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.I Largest Percentage of Used Books in Town · 
Cuaranteed to Save You Money! 
.I Friendliest, Most Helpful Staff· 
You Can Count On It! 
.I Plenty of Free Parking · Right Out Front! 
.I Convenient Extended Hours During the First 
Two Weeks of Class! 
.I We Accept All Major Credi t Cards! 
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.I Check out our Select ion of the Finest of 
Eastern Sportswear and Memorabilia! 
.I Full·Version Software at Student Academic 
Prices . 
.I Absolutely the Fastest Check·out Around' 
.I Don't buy a NEW book anywhere eloe 
before cbecklng with uo for USED! 
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COMPLETE AND RETURN TO us BY YOUR FAVORlTE METHOD (SEE RIGHl) 
YOUR SOOKS WILL BE AVAILABLE FOR PICK·UP FROM 
3 DAYS BEFORE THROUGH 4 DAYS AfTER THE FIRST DAY OF ClASS 
Te"" 
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BOOK & SUPPLY 
1078 HURON RIVER DR. 
YPSIlANTI, MI 48197 
(in the Eastern Plaza 
next to McDonalds) 
(734)485-2369 
(734)485·5603 FAX 
campus_book@msll.com 
RESERVE ONLINE AT "IIII'1III"IIIF.c3l1Dpusboolcsupply.cOtl!D 
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Eastern M ichigan University 
Office of Records and Registrati,on 
UNDERGRADUATE GRADUATION AUDIT REQUEST 
Complete this form upon successful completion of 9S credit hours . 
Student Number. ___________ _ Social Security Number: __________ _ 
Yourcomplcte legalname: _-o~~ _________ 7.C~C-________ ~~~~~CC-
(LAST) (FIRST) (MIDDLEIMAIDEN) 
Date degree andlor certificate expected: _____ _ Catalog year you are following: -""""'0;;;;;:;;;--
(MONTHIYEAR) 
Please update yo ur address with the Office of Records and Registra tion, if necessary. 
Major: _______________ _ Minor: _______________ _ 
Major: _______________ _ Minor: ________________ _ 
Area (if applicable): ___________ _ Minor: ______________ _ 
Full-time student ParHime student 
Check the degree andlor certificate you expect 10 receive. 
B.A.· B.S. B.A.E. B.B.A. 
B.F.A. B.M.T. B.S.N. B.Mu B.M.E. 
__ Stale Elementary Provisional Certificate __ State Secondary Pro\ isional Certificate 
·Two semesters of a foreign language, in sequence, requ ired. 
THIS JS NOT AN APPLICATION FOR TUE DEGREE O R CERTIFICATE. lease fil e a n a pplicatio n 
fo r the degree a nd/or certificate in th e Record s a nd Registration O ffice during the fi rst two weeks of the 
semeste r in which yo u will compete your req uirements. 
GRADUATION AUDIT REQUEST 
We will provide a graduation audit prior to your fina l semester of enrollment in your undergraduate program, jf 
resources penn it. Otherwise, we will provide the audit during your fina l semester. To do this, we need accurate 
infonnation from you. Graduation audits are processed in order of antic ipated graduat ion for students who have 
prov ided the necessary infonnation. 
Clinical Lab Sc ience, OT, Music Therapy, Sports Med students: Estimate you r graduation date as the semester in 
which you will complete all requirements other than your internship. 
Date: ______ _ Signature: _______________________ _ 
PLEASE RETURN TillS FORM TO RECORDS AND REGISTRATION, 303 PIERCE HALL, 
YPSILANTI, MI 48 197. Dil"C(:t qu estions to 734/487-4203. 
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Eastern Michigan University 
Office of Records and Registration 
APPLICATION FOR DEGREE OR CERTIFICATE 
Please prim Date: _______ _ 
Student Number: Social Security Number: ________ _ 
Name as it will a ppea r on the d iplo ma: 
Ms. 
M~. ________________________ _ 
Mr. L .... ST NAME FIRST NAME MIDDLE NA/l.1£ 
Local Address: 
NUMBER STREET CITY STATE ZIP PHONE 
Diploma Mailing Address: 
NUMBER STREET CITY STATE l IP PHONE 
Date you expect to graduate and/or be certified: _______________ _ 
MONTll YEAR 
Catalog ycar you are following: ____________________ _ 
Name of degree you now hold, if any: ____________________ _ 
When and where was it conferred? ____ .,--_____ -,:::-,: _____ ,-:--::-::-__ 
MONTII YEAR SCHOOl. 
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EAsnw< MICHIGAN U NIVERSITY 
YpsiLanti. Mi~h"., 481 97 
Rchomto c.stIicf"s OffICe 
201 Plen:e 
..,th no paduMiOll fee 
Check below the degree and certificate you expect to receive upon graduation or upon 
completion ofrcquired courses: 
o Bach. Arts 0 Bach. Science 
o Bach. Art Education 0 Bach. Business Admin. 
o Bach. Business Ed. 0 Bach. Fine Arts 
o Bach. Music 0 Bach. Music Education 
o Bach. Music Therapy 0 Bach. Science Nursing 
o State Elementary Provisional Certificate 
o State Secondary Provisional Certificate 
o Temporary Voc. Authorization 
Major: _______________ _ 
Major: _______________ _ 
Minor: _______________ _ 
Minor: _________________ _ 
Minor: ________________ _ 
THE FOLLOWING INFORMATION IS REQUIRED BY 
THE STATE OF MICHIGAN FOR ALL TEAOIER 
CERTIFICATiON CANDIDATES: 
Date oreirth: ---onim"""""" ... -----MONTH·DAY·YEAR 
Amc:ritan Indian or Alaska Nllli\·t 
2. White (not of Hispanic origin) Europe, North Africa. 
Middle East or Indian 
3. BllICk (not of Hispanic origin) 
4 Asian or PacifIC Islanders (Far East. Southeast 
Asia or PlICifie Islands, includes Chma.. Japan, 
Korea, Philippmes, Samoa) 
5, Hlspanit (Mel(lCan, Puerto Rican, Cuban, Cenlrol or 
Southern American, other Spanish culture) 
6. Muitiracilll (parents of difference races) 
Student Signature: _________________________________ _ 
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GENERAL INFORMATION FOR GRADUATION APPLICATION 
GRADUATE DEGREES & CERTIFICATES 
Application for Graduation 
Candidates for graduate degrees and certificates must submit 
an application for Graduation by the deadline date for the 
semester in which they plan to complete program require-
ments (see calelldar below). The completed Application, 
together with the graduation fee, should be tumed in at the 
Cashier's Office in 201 Pierce Hall. The Cashier's Office 
will validate the foml with the date reteived and fee paid 
and forward the application to the Office of Records and 
Registration. 
Graduation Process 
• Time Limitation: All requirements for master 's and spe-
cialist's degrees must be completed within six calendar years 
from the time of the first course used on the program; can-
didates for the doctorate must complete all requirements 
within seven calendar years. 
Graduate Record Updates 
A 11 course work accrued prior to the graduation semester 
must be completed, documented/validated as required, and 
made a matter of record by the degree Ilward date of the 
expected graduation period . 
• " I" (Incomplete) Thes is/Dissertation: Required course 
The records of each applicant are reviewed to determine components must be completed and " I" grades converted to 
graduation eligibility. Each swdenl is scnt a Graduation letter grades. Thesis/d issertation copies must be in the 
Check-out sheet. A copy is also for- , ______________ --, Graduate Dean's office by the dead-
warded to the coordinator of advising line dale of the expected degree peri-
for that student 's academic departmem GRADUATION od. 
for review and recommendation. CALENDAR 
Upon receipt of the department 's rec- • Trander C redit: Filing of official 
transcript(s) in the Office of Records 
and Registration is required to post 
transfer credit. Students taking their 
last courses at another university to 
fulfill program requirements at EMU 
should apply for the graduation period 
following the semester in which the 
course is completed because of factors 
involved in receiving transcripts and 
finalizing the graduation cheek-out 
process. leiters from professors or 
grade reports are not acceptable sub-
stitutes for transcripts. 
ommendation. the student is notified 
by letter of hislher clearance for grad- SUMMER 2001 
U3lioo. Degree Verification leiters are 
sent to all students who have complet-
ed program requirements. SlUdents 
enrolled in the semester in which they 
have applied for graduation are sent 
Application Deadlin •. ...... July 16 
Thesis Deadline ................ July 15 
Degree Awarded ............. August 24 
Degree Verification lellers approxi- FALL 2001 
mately three weeks after grades are Application Deadlin •....... S.ptember 26 
received at the end of the semester. 
Diplomas and a compl imentary tran-
script are mailed eiglll to ten weeks 
after the semester ends. 
Thesis Deadline ................ Navember 15 
Ca mmencement ............... December 16 
Degree Awarded ............. December 20 
The Office of Records and 
Registration cannot Ilceommodllte 
requests for edvonced verification. The degree recommen-
dation/clearance letter documents the University's degree 
verification process and call be used to infonn any employ-
er of the date when degree certification can be expected. 
Graduation Requirements 
Policies and procedures related to graduation are detailed in 
the Grnduate Catalog. Especially note the following 
requirements: 
• Grade Point Averages: No student will be recommended 
or approved for a degree/certificate unless the student has 
achieved a grade point average of 3.0 (master's), 3.3 (spe· 
cialist's), or 3.5 (doctorate). This grade point average 
applies to all graduate credit taken at EMU and all graduate 
credit in the area of concentratiOn/specialization . 
• ReSidency: Master's degree candidates must complete at 
least 6 hours of graduate credit used on the degree on campus 
in Ypsilanti. Specialist's candidates must take at least 16 
hours on campus; doctoral candidates must take at least 12·16 
hours on campus. 
Fall 2001 www.emich.edu 
• O ut·of- Date C red it: Courses \I hich 
are betwecn 6 and 10 years old must 
be validated for use on a program or study. Any course 
which is over 10 years o ld may not be validated nor used on 
a degree program. For infonnation on this process, please 
contact Graduote Records at 734/487-0093. Validation must 
be completed and recorded by Graduate Records by the 
deadline date of the expect..:d graduation period. 
• Ce rtification: Candidates graduating from the College of 
Education must hold or be e ligible fo r a teach ing certificate 
and a copy must be on file with Graduate Records. Ifappro-
priate, the academic depan:ment may submit a signed waiv-
er. Certification candidates should contact the College of 
Education, Office of Academic Services, at 101 Doone, 
734/487·0275. 
All questions regarding graduotion from! 
graduate programs should be directed tp 
the Office of Records and Registration, I 
Graduate Records jarea at 734.487.009 
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Eastern Michigan University 
The Graduate School 
GRADUATE SCHOOL APPLICATION FOR GRADUATION 
Please submit thi s fonn with the appropriate fee ($35 for CASCI, Masters, Spec ialists & Doctoral Degrees; $20 
for Graduate Certificates) to: The Cashier's Office 
20 I Pierce I-Iall 
Eastern Michigan University 
Ypsi lant i, Mich igan 48 197 
TI,;s/orm must be submilled by lite posted deadline/or ,lie indicated semester. Failure to submit alt applica-
tion by lite dead/i1It! may result in a one semester de/t.y itt your degree or certificate bei"c awarded. 
APPLICATION FOR GRADUATION IN: APRIL JUN E AUGUST DEC YEAR __ _ 
Student Number _ ___________ _ Soc ial Security Number __________ _ 
TYPE OR PRINT YOUR NAME EMCTLYAS IT SHOULD APPEAR ON YOUR DIPLOMA OR CERTIFICATE: 
! 
(FIRST NAME) (MIDOLE NAME) (LAST NAME) 
Current local mai ling address: ______ """==-_ _______ ___________ _ 
STREET 
CITY STATE 
Home phone number: L-J _______ _ Work phone number: (~_~), _____ _ 
PLEASE INDICATE A DIPLOMA MAILING ADDRESS BELOW. TillS IS WHERE WE WILL SEND 
YOUR DEGREE VERIFICATION LETTER A ro DIPLOMA. 
Diploma mai ling address: _______ -,== ___________________ _ 
STI<EET 
CITY STATE ZI P 
Degree apply ing for: (circle one) Certification CAsel MA MFA MS MSW MSN MBA MBE MLS MPA SPA EdD 
Program: Concentration: _ _ ___ _____ _ _ __ _ 
IF YOU ARE USING TRANSFER CREDIT. PLEASE READ AND NOTE; If tunsf"r credit is to be used on 
th e degree. the fonowing crileria mUJI be mel: An official tranu ript must be on fil e in the Graduate Studies Office no later than 
one month prior to the degr« award dale; the course must hive ~ceived a grade or~ B~ or better and musl be indicated as grad-
ute credit: the course must not be over six yurs old a ' tbe time you complete your degrcc; and the course must appear on a pro-
gram ofstudy. Failure 10 comply with these guidelines will resul t in a delay in your degree being awarded . COOllet your advisor 
about the use or tranSrtr credit. 
)' Iease indicate below the name of any institution(s) from which you are using transfer credil : 
Dale of application: Signature : 
FOR OfFICE USE ONLY 
DATETRACKED:\i"'mEo,-~~~~~~~~~~~~D~ATE~AD~M~ITTE~~D~:~~~~~~~~~~~~~~~ DEGREE TO BE AWARDED: MASTER OF SPECIAliST IN DOCTORATE IN 
CERTIFtCATE IN 
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PROGRAMS AND COURSES DESIGNED FDR 
YOUR BUSY SCHEDULE 
• Convenient locations close to work and home, including Detroit, 
Flint, hekson, Livonia, Monroe and Traverse City 
• Programs and courses that meet outside of a 9-to-5 schedule 
• Online courses - take a class from home, from the office, or 
while traveling 
• Independent Learning courses - earn credit without classroom 
atlendance 
APPLICATION FOR PROVISIONAL CERTIFICATE 
Post- Baccalaureate Certification Students ONLY 
Eastern Michigan University 
D 
'" 
Check the ccnificalc you 
expect 10 !'tee;"c upon 
S ludenl number Social SecUI;ty Number completion of required 
.:.DUneS: 
, arne (as ,\ .. ,II appear on CCrufiCIILC): 
MIss Slate EJcm Provisional Ccn. 
--Mn. , __ Slale Sec. Provisional Ccn. 
Mr. (Last) (First) (Middle) 
Y psil1ll11i Add,eu Major , 
(Number) (Slree1) 
• Major 
I' ermaIKnl I Minor 
, tailin, Adll.n:ss 
(Number) (S~CI) 2 MiMlr 
3 Minor 
(ClIY) (Slale) (Zip Code) (Phone) 
0 ale ofBinh Place £kgn:c you now hold 
(Month·Day· Y CIf) (Cily or Posl Office) 
I 
So metier 10 bt ctrtiflcd Wht'n eonfermf? 
By .. 'hom eonferre4? 
COURSES NOW BEING T "KEN 
, (Including CorrcspoMkncc) Arc YOIII dllun orllle United 5181C11_ 
eel ID Course No. Tille Scm. Hrs. 
RACE: 
I. Ameriun Indian or Alaskan Nltive 
--
1 
__ 2. While (Not of Hispanic ori,inXEul"OpC'. 
North Af,iea, Middle East orlndil) , 
I 
__ J. BllICk (Not orUispanie origin) 
1 
__ " . Asian or Pacific Isl.nders (Far Eut. 
S.E. Asi. or Pxiflc blands, includes 
Oina, Japan, Kon:a, PhilippillC$, SIomoa) 
__ So Hispanic (Me:)IiCIII. l'uerto Rican, Cuban. , 
IOFFICE USE O;';LY·DO NOT WRITE DELOW TillS LINE) Cent ... 1 or South Arnerielll, o~r Spanish 
culture) 
MAJOR, MINOR AND GROUP REQUIREMENTS 
COMPLETED TOTAL PLEASE NOTE: 
\lAJOR 
\tAJOR . I. You m responsible (or IlSCertainin, that the Office 
of !he Regi$\rat (303 Pierce Halt) has the 
MINOR fat lowing documents 
\IINOR .. All non· EMU lrililSCriplS, undergradullle .nd 
,raduate 
MINOR 
EDUCATION 2. Vou 11'0: responsible for uc:cnainin& thllllhe 
Teacher Certification Office (206 Poner Bid,.) 
OTHER SUBJECTS has !he followin, documenlS; 
, 
··MTTC leSt scorel 
TOTAL 
, 
'ITTC SUBJECT ~ . APPLICATION DEADLINE: 
I Scc cour~ schedule book for appropriate ~mellrr dudl,,,c STUDENT' TEACHING SU8JECT 
RETURN TO: COLLEGE Of EDUCATION, OFF ICE OF ACADEMIC SERVICES, 206 Porier Building 
Course Prerequisite Verification 
Eastem Michigan Umversity's registration system will begin enforcing prerequisite requirements for the ','.'inter 2002 semester. 
Students will not be eligible to register for a course if they ha ... e not fulfilled the prerequisite requirement Although the registration 
system will not enforee prerequisites for the Spring. Summer. and Fall 200 I semesters, it will provide a v aming message of 
prerequislle requirementS thl\! ha ... e not been met. It is the responsibility of the student to make sure pren:quisite requirements have 
been met. Academic departments may require students to drop courses for which they do not meet the plerequisites. 
Genera l Ed ucat ion Requirements 
Students must graduale under the new General Education (formerly Dasic Study) requirements. Please,!lee your academic advisor 
with questions. 
New on the Reco rds and Registration Web Site 
Students can now access the course schedule books and transfer equivalenCies on the Records and Reghtration web site. To navigate 
to these web sites, go to EMU's home page (www.cmich.cdu).elickon .. RecordsandRegistration ... anl l then click on the desired 
application, 
Withdrawals for Flrst·Sen'lester Freshmen 
Beginning in the l'a1l2000 semester, all fi rst-semester freshmen will be required to meet with BIl advis;r from Academic Advising 
tfore being allowed to withdraw fromont or more classes. 
Directory Excl usion 
Students can now request Directory Exclusion through the Toueh-Tone Registration System (734.487.3309). Requesting directory 
exclusion will remo\'e the student's name, address and phone number from the current and subsequent telephone directories. 
lnfonnatlon regarding the Directory Exclusion is available to students on the Records and Registtation web site as well. 
EASTERN MICHIGAN UNIVERSITYn, 
Fall 2001 Schedule of Classes 
-
Online Courses 
Sections of courses offered online are identified by the WW (World Wide Web) delivery .,lan code in this book. 
Un less otherwise noted, registration must be done online at w,",w,cmuonline,cdu . 
Log 0 1110 ll.' k'k',eIlIlUmlim',ellll for up·to·dole COUTJe listlllgs, 
BEFO RE REGISTERING FOR ONLINE COURSES, PLEASE TA KE NOTE OF 'HIE FOLLOWING: 
I. Do you have access to a computer and the Internet on a regular basis? 
2. If you afe planning to usc student labs be surt to check the availabiljty for the lab as it fits wi.h your schedule and rememoc.r, the 
labs get extremely busy at midterm and finals times. A 
3. Expect to give a minimum of 10-15 hours per week to the course 
4 Be self-mot;\·ated and self-discipiined. Keeping up with the assignments is critical to succe.5. 
5 Know how to use e-mail, NelSCapt and a word processing program. Some courses have adClitional software requirements BIld 
computer skills (such as knowing FTP-filetransferprotocol). 
6. Be comfortable discussing your ideas in writing III a public forum and have adequate keybcard skill~. 
For additional information regarding on-line courses, contact EMU Continuing Education Ill: 
Phone: 734.487.0407 or 800.777.352 1 
E-mail: dislance.educatlon@emich.tdu 
Call Tot/cit_Tout Rf'f{;JfruliQII!or upllattd tount in/ortn(;f;on. Coli acodemle dl'partml!.rUjof TBA 1,,/o,·nlOllon. Sft. pag~ Gll/or Codt. Kty. 
F. tl 200 1 Clan Scll~dulr a5 of 1126.101 I>.gt to 
COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES 
Interdisciplinary Arts & Sciences 
u.sl counts Irt int erdlSClpltoary. Credit tarned aay be ~po1ied by prior ,rrangement. 11'1 any of tilt participating ~art.aents. For 
coune lnfo .... tlon and overrl6ts. contact the Colll!'ge of Arts and Sciences Dtan's Office 4q Pray·~rrold. 487·4344 
College Arts & Sciences Interdisciplinary Touch -tone Code: 211 
$eet to 
13.'" 13 ... ' LE LE 
Sf ... 
ocaust 
01 II II F 
01 It 1/ F 
Roc. 81 
lOO-I 'r,oP 216 
1.00- I.!>OP 216 
r 
c 
90 
20 
Prlur instructor 
Academic Affairs Division 
ACcldelnic Affairs General Studies 
137814 
1318!4 
131681 
GI1 fG L[ LE 02 
IItse~ SKtton. fiG 8lock 0. 
001 FG lE lE 02 
137681 Reserved section. FIG Block G 
TT> 8.30- 9:2OA 306 
9'00- 9 SOA 12<1 t."" 
25 
25 
135344 005 FG L£ lE 02 It II l(}·OO·1O 50A 140 STROH 25 
135344 Reserved section. FIG Block E. 
lJ5~2 003 FG lE LE 02 It II II 00-11 SOA 203 RACX.H 25 
135342 Rt'$e~ sectlon,.flG Slott. C 
137682 008 FG LE l£ 02 1\ '1/ 11 00-11 50A 401 PllAYH 25 
131682 Reserved SKtlon , fiG Block II 
135346 009 fG LE lE 02 II II 11 00-11 SOA 2'1 STlIOH 25 
135346 Reserved SKttOl1. FIG Block I 
IJsm 011 FG lE lE 02" W 1l ,00-1I'5OA 202 PAAYH 2S 
13S34a ~seryl!d sectton. fiG Block 1( , 
135341 002 FG lE lE 02 T Th 1l,00-1I :50A 123 IWU:J 25 
135341 Resery~ sKtton . FIG Block B. 
137686 012 FG lE lE 02 T Th 1l:00-11 :5OA 122 tWO'.J 25 
lJ7686 Reserv~ SKtton. FIG Block l 
137683 013 FG tE tE 02 T Th U·OO-ll.5OA 203 P.Ir£XH 2S 
137683 Res~ section. FIG BlOCk II . 
135343 004 FG tE tE 02 1\ W I 00- I'SOP 101 RoICKH 25 
1J53(J Re$erv~ sectton. FIG BlOCk D. 
135347 010 fG lE lE 02 1\ W 1:00- 1!)O1> 224 MN 25 
Touch - tone Code: 150 
135347 Reservtil Stctton. FIG Block J. • 
137684 014 FG lE lE 02" 101 1:00· l:SDP 102 AAaH 25 
137684 Reserved sKtton. FIG Block H. 
i3768!:i 015 FG lE lE 02 1\ W 1:00- 1:5OP 203 RAO:H 25 
13768!:i Res~ sectton. rIG Block O. 
135340 001 fG lE lE 02 T Th 3:30- 4:201' <'02 PRAYH 25 
135340 Reserved SKtlon. FIG BlOCk A. 
AN.)V 179 Acadmcs .Affllitn&Achvmnt 3.0 Cr 
132368 021 PS lE lE 01" W f 9:00- 9:5OA 203 RAOO! 25 
132368 PASS Bl OCk 3 reserved section. Student .. st .1$0 take ENGl. 120. 133510 and HIST 103. 132713. 
132369 022 PS L£ LE 01 1\ W F 9 00· 9:5OA 102 RAO:H 25 
132369 PASS Block 5 reserved 'Kt ton. Student .. st also take EHGI.. 120. l~ ~ PlSC 112. 13221)1 
132372 035 PS LE lE 01 II W F 9:00· 9:5OA 140 STIOI 25 
132372 PASS Block It reserved SKtlon. Stuclent .. st also take ErG. 120. 133501 and PSt 101 132126. 
137674 002 PS lE lE 01 T Ttl 9 30·10 ' Yo 608 PRAYH 25 
137674 PASS Block B reserved sectton Student .. st also Uke EHGl 120. 133513 and PSt 102, 132104 
132364 017 PS lE l E 01 II W F 1000·10.SOA 102 IQlSE 25 
132364 PASS BlOCk 9 reserved section Student .. st also ule EHQ. 120. 133517 and PSY 101. 132124 
132370 023 PS lE l[ 01 1\ W F 1000·10 :5QA TeA 25 
132370 PASS Block 6 reserved section. St\l\1trlt Illst also t~ke EIIGl 120 133519 Mil PtSC 112. 132212. 
132363 016 PS LE L[ 01 1\ W f U .OO· 1l SO'" 102 AAOOl 25 
132363 PASS Block 10 reservtcl Stctlon Student .. st also Uke ENG!. 120. 133S05 dnd PSt 101 132125 
137672 001 PS lE LE 01 T Th ll'OO-12ISP 102 fmS[ 2S 
131672 PASS Block 2 ruervtcl section. Student "$t also take EHQ. 120, 133497 and HIST 124 . 132748 
132~ OIB PS lE tE 01 1\ W F 12:00-12 SOP 609 PRAYH 2S 
132~ PASS Block 1 reserved sect ton, SWde!1t lUst also take OG.. 120, 133501 and HIST 124 132741 
132366 019 PS LE lE 01 T Th 12 30- I 40P 203 RAOO! 25 
132366 PASS Block 12 reservtcl SectlOl, Student lUst also take ENG!. 120. J335Z2 dnd PSY 101 132127 
132371 029 PS' LE LE 01 1\ W f 2:00- 2:5OP 202 PAAYH 25 
132371 PASS Block 7 reserved section. Student .. st also take (f(jl 120, 13~52S dnd PLSC 112 132218 
132367 020 PS LE LE 01 1\ W 3:00· 4 ISP 324 PAAYH 25 
132367 PASS Block 4 reservtcl section. St udent .. st also ta~e EfrG. 120, 133499 and HIST 103. 13271S 
AADV 279 Prior lrng & Portfolio Develop 3.0 Cr 
~rl.lltflt Pff"I;ss\On ~irtcl 
IJ6004 001 CE DE IS 01 TBA 20 Bennion. GetIt 
136004 Self·paced I~t lNrnlng section Contact Distancr Erutatlon at 7;>4·487-1081 to register 
136004 Mo touch tone regtstr.tion . 
Call Touch-Tone Rtglstr(JIlonlor updated countllnlormaJlon. Call ocodtlmic dt'porrnu-nrlor T8A In/ornraJlon. Stili pogtl G2J lor Codtl KII)' . 
.. ·.112001 e lu, $(hrdule uor 1126101 P.gr 11 
African American Studies 
oyulRlOES DIHrlbuted on a flrst-cOlllt. first-served C.S1S R!qI..lrt Instructor arid oeparttlrrlt Mad approv,l (620 Pr.y-lIiIrrollt) 
African-American Studies Touch-tone Code: 100 
Stet 10 ... PlM T 
" 
ST 0 .. TIE Rooo 81 C. PrtNr Instructor 
ntro to rlean r tu leS r 
13UU DOl lE lE III 
" 
, 800· B.SOA 
'" "''' 
50 Woods. IIontld 
JJ441J OOJ lE lE III 
" 
, gOO- 9'SOA Z02 
"''' 
50 Woods. RollI 10 
13«12 D02 lE lE DI 'Th 9 3O-}0 'SA 
'" "''' " 
(lafor . Victor 
13441. DDS lE lE DI 
" 
, IO~OO·IO~ Z02 
"''' 
50 Jitters . IIthln 
134417 .. lE lE DI 
" 
, 12 00·12. SOP Z02 
"''' 
2S Ptters. Kelvin 
131832 011 
" 
l[ l[ DI 
" 
, 1200·12:5QP 2" 
"''' " 
Jltttrs. IItlvln 
137632 Rtstrve<l section. riG Block A 
134415 .. lE lE DI Tn. 12:30- 1 4~ Z03 
"''' 
50 Il..for Victor 
137091 DID 
" 
l[ l[ 01 , 530- 82~ 
'" 
3D OkafOI'" Victor 
134416 DD8 l[ l[ DI K 600· 840P 216 
"''' " 
-, Clovis 
012 
" 
.. .. DI 
'" 
2S {)I::afor Victor 
....... Tills section 1$ ~Hyertd entlrl'ly onlille Stl/Oerlts alst register online at I'Ittp :lI __ line ~ 
No touch registration , 
AAS 201 Found Knowl Afr Amer St 3.0 Cr 
134410 DOl l[ l[ 01 T 6 00- a.40P 202 
"''' 
2S ,-,. Clovis 
AA5 221 Africn AIDer Social Mvrnnt 3.0 Cr 
136'24 DOl l[ l[ DI 
" 
, lOO-150P 719 
"''' 
2S P~lers , Ht\v;n 
AAS 232 Politics in African Amer Exper 3.0 Cr 
",,,, DOl LE LE DI Th 5:30- B:15P 202 
"''" 
2S OkafOI'" . Victor 
AAS 279 Special Topics 3.0 Cr 
" .. " 
.. LE LE 01 KW , 1:00- l-~P 
'" 
2S 
13«09 section Title: Fll-.s ot Afrlc Mier [)rperlena 
IJ.l,409 DD8 LE LE 01 KW , 3:00- lSOP 203 
"''" 
2S Pttt(s. Ilel"ln 
13«06 SectlOll Title: 81k IIIn:Po1ltIC5 of Dirt,rena 
134406 
"" 
LE LE 01 , 5:30- SZOP 202 
"''' 
IS GrHl\, Ttr,u 
134407 D02 LE LE 01 K 6-00- 840P 
'" 
IS 
AAS 351 Soc1 Cntxt Afr Amer Hl th 3.0 Cr 
IJ641!) DOl LE LE 01 , 6:00- 8,4QP 
'" "''' 
2S -, (lOllis 
AAS 497 Independent Study 1.0 Cr 
Oepartaeflt P_1sslon Requir!'d 
\344G4 .. LE LE 01 
'" 
2S 
AAS 498 Independent Study 2.0 Cr 
~rtwnt P~tsslon Required 
""" 
.. LE LE 01 
'" 
25 
AA5 499 Indep'endent Study 3.0 Cr 
OtpartMnt Pent u t DI'I ~i red 
134392 .. LE 
" 
DI 
'" 
2S 
AA5 592 Special TopiCS 3.0 tr 
Grawat. students (Seniors with pe,..ission) 
129842 Section Htle, StIIlnlr:RI(e , Cr hle In 'wrle 
129842 DOl LE LE DI T 5.30- 8 lOP 
'" "''' 
IS Perry. Robert 
Art 
D'lERR1DES Student ~st caoplete an Art Oepa~t override for.. FKult)' .. ill del_ine ffaa revleo 'jng the (ores those stlJdents ,tIQ 
... 111 receive an override If unable to obt,ln an ovel'"ride prior to class a student should Ittend the first <Ia1 of class If given 
~lssion. the st~t 9tts I note signed by the instructor and brings it to 114 Ford Hall to recelv.' the o...errlc1e 
Att~ policies will be ('!'IforCtd fro- the ftr~t d.y of chssl!S 
Fine Arts Touch-tone Code: 101 
~t 10 ... P1~ T 
" 
ST 00 n .. Rooo I C Prl ... Inslruc:tOl' 
-rt ppreclatlon r 
IWjors not perlll tttd Mal AAtl2 AR31 AR32 AR91 AR9lI AA!J9 
1362.tJ DOl LE LE DI TTh 900·10 :15/< 101 
''''' 
50 
137132 .. 
" 
LE LE 01 \ 9.:lO·11SOA 101 
''''' 
50 
133221 OOJ LE LE 01 Tn. 1230· 1 451' 101 
''''' 
so Yag.er . Jay 
133229 DDS LE LE 01 , 2:00- , -.tOP 101 
''''' 
50 !\yers . Jull1 
13624.4 DD8 to LE LE 01 Tn. 230· 345P 110 
''''' 
20 T_ Joy 
135518 DOl LE LE 01 T 530· 8.101> 101 
''''' 
50 
"'''' 
Jult. 
FA 101 Intro to Art 3.0 Cr 
IWjors not pen1tttd MOl AROl AR31 AR32 AA.91 AA.98 AR99 
JlJ222 OOJ LE LE 01 Tn. ~:00·10 : 15/< 203 .01 2S 
137135 011 
" 
LE LE 01 , 9"00-Il .SOA 101 5IW 2S 
13322i1 DOl LE LE 01 
"' 
11 :00-12: ISO' 101 5IW 2S Washington Richard 
133224 DDS l[ LE 01 TTh 12 :00- 1·151' 203 .. Rl 2S 
131133 DID 
" 
LE LE 01 r 3:00· 5:SOP 203 SKERl 2S 
133221 D02 LE l[ DI 
"' 
.t:00- 5:151' 203 .m 2S 
iJJ22$ 0D9 LE LE DI 
"' 
S:JO· 6:.t5P 10< ORIOG 2S 
Cliff Touch·Tone RegisrrfJrlon/or updfJred course IlI/ormDHon. Call academic departmentfor TBA Information. Ste page G13 for Code .re)'. 
Fall 2001 Clus & htdlllt 15 ort126/01 rage 12 
Fine Arts Touch-tone Code: 101 
Sect 10 ., Plan T 
" 
Sf 0" TiE R~ 81 C. Priaar Instructor 
rt 1 story urvey r 
133218 001 L[ L[ 01 
" 
, 9' 00- 9 ' 5O.A. All) ST"" 100 Sctr.iaru. [lien 
FA 108 Art History Survey II 3.0 Cr 
133216 001 L[ L[ OJ 
" 
, 1200-12501' 107 , .. so ~ftld. Richard 
133211 001 L[ L[ OJ • 5.30- 8 HIP 107 , .. SO Rl.Clfnftld Richard FA 111 Two· Dimensional Design 3.0 Cr 
lJ1l31 006 L[ L[ OJ 
" 
8,00-I05O.A. IOJ SH£R' 
" 1J1lJ9 001 
" 
lE lE OJ , 900- 2201' IOJ SJ<R1 
" 13J213 ODS L[ lE OJ TTh 9:30-lllOP IOJ SHEJIl 25 T_, David 133211 002 L[ L[ OJ 
" 
11.00- I.SOP IOJ SH!TJ1 25 Dfvls llargaret 
131«6 00' lE lE OJ TTh 11:00- LSOP 101 SJ<R1 25 
133210 001 L[ L[ OJ 
" 
2:00- 4 SOP IOJ SJ<R1 25 Jomston. Roy 
135919 
'" 
lE lE OJ 
" 
5:30- 8.20P IOJ SJ<R1 IS 
FA 113 Drawing I 3.0 Cr 
~rt.wnt Pef8isslon Requt~ K.Jjors ~ttted. AAOI M02 AAJl AAJ2 1PS1 AA98 AA99 
131141 008 
" 
lE L[ OJ , 9:00· 2:20P 20' SJ<R1 IS 
IJJ108 006 L[ LE OJ TTh 9:30·12·20P 201 SJ<IIl IS Chew, Robtrt 
133207 ODS L[ L[ 01 
" 
10:OO·12-SOP 10' SJ<Rl IS 
I"," 001 L[ L[ OJ 
" 
2:00· 4 :5OP 101 Si<R1 IS 
133204 001 L[ L[ OJ TTh 2:00· 4:5OP 101 SHERI IS Zahrath . Htchael 
133206 00' L[ L[ OJ 
" 
5' 30· 8:lOP 20' SH£Rl IS 
133209 001 L[ L[ OJ TTh 5:30· 8;20P 101 SJ<R1 IS 
FA 114 Drawing II 3.0 Cr 
Department Per.tsslon ~Ired PrtreQl,lis itel s) : fA 123 
l3J201 001 L[ L[ OJ 
" 
1:00· 3:5OP 10' SJ<R1 
" 
Avedorl. Barry 
133202 001 L[ L[ OJ TTh 200- . '501' IOJ SJ<R1 
" 
field . Jan 
133203 00' L[ L[ OJ TTh 5 30- 8:2Gf' IOJ SllER1 
" 
lahratka . Htchael 
FA 165 Graphic Design/Non-Major 3.0 Cr Additional Fee(s): 
135922 001 CE CJ CJ OJ , 9'00- 2:2Ilt> 128 , .. 18 
FA 166 Ceramics for Non:Hajors 3.0 Cr Addi tional Fee(s): 
135310 001 CJ CJ 01 TTh 2'00- 4. SOP 139 Sill 18 
135920 002 CE CJ CJ 01 Th 5 :30- 8:2QP 1J9 SILL 18 
135920 AddtUCNI .etttll9 tI. , 9:30-12'201' 139 Sill 
FA 167 Jewelry for Non-Majors 3.0 Cr Additional Fee( s): 
1.15923 001 0: CJ CJ 01 , 9,00· 2:201' 1" "lOG l' FA 101 Introduction Graphic Design I 3.0 Cr Additional Fee(s) : 
~rtlltflt ptnlhslon Requtrtd Prl'f"~lsltt<s)· fA 122 & FA 123 
1"'" 001 Sf Sf 01 TTh 200· • SOP 118 , .. 10 At~ leslie 
FA 105 Int roduction Graphic Design II 3.0 Cr Additional Fee(s): 
Departlltl'lt Ptnltsston ~tred P~r~lslte{s) FA 201 
13766S 001 Sf ST 01 
" 
800-10:5O.A. 118 , .. 20 Nelson II tche'l1e 
135322 001 ST Sf 01 I 530- 820P 118 ' .. 20 At_ leslie 135322 AddltlCNI .etttll9 H.' , 1000-12.501' 118 , .. 
FA 110 life Drawing 3.0 Cr Additi onal Fee(s) : 
Dep.artwnt Pel"lltsston ~Ired Prer~lstte{s) FA 123 & FA 124 
133198 001 lE tE 01 
" 
9:00-11.SOA 101 ,",RI l' Johnston. Roy 133199 001 tE tE • 01 
" 
2,00 · 4 501' 1111 SJ<RI l' Washll19tOl'l. Richard IJJ100 OOl tE lE 01 TTh • 5:30· a 201' 101 SHERI 15 
FA 115 Hi st of 19th Century Art. 3.0 Cr 
Depart.wnl Per.tsslon Requtred Prer~lslle(s) FA 107 & fA 108 
133197 001 L[ tE Ol 11h 200· 3 I~ 101 , .. so Hyers. JuHa 
FA 116 History of 20th Century Art 3.0 Cr 
Depart.wnt Ptr.tSslon ~Ired Prl'f"~I$lte(s) fA 21S 
lJJl96 001 tE tE 01 
" 
, 10:00-105O.A. 101 , .. 50 RtAltfl~eld. Richard 
FA 131 Three.Dimensional Design 3.0 Cr Additional Fee(s): 
lJJI92 001 lE lE 01 
" 
9_(t6,..1l 5O.A. 1" "'OG 20 Mderson. llarvin 
133193 002 tE lE 01 
" 
I·CO· 3 SOP 1" "lOG 20 Mderson. Harv in 
1331901 00' tE tE 01 TTh 2,CO· 4 500P 1" "lOG 20 
"""'. "'" 133lgs DO< lE tE 01 T!, 5.;:0· 8:lOP 1" "lOG 10 
"""'. "'" FA 135 Textiles 3.0 Cr Additional Fee(s) : 
~ruoent P_lnlon ReQI,IlreO Prl'f"eQJisite{s) . fA 122 & FA 123 
133191 001 tE lE 01 TTh I2JiJ- 3,lOP 201 SJ<R1 15 Willi., Pltrlch 
FA 300 Art Integr Elem Teacher 4.0 Cr 
llajors not penitted: AAOI M02 ARJI AR32 1PS1 AA98 AAS9 
137083 
'" " 
tE tE 01 , 9 00·12 :451' 110 , .. 15 Sullivan, ,"",,1 
137086 00' a lE tE 01 ., 9OC-12 : .~ 1" .. lOG 15 
133188 006 tE IE 01 
" 
1 00- 2.SOP 110 ,.. 2S Sullivan . Gondl!l 
133181 001 tE tE 01 TTh 1 :00- 2;501' 110 , .. 2S Otto. Gretchtn 
l3J189 001 tE tE 01 
" 
3:0(1· 4' SOP 110 , .. 2S Sullivan. Wndel 
lJJl90 008 IE lE 01 HW 5'30· 7'20P 110 , .. 2S Sullhan. Gundel 
131084 001 CE tE tE 01 , 5:30- 9 20P 110 'OUI 2S 
137085 00' CE lE tE 01 , ::. 30· 9,201' 1" "'OG 2S 
117.00 
117 .00 
117.00 
130 .00 
130.00 
110.00 
110 .00 
140.00 
Cilf/ Touch-Ton~ R~ISlrof;onfor /lpdllf~d courst: in/ornwfiOIL CtJIl (lc(ldt:mic dt'pOrrmttnf/O' TIJA i,,/ormofion. St't:pug~ GU fo, Codt: Kt:y. 
Fall 2001 Clan Sclltd~lt liS or 1126101 PI gt 13 
Fine Arts Touch-tone Code: 101 
SKt 10 lID 1'1111 T GI" ST Oa 5 
nterme iate rap lC eSlgn 
~rt-ent Peninlon ~lrl'd I'rere<Jl1slt~(s) FA 2n5 
130705 001 ST 5T 01 II W II 00- -15OP 
81 
r 
228 f(Rl 
3.0 Cr 
c. 
20 
Prhur i llstructOl' 
A it ana Fee(s) : 
NelsO'l IIlchel1t 
Additional Fee(s) : 
135 .00 
135 .00 FA 304 Begin Photographic Imgry 
~raent ~iS5ion Rfqutrl'd ItajOl"s ptr.itted ASlOI ,t,R(I2 AA31 ARJ2 AR91 ASl98 AR99 Prtf'eqJlSlte(s) fA III , flo 123 
IlllB6 001 t[ lE 01 1 Th 
136888 002 lE lE 01 T Th 
FA 305 Printmaking 
Otp,irUoent Peniuton Requlrt(! 
133185 DOl LE LE 
FA 306 Printmaking 
!ltplrtant Pe,..lssion Reo.ml'd 
133184 001 lE lE 
FA 307 Ceramics 
Dep~rtlleflt Pe"';SSl()!I Required 
i3318J 001 LE lE 
FA 30B Ceramics 
Oep.Jrt.umt Per.lsslon REqlirl'd 
129918 001 L[ lE 
FA 310 Scul pture 
Depar~ot Pe ... ission RequIre<! 
13~327 001 lE lE 
FA 311 Sculpture 
DfJJarUoerlt PermisSIon R~lr~ 
133182 001 tE tE 
FA 313 Painting 
DeparUoerlt Penlission Requlr~ 
133181 001 lE LE 
FA 314 Watercolor 1 
DeparUoerlt P~lsslon Require<! 
113179 001 lE tE 
133ISO 002 tE tE 
FA 316 Life Drawing 
DeparUoerlt P_hsion RequIre<! 
133176 001 L[ L[ 
133117 002 L[ lE 
iJJ178 003 LE tE 
l1ajors ptnlltled 
01 M W 
Kajors pe ... ltled 
01 M I; 
Majors perJIttted 
01 11 W 
MajOrs pel1llltted 
01 T Th 
l1ajors pe ... ,tttd 
01 T Th 
II.lJors pe ... Ute<l 
01 T Th 
KaJGrs perllltted 
01 T Tn 
01 T Th 
",jars pt'nIilttd 
01 II W 
01 1\ W 
01 T Ttl 
FA 317 Teaching of Art 
DeparUoerlt ~lssion Require<! 
133115 001 t[ L[ 
FA 320 Jewelry 
DeparUoerlt Ptf'mtssion Require<! 
133174 001 lE LE 
FA 321 Jewelry 
01 
l1ajors permItted 
01 1 Tn 
DfJJarUoerlt Ptrmlsslon Requlfe<! llajors permUted 
133 173 001 lE LE 01 T Ttl 
FA 323 lntermed Photo Imagery 
DeparUoerlt Pt ... tSSlon Required Majors perJIltte<! 
133172 001 lE lE 01 T 1tl 
FA 330 Computer Imaging 
OtparUoerlt Ptr.hSlon ReQuired Prer~IS1te{S) 
13614Z 001 LE tE 01 T Ttl 
FA 346 Image Making 1 
Departaenl PerJIlsston Required PrerequHltt(s) 
130106 001 ST Sf 01 M " 
FA 355 Textiles 
~rt.nt Pfnll$sion IItoq.Ilfed KajOt"s perJI\ tted 
133m 001 l[ L£ 01 T Th 
FA 356 Textiles 
Departllrflt Pe".,ss1on Reqo.ilrl'd Majors penntttd 
133170 00) tE l£ 01 T Th 
FA 379 Special Topics 
llI'partlleflt p,,..inion Requlred 
9.30-12 ~OI' 307 St£Rl IS 
5 30· 8 ZOP 301 I£RI IS 
3.0 Cr Additional Fee(s): 15 .00 
AAOI AA02 ARJl AiJ2 AA9] ASl98 AII99 Pruequls1te(s) flo 210 
II 00· 1 50P 107 'C"RI 16 f."fltld. Rlcharl 
3.0 Cr Additional Fee(s) : $15.00 
AROI AR02 AAJI AAJ2 AA97 AA98 AR99 Prerequlslte(sl: fA 30S 
2 00· 4 SOP 101 ')IUI 7 f.lrfleld. Richard 
3.0 Cr Additi onal Fee(s): 150 .00 
AROl AR02 Nl31 ARJ2 AA91 .ASl98 AR99 Prerequulte(s flo ZJl 
9.00·11.50" 139 Sill 22 PaocloH Oiaoa 
3.0 Cr Additional Fee(s) : 150.00 
AAOI AAQ2 AA31 ARJZ AR91 AR98 AR99 PrerequiS1tt(s) flo 307 
9JO·I~:Z1lP 139 SIll 15 Paocloli Ciana 
3.0 Cr Additiona'l Fee(s): 151.00 
AAOl AR&2 AA31 AA32 AR97 AA98 AR99 PrereqJisite(!) flo 231 
12.30· 3.ZOP 006 SC\.lP 20 NelSon. Brun 
·3.0 Cr Additional Fee(s): 151. 00 
AAOI ARiZ AA.ll AR32 Nr:}1 AR98 AR99 Prl'rl'Ql,lHltt( ,) fA 310 
5 30· 8 20P 006 SC\.lP 6 lIt\son BrIan 
3.0 Cr 
AAOI AiOZ ARJl AAJ2 AA:9i AR98 AA99 Prtf'eqJlSHt(s) flo 12Z , flo 124 
9 00·i1 SOA 301 Sl{RI 20 Avtdall Barry 
3.0 Cr 
AROI AA02 NOI N01 AR91 AA98 AA99 PrtrequhHt s) flo IZZ & H. IZ4 
200· 4 SOP 20J Sl{Rl 14 
530- 8ZOP 203 St£Rl 14 
3.0 Cr . Additional Fee(s): 
ARCI .c.R02 ARJI NU2 AA97 AA98 AA99 PrerequI$IU(S) flo ZIO 
90011 SOA 201 Sl£RI 3 JoMston. Roy 
200· 4 50P 201 St£Rl 4 WashIngton. R·ch.lrCl 
5 30· 820P lal SlfRI 4 
2.0 Cr 
1000·11 SOlo 210 f(Rl 
3.0 Cr 
IS Bocklage. Chrlstcphe 
Additio,al Fee(s): 
AAOI AR02 A1131 A1132 N!l.97.AS198 AR99 PrerequlSl1e(s) flo 231 
e O~·IO.SOA 108 BlUG(; IS ItJrlter fredl·rlck 
3.0 Cr Additional Fee(s): 
ARO} AA02 AR31 AA32 AR97 AA98 AR99 Prer\lllUisl.e(s) flo J20 
12.J(J· 3Z1lP 108 BA1Gfi 15 IU"lter fre<!!flck 
3.0 Cr Additiclnal Fee(s): 
AAO! AA02 AA31 AR32 AA91 N!l.98 AR99 Prtf'equtslte(s); flo J04 
2'00- 4 SOP 301 Slf:Rl 5 
3.0 Cr 
fA 122 , flo IZ4 
800·10:SQ.I. m 'I> I' '''~ J.y 3.0 ~r Additional Fee(s) : 
flo 205 
~ 30· 8 ZOI' "8 
''''' " 
Scnoro 8rlin 
3.0 Cr Additional Fee(s) : 
~I NI.OZ Nl31 AAJ2 AR97 AA98 AR99 Prtrequj·.ltehl. flo ZJS 
530· 8201';>(P saRI 4 WlIltMS. "atrlcU 
3.0 Cr Add1t 'jonal Fee(s): 
APOI AR02 ARJI AAl2 AJI!J] AA98 AR99 Prtf'equlslte(s), flo Z3~ 
S3O· 82OP?01 SIlRI 4 WHlla.s PatrIcia 
120.00 
130 .00 
135 .00 
135.00 
130.00 
140.00 
145 .00 
3.0 Cr Vari able fees may apply 
133169 SKt l00 Title: Throwillg 011 tile Potter's \/heel 
133169 002 LE l{ 01 II W 1200· 2501' i39 SILL 
135S80 Section Tttl!: History of Photography 
IJSseo 001 lE lE 01 II W 
FA 387 Co-op Education in Art 
~r\.llef1t P_hsion Required 
1~418 001 lE lE 01 
'" 
100· 1 SOP 10/ fORO 
3.0 Cr 
8 
I' 
15 
Coif Touch-Toile Reg/suol/OII/or updaltd toUTSe ;'r/orll"'fiOIL Cui/ilcullemic dl'jloNm.'IIt/or rHA jll/u",,",fioll, See page G1J lor Code Key. 
F.U1OOI ClusSchedu le as of 1/2610 1 i>lgt 14 
• Sect ID No. c: Plan T 
A 4 5 Prlntma lng 
OeparUlent Perllission ~ired 
1331&8 001 l( l( 
FA 406 Printmaking 
Fine Arts Touch-tone Code: 101 
Gt 51 Das Till!! R()(II 81 Ca Pr i.ar Instroctor 
r itlOna Fee( s): 
Kajors pfflIitted AAOI AIlO2 AAlI AAl2 ~7 ~8 AR99 Prerl'QllisHe(sl: FA 306 
01 " W 200· 4!;(1P 107 Sl£RI J rairfleld. Ricllard 
3 .0 Cr Additional Fee(s): 
Departlne<"lt Pel1lliSSion Reooired Hajors per.itted· AROI AA02 AR31 AA32 AA!17 AA98 AR99 PrereqJisite(s)' FA 405 
133167 001 lE lE 01 H W 2,00- 4:~P 107 SHERI 4 Fairfield. Richud 
FA 407 Ceramics 3.0 Cr Additional Fee(s): 
Depart.llef1t Penaission Required Hdjors perllitted: AROI AR02 AR31 AA32 AA!17 AA!18 AA99 PrereqJisite(s) ' FA 308 
119937 001 lE LE 01 T Tt. 9.30-12:201' 139 Sill 10 Pancioli. Diana 
FA 408 Ceramics 3.0 Cr Additional Fee(s): 
OeparUlent Per.ission ~ired Hajof"S pel"llitteoJ: AAOI AR02 AA31 AR32 AA97 AR98 AR99 PrereqJisite(s) FA 407 
129936 DOl lE LE 01 T Th 9.30-12201' 139 Silt 10 PancioH Diana 
FA 409 Adv Photographic Imagery 3.0 Cr Additional Fee(s): 
DeparUaent Perllission Required PrereqJisfte(s) FA 323 
133166 001 lE LE 01 T Th 2 00- 4!;(IP 307 Sl£RZ , 
FA 411 Scul pture 3.0 Cr Additional Fee(s): 
De!larUlent Penaission R~ired Hajors per.ated: AROI AIlO2 AAJI AAJ2 AA97 AA98 AR99 PrereqJlsite(s) FA JIi 
133165 001 LE LE 01 T Th 530- 8:201' 006. SetH 4 Nelson. 8rian 
FA 412 " Sculpture 3.0 Cr Additional Fee(s): 
DeparlMflt Per.ission R~ire<l 
133164 001 lE lE 
FA 413 Painting 
De!larUlent PerlllSSlon ~ired 
133163 002 l£ lE 
133162 001 lE LE 
FA 414 Watercolor II 
DeparUlent Perllission Required 
133160 001 lE u: 
133161 002 lE l£ 
FA 416 Art Methods & 
Hajors pel"llitted: AROI AIlO2 AR31 AR32 AA97 AR98 AA99 PrereqJisite(s): FA 411 
01 T Th 5:30- 8:201' 006 SCllR 3 Nelson. 8rian 
3.0 Cr 
Hajof"S pel"llittedc NIDI AA02 AR31 AAJ2 14197 AA98 AR99 PrereqJisite(s): FA 313 
01 H II 3:00- 5:501' 301 Sl£Rl 8 Davis. Ilar9atet 
01 T Th 5:30- 8:201' 301 Sl6Z 8 field. Jan 
3.0 Cr 
Majors per1llitted~ AROI AR02 AAJI AAJ2 AA97 AA98 AR99 PrereqJlsltt(s) FA Jl4 
01 T Th 2:00- 4.501' 203 SHfRI 2 
01 T Th 530- 8:2OP 203 SHERZ 5 
Materials 2.0 Cr 
OeparUient Pel"lllss1on ~ired Class(es) pel"llitted GRM. GR:IIA GRSI GRSP GRTC (LJR UGSII: PrereqJisfte(s), FA 317 
A(inisslon to College of (rucation ReqJired Registration by lneH9ibie students will be dropped witllOut notice 
133159 001 l£ LE 01 T Th 5:30· 7:201' 210 fOOll 15 Otto. Gretchen 
FA. 419 Life Drawing 3. 0 Cr Addi t ional Fee(s): 
Depart.-'nt Petllission ReqJired Majors pel"llitted' AROI AR02 ARJI 002 AA91 AA98 AR99 PrereqJlslte(s) fA 316 
133156 001 lE lE 01 Mil 9:00·Il:!;(IA 201 SHfRZ 2 Johnston. Roy 
133157 002 lE l£ 01 II W 2:00· 4:!;(IP 201 SIlERI 2 Washill9ton. RiCMard 
1331:.8 003 lE lE 01 T Th 5:30- 8:201' 201 SHERZ 2 
FA 423 Watercol or III 3.0 Cr 
DepartllN!nt Permission Reooired Majors pel"llHted' AROI AIlO2 AA31 002 AR97 AA98 AA99 PrereqJisite(s) fA 4)4 
1331[)4 001 lE LE 01 T Th 2:00· 4:.5OP 203 Sl61 J 
133155 002 lE lE 01 T Th 5:30· 8:2OP 203 SHERZ J 
FA 424 Watercol or IV 3.0 Cr 
Departaent Pel"llission ReqJired Hajors peMliUed AIIOI AR02 AA31 AAJ2 AA97 AA98 AR99 PrereqJislte(s)' FA 423 
133152 001 LE lE 01 T Th 2:00· 4.5()P 203 Sli£RZ 2 
133153 002 tE tE 01 T Th 530· 8,201' 203 Sl£RZ 2 
FA 427 Baroque Art 3.0 Cr 
Department Permission Required PrereqJisite(s): fA 107 or FA 108 
135517 001 lE LE 01 T Th 3,30- 4 ' 4S? 107 f~ 25 Hyers. Julia 
FA 42B Seminar in 20th Century Art 3.0 Cr 
De!lartment Pel"llission ReqJired llajors perllitted' AAO I AIlO2 ARJI AAJ2 Nl!J7 AA98 AA99 PrereqJi$ite(s) fA 216 
133150 001 lE lE 01 H 11:00- 1:501' no fORD 8 Sch ... artz . Ellen 
FA 429 Hi st of Amer Architcture 3.0 Cr 
Depart.-'nt Per.ission ReqJired Prerequisi te(s). FA 101 or FA 108 
133149 001 lE U 01 W 530· 8;101' 107 feW![) 25 Schwartz. Ellen 
FA 432 Drawing III 3.0 Cr 
Department Per.ission Reooired 
133148 001 lf L[ 
Kajors pet'IIitttd 
01 II II 
NlOI AR112 AA31 AAJ2 AA97 AR98 AR99 PrereqJ1Site(sl: FA 210 
5:30· 8201' 101 $l:lERI 15 lIashill9ton. Richard 
FA 439 Life Drawing 3.0 Cr Additional Fee( s): 
DeparUlent PerliissiO!'l Reooire<l 
133145 001 l£ l[ 
133146 002 lE lE 
133147 003 lE lE 
Kajors per.itted, AAOI AR02 AIl31 AAJ2 AA97 AR98 AR99 Prerequisitt(S). FA 419 
01 H W 9,00·1l,50A 201 SHERI 2 Johnston. Roy 
01 H \I 2,00- 4:501' 201 SHERI 2 Washill9ton . Richard 
01 T Th 5 30· 8:201' 201 Sl£RZ 2 
FA 442 Jewelry 3.0 Cr Additional Fee(s): 
()ep.Jrtment Permission Required 
133144 001 lE lE 
llajors pel"llitted: NlOI AA02 AA31 002 AR97 14198 AA99 Prerequisite(s) : fA 321 
01 T Th 12 ,30- 3,201' 108 BRIGG 15 IVItet". FreCerict 
FA 443 Jewelry 3.0 Cr Additional Fee(s): 
De!lartment PeflllissiO!'l R~ired Prer~i$itt(S) FA 442 
133143 001 It lE 01 T Th 12:X!- 3:201' IDe BRIGG 15 IVIter. FrtderiCI 
$15.00 
$15.00 
165.00 
165 .00 
135 .00 
151.00 
151.00 
120.00 
120.00 
135.00 
135.00 
Coli Touch-TolI/~ R~utr(l/io,,/or updol~d cours~ j"/orlfUjlion. Call ocod~mic deportl7N!1I1/or TBA ;"/0"001;0n. Su JHlg~ G1J for Cod~ K~. 
F.1l2001 Clan Schedule uor 1126101 r age IS 
J)epartllfnl ..... "",;, 
111142 001 
FA 455 Textiles 
Fine Arts Touch -tone Code: 101 
135.00 
prffr<J,!h1t,h) FA 409 
01 T Ttl 2.00· 4 SoOf 307 St£RZ s 
3.0 Cr Additional Fee(s): 140 .00 
~rtlltllt ~iSslon Req.Ji red IItjors ~itted AA1Il N!02 AR31 AA32 AA'P NI98 AA99 Prrrr<J,!iSlt'(s) 'A ~ or FA J56 
133141 001 l£ l£ 01 T Th !. 30- 82!IP ·207 SlfRZ 6 Willi_ Purtell 
FA 460 Advanced Graphic Design 3.0 Cr Additional ree(s): $35.00 
Dtpirtlltllt ~1sston Reoulred Prt(~islt'(s) FA 302 l FA 303 . 
" IJ!.323 001 l£ lE 01 T Ttl 11 :00· 1.5OP 228 FtlI!D 20 Schom. Srlan 
• 
FA 462 Image Making II 3.0 Cr Additional ·:ee(s): $35 .00 
~rtllfnt ~iulon Rtcp.Il red Prffr<J,!lsltf(s) · FA 302 to FA 30J & FA 346 
130061 001 LE lE 01 M W 2:00- 4 501' 228 FOlD 20 Schorn. Srlan 
FA 479 Special Topics 3.0 Cr Variable f~s may apply 
Depar \lltf"lt P~1Sslon R~trtO 
1l663!. SKtlon Tit le: C",stone c-se 
I~ 003 lE lE 01 r 9 00·11.S!M 401 S'£Rl I!. 
130499 Section Titl,: throwing on the Pottff 'S I/htt!l 
130499 002 Lt. LE 01 II W 12:00· ~:50P 139 Sill 4 Venner. l"tooirIas 
135!.81 Section Title: History of PlIotogr~phy 
135!.B1 001 LE LE 01 1'1 W r 1.00- I·SOP 101 FORD 15 Rubenfeld. Rlcnarj 
FA 480 Painting 3.0 Cr 
Majors Ptrllitted: AROl AAtl2 ARJI AR32 Al91 AR98 AR99 Pr,rtquI$IU(sl 
01 II W 3:00· !.!.OF' 301 ~ S D.J~ ls. lIt~ret 
FA 413 Oepart.llet'lt Perllisslon Required 
133140 002 LE· lE 
IlJl39 001 lE tE 01 T lh 5_30- 8201' 301 Sl£Rl 5 Field. J ~n 
3.0 Cr FA 481 Painting 
[)eptrtllent P~lsslon Required H.ljors ptrtIittfll NlOI AR02 AR31 N!J2 AR97 AR98 AR99 Pr@r~lsltf(u. FA '80 
111138 002 LE tE 01 M W 300- 5!.OP 301 ~ 5 D.J~t5. ",rg.rtt 
IlJI37 001 lE lE 01 T lh 5:30- 6:201' 301 St£Rl !. fj'lcl. J.n 
FA 487 Co-op Education in Art 
Dep.lrtAlent p_1Sslon Required 
134419 001 • L[ lE 01 
FA 497 Independent Study 
Dep.lrtllfnl Penlulon Required 
111132 001 lE lE 01 
FA 498 Independent Study 
Oeparble11t ~Isslon R~l1red 
133128 001 LE lE 01 
FA 499 Independent Study 
OfpartJlfnt ~tsslon R~lred 
lB' 
133122 001 LE LE 01 T8A 
3.0 Cr 
1.0 Cr 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
FA 500 Photography 2.0 Cr 
~rble11t p,rIIlsslon R'rJ.Ilred GriWU@ stl,lljents (~iors with ptrtIi!Slon) 
133121 001 LE lE 01 1 lh 200· 4,sew 307 Sl£RZ 
FA 508 Research in Art Education 2.0 Cr 
(i(al1late slWe-nlS (~Iors with PtrllliSlonJ 
3 
Addition~l Fee(s); 
Addition31 Fee(s): 
3 
Orp;ar~t Perllission Requlrtd 
135906 001 LE LE 01 . W 6:00· 7:~P lIO Fam 12 Otto. Gretcllfo, 
FA 510 Ceramics 2.0 Cr 
Oepar~t Ptrllisslon Required Gralilate students (Seniors with ptnIlsslonJ ~jors ptrtIitted: NfJ' AR98 AA99 
129935 001 LE LE 01 T Th 9.30-12201' 139 SilL 5 Pil1CloH. Ola~ 
FA 520 Drawing 2.0 Cr 
Orp;aruoent Perllission Rtq.Ilrea (i(.ru.te stl,lljenU (Stolol"S with ptnI;sslon) llajors Ptf1lltted · AA'iJ AR98 Am 
133120 001 LE LE 01 II W 5:30· 8:2Of> 101 SI£RZ 3 WashlM9ton. F1d1anl 
FA 530 Seminar in 20th Century Art 3.0 Cr 
Orp;afUltnt Penlsslon Required Gr.w.t, students (Seniors with Ptrlllsslonl 
133118 001 LE lE 01 II IHIJ· I-SOP 110 F'lJtD 4 Schw.lrll. EI,en 
FA 540 Jewelry 2.0 Cr Additicnal Fee(s): 
~rtJlfnt P_IsSlon Required Gr.w.te students (Seniors with prrnlsslon) IIIJors penIIIltted Nf37 AR98 AA99 
IlJll7 001 l( lE 01 T lh 12·30· 3:2OP 108 BRIGG 15 lUll,,". Frectf"lck 
FA 550 Printmak.ing 2.0 Cr Additinnal Fee(s): 
Oep;art8ent Penlsslon Required Gr.ruate students (Seniors with pet"1Ilssion) H.ljor5 Ptfllitted. 1i37 AA98 AA99 
IlJH6 001 LE L£ 01 II W 2:00- 4 SOP 107 SlfRI 4 F.lrfie1(l, 1:lcNrd 
FA 555 Textiles 2.0 Cr Additi:mal Fee.t:s): 
{lef)arble11t p@f1Ilsslon Rtq.Ilred (ir.ruat, students (Seniors with PtrlllsslonJ "'JOI"S PfrIIltted .... ~7 AR98 Nl99 
IlJlIS 001 lE tE 01 T lh 530- 8201> 201 SI£RZ 3 WllliMS. Patricia 
FA 560 Watercolor 2.0 Cr 
Ilepartllfnt Ptrlll$slon Required 
IlJI13 001 L[ LE 
Gr.ruate students (Seniors with pef1llsslonl llajors Ptrlli tted: ~7 AA98 AR99 
01 T Th 2:00- 4:~P 203 SlfRl 1 
13Jll4 002 LE LE 01 T Th 5:30- 8 ,201' 21)3 SlfRZ I 
125.00 
$35 .00 
$35.00 
$15.00 
140.00 
Call Touch.Tone Heglstrationlor updated coune Inlorn/ation. Call academic thportml!ntlor TBA 11I/o,~JtJtlon. Stt page Gl110r Code Key. 
F.112001 CI.n &htdule uo( 112&101 Pagf 16 
Fine Arts Touch-tone Code: 101 
:;;;;'1- '0'0' s) , S34. 00 
Otpar~t I'ffIIlsslon Required !>rawate students (SenIorS vltlllltf"ltnlonl II.Ijon per.itted· N1.91 AA9.a NI99 
133112 001 lE lE 01 T Til 530· S20P 006 SQl.p I IIthon. Brl,n 
FA 580 Painting 2.0 Cr 
OepartMnl Perwlsslon Required Grawate students (Seniors .. ,th peBtUlon) IIdjors penittKl AA91 AR98 AA99 
1331ll 002 lE lE 01 11 W 3.00 - 5 SOP lOt SIlRl 2 Divis llar'9'ret 
13JllO 001 lE lE 01 T Tn 530· 8.2OP 301 SI(.ct1 2 Field. Jan 
FA 592 Special Topics 3.0 Cr Variable fees may apply 
(lepart..wnt I'ffIIhslon Requirf'd Grolltlate studtnts (Seml)rS with penlission) 
135S82 SKtton Title: lfistory of Photogr~y 
i35S82 001 LE lE 01 II W F I 00- 1 SOP 107 rCRO , ItJ.benfeld. Richolrd 
FA 600 Photography I 1.0 Cr Additional Fee(s): 
()ep.JrlMnt Pe""$sion Rto.Iired GrdIkJate studtots only 
133109 001 LE LE 01 T Th 200- 4 SOP 307 Sh(RZ 
FA 601 Photography II 2.0 Cr 
DepartMnt P~lsston Required Grawate stl)(Jents 0'11)' 
133108 001 lE LE 01 T Th 2:00- 4.50P 307 SlERZ 
FA 602 Photography II I 3.0 Cr 
Depart.ent Per.1ss1on RtQulred Gr<lduate students 001), 
133101 001 LE Lf 01 T Th 2:00- 4 SOP 301 SHERZ 
FA 603 Photography IV 4.0 Cr 
[)epart.-nt Pemission Required GrJduate students only 
1J3106 DOl LE U 01 T Th 2:00· 4·50P 307 SHERZ 
FA 604 Photography V 4.0 Cr 
Oepart.nt P_hslon Required GrotOUne stl.lOents only 
IJJI05 001 LE LE 01 T Th 2:00· 4 SOP 
FA 610 Ceramics 
lB' 
l.0 Cr 
Additional 
Additional 
Additional 
Additional 
Oepart.nt Perw:tsston Required Grlduite st~ts only M.lJors perw:ittecL AA97 AA98 AA99 
lZ9934 001 tE L£ 
FA 611 Ceramics 
ilepart.nt Perw:hslon Required 
IZ99JJ 001 lE lE 
FA 612 Ceramics 
Depart.nt I't'rw:tSSlon Required 
lZ9932 001 tE tE 
FA 620 Drawing 
ilepart.nt I't'rw:isston ~lred 
01 Ilh 9-30·12201' 139 SilL 5 PatlCioli. Dlana 
2.0 Cr 
Graduate stl.lOents only Kajors perw:ltted AA91 AA98 AR99 
01 T Th 9-3O·12,ZOI' 139 SILL 5 Parcloli.Ototr\ol 
3.0 Cr 
Grlduate studenU only KaJors perw:iUt<l AA97 AA98 AR99 
01 T Th 93O·12Z01' 139 Sitt 5 Pancloll. Diana 
1.0 Cr 
Grlduate ltuOenu OI1ly Kajars perw:itttd AA91 AA98 AR99 
Fee(s): 
Fee( s): 
Fee(s): 
Fee(s): 
IlJI04 001 lE LE 01 "II 5,30· 8.ZOI' 101 SI£Rl J WashtngtOl1. Richard 
FA 621 Drawing 
Departwnt />erw:lsslon Requi red 
mlO) 001 lE tE 
FA 622 Drawing 
OeparUlent />erw:lss10l1 RtqUired 
IlJI02 001 lE LE 
2.0 Cr 
Grad.!ate stuOenu 0111, Kajars perw:itted AA91 AA98 AR99 
01 II W 5 30· 8 ZOP 101 Slf:Rl 2 Washington. Rlchird 
3.0 Cr 
Graduate students 0111, Hajors perw:ltte4 M/j7 AR98 AR99 
01 " \I 5 30· B.20P 101 5I€RI lIashlngtOl1. Richard 
FA 630 Graduate Studio 9.0 Cr 
Oepartwnt Per.tsslon ~Ired Grad/ate studmts 0111, 
13309B 001 LE l£ 01 T6A 2 
FA 631 Graduate Studio g.o Cr 
OE'part&!ent Perw:i$sIOl1 Required 
133094 DOl LE 1(. 
FA 640 Jewelry 
~rtwnt P_tsslon RtQ:!ired 
133093 001 LE LE 
FA 641 Jewelry 
~ru.ent Perw:ission Required 
IlJ092 001 tE tE 
FA 642 Jewelry 
OtparUlent Perw:tsS1011 ~il"fll 
13J091 001 lE tE 
FA 650 Printmaking 
~rtllfllt P!nItssion ~ired 
IlJ090 001 LE tE 
FA 651 Printmaking 
[)epirtllfllt Perw:hslOl1 Required 
IlJ089 001 tE U 
FA 652 Printmaking 
Oepart.nt Perw:lulon R~Ired 
l3J08B 001 LE L£ 
Gradl. te st~ts 0I11y 
01 lIlA 2 
1.0 Cr Additional Fee(s): 
Graduate students only, M.lJO<'S perw:llttd, M/j7 AR98 AR99 
01 T Th 1230· J 20P loa BRIGG 15 IbIttr. rredertc~ 
,1 2.0 Cr Additional Fee(s): 
Graduatl ~tudml$ only. HaJars perw:i ned M/jl AR96 AR99 
01 1 TIl 1230· 320P 108 BRIGG 15 IbIttl". freGerlCk 
3.0 Cr Additional Fee(s): 
Grolduate studmts 0111, HajO<'s perw:ltted IJ/91 AA98 AR99 
01 T Th 1230· J ZOI' 108 BRIGG 15 IbIttr. fredtrlck 
1.0 Cr Additional Fee(s): 
GraclJatl studtnts only .IIolJOI'S perw:itted IJ/97 AA98 AR99 
01 "II 200· 4 ~ 107 SHERl 1 Filrfleld. Rtchird 
2.0 Cr Additional Fee(s): 
Grolduatt studmts only "<IJO<'S perw:ltted AA97 AA98 AR99 
01 " II 2,00· 4 ~ 107 SI£Rl F.lrfleld. Richard 
3.0 Cr Additional Fee(s): 
Graduate stuOents only HajO<'S perw:itttd AA97 AA98 AR99 
01 H \I 2,00· 4 SOP 101 SHERZ 2 r.lrfll1d. Richard 
S35.00 
S35.00 
S45.00 
S55.00 
S65.00 
S30.00 
S35.00 
S37.00 
Sl5.00 
S15.00 
Sl5.00 
Call Touch.Tone RrglJtrolionfor updal~d COUf1t. infortniltion. Call acadtnric drpoNl7U!nI/or TBA information. Supage G2J for Cod~ K~. 
Fi ll 2001 Clln Schtdull IS of In6J0 1 Pagl17 
Fine Arts Touch-tone Code: 101 
Gr Sf o~ 5 n. ROOII 81 PT l lIolI" Instr t or 
r A l t l ona Fee(s ) : 
OfopirUirnt ~Iuion ReqJl red Gr~tt stllClfnts on1)' Kajors Ptl'itttd AA97 AA98 AR99 
133087 001 l E LE 01 r Th 5;30· 8leP 201 SH£RZ 2 WilllitllS. PatriCia 
FA 656 Textiles 2. 0 Cr Additional Fee( s) : 
~rt.-nt ~i SSl on ReQu i red Grawatt studtnh onl)' Kajors pt'1lI1tttd AA91 AA98 AA99 
133086 001 LE LE 01 T Th 5 3<1. 8-2';lP 207 S/fERZ I W01IM$ PHrlcla 
~A 657 Textiles 3 .0 Cr Additional Fee( s): 
~rt.-nt Ptnll ss lO'l ~l red Gr.wlt e stlident s only Kajl»"s pt'llIltte<l AA97 AR98 AA99 
1330BS 001 l E lE 01 T Th 5_30· 8:2!lP 207 Stl:RZ I 111111_. Patricll 
FA 660 Watercolor 1.0 Cr 
Ofp.Irt.-nt ~S$IO'I Requi~ Gr.wlte stl,l!3ents onl)' ~Jors pelllltttd AA97 AA98 AA99 
I3308J 001 LE LE 01 T Th 2;00· 4 SOP 203 ~ I 
133084 002 LE l( 01 T Ttl 530· 8_lOP 203 SlERZ I 
2 .0 Cr FA 661 Watercolor 
~rt.-nt Pe.-.1ssl on Requ i red Grawate students onl)' Majors pel"ll1tte<l N/97 AR98 NI!19 
133081 001 LE lE 01 T Th 2 00· 4 SOP 203 Slt:RZ I 
133082 002 t E tE 01 T TIl 5.lO· 8 lOP 203 SIOI 1 
FA 662 Watercolor 3.0 Cr 
Orpar\.Jlent Perllhslon RequIred GraliJate studtnts only Majors pel"lltted AA91 AR98 AA99 
133079 001 t E tE 01 T Th 200· 4 SOP 203 Sl£RI 1 
133080 002 tE tE 01 T Th 530· 8-20P 203 SlERI 1 
FA , 665 Painting 1 .0 Cr 
~rt.-nt l'elllfss i on Requ ired Grawat t students only Hajon Ptl'ltted AA91 AR98 AA99 
133078 002 tE tE 01 H II 300· 5-501' 301 SI£Rl I o.vls. Ka~ret 
133017 001 tE tE 01 T Til 5 30· 8-lOP 301 Sl£RZ 1 fitld. Jan 
FA 666 P~inting 2 .0 Cr 
~rt.-nt Pefwh slon Requi red Graaut.t stiJOents only Kljors pet"IIltted 1tlI91 AA98 AA99 
133076 002 LE t E 01 H II 300· S SOP 301 Sl£RZ 1 o.Vls. Hargaret 
133075 001 l( LE 01 1 Ttl 530· B-lOP 301 SlERZ 1 Fltld. Jan 
FA 667 Painting 3 .0 Cr 
~rt.-nt Pe.-.isslon Requ ired GraliJate stude:lts only Majors per'llitted AA97 AA98 AA99 
133674 002 L[ LE 01 H W 300· 5-5OP 301 SHERZ 1 ()')viS lla rg~re t 
133673 001 LE LE 61 T Th 5.30· 820~ 301 Slf:RZ 1 field. Jan 
FA 668 Painting 4 .0 Cr 
Clep4rt.-nt Ptnlhslon Req.li red Grldlate student s only l'aJors pel"lltte<l AA97 AA98 AA99 
133672 002 LE LE 01 H II 300· 5.SOP 301 510l 2 DavIS. Klrgarft 
133011 001 LE l E 01 T Til 530· 8:2OP lOl 9(RZ 2 Field. Jan 
FA 670 Sculpture 1.0 Cr Additional Fee(s): 
Otplrt.-nt Pe.-.ission Requi r~ Gradlllte studi!'llts only Ha;jors Ptl'ltted AA97 AR98 AR99 
133670 001 l ( LE 01 l Th 5)0·8.201' 006 SOH 1 Nelson Srian 
FA 671 Sculpture 2, 0 Cr Addition:tl Fee(s): 
OfpirtMnt Pe,..lssion Requi red Gradlate students onl)' Majors Ptl'itted lil97 AR98 AA99 
133069 001 l E LE 61 T Th 5:lO· 8201' 006 SOH I Nelson. 8rhn 
FA . 672 Sculpture 3. 0 Cr Addit ional Fee(s): 
Orpar tAltf'lt Pel"ltsston Requ i red GraliJate st ude1lts onl), Majors pel"lltted: 1tlI97 AR98 AA99 
133068 001 tE LE 61 1 Ttl 5:30· 8:20f> 006 SOH I Ne lson. Srlan 
FA 695 Seminar Contemp Ideas 3. 0 Cr 
Clep4rtllellt l'erll issim Requi red Grldlate students onl)' 
130497 001 l E lE 01 Ttl 5;30· 82Of' 110 fORO 5 Arlderson Ma rtin 
FA 696 Seminar Contemp Ideas 3. 0 Cr 
flffIart.-nt PMlfsslon Required Gr.w.te students only 
130496 001 l E tE 01 Th 5.JO· 8 20P 116 fORO 5 Nlderson. Ma rvIn 
FA 697 Independent StuQy 1. 0 Cr 
~rUoent P_15sIO'l Requl ffi! Grawate studtnts only 
133061 001 l E LE 01 T8A 
FA 698 Independent St udy 2. 0 Cr 
DeparUoent Pt lll iss ion Requ i red Gr ilMte students only 
133056 001 l E lE 01 TIIA 
FA 699 Independent Study 3 .0 Cr 
DeJlart.-nt ~Isslon Required GrIdl.U studMU only 
13J049 001 LE tE 01 TIIA 
FA 732 Graduate St udio 9. 0 Cr Add it ional Fee(s ) : 
Ofopirtllellt Pefw15ston Requi red Gr.wlte students only 
l3JOU 002 LE tE 01 T8A 
FA 733 Grad Thes i s & Exhi bition B.O Cr Addi t ional Fee(s ) : 
Ofopirt.-nt ~IS$lon RtoIt red Grldllltt students onl .... 
1l3OJ9 001 LJ L[ 01 T8A 
FA 734 Oral Defense MFA Exhibit 2 .0 Cr 
~rtllellt Pe,..iss lon Requi red Gral1late studtnt s onl, Prerl'Ql.llsltelsl FA 732 
133035 001 LE lE 01 lIlA 
140 .00 
140 .00 
140.00 
117 .00 
134 .00 
151.00 
135. 00 
140 .00 
Qjff Touch·Tont Rtgistration/or updattd COUTU /n/ormtJlion. CQII ocadt rnlC drpartmcnt/or TBA in/o f/ration. Su pogt G1l / or Codt! Ko')'. 
F.U 2001 Clu.s Schedule II or 1126101 r . gc 18 
Biology 
OVERRIOES Oep.rt.nt r~st forcs art aVlilable f~ the ~ruent stcTfUry In 316 ~rt-Jl'ffl'rsOl' (J;)Uln tile IMtructor's signature 
aM return the fon- to the deparl.llent for an ovtf"rlOe AvallOlble workstatH"'~ _nd f'QUlpnotfll in hbornory SectlonS. as well as the fIlM 
statil'l9 capacity of lecture halls Ottef"Gline the uPPer li.a of overndl", ""1,~ ~~¥ be authorized 
Biology Touch-tone Code: 102 
5«1 10 No. Plat! T S1 D.! s 1,.. ROllI 81 PriUf Instructor 
L ntro oogy or on-Majors r itiona Fee(s) : $9.10 
Het open to stUClents \lith credit In BIn. llOIlZD lecture _u T,)nd Th 1n 213 Pray-Harrold at tilller 9._ or lp'" 0\11 reciUtlOt'S 
lleet Mel' W wrteI: In 311 ~rk ~tfl'rson, In additiOl1. stUoOe1t$ are ffQl,l1rf'(l to set Ullle an .dellnona! J hoofS pe-r w$ for thf 0PPf1 
llbOratory Dots not COU1t toward aajor/.illOl" Rec,tUlonS ~in tl'Ie f,rst flU WftO. of C\aS5~ 
~ - 0 -
PQ3Il5 A<id)J.tO'Wl-.llltt We 9·,00- 2.SOA ~13 PrIJ,v 
13(1306 002 tz C2 01 T 8:00- 8500\ 311 IWIKJ JO 
130306 Additional _ting llllt T Tho 100· I 5(lP_ l2tl31-~"'§"i;;;;g 
pO C2 C2 01 H - I}:W 
'" 130310 008 C2 C2 01 " 
9:00- 9 !)OA JIl 
TTh 1 00- 1 501' 213 
9, 
"'YH , 
""J 
01 rTh PRAYH 
F 
'"'''I 01 TT' ""YH 
T 
""'" 01 TTh 
"''" m." 
"''' 
11:00-11 SOA 311 '."<J YH 
U- -II' r.! 
9'00- 950.\ 
If!lUi .... · ..., ....... o!!>o~ 
C.2 C.2 01 
7 tiona1 lJ1'f 
130339 037 C2 C2 01 
130339 Mdltlon.1 ..etHI9 ti-e 
• UU-t.l.Ad!t!.1 lona I Ing t!1Ie 
'''''' '<1 C2 C2 01 130343 Additional ..etil"lg ti_ 
I [ ez , 3 • t1 I 130316 01' C2 C2 01 
130316 Additional llteting tl. 
". 01 0 ;tional ~-
130323 021 C2 C2 01 
130323 AddHional eeeting tlll1e 
I- C1 0 1l0lZ. .. Additional t1!lg tillle 
130326 02' C2 C2 ., 
C2 C2 01 
li!!i) tille: 
C2 C2 01 
130322 AddHional _til"lg ti. pm 1 
3O~8 Aqj:litiona\ 
"" 130330 028 C2 C2 01 
130330 AddHion~1 meetil"lg tl.-
TTh 
Th 
" TTh 
" TT' 
, T 
T 
T 
TTh 
TTh 
Th 
, 
TT' 
Th 
1:00- I 501> 
:~-
"" '~I' 
9'00· 9 !)OA 
.2-00· 2501' JIl 
g:lXI- 9S:0A.~J 
12 :00·12: SOl. 311 
9'00· 9,50.\ 213 
12,00-12 SOP JIl 
o 00·10' 1 
-!!!L.2:50A 213 PAATII 
IO,OO-IOSOA 311 ""J 
1 00· 1 SOP 213 PAAYH 
1'0: 
· 
• 1 
11 00-11 SOA 311 ""'-' 
9:00· 9 50A 213 PAAYH 
-11. 
""'" l~· 1,;.,5Qp PR.AY~ 
lloo·USDA 
, .. 
S .. 
"" I 00- 1 SOP 900- 9 50A 213 
1i)P""""m 
lOO- 2)J 
100- 1 SOP 213 
• • lOA 311 
\O-QO·lO:$Oh. 
100-ISOP 
10 00-10 SOA JIl ....., 
::-r:'5Qp 21~\'H 
Il , 3U 
100-150P 213 "'YH 
II 00-11 50A JIl ""J 
JO 
31 
JO 
'I 
JO 
3, 
JO 
JO 
JQ 
JO 
JO 
~O 
JO 
31 
JO 
3Q 
JO 
'. JO 
JO 
" 
JO 
30 
30 
.. 
Call TouC/I·Tone Rtglstrotlon/or updllted courSt! iliformation. CQII aC/ldentic d<,pOr1n~nt/o, TBA In/ormation_ Stt PQgt G1J /ar Code Kty. 
hI! ~OOI ClUJ Schedule IU of II26J1J l P~ge 19 
• 
• 
Biology Touch-tone Code: 102 
Sect 10 /II) P11II T Gr ST O. s hilt Roc. 81 C. Pri." Instructor 
ntro 10 ogy or on- aJors r A itiona Fee(s): 19 .10 
IIct 00f!l to stutlenU 'With credit In 810.. 1l0lll0 Lecture _U T and Th,n 213 ."".,,,,,,,at tlthl!r 9al1 0<" 11)11 All re<:itatlon~ 
~t once Dtf' ~ ;1' 311 I':Jr~ JtHtrson In ad<11tU)"'. studtnts art an ,<!d1tlon'! J I\(IUrl Pf1" ~ for tilt flI)@I1 
ltbO!".tory Does not count tawal'll "Jor/.inor clis!>!'!> 
pU 03Z 
130m Add!tion~ 1 ..... ~~_, 
130338 036 C2 (2 01 30 I =~!1!!\.:.=... ..... , ..;;;--;;;;;;',- Jl 
~,!!","di""......".--...!4""""~' 
" 
30 
130336 AOcIltional -eeti"9 tll1t 
- - A M T ~~ 100· I ~O!' 213 PIIA;;;;,";...,. 
I: 
5.0 Cr SIOL 110 Introductory Biology I 
prtrr:":It~'~t':19:'~~"~""~I~b~"~':Y~b~'~'M"~'~I'fI~"~'~oo~'~"~";:.~'~ p 
{~~ 
1J''''~t:±ihH~ 
, . 
01 16 
, 
, 6 30· 9.30P 
L ".- <. , , ux- I ~:p 31' 
, 
" 01 
" 
, 16 , 
, 
."~. 
" 01 
" 
, 11 :OC-ll SOA 213 16 
Det't il'9 t lilt Th LOO- 1 SOP 306 
'""" 137992 Ack!Jtlon.Jl _ting Hilt Th 2:00- 4 SOP 
'" ""'" BlOl 120 Introductory Biology II 5.0 Cr 
Prtr~iSitr(s) BICf 110 
135'311 001 OJ 
" 
, 
" 
« 
1.3S3ll T ~-~.2: 
- ""<J 
13531Z '02 
" " 
OJ 
" 
~_)J. 7 00f' JIl 
'""'" 
16 
13!>31Z Idchtlonal ~t'ng tt.'1! 
'" 
5·.1)· 9 30P J06 
""'" BIOl 177 Speci-al TopiC,S 1.0 Cr 
~rt.wnt Pe. .. 'SS'WI ~lred 
13789( Section TiTle: Fre$t.an SeIIlntr 
"'''' 
001 l[ l[ bI T 430· 6001> 1lI 
""'" 
20 
BIOl 204 The Biology of Cancer 2.0 Cr 
Prtl"1'qUlSlttCS) 8la lOS or Bill. 120 
13~168 ,<I l[ l[ OJ 
"' 
530· 6,ZOP l2J H.IRI<J 
" 
Additional Fee(s): 
[lsertJach. Ja,ln 
Additio"'lal Fee(s): 
Reinllan:lt II rId! 
l!eirtlarl3t. Urlr~ 
Halll\all. G~r) 
Walke!' Glellf'I 
125 .90 
124.BO 
Coli Tourh-Ton~ R~il1rUfion/o' updaled COUFft In/or,""tion. Calf IIctllfe"lIc dtpartmenl/ur TBA in/Ofl/urion. Set! PI'J!I' G1J lor Code Ktv. 
r.1I2001 Clus Sthedllit U orln6l01 l'l\:e 20 
Biology Touch-tone Code: 102 
~t 1O No P1~ T Go- ST Da¥$ ... 81 c Prtur Instr...:tor 
l io 09Y 0 91 n9 r 
Prl'rfQIl siteCs) Bla. 105 
"" .. 
001 LE LE 01 , 5 XI- 1 lOP 122 ~ ~ 
B10l 301 Genetics 3.0 Cr 
Prt'requISllrCs) BIll. 120 Of" 60TH 221 & 11Xl ,,_ 
13436' 001 L[ L£ 01 T Th 900·10_20~ 123 ~ 4S K.ass [),wd 
IJoIlS!> 002 L( L£ 01 T Tn 5 30· 7-001' III I1AA:(J 45 I:.Jss D.iv\O 
SIOl 305 Cell and Holecular 6;010gy 3.0 Cr 
(lassCts) not CIet'\tt~ tX.FlI PrerequlsiteCsl BUl. 301 .I. 010112] .I. Cl(H 122.1. CHDll23.1. CI£II IZ.! 
131814 001 l[ lE 01 T Th I 00- 2:201' 122 /!AAJ:J 36 lot I\trIry 
BIOl 306 Cell/Mol Biol & Genetics lab 2.0 Cr 
tlnsCl's) not oer.nted 
'"" 
Prtf'tqll sltet s) BI(l. 301 .I. BIll. ~ 
131815 001 LA LA 01 , I 00· 'SOP 411 "'<.I 12 .. " DavId 131871 CO2 LA LA 01 T 300- 650P 
'" 
"""J 12 Greco. T..a~a 
137879 OOJ LA lA 01 TO 3 00- 6 SOl' 
'" 
"""J 11 
B10l 310 Ecology 3.0 Cr 
Prtf'equisltrCs) au).. 120 or BOTH 221 .I. zoo. 222 
137882 001 LE LE 01 
" 
II 00-12 20P 122 """J 
" 
Bach Catllerlne 
B1Ol311 Laboratory in Ecology 2.0 Cr 
I'rerequislttCs) BIOI.. 310 
117883 002 LA lA 01 , I 00- 4 SOP 
'" "''' " 137884 00' lA LA 01 , I 00- 4 S(}P 
'" 
.... J 
" B10l 315 Evolution 3.0 Cr 
Prert'OJiSite(s) 81(1110 & Bl(1-12O & BI(1 JOI 
131864 001 LE lE OJ' 1\ W 5.30· 7 00f 101 RAOOI 30 Sealekoff, Peter 
8IOL 366 Marine Resource Conservation 5.0 Cr 
Course -eets daily for Mt hour of IfCt\lre, one hour of diK\lSSlon, and thr~ hours of Held lab at a C.ribOean f ield sUtlon, Hot 
0PtfI to studlMts ~ NYI' ta~en 8101(9)' 369 Prl'requ\stte(s)~ 810C 120 or BOlli 221 & ZOl. 222 
129866 001 CJ CJ 01 1'&\ 30 
1298&6 St~rt date_ 9flOl01 [00 date 12103101 
BIOL 36B Natl Hist&Classif Marine Organ 5.0 Cr 
C!).Irse IIttts for thr~ IlOUT"S of Il'(ture ~nc:l SIX hours of fleld..Jabs etCh WI'f'I, at • Cat\baNn fltld station 
Clus(es) not petI11tttd UGfR Prer~llsite(s) Bltl. 120 
129865 001 Ci (I 01 T&\ 30 
129865 Start datI' 9/10/01 EnCJ date- 12103101 
BIOL 369 Prin of Tropical Marine Ecolog 5.0 Cr • 
CcurSt IIttts for thr~ hours of Il'(turt .wid SIX hours of fIeld work each week at a Caribbe.,., field $U~ 
PrertcJllS1tels) fila. 120 or BOTH 221 , Zoo. m 
129864 001 C1 Ci 01 TSA 30 
129864 Start datI' 9110/01 [lid d.!te 12103/01 
BIOL 387 Co-op Education in Biology 3.0 Cr **CR/NC** 
Oepart.l1eot PeMltsston Ile<JItred Class(ts) not peM11tted Wit lKiSO 
134423 001 l[ L[ 01 T6A 10 
134424 002 lE LE 01 1'&\ 10 
134425 003 LE LE OJ TSA 10 
BlOL 403 Hth & Ht r1s for Tchg Bio 3.0 Cr Additional Fee(s): 
tlepartnlent Ptrmtsston ReQuired Chss(es) pe~ltted, GR~ GIlHA. GRSI GRSP GRTC IJiJR OOSR 
PrereqJlStte(s) 81(1 IX! or 80TH 221 & zoo. 222 & CUR!I 305 & EOPS 340 
oIdilSS1on to (011* Of EWUllon Reauired ReglSlrat10n ~y Inell91bl1! st\ldenls ... 111 tle -(!.rClOPf'(l witnout notiCt 
134319 001 C1 C1 01 T Th 1000·11 [,OA 206 RA(Of 16 ll091l Peggy 
BIOL 435 Wetland Ecosystems 3.0 Cr Additional Fee(s): 
Prerl'(Jlulte(sl BlOC 310 I. 8[(1 311 or 81(1 420 EQlJlvalen t to' BI(1 S3S 
1362JJ 001 C1 C1 01 T Th 900·U·5DJ, 3~ ~ 10 ~1.Iehn ~I'vin 
SIOL 479 Special Topics 3.0 Cr 
~rt~t PeMllsslon ~jrtd 
....... ~ .... SKtlon Ti l le: (nvlror.nul lIW' Policy 
002 CE .......... 01 TSA 20 Barton. Daryl 
•••••• nils Sl'(tlon IS delivered tIllirely onliroe Studel1ts ~st regl$ttr onllnt at http://_ 1lIIlJOII11ne!'OJ 
........ No tOUCh tone registration 
BIOl 487 Co-op Education in Biology 3.0 Cr **CR/NC** 
DepartMrlt Per.usion RtQutred PrereqJistte{s) 81(1 381 
IJU16 001 Lf lE 01 T8A 20 
BIOl 497 Special Probs in Biology 1.0 Cr 
_~rtaent Per.Isslon RtIlUired 
1;)CJ65 001 LE. l£ 01 TeA 
BIOl 498 Special Probs in Biology 2.0 Cr 
Oepartaltnt Pertl1Sslon RtQulfl'd 
1~359 001 l£ 1£ 01 1BA 
BIOl 499 Special Probs in Biology 3.0 Cr 
tleparuent Pe .. 1SS1on Rtc).llred 
114JSI 001 LE 1'[ OJ TBA 
110.00 
110.00 
Coif TlJuch-To".~ Rl'gistrotlon/or updOltd COUT'SI' in/ormation. Coli ocodl'nric dl'portmrnl/or TBII II/Iomlilt/oll. Su pogl' G21/or CadI' KI')·. 
h ll 200 1 ClauSchrd\llr as of 1126101 Pagr 21 
Biology Touch-tone Code: 102 
cosystems r lt10na Fee(s) : $10.00 
Gr .... 'te ~tUOtnts (SMiDt's "Ith ~isslon) Prer~l1Sltt(S) BICl 31G & BlOC 311 or Bla. 420 or BUl. 521 EqulVileflt t o: BU •. IJS 
136234 001 (1 Cl 01 T Th 9 ~).l l SQA. J2S m(J 6 KI.Ifh1. (tvln 
SIOL 542 Molecular Genetics 3.0 Cr 
I'rtrNJ,lls\t1l! 10111$$1011 to !lasters of SCIence In Biology Grawne stl )<'r ts ($tnlors .lth ~Isston) forwrl)' known as- BUl. 421 
134341 001 LE LE 01 T T~ 1 00- • JIll' 332 IV.'!U :lO k,SS DaVid 
SIOL 543 Developmental Biology 3.0 Cr 
Prert41l$1tt to,nuion to llasters of SCience In Biology G-al1.llte stUOMU (Seniors 'with ~lSSlon) 
134346 001"[ L£ 01 " W 100- 2 2!)P 332 I1H1lJ 20 011l1l'i1119 ~t 
SIOl 587 Co-op Education in Biology 3.0 Cr **CR/ NC** 
DepartJlHlt Ptr.tHIOI1 R~l red Grfduate s t l,K)e(lts (Sernors ... ·th penllUlon) 
134429 001 U L[ 01 TBA 6 
SIOl 592 Special Topics 3.0 Cr 
()ep.JrtJlHlt P~I$S'on Rt'qUlrrd Gr~ate stUl3ents (SeOlOrs ,,!th pel"ahS10'11 
IJ.t345 5«:tlon Title : "ltrWtolo~ 
t3434S 003 LE LE 01 T Th 93O-10:5OA 332 I".AAKJ B ~4I1deo1bosch, J_; 
1343~4 Sect lO11 Title . RecOllb inent DNA Technlquts 
134344 001 l( lE 01 H W 500· B.OOP 524 tIAAIW 8 Greco. Tamara 
......... Sect ion Titl e Env ironaenUl l~ & PoliCy 
002 CE ....... W 01 lIlA 20 Barton Daryl 
..... . ThlS section IS oell.ered entirely I)'!line StuOenB .... st rt9ist~r on\j~ at httpll ...... e«uonHne I!'dv 
•••••• NO twch tone registration 
BIOl 686 Practicum in Biology 
~rtMf1t Ptr_hSlon ReQUlrN Graoo~te stlJl1ents only 
134343 001 lE l[ 01 TBA 
SIOl 689 Intern Comm Coll Bio Tch 
OE'pirtMf1t Pe""US11)'! Req.ilrt(l 
1343(2 001 LE LE 
BIOL 690 Thesis 
~rtMf1t Per1luslon Reoo..nrt(l 
134338 005 LE L{ 
BIOL 691 Thesis 
Oepart.w:nt Ptf1'lsslon Rto,Ilfed 
134324 001 l{ L[ 
13432S 002 lE t[ 
SIOl 692 Thesi s 
" 
-~ 
Grfduate stllOrnts only 
01 lIlA 
Grawtte stl.ldl'nts OIly 
" TIl< 
" '" 
\)fpIr~t PtNllUlon 1to,s1rtd Grawate UlJI1ents only 
1.0 Cr 
6 
3.0 Cr **CR/NC** 
6 
1.0 Cr **CR/NC** 
I 
2.0 Cr **tR/ NC** 
I 
I 
3.0 Cr **tR /NC** 
134316 .001 tE LE 01 TBA I 
BIOL 693 Seminar Biology 1.0 Cr **CR/NC** 
PrereQUhite, adIII$Sloft to Holsters of ScIence In bIOlogy Otp.rtMf1t Pffllisslon RfQUired Grawale stlJl1enU only 
134315 001 l[ LE 01 H W 12:00-IZ·50P 123 I'..AWJ 12 
BIOl 697 Independent Study 1.0 Cr 
~artMf1t Per.lnlon ReQU1rtd Gfldul t e students only 
134308 001 LE LE 01 TIIA 
SIOL 69B Independent Study 2.0 Cr 
OepiIrtlllE'nt Perl1liSSlon ReQU1rtd Griduate students only 
134304 001 LE tE 01 lIlA 
BIOL 699 Independent Study 3.0 Cr 
OE'pirtlitnt Per.lull)'! Required Graooate stuaeng only 
134298 001 lE LE 01 18.1. 
Botany Touch - tone Code.' 103 
Stet 10 NO PI "" T ST O.a S Ti ll!! Roo. 81 C Pr iaar Inst~ 
B rnamenta ants r 
134291 001 l[ LE ) 01 H W 5 3D 7,lOP 325 IIARKJ 25 
BOTN 221 General 80tany 4.0 Cr AddHie.nal Fee(s) : 
Prereo.,l1slte(s) .avanced hltj'l scnool 810logy Of' 1fJ«l'led course prtr«r-l'slte PrerequlSlteh). Bill lOS 
134295 001 Lt l[ A 01 1'1101 S 30· 7 COP Jr IWlI(J 
" 13(Z96 009 II LA A 01 H Ii 130 920P BI:I ~ 
" BOTN 387 Co·op Education in Botany 3.0 Cr **cR/NC** 
Oep.aruotnt ~1Sslon ~1red 
\34430 001 lE l( 01 10 
BOTN 451 Freshwater Algae 3 .0 Cr Additional Fee(s) : 
Pr~r~o.Jlslte(s1 BICI. 120 or 80Th' 221 EIJ,I\valf.'llt to' 80Th' 551 
136410 001 Cl (I 01 T Th 5·00· 1 50P 4:0 HAAO 10 
BOTN 455 Systematic Botany 3 0 Cr Addit ional Fee(s): 
CDUnU f$ tuoncwjc field coorse Prerequ\Sitels) 81el 120 or s:lTM 221 [qui •• lent to BOTH !>50 
136412 001 tI Cl 01 T Th 1:00- 350P 420 HAlIXJ 10 Hannan, Gal 
, 
SlO.OO 
SlO.OO 
Sl5.00 
Coli Touch.TolI~ RrgiJlrollon/or upllalrd couru in/orllloiton. CQII aCQarrnic drflllrflllent/or TBA Info" IOlioll. Sre pallr G1l/or Code Itty. 
F~1I2001 Class Schtdulf U of l n6J0 1 I'agf 22 
Botany Touch-tone Code: 103 
.... '". 
Lf Lf 01 lB' , 
Special Probs in Botany 1.0 Cr 
OefIart.tnt Penisslon ~trtd 
134293 001 Lf Lf 01 TBA , 
BOTN 498 Special Probs in Botany 2.0 Cr 
Oep~rtaent PentssiO!'l Require(! 
".'" 
001 Lf Lf 01 TOA 
BOTN 499 Special Probs in Botany 3.0 Cr 
DepartMnt Penis~ion ~'red 
lJA288 001 Lf Lf 01 TBA 
BOTN 503 Plant s and Nature 2.0 Cr 
GriWilte students (seniors with pt'nhstonl 
l~IS 001 (1 (I 01 T 5,30 · 1:201' 325 IWIkJ 16 Heel". Robert 
'BOTN 550 Systemati c Botany 3.0 Cr Addit i onal Fee(s ): 
Counts as U~l)fIIlIIIlt ftl'l~ cwrse Prer~gHI' ac;hhsion to ~sters of ScitnCt in BiolO91. 
GrioOOfle Uude!'lts eStoniars witl! pe""SSlon) E(JJivalent to BOTN 455 
136413 001 (1 Cl 01 l'TII 100- 3:SOP 420 IIAAKJ , HaMfn_ Gary 
IJ6.41J Start. date: 9/05/01 End date 12119/01 
BOTN 551 Freshwater Algae 3.0 Cr Additional Fee(s): 
Prerequisite' aaal$Ston to Kasters of Scifl'lCe in BtolO!»' Graduate stu6ents (Seniors wi t h pe ... Hsfon) 
EQI,Iiv.leot to' BOTN 451 
13&111 001 (I Cl 01 T Th 5-00- 7:SOP 420 f'IARI(J 3 
BOrN 591 Speci al Topi cs 2.0 Cr 
Oepartaenl Penlisslon ~irecl Gra<lUdte stuclel1ts (~'110rs wlth QO:JiI,ssion) 
136J9S Section Utle; Woody Plants for luchen 
136395 002 a: LE lE 02 See sptC1a1 .-etlng $clleWle 2S HinrIan. taurftnne 
IJ6395 Special .-eting 9/22· 9129 S 900- 3 SSP 330 
136395 SpKial .-eting 10113-10/20 S 900- 3:S5P 330 
136395 Start date, 9/22101 End date 10/20/01 
BOTN 697 Independent Study 
Ot!pfrtaent Pe ... issfon Re<p.ifred Graduate stu6enU only 
114286 001 tE lE 01 T8.\ 
BOTN 69B Independent Study 
Oepfrtaent Pe ... ission Re<p.iired Gnduue stu6ent~ only 
134284 001 LE lE 01 TBA. 
BOTN 699 Independent Study 
~rtaent Penlissfon Re<p.iired Graduate students only 
134282 001 tE lE 01 T8A 
Elementary Science 
1. 0 Cr 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
1 
Touch-tone CMe: 106 
5«t 10 No. Plan T T,.. Roc. 81 Ca Prf..,r Inst ructor 
Cl or em r A itiona Fee(s): 
Oepfrtaent P_iSsion Re<p.iired C1as5(es) pe"ntted QWR GAllA GRSI GRSP GIITC L.G.JR LGS8 OOSR 
PrerfO,jislte(s)' ClIIR J04 & EOPS 340 Eq...1valeflt to ESCl302 
AOIfssion to College of EducatlCW'1 Required Registration by 1~II<;Jible stl.ldents 101111 be dropped without notice 
134276 001 CI CI 01 H'W 900-1120,1. 201 RAi:KH 20 
134219 004 C1 CI 01 H W 9:00-11213A ZO~ RAOOI 20 
13'211 002 C1 CI 01 T Th 9:00-11 lOA 205 AAClH 20 
13-4280 005 C1 C1 01 H W 100· 3.20P 205 AAClH 20 
13'278 003 CI CI 01 T Th 100- 3 lOP 205 AAClH 20 
13-4281 006 CI C1 01 1 Th 100- 3,20P 201 RACX.H 20 
ESCl 505 Sci in El em School 2. 0 Cr 
ilfpartMnt l'enl"lssfon ~Ire<l GrlO.late stu6enh (Seniors IoIlth perw1Ssloo1 Equivalent to: ESCI 302 
.IGIISSlon to College of Erueation Rew1red ~Istratlon by Il\fli<;Jlble stUOfnts will be dropped without nollce 
Il1ng OOl a: lE lE 01 H 4-00- 6 lSI' TElA 1t.Sll. 26 telSing. R.1)WJ1ld 
]35172 002 lE tE 01 T 4 30· 6 2Of' lOa RAOOI 16 Novat. JoIvi 
ESCI 693 Seminar in Science Educ 1.0 Cr **CR/NC** 
Twenty hours of biology . bouny. loology .icrobiolog,y arid/or elNentary science ~~ the 300. 400. SOO or 600 level 
Graduate stl.ldenU CW'Ily 
137120 Section Title: F.ll (COlogy for Tetchers 
137120 002 CE LE tE 02 See sptCfal ~tlng SCl'IeWle 18 Stevens, Suzanne 
milO Special meetIng' 9/22 S 9-00- 4 OOP T8.\ ON:HI' 
131120 Spe<:fal -eetlng 10/06 S 900- 4 OOP T8.\ LKEHI' 
1J1120 Start date 9/22/01 EncI date 10106/01 
$10.00 
$10.00 
$10.00 
Call Touch.Tone R~utrlltionfo' updllttd coun t informlliion. Cliff IIcadlmlc d,pol1n~nlfor T8A III/ormlliion. See page G1J for OHIl Kty. 
F.1I200 1 CI.ssScht dll lc u or 1126/01 P.gc 2J 
Microbiology Touch-tone Code: 104 
t 10 No . P1M1 T O. S TiE Roc- 81 C Prl .. , lnstruetor 
nt uctory 111 cro 10 09 r tIona fee(s) : 
PrffrqJhitfU) aiel. lOS" O£II lZO or aiel. lZO or eonl 221 " zoo.. zzz or zen zoz 
13421l 001 lL lE 01 11 w • 00· ~ZCI' ZOO ~ 96 Vfllder"tlosch J~ 
134272 OOZ II LA 01 II 10,00·1l Silo 533 KAAXJ 16 
134213 003 lL LA 01 W IOoo·ll.SOA S33 tIAAKJ 16 
134Z7. 00. II LA 01" 600· 7SQP 533 I1AAlW 16 
134275 005 LL LA 01 W 600· 7SJP 533 11AAlW, 16 
I1ICR 329 General l1icrobiology 5.0 Cr Additional Fee(s): 
Stl.denU II.IST register for both it lrclure (lEl srctlOf\ and it 1<10 (LA) $Ktton (or ~Is course 
Kat open to students wtth credi t I" "ICR 328 PrereqJisite{s) Bla. 3tH" O£II Z7I) or O£tt 372 
13(269 001 II lE 01 T Th 930·10,5OA 332 IIARI(J 3C 
13(270 002 Ll LA 01 T Th 100· ZSOP 533 IIAAKJ 15 Vitndl!nbosch, ~ 
I1ICR 333 Principles of IllI1lInology 3.0 Cr 
PrfrrqJhite(s) aiel. 305" 81a. 306 or BlOC 3:21) or IIICR 329 
134268 001 lE LE 01 T lh \-00· 2 lOP 123 IIAAKJ 3J ~\1. I1ldlatl 
I1ICR 335 llllllUno & Serology Lab 2.0 Gr Additional Fee(s): 
Prerequlstle(s) MICR 333 
130381 001 LA LA 01 Th 3'00· 6~SOP 524 lWIKJ 16 AnIIell 111chael 
HICR 387 Co-op Educ in Hicrobiology 3.0 Cr ~CR/NC** 
Oepartllellt Pel'lli$$ion Requi red 
134~32 001 If lE 01 18A. ~ 
I1ICR 444 Microbial Physiology 3.0 Cr Additional Fee(s): 
Prerequlstte(s) MICR J29 
134266 001 lL lE 
134267 002 Ll LA 
MICR 477 Special Topics 
Deplrtllellt I'ffIIlsslon Required 
134265 001 LE lE 
MI CR 479 Special Topics 
Oepartaetlt PfnUSlon Required 
01 
01 
01 
,," 
'''' 
l~ 001 LE LE 01 I1W 
9oo·I02(),.l, 524 IIAAKJ 
10 30·11 SOl< 524 IWIkJ 
1.0 Cr 
3.0 Cr 
3.00· 12(N) T8A 
HICR 487 Co·op Educ in Microbi ology 
Oepart.wnt 1'_11$1(11'1 Required Pr~tslte(s) MICR 387 
3.0 Cr 
134.33 001 LE lE 01 lIlA 
I1ICR 497 Special Problems 
Departllellt I'fl'llission ~lred 
134~1 001 lE lE 01 
MICR 498 Special Problems 
OePartliellt Pft.usion Required 
134259 001 tE lE 
HICR 499 Special Problems 
Oepartaetlt Pel'll\sslO'1 ~lred 
01 
134257 001 L[ tE 01 T8A 
1.0 Cr 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
MICR 587 Co·op Educ in l1icrobiol ogy 3.0 Cr 
Oepartllellt P_lss1on Required GriWile Stl.ldents (seniors .. lth peflilss10nl 
134434 001 lE lE 01 lIlA 
12 ClfNIIS Dantel 
IZ Cl_ns o.tnlel 
5 
• 
"""*CR/NC** 
10 
1 
**CR/NC** 
10 
Zoology Touch-tone CrJde: 105 
Prtreq .. lisitt(s) CI€Pt 120 I"'" 001 II l£ 01 T 5.30- 1:2(11' 100 ST ... 102 lot, Henry 134251 
'" 
II LA 01 T 8()l·llSOA 529 
""'" 
17 
I"'" 011 II LA 01 , S-OO-l1,SOA 529 ""'" 17 I"'" ." II LA 01 TO 800·11 SOA '" '""" 17 134ZSS 00' II LA 01 , 1 :1))- 4 SOP 
'" 
...., 17 lot. Henry 
1"1>3 ... II LA 01 , 1;OO·4~ 
'" 
...., 17 
I"'" '" II LA 01 TO 5 :I)- 9 ZOI' '" '""" 17 ZOOL 310 Natural Hist Vertebrates 3.0 Cr Addit1cnal 
Prtr~lslte($l 81Q. 120 or lOCI.. m E1)lhalet1t to zen 511 
llO319 001 CI (1 01 T HI 9-CIO-llSOA 328 11AAK.;. 12 
Fee(s) : 
115 .00 
$15.00 
$15.00 
$15 .00 
$10.00 
$10.00 
ZOOl317 Human Gross Anatomy 5.0 Cr Additional Fee(s): $65.00 
Stl.lde'nts ItJ5T register for. h!cture (t£l sectioo. a l.tl (LAI section and. rKiUtion (REl 5«tll"" for tll15 COUrse 
OfpfrUlrrlt I'ff8tssion Rfo.Ilred IWjon ~itted- NtG5 Prfffl)llsite(s) 8UL IDS 
1342.(0 001 LS tE 01 T Th S;(lO- 9 _ ZOA 101 IWlKJ 48 SUrr. Sus.u 
134243 004 LS t.A 01 H W 9 00·10 SCl4 101 KAAIU 16 
134244 DOS lS lA 01 H W 1l00-1Z50P 101 IIAAKJ 16 
134245 006 LS LA 01 11 W \-00· 2 SOP 101 I1oIW.J 16 
134241 002 LS RE 01 T 9.30-10 lOA 306· ... IIAAI'J 16 
134246 008 LS R.[ 01 Ttl 9-30·10 lIlA 3WB Il.AAAJ 16 
I34Z.2 003 LS RE 01 T 1030·11.ZOA 306-C ,WII:.! 16 
Call Toutlr-TtJnl Rtguuatlon/or updaud count in/ornllllitJn. CDIt acadtmlc dtpar1_nl/or TBA In/orn atlon. Sttpugt G2J for Code K • .,. 
F.11 2001 Cl'J5SthedulflUofll26/01 P.gc24 
I. 
Zoology Touch-tone Code: 105 
Ph" T Gr ST Da s Roo. 81 c Prlllllt In tructor 
n uman natomy r ditiona Fee(s): 
Dtpart.-.nt Ptnltsslotl Rtqulffil (rOIl HP£1ttl. 235 W.rtlt!" 
134237 001 LA l,t.. 01 T Th 8,00· 9 SOA 107 I'AAX.J 12 Starr. Susan 
1301238 002 I.A LA 01 T Th 1000·1I-5QA 107 IWOCJ 12 Starr. Susan 
134239. 003 LA LA 01 T Th 100 · 2 SOP 101 IWItJ 12 Stolrr. SuSilII 
ZOOL 326 Human Physiology 3.0 Cr Additi onal Fee(s) : 
Students ItJST rf91Ster for Doth a lecture (lO section and . lab (LA) stCtlon for thls course 
Kajors I'IOt per-tut<! BlDI 81.02 ei.31 Prtr~isHe(sll Bla.. 105 or Blel 120 or Zoo.. 222 
~~:.: t~ t! ~: ~ Th l~:: ~~:!~ ~ ~~ :~. ::~: 
134235 OOJ U LA OJ Tn 12 -00- 2:SOP S29 KAAKJ 16 Booth. Howard 
ZDOl 387 Co·op Education in Zoology 3.0 Cr **CR/NC** 
Departllf'nt Per.tsstoo Re<;utrtd 
1)44)5 001 LE L[ 01 
" ZDOl404 Mammalian Histology 3.0 Cr Additional Fee( s): 
PrereQl.lisite{s) ' 810. WI or zoo. 222 E~lvalent to 'llXl ~ 
134231 001 LL L( 01 II II 9:00· 9:SQA 122 IWUW 
134232 002 LL LA 01 1\ II lO:OO·ll,S(),.I, 235 PWlIW 
134233 003 LL LA 01 1\ II 100· 2:SOP 23S f'\ARIW 
ZOOl 417 Neuroanatomy 3.0 Cr 
, 
20 \l1I1t~. Glenn 
10 Wal ktr. GltM 
10 walker Glenn 
StwenU IIJST r\!giSter fOT both ~ lecture (lEl section lind II I.t\ (LA) section for this (curse 
oep.rtJIMt Ptnlsslon RtQJlre(l PrerfqUlsite(s) BIOI. lZO or ZIIl. 222 
134230 003 lL LE 01 T Th 3·3O- •• ,SP 122 IWtIW 
134227 002 LL LA 01 W 9,00· 9·SOA 306 I1ARI(J 
13422B 0Q.4 LL LA 01 W 1000·10 SOA 306 I\ARIW 
134m 005 Ll LA 01 W 11 :oo·n 50A 306 IWIlJ 
ZOOL 422 Ichthyology 3.0 Cr 
.. 
" 
" 
" Additional Fee(s): 
Ccults as U.u:Jl"mlc fie ld crurse Prere<Jjlslteis) Bit).. lZO Ol" ZOOI. 222 ElJllvalent to: lOOl. 512 
1342~ 001 lL LE 01 11 9;00·10 SOA 32B IIARIW 12 ReInhardt, Ulrlcll 
134226 002 LL LA 01 W 8:00·n 50,.1. J2B IWtIW II Reinhardt Ulricll 
ZOOl431 Comp Anatomy Vertebrates 4.0 Cr Additional 
Pn!tfQUlsltt<s) BICl 120 Ol" ZOOI. m 
134223 001 LL LE 01 T Th 10 :31H1.SOA 331 IIAAI(J 
134224 002 Ll LA 01 T Th 1:00· 2 SOP 3Jl f'\ARIW 
ZOOl 487 Co·op Education in Zoology 
Oep.artlent PtnisSlctl Req.llrec1 Prereqzlslte(s). ZOOI. 387 
3.0 Cr 
134436 001 LE LE 01 TBA 
ZOOl 497 Special Probs in Zoology 
Oepirtaent Pe,..lSSlctl ~Ir!'d 
134220 001 U LE 01 TBA 
ZOOl 498 Special Probs in Zoology 
Oepirtaent Pe,..lss1on ReCpJirea 
134216 001 L[ LE 01 TeA 
ZOOl 499 Special Probs in Zoology 
Ofpartment Pe,..ission ReCpJlred 
134113 001 LE LE 01 TBA 
ZOOl 501 Survey Animal Kingdom 
GrlClllte students (Stnlors with Pf,..lsslon) 
136416 001 lE LE 01 Th 
ZOOl 536 Vertbrt Tiss:Strctr&Func 
1.0 Cr 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
2.0 Cr 
S,30· 120P 311 IWII(J 
3.0 Cr 
16 (urta. Allen 
Hi (urta Allffl 
**CR/NC** 
" 
1 
, 
, 
" 
Booth. Howard 
Additional Fee(s): 
165 .00 
15.00 
110 .00 
110 .00 
115 .00 
110.00 
Prerequisite ~Issjctl to KoIsters of Science In BiOlogy Graruate stvdE'nts (SenIOl"S wHII penllsslon) Equivalent to, lOOl. 404 
1301110 001 LL LE 01 11 II 900· 9 SOA. 122 IWtKJ 10 w.nt!". Gltnn 
134211 002 Ll LA 01 11 W 1000 · I1!oOA IJS IWIIi.J 5 II.Utf". Glenn 
1301111 003 II LA 01 11 W 100· 2'SOP 23!> /W!I(J 5 Walkef'. Glrnn 
ZOOl 571 Nat Hist Vertebrates 3.0 Cr Additional Fee(s): 110 .00 
~rereqtlisite · a~lssion to I'IIsters of Science in 8iology Graruate stwents (SenID(S with Pf,..lsslon) ElJllvlltl"lt to: lCKl JIO 
130318 001 LE L[ OJ T Th 900· 11!oOA 328 IIAAI(J J 
ZOOl 572 Ichthyology 3.0 Cr Additional Fee(s): S10 .00 
COunts as tl.u:Jl"miC field course Pref"eO,llslte a!JIisslon to llasters of Sclence In Biology 
Gr.oune stuOeflU (Seniors with pe,..isslonl Equiyalent to: ZOOI. 422 
lJoIZ08 001 LL. LE 01 11 9:00·10:SOA 328 I1IrAAJ 4 R~inhardt . 1Ilrich 
134209 OOZ lL LA 01 w 8.00-lI!oOA 328 IIAAI(J ~ RrlltJardt. Ulrich 
ZOOl 697 Independent Study 1.0 Cr 
Oepirt.ent Ptniss lon Repulrrd Gra~ate students only 
13420S 001 tE LE 01 TBA J 
ZOOl 698 Independent Study 2.0 Cr 
Departlent Penusslon Rl'QI,Itrrd Graruate stlldffits 01'11)' 
13420J 001, LE lE 01 TeA 3 
ZDOl 699 Independent Study 3.0 Cr 
Dtpart.ent P_lss lon ltequlrrd Gra<l.late students ctlly 
J34201 001 LE lE 01 TSA 4 
Call Touch-TonI!! RtgfJtrolfon/or updoted couru In/ornuuion. Cflll academe dtpon~lIt/or TIIA in/ormallon. Su poge GZJ lor 0Hi1!! Kq. 
F.U2001 Clu.s Schtdult lS or In6lO1 P.,~ 2S 
Chemistry 
St\lOel'lts reght~td for • laboratory courst lUst .ttend the first schtWltd -.eetlr"1\l of that lab section to bE! assl,lrtO of a (CJlti/lled 
pIKe In the class 
OYERIIltl:S are not norwally lIiV!n for Cher1str'J ccvrses Tnt capacity of lectUl"e sectiors 1s set by the <!eparc-ent and is WSt<! on 
~tc.l comlllentiom The tap«\ty of the laboratory secti.-Js Is H.tted by safely. ewcnlonal conslCtr.tloos. aod the capacity of 
~ associ.1fod lKtlre SKtions • 
\/All LISTS 11111 only be kt'Pt for ChSSH whim are closed and h.a~ enrtI1J~l restrict ions Cont6Ct the Ow~lstr1 Office at 487-0106. or 
m Kart Jeffenon. A stuclent I'qIlng to ~tn tnt.., Into a c10std section ~l'nIld att~ the first lleetlng 0' tllat sectlO'! The 
instructor 11111 clKtOe wh::I. it M1,)'Of'Ie. will ilin efltry. based on spa.ce at\)' walt I1st .• nd on till! e~tl!flWthg clrtlaStanc:es of ttlt 
student 
Honors mearch, and co·op CO\II'"Sts r~lrt (heIl$try ~rUlHlt ~lsslOf'1 before UK st\ldeflt "1 enroll In <l!klltlon enroll-ent In 
r~Mth courses r«JIlrts penoisslon fro. the research supervisor or grawate Coon!in.tor Co-op registration rtrJltres ptnliSSlon 01 the 
co-op advisor 
Chemi st ry Touch-tone Code: 107 • 
.. cPhn T Gr 51 Oas Roo 
clence or em c 
134181 001 LL LE 01 II F 8,00· 8_SOA 104 
134188 002 LL LE 01 T Th 8,30· 9.ZIlA 103 
134189 003 LL LE 01 1\ II 300· 3·501' 104 
1301200 005 LL LE 01 T Th 300· 3:501' 104 
137096 023 CE LL L£ 01 F 4,00- 6,001' 104 
131096 f\lst ute lab section 131095 or 137097 with lecture 
Bld 
r 
"""" 
'"'" 
'""" 
'""" 
"""" 
c 
" 
" .. 
" 18 
He~I·Clegg. Deborah 
I'tItll1 ps, 0I:rIW ld 
HIJotil. Ra,..m 
137095 022 CE II LA 01 S 10-00-U-SDA 233 I\AAKJ 2' ~. Ra)'Uld 
131095 ItIst like lecuIN! section 131096 .. Ith lab 
131097 024 a: II LA 01 S 10 oo-1ISDA 2J.4 IIAAt:J 24 ~ Ra)'Uld 
131091 It.ost take lecture section 131096 .. itll lab 
134190 008 lL LA 01 T 10 1~-12'05P 233 I\AAKJ 
134191 009 II LA 01 T 10 15·IZOSP Z34 IW!KJ 
134192 010 LL LA 01 II 1015-12:OSP 233 ~ 
134193 Oil lL LA 01 \I 10 15-1205P 234 Ko\RKJ 
134194 014 LL LA 01 Ttl 10IS-12,0SP 233 HAAKJ 
1301195 015 It LA 01 Ttl 10 IS-1205P 2J.4 Ko\RKJ 
134196 018 LI LA 01 F 10IS·f2,0SP 23J Ko\RKJ 
1301197 019 II LA 01 F 10 15-1205P 2J4 HAAI(J 
134198 020 It LA 01 Til 100 · 2SOf' 23J IWtI(J 
13'199 021 It LA 01 Th 1 00- 250P 234 IWIKJ 
CHEH 115 Chemi stry & Society 3.0 Cr 
134182 005 lE lE 01 1 Th 800· 9 15,.1, 104 IIARICJ 
1341~ 007 L[ L[ 01 ~ II F 9.00- 9 SOA 104 IWtI.J 
134179 002 tE L£ 01 T HI 93O-104SA 103 IWtI(J 
134183 006 1ft lE L[ 01 11h 93O-104SA 120 IWIIW 
134186 001 tE L[ 01 II II F 1J 00-11 SO" 104 ~J 
134181 004 LE LE 01 1 TIl 11-00 12151' 104 IWtI(J 
1J.418O 003 tE lE 01 II II f 1 '00- 1 SOP 104 IWtI.J 
136361 009 LE l[ 01 1 Til 2:00- 3~15P 10J IWlIW 
IJ.4184 008 LE lE 01 II II 5:30-- 6·451' 104 IlA.Rl:J 
CHEH 116 Chemi stry & Society Lab 1.0 Cr 
Coocurrel"lt reglstratlon ·l" O£II IlS pe,..ltteod I'rer~s\te(sJ 0(11 ItS 
134177 001 LA LA 01 Ttl 9:OC-IOSOA 424 IIARKJ 
134118 OOB LA LA 01 Til 9,OC-IO-SQA, 431 IIAAKJ 
136J62 009 LA LA 01 II 1 :00- 2·5OP 424 IIAAKJ 
136363 010 LA LA 01 II 1 0fI- 2:5OP 431 IIARkJ 
134113 003 LA LA 01 Ttl 1:00· 2:501' 424 IIARkJ 
130'174 004 LA LA 01 Ttl }·oo- 2 SOP 431 IWIIW 
134115 005 LA LA 01 Th 3:15- S,QSP 424. 1WI:KJ 
J34176 006 LA LA 01 Til 3-15- 505P '31 IW!(J 
1J.417l 001 LA LA 01 II 3_l:l- 520P '2' tWIj(J 
134112 002 LA LA 01 II 330- 5ZOP 431 IWIKJ 
CHEH 117 Fundament l s of Chem;stry·Lec 3.0 Cr 
22 I'tIl11tps. 0I:rIW1c 
22 Phillips. Donal(, 
22 Wort Stew.rt 
22 work Stewart 
22 ButCh. Eltubetl 
Z2 Butch. El1l1betl 
22 
22 
22 
22 
" 
" 60 
" 60 
60 
60 
60 
60 
" 18 
24 
18 ,. 
18 
" 18 
24 
18 
IIt1lelti . llarll 
IItt1ett t. llarl" 
Brabec. "tchaet 
Brtlltf". Steph(n 
"tllelti'. llar!a 
Add i tiona l Fee(s): 
1'tI\1III1S. Ooolld 
I'tItlltilS. Dor'eld 
l'tIt11tps, Oor,ld 
I'tIllltllS Oor.ld 
BrNtr Steo/.en 
Brewer. Stephen 
BrNtr_ St~ 
Brewer. Step len 
Brewer Step-.en 
BN!Wef", Stepnen 
$15 .00 
$10 .00 
Prtrt<JItsite(s) one ~Nr hI~ school algebra or 1lA1li I~ or IlATli 105 or ""TIl 107 or IlATli 112 or t,ATli 118 or IlATli 119 or IlATli Ilf' 
Set (jUlog COrequl$tte(s) OI:~ 118 far.erl~ tfI(MI as QUI 119 
134987 001 If lE OJ T Ttl 9 lO-IO 4SA 104 IW!JJ 
134988 003 LE LE 01 ~ II r 1200-12,SOP 104 IWII(J 
1301989 004 LE IE 01 1 lh 12~- 1·'51' 103 IWII(J 
136~ 005 lE LE 01 1 Th 5JO· 6 45P 103 I\AAII;J 
" 
" 
" 
" 
Coli Touch·To"t RqlJtrollo" /O f updutt d cJu~t In/ormalinlr_ Coli ocudelllic dfpartmt lll l or TBA ltifoll IIlflo" . Su Imge G1J l or Codt Kt)'. 
Fall 2001 CllSs Schedule IS orln 6101 r .ge 26 
Chemistry Touch-tone Code: 107 
Sect ED 110. PI." T Gr ST D~ s BI 
un ament S 0 emistry' a r 
Cort'q.Ilsite(s) CIUI 111 forwerly kflClWn as au 119 
134994 005 LA LA 01" 10~OO·11 f>OA 233 IiAAKJ 
134m 006 LA LA 01 11 IOOO·Il~ 234 KAAXJ 
13(992 003 LA LA 01 T I DO· 2-50P 233 HNI):J 
1301993 004 LA LA 01 T 1 00- 2.501' 134 *R(J 
13(996 007 LA LA 01 II 2n" 350P 233 ~J 
134997 008 LA LA 01 II 2' - J,SOP ~ KInJ 
IlSOOO OU LA LA 01 W J 5· 5 OSP 2J3 IIAPf:J 
13S001 IH2 LA LA 01 W J 15· 505P 2J.t IWIIU 
135002 015 LA LA 01 T 7 00- 8 SOP llJl IW!KJ 
13SOOl 016 LA LA 01 T 100· 8 SOP l3A IW!KJ 
CHEH 120 Fund of Organic & Biochm 4.0 Cr 
PrertqUlsit~ hf~ school (~lstry 
c. 
" 
" ,. ,. 
,. 
,. 
,. 
,. 
,. 
" 
~rf.ar instrl,lCtor 
1 tlona Fee( s): 
HtyJ.CI~. Oebofoth 
Hty l·CII!99 Deborah 
Frlebe Tt.athy 
rrlebe Tl.atlly 
It::JI-es Heat/1ef"' 
It::Jl-es Hedther 
Brabec, Mlt11tel 
Brabec Michael 
Additi onal Fee(s) : 
134160 002 LL LE 01 II W f 1000·105OA 104 IW1XJ 56 PhilliPS Ib'Iald 
134161 003 Ll L[ 01 II W f II ~O-II SOA 103 HARKJ 56 Pff"l'IeCky. SteYen 
130'168 015 II L{ 01 t Th 11 OO'·t2-lSP IDJ tW!l(J 56 fleyl·(le9Q. Deborah 
134166 013 Ll LA 01 W 9 ~3·10SOA 424 MAAt::J 24 ButCh Elizabeth 
134167 014 LL LA 01 W 9:00-IO,SOA 4Jl I'.4A<J 18 ButCh. £ltzabeth 
134162 007 LL LA 01 T 1015-12 OSP 424 H.AAKJ 24 Pernecky. St~yen 
1341~ 008 II L" 01 T 101S·12,05P 431 IIAAKJ 18 PtrnK~Y. Ste>'tn 
1341&4 009 LL LA 01 T 1'00· 2,SOP 424 ~ 24 Nicholson, Elva 
134165 DIG LL LA G1 T I 00· 2 SOP 431 ~ 18 NtChl)lson. Elva 
134169 016 LL LA Gl T J 30· 520P.424 ~ 24 ~yl-Clegg. !leborah 
134110 017 LL LA 01 T 330· 52tlP 431 IWI.I:.J 18 Htyl·Clegg. Deborah 
CHEM 121 General Chemistry I 3.0 Cr • 
llO.OO 
ll5.00 
P'tr~1s;tt hlgtl $CI'\OOI Cl\elllstry and Ltvel 4 Halh Plac8lellt or sPKified lOath course Prff~tsittls) Seoe ~Ulog ... 
CortqiJtstte(s) CHEll 122 Prtrequlsitels); ""TlI}04 or ""TlI 105 or ""TH 107 or ""TlI 112 or ""Til 118 or ""TlI119 or !tA:Jli 120 
134159 007 lE LE 01 Mil r 900- 9 5(l}. 103 MARKJ 60 Ktnnedy Vance 
1341~ 001 tE LE 01 Mil r 1000·1050.\ 103 ItARKJ 60 M1I1eltt Marla 
)34155 003 lE lE 01 Mil r 12,00-12501' 103 IIARKJ 60 
134156 004 tE LE 01 T Th 1.230· 1 4SP 104 ItARKJ 60 
134158 D06 1ft lE LE 01 II II F 1 00· I SOP 120 ~ 20 
134157 005 lE tE 01 T Th 5 30· 6 4:.1' 104 IW!I:J 60 
CHEM 122 General Chemistry I Lab 1.0 Cr 
Cot~1site(s) O£M 121 Prer~jSltf(S) MTH lOS &. O£H 111 & OEM 118 
134141 001 LA lA '01 M 800·10'SGA 211 IWItW 
134142 002 lA LA 01 II 8 00·10 50A 224 MAAU 
134143 005 LA LA 01 T 8 OO-IOSOA 21l IIARKJ 
134144 D06 tA LA 01 1 800·IO.SOA 224 ItARKJ 
134152 G)' tA LA 01 TillS· 2 05P 211 IW!):J 
134153 015 LA LA 01 TillS- 205P 22' ItARKJ 
134145 007 LA LA 01 M I 00· 3 [,Op 211 ItARKJ 
134146 008 LA LA 01 M I 00· 3:SOP 224 ItARKJ 
134151 013 1ft LA LA 01 \I 200· 4 SOP 211 MAAXJ 
134147 009 LA LA 01 T 2 30· 5:2OP 211 I\ARI(J 
134148 010 LA LA 01 1 230· 52t1P 224 I\ARI(J 
1341'9 011 LA LA 01 T 700· 950P 211 IWIKJ 
134150 012 LA LA 01 T 7:00- g,SOp 224 HAAlW 
CHEM 123 General Chemistry II 3.0 Cr 
23 
23 
23 
23 
23 
23 
23 
23 
20 
23 
2J 
23 
23 
Math ohC_t le-vel 5 wah-es Ult ~th coursl' p~reQ\J;slle Corequislte(s) CHEM 124 
Vite!., Jose 
Vttes Jose 
Additional Fee(s): 
tior"d . Ros s 
IIord. Ross 
Br~ TI~thy 
Brewer T1~thy 
8rabec. Mlellael 
BroM:lec. M;Chael 
Brewer. 11.athy 
Brewer. n.athy 
Yiles Jose 
H111ettl IIarla 
1I11lett\. Marla 
Work. Stewart 
Work. Stewart 
Prer~lsl~(S) OEM 121 &. 01EI1 122 & flATH IIJ.l or ""TlI 105 or ""TlI 119 & flATH 120 EQUivalent to' CHEM 125 
134140 003 LE LE 01 II II F 10 OO-IO'SQA 105 IIAAlW 40 Nora. Ross 
134139 002 LE L[ 01 T Th 1230· I 4S~ 105 IIARKJ 40 Brewer TI~thy 
CHEM 124 General Chemistry II Lab 1.0 Cr Additional Fee(s): 
CorequtsHe(sJ MM 123 EQUlyalent to' OIEM 126 
1341)5 001 LA LA 01 Th 
1341J6 002 LA lA 01 Ttl 
134137 003 U. tA 01 Ttl 
134138 004 LA LA 01 Til 
CHEM 241 Materials SCience 
900-11 50A 
9:00-11 50A 
2 00· • SOP 
200; 4 SOP 
211 K.W::J 
22( tWlKJ 
211 IIARO 
,,. ...., 
3.0 Cr 
" 
" 
" 
" 
(tnoedy. YitllCl' 
(enne<1y vance 
NOrd. Ros!. 
NOrd. Ross 
Prtrt(Jjl$ltf(S) CI£H 123 & CHDI 12' or CI£K 125 & 0tEH 124 or 0£It 126 & AN 221 or PIft m 
136365 001 l£ tE 01 T Ttl 3:30· 4 4SP 120 IIARKJ 35 Snydef' 
CHEH 270 Survey of Organic Chemistry 4.0 Cr 
Prff~'s;teh) O£M 121 & 0£It 122 EQlnvaltnt to OIEII 371 
136366 001 tE L{ 01 KMh 10oo·10.5OA 106 IIARIW 40 
CHEM 271 Organi c Chemistry Lab 1. 0 Cr Additi ona) Fee(s): 
Prtr~ajte(s) CHDI 210 
134134 001 LA LA 01 F 8 00·10 50A 4JS IW!KJ 18 
CHEM 281 Quant i tati ve Analysis 4.0 Cr 
Prerequisitels) Ct£H 123 & CHEll 124 or OEH lZS & CHEH 124 01" QUI 126 
134132 001 tL lE 01 T Til 530· 6 lOP 120 IIARKJ 
134133 002 Lt tA 01 T Th 6 30· 9 lOP 8121 IWIKJ 
,. 
,. 
Snyder. Dona I d 
Additional Fee(s): 
ll5 .00 
ll5 .00 
ll5 .00 
125.00 
Call ro"c"-rOI!t~ H~gISlru(ionf()r "pdo(~d rouru inforlJl4Jion. Coli uCQd~nlic drportmenllor TBA l".formullon. $u page G1J lor Code Key. 
,,_ It 200 1 CtASs &hedule u or In6101 I'llge 27 
• 
Chemistry Touch-tone Code: 107 
S s), , 125 .00 
Prff"fqulslteCsl O(JI 123 or 00 12S " 00 12. 01" O£II 126 
134130 001 1ft II lE 01 T Th 2:00- 2,9)1' lOS KARl(.) IS Rtngan, KrlStnl~W4 
134131 002 III U LA 01 T Th 3:00· S:SOP 8121 IINtI(J 15 ~. I(rlshnas'ofa 
CHEM 287 Co ·op Education in Chemistry 1.0 Cr **tR/Ne** 
Drparlwnt "-I$1lon ~lr~ PrPrtq.lisiteCsl OEK 123 l 0f.I1 IN or OlIlJ2S i 00 124 Of" 00 llE 
134~1 001 lE LE 01 r~ 5 HICholSOl'l. EIVI 
CHEM 288 Co·op Education in Chemistry 2.0 Cr ~CR/NC** 
Oepartlll!l'lt "-ln1on Requlrt<l PrPrtq.llsite(s ) CHEIi III & CHOIl24 Of" 0£II12S 5 QUI 124 or OEK 121, 
iJ4s.t8 001 tE lE 01 lBA I ; Nicholson. Ely, 
CHEM 289 Co·op Education in Chemistry 3.0 Cr **GRINe" 
Dfparoot P!l"IIlssion Required Prl'ftqJisite(sl. QUI 123 & O£II 124 or Q(I1 125 l O£II lZ4 or CliO! IZS 
134$49 001 U L[ 01 TeA 5. lIicholson. Elva 
CHEM 297 Undergrad Rsrch in Chern 1.0 Cr 
Drpartatnt Ptr.lsslon Required 
lJ4129 001 U lE 01 fIlA 5 Various Instructurs 
CHEM 361 Fundamentals of Physical Chern 3.0 Cr 
Prtf~hla(s) 0111 123 to CHEll 124 or CHEll W. to CHEll 126 to HATH 120 to PHY 222 1 PHY 223 See CatalO'J 
forwrly ~ 1\OIofI IS tHOI 261 
130817 001 LE L£ 01 II II 5 3/). f45P 106 IIARKJ 30 Nord Ross 
CHEM 371 Organic Chemistry I 3.0 Cr 
Not ooen to thost ..-1111 crtdtt In Of'9anlc Chtillstry 
Prtr~hltt(s) CHi1123 or CI(I1 125 to 0VI124 or 00 126 [qulv.lent to C)£11 270 
134126 001 LE Lf 01 II II F 9 00· 9 !.II" 105 IIAAI:J 40 
134121 002 L£ tf 01 II II' f 1100·11 SOA 105 I'.ARI(J 40 frleot. TI-othy 
134128 003 Lf If 01 T Til 5 30· 6 451' 105 IIAAI:J 40 NIChOlson. Elv. 
CHEM 372 Organic Chemistry II 3.0 Cr 
Prtr~1sitt(sl. CHEll 371 
13412!> 001 LE t£ 01 II \I F 11 00-11 !.IIA 120 I'.ARI(J 
" 
baNi ArU1l,lr 
CHEM 373 Organic Chemistry lab 2.0 Cr AdditiOnill 
Prtr~iSltth) CHEIt 372 
134124 002 LA LA 01 T Th 900·ilSOA 401 KARXJ 18 bfN', ..v-u..r 
134lZ3 001 LA LA 01 T Th 1-00· 3 !.liP 401 KARXJ 18 
CHEH 379 Special Topics 3.0 Cr 
~rt.wnt Ptnlsslon Reauirtd 
137949 Stetlon Title; Intro to IrKkIstrill Pol~rs 
1319049 001 lE If 01 11 II' 3'00- 4 lSI' III SIll 12 Snyder, Donal<1 
CHEM 381 Instrmtn for Chem Tech 2.0 Cr Additional 
Fee(s): 
Fee(s) : 
Prtr~ls1tt(s) CI£H 281 or CHEH 282 to CHEll 210 or CHEll 312 & 0£11 211 or CHE" 313 or CHEll 376 
130428 001 lL lE 01 \I 100· I 50P 106 I1ARKJ 12 Tornquist 
St( Caulog 
, .. 
1:lO429 002 LL LA 01' II 200· 4 50P 8102 IIAAIW 12 
CHEM 387 Co·op Education in Chemistry 1.0 Cr **CR/NC** 
~rt.w:nt Pt .... lssion R~lrtd 
1345!.11 001 LE If 01 TIIA 
CHEM 388 Co-op Education in Chemistry 
~rtaent PtNUssion R~1rtd 
134551 001 lE lE 01 TSA 
CHEM 389 Co·op Education in Chemistry 
Oeoartl1ent Ptnlisston ~irtd 
lJ4!>S2 001 Lf tf 01 TBA 
CHEM 397 Undergrad Research-Chern 
~rt.w:nt pt,..luion ~irtd 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
1.0 Cr 
5 NichOlson . EI , a 
**CR/NC** 
5 NIchOlson. Elva 
**CR/NC** 
5 NichOlson. E va 
134119 001 Lf Lf Oi 20 Vlrious Instructors. 
CHEM 411 Toxicology I 
Prtf~hltt(sJ 0Dt 210 Of OVI 312 
2.0 Cr 
134118 001 L[ LE 01 Th 1 :5· 9:OSP 120 KAAlJ 
CHEM 433 Inorg -Org SyntheSiS lab 
PrtrtoquisHt(s) OVI 281 or OUt 282 & 0lOI 373 or O£II 376 
2.0 Cr 
AS Perl'lKty Sttven 
Additional 
134117 001 LA LA 01 11 II' 12 )0. J20P 407 IWOCJ 12 I:.ennedy, Valet 
CHEM 451 Biochemistry I 3.0 Cr 
Fee(s) : 
Prtf~\sltt{s) 0£11 123 to CHEI1 124 or OEII 125 & 0£It 12fi & 0Dt 270 or O£K 372 
13411~ 001 l! LE 01" \I F 12:00-12 50P 105 IW/)'.J 45 
(~h.lent to : CHOI 3S1 
BribK.llic'lael 
134116 002 l lE 01 T lh 12;30' 1·4SP 106 IWllJ 45 ButCh. Eliubtth 
CHEM 453 Biochemistry laboratory 2.0 Cr . Additional Fee(s): 
Prtr~lslU(s) CItDt 211 or Of" 313 or tHOI 376 to CitJ1 451 
134113 001 LA LA 01 W 1.00· 4.SOP 432 IW!tJ 12 Ptrnecky. ',l even 
CHEM 465 Quantum & Statisticl Mechanics 3.0 Cr 
Prtft(JIisitrlS) QUI 361 to /'All( 223 & PHY 224 Fonwrly kft(Ml as Q£11 4E4 
lJOB16 001 tE LE 01" \I f II :OO'lI:SOA 106 IW\KJ 25 BrMr TtllOthy 
125.00 
115.00 
$25.00 
120.00 
Call Touch-Tolltl R~lstrlltlonfor updated course illformation. Call ocadtnl/c depllrtnlt.nt!or TBA I'!!ormallon. Su page e1l for Code Key. 
11111 2001 01" Schedulr IS or 1126101 Plgr 28 
Chemistry Touch-tone Code: 107 
Pr!requlstt!/s) DO 281 or CtOI on 365 & 0t£.It 465 
13tlll 001 LL 1£ T Th 830- 920A 
l34llZ 003 Lt LA 01 T Th 9.30-12 lOP 
CHEM 487 Co-op Education in Chemistry ~ 
Otpartlltnt PffII1S$ion ~Ir!d (lass(es) peraitted LGSII. 
134553 OOJ L£ lE 01 T8A 
CHEM 488 Co-op Education in Chemistry ~ 
~rt.wnt "-l$slon Required Cl,ss(ts) pt'rlljtted l.GSR 
13ol~ OOJ lE lE 01 T8I. 
CHEM 489 Co-op Education in Chemistry 
~rUltnt PtnIlsslon ~Ired (lass(esl penltttd LGSR 
lJ(% 003 LE l£ 01 T8A 
CHEM 497 Research in Chemistry 
· Otpartlltnt Pef'IIlsslon RfqUlred 
1341~ 001 LE lE 01 TIlA. 
CHEM 498 Undergrad Research·Chem 
~rt.tlent Perwission Required 
13409(j 001 LE lE 01 T8A 
CHEM 499 Undergrad Research-Chern 
OrparLWflt Perllisston Required 
134092 001 l£ lE 01 T8A 
CHEM 515 Indust & Envirnmtl Chern 
Graduate students (Seniors with j)enllsslonl 
-
106 '""" 
8102 IWIKJ 
1.0 Cr 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
1.0 Cr 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
3.0 Cr 
• 
136390 001 LE LE 01 II II 7 15- 8,30P 120 IIAAI::J 
CHEM 572 Spctromet Drg Struct Det 4.0 Cr 
Graduate SluarnU ($rnlors with j)enliSstonl PrereqJlsite(sl, 0£11 372 
136392 001 LR tE 01 1 Ttl 5:30- 6:45P 106 I\ARIW 
136394 002 lR RE 01 1 7:00- 9 SOP 106 HAAKJ 
CHEM 591 Special T~pics 2.0 Cr 
Gralil.te studrnts (Ser1lors with penl'lsslonl 
136398 !iKtlon Title: ~IKuhr 810chelltstry 
136398 001 LE lE 01 /I II 5'30· 620P 120 IIAAIW 
CHEM 610 Info Retrieval in Chem 1.0 Cr 
Gr.wne Sludrnts only 
134091 001 LE tE 01 Th 7 15- 8.3OP 106 """ CHEM 697 Research in Chemistry 1.0 Cr 
Dfpart.nt ~Isston ReQuired Gract.Jate studrnts only 
1341J8O 001 lE lE 01 TBA 
CHEM 698 Research in Chemistry 2.0 Cr 
IIfpirt.Wnt Perwlsslon ~ired Gr.wate stuclents only 
134071 001 lE l( 01 TElA 
CHEM 699 Research in Chemistry 3.0 Cr 
Deparlllrr1t Perwlsslon Rto,Iired Gradune studrnts only 
134062 001 LE lE 01 lIlA 
10 Hollies Hen~ 
10 Hollies HNtlw 
**CR/NC" 
, Ntcl'Ol$OI1 Eln 
**tR/Ne-
, Nicholson Elva 
**CR/NC" 
, Nicholson Elva 
IS VariOUS Instructors 
30 Various Instructors 
30 Various instructors 
JO Sflyder. DorMld 
JO HOward. Arthur 
30 Howard. Arthur 
30 Butch. E \1zabtth 
10 School .. ster Donald 
**CR/NC** 
55 Various IrI5tructors 
**CR/NC-
45 Various Ins t ructors 
**CR/NC" 
40 Various Instruc t ors 
Communication and Theatre Arts 
$25.00 
D'lERR10E5 HMdled strictly by the instruct01' teaching the course Ste the Instructor In perSDII oorll'l11 posted office hours or at tile 
class Overrides 1ft net g~r.lly poHlble for Fund_nuls of Speech 121 or 124 The cap.acltles or these sKtlDIIS .ust be controllrd to 
.. Intaln rtQIJlred r4tlo of students to class speech tl-e 
Speech Touch-tone Code: 142 
Sect 10 ... "I T ST 0" T1~ ... 81 • Prl .. r Innructor 
un amenta S 0 peec r 
Equh"fI1t to: CTAS 124 
""" 
001 LE LE 01 
" 
400· 4.SOP 09S 001" 
" ,,- 00' LE LE 01 
" 
4:00· 4 SOP 09' 001'" ,. 
1_ 003 LE LE 01 TTl> 4:00· 4·SOP 097 001'" ,. 
133691 
'" 
LE lE 01 TTl> 4 '00- 4 SOP 09' 001" ,. 
133692 ODS LE LE 01 , 5.30· 7 lOP 09S 001'" 
" 133693 .. LE LE 01 , 530- 7 lOP ". 001'" 
" "369' 007 LE LE 01 T 5 )0- 1 lOP "7 001'" 
" 133'" 008 LE LE 01 , 5 3(1- 7 lOP 09S 001'" 
" 
""" 
009 LE LE 01 , 530- , lOP 09' Oil" 
" 133697 010 LE LE 01 Th 530· 7 lOP 091 ilJl" 
" 
""" 
011 LE LE 01 , 7-15· 9051' 09' 001'" 
" 133699 012 LE LE 01 T 7 15· 9;051' 097 001" 
" 133700 013 LE LE 01 , 7:15· 9:Q5P 09' 001'" 
" 1lJ701 01< LE LE 01 Th 7'15· 905P 097 001" 
" 
Call Touch-Tont Rqistrollon/or updl/ltd count inJOffllill io/l. Coli ocadtmlc deplJrt~nffo' TBA In/ormation. Su pagt G1J lor Code; Kq. 
F.1I200 1 ClUJ Schtdult IS or 1126101 Page; 29 
• 
\ • 142 Speech Touch-tone Code: 
\ SlO .OO 
Offered In tlOO dlfferfrlt !jt1lYfl'Y pltns for LR select CI'It L£ section MId one RE section for t2, select one SKtton 
EqJiv.ltnt to CTAS 121 
I"'" 001 LR LE 01 T 1000-10 ~ 213 PllAVH 32. Evans. G.ry 
133623 00' LR LE 01 n. 10-00-1050' 213 PIIAYH 32. h.lU. Giry 13"" OOJ UI LE 01 , 3,00- 351J> 213 PllAVH 32. [vw. GlI'y 1JJ62S ... UI 
" 
01 
" 
800- 8 SGA JII4 PIIAVH ,. 
13'''' OOS LR " 01 Tn. 8:00- 8 5CA 21. PIIAVH ,. lJ3627 006 LR 
" 
01 Tn. 800- 85DA ... 00'" ,. 
1JJ6211 00' LR 
"' 
01 
"' 
9'00- 9.50" ... 00'" ,. 
13'''' 008 LR RE 01 " 9:00- 950A .19 PllAVH ,. j 13"'" 009 UI "' 01 " lO:OO-IO:SOA .19 PIIAVH ,. 13"" 01. LR " 01 Tn. lO:OO-JO-5OA .19 PIIAYH ,. 1""1 .11 LR 
" 
01 
" 
llOO-ll ~OA. 101 001" ,. 
I"'" 01' LR R£ 01 "' 
11 :00-11 ~OA .19 PIIAYH ,. 
1JJ668 .13 LR 
"' 
01 TT' II oo-l1:!.OA '19 PIIA'" ,. 
133633 ... LR 
"' 
01 
"' 
12:01HZ SOP '10 • PAAYH 
" I"'" 01. LR RE 01 
" 
12 00-12 SfW 32. mYH 
" I"". 01. LR 
" 
01 
" 
lZ.00-\ZSOl' 61. PIIAVH 
" 133669 .IT LR R£ 01 Tn. 12:()0-12:5OP .19 PIIAYH 
" 133636 .18 LR R£ 01 
" 
\-00· I:SOl' 21' PIIA," 
" 133637 .19 LR R£ 01 
"' 
1.00- LSOP , .. PIIA'H 
" 
"'". 
020 LR R£ 01 H, 10ll-ISOP 61' PllAVH 
" I"'" 021 LR 
" 
01 
" 
1 00- 1 SOP 
'" 
""RK 
" 131640 02' LR 
" 
01 TT' I 00- 1 SOP 101 OOIRK 24 
I"'" 02' UI 
" 
01 Tn. I 00· t'" .19 mYH .~4 
I"'" .25 UI R£ 01 H' Z 00- -~ 
'" 
00'" 24 
I- 02. LR R£ 01 
"' 
200· l,SOP 19 PIIAYII 
" I"". 
." LR "' 
01 
"' 
2:00- ZSOP 61' PllAVH 24 13"" .24 LR " 01 TT' 200- 2-SQP "" 
OOIRK 
" 133610 028 UI RE 01 TTh ZOO- 2:SOI' 21. PIIAVH 
" I"'" 029 UI 
" 
01 Tn. 2:00· Z;SOP 
'" 
PIIAVH 
" I"'" .30 I' RE 01 Tn. 2:00- 2.SOP '19 PIIATH 
" I- OJI LR 
"' 
01 Tn. 2:00· 2 SOP 
'" 
001" 
" 13"" 0J2 LR R£ 01 H' 300- J:5OP '" .... Y11 " 133650 OJ, LR 
"' 
01 HW 300- 3501' '19 PIIA'" 
" 133651 OJ' LR 
" 
01 
"' 
3:00- 3 SOP 
'" 
PIIAYH ,. 
1JJ652 0J5 LR 
"' 
01 TT. 300- JSOP 61. mYII 
" I- 0J6 UI 
" 
01 Tn. 3:00- 3 SOl' 
'" 
PIIAYII 
" 13"" OJ' LR 
" 
01 Tn. 300- 3.SOP ... 001" 
" 133655 OJB LR 
" 
01 
"' 
400· 4 SOP 21. PIIATH 
" 133656 0J9 LR 
" 
01 
"' 
4 00· 450P 
'" 
PIIAYH 
" I"'" ... LR 
"' 
01 
"' 
4 00- 4 SOP '19 PllAYII 
" 13"" "I LR "' 01 Tn. 4 00- 4 SOP ... 00'" ,. 133659 
'" 
LR RE 01 Tn. 400- 4 SOP 
'" 
PIIA," 
" "'660 .., LR " 01 TT' 4,DO- 4 SOl' 619 ""IH " 133671 ... C2 C2 01 H' , 800 8:so,.. 
'" 
001" ,. 
133661 ... C2 C2 01 Tn. 8:00 · 91SA 
'" 
OOIRK 
" 13366' .. , C2 C2 01 Tn. 800· 9.ISA 
'" 
PllAIH 
" 133663 .. , C2 C2 01 H' '. 9'00· 9 so,.. '" 
001" 
" 133664 
'" 
C2 C2 01 H' F 9;00- g.so,.. ,.. PllAIH ,, ' 
I"'" ... C2 C2 01 Tn. 9,3C-I0.4SA 
'" 
OOIRK 
" m666 050 C2 C2 01 Tn. 9,lC-104SA '"~ OOIRK ,. 133678 051 C2 C2 01 H' , 1000·lO·5Q,.I, 
'" 
OOIRK 
" 13367' 052 C2 C2 01 
" 
F II :OO·ll.5OA 
'" 
001" 
" 133675 .53 C2 C2 01 
" 
, lI'OIHI-5OA 
'" 
PllAYII ,. 
133672 ... C2 C2 01 TTl> 1l_00-12:15P 
'" 
PllAIH 
" 133673 055 FG C2 C2 01 H' , 12:IX).I2:5OI' ... OOIRK 25 
133673 lIeSfrved section. fiG Block 8 
133676 ... FG C2 C2 01 H' , 12:00-12:SQP 
'" 
001" 25 
133676 Reserved section, fiG Block 0 
• 
13J677 
." FG C2 C2 01 TT. 12:30- 1"5P ... 001" 25 133677 RHe~ sect1on. FIG BlOCk M 
1336]9 
'" 
to C2 C2 01 TT. 12:30- 1;45P' 097 00'" 20 !)l1e\. ~nd 
1_ 05. C2 C2 01 
"' 
F 1-00- HOP 
'" 
00'" ,. 
133681 ... C2 C2 01 
" 
, 100- 1 SOP J20 PIIA" 
" 
"'''' 
061 C2 C2 01 
"' 
F 200- 2.SOP 
'" 
OOIIlK 
" 13J6BJ 062 to C2 C2 01 
" 
F 2:00· 2 SOP 21.
.... " 20 13_ 06J FG C2 C2 01 Tn. 2000· 3.1!.P 
'" 
00"" 25 
I- RfStrvt<l section. fiG Block A 
1JJ685 ... C2 C2 01 Tn. 2~ 3 ISP ... 00'" 
" 13J686 
'" 
C2 C2 01 
" 
3.00- , ISP ... OOIRK 
" I"'" 066 C2 C2 01 "' 
HID- " ISP 101 OOIRK 
" 
CtdJ Touch-Tont Registration/or upd(lfl!d cm/fSt information. Call academic dtplJrfMtntfor TJlA Information. Supogt G1J for Ctx/t K~. 
F.1I 2001 Class Schtdult IS or 1/26.10 1 Pai:t 30 
Communication and Theater Arts Activities Touch -tone Code: 143 
~t 10 Ho . C Pl,Jn T 
" 
ST Do, Ti-e 
' '''' 
,,, C. PrjQ r Instructor 
e eV1Sl0n a r 
Prfr~ls1te(s) CTAT 130 , ClAT 131 & CTAT 132 
133961 001 LE LE 01 
" 
3.00- 3 SOP STU 8 fORO 10 
",,"" 
J,*" 
CTAA 166 Forensic Debate & D~ sc 1.0 Cr 
Ofo,tr~t r>ertlisslon Required 
I339M 001 LE lE 01 
'" 
10 I),nel 
"'-CTAA 167 Theatre Pract ice 1. 0 Cr Ofpart.lltl\t Ptrtolulon ~Ired 
13J~ 001 lE lE 01 T8' 10 Bird. Paul 
CTAA 168 Interpretation 1.0 Cr 
OeparUotnt Pfrtlhslon Rr<JIlrN Prerl/q,ll s i tel s) eTN) 110 
133963 001 lE lE di 
'" 
10 !\art in. Mnf'tte 
133964 002 lE lE 01 
'" 
10 S.lth. Kiftr\ 
CTAA 169 Radio Station WOBR 1.0 Cr 
• Prer~lslte(5) CTAT 130 & CTAT 131 & CTAT 132 , 
133'" 001 lE lE 01 TSA 
, 
10 
CTAA 165 Television Lab 1.0 Cr 
Prer~ls1te(s) CTAT 130 & CTAT 131 & CTAT IJl 
lJJ96J 001 lE lE 01 
" 
J 00- 3,~P STU 8 F(J!() 10 Cooper Jctw1 
CTAA 166 Forensic Contest Speak 1.0 Cr 
DepartMnt Pfnusslon R~lred 
133960 001 lE lE 01 T8A 10 Qultl 
"'-CTAA 167 Theatre Practice 1.0 Cr 
[\rpartat'lt PennSSlon ~lred 
133959 001 lE lE 01 
'" 
10 Bird. Paul 
tTAA 168 Interpretation 1.0 Cr 
Departlltnt Pennsston Req.ttred Prereoolsi te(s) CTAO liD 
133951 001 lE lE 01 
'" 
10 I'Iartln. Annette 
133958 002 lE lE 01 TSA 
" 
SIIlth . Ka ren 
CTAA 169 Radio Station WOBR 1.0 Cr 
Prtr/CPJIsHt(sl. ClAT 130 l CTAT 131 '" ClAT 132 
1JJ9S6 001 lE lE 01 
'" 
10 
CTAA 365 Televisi on lab 1.0 Cr 
PrtrtqUiSittU) CTAT 130 '" CTAT 131 '" CTAT 132 
133955 001 lE lE 01 
" 
3 00· 3 SOl' Stu B FCIlD 10 
"""" Jom CTAA 366 Forensic Debate & Disc .1.0 Cr 
DtpartJltnt Ptnllssion ~lrtd 
133954 001 lE lE 01 
'" 
10 ().t1tl. Ra~ 
CTAA 367 Theatre Practice 1.0 Cr 
Otpa-rlJltnt Ptl"lllssion Rtqulrtd 
133953 001 lE lE 01 TSA 10 Bird. Paul 
CTAA 368 Interpretation 1.0 Cr 
Otp.JrUltflt Penlluion ReQUirttl PrertqUisi tees) ClAO 210 
133951 001 lE lC 01 lSA 10 Hartill. Annette 
133952 002 lE lE 01 TSA 10 SIIIHh. ~aren 
CTAA 369 ~adio Station WOBR 1.0 Cr 
Prtrtqu1sHe{s) CTAT 130 '" ClAT 131 & (TAT 132 
1l39SO 001 lE lE 01 
'" 
10 
CTAA 465 Television lab 1.0 Cr 
Prtrtqulsitt(s) CTAr 130 '" CT,I,T 131 '" cr,l,T 132 
113949 001 lE lE 01 
" 
300· 3 SOl' STlJ B F(J!() 10 Cooper. John 
CTAA 466 Forensic Contest Speak 1.0 Cr 
Otp.Jrt.wleOt Ptnllssion Requirtd 
13394B 001 lE lE 01 T8' 10 ()Jitl 
"'-CTAA 467 Theatre Practice 1.0 Cr Otpjr~t Ptnllsslon Rtquirtd 133947 001 lE lE 01 T8' 
" 
Bird. Paul 
CTAA 468 Interpretation 1.0 Cr 
Otpartlllellt Ptr"IIlssion Required PrtreqJlslte{s) ClAO 210 
133945 001 lE lE 01 T8' 10 llartln. A.meUt 
lJJ946 002 lE lE 01 T8' 10 SIIHh. Kartn 
CTAA 469 Radio Station WOBR 1. 0 Cr 
PrtrtQUislte(s) : Cllt 130 &. ClAT iJl '" CTU 132 
133'" 001 L£ l[ 01 T8,I, 10 
Call Touth-Tont Rl'1(iSflul/onfor updated course information. Call academic depunmellf!or 1"BA information. Stt page G2J for Codt Kory. 
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Communi cation Touch-tone Code: 144 if 10 No. ifiT PI." l~ ~ It "'Ii n_ t'-224 PU i c spea i ng cr !1~ 3~Cr 5!i Pr; .. r~ InstructOl" 
Prtf"t<J.I1sjt~sl. etAS 121 or CTAS 124 
133939 001 LE LE 01 TTh 930-10 'SA ,,, 0"" " 133940 002 LE LE 01 
" 
F lG_OO·1O.~ 091 OJ1" 28 
133941 00' LE LE 01 TTh II 00-12 15P 09T OJ'" 28 Quit!. Ra~ 
133943 0", LE LE 01 
" 
31)0- , 15f' 09T OJ'" 28 Stur'9is-Hi 1 \ 
"'" 1339<12 OOS LE LE 01 , 5.30· 8'101' 
'" 
PRAYH 28 
CTAC 225 Listeni ng Behavior 3.0 Cr 
prtrtq.lislte1s) CTAS 121 or eTAS 124 
133933 001 LE LE 01 
" 
F 9:00· 9 SOA 
'" """ 
28 
133934 002 LE LE 01 TTh 930-10 ' 'itA 
'" 
PRAYH 
" 133935 003 LE LE 01 
" T lZ 01).12 50P 09. OJ1 .. " 
Stac'1_ Kllhleen 
133936 ... LE LE 01 TTh 12 30- 1 451' 
'" 
OJ1" 
" 133931 OOS LE LE 01 
" 
F 2 00- 25/lP 
'" 
PRAYH 28 
133938 .. LE LE 01 , 530· 8 lOP 210 
"''" 
28 
CTAC 226 Non-Verbal COlllllUn1 cat; on 3.0 Cr 
Prerl"qUi S He( s) CTAS 121 01" eTAS 124 
""" 
001 LE LE 01 
" 
F 10 00·10 SOA 21l PRAYH 100 
133929 002 LE LE 01 TTh lLOO-1215P ", "'YH 28 
133930 00' LE LE 01 
" 
F 2:00- 2'501' 09' OJ1" 28 Gr.cy ..... 
l3J9JI ... LE LE 01 TTh 2:00- 3151' "0 
"'" 
28 
133932 00. LE LE 01 T 530·6IOP 
'" "''' 
28 
CTAC 227 Interpersonal COIfIllUnication 3.0 Cr 
Prt1"~isjtt($) CTAS 121 or CTAS 124 
133m 001 LE LE 01 
" 
F 8:00· '~SOA 
'" 
OJ1" 28 
11391J 002 LE LE 01 TTh 8:00- 9, lSI. 210 
"''' " 133914 00' LE LE 01 
" 
F 9:00- 9SQA 210 
"''' 
28 
13391S 
'" 
LE LE 01 TTh 9 30-10'4510 210 
"''' 
28 
133916 00. LE LE 01 
" 
F IO.OO-\O-54)A 210 "'Y11 
" l:ml1 006 LE LE 01 
" 
F ll-oo:n SOA 09' OJ[" 28 
"""' 
o.vld 
133918 00' L£ L£ 01 
" 
F 11 J)().!I 50A 210 "'Y11 28 
133919 008 LE LE 01 TTh II :00-12.151' 210 
"''' 
28 
133920 
'" 
LE LE 01 
" 
F 12OO·i.2,SOP 09' OJ1", 
" 
Ellgen, o.vld 
133922 01' L£ LE 01 TTh 12 30- 1 45P 09' OJ1" 
" 
Sturgis-Hill 
."" 133923 011 LE L£ 01 TT. 12.30- 1451' 
'" 
OJ1" 
" 133921 012 L£ L£ 01 11h 2,00- 31SP 09' OJ[" 28 
13392. Oll L£ LE 01 
" 
300- 4 I51' 210 
"''' 
28 
133925 '1' LE LE 01 TTh 3.30- 4 451' 210 "''' 28 13392ti 01. LE L£ 01 Th S';j()- 8-IOP. ~ OJ1", 
" 133927 '16 LE LE 01 H 700· 9 .OP '" "''' " CTAC 350 Persuasion 3.0 Cr 
Prrl"t-QUls \ ttl s) (lAS 121 or CTAS 124 
""'" 
001 LE LE 01 HW F 10.QO-I05OA 096 OJ,"' 
" 
Fields_ Doris 
133910 002 LE LE 01 
" 
F IUICHI 50A 
'" 
OJ1" 28 Fltl¢S. DoriS 
133911 00' LE LE 01 H S,X- 8.101' 210 
"''' " CTAC 352 Communicatn in Negotiatn 3.0 Cr 
Prerequlslttls) (lAS 121 or CTAS 124 
,,- 001 Lt LE 01 T' 530- 8:IOP ". 
"''' " 
HcCritcken. S,lly 
CTAC 354 Organizational CO"" 3.0 Cr 
Prtrequlsite(s)' eTAS 121 or (lAS 124 
133906 001 LE LE 01 
" 
F 900· 9 50A 101 OJ1" 
" 
Forl!ll.!n 
"'" 133905 002 LE LE 01 
" 
F I 00- I SOP 
'" 
OJ1" 
" 
forllIIoln Chr-.s 
133901 00' LE LE 01 W 5 l)- 8 lOP 2J<j 
"''' 
28 [villS_ Glry 
CTAC 356 Argumentation & Debate 3.0 Cr 
Prrl"t-QUi s 1 te(s) CTAS 121 or CTAS 12. 
1_1 001 LE LE 01 T 5 30- 8 lOP 210 fAA" 
" CTAC 357 Interviewing as Communct 3.0 Cr 
Prtrequislte(s) CTAS 121 or CTAS 124 
"'903 001 tE LE 01 TTh 11 00-12 151' 09. OJ1,. 28 fieldS, Ilo'" 136078 002 LE LE 01 , 5,30- 8 lOP 09' OJ1" 
" 
StKey (.ulttn 
CTAC 359 Small Group Communicatin 3.0 Cr 
Prtrequl slte(s) (lAS 121 or eTAS 124 
1JJ900 001 LE tE 01 
" 
F 10 00-10 50A 
'" 
PRA" 28 
, 13J901 002 tE LE 01 
" 
3,00- • ISP 09' OJ[" 28 
''''''' 
D.lv'd 
136019 00' L£ LE 01 T 5:30- 8.1OP ... OJ1" 
" 
"-
0 .. , 
CTAC 360 Gender Communication 3.0 Cr 
Prtr'f'()li s I lets) CTAS 121 or eTAS 124 
1J6J28 001 LE LE 01 
" 
F 10:00-10 50.*. 101 OJ1" 
" 
Fore.ln. C'lrts 
CTAe 373 Family Communication 3.0 Cr 
elnsetS) not penttt~ IXiF' I.G5O Prl'l'"equlsite(si. eTAS 121 or eTAS 12' , CTAC 227 
1_ 001 Lt LE 01 TTh 11 :00-12 ISP 09' OJ[,. 28 Stu!"9is-H-ll. 
"'" 
Call Touch-Tone RegiSlratian/of updated coune In/ormation_ Call academic departmenl/ar TSA In/ornollall. 
FII L1 2001 Cia" Schtdult u of 1/2610 1 
See PQ6e G13/or Code /(fY. 
I'all:f 32 
Communication Touch-tone Code: 144 
S«t 10 110. PI.., T iii' ST Da s 
ntercu tura ommuncatn 
Pr~r~tslte(s) eTAS 121 or eTAS 124 
133895 001 If lE 01 T Th 
133896 002 LE t£ 01 H II f 
133891 003 t£ tE 01 T Th 
133898 004 tE l£ 01 M II f 
.133899 OOS LE l£ 01 II 
CTAC 375 Inter Racial/Ethnic Comm 
Prerf(JlIslte{s) CTAS 121 or CTAS 124 
133893 001 l£ l£ 01 H II F 
133892 002 LE l£ 01 
133894 003 LE lE 01 
CTAC 379 Special Topics 
" H 
Till!! ROCII 81 
r 
930·10 45A 098 QUIRK 
1100·11 50A 320 PIlAnt 
12,30· 1 4!>P 304 PRAYli 
2:00· 2:SOI' 320 PAAnt 
5:30· 8101' 320 PAAVH 
3.0 Cr 
10:00-10:SQA 320 !'RAnt 
3,00· 4;151' J20 PAAYH 
530· 8:101' 320 !'RAYH 
3.0 Cr 
130649 001 LE LE 01 T Th 1101J.J2:1~ 096 OOIRK 
CTAC 387 Co·op Educ in Communication 1.0 Cr 
l)ep,rUlent P!nIlssion Rf(Jrlred 
129803 001 l[ LE 01 TM 
CTAC 388 Co-op Educ in Communication 
()epar~t Per.iulon Re<lulred 
129802 001 LE L[ 01 TeA 
CTAC 389 Co·op Educ in Communication 
Dep.arOlent Per.isslO11 Rf<Iutred 
134445 001 lE LE 01 TeA 
CTAC 440 Survey of Public Address 
Prer~lsHe(s) eTAS 121 or eTAS 124 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
3.0 Cr 
133891 001 LE LE 01 H \I F 12 00·12 SOP 304 PIlAnt 
CTAC 460 Thry of Speech Criticism 3.0 Cr 
Prerf(JIlsltt(S) eTAS 121 or CTAS 12~ 
IJJ890 001 L£ tE 01 T Th 12 30· I 4S1' 210 PAAnt 
CTAC 475 Rsrch in Speech COfIIIlJnic 3.0 Cr 
Prerf(JIisite(s) eTAS 121 or eTAS 124 
lJJ888 001 LE lE 01 H \I F 1100·11 ~ 098 OOIRK 
133889 002 tE lE 01 Th 7'00· 9.tOP 098 OJIRK 
CTAC 485 Thrs of Speech COfl'IJI 8eh 3.0 Cr 
Pr~ls1te(s) CTAS 121 or CTAS 124 
130652 001 tE lE 01 H II F 10~00·10 50A 093 OJIRK 
CTAC 487 Internship in Communication 1.0 Cr 
Oep,artaent Pe ... lsston ~lrftI 
113881 001 l[ lE 01 TBA. 
CTAC 488 Internship in Communication 
Oep,artaent Pualsslon Required 
133886 001 LE U: 01 TBA 
CTAC 489 Internship in Communication 
!lepartllent Per.lssion Re<luired 
13388S 001 lE l£ 01 
CTAC 497 Independent Study 
Oep,ar~t P!nItsStOll ReQUired 
133871 001 lE LE 01 
CTAC 498 Independent Study 
Oep,artMnt Per_lssion ~Ired 
133861 001 l£ lE 01 
CTA( 499 Independent Study 
TBA 
Oep,art.nt Ptr.lssion Re<luired '-
133843 001 lE tE 01 TBA 
CTAC 506 Persuasion in Hodn World 
GraclUltf stuclents (Se!'1lors WIth pt,..isslon) 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
1.0 Cr 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
2.0 Cr 
C, Prl,"r Instructor 
28 FieldS . Ooris 
28 RobinsOll . JMI\"S 
28 EV'M Gotry 
28 Robi nson. Juts 
18 
28 Robinson , Jaws 
28 Robinson. J.ts 
28 Sturgis -HilI. Judy 
28 Grady Otnnls 
**CR/NC** 
10 Fore-an. Chris 
**CR/NC** 
10 Fore-an. ChrIs 
**CR/NC** 
10 Forellan. Chris 
28 Tew, "1ch.el 
28 Tew. MIchael 
28 Stlcey. Kathleen 
28 StKe,.. 1(lthleen 
28 GridY . Otnnls 
**CR/NC** 
10 ForMin. Chr'S 
**CR/NC** 
10 ForMin Cllris 
**CR/NC** 
10 Fo!"Mln . o.rl$ 
5 ~.riOU$ FKulty 
5 Vlflou$ Faculty 
5 Various Faculty 
135113 0Q2 a LE LE 02 See special .-ttlng scheWle 25 Fields Doris 
lJS173 Special wetlng 10/12 F 530- 8:3QP TBA ttJnc 
IlSnJ Specl,l _tlng 10/13 5 8;00-'00P TBI. lime 
135773 SpKlal _tlng 10/26 F 5:30- 8 lOP TElA lime 
13S173 SoKhl ett.ill9 10121 S 800- 4 (lOP TeA !(lITe 
135773 5urt ~tt 10112101 End date : 10/27101 
ClAC 507 Negotiatn Skills for Pro 2.0 Cr 
Grotdlltt students (seniors with per'lllsslon) 
135175 002 Co( L[ lE 02 See sPtClal Ileetill9 scNQ.Ilt 30 KcCrac.kftl 5.11)' 
135775 5pK:hl _tlng , 9107 F 5:00· g-OOP TBA EAGCC 
lJS77S 5fl«:ill _ling : 910S 5 9.00- SlOP i8A UGCC 
135715 Special lieetlng" 9/14 F :dIO· 900P lIlA UGCC 
135775 Speclitl _tlng: 9115 5 9 00- S lOP 181. UGCC 
135715 Start date 9107101 End oale 9/15/01 
, 
Coli Touch-Tone Registration/or updated course in/ofll'llliion. Clift aC(Jdtnlic department/or TBA itifOfnlfll/on. Stt page G2J lor Code Kty. 
"'_11 200 1 a.S! ~hedliit IS or 1f16101 rag~JJ 
Communication Touch-tone Code: 144 
sect 10 Ito Phn T 
" Sf Do C 
ma roup eClsl0n r 
Graowne stlJCltnts {S.e'lIorS with ~rwlisslon} 
IJ5662 002 c[ LE tE 01 See soetul fltetll'lg !;ChrIlJle 30 hans. GIr)' 
135662 Spechl Ifttlng 10/26 f 500· 9 lOP TBA UGCC 
135662 Special Iftting 10/27 S 8'00· SOfIP TIIA UrGCC 
13!.662 SoK1II Ifttlng 11/02 f 5-00' 9 lOP TIIA UGCC 
135662 SoKla\ Iftting 11103 S 8:00· 5 OOP TIIA UGCC 
13S662 Start date 10/26101 End lUa 11103,'01 
CTAC 509 Communication Leaders 2.0 Cr 
Graowate students f5.efllors \11th ptrwlhslon) 
135659 002 C[ lE lE 02 See soetul IfttlJ'lg scl\t<lJle 
I~S9 5PtClal wtting 10105 F 5,00· glOP TIIA 
13$659 Special wtting 10/06 S 8:00· 5'00' T1IA 
135659 Special .etti"9 10m f 5'00· 9300' TIIA 
1~59 SoKI,I .ettlng 10113 S 8-00· 5:000' lIlA 
135659 Start dne 10/05/01 End lUte 10/13/01 
137160 004 CE LE LE OZ See specIal lIeel11'l9 scht<klle 
\37760 S(:Ieclal ..etttng 9114 F 500· 900P lIlA I()TIC 
!37160 S(:Ieclll -eetlng 9/15 S 800· 4.30P TaA I'iJTTC 
137160 5(leet.1 letting 9121 F 500· 900P laA. I()TIC 
137760 Spechl IIIHtlng 9122 5 8:00· 4 30P lIlA I()TIC 
137760 Start date 9/14101 End date 9122101 
13S664 003 C£ LE LE 03 Set special _tlng schtOOle 
13!.664 Spechl IIt!ttng 11/16 F 5.00· 9,OOP TIIA 
Il5664 Specl.l lleeting 11117 S 8.00· 5.009 lIlA 
135664 Spechl Iftti"9 12101 f 5:00· 900P TIIA 
iJS664 Spec1l1 IItttlng 12108 S SOO· ~OOP lIlA 
135664 Start date 11/16/01 [nd date 12108101 
CTAC 510 Listening Skills for Pro 
Graowale n~ts (Seniors with perwllssionl 
2.0 Cr 
135174 002 C[ LE lE OZ See soet1a\ Ifttlng scheWle 
135114 Soeeul IIf!tting 10/19 F 5.00 3-00P T8A. 
135114 Speci.l IIf!tting 10/20 S 9-00- 530P lIlA 
135714 Special lleetlng 10/26 F 5 00· 9:00P TBA 
135714 Speclal IIf!ttlng 10/21 S 900· 5 lOP TBA 
135174 Start IUU 10/19/01 End due IOf21101 
fAGCC 
EK<C 
OO:C 
EK<C 
CTAC 570 Teaching College Speech 1.0 Cr 
Ileparatnt Ptrwllsslon ReoJlrfd Gn\bate students (seniors with ptrtliSSlonl 
133842 001 lE lE 01 T 9:00· 950A 123 OOIRl( 
CTAC 572 Studies in Organizational Comm 3.0 Cr 
Graowate studtrlts (seniors w1th Dtrwl\sslon) 
136082 001 lE lE 01 II 
CTAC 573 Studies in Comm & Negotn 
Gra~.tl! studtrlts (5.efllors with perwllsslon) 
IJ6083 001 lE lE 01 l 
CTAC 581 Rhetorical Thry to 1900 
Gr.~.te stooents (Stnlors with per11lssloo) 
136089 001 LE LE 01 1 
CTAC 592 Special Topics 
Gr .~ate nooents (Stnlors with ptrwlfsslon) 
5-30· 8 IOf 093 QUIRK 
3.0 Cr 
S 30· 8 lOP 304 PRAll! 
3.0 Cr 
S.30· 8 lOP 096 OOIRl( 
3.0 Cr 
IZ9993 section Title: Intra Grid Studies In ~Ic 
129993 001 lE lE 01 Th 5;30· 8 lOP 093 OOIRI: 
CTAC 645 Theories Interpersnl Com 3.0 Cr 
Gr.~.te studtrlts only 
136087 001 lE LE 01 M 5;.10· 8100' 093 OOIRl( 
CTAC 686 Co·op Educ in Communication 1.0 Cr 
()eparatnt P~ission ~Irfd Grl<llate st~t\ onl)' 
1<'9801 001 lE L( 01 TBA 
CTAC 687 Co·op Educ in Communication 
Ileparatnt PtraiUlon Rtq..lrfd Gr.duate studentS ooly 
lZ9800 001 LE LE 01 T8A 
CTAC 688 Co·op Educ in Communication 
()eparUlent Pertl\sslon ~lrfd Graowate st~ts only 
1<'9199 001 . LE LE 01 lSA. 
CTAC 690 Degree Requirement 
()eparUlent Ptrwllsslon Rtq..lrfd Gl'aowate students only 
133839 sectloo Title: Ex. 
133839 001 tE tE 
133640 section Title ; Thtsh 
133840 002 L( lE 
133641 Sect ion THI#!: Project 
133841 003 LE lE 
01 
01 TeA 
01 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
1.0 Cr 
30 Evans, Gar)' 
25 hans. Gar)' 
**CR/NC** 
25 KCCractl.'f1. SIll)' 
25 I).litl R.Jy.ool 
24 TN. Michael 
2S Grady, Oemls 
**CR/NC** 
5 Forelllll. OIrh 
**CR/NC** 
S ror_n. Ch-is 
-CR/NC** 
10 Strind·Ev.r-s (jtherlne 
10 Strano-Evans. ~athe'lne 
10 Strand-hilS K.therlne 
CQII Touch·TolI/! Rt"gl5frlJl;OIl/or updaf4!d course in/ormation. Coli OClldl'lluC dtpa""ltl'll/or TBA injOflwfion. Stt page G1J for Code Kry. 
FlU 2001 ClinSchedLlleuorl126/1l1 r lgc)4 
Communication 
Sect 10 No. C PIII/1 T Gr 51 Da 
A egree equlrement 
[)epirUlr!'lt Ptr.tsslon ~trrd Grac1latl' studenu only 
133837 Section Tit l ': Thesis 
133837 001 tE tE 
133838 Section Tltl,: Project 
01 
IJJ8J8 002 LE tE 01 
CTAC 692 Degree Requirement 
TB' 
OfparlMnt Pe1TlSSion ~tr!'d Graw att students only 
133835 Section Tl tll: Thesis 
133835 001 lE LE 
Ll38J6 Sect t on T1 t I,: ProJtct 
01 
133836 002 lE LE 01 
CTAC 697 Independent Study 
[)epirt.nt Penlinlc.l ~irfd Gr~~t, students OI'Ily 
133821 001 LE LE 01 TBA 
eTAe 698 Independent Study 
De\lart.!'nt Ptr.lsslon ~Irt<l Grawn, studenU 0I'I1y 
1JJ807 001 LE LE 01 TBA 
eTAe 699 Independent Study 
Depart.lll!nt P, ... lsslon ~Ired Graduate studentS only 
Touch -tone Code: 144 
81 
r 
3.0 Cr 
1.0 Cr 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
c. Prl .. r Instructor 
Strilld-Evans Kattlerlnt 
10 Sun-Evans 
**CR/NC-
iO StrM!d-[Vlll1S. Kathr1'lne 
iO 
5 VariOUS faculty 
5 Various Facl,Ilty 
133792 001 LE L( 01 lSA 5 Various faculty • 
Interpretation/Performance Studies Touch-tone Code: 146 
Sect ID Phn T Gr ST Da s TI-e Roo. 81 Ca Pr j..,.. Instructor 
olce ArtlCU atlon 
134448 001 LE L[ 01 II W f 
136091 002 L[ LE 01 T Th 
CTAO 210 Interpretative Reading 
PrertqUhlte(Sl: CiAS 121 or eTAS 124 
133786 001 lE LE 01 
133181 002 U l[ 01 
133788 003 lE LE 01 
133189 004 l[ U 01 
1337!1O 00!t tE LE 01 
133191 006 tE LE 01 
CTAO 314 Interpretation Drama 
136093 001 tE lE 01 
CTAO 411 Adv Probs Interpret 
" , TTh 
" , TTh 
T Th 
, 
TTh 
136096 001 LE tE 01" 1/ 
CTAO 479 Special Topics 
130«0 Sect ion Title : I nterKttV1! Theatre 
r 
9:00- 95QA 320 F'AAVH 
II :00-12 lSI' 095 OOIRK 
3.0 Cr 
9:00- 9SOA 131 OOIRK 
9 30-10 45A 131 oolRK 
11.00-11 SOA 131 001Rt:: 
200- 3, lSI' 131 001111( 
3 30- 4 4S1' 131 oolRK 
5:30- 8 lOP 096 OOIRt:: 
3.0 Cr 
2:00- J lSI' IQ1 001111: 
3_0 Cr 
3;00- 4 lSI' 131 OUIRK 
3.0 Cr 
130440 001 lE lE 01 T Th 930-10451. 107 
.11" 130439 SKtlon Ttlle: SC:r~np1ty IIrlting I 
13009 002 tE lE 01 T 
CTAO 536 Screenpl ay Writing J 
Graduate stuQff1ts (Seniors with pt'i"IIissionJ 
1304::18 001 lE lE 01 T 
CTAO 542 Adaptg/Dirctg Narr Thtre 
G.raaulte ~tl.lClenU ($entors .. Ith pe:nII1ssfon) 
136097 001 LE L£ 01" II 
CTAO 683 Workshop Comm&Thtre Arts 
Grfduate stl.lClenu only 
4;30- 7'10P 095 OUIRX. 
3.0 Cr 
4.t'O- 7 lOP 095 OUIRi: 
3.0 Cr 
3;00- 4.ISP 131 OUlRi: 
2.0 Cr 
IlOOO8 001 LE LE 01 T Th 93O-104SA 107 001" 
Theater and Educational Drama 
E~tYllfl'lt, to- ltJSC 106 
22 StIlle. l~ 
22 Stille. l~ 
22 Rich. AIIft.1 
22 Kart in AMftte 
22 RiCh. NlHa 
22 
22 
22 
22 RICh. Nltu 
22 Kartln. AMftte 
2S Rich. Nllta 
10 Karlin. AMftte 
10 Kart In. Annette 
22 Karlin. Mnttte 
**CR/ NC** 
25 RICh. Nllh 
Touch-tone Code: 147 
13318S 001 L[ L( 01 T Th '130·104SA no ,!LElA 40 Ste1f1'1S_ Ktnneth 
CTAR 150 Introduction Theatre 3.0 Cr 
133181 001 tE tE 01 TTh 930-10 4SA 210 
""" 
so Br1(Iges 1I.l1lace 
133782 002 tE tE 01 
" 
, 10eo-IO SOA 21' 
""" 
so AgI1 ss a . P I roo.z 
133783 003 tE tE 01 
" 
, ll-OO-ll SOA 21' 
""" 
SO Ste1f1'1S Ktmfth 
133784 ... tE tE 01 TTh 12:30- I 4S1' 21' ... " SO Gra~~. Kt(ry CTAR 151 African-American Thtr:An Intr 3.0 Cr 
133779 001 tE tE 01 TTh 11 00-12 lSI' 101 WI" 2S BrIOaes. \lal!ace 
133780 002 tE tE 01 
" 
, 12:00-12 SOP 101 
.11" 2S Brt.s_ \lallace .. ~ .. 003 CE .. .. 01 ". 10 Brt.s_ WaliKe '~'~'. " StITt date 9/05101 End date 11103101 
~ ••••• Thts section is dfltvend ftltirely online Studfnts JUst 'tgister online at http://'''''''''.e..oonline.tdu 
.... WO. No touch tonI! registration 
Cull TUl/cll _Tone Rrglstratlonfor updtltd wurst Infomwion. Call fJcodtntic dtpartlTU!lIIfor TBA Infarmlltion. Sttpagt G2J for Codt Kry_ 
Fan 2001 e lu! Sc:htdult n of Ifl6J0 1 "agt JS 
Theater and Educational Drama Touch-tone Code: 147 
S«t 10 Mo. PI," T Gr Oa Tlw ~ 81 
ntr eatnc tr cenry 19 t r 
lJS293 001 til L( 01 II W 1000-10 50.\ 201 PRAYH 
l~ 002 tR II[ 01 f 10 00·10 ~ BKSTG OOIRK 
1)!,29S 003 (R RE 01 Th 3 00- J SOP BKSTG OJIRt. 
eTAR 153 Intr Tech Thtr :Costume&Hakeup 2.0 Cr 
lJ06J9 001 L[ l[ 01 II iii 900- 95IA 093 OOIRK 
eTAR 155 Producing Theatre 3.0 Cr 
1301384 001 LE lE 01 II V f l.oo- I SOP 093 OJIRl 
eTAR 158 Fundamentals of Act i ng 3.0 Cr 
133775 001 LE LE 01 II iii F lO,OO-I05OA 111 X»lES 
m117 002 LE L[ 01 II iii F 11 oo-n:OA 117 .xM:S 
133776 003 LE LE 01 T Ih II OO·12-!~ 107 QJIRK 
133778 001 L£ LE 01" iii F 12 O~l-l2!>IIP 1Gl QUIRK 
eTAR 222 Drama & Play in Human Expernce 3.0 Cr 
FO<"IIerly known as CTAO Z22 
1~S8 001 LE LE 01 
130459 002 lE LE 01 
130460 003 L{ L[ 01 
IJG461 004 LE L[ 01 
130462 OIlS l£ LE 01 
lJ()4~ 006 tE l[ 01 
eTAR 322 Theatre for Children 
''" HW F 
HW F 
HW F 
HW F 
Th 
800· 9:1SA. 131 QUIRK 
1000·10:5QA 131 QUIRK 
11OO·12:SOP 131 QUIRK 
I 00· 1 SOP i3l QUIRK 
1·00· 2:501' 131 QUIRK 
5:00- 7.40P \Jl QUIRK 
3.0 Cr 
• Pr1 .. r n tr tor 
30 Bird. Paul 
15 Bird, Paul 
15 Bird. Paul 
Additi onal ree(s) : 
zo Strand·Evam ':"thtrint 
ZS Gnvts Ktrry 
22 $tibtrtHKk Thtr!sa 
22 Selbtrt ·Htck ~sa 
22 '9ISSI PlfOOl 
22 Aghssa PlfOOl 
22 
22 Ale~andtr. Jesslu 
22 Aleur\dtr Jesslo 
22 
22 
" 
r~ly known is CUll 322 
130457 001 lE LE 01 T Th 11 00·12151' 1J1 00lRK 15 Z;_ Patr tCIa 
CTAR 323 Improvising & Role Play 3.0 Cr 
fOlWrly known.s CUD 32J 
130456 001 tE l[ 01 T Th 12:,)(1- 1 45P 131 QUIRK 25 s.;tn. ~ren 
CTAR 324 Oral Interp of Chldren 's Liter 3.0 Cr 
Fonerly known IS ClAO 32' 
135296 001 l[ tE 01 T Th 93O-1045A SPllII: QUIRK 25 Ale.under Jess ca 
CTAR 327 Plays for the Young 3.0 Cr 
fOlWrly knowr, IS. ClAO 321 
IJ6250 001 lE L[ 01 T Tn 200- 31SP 101 QUIRJ( 25 Zt_r. Patrlc~ 
CTAR 351 Scene Oesign 3_0 Cr 
Prerequlstte(s) CTAR 152 & ClAA ISS 
I~ 001 LE LE 01 T Th 9.30-1045-' 101 OOIRJ; 25 Bird. P«II 
CTAR 355 Play Oirect ion 3.0 Cr 
Prerequhtte(s) CTAR 155 
I3088J 001 IE lE 01 M W f 1.00- I SOP 101 OOIRJ( 2S Brld9l's. WaHa:e 
CTAR 358 Characterization 3.0 Cr 
Prerequislu(s) CTAR 157 or ClAR 158 
133m 001 LE lE 01 T Th II 00·12 ISP 117 .DIES 22 Setbfrt-Ite(k Theresa 
CTAR 377 Special Topics 1.0 Cr 
IJ62S1 Section Title: J·a Makeup 
136251 001 LE LE 01 T 93O-1045A IW:lIP QU]RJ( 25 St rand-Evans. I(.tl\erlr.e 
CTAR 379 Special Topics 3.0 Cr 
136253 Stctton Title: E!kIclttonl' Or., PrKttc~ 
136ZSJ 001 LE LE 01 F 9·OO·1l 50A 
l36254 Section Title: Stage OMlte 
136254 002 LE LE 01 M W r 10:OO-lDSOA 
136ZSS Section Title: CostlJlt Prop$ 
1362S5 003 LE lE 01 TTh llOO-121SP 
CTAR 387 Co·op Educ in Arts Management 
t\eplrtwnt P_Inlon Requlrfd 
129198 001 LE lE 01 TBA 
CTAR 388 Co·op Educ i n Arts Management 
Departwnt '-155101'1 RequUeG 
129191 001 LE tE 01 lSA 
CTAR 389 Co·op Educ in Arts Management 
O!partwnt ~i$$ton ltequlrtd 
129196 001 LE LE 01 TBA 
CTAR 450 Hist of Theatre to 1642 
C'.ssles) not ptf"llllteG. 
.." """ 133m .,. l[ l[ 01 
"' 
F 900- 9 50A 
CTAR 452 Arts Management 
133m .,. C2 C2 01 T S.30- 8:10;> 
CTAR 457 Auditi on 
." OJ." 
SP11II OJII" 
COS," OJ'" 1.0 Cr 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
3.0 Cr 
'" ."" 3.0 Cr 
093 OJ." 
2.0 Cr 
Prerequtslte(s} CTAR J57 or CTAR 158 or CTAR 358 or CTAR 461 'Qr ClAR 464 
'''880 ". l[ l[ 01 ITh I(IOO-IO:SOA 117 ... " 
2S SII\th. Kartn 
2S GnYH. Kerr: 
2S Strlnd·Ey,,"s Katherine 
-tR/NC"" 
, Stevtns 
"""'" **CH/NC"" 
, Stevens. KeI'neUl 
**CR/NC"" 
, Stevens 
"""'" 
" 
8ird. Paul 
JO Stevens I:.~th 
20 Selbtrt-MIItk. Theresa 
• 
SlO .OO 
Coli Tou ch. Tonl! Hrglstrollonlor updoled course Inlormotion. Coli oc"denric dtp"rtmentl'" TBA inlor.llOtion. Set p"ge G13 lor Codl! ~'ry. 
F.n 2001 elu. & hfdul( IS of In6.111 ]>. gt J6 
Theater and Educational Drama 
Sect 10 No, Phn T Gi' Sf Oa s 
MUSlca eatre cting 
1304S4 001 L[ LE 01 T Th 
CTAR 478 Special Topics 
,.. 81 
r 
12:30- l·lOP SfTtR QUIfU:. 
2.0 Cr 
l.l6262 section Title: IIIpI'1lY fOf' Actors & OlrKtors 
136262 001 l( LE 01 T 5:30- 7 JOl' 1Jl QUIR( 
CTAR 479 Special Topics 3.0 Cr 
UDOl3 Section Title: i_Inll to Y0U\9 Audl~s 
130013 001 lE l[ 01 /I W 12:00- 4'OQP 117 .DIES 
CTAR 487 Internship in Arts Management 1.0 Cr 
Oe!>irt~t P,,..I$1IOI\ Rfqulred 
lJS3J1 001 lE LE 01 TSA 
CTAR 488 Internship in Arts Management 
Ofpir~t PeNilsslon ReQuired , 
13Sl38 001 lE LE 01 Is-. 
CTAR 489 Internship in Arts Management 
O$.lrt.wnt Ptrllhslon ReQuired 
135339 001 lE lE 01 
CTAR 497 Independent Study 
Oepartaent P,,..isslon ReQuired 
133761 001 lE lE 01 
CTAR 498 Independent Study 
[)eparUient Permission Req.J1~ 
lJ37SO 001 LE lE 01 
CTAR 499 Independent Study 
Dep.lrt.-.nt Penllsslon ~Ir~ 
lOA 
133139 001 l{ lE 01 TeA 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
1.0 Cr 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
CTAR 501 Creative Drama & Role Play 2.0 Cr 
Gr,dJate stlldents (SenIors w\tll pel1lfsslonJ Forwrly t.roon IS ClAD SOl 
130012 001 lE lE 01 1\ 5;30' 7 lOP 131 QUIRK 
CTAR 557 Aud)tion Techq for the Actor 2.0 Cr 
GrtO.late stlldents (Seniors witll penats110nJ Prere<JJisite(s): ClNl 158 
13(1816 001 LE lE 01 T Th 10OO-IOSOA 111 .DIES 
CTAR 568 Musical Thtr Perfrm Tech 2.0 Cr 
GridJue stlldenl$ (Seniors with ~hsionJ 
Touch-tone Code: 
C PrINr Inrt roc1;OI" 
20 Aghsu Ptrooz 
20 SIItUl, KarIM 
20 AltQMtr Jtsslc. 
**CR/NC-
10 Stevens. Ktnrlttll 
**CR/ NC** 
10 Stevens 
...... " 
**CR/NC-
10 Stevens. Ketlneth 
5 Various Faculty 
5 Various faculty 
5 Various fK1J1ty 
25 SIll th. KU«I 
15 Selwt·t!Kt ll"",. 
130014 001 L( LE 01 T Th 1230- 1.451' SfTlll QUIRK 20 Aghsu. Plrooz 
CTAR 591 Special Topics 2.0 Cr 
GrtO.l.te stlldenl$ (Seniors with penl;sslonl 
136263 Section Tltl.: I""rov for Actors & Olrectors 
136263 001 lE lE 01 T 530- 7' 1(11' 131 I).IIRK 20 Salth. Karen 
CTAR 592 Special topics 3.0 Cr 
GfI~.lite students (Se!"llors with penltsslon) 
136256 section Tltlt: St.ge Oance 
136256 001 LE. LE (II 1111 r 10:00-10:SOA SPTlfI 1).I1RK 25 Gr.ves. Kerry 
CTAR 606 Colloquium Co1llll&Thtr Art 1.0 Cr **tR/NC-
Dep.lrtlent Pertllsslon Req.Jlr~ GradJate students only ~ 
136257 001 LE LE 01 T 4 :10- 5:20P TBA 25 Saltll. Karen 
CTAR 627 Playwright & Young Audience 3.0 Cr 
Gra<1lale students only Fcr.erly ~1I()WI1 as ClAIJ 627 
136m 001 U lE 01 II 4;30· 7;10P 131 OO IRK 25 ll_. PUrlcl. 
CTAR 651 Design I 2.0 Cr . 
Gradlne stlldents only 
130453 001 LE lE 01 T Th 9:30·]0:4511 101 OOIRK 20 Bird. Paul 
CTAR 657 Improvisation 3.0 Cr 
Gr.<1Iate stilOtnts only ""Jors pertlitttd: CT92 CT93 CT94 CT98 FOf"IIerly koown as ClAD 657 
130017 001 LE LE 01 T Th 12:~- 14Si' 131 OOIRK 25 SaHh. Karen 
CTAR 679 Special Topics 1.0 Cr 
Gr"""'te students only 
lJ6l52 Section TlUt: 3·0 ~Ite~ 
IJ62S2 001 LE lE 01 T 9,3O·10 ·4SA IWQI> QUIRK 25 Strand-Evans. Kathlortne 
CTAR 681 Special Topics 3.0 Cr 
GradJate nl.ldents only 
136258 section Title: Com_ Props 
IJ6Z58 001 LE lE 01 T Th 11:00·12;151' COSllI OOIRK 25 Str4l1d·Evans. Katherine 
CTAR 684 Workshop Colllll&Thtre Arts 3.0 Cr **CR/NC-
Depar~t Ptnlission ReQJlrtd GrotdJate student~ only 
130010 Section Title: T_t"~ to YOI.I1<J Audiences 
130010 00] LE lE 01" w 12:00- 4·00P 111 .nt:S 25 AleutlOtr. Jessica 
147 
Coli Touch-Tone Reglstrotlon/or updated courie in/ormDlioll. Call academic deportment/or TBA in/ormlliion. Su poge GU for Code Key. 
FI ll 1001 . C1lnSchedule I S o(lfl6J01 rlge37 
• 
• 
• 
Theater and Educational Drama 
Sect 10 No . Phn T Gr ST Da Ti_ 
egree equlrement 
DrparlMl'lt Persl$slM Re<JJlred Grac1late students only 
133736 Section Title: u. 
1131J6 001 L[ LE III TRA 
133731 SKtton Title: ThesiS 
133737 002 L£ L[ 01 T8A. 
1337311 SKtlon Titl,; Project 
\33738 OOJ lE l[ 01 181. 
CTAR 691 Degree Requirement 
~rUoent ,,_tsston I!eqJtred GrJolklate student!. only 
133134 Section Tttl,: Thl!sh 
133734 001 LE l£ 01 T8A 
13373S Section Titlll: Project 
1337~ 002 LE LE 01 T8A 
eTAR 692 Degree Requirement 
Declartaent PIel".lsston ~lred liraooate students only 
133732 Section Titl e: Thes is 
i3J7J2 001 LE LE 01 lIlA 
1337ll SKtion Titl. : Project 
133733 002 LE LE 01 TlI..I, 
"'" B1 
r 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
eTAR 697 Independent Study 1.0 Cr 
Depar\.lllent Penltsston ReQUired Gradlate students only 
m7Z2 001 LE LE 01 TBA 
eTAR 698 Independent Study 2 . 0 Cr 
DeparUltnt I'ffoItssion ~Ired Gr<lliNle students only 
133712 001 tE lE 01 TBA 
eTAR 699 Indep.endent Study 3.0 Cr 
DepartM{lt P~sslon ReoJl~ Grali.lltt studfnts only 
133102 001 tE lE 01 TBA 
Telecommunication and Film 
133620 001 LE LE 01 
" 
F 9,00- 9:5OA 119 PRAVH 
13J619 001 LE IE 01 TTh 1I:00 - 1~ I51' 1IJ PRAVH 
133611 003 LE LE 01 
" 
F 12 :OO-U·SOP 
'" 
PRAVH 
CTAT 131 Intro Audio Prod & Dirct 2.0 Cr 
133615 001 LE LE 01 
" 
F 9:00- 9:5OA TVSTU OOIRK 
133616 001 LE LE 01 TTh 9.3O-10:4SA TVSTtJ OOIRK 
IJ3ti17 003 LE LE 01 TTh 11 :00-12:151' TVSTIJ OOIRK 
133618 
'" 
LE LE 01 
" 
F 1:00- LSOP "STU 0"" CTAT 132 Intro Video Prod & Dirct 2.0 Cr 
Prere<J!t s t te(s) ClAT IJI 
133614 001 LE LE 01 
" 
F 10:oo-IO:50A ",ru 
""" CTAT 141 Intro to Radio-TV-Film 3.0 Cr 
133611 001 LE LE 01 
" 
F 2:.00- 2:50P "STU 0"" 133612 001 LE LE 01 TTh 200- 3:151' TVSTU 0"" CTAT 145 Intro to Film Appreciatn 3.0 Cr 
For.rly known is ClAT 245 
133601 001 LR LE , 01 TTh 900- 95OA. STU 8 FOOD 
133608 001 LR 
"' 
, 01 Th 1000-lO:5QA STU 8 FOOD 
133609 003 LR LE , 01 Th 4 00- 4 .SOP STU , FOOD 
133610 
'" 
LR 
" 
, 01 TTh :':00 5:5OP "US FOOD 
CTAT 231 Audio Recording Techniques 3.0 Cr 
Prenq.Jlsitf(sl eTAT 130 " ClAT 131 " ClAl 132 
136633 001 CE Cl Cl 01 T 7 00- 9 45P TOA 
'''ST CTAT 236 Hist & Criticsm RadiolTV 3.0 Cr 
Prerequhite(s) ClAT 130 
13J606 001 lE lE 01 T Th 93C-10 4SA 096 QJIRK 
CTAT 241 Radio ·TV ·Film Announcing 3.0 Cr 
13J605 001 lE LE 01 M W r 12c()I·115Ol' TVSTIJ OOIRK 
CTAT 245 Surv Amer Cinema. 1894 -Present 3.0 Cr 
Pr.r~l$tte{s): OAT 145 
13"" 001 LE LE 01 TTh 11 00 -11 151' STU 8 
"'" CTAT 331 Fund Radio Prod & Direct 3.0 Cr 
Prere<J!i s i tees I ClAT 130 & ClAY 131 & CTAT 132 
1J36()( 001 LE LE 01 TTh 12:30- 1 451' TV'ru 0"" CTAT 332 Fund TV Produc & Directn 3.0 Cr 
Prerequtstte(s) CTAT 130" ClAT i3I & CTAT 132 
133603 001 LE LE 01 
" 
F 1:00- Z.50P STU 8 FOOD 
Touch-tone Code: 147 
c I'd .... '"strut 01'" 
N 
, Strand·EviRS Uthtrlne 
, Strind·[vInS. Ut/let 1M 
, Strand· Evans IYthedne 
**CR/NC" 
, Strol/'ld·[v,n$ Utlle"jnt 
, Strand-Evans. KatIWril1f 
**CR/NC** 
5 Strand-Evans. Knherlne 
5 Various Faculty 
5 V,rtous Faculty 
5 V.rtous Faculty 
Touch-tone Cede: 145 
" 
'-' .... 
100 Low Walter 
.. Watsoo. llary 
Additional Fee(s) : 125.00 
11 low Walter 
11 
11 
11 
Additione"" Fee(s): 125. 00 
11 I\ilMlll. r..offrey 
Addition/Il Fee(s): 125 .00 
11 
11 low Walter 
AdditionJl Fee(s): 125.00 
.. A.ldrlc1gf. Herlrf 
.. AIOrld\1e. Henry 
" 
Aldrtd\le Henry 
" 
Alartclgf. Htnry 
Additioral Fee(s) : 125 .00 
10 Hinsoo. Mitthev 
30 HaMill ~Hrey 
" 
l\alMilI ~'frfY 
30 Aldrtclgf. Hell")' 
Additional Fee(s) : 125 .00 
" 
,-,. -Additional Fee(s) : 125.00 
" 
Low. Walter 
Call Touch·Tone Rtg/stratlon/or updated course in/OtnWli(JIL Call academic dtpan_nt/or TBA in/o,m.If/on. Su pagt G11 /0' Code Kt.~, 
Fan 2001 ClUJ Schedule as or 1126101 I'age 38 
Telecommunication and Film 
Sect 10 HD. Plan T Gr Sf Di s 
tu ies 1n 1 QI 
Prer~isitt(s)- CTAT 14!> 
... " 
r 
Touch-tone Code: 145 
, Prlur Instructor 
136311 001 L[ L[ 01 II 
CTAT 336 Studies in Telecommunctn 
PrereQUisite(s): CTAT 130 
!oJO. 8 lOP 219 PAAvt/ 25 Aldridge Ittr'Iry 
3.0 Cr 
130431 001 tE LE 01" ~ F 
CTAT 344 Contnuty Wrt Rad·TV -Film 
IO-OO-IOSGA 095 OOIRIC. 
3.0 Cr 
30 Coopf'r. JoIvI 
133602 001 LE lE 01 H W F 
CTAT 345 American Film Genres 
11 :00·11 SOl. 095 I),JIRK 
3.0 Cr 
28 Watson. Mary 
PrereQlJl$ite(s) CTAT ItS 
136318 001 L£ LE 01 II 5:30· 8 lOP STU B FMO 28 Al!lrlOge. Henry 
CTAT 379 Special Topics 3.0 Cr 
137830 Section Title: Electronic ClneQto~aphy 
131830 001 LE LE 01 " W F 12:00-12:SQP S1\I B RAl 25 Coopef- . .km 
CTAT 387 Co-op Educ in Radio-TV·Film 1.0 Cr **CR/ NC** 
Deparl.llef1t PMllSsion ReoJlred 
134488 001 lE LE ell T8A 10 Watson. ltar), 
CTAT 388 Co-op Educ in Radio-TV·Film 2.0 Cr **CR/NC** 
Oepirtment Pe,..iHion R!'q.Iired 
\34489 001 tE LE 01 l IlA 10 \/atSO'l. Mary 
CTAT 389 Co·op Educ in Radio·TV·Fi lm 3.0 Cr **CR/NC** 
Dt9arUient Perlllission Required 
134490 001 LE L£ 01 TIlA 10 Watson. Ka')' 
CTAT 446 Contmpry Probs Telecorrm 3.0 Cr 
Prt!"f"equ1Sittl$) · CTAT DO 
IlJ601 001 tE LE 01 /I W F 1 :00- 1 SOP 096 OOIRK 30 Watson. Mary 
CTAT 479 Special Topics 3.0 Cr 
135332 SKtlon Titlt: SCrHnplay \/riting I 
135332 001 L[ LE 01 T 4 ;.)0- 1:101' 09S OOIRl( 30 Kartin . Amellt 
CTAT 487 Internship in Radio ·TV·Film 1.0 Cr **CR/NC** 
IleNrUlel"lt ~ission Rtq.llred 
13J600 001 lE LE 01 TeA 10 Watson. Mary 
CTAT 488 Internship in Radio-TV·Film 2.0 Cr **CR/NC** 
Ilef>.arUlel"lt Pe ... 1ss1on Requi~ 
133599 001 LE L[ 01 lIlA 10 Watson . Mary 
CTAT 489 Internship in Radio-TV·Film 3.0 Cr **CR/NC** 
Ilef>.art.nt Per.1ssion ~ired 
133598 001 lE tE 01 TBA 10 Watson. Mary 
CTAT 497 Independent Study 1.0 Cr 
()ep.lrt.nt p~jssjon Rrq.Jired 
133592 001 LE L[ 01 T8A 5 VariOUS FKUlty 
CTAT 498 Independent Study 2.0 Cr 
Dtpar~t PenliSsion Rrq.Jlred 
133586 001 lE LE 01 TBA 5 various Faculty 
CTAT 499 Independent Study ~ 3.0 Cr **CR/NC** 
EIeflarUient PtrlIl$sion Required 
IJ3SBO 001 LE LE 01 TBA . 5 Various Faculty 
Computer Science 
• 
OVEAAIOES D!!ter.ined on. flrst · co.t. flrst'Str"\le<! b.lsls Stlldef1t ~st be ()II a ... ltlng list 
oepart.nt head (Sll Pray-Harrold) I1ust be authorizfod by both instructor an(! . 
Computer Science Touch-tone Code: 132 
"'Jors not pe ... ittrd· CSOI CS98 CS99 $30.00 
134029 om .. (I 
'I O! 
" 
8 :00- 9:5OA m "I.,," 20 Laockne-r. Kurt 134031 010 (I (I 01 
" 
8:00· 8:SOA 201 .... " 
" 
Lintner. l1ildred 
134031 Adaitional IIIt'et 1rl9 time: 
" 
8:00· 9:5OA SOOi 
"''' 134032 011 
" 
'I (I 01 
" 
8 ·00· 8:50A 201·A PRAYH 
" 
Lintner. Mildred 134032 Additional IIttting tille F 8:00- 9:50A 51' 
"''' 134032 Rtserved section. fiG 81clck C 134033 012 (I (I 01 
" 
8 00· 8: SOA 201*8 
"''' " 
L ;ntoer l1ildred 134033 Additional llfeting t;-e 
" 
1000·11.5OA SOli> 
"''' 134034 01' (I ( I 01 
" 
800- 8 SOA 2W<: 
"''' 
SO l1n\ner. Mildred 134034 AI;jd;tional lIttting tillt ; , 1000-11 SOA 50!0 PIIA"134035 01' 'I <:1 01 
"' 
8oo-8SOA 201*0 
"''' 
25 l Intner Mildred 134035 Additional lletting tillt_ F 2.00· 3501' SOli> "'nJ 1J5107 015 (I 
'I 01 
"' 
8:00· 8 SOA 201 *E "'nJ 25 lintner, Hlldr"ed 135107 Additicnal aeeting ti-e F 800· 9 50A SOli> 
"''' 
Coli Touch-Toile Registrationjor updottd count injormMiOIL Collocodemic dtpart~ntjor TBA injofnllltion. Supage G1J for Code Key . 
.. ·.112001 CII" Schedule IS or 1126101 r .ge 39 

• 
Computer Science Touch-tone Code: 132 
ence 
PrtrtQU1sitt($), IVoTll 105 
1301023 OIl C1 (1 
134023 Additional ~tjng tl_ 
case 177 Special Topics 
Oepartlltnt Ptnlis$lon Required 
01 TTh 
TTh 
• 
5 JO 6 20P 301 PllAYH 
6 25· 7 HII'!IlO PAAYH 
1.0 Cr 
136330 Section Title : COIputIIl<jl. Ethics & Soc. Rtsp . 
J5 
136330 001 tE lE 01 II II \l:OO-1I 50A 513 PAAYH 20 Lintner Mildred 
s) : 130.00 
136330 Students reghtering for this section ttJST also regiSt~r (Of' COSC 178 Section 101 136331 C~1site(s)' COSC \78 
cose 178 Special Topics 2.0 Cr 
~rtlltnt Pen.lssion Rl'QI,Jlred 
136331 Section Title : COIiputIIlg. Ethics .. Soc. !!esp . 
136331 001 tE LE OJ 14 101 IZ:OO-12 SOP 303 Pft.\YH 1O Llnltler 1I11ored 
COSC 179 Special Topics 3.0 Cr 
OnIOIrt.nt Penlisslon Required 
l29885 section Title: Robotics p,.._ln9 
1298& 001 tE tE 01 IIW 1'00· 2.40P Sll I'AAYH 20 Sverdlik 11l1lhll 
129886 002 L£ LE 01" II 530· 7'IOP T8A. 20 
casc 238 Computer Science II 3.0 Cr Additional Fee{s): 
Prerequhite(sl. Cost 138 EQUivalent t o' cosc 504 
13(014 001 CI CI 01 T Th 1.00· I SOP lOl PRAYH 35 Ikeji Au<)ustine 
lJoIOl4 Additional IleetH19 ti-e T Th 2:00· 2:SOP 520 PRAYH 
134016 OOJ Cl Cl 01" II 2:00· 250P 301 PRAY" 35 
134016 Additional lleeting ti-e "II 3:00· 3:SOP 5.20 PRAYH 
134015 002 Cl CI 01 II II 5:30· 620P 301 PRAYH 35 
1301015 Additi~l lleeting tiw II II 6-25· 7 lOP S21I PRAVH 
casc 239 A5Smbly & Mach Lang Prog 3.0 Cr Additional Fee(s ): 
Pr~tslte(s) rose 137 or COSC 138 or cosc 237 or JNfS 219 ECJ,Iivalent to: cnsc 50S 
1301011 001 C1 C1 01 1\ II 12:00·125OP 301 PRAI" 35 
1301011 Additicnill wtting tlW "II 1-00· I SOP S21I PRAYH 
134013 OOJ C1 CI 01 T Th 12:00·12 SOP 301 PRAYH J5 
134013 .foOditional ~ting tiw T Th I 00· I SOP 5.20 PRAI" 
134012 002 CI CI 01" II 7'15· 80SI' 302 I'AAYH 35 
134012 Additional ..,ting tiw "II 8_15- 9:OSP SlO PRAYH 
casc 279 Special Topics 3.0 Cr Additional Fee(s): 
136976 Section Tit le : Specill Topics 
136976 003 lE lE 01 T Th 8 00· 91SA 303 PAAYH 25 
130448 Section Title: Htnagi ng Hlrdwllr t , Sofblare 
1)().448 001 tE tE 01" II 300· 3 SOP 303 PAAYH 25 
130«8 Additicml Ileetill9 tiw "II 4 00- 4 SOP Sll PRAYH 
135850 Section ntle: Kan,ging il¥dwlre , Software 
I~ 002 LE lE 01 II 6 00- 7 SOP 203 PAAYH 25 Sterzn. Kartrl 
1358S0 Additional lleeti"il tilll! II 800- 9.SOP 5.21 I'RAYH 
COSC 330 ~iscrete Math Structures 3.0 Cr Additional Fee(s): 
~rerE'q.lisite(s) cosc 238 , COSC 239 , KATH 122 
134009 001 lE lE 01 T Th 
13(010 002 lE lE 01" w 
900·]0 450\ 302 !'RAYK 
1 15- 8 lOP 303 !'RAYH 
JO 
JO 
Re-ers. JoIwI 
Sverdlik. Willi. 
casc 334 Oata Structures 3.0 Cr Additional Fee(s): 
PrerE'qJislte(s) COSC 238 & COSC 239 Equivalent to: cost S04 
134006 001 lE LE 01" II F 11 oo·IISOA 303 I'RAYK 
134008 OOJ L£ L[ 01 T Th 2 00- 3 lSI' 301 I'RAYH 
13(007 002 LE L[ 01" II 5 30- 6 4SP 302 PAAYK 
COSC 337 Prograllllling Languages 3.0 Cr 
Pre~1slte(s) Cost 238 I. COSC 239 
13(004 001 LE lE 01" II F 1000-10 SOA 302 PAAOI 
1J4005 002 L[ L£ 01 T Th 5,30· 6 451> 302 !'RAYH 
casc 338 Computer Organization 3.0 Cr 
PrfftqJl$ite(s) cosc 238 I. COSC 239 ECJ,Ihalent to: c;osc 505 
JO 
JO 
J<I 
3D 
J<I 
fIa)'nes Susan 
Tellranlpour. lib)' 
Kaynes. Susan 
Additi.onal 
SacI'deY, Sushl1 
ReMers. JoIwI 
Additional 
134002 001 LE LE 01" II F 9{1O.9.SOA 302 !'RAYK 30 Cooper. JoIwI 
134003 002 LE LE 01 T Th 115- 8 lOP 303 PAAYH 30 Ik(.'jl. Ngu~tine 
Fee{s) : 
Fee(s) : 
casc 340 Appl in Computer Science 3.0 Cr Additional Fee(s): 
(lass(es) oot pen.itted' lXifR LGSO Majors pen.itted CSJI CS98 CS~ PrereQUlsite(s) COSC 136 & cost 238 
135010 001 LE L( 01 W 6:00- 1 SOP 203 PR,AVIi 20 Sterzik Kartrl 
135070 o\dditi~l ~tt"il tiw: II 8,00· 9 SOP 521 PAAYH 
casc 355 Symbolic Computing 3.0 Cr Additional Fee(s): 
Oepart.lll!l'lt Pe.-.ission Req.nred Class(es) oot pe('lutted- tKifR LGSO PrerequiSite(s) cost 138 & IV.TH 122 
135164 001 lL 1E 01" II r 1 :00- 1 SOP SIJ !'RAYH 30 IIoft_ Mar~t 
case 365 Found of Automata & lang 3. 0 Cr Additional Fee(s): 
Prer~tstte(s) toSC 330 I. cosc 334 
134000 001 LE l[ 01 TTh 
134001 002 L( L( 01 " II 
200· 3_1S1' 3D3 
1·15- 8:JOP 301 
JO 
JO 
Zeiger. " iehlel 
OIal.lChlri. Ranjan 
130.00 
130 .00 
130.00 
120. 00 
120.00 
120.00 
120.00 
120.00 
120.00 
120.00 
ellll Touch·Tont RtglsffllllonJor updated COIlT$t in/ormor/olL CDII QCfJdtflic tUportrMnt/or TBA InformatlOIL Su pogt G1J lor (Adt Kty. 
F.1I2001 Class Schedule U ofJ12610 1 rage 4\ 
computer Sci ence 
Stet 10 110 Pl." T Gr ST Oa s n. 
o-op uc 1n omputer c1enee 
Dtpirtaen~ PH'IIlnlQ!'l RequIred Prtf"tc)llsltels) COSC J' " 
13(441 001 L[ l[ 01 T8A 
COSC 430 Compiler Construction 
P~tc)I'stteh) c.osc 331 • cosc 36S 
Touch -tone C!¥1e: 132 
- " 
Prilllr In tructor 
r 
20 llahorskf ZtI'Ilt 
3 .0 Cr Additional Fee(s): 
l304A1 001 l[ L[ 01 TTh 930-104501: 303 PRAYH 25 ~1111n . Willi. 
COSC 432 Switching Theory 
Prtf"tc)llsIU(s). case J30 & case J38 
3.0 Cr Additional Fee(s): 
l36ll9 001 L[ lE 01 T Ttl 12 30- 1 451' JOJ PAAYH 25 ChIuctIurl . Rlnjan 
Additional Fee(s): COSC 433 Comput er Operatg Systems 3.0 Cr 
Prtf"tc)ltsltels) case 3J4 & cosc 338 
133999 001 l[ lE 01 II W 
COSC 437 Microcomputer Graphics 
Prtf"tc)lhlte(s) cosc 3J4 & HATH 122 
530· 645J' 303 PRAYIi 
3.0 Cr 
25 Evett. I'.oltthtw 
~dditional 
133998 001 tE lE 01 II W F 11 ;OO-1l S&o\ 302 PAAYH 25 SlchdtY. Sushll 
Additional COSC 441 Comput ing Network Principles 3.0 Cr 
Prertq)lsHe(s). cost 334 & COSC 338 
133997 001 l[ LE 01 
COSC 442 Da t abase Principles 
Prerequlslte(s) COS( 331 & cost 36S 
'" 
7.45· 83DP 301 PRAYK 
3.0 Cr 
1~ 001 IF lE 01 II W F HlO- 2 SOP 302 mYH 
COSC 488 Co -op Educ in Computer Science 3.0 Cr 
Dtpartaent Pe ... lssIQ!'l Required Prtrequlslte(s) COSC JIl8 
25 Tehranlpour . 1Il!y 
Addi t ional 
25 110ft. HartllJt 
"CR/NC" 
1344~ 001 LE LE 01 T8A 20 Bahorskl. ZtI'Ii' 
F'ee(s) : 
Fee(s): 
fee(s): 
COSC 490 Sem&Proj Dsgn for Eductr 3.0 Cr Additional Fee(s): 
ClaSSIH) not ptrIIitted IXoFlI l&JR tGSO IIdors ptrIIitttd (531 Prerequlslte(s) COSC 3J4 • COSC 33i 
130;z!,4 001 lE LE 01 T TIl 5'30- 6.45P 401 PRAYH 25 Mc:IItllln. wml_ 
OOSC 493 Senior Project 1.0 Cr **CR/NAdditional Fee(s): 
CI.UCH) not peraltted OOfR l&JR lliSO P~equls1tels) rose 334 & COSC 337 & COSC 338 & COSC 36S 
136229 001 LE LE 01 F 9;00- 9 SOA XII PRAYH 20 
COSC 497 Independent Stu~ 1.0 Cr 
Dtpartaent ~isstQ!'l RtqJlrtd 
133996 001 U lE 01 
COSC 498 Independent Stu~ 
Dtpart.nt PtI'lsstQ!'l Required 
13399S 001 LE lE 01 
COSC 499 Independent Stu~ 
DtpartJlent Pe ... lssIQ!'l ~Irtd 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
J 
J 
133994 001 lE lE 01 T8A 3 
Additional Fee(s): 
Additiona' Fee(s): 
Addit1ona'l Fee(s): 
COSC 531 Automata.Comput&Frml Lng 3.0 Cr Additional Fee(s): 
Prereq,rlslte AI»! (sltlsfy degrft progr •• dllsslQ!'l requirements) or speelflt(j course prerequlslteCs), 
GrlOJlte studtl'lts (senIors with ptl'llisslQ!'l) 'PrereqJlsHefs): cost 330 & cost 3J4 
133993 001 LE LE 01 T Th 11 00-12:1SP 303 PRAYH 25 Chlt/llluri. Ranjan 
120.00 
120.00 
120.00 . 
120.00 
120.00 
120. 00 
120.00 
SlO.OO 
SlO.OO 
SlS.OO 
120.00 
15.00 
COSC 532 Art i f i cial Intell igence 3.0 Cr I Additi onill Fee(s): 520.00 
Prertq)tslte: N1I ($lUsty degrft progr .. aOlfss1Q!'1 reqJlr-.ts & COSC ar;5 or 531) or specified COU!st prerequlslteCs). 
GriOJate students (Seniors with pe ... lssIO'l) Prertc)ll51t!(s) COSC 365 or COSC 531 
130079 001 LR LE 01 II W 115· 8:3Of> 326 PRAYH 25 Evett. "-ltthew 
COSC 533 Comp Comm Ntwrk & D1strib Syst 3.0 Cr Addition,' Fee(s): 
PrtreqJlsltt AI»! (satIsfy <!egrft progr. adltssion requfrNtl'lU) or speclfifd course pr~lsite(s) 
Gracllate students (seniors wltll pe.-.tsslQ!'l) P~t<Jl1sHeCs) cost 330 & cost l34 & cost 338 
133992 001 LE LE 01 T Th 5-30 6.t5P 303 PllAytt 25 Tehranlpour. ~:'y 
120.00 
casc 534 Database Hgt SystlAs Dsgn 3.0 Cr Additioral Fee(s): 520.00 
PrtrtQ,lhlte ~ (satisfy Ge9r'ft p!'Ogr. adilissiQ!'l reqJlre.nts & COSC 365 or 531) or specified course p~tc)llsite(s) 
Gr.w.te students (Seniors with ptf"lllsSIQ!'l) Prerequlsite(s): cost 331 & cost 338 & cost 365 or CttiC 531 
133991 001 LE lE 01 T Ttl 2:00- 31SP J02 PRAYII 25 ~s. JoIW1 
COSC 539 Software Design & Oevlpm 3.0 Cr Additional Fee(s): 520.00 
Prertc)JisHe. ~ (utlsfy Cll'grft progf_ IdiliSs iQ!'l requlre..onts & oosc J6S or 531) or sptCHlfd COJrse prerequlsite(S)' 
GriOJaU students (Seniors with pt ... lsslon) PrtreqJIsite{s)' cost 337 & cost 36S or COSC 531 
130445 001 LE LE 01 . T Th 5J1l- 645P 401 PRAYH 25 Mc:III1III'I.II\111_ 
casc 551 Design & Analysis of Algorithl1l 3.0 Cr Additional Fee(s): ' 520 .00 
P~eqJlsltt , AI»! Cutlsfy dt<;Irft progr .. adllsslon reQ,lirNtl'lts) or sptCHitd course Pl'erequhite s) 
GrolWltt stuotrlU (seniors with ptrIIisslonl P~equi~te(sl cost lJO , COSC 3J4 & /lATH 121 
IJSI6l 001 If lE 01" W 5~· 6. 451' 325 PllAYH 15 SverdlH WillI .. 
case 597 Independent Study 1.0 Cr 
Oepi~~t Pff'IlsslQ!'1 Req.llred 
137182 SlctiQ!'l Title: Independent Study 
131782 001 LE LE 01 J 
CtllI Touch_Tont Rtg/sfrtltionlor uptiltttd count inlormillion. CQII QCQdtltllc 'dtJ14rrn~lIIlor TBA In/orm ltlon. SttPDgt Gll lor Codt Kt;'!. 
Fall 1001 Clln Schrdul~ .. of 1126101 Picr <12 
, 
.. 
Computer Sci ence 
Sl!<: t 10 No . Plan T 
n epen ent 
DesMrllltllt Pl'l'IIission ~11"ft1 
ST 
tu 
131183 SKtlon Titl e! I~nt Study 
131783 001 L[ LE 01 
CDSe 599 Independent Study 
~rtalfflt Penisslon Required 
137187 SKtiOll Ti t l e: I~nt Stud)o 
00> Tille 
Touch-tone Code: 132 
81 c Pr iur Inst ructor 
r 
J 
3. 0 Cr 
131187 001 L[ LE 01 TBA J 
cose 633 Adv Operating Systems 3.0 Cr Additi onal Fee(s): $20 .00 
Prerequhttl' LQI {COllDleted LG cosc Ujot .. 1511 1~l'1 courses In (OIID ,rchitKtureldolubise/optratil'lC) S),5) or specified course 
prtl"equlsl{t(S) Gr~atl' stuOenu only P~requis;tl'(s) COSC 433 , rose 330 
134912 001 L£ lE 01 1\ \I f I 00- I SOP 302 I'RAVK 25 Evett llatthtw 
cose 635 Real Ti me Processing 3.0 Cr Additional Fee(s): $20.00 
Prtrequisite LOt (COIIDieted 00 cosc llajor w/SJI level courses In COlO arc/1lttctufeldolt.wseloptt.tlng srs) or speclfi!'d <wrst 
prtrequisHe{s) Graillatl' students only Pr('requlslteh) COS( 433 & COSC 435 or case 538 
130444 001 LE LE 01 T Th 7 15· 8.JOI' 302 I'RAYH 25 
cose 660 Software Enginrng Practm 3 .0 Cr Additional fee(s): 
De!)arUient Pei'".lssIOl1 ~Ired Gracllate sti.ldef1ts 0111)' 
13()443 001 LE LE 01 Mil 8 4S·10,00P 301 PRAYII 10 
COSC 681 Special Topics 3.0 Cr 
Depar tllent Pe~lsslOl1 RequIred Gr adJate st udents 0111)' 
135166 001 LE LE 01 II II F 12 00·11 SOP 302 PRAVtl 25 
COSC 690 Thesis 1.0 Cr 
oep.,rUlenl Pen.lssIOl1 RequIred GradJa te students 0111)' 
13~986 001 tE tE 01 
'" 
5 
COSC 691 Thesis 2.0 Cr 
Dep.artllerlt Ptn.lsslOl1 Required Gr~dJne studen t s 0111)' 
133981 001 tE tE 01 
'" 
5 
COSC 692 Thesi s 3 .0 Cr 
DeparUotllt ptn.ISS1011 Rewired Gr~dJne stl.ldents OI1ly 
133975 001 tE IE 01 
'" 
5 
COSC 697 Independent Study 1.0 Cr 
Dep.irt..tnt ptn.lsslO11 Required Gracllate students OI1ly 
133973 001 tE tE D1 
'" 
J 
COSC 698 Independent Study 2.0 Cr 
DeparLWtlt Ptn.\SStOl1 Rto.Ilred Graduate students 0111)' 
133972 001 tE tE D1 
'" 
J 
casc 699 Independent Study 3.0 Cr 
Oeo;!rt.eent Ptn.,ssIOl1 Required Grawate students 0I1\y 
133968 001 tE tE D1 lB' J 
Economi cs 
II\J OVERRIDES Class cilP<lcl ty 1s listed for the .. u l_ hI all Econc:.lcs classes 
Zetger. II lchael 
Additional 
Ka),nes. Su~~n 
Additi onal 
Additional 
Additional 
Additional 
Additional 
Additional 
Economics Touch - tone Code: 108 
t ID No . PI." T ST Da 5 TIE 81d 
ntro to con ro o icies r 
Collt9tS not ptI1Il t ted Btl 
130804 001 LE tE 01 II II F 1:00 · I :S/)P 406 PRAVtl 
130805 002 LE LE 01 T 6:30· 9: 1OP 406 PRAVtl 
ECON 201 Principles of Economics I 3 .0 Cr . 
c. 
" 
" 
vogt. Htch~el 
Hayworth. Steven 
f ee(s); 
f ee( s); 
r c( s): 
fee(s) : 
Fee(s) : 
Fee(s); 
Fee(s): 
Majors not ptn.itte1l "'99 8U99 1(;98 Iti99 0R99 Pterequlsitt{s) MATti 098 or PlAnt 0988 (qutv,lent to: (CON 500 
133573 004 tE IE 01 H II F 9:00· 9c5QA 213 PRAVH 88 Edgren. JOlIn 
IJJ577 013 tE tE 01 T Th 9:;30·10 4SA 102 I1AAIW 88 ErtrOJrq SharOl1 
135693 011 tE tE 01 H II F 1000 · 10:5(lA 406 PRAVtI 45 
133576 010 LE tE 01 H II r 11.1(1-11 50A 200 STROH 88 
Ill574 006 LE tE 01 Mil r 12:00·1250P 102 IIAAI(J 88 
Illm 002 tE lE 01 T Th 12:'30· I 49 204 PRAYH 88 
133512 003 lit lE LE 01 T Th 1230· 1 45P 406 PRAYM 20 
133579 005 LE lE 01 T Th 2;00- 3: 19 213 PRAYH 8B 
135694 012 LE LE 01 T 6;30· 9 lOP 401 i'AAYll 45 
vogt Mlchul 
Kaywortll. Steven 
erary. [),avid 
PearsOI1. OOould 
pta rson, !):;mId 
133S15 009 LE tE 01 Th 6;3(1- 9.IOP 213 PRAYH 8B AbO.IlIah. Dew.", 
ECON 202 Princpls of Econolllics II 3.0 Cr 
Hajors not ptn.hte1l AC99 8IJ99 1'G98 /G99 0R99 Prerequlslte(sl. ECON 2tl1 Equivalent to; ECON SOU 
133568 001 LE LE 01 T Th 9 30·10 4SA. 407 PRAYll 45 
133S65 001 lE lE 01 H II r 10·OO· 10.5OA 102 MAAKJ 8B 
133566 002 lE LE 01 T Th 1l:00· I Zc 15P 102 HARXJ 88 
IllS67 004 lE lE 01 T Th 12 30· I 45P Al.D ROOSE 8B 
133S69 008 tE IE 01 H II F 1 00· I SOP 401 PllATH 4S 
135696 010 LE LE 01 H 6.30· 9 lOP 123 PIARKJ 45 
131630 003 IE IE 01 \I 630· 9 lOP 406 PRAYH 4S 
Itoteland. ~ 
(sposto. Alfrtdo 
Woodl and. 81 II 
120.00 
120.00 
110.00 
115.00 
120.00 
110.00 
115.00 
120.00 
C(JII TOtIC:h-Tont Htgutrlll;on!or updllled CQurse ;n!ormnt;on. C(JfI ocodeltlic deportnttnt!or TBA Inlormntion. Stt. poge G2J lor Uxle Key. 
J.·.1I 200 1 cr.u Schedule u of 112610 I P.ge 43 
Economics Touch - tone Code: 108 
Prtf't41is1ttCS) HIli lOt & EO)o' 202 1 IDS or HAIH 118 or MTlI 119 01' HATH Iltl Eq,llvalent to (CON !.OJ 
133S64 002 LE LE 01 T Th 11.00-12 l~ 406 PAAYH 33 Ertnburg. SnarlY! 
ECON 302 Int Hicroecon Analysis 3.0 Cr 
Prtf'tqUlSite{s) [CON 201 & (tell 202 & ""1M lOS or MATH lIB or HATH 119 or KA'IlI 120 Equivalent to [CON S02 
133563 001 LE LE 01" W F 12:00-12 SOF 408 mYH 3J Edgren: Jc:m 
ECON 310 Economic Statistics 3.0 Cr 
prtrKJiislttCsJ !lATH 105 or HATH 1\8 or HAll! 119 or /lATH 110 
133562 001 L( LE 01 T Til 11 00-1219 407 PRAVH 33 Woodlancl, 8111 
ECON 320 Labor Economics 3.0 Cr 
Prtf'rquiSHe(s) [all ZOI & [C(JIlO2 
J13S61 001 LE LE 01 T Th 12 30· I 45P 408 mVH JJ Esposto. Alfredo 
ECON 328 Economics of Women 3.0 Cr 
PrerrquhiteCs) (CON , .. or ECON 2*' Of (CON J" EQU1Y~lenl to_ \fIST 'JZ8 
12984-4 001 lE If 01 T Ttl 1230· I 4~P 419 mYH 30 
137738 002 If lE 01 Th 6.30· 9 lOP lilA 33 
ECON 340 Money and Banking 3.0 Cr 
Prereq.Jisite(s) fCON 101 & ECON 202 FOI'lIIerly ~1\OoI!l as £CON 341 
133560 001 lE lE 01 T Th 12:30· I 451' 407 PRAYH 33 Abdullah_ Dewan 
ECON 385 Economic Development 3.0 Cr 
~ Prerequislte(s) (CON I" or ECON 2h or ECON 3'" 
133559 001 lE lE 01 II W f 1100·11 SOA 406 PRAm 33 HaywQl'th Stev~ • 
ECON 387 Co·op Education in Economics 3.0 Cr **CR/NC** 
~rtllerlt Perlission RtrJJired Classles) not ptf'ltted' IT~R lGSO PrerequiSite(s) ECON 101 & [CON 102 
134473 001 l£ l£ 01 TBA 10 
ECON 407 Economic Analysis & law 3.0 Cr 
P~tQlJisite(s) [CON 20t & Etell 202 
129950 001 tE lE 01 W 630· 9.1OP 407 mYH 33 [wosto Alfredo 
ECON 415 Intro to Econometrics 3.0 Cr Addit ional Fee(s) : 
PrerrqulslteCs): os 2~ or (CON 3UI or MATH 370 
113~ 002 L( LE 01 W 6 30- 9, lOP 408 PRAYH 33 Thornton. J .. , 
ECON 436 Health Economics 3.0 Cr 
Prtf'tq.lisite(s) [CON 201 & [CCfrI 202 
IJ3~7 001 l[ l£ 01 II 6_30· 9 lOP A07 PRAm 2S Thornton. J_s 
ECON 445 Econ Flctuation&Frcsting 3.0 Cr Additiona "' Fee(s) : 
P~tq.llstte(s) [CON 201 , ECON 202 
1~701 001 l[ If 01 T Ttl 200· 3;ISI' 4l)6 PRAYH 20 Crar)', David 
ECON 455 Cost·Benefit Analysis 3.0 Cr 
Prerequisite(s) [CON 101 & [C(»I 202 
135704 002 lE lE 01 II W F I 00· 1 SOP 408 PRAYII 3J Moreland. ~~ 
ECON 479 Special Topics 3.0 Cr 
Deo&rt.eent Perlission RtO,Iire<l Prere<)Jislte(s) ECON 201 , [CON 202 
135363 001 tE lE 01 T8A 10 
ECON 480 International Economics 3.0 Cr 
Prerequistte(s) Eaw 201 & rccw 202 
133556 001 L[ l[ 01 Th 6-30· 9,101' 406 mYIi 33 ~ogt. lIicllael 
ECON 487 Co·op Education in Economics 3.0 Cr **CR/NC** 
~rtllerlt P_lssion Required PrereQl.liSitels) [CON 381 
134474 001 lE l( 01 T8A 10 
ECON 497 Independent Study 1.0 Cr 
Departllerlt perllsslon Require<! 
133555 003 tE l[ 01 T8A 2 
ECON 498 Independent Study 2.0 Cr 
~rt.wnt P_lulon Required 
13JSS2 003 l[ LE 01 T8A 2 
ECON 499 Independent Study 3.0 Cr 
Dtpartllerlt Perl;sslon Re(J.l1re<! 
133549 005 t£ tE 01 T8A 4 
ECON 500 Principls & Institutions 3.0 Cr 
Gracbate students (Seniors with pe,..iSS10fl) [CJ.Ilvalen~ to [CON 201 (CON Z02 
l3S705 002 C( lE lE 01 5 9-00·12 lOP 406 PRAni 30 Morellncl, ~ff()er 
135105 Stlrt liate 9/08/01 fnd date 12101101 
133544 001 LE LE 01 1 6;);)· 9·IOP 408 mYH 22 Woodlilncl 8i'1. 
ECON 501 Macroeco Theory & Policy 3.0 Cr 
Gr~att stUOtrlts (Senion with pe,..lssIOfl) 
[QUhal~t to ECON 301 
Prerequis1tels) (WI 1.0 or [WI z- . or ECON 3" or ECON 4 .... & HAnl 104 
129951 001 LE lE 01 T 6 30· 9 lOP 424 PRAYH 22 Irb(Iullah. Df10lan 
ECON 508 International Trade 3.0 Cr 
Graooate stu<lents (Seniors with perlissiOl\) PrereQI.Ils1te(s1 (WI SOl & [WI 502 
133543 001 l[ lE 01 W 630· 9 lOP 308 PRAVII 18 Crary. CivllJ 
$10.00 
$10.00 
Cliff Touch-Tont Rtgutrllt/on/or upda/td r:ours~ IriformMlon. Caff academic dtplu1ment/or TBA Info'''''lt;on. $u puge Gll for Code Kel. 
Fall 2001 Cia" Sc:htdule as of In610 1 • PaCt 44 . 
Economics Touch-tone Code: 108 
Sel:t 10 No . Plan T Gr Sf Oas Roc:- 81 • Pri .. r Instruct or 
1 Hat ematica conom; cs r 
Gra.auate stl.l(lt(lU (~'ors with ~"issionJ Prtr~isite(s) [co.' 301 .. ECG'l JOZ & ,"Ttl 119 or tv.1H 120 
133542 001 tE LE 01 11 6.30- 9 lOP 406 mYH 22 Hot"ehna . KeIIOef 
ECON 536 Advanced Health Economics 3.0 Cr 
Gr~att stud@nts (~'OI"S with Ptr.isslon) Prtf'l'(JJisite(s): fa»! '15" ECG'l 436 
I~ 001 lE L[ 01 11 6 30- 9lOP.c(I7 PRAYH 10 
ECON 545 Econ Forecasting &Policy 3.0 Cr 
Grawate st\lOel1ts CStntOl"S wltl! pe,...isslonJ Prer~h;te(s). [co.' 301 .. (C(JrI 310 
Thomt(¥l. J_s 
Additional 
135706 001 LE lE 01 T Th 200- 3 ISI"06 PRAYH 10 Crary David 
ECON S80 Internatl Trade:Theory & Pol;e 3.0 Cr 
Graouate stUOffits (Sfnlors with pe,..hslon) Prerequisite(s)' (co.' 301 .. [CON 302 
129785 002 LE lE 01 W 6)0· 9 lOP 308 PRAYH 22 Cr'f), Davio 
ECON 592 Special Topics 3.0 Cr 
Gr<lClJate SluoenU CSffllors wltll pe ... lsslon) Prefequfsltrls)" [COl 301 .. [CON 302 
135719 001 L[ LE 01 Til 630- 9101' 408 PRAni 22 Edgren . Jotrl 
ECON 601 Macroeconomic Analysis 3.0 Cr 
Grawate studMts (WIly Corl'QUislte(s) [CON 41S EC(tj 511 Prert'qJislte(s) ECON 301 & £CllI 302 
IJJ541 001 L[ LE 01 T 6:30· 9 lOP 619 PRAVIl 22 [remur; . ShM(WI 
ECON 690 Thes i s 1.0 Cr 
Grawtte stl.lder1ts 0I'11y 
IJJ540 001 LE LE 01 
'" 
2 
ECON 691 Thesis 2.0 Cr 
GraaJne students onl, 
133539 001 LE LE 01 TBA 2 
ECON 691 Thesi s 3.0 Cr 
Gradune stuoents (WIly 
133S38 001 LE l( 01 TBA 
ECON 697 Independent Study LO Cr 
()ep.Jrtllent Perwlss10l'l Rl'<JIlred GriCll.te students only 
133537 001 lE LE 01 TBA 
ECON 698 Independent Study 1.0 Cr 
()ep.JrUll'nt ~ission Rl'<JIlred Graduat~ students 0I'11y 
1l3S36 001 L£ L[ 01 lBA 
ECON 699 Independent Study . 3.0 Cr 
Oepartllel'lt P_IsSIon Rl'q.!lreo GrlCllate students OI'Ily 
133531 001 LE lE 01 lBA 3 
Fee( s): 
, 
English Language and Literature 
110 .00 
OV(RIIID£S No overrlcJes for 100 Of" 200 lr.el courses. ~l<Cept to senlOf"s liIhO can provide the de!:lart-ent htad with IIritten proof that 
enrolll11!f1t In • ghen course 11111 enable thell to graduate at the end of that se.ster .(612 Pray·H.lrrold) 
Engli sh Touch-tone Code: 109 
so, 10 .... c Plan T 
" 
ST Do, Tille .... B1 C Priaar Instructor 
N L asic ng is ompositn r 
13349$ 001 
" " 
01 
" 
, 8,00- 8_S{),A 326 fll''' 
" IJJ<96 002 
" " 
01 T," 8:00· USA 326 PRAYH 
" 133516 003 
" " 
01 
"' 
, 900· 9 51).!.. 326 
""" " 133497 ... PS 
" " 
01 
"' 
, 9:00· 9 51).!.. .,. PAAYH ;0 
133497 P.t.SS 810ck 2 r~served se<:tl(WI Student aJst also take mJY 179. 137672 ifld HISl 124 132748 
IJJ<98 
'" " " 
01 Tn. 9 30·10 4SA 32' PAAYH 
" 13J499 .. PS 
" " 
01 
"" 
9 30-104SA .,. PAA" 
" I"''' P.t.SS 810ck 4 ffierved section. Stuoent IIJst also take ~ 179 132367 4nd HIST 103 13277S 
1JJ500 007 
" " 
01 
" 
, 10 00-10 51).!.. 32' PAAYH 25 
IJJSOI 008 PS 
" " 
01 
" 
, 10_00-10 so-. ". PAAYH 
" IJJSOI PASS 81oct. I rtserved sectiOl'1 Student aJst also tate MO'I 191. 132365 and HIST 124 132741 
I3JS02 
'" " " " 
01 
"' 
, 1100-11 50A 32' PAAffl 
" lJJ'" Res~rved se<:tion. FIG 81oc~ 0 • IJJS03 010 PS 
" " 
01 
" 
, 11-00-11 SOA .,. PAAYH 
" IJJ50J PASS BlOCk S re~rved s~tlO1'1 Student .. st also take IoNJY 119. 132369.nd PLSC 112. 132207 
133S04 011 
" " 
01 
"" 
II 00· 12 lSI' J26 PAAffl 
" I3JS05 012 PS 
" " 
01 Tn. Il 00-12 lSI' .,. PAAYH 
" I3JS05 PASS Block 10 reserved sectlOl'1 Student lUSt also take IoNJv 119 132363 4nd PST 101 1321~_ 
IJJ'" 013 
" " 
01 
" 
, 1200·12 SOP 32' 
"''' " 133S07 01' PS 
" " 
01 
" 
, 1200·12 SOP ". PAAYH 
" 133S07 PASS Block II reserved sectlOl'1 Student aJst also take ANN 119. 132372 illlCI PST 101. 132126 
lJJ'" 015 
" " 
01 
"" 
12 30· 1 451' 326 PAAYH 
" IJJ517 01' PS 
" " 
01 
"" 
1230· I 45P ". PAA" 
" 
[strell. Ke!!11 
mSl1 PASS 810ck 9 reserved section Stuoent .. st al~o takt MlJY 179. 132364 allCl psy tOI 132124 
133S18 017 LE LE 01 
"' 
r 100- I 50~ 32' ~AAYH 25 
Cull Touclr·Tolle RtglsUQIIOII/or updQted course itl/ormlltion. CQII QCQdtmic dtpQrfllu!IIt/or TBA in/ormation. Su page G1J for Code KI:Y. 
Fl n lOO l CII5JScllcdulc15 or l f26/01 PIgt45 
i sh Touch-tone Cooe: 109 
'33509 LE 
"' 
f 1 00- 1.5OP 
'" "''" 
25 
13J510 019 PS LE LE 
"' 
f IOG-ISOP .,.
"''" 
25 
133510 P'!'sS Block 3 reservea sect Ion 5tuclent Kist .ho Ukt MDV 119. 132368 and IIIST 103. 132173 
13351 1 0" LE LE 0' 
"' 
f 2:00- 2 SOP 
'" """ 
25 
133512 021 LE LE 01 
"' 
f 2:00· 2 SOP 
'" "''' 
25 
133513 012 PS LE LE 01 
"' 
f 2 00· 2 SOP 424 
""" 
25 
IllSl3 PASS BlOCk 8 reserved $I'(tlon Studtnt Kist also t6ke W<lJv \ 79 137674 and PSV 102. 132104 
133514 013 LE LE 01 Ph 2 00- J I51' 
'" PI'''' 25 133515 0,. LE LE 01 r" , 00 3 lSI' '28 
"''' 
25 
Ill519 025 PS LE LE 01 T Th 2.00- 3 151' .,. 'TH 25 
133519 PASS Block 6 reserve-!! Se-ctHII'1 Studrnl aJst also tatt MD~ 179 132310 illd PLSC lIZ 132212 
'33520 026 LE LE 01 T Th J 30· • 49' 
'" ""'" 
25 
13JS21 021 LE LE 01 TTh 3 30- 4 45? 
'" "''' 
25 
'33522 028 PS LE IE 01 Ph J 30· 4 4SP .,. 
"''' 
25 
'33522 PASS Block 12 reSeI'"ved sect tlJl Stl.ldent -ust also tal:e MIJII 119 132370 and psy tOI. 1321Z7 
133523 0" LE LE 01 
"' 
4 00- 5 lSI' 
'" ""'" 
25 
\33524 030 LE LE 01 
"' 
4 00· 5.151' . 
""" 
25 
13JS25 0" PS LE LE 01 
"' 
4 00- s.15P ". PII'  25 13352!l PASS Block 7 reserved SKtion. StlKlenl Kist alSI) tale MDV 179. 13Z31i and Pl.SC 112. 132218 
133526 0" LE LE 01 Ph S:OO· 61~P 
'" 
""YH 25 136065 033 LE LE 01 Ph 5 00- 6 lSI' . PRo'.YH 25 ,_, 0,. LE LE 01 Ph 500- 6 lSI' .,. PI'''' 25 133527 OJ, LE LE 01 
"' 
530-6451' .,. ""YH 25 
'33528 036 LE LE 01 , 700· 9401' .,. 
""" " ENGL 121 English Composition 3.0 Cr 
StUOMts .. , not drop ~ "Hhdr .... ftrf' tile first wee~ or class 
""'8 00' LE LE 01 
" 
f 800·8SOA "8 
""" " 
CaSt. Frar*1in 
", .. , 00' LE 
" 
01 
" 
f 800· 8SOA 
'" """ " 
'''''' 
00' LE LE 01 
" 
f 800· 8 ~ .,. ""YH 
" 133451 DO< 
" 
LE 01 
" 
f 800· 850A 20T 
""" " 
'''''' 
005 LE LE 01 TTh 800· !USA ". 
"''' " 
'''''' 
.,. LE LE 01 TTh 8 00· !USA ' N 
""" " ",,,. 001 LE LE 01 TTh 8,00· 915.1. 
'" 
'YH 25 
lJ345S 008 LE 
" 
01 TTh 800· 9:15A 
'" 
PItA" 25 
133456 009 LE LE 01 
" 
f 900· 9c5OA . ""YH 
" 
t.lSt. Fr.nl.l~n 
133457 010 
" 
lE 01 
" 
f 9,00- 9SOA 
'" """ " 133458 011 LE LE 01 
" 
f 9 00· 9 SOA 
'" 
""YH 25 
133459 012 
" 
LE 
" 
01 TTh 93O·}04SA . 
""" 
°25 Arr Ington. Phill i p 
133459 Rtstrvtd sKtl(ll'l FIG 8lock C 
'''''' 
0" 
" 
LE LE 01 TTh 930·10:45.1. ". 
""" 
25 
,"'" 
Rtstrvtd sKti(ll'l. FIG BlOCk G 
133461 0 .. .. LE LE 01 T Tho 93O·104SA ". 
"''' 
20 Cassidy, Oltfyl 
133462 0" 
" 
LE LE 01 
" 
f 1000'IQ:SOA ". 
""" 
25 
133462 Rtstr.td Stctlon_ FIG Block 1 
,"'" 01' fG LE LE 01 
" 
f IOOO·I(:!iOA .,. PAA" 25 
"J .. J Rtstrvtd stction. FIG Block L 
", ... Oil LE LE 01 
" 
f 1I-00·11·~A ". 
""" 
25 
]334t-.s 010 lE LE 01 
" 
f 11 00·1\ ~A 
". PAA" 
25 
"" .. 
019 LE LE 01 
" 
f 1I00·1LSOA 
'" 
PAA" 25 
133467 020 
" 
LE LE 01 TTh 11 :00·1215P "8 
""" 
25 
133-461 Rtstrvtd Sl'(tlO'1. FIG 8lock 0_ 
""" 
021 LE 1£ 01 TTh 1I:00·121SP 
'" """ 
25 
131212 
'" 
CE LE lE 01 S 1130· 2-30P 01 PAA" 25 
'''''' 
022 
" 
LE LE 01 
" 
, 12:oo·lZ!)oP 328 
""'" 
2S 
"" .. 
ReStfvtd s1'(1IO'1_ fiG Block·G 
133410 02' LE 1£ 01 
" 
f 12:00·12 SOP 
'" ""'" 
25 
133471 02' .. 1£ LE Ol 
" 
f 12:00':2.SOP . 
""" 
20 Wtsolowskl. Rctotrt 
]33472 025 LE LE 01 TTh 12 )0. 1 4SP 201 PAA" 25 
133479 026 
" " 
LE 01 
" 
f 100· 1 SOP ". PAA" 25 133-419 RtstNN sl'(tton, ~IG BlOCk r 
133t13 021 lE LE 01 
" 
f 200· 2-SQP 
'" 
PAA" 25 
133480 028 
" 
LE Ol 
" 
f 200· 2,SQP 201 Pff},VH 25 
133474 029 lE lE 01 TTh 2:00· 3.1SP ." 
""" 
25 
133475 030 • LE LE Ol TTh 200· 3 15P '01 
""" 
25 
133476 0" 1£ 1£ 01 TTh 330 445P 
'" 
PAA" 25 
133481 032 LE LE 01 TTh , 3D H" 01 PAAI' 25 133471 033 LE lE Ol 
" 
4'00· 5-15P .,. PAA" 
" 13341B OJ< LE LE 01 
" 
4:00· 5 J5P '01 
""" 
25 
1_ 035 LE lE 01 TTh 5 (1). 6.1SP .,. ""YH 25 133483 0J6 LE 
" 
01 TTh 501). 6 lSP 201 "'I, 25 
133489 0" LE LE Ol 
" 
5.30· 6 4SP 
'" 
PAA," 25 
iJl484 038 LE LE 01 
" 
5,30· 6 4SP , 
""'" 
25 
131485 039 t! " Ol T 1 00· 9 40P 201 """ 25 '''' .. 0<0 lE 01 W 1 00· 9 40P '" PAA," 2S 
Cull Tuut:h. Tont Rtgistrutionfor updawl couru Information. Call academic dtpartnrtll/for TBA information. Suo PlItt GlJ for Code Itory 
Fall 1001 Cbu Schfdulf as or In6lO1 P_gf 46 
English T6uch-tone Code: 109 
T ST Oas 
ng amp 
Class(es) not potf"Ittt@d: UGflI P~rt<Jl,lls1te (s) 
13J4Z8 001 LE LE 01" II F 
13J.C29 002 LE LE 01 T Th 
137Zl3 022 CE LE LE 01 S 
lJ3f30 003 LE lE 01 11-401 F 
IJ3.«J I)O.t L[ L[ 01" \I F 
13J'JI OIY.> • LE LE 01 T Th 
IJ3.t46 006 LE LE 01 11 W F 
133'32 007 L[ LE 01" \I F 
13;WJ] 006 L[ LE 01" II F 
1334:).1 009 l[ LE 01 T Th 
133435 010 LE LE 01 T Th 
133436 all U LE 01 II W F 
133437 012 L[.LE 01 T Th 
IJl.IJ8 013 L£ LE 01" II F 
l3JUI. 014 l[ L[ 01 1\ \I f 
13344$ 015 III lE L[ 01 T Th 
133439 016 L[ l[ 01 T Th 
133«0 017 LE L[ 01 T Jh 
133«1 018 L[ LE 01" \I 
133442 019 LI lE 01" 
13J.C47 020 U LE 01 Th 
)36009 021 CE OE IS 01 lIlA. 
136009 Self-paced l~t Learning section 
136009 Ho tcuch tooe registrltlM 
EIG. 121 
8:00- 8 50A 
8,00· 9:iS-' 
800-11 00"'-
900·95OA 
900- 9 50A 
93Q·I04SA 
lO,OO·10-SQA 
1100·11 50/< 
11 00-11 50A 
11 00·12 l~ 
1100-12 lSI' 
1200·12-SOP 
12 1O· I 451' 
lOO-ISOP 
100- 2~ 
200· 3 lSI' 
),30- 4 'SP 
SOQ·61SP 
530· 64SP 
7.00· 9 401' 
7.00- 9 401' 
,.. '1 
329 
"9 
319 
325 
", 
'" 
'" 
'" 
'" 325 
319 
329 
'" 319
'" 31' 
'" 
'" 
'" 
'" "9 
r 
"''' PRA" 
PRA" 
PRAYH 
PRAYH 
PRAYH 
"''' PRAm 
PRAm 
PRAYH 
PRAm 
PRAYH 
"'YH 
""YH 
PRAYH 
PRAYH 
PRAYH 
PRAm 
""YH 
PRAYH 
PRAYH 
c 
25 
25 
25 
25 
25 
Prl~ instrldor 
ZS Burlirogalle Lori 
25 
25 
25 
25 
25 StkIter. Wlll1. 
25 
25 
25 
25 
20 
25 
25 
25 
25 
15 
CSiC$ih. Joseph 
Arrington. P'hillip 
2S [iss Harry 
Cootact Distance Ewcnlon at 734-48J- \OfIJ to rf9ister 
E~l 227 Writing About literature 3.0 Cr 
Pret"~isiteCs)' ErG.. lZl & lITR 1~' or LIlR 2- or LITR 3" or LlTR ( .... & lITR 1'-' or lITR (" Set Cltalog 
133425 001 1E 1E 01 T Th ~UO-IO (SA 3Z5 PRAYH 25 (.IStM. MOrN 
133426 002 LE tE 01 II W r 10:00·IOSOA J25 PAAYH 25 Knipp, James 
IJ3.4Z1 003 tE lE 01 T Th Z,OO- 3, ISS' JZ9 PAAYH 25 Norton. Aluan/lrl 
131316 004 LE 1E 01 T 1:00· 9;4OP 3Z8 PAAYH 25 George. laura 
ENGl 323 Wrtg in the Professional World 3.0 Cr 
ClassCes) not pe,..itted; lYR LGSO Prt~jsHt(S) fIG. IZI Equivalent to' 
1J1Z84 006 LE tE 01 II W F 12;00·IZSOP 325 PAAYH 
OG. 324 
25 
130101 001 LE lE 01 T Th lZ,3O- 1 450' 325 PRA'f'H 25 CL.lngs·Hendrb.. loliU 
130108 002 lE lE 01 II W r 1·00- I SOP 325 PRAYH 
130709 ooJ tE lE 01 T Th ZOO· 3 19 325 PRAYH 
130110 004 1E LE 01 II W 4 00- 5: 150' 325 PAAYH 
136383 005 tE tE 01 W 7:00- 9'40P 32S PAAYH 
ENGl 324 Prin of Tech Communication 3.0 Cr 
Chss(ts) not pe"-itted' lKifR 0050 PrereQIJisite(s): ErG. 12] Eq.,iv.lent to' 
IJ3.4 Z4 001 LE LE 01 II W F 10;00·10 ;!>O.J, 31Z PAAYH 
IJ68SJ 005 C£ tE tE 01 S 11;30- 2;3OP 325 PAA'f'H 
IJ3.420 OOZ lE LE ell II W F 1200-12,56\1 312 PAAYH 
133421 ooJ LE LE 01 T Th 5:30- 6 4SP 31Z PAA'f'H 
133422 004 tE tE 01 W UIO- 9 40f' 31Z PAAYH 
ENGl 326 Research Writ i ng 3.0 Cr 
" 2S 
" 25 
EtG. 323 
21 
" 21 Reynolds. J_s 
21 
21 
Chutes) not pe,..itted· LGF'II LGSO Prer~ls;teCs) EHGl. 121 Fone-rly kl'lOWll IS ErG. 226 
133419 001 tE LE 01 T Th 9'30-10;45,.1, 609 PR,l.YH 25 Zdroj~owski. liary 
ENGl 328 Writing: Style and language 3.0 Cr 
Pret"~lsitees) ErG. £.:5 or ErG. 227 or E'fljL J2J or ErG. 324 or E~ 326 or JRH\. 215 Far-erly kl'(Ml IS 
IJ3.415 001 tE LE 01 II W F IH10·ll 50A 31Z PAAYH 20 Krause Steven 
IJ3.416 002 lE LE 01 T Th 1Ioo·IZ,ISP liZ PAAYH 20 cassidy. Oleryl 
IJ3.417 003 tE lE 01 T Th 2,00- ),ISP 312 PRAI'H 20 cassidy. Oleryl 
13J.418 004 lE lE 01 Th 100· 9·401' 312 PRA'f'H 20 Krause. Steven 
ENGl 335 Imaginative Writing 3.0 Cr 
Prer~lsite(s)' tlTR Z'" or LIlR J " or lITR 4'" 
133412 Section Title: Poetry 
133412 001 tE tE 
136391 Stctlon Title: Hh:t<lledla 
01 TT' 
136J91 002 tE tE 01 II W 
J.l64J6 Section Title: "'eatiYf /Ion·Flctlon 
13&136 003 lE lE 01 II 
133414 Section Title ; fiction 
133414 004 tE lE 01 
ENGl 379 Special Topics 
2:00· liSP 609 
4 00- 5 ISP 318 
1,00· 9409 609 
1 00- 9 401' 201 
3.0 
136448 Section Title : Intro. to Wr i ting Professions 
PRAYH 
PRAYH 
PRAYH 
Cr 
136448 001 lE LE 01 T Th 12 .30- 1 45P 609 I'AAYH 
ENGL 387 Co·op Education in English 3.0 Cr 
~rtMl1t ",,..isslon Re<a.!jred 
134449 001 tE tE 01 
25 
2S Kauff-an. Janet 
" 
25 "l1tn. Nancy 
**CR/NC** 
EHGL 325 
OUt Toudr-TOM Rtgistrotloff/or updoted count in/ormation. CaJl ocadtmic dtpartnttnt/or TBA In/ormation. Set fHlgt G1J for Code Kty. 
Fa]11001 Class St:hedulf as or InMl1 Pagf 47 
• 
Engli sh Touch-tone Code: 109 
(Ius(ts) !>MIlne<! GRM GAllA ~I GRSP GRIt l&m lIiSR 
Prer~1slte(s)' fIG. 2" ' or EI«l. 3 .... (II'" ENG. . ~. & OG. ~ or ElQ. 3"'"" or OG..-
~ission to Coll~ of Ec1Icatlon Requtrfd Rtgtstratlon by Ineligible students will be dI"oPPtd without nc t ice 
133409 001 LE lE 01 T Th 9:30·1045.*0 312 PAAYl1 20 Tuc~er Willi .. 
lJ64!K1 002 L[ LE 01 " 7:00· 94Df' 312 PAAYH ZO SIPf, I!eOKc. 
ENGL 409 Tchng English Secondary Schls 3.0 Cr 
CliS$(ts) pe ... lttt<l (',11M ~ GASI GRSP GRle l.GJR lIiSR Pr~I$1t@{S) C\ItR 305 FOI'IIerly known IS fG. 308 
t.o.lsston to Colleojle of EWCatlOll RequtN'd Rfgl$tratlDl'l by trel1gtbie studerlts will be drOl)ptd withOut "lUce 
136'51 001 L[ L[ 01 T Th 11 OO·l2.lSP &09 PRA~H 25 TUCket' . 'li t 11 t .. 
IJ6.4S2 002 LE LE 01 1\ 'II 4 00- 5-1~ 609 PAAnt 25 SIp\!. Rebe«. 
ENGl 417 Writing About Controversies 3.0 Cr 
Pret'~htte($) EIG. 2 .... 01" fIG. J'~ & EIG. 2" ' or ElG. J'" 
133408 001 LE LE 01 T Th 9 JO-IO.45A 201 I'AAYH 25 Hiller BerMrd 
ENGL 422 Writers' Workshop 3.0 Cr 
Del'art.ent Ptf"ltsston RtqJtre<l 
Prtreq;lsHe(s)- on. 335 & EHGl. 2" or EIG.. 3" or ENG. , .... & EIG. 2'" or ENG. 3" or [NQ. , ... Sft! Catalog 
113401 SectiOl1 TItle : Poetry 
133407 001 LE LE 
136453 Section TItle: Prost 
01 
136453 002 LE tE 01 
TTh 
w 
12 30· I 4S1' 426 , .. <V" 20 hhl_n. CllytOl1 
700· 9 4DP 329 PJt!,VH 20 
ENGL 424 Technical Writing 3.0 Cr Additional ~ee(s): 
PrrrtqulsHrCs) EHGt 324 
133-406 001 tE lE 01 II II 400 - 5151' JI2 ~Yli 
ENGL 427 Technical Editing 3.0 Cr-
ClissCrs) not ~Htt(l LGfR L.CSO Prrr~'Sllr(s) EhQ. ~4 
13-4980 001 tE lE 01 II II S.30- 6 lSI' 312 PAAYH 
ENGL 428 Writing Computer Documentation 3.0 Cr 
Prrr~ls'tr(s) COSC 136 , EHGt 324 
1346S8 001 If LE 01 T Th 4 00· 5 ISP 312 PAAYli 
ENGL 450 Chldrns Lit:Crit&Respncs 3.0 Cr 
Pret"rqulslteCs) lITA 207 
13341>4 001 lE T Th 
15 
" 
Blattslee 1M 
Additional 
25 Eiss. Kirry 
Fee(s) : 
I1340S 002 lE 003" .. 
Lf 
Lf 
.. 
01 
01 
01 
W 
TB. 
3 30· 4 4SP 31B 
1 00· 9AOP 318 
,.,," 
"''' 
25 Wojclk·MdrM. ,.,., 
20 Eiss. llarry 
... .... . This section 1$ dfllvrrf(! entirely onllFle 
........... No toucn tone registration 
5tudenu -un registet" online at http ,, __ line rdu 
ENGL 487 Co·op Education in English 
~rtatrlt P_lnlon ~Irf(! 
134450 001 LE lE 01 lIlA 
ENGL 488 Internship in Techncl Writing 
~rtatnt Pel'llhslon ~Ired PrerequhlteCsl En 324 
133403 001 L[ lE 01 TIIA 
ENGL 489 Internship in Techncl Writing 
t)eput4lent Pel'llission Required Prer~tslte(s) EhQ. 324 
13)402 001 L[ LE 01 lIlA 
ENGL 490 Internship i n Techncl Writing 
~rtatrlt P_lnlon ~Ired Prer~hlteCsl. EHGl 324 
133401 001 L[ L[ OJ lIlA 
ENGL 497 Independent Study 
Departatrlt Ptl'llission RequIred 
J33400 003 LE L{ 01 
ENGL 498 Independent Study 
oep.rtatrlt PtI'IIlSslon ~lrf(! 
TO' 
133J97 003 LE LE 01'TBA 
ENGL 499 Independent Study 
Dep.art.-nt P_hslon Rt<I\.Iired 
113)94 001 LE LE 01 TBA 
3.0 Cr 
1.0 Cr 
2.0Cr 
3.0 Cr 
1.0 Cr 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
ENGL 501 Wrtng & Rhetorical Thry I 3.0 Cr 
**tR/NC** 
Grawate stUCltnU (Seniors ...-fth prrJIIsslon) llijors ptMIlttecL £H99 for.rly known 1$ EIG. S03 
129982 001 LE LE 01 Th 7:00· 940P 609 PRAYli IS Arrington. PI\,l1lp 
ENGL 514 Issues in Teaching Writing 3.0 Cr 
Gr~tt stude!'lU (Seniors \/lth ptl'lllsslonl IIajors peMlIUf(!. EH99 for.rly kllOloofl IS EIG. S04 
134451 001 l£ tE 01 T 7-00· 940P 609 PRAYli 15 [$trl/ll, Hridi 
ENG~ 522 Writing Work.shop 3.0 Cr 
Grawate stl.lCltnts (Seniors with ptl'llisslonl llijors per_ittecl £H99 
113381 Section litle: H}tIrtd Fiction 
113387 001 LE LE 01 Th 7'Ot· 9401' 325 PRAYH 15 
ENGl 525 Adv Public Relations Writing 3.0 Cr 
Graduatt stuOeflts (Seniors with perelss10nl II.jors ~1ttf(!; EH99 • 
130886 001 tE lE 01 T 700· 940P 312 mYH IS ItOtschal1 ... '!tna 
115.00 
115.00 
Cull Touch-Tom~ N~/stratlon for IIpdat~d coun~ Informutlon. Call UCQd~"ric dLfHlr1n~n(for TlJA Infornlll.lon. S~~pogt G1J fo r emIt Key 
r . 1I 2001 Cia" Schcdulr u of 1126101 P_gc 48 
• 
English Touch-tone Code: 109. 
sect 10 110. c Phn T Gr ST Da s Tl. Roc:. 81 C Pr j .. , I n truetor 
l C ompoSl tlon 0 ege r 
GriWitt stuDents (Seniors witn perwhsion) II.iIjon perllitlf(! £H99 
133386 001 LE L( 01 11 .(;00· 6 40P 618 PRA'tK IS Adler-Kassner lincH 
ENGl621 Rsrch Thry&Pract Writing 3. 0 Cr 
Pr~t<Jlisjte(s) Ninr hours of 500 level E~ courses In wrftttn tc:muniC.tlon 
(iraQiate st udel'lU only Hajors per.1ttMl 0199 
• IJJ385 001 LE LE 01 W 700- 940P 609 ' PRAVH IS Fleischer. Catl'\)' 
ENGl 692 Thesi s 3 . 0 Cr 
OeparUlent Pennission ReQutre-d Grawne studel'lts only llajors pe.-.ltttd EH99 Prer~lslte(s): ENG!. 621 
133384 004 If LE 01 TeA 1 
ENGL 693 Masters Writing.Project 3.0 Cr 
Ilfp4r taerlt Penllssion ReQuired Gra()Jate stU<lenU only PrertQl,lislte(s) OIGI. 621 
133378 004 lE LE 01 TY. I 
ENGL 697 Independent Study 1.0 Cr 
Otpirtaerlt PeMllsslO"l ~Irr<l Crawate studetlts only Kajors perllltte<!' EH99 
133374 001 tE LE 01 W. 
ENGL 698 Independent Study 2.0 Cr 
Otpirtaerlt ~nlisstcn ReQuired Grawat! stl.ldents only ... jors per-Ittl!(! (11'19 
133313 001 LE lE 01 TBA 
ENGL 699 Independent Study 3.0 Cr 
[)rparl.lloent Per.1ssion Required Gnwate st uclenh only lIaJor~ ~n.itted EH99 
1JJ312 001 L[ lE 01 18,1, 
Journal ism Touch - tone Code: 110 
Sect 10 No. c Phn T 
" 
ST On fl . 
""" 
B1 ( prj ... r n t ruct 
NL ntro to nnt He la r 
13"" DDI LE LE DI "' 
4 00· ~ I51' Jl7 PAA" 
" 
Sdll~k "~I JRNL 215 News Writing & Reporting 3.0 Cr Additional Fee(s) : 
(llSs(es) not pen.ltted, 
"" 133J62 DDI LE LE DI TT> II 00-12151' 'I' PAA" 10 5tM)IU. CNrles 
133J6D DOl LE LE DI 
"' 
, 12.00·12 SOP 'I' PAAYH 10 SchlagllKk Carol 
llJ'" DD' LE LE DI TT> 3,30- 4 45P 'I' 
"''' 
10 ltackowia~ Arnold 
133361 
'" 
LE LE DI 
"' 
4 00- ~_15I' 'I' PAA," 10 I\aCkowll~ . Arnold 
\33363 ". LE LE DI H 7:00- 940P 'I' PAAYH 10 ltackowhl:. ArnOld 131343 DD6 LE LE DI T 7:00· 940P ' I' 
"''' 
10 ltackowlak. Arnold 
JRNL 279 Special Topics 3.0 Cr 
Il6460 Sect ion Title: Sports & Pw H c Relat ions 
1_ DDI LE LE DI TT> 930· 10.5,.1, JZO 
"''" " 
Har t in J ... 
JRNL 305 Edtrl. Colmn&Review Wrtg 3.0 Cr 
Prerequlslte(s) JRIl. 2lS 
13'''' 001 LE LE DI T> 1;00· 9.OP ' I' ",,'" 10 Si-ons. Charles JRNL 306 Feature Writing 3.0 Cr 
Pr~siteh): JRIt. 2lS 
1333" 001 LE LE 01 iT> 33O·445P 6D9 PAA" 
" 
Pinson. JalilU 
IJJJ58 D01 LE LE 01 , 1:00· 940P 
'" 
PAA," 
" JRNL 307 Copy Editing 3.0 Cr Additional Fee(s): 
Prerequlslte(s)- JRNL 215 & JI!NL 306 
1333S6 ·DDI LE LE 01 i Th 12-30· I 45P 'I' 
"''' 
10 Pinson. James 
JRNL 312 Intro Public Relations 3.0 Cr 
Prerequlslte Cs)' JRHL 215 & CTAS 121 or (lAS 124 
13335~ 001 lE l( 01 T Ttl 11-00·12' 151' 201 PRAlH 3~ Cl*lngs·tItodrh.. lollu 
JRNL 313 Hist of Amer Journalism 3.0 Cr 
(lassIes) not poen.ltted UGfR 
IJJJ54 001 l[ l[ 01 T 1:00· 9.0P 306 PRAlH 
JRNL 314 Writing for Public Relations 3.0 Cr 
P~tI)Iis;tels). JRN.. 312 
13335,J 001 LE lE 01 T Ttl 12,30· 1 4SP 312 PRAYI! 
JRNL 387 Co-op Educ in Journlsm/Pub Rel 3.0 Cr 
~rt.wnt Pen.lsslgn Requi red 
134455 001 l ( l£ 01 TBA 
134456 002 l E LE 01 TBA 
134451. 003 l E L[ 01 TBA 
134458 004 L£ L{ 01 TBA 
134-459 00:. LE lE 01 TBA 
JRNL 423 Magazine Article Writing 3.0 Cr 
Prerequisitt'hl. 00. 325 or JRNL 306 
133351 001 lE LE 01 1\ W f 1 00· I SOP 306 PRAYH 
JRNL 455 Journalism and the Law 3.0 Cr 
Prerequlslte(s) JRIt..~ 
40 Pinson. Jailles 
20 Itot schall. lleltssa 
**CR/NC** 
25 Seh 1 i9h«t _ CoIro 1 
1333SO 001 L£ LE Dl T Ttl .-OI)-.~ I51' 320 PRAll! 40 51111011s Charles 
115.00 
$15 .00 
Call Touch·Tolle Reg/strofiOll/f)r updo(td COUf"1e III/ormlJ1.IOIL CQII flcQdemic d~!Xlrfml!nlfor TBA Inform.lljolL Set !Xlge G23 for Code Key. 
Flit 2001 ClUJ Schedule n of In6lO 1 PIge 49 
Journalism Touch-tone Code: 110 
t 10 No. PI.", T Gr Sf O. T1. 
.... " c Prlur Instr or Ooop uc 1n ourn sm u e r N-
OfQIrtlltflt Pl"rtllS$ion ~11"@(1 
134460 001 LE LE 01 TSA 
134461 002 lE LE 01 lIlA 
134462 003 lE LE 01 TSA 
134463 004 lE LE 01 lIlA 
134464 005 lE LE 01 TBA 
JRNl 488 Intern Journalism/Pub Rl 
.. Depart.lle!'lt Pfr.l$slon Requlrtd 
133)(9 001 tE lE 01 TlIA 
JRNL 489 Intern Journalism/Pub Rl 
Dtpirtllr!'lt Ptnisslon Re<Jlirfd 
113346 001 tE lE 01 T8A 
IJ33.I1 002 lE LE 01 TSA 
111348 003 tE tE 01 TSA 
JRNl 490 Intern Journalism/Pub/Rl 
~rtlltflt Prnllss10n Requll'!'d 
133342 001 lE LE 01 
133343 002 LE t E 01 
IJJJ44 003 LE tE 01 
13J345 004 LE LE 01 
JRNL 497 Independent Study 
OtparlMnt Pel1ll$SIOfl Re<p.tlred 
Ill341 001 lE LE 01 
JRNL 498 Independent Study 
~rtwnt Perwhslon ~lred 
133340 001 l£ L[ 01 
JRNL 499 Independent Study 
~rtllr!'lt ~lss1on Req.nred 
133331 001 LE lE 01 
TBA 
TBA 
TBA 
lB' 
TBA 
TBA 
lB' 
1.0 Cr 
2. 0 Cr 
• 
3.0 Cr 
1.0 Cr 
2.0 Cr .. 
3.0 Cr 
Li ngui sti cs Touch -tone Code: 112 
,r."~'~I~0r"~,.~~'~P~'~'"~T~~~r..f~~~O~'~'"-__ -"T1~~"--,rR"1r~'~ld"--"C'~~P~'~'~'~I~"~n~'~~'., L ntro to ;ngulstlCS r 
Class(es) not PftWitted LGlt 
IJJ3J5 001 tf If 01 T Th 
133336 002 1ft tE LE III II II 
LING 205 English Words 
130000 001 tE tE 01" II r 
LING 322 languages of the World 
Clas5(es) not ~itted l.GFR 
136456 001 If If 01 T Th 
LING 340 language and Culture 
Clantt!..) not PttJIttted l.GFR Prertquisitt(S) 
133334 001 lE LE 01 T Ttl 
LING 401 Intro to Linguistic Sci 
Prertquis\te(sJ. til«> 201 
130493 001 tE If 01 " II 
LING 402 Modern English Grammar 
ClauCes) not PttJIltted l.GFR I.CSO 
133313 001 l[ LE 01" II 
LING 425 Introduction to Syntax 
I'rtrfqU\site(s) LUI> 401 
IJ64S1 001 LE LE 01 
"' LING 497 Independent Study 
DeplrUorflt Pe.-.1ss1on RequIred 
133332 003 tE LE 01 TBA 
LI NG 498 Independent Study 
~rtllttit Per.tsslOl'l Required 
133329 001 tE l[ 01 TO' 
LING 499 Independent Study 
oep.rt.wnt P_hsll)"1 RtqIlrfCI 
1JJJ17 OOJ l[ l[ 01 TBA 
LING 531 Semantcs: Study of Heang 
Gr.o..ate st~h (Seniors .. 1t.1I ptr.lsslonJ 
13 .... 001 l[ l[ 01 W 
LING 534 Phonological Analysis 
Gral1late studtnts (Stnton with peflltsslonJ 
1J681S 001 l[ l[ 01 T 
f 
\l-QO·12ISI' 216 mYH 225 Msler. Hark 
3.00- 4 lSI' 608 PAAYH 20 Stel)'_ T 
. 3.0 Cr 
(00- LSOI' 317 mYH 40 IIost, SIItlla 
3.0 Cr 
1230· 1:'5P 308 PAAYH 40 Grc:wlcIoN. Vtnll'll!iI 
3. 0 Cr 
OOH 135 or UJ«; 201 or LNG[ 223 
12.30- I 459 320 PRAYH 20 
3.0 Cr 
5.00- 61SP 308 PRAYH 40 GoOOaan, Beverly 
3 .0 Cr 
3:00- 4 lSI' 308 PRAY" 40 GoOOIao_ Bever}) 
3.0 Cr 
1200-12 501' 319 PRAVH .. Seely, T 
1.0 Cr 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
3 .0 Cr 
100- 9 40P 608 PRAYH 
" 
Seely, T 
3.0 Cr 
1;00· 9 lOP 320 PRAYH 15 GoOODiIn. Bevel'ly 
011/ Touch_Ton~ Reg/stlotion/or updutd COUf'1t In/ormorion. CQl/ltCodrmic drportrM1It/or TBA in/ormtllicUf. SttpuJJt! G2J lor Code Key. 
F.1I1OOI Class Schduk uof In6101 f'agtSO 
• 
Lingui stics Touch- tone Code: 112 
Phn T Go- ST 0" Tt~ 
-
Bl p" , III tr t~ 
peCla OplCS r 
GrfOuate stuclena (Sernors with pe".issionl 
129967 section Title: Text Ana lysts 
""" 
DOl tE IE 01 , ]-00- 9 40P 'OS 
"''" 
15 Arlstar·Ory "'~ LING 692 Thes i s 3 .0 Cr 
DepartJotflt Pe.-.1S$lan ~lred GrfOuate Stude!'lU anly 
133324 DOl tE tE 01 
'" LING 697 Independent Study 1.0 Cr 
Departlltnt Pe.-.tuil)'l Rtq.Itrt(! Gr".KkIate students only 
133J22 001 tE tE 01 
'" 133323 D02 tE tE 01 
'" LING 698 Independent St udy 2.0 Cr 
Otpirt.wrlt Ptf1l1ujon Rtq.llrf<l GtolWate students only 
133321 DOl tE tE 01 
'" LING 699 Independent Study 3.0 Cr 
Otpart.lleflt Pef1l\ulon RtqJlrfd Grawate students en11 • 
133318 DOl tE tE 01 
'" 
I 
133319 D02 tE tE 01 TBA I 
133320 DOJ tE tE 01 lB' I 
Literature Touch-tone Code: 111 
Stet 10 Ho. PI", T Go- ST 0" Tt~ ,~ 610 C Prlaar Instructor 
L ea lng 0 'ter~ture r 
1J33lf. DO' 
" 
tE tE DI , 800·11:0011. 3D, 
"''" " 133311 DOl tE tE DI 
'" 
F 9:00- 9:50,1, 201 PF/AVIl J" rwtan. Jeffrey 
133312 D02 tE tE DI 
'" 
F 11 00-11:5011. 201 
"''" 
J" ShlchUl.tn, Martin 
133313 DOJ tE tE DI TTh 1230· I 4SP 
'" "'''' 
2110 oa~r. [1 t Ut)eth 
131841 D06 FG tE tE DI T Th Il 30· 1 4SP 
'" PI'''' " ~r. Elisabeth \37841 Reserved st'CtiOfl. FIG Block B to D 
133314 
'" 
.tE tE DI , 1-00- 9'40P 307 
"''" " 136018 DO< 
" '" 
15 DI 7SA 2D 
136018 Self'l!<ked Indepeudel'lt Lfarnjng SfCtion. Conact Distancf Ewution It 734-487·1081 to regtstfr 
136018 No twch tOllf registration 
D07 CE .. .. 01 
'" 
211 Eiss. /larry 
• •••• • This SfCtion IS dfltvfred entirely Olllne Students ~st regIster Olline at http://_ ~ltne fW 
.~ . ... ~ No tOl.lCh reglStratiOl 
LITR 101 Reading of lit : Fi ct i on 3.0 Cr 
I3JJ09 001 lE lE DI 
" 
F 800· 8 50A .17 
"'''' " I3Jm D02 lE lE DI T7h 8.00· 9' ISA 307 "'''' " 13JJ08 012 CE lE lE DI , 800·11-~ 307 
"''" " IJJJDD DOJ lE lE DI 
" 
F 9:00· 9.5OA 307 
"'''' " 133301 
'" 
lE lE 01 TTh 930·10 45,A. 307 
"''" " 136478 DO' lE lE DI 
" 
F noo·n 50A 307 
"'''' " 133303 007 lE lE DI T7h llOO·12.ISP J20 
"'''' 
4D 8russ. Paul 
133JD4 006 .. LE LE DI 
" 
F 12'00·12-SOP 301 
"'''' 
2D ~an. Jtffrey 
131336 OIJ LE LE DI T7h 12 30· 1 4SP 307 
"'''' " 133305 
'" 
lE LE DI TTh 3'30· 4 451' 201 
"'''' 
J" flruss. Paul 
133306 010 lE LE 01 T 700·9 401' JD1 
"'''' 
4D 
133307 011 LE LE 01 , 700·9 401' 301 I'AAYH
" LITR 102 Reading o f Li t : Poetry 3.0 Cr 
133298 001 LE LE 01 T7h 9:30·I045,t., JI7 
"'''' " 
,I ... " Ellsabfth 
133293 D112 LE LE DI 
" 
F 10.00·10.~A JD1 
"''" " 133m 
"'" " 
LE LE DI S 11.30· 2 301' 301 p,,,, ''1
13329' OOJ LE LE 01 
" 
F lOO·I~P JD1 
"'''' " 
Hayclen. lucy IJJ'" '" LE LE 01 7Th 400·S1SP 301 "'''' " Eshl8an. Clayton 133296 DO' LE LE 01 
" 
700·9401' 301 
"''" " L1TR 103 Reading of Lit : Drama 3 .0 Cr • 
133292 DOl LE LE DI 
" 
F 900 
"'" 
306 
"''" " 13"" D02 tr LE 01 7Th 9:30·10.4:.A 306 "'''' " 133287 DOJ LE LE 01 
" 
F 1100-11 50A 306 
"'''' " 
Rfynol(!s J_ 
13329' DOl 
" 
lE LE DI 5 II 30· 2.30P 306 
"'''' " 13"88 lID' LE LE DI 
" 
F 100· I SOP 2111 
"'''' 
J" Saddtk AMettt 
13"89 DO' LE LE 01 7Th 330· 4 4SP .,. 
"'''' " 133291 DO< LE LE 01 , 7:00· 9 40P J06 
"'''' 
'0
L1TR 106 Rome & Ameri ca 6.0 Cr 
130491 DOl .. lR LE 01 
" 
F 10:00·10 50A 319 
"'''' 
211 Gmtrln. Dayld 
130492 D02 .. lR 
" 
01 
" 
F ILOO·1l SOA 
'" "''" 
2D Ge/lfrln. o.v1d 
LITR 204 Na t ive Ameri can lit 3 .0 Cr 
PrerfqUisitt(S) till! I " 0<' LITR 20-0 
133276 DOl LE LE 01 
" 
F 8:00· 8:5OA J06 
"'''' " 133m D02 LE lE DI 
" 
F IO:oo-IO:SOA J06 
"'''' " 133m DOJ lE lE 01 TTh 11:OO· 12:}SP 306 
"''" " 133278 
'" 
lE lE DI 
" 
F 12:00·12:501' JDO PAAYH 
" \37339 011 lE lE DI T7h 1230· 1 451' JI7 
"''" " Coli Touch-Ton .. Rrgistrafion/or UpllUI .. d cours .. in/OfnlllfiotL CQII QCQd .. m/c dI'por1mtnt/Qr TBA In/QrmQfiotL Stt pogt G1J lor Cod .. Kty. 
flM !! 200 1 Cliln Sch ~du te u orl (2610 1 P.g~ 51 
Literature Touch-tone Code: 111 
"0 ... P1~ T ST 
" 
Ti~ 
"-
1 Prll1M ' ! nstr ~ 
L ative Amencan 1t r 
PI"fft<JI1S i tt(s) . LlTR I" Dr UTR 2'~ 
Im79 
'" 
LE LE 01 
" 
r 1-00- I soP 318 ,,<Y, '0 
IJJ2BO DO< LE LE 01 TTh 2-00- J: I51' 
'" 
PRA" 
" 
J1t ller. semard 
IJ7JJ8 010 LE LE 01 TTh 3 30- 4 451' 319 PRA" 
" 133281 
'" 
LE LE 01 TTh SCO- 6: lSP 308 PAAVH 
" 
Hiller , Bernard 
137337 
'" 
LE IE 01 
" 
530- 64~ '19 PRAYH 
" 133283 008 LE IE 01 T 7 00- 9 40? 
'" 
PRA" 
" L1TR 207 Intro Child Literature 3.0 Cr 
(Iusees) not pef'Jlittf'd 
"" 133214 "I LE LE 01 
" 
r 900- 9:SQ.\, 311 PRAm 
" 
Host. Shtlli 
133269 002 LE LE 01 
" 
r lO:OO·IO,SlI. 311 PRAm 
" 
Host. Shetli 
133210 003 LE LE 01 TTh 1100·12:151' 311 PRAm 
" 
Cross, Gllbtrt 
13'''' 010 " LE LE 01 S 1130; 2::!Of' 317 PRAy, " Wojti~·Andrars I" 133272 DOS LE LE 01 TTh 200- J.lSP 317 PRA" 
" 
Cross. Gtlmt 
Illijl 
'" 
LE LE 01 
" 
r 300- BOP 317 PRAm 
" 13325 DO< 16 LE 01 TTh J30·4.~ 317 PRA" 
" 133273 
'" 
.LE LE 01 TTh 500- 6-,5P 317 PRAm 
" 
Eiss. H.Jrr)' 
136493 
'" 
LE IE 01 W 700- 940P 317 PRA" 
" 
1 
136022 008 
" " 
IS 01 TBA 20 Eiss. Harry 
136022 Self-~ed Inclependet'lt lHfning Stctlon Contact Distance Ewc.ltlon at 734·487·1081 to regist~r 
136022 Ho tcuel1 tone reg1stritton 
L1TR 210 Intro to Shakespeare 3.0 Cr 
Prer~hite(s). LIlli I'· or LJTR 2-13"68 001 LE LE 01 
" 
r 9oo·9SOA 318 PRA" 20 Dlome. Cralll 
1""5 003 LE LE 01 
" 
r 2-00- 2 ~p 311 PRAm 
" 
C.St, frart:lln I_ 
'" 
LE LE 01 TTh 200· l.ISI' J06 PRA" 
" 
st.Itl!f". 111111_ 
LlTR 260 African American Literature 3.0 Cr 
Prtrequlsft'(S) L1TR \ .. or Lint 20-0 
13"" 008" LE LE 01 5 8:00·UOOA '26 PRAm " .).jctlartz. Larry 111257 001 LE LE OJ 
" 
r 10:00·IC5OA 306 "'Vii 
" 
Hayden. lucy 
133258 00' LE LE OJ •• r HOO·U SO'" 3116 PRAYH 40 Hayden. LUCy 
133259 003 LE IE OJ TTh 1100·IZ lSI' 201 PRAYH 
'" 
Neff . Heather 
133260 
'" 
LE IE OJ ,. r 2:00· 1~5Ot' 30. PRJ,YH 40 Hayoen. lucy 
133261 005 LE LE 01 TTh 330· 4 ·45P 
'" 
PRAYH 40 Msler Hark 
111262 006 LE IE 01 
"' 
400· S; lSI' 30. PRAYH 40 Al·Ghadeer . lIorlt-era 
136497 007 LE LE 01 Th 7 :00· 9 :40P 3116 "'YH 
" L1TR 279 Special Topics 3.0 Cr 
Prtrequlslt,(s) Lint 1" Of" LIlR 2" 
Il74s.. Section Titl e : leachlll9 Chl\cnn's fll. 
1374s.. 001 IE LE 01 r 600· 9001' 31' PRA" 
" 
WOjclt·NM:Irrws 1M 
L1TR 309 Oevlpmt of American Lit 3.0 Cr 
Prffequistt,(S) LInt 1" or lITR 2""' or lint l09 &. LlTR : •• or LlTR 2" at" L1TR 3"- forwrly krKlWl IS LlTR 409 
136498 001 lE LE 01" II F 11:00·11 500\ l17 PRAnt 40 D.R:an. Jeff,,:· 
LITR 310 Modern American Ljterature 3.0 Cr 
P"r-e!Jjlslte(S): L1TR I" or L1TR Z"· or lint 3~' & lITR 1'" or LIlR z-o-o or tlllI 30-0 Forwrly ktlOlol as Lint 410 
136499 001 lE tE 01 T lh 2;00· l.lS!' 319 PRAYH 40 BurlingiJlle. lo-i 
LITR 314 English Renaissance 1500 ·1660 3.0 Cr 
PrerequisHe(s)' UTR I" or LiTR 2" or LIlli 3" 'lITR I"· or LilR 2" or LilR 3" Forwrly ~I\OWI as L1TR 414 
136501 001 tE tE 01" II F IZoo·12:5OP 317 PRAY" 40 Dionne. Cra1g 
LITR 316 Romantc Rebl in Brit 1798·1832 3.0 Cr 
Pre-requisite(sl. LIlF! I .... or LInt zo· or UTR 3'" & LlTR I'" at" tlTF! zo-o or LIlR 30-0 FCIl"IItrly k~ u L1lR 416 
136502 001 If! LE tE 01 T Th 12 J(). I 4SP 318 PRAYl:I 20 George. Lau, .. 
LITR 317 Victorian/Ewardian 1832·1914 3.0 Cr 
Prtrequlslt'(S): L1TR I" or LIlli zo-o or LlTFt 3h-' tifF: I" or LIlR 2'· or LlTR 30-0 For-.erly tnc..., '$ lllR 411 
• 136S03 001 lE LE 01 T lh 9 30·10 45A 319 PRAYH 40 st.Ite-r. \/111 ,. 
LITR 351 World Mythology 3.0 Cr 
Prtrequi$tt'(S) L1TR I~ or LlTR 2"' or LlTFt 3'-' & tITFt 10-0 Of LIlR 2 .... or L1TR 3'" 
129979 001 lE LE 01 II .. f 2:00· 250P 319 PAAYH 40 /lOst. Sheila 
LITR 360 Recent Trends Brit & Amer litr 3.0 Cr 
Prerequlstt'(s) LIm I" or L1TR 2" or LlTR 3 .... & UTi! I '~ or L1lR 2" or LIlR 3 '~ fol"lltrly kruwn as' UTR 460 
1365(14 001 lE LE 01 II 7:00· 9,401' 319 PRAYH 40 Bruss. Paul 
lITR 405 Shakespeare:Hjr Comedies & His 3.0 Cr 
Prereo.rhttt(s) t1TR I" or L1lR 2" or L1TR 3" 'UllI I '" or lllR 2' " or LllR 3'" or lITR 3" See Catalog 
Forwerly ktl()lon as L1TR 305 
136505 001 LE L£ 01 II 7,00· 'HOP 319 PAAYH 40 K1IaPP. J_ 
lITR 421 Studies in the American Novel 3.0 Cr 
ClasHes) not perwttte<i lG"R 
PrereQUlslt,(s) lITR I" or LIlli Z .. • or LInt 30-0 & UTR I"'" or LlTR 2""' or t1TR 3'" or Lilli: 3'"' Stt Clulog 
136506 001 tE LE 01 lh 7,00· 9:4OP 319 PRAYH 40 Burllnga.e. Lort 
• 
Call Tout.h.To,,~ Regislral;on/or upllold t:OIl~tI in/rumot/on. {:all acftdemic department!or TBA In/ortrQJ/on. Su PUll! G1J for COde K,y. 
F.1I2001 e ll" &lIedule uof 1/2610 1 " .gt 52 
Literature Touch-tone Code: 111 
Class(ts) not Pfr.Htfd oc.F"R 
Prer~isjte(s) UlR lU at' Lilli Z .. Of" Lilli J " lUTI! \ ,. or LIlli ZO"' or lITI! 3" or L1TR 3" See ~U1D9 . . 
136860 001 LE LE 01 II W 400 · ~ I~ JI9 PRAYH 40 Gthertn. 03vtd 
lITR 430 Studies in Drama 3.0 Cr 
ClassCes) not per'llltted lGFR 
PrereqJistte(s) UTR I*' or Lilli zu or L1TR J'" .!. LlTR \ ,. or LIlli 2*' (J(' LITII J " or lITR 3h See C.ulog 
IJ68il 001 lE lE 01" W f 900- 9 ' SOA 319 PRAYll 40 Reynol<1s . J.-s 
LITR 443 Women in literature 3.0 Cr 
PrereqJistte(s) tlTR , .... or L1TR 2" or LlT'R J'" (, LIlR \ ,. or UTI! l* ' or UTI! 3.... EQUivalent to: IICST 443 
133256 001 lE lE 01 T Th 12.30· 1 '5P 319 PRAYH 40 ~ff. tlf'ather 
lITR 450 Major Authors 3.0 Cr 
IJ6S08 Section Title: 1 .S. Eliot 
136508 002 LE lE 01 T Th 200 · 315P 301 PRAYH 40 Da~r. [lisabeU\ 
lITR 454 Children 's literature: Fiction 3.0 Cr 
eh.ssCts) not ~Itted lUll I.GSO Prerl'quhttl'(s) LlTR 207 &. Lilli} '" or UTR ZO o or lITR J---
13686J 001 lE lE 01 14 W 4 00- 51SP JOl PRAYH 40 Wojtn ·~ Ian 
LITR 480 Studies i n litera t ure & Cultur 3.0 Cr 
Class(es) not ptrJIltted· LKifR 
Prerequhlte(s) · LlTR I'" or LlTR 2" Of LlTR 3" & LlTR I" or llTR 2*' or llTR 3" or LlTR 3 .... ~ Catalog 
136864 001 lE lE 01 T Th 1l.00-12·ISI' 319 PRAYH 40 George Laura 
136864 Ghost Stories 
LITR 497 Independent Study 
1)epar~t PtnIissioo ~jred 
13J255 003 ,LE LE 01 
llTR 498 Independent Study 
1)epar~t I'fflIl$sl00 RtQul~ 
133252 005 LE lE 01 
lITR 499 Independent Study 
[)epar\.llll1nt PerJIlul00 Required 
lB' 
lB' 
133241 006 tE LE 01 ru, 
llTR 516 Hajr Genres in Child lit 
Gr~ne studi!nts (Senlon with ptrJIlss1on) 
136509 001 lE lE 01 T 
lITR 517 Tchg Children Li terature 
GriWate stUOMU (SeniorS with ptrJIlsston) 
1.0 Cr 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
3 .0 Cr 
1 :00- 9 40P 318 ?RAnt 
" 
Cross. Gllbert 
3.0 Cr 
137216 002 C( L( L( 01 S 1:30- 4.JOP 318 PRAYH 20 Cross. Gl1Dert 
lITR 520 Old English Poetry 3.0 Cr 
Gr.)Wate stuornts (SeniOrs with perltsslon) Kajors ptllllitted: EH99 Prerequls1te(s): UI«i 506 
136865 001 LE L( 01 W 1:00- 9:.0P 328 PRAYH 15 Msler. It~ rk 
LITR 569 Amer Renaisnce:1830-1860 3.0 Cr 
Gr.wate stwents (Seniors with peninloo) llajors per1Iltttd EN99 
136870 001 LE L( 01 Th U10· 9'01' 326 PRAnt 15 Csttsll~. Joseph 
llTR 575 Studi es in Vi ctorian lit 3.0 Cr 
Gralilate studMts (seniors with perJI1SS100) IlajOf"S ptfWHttd [1199 
136Bti7 001 LE LE 01 T HIO· 940P 325 mYH 15 Norte."!. Ale~a"""'. 
llTR 580 Std in Contemp Lit Trnds 3.0 Cr 
Gralilate stuoenu (St'nlcrs with perJIinie."!) If.ajors perJIlttfd £1199 
IJ6868 001 LE L£ 01 It 700- 9 40P 318 "9RAYH 15 Stddlk Annette 
llTR 584 lit for Adolescents 3.0 Cr 
Gr.ruate Sludi!nU (Seniors with ptrJIissloo) 
136510 001 LE LE 01 Th 100· 9 40P 318 PRAnt 15 (hs. Harry 
lITR 592 Special Topics 3.0 Cr 
GriWne stl.lOeflU (Seniors with perll$s1001 I'Iajors ptrJIltted E~9 
137311 SKtlon Title: CrltlCll PrK. In llt",ary Stu 
lJ131l 001 LE LE 01 T Th 530· 6' 4S1' 31~ PRAYH IS (aston Andrea 
LITR 697 Independent Study 1. 0 Cr 
Oep.Jrt.-.nt PeBission ~Ired Gra.ru.ate studi!nts onl)1 H.!jor$ PMlltted· [H99 
133241 003 lE lE 01 1SA 
llTR 698 Independent Study 2.0 Cr 
Oep.Jrt.-.nt PeBtSS100 ~ired GriWate ~tudi!nt~ 001)1 llajors PMlitted EH99 
133238 003 LE lE 01 l8A 
lITR 699 Independent Study 3.0 Cr 
Oepar~t Pe,.,.ission Required Gralilate stuaents only Hajors per.itted· EN99 
133235 005 tE LE 01 TSA 
'. 
Coli Touch-To",! RrgutrllJionfor updottd rourn inforlPllltiotL Coli tlaidtmic dtplUl~ntlor TBA informatiotL $u fXJII t GlJ f or Codt Key. 
F. U100I ClusStheduleIS orl fl6lO 1 PIgc.53 
Foreign Languages&Bilingual Studies 
OVERR IDES; Stuclent .,5t be on ~ walttl'l9 list and .ttenc:l all sclleO.lled _tlngs of the sKtl(1'1 ~tl1 .t leU! $h'etI c.l!11dar ~1$ .ftef 
the Start of dusts TMrt IS no prantff t.II.It I nudent on. w, f tlllg 11st will be .11f;JoOK1 to ft91stef' for I clus (219 Alf;>;.nder) 
Cl assical Languages Touch-tone Code: 122 
130489 001 III LR L[ 
\30490 002 tR lR RE 
ClAS 321 Women & Gender 
129839 001 It It 
OJ II W F 1000-10)AA Til.*. 
OJ "W r II oo'II:50A lIlA 
in Ancient Wrld 3.0 Cr 
02 "W f 1200·12:5i)P lIlA. 
10 
10. 
15 
Engli sh as a Second Language Touch -tone Code: 124 
t 10 Ikl . PI., T 
Beginmng 
Orpir t.llfllt P_lss1on Required 
. r1ting 
131'13 001 L[ LE 01" W F 
ESlN 210 Intermediate ESl·Grammar 
~rt.llfllt "-hslon Rtqulr('(l 
1309S4 001 LE LE 01 II W F 
ESlN 212 Intermediate ESL 'Writing 
[)epIrt.llfllt Perwlsslon Required 
133034 001 LE l( 01 II II r 
ESlN 214 Intermediate ESl·Reading 
~rtlltflt Pe-r-.15$lon IIf<JIlrf!(l 
IJ704 001 L( LE 01 II II r 
ESLH 216 Int.roed ESL-Spkng&Lstng 
De!wrtlltflt PenllsslO'l Req./lred 
IJ14:)!, 001 l£ L£ 01 T Ttl 
ESlN 310 Adv~nced ESl : Grammar 
De!wrtlltflt Pe-r-.Bl'Ion ReQuired PrereqJlslte(s) 
137432 001 LE LE 01 T Th 
IJ3032 002 lE L[ 01 II II F 
ESlN 312 Advanced ESl: Writing 
fl_ Roc. 81 
r 
9 00· 9 SQ,I, 214 IrlW 
3.0 Cr 
II ;oo·n so... 214 IrlEXA 
3.0 Cr 
900· 9SO,.1, 215 IrlEXA 
3.0 Cr 
1000·10 5(),.1, 101 AAClOI 
3 .0 Cr 
930·10'450\ 2~ AlEXA 
3 .0 Cr 
ESLH 210 
9JO·IC 4~ 20J PRAnt 
1:00· I-SOP 21sa ALEXA 
3 .0 Cr 
~rtllent P~l$slO'l Req./lreo Prerequ1slte(s): ESLN 212 
1330JO 001 lE tE 01 T Th Ii OO·IZ:ISP 119 PRAYli 
133ClJl 002 lE lE 01 II II F 2:00· ~·SOP 422 PRAYH 
ESlN 314 Advanced ESl : Reading 3.0 Cr 
~rtlltflt Penl1$$IO'I R~lred Prerequlslte(sl. EStH 214 
c 
IS 
" 
2Z 
" 
2Z 
16 
" 
2Z 
2Z 
lJ3029 001 tE lE 01 Nil F 1:00· 1_501' 20A AlEXA 26 
ESlN 316 Adv ESl:Speak.1ng&li st eng 3.0 Cr 
~rtlltflt P~1sslon IIf<JItred COrequlslte(s) EstN 318 Prerequlstte{s) EstN 216 
IJ3021 001 LE L£ 01" II F 9:00· 9 500\ 21~ ALEXA 22 
IJ3028 em LE LE 01 T Th 2,00· J_ISP 2{)5 ALEX}. 22 
ESlN 318 Advanced ESl laboratory 1. 0 Cr 
Dt{IartMnt Perlisslon Req.nred COrequlslte(s) ESl.H 316 
m025 001 lE tE 01 II II 10:00'10:SOA 205 ALEXA 22 
133026 002 LE tE 01 T Th 3:30· 420P 205 ALEX" 22 
ESLN 412 Academic ESL Writing 3.0 Cr 
DepartJlent PtrIIlsslon ~fred Prtrequlslte(s) ESLN 312 
133021 OO~ lE tE 01 II II F 9:00· 9,SUA 608 PRAVJi 15 
113022 002 LE lE 01 II II f 11 ,00·11.5OA 205 ALW 15 
1330ZJ OOJ LE tE 01 II II r '100 I ~ 216 ALEtA 15 
IJ302' ()().t tE LE 01 II II r 300· 3:SOP 215 ALOA' 15 
ESlN 414 Academi c ESL Reading 3.0 Cr 
~rtMtnt Ptl'llission Required PrereQUlslte(s) ESlH 314 
135165 001 LE LE 01" II f 200· 2·soP ro9 ALEXA 26 
ESLN 416 Acad ESL :Listeng&Speakng 3.0 Cr 
Dt{Iar Ultnt Perllssion Req.Jlred PrereQUlsite(s) ESl.H 316 
13J02{) 002 LE L[ 01" II F 1000·10:5(lA 204 ALEXA 22 
133019 001 L[ LE 01 1 Th 339· 4 45P 2188 ALEXA 22 
ESLN 512 Acad Wrtg Frgn Grad Stud 2.0 Cr 
OepartJlent Perlisslon Requtred Gr~ate stucltna ($enI()('1 with pe,..lulonl 
133015 001 lE tE 01" II 4;00· 4 SOP 2188 ALEXA 15 
133016 002 lE lE 01" \I 400· 4·5OP 422 I'AAYH IS 
133018 004 LE lE 01" \I 4 00· 450P 109 PRAnt 15 
133011 ·003 lE lE 01" II 5 30· 6)OP 201 AlEXA 15 
ESLN 592 Special Topics 3.0 Cr 
Grtcmu studerlts (Seniors with pelllission) 
135349 002 lE LE 91" II F 3 ao· 3 SOP 21~ ALUA 20 
Pri." Inst ructor 
• 
• 
Cilil Touch.Tone R~iSlrQtlonlor updllttd courst In/orttmtio'l. Coli ocudt!mic dl'partnll'nt/or TBA inlormd/on. St'~pugf: GU lor Code KtJI. 
F. 1I 200 1 Class Schtdule nof 1/26/01 r 'lc 54 
I 
Engli sh as a Second Language Touch -tone Code: 124 
Sect [0 110. Plan T Gr 51 Oa S Till!! Roo- 81 C~ Pri~r lnstrUClOl" 
Es or pee urp: usins r 
G/'tl).Iate students only Prl'r~J1Slle{sJ ESlN 4;2 &. ESlH 416 
, 13181S 002 LE LE 01 '" II r I 00- 2.JOP TO' 20 
Foreign Language/Bi cultural St udies Touch-tone Code: 123 
Sect [0 110 . Plolll T Gr 51 Oa s B1 
peCla ap1CS r 
136571 SrKtlon Ti tl e: liei'll! " alldarian Chine:le 
136511 003 cr LE lE 01 Th 6:00- 9:20P lIlA 
136571 Start elate 9/06101 E!'Id date 11129101 
136573 Section Ti tl e; Be!iJM!iI ttodern Standard Ar~b1c 
136573 004 C£ L[ LE 01 II 7:00-10 lOP lIlA 
136513 Start dne 9/05/01 End Clate 11/28/01 
136575 Section Title: ~ Hebrew lallg "Culture I~ 
136515 005 C£ lE tE 01 II 1:00- JO .ZOP lIlA 
136575 Start !;fate 9/05/01 End dite 11128101 
136S61 SKtion Ti tle : 8fgng ~arll11 Llno;! &. tultlre 
J36S67 002 CE LE LE 01 T Th 7·30· 8:SSP lIlA 
• FLAN 215 Cultr Hexicn ·Amer&Cubans · in US 3.0 Cr 
129949 002 tE LE 01 1\ II. 2:00- 2_SOP 206 .IrlEXA 
129948 001 lE lE 01 1\ II .:00- 5: 1SP 216 ,IrlEXA 
FLAN 279 Special Topics 3.0 Cr 
136574 Section Tttle : InUld Advncd Hodrn St~rw:I Artbi
i
. 
136S74 004 CE LE lE 01 S 2 00· 520P TIIA 
I36S74 Start date 9/08/01 End date 12/01101 
l365n Section Ttt le: Inllled Advnc:d "andarln Chinese 
136572 003 C[ lE lE 01 T 660· 9 lOP faA 
136572 Start dIIte 9/11/01 End dIIte. 12/04/01 
lJ6576 Section Tttle ; Int_ AdYncd ltebrew Lang ' Cu 
136576 005 CE tE tE 01 T 7 00·10 20P tSA 
136516 Start date 9/11/01 End date 12104/01 
FLAN 387 Co-op Educ in Foreign lang 3.0 Cr 
Deoart.llent Perlllssion ~tre<l 
134438 001 LE L[ Oi TBA 
FLAN 388 Internship 1.0 Cr 
Deoar t.«lent Penltssioo ReQl,llre<l 
133014 001 L[ lE 01 1BA 
FLAN 411 Thry&Hthds Hod lang Tchg 3.0 Cr 
c. 
25 
20 
" 
25 
25 
Pr laar Instructor 
IIolosniu. Kalil 
Balogh. £Va 
Rui~. Reynaldo 
111 ingwotth.R,SO. 
It;J I o~hi U 1\4111 
**CR/NC** 
10 (Me. Ronald 
**CR/NC** 
~e. Ronald 
.\) fon~a 
Classles) Ptr.i tted- GRDR GRHA GRSI GRSI' GATC ~R l.&SR Pr~~lslte(s) FRHH 343 01' GERM 343 Of SPMt 343 
AdIIissloo to Coll~ of [oo<:atioo RtQUlred Registriltioo by ir.eHgible sti.lOents will be drowed without notice 
133008 001 lR LE 01" 6:30- 8 ISO' 216 AUXA 20 llereru NrM 
13J009 002 LII R[ 01 " 12-00·12 50? 214 HoEXA 5 Hereru Arne 
133010 003 lR RE 01" 1 00- I SOP 214 HoEXA 6 IleffN Ame 
llJOlI 004 LR RE 01" 1.00· 250P 21' H,.EXA 5 Merenl NrM 
IlJOI2 005 LR RE 01 /I • 00· 4 SOP 214 AlEXA 3 MHenl AMe 
133013 006 LII RE 01 /I 500- 5.50? 214 HoEXA 1 llefen.z NrM 
FLAN 421 Hi st&Theory Biling Educ 3.0 Cr 
(laSSies) Ptl"llitted GRM GAAA GRSI GR:SP GAT( lK>JR I,IiSR 
MIIlsslon to (allege af EduCitlon Rtqulred Registration by ineligible students .. nl be dr~ without notice 
133001 003 u: LE 01 Th 530· 8 lOP 214 Al,.EU 30 Noda. Ph"lIts 
FLAN 487 Co·op Educ in Foreign lang 3.0 Cr **CR/NC** 
Deoart.ent Per.1SSI0!"l ReQI.Itr~ PrertQUisite(s) RM 387 
134439 001 U lE 01 lIlA 
FlAN 488 Internship 
Depart.llent PtnlisslO!"l ReQuired 
133006 001 L£ LE 01 TBA 
FlAN 489 Internshp :lang&for Trade 
Deoart.Wnt 1'e-nI1SSlO!"l RtQUtred 
133005 001 LE L[ 01 TBA 
FlAN 490 intrnsp lang&Intrntl Trd 
Depart.Wn\ Pet8isstO!"l RtQUired 
133004 001 L[ lE 01 
FLAN 497 Independent Study 
Deoart.llent Pet8l$slO!"l RtQUlre!l 
133003 001 LE lE 01 
FLAN 498 Independent Study 
Depart.wf1t PfflIlsslon ~,I"!'d 
IllOO2 001 LE lE 01 
HAN 499 Independent Study 
Deoart.llent Pet8lnlO!"l ReQuir~ 
133001 001 LE lE Oi TS' 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
3.0 Cr 
1.0 Cr 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
10 ~e RoMld 
**CR/NC** 
5 Cere. Ronald 
**CR/NC** 
5 ($1' Ronald 
**CR/NC** 
5 ~re. Ronald 
10 
10 tktIbard John 
10 
Cull Touch. Tone Regil'/ru/ion /or Ilpdll/l!d CQutSt in/ormation. Call QCQdrmic depanmtntfor TBA infotmtJ/ion. S I!t! Pllgl! G1J fOt Cudt Key. 
F. 1I 1001 Clu! Sclltdult as Or 1126/01 Pllge 55 
, 
Foreign Language/Bi cultural Studies Touch - ton~ Code: 123 
10 No . Pl an T Gr ST Oa 5 11_ Roo. 81 
LAN u tura ssues 1n ang c 9 r 
ilfpartlltflt ~""sslon RtOJlrtd GrlCllnt' students (Storliors IIltl'l ~IS$ion) 
130950 001 tE If 01 II 1 00- 8 401' 2188 Aloo, 
FlAN 611 Thry&Hthds Hod Lang Tchg 3.0 Cr 
!lepartl!tnt P!'fwiSSlon _Irfod Gr~tt' studef1ts only 
132996 001 lR lE 01 II 630- 8 lSP 216 IiEXA 
132997 002 LR II( 01 II IZ OO-12~P 214 ALEXA 
13Z998 OOJ lR R( 01 /I 2.00- 2 SOP 214 At.[JA 
132m QOot LR R£ 01 1\ 4 00- 4 SOP 214 AlEkA 
llJOOO 011.1 LR R! 01 II S 00- S SOP 214 AlElA 
FLAN 688 Intern-lang&Intrntl Trde 3.0 Cr 
DfOfrtwnt Pel'1l1$slon Re(Jllrt(! Grilduatt' stooenu only 
lJl995 001 lE lE 01 TBA 
FlAN 697 Independent Study 1.0 Cr 
Oe\:IartJlltnt P~.1S51on RtOJ1rf'd GrollkJfte students only 
132993 001 l( LE 01 TBA 
French Touch - tone 
C Pr l .. r Instructor 
15 
10 Hefeflz. Jnre 
1 Htrenz . .\me 
I Nrrrnz Nr.t 
3 Nereoz. Anne 
5 Nerenz. Amt 
**CR/NC-
20 Cere. Ronald 
10 f\IbtIard John 
~ode: 11 7 
COntact t ile fOfei~n Langu&g!s and Bilingual Studies OtpartDef1t fIX' datts and ttlitS or the placl!llel'lt ('xal 
PlaCNIeIl t ex. reoquired only I f French s tudied previously 
25 G.lgMl, John 
25 Peden. Gelltvleve 
132988 001 LE lE 01 KTWThf 9'00- 9,SOA 2188 AlEXA 
132989 001 LE LE 01 KTlIThf 10:00-10:S(JA 30S PORlE 
132990 003 LE lE 01 KMhf 2 00- 2 SoP 21BA AlEXA 2S 
131180 0()0I l[ LE 01 KT Th 530- 6,551' 21SA .aLUA 2S 
FRNH 122 Beginni ng French 5.0 Cr 
P1K~t ex. required Prerf<ll,lhite(s) Fli:lItI 121 
1JZ981 001 L( lE 01 IffilThf 9;00· 9'cSOA ~16 AL£XA 25 V05teen. ~s 
FRNH 221 Int French Reading 3.0 Cr 
P1K_t e~. rt<IUired Prerequlilte(s) FPkk 122 
IJ2986 001 tE lE 01 T Th 9 3O·1C 4SA 2113 RAOOI 25 
FRNH 222 Int French Reading 3.0 Cr 
P1KNHll eQil requIred Prerequlsite{s). f'RHl1 221 
131190 001 LE LE 01 KTVThf 1I00-1i.SOA 21138 AlEXA 25 
FRNH 233 Intermediate French 3.0 Cr 
PlacNtnt ex. required Prerl!lJ.llsfte{sl. fR!iH 122 
132964 001 LE LE 01 T Th 9 3O-lD45A 215 ALEXA IS ~osteen. na.as 
13l98S 002 LE lE 01 II W f lO,OO-IO:50A ~1 4 .aL£XA 15 DJgan. JolIn 
FRNH 234 Intermediate French 3.0 Cr 
Pla.ce.ent ex. required Prerequlsite(s) fRIll! 233 
137191 001 tE tE 01 T Th 2:00- 3 151' lIlA 15 
FRNH 341 Survey French Literature 3.0 Cr 
Prert(JIlsHe(s) FRHH 222 & FRHH 234 
132983 001 L[ lE 01 T Th 20()· 3·15P 422 PRAYH 25 Du9an. JOhn 
FRNH 343 French Composition 3.0 Cr 
PrereQ.tlslte(s) fRtlH 234 
132982 001 LE L[ 01 II W f 1200·12.5OP 21SA .aLEx... IS Peden. Genrvlt1e 
FRNH 444 Adv French Conversation 3.0 Cr 
Prer~i$ltel$) f~ 343 & fRHH J4.4 
12994S 001 lE lE 0] 
FRNH 445 French Phonetics 
T Th 330 4 451' 214 ,IUXA 15 P.l.er StnjMln 
3.0 Cr 
C1US(H) rIOt penllitted LGF"R lJi50 Prerequ;sHe(s) fRHH 344 
135038 001 lE lE 111 T Th 5 15- 6 lOP 421 PRAYII 25 VOUtefI. TNaI$ 
FRNH 446 Business French I 3.0 Cr 
PrerequislteCsJ FRfrIi 361 
1J0952 001 lE lE 01 1 5.30- 8 lOP 214 ALEXA 
" FRNH 467 French Culture & Civ i lization 3.0 Cr 
ChSS(H) rIOt ~Itted 1XifR Prerequlsite(s) fRNH 343 
137143 001 lE LE 01 1\ W 400- SISI' 215 ALEXA 2S PNen Genevieve 
FRNH 497 Independent Study 1.0 Cr 
Depart..nt Per.lsslon Rt<p.Ilred 
132981 001 tE tE 01 T8A 5 Peden. Genrv't"Ve 
FRNH 498 Independent Study 2.0 Cr 
Oepartant Pertl1ss1on Rt<p.Ilred 
IJl980 001 tE lE 01 TSA ~ Peden. Genev1eve 
FRNH 499 Independent Study 3.0 Cr 
OeparUltnt Pe";$$;on RequIred 
132979 00] LE LE 01 TBA S PtOen. Gene>leve 
, 
Calf Touc"- Tont Heguu-ut;oll /or Ilpdaltd count in/OfntJJJion. Cull ucodtmic deportmtnl/or TBA In/o fmt. /;OIL Sttpugt G2l Jor Code Kt),. 
r . 1I 200 1 Ciu sSchtdultuorln6lO 1 r .geS6 
J 
French Touch-tone Code: 117 
PI.., T Gr ST Oa S TiE ... 81 
rene 5 or Non-Mjrs r 
Crall.l.te sti.lOenU only 
\32918 001 lE tE 01 KMhF 
FRNH 621 Adv Convers .in French 
9:00- 950A 2188 AlnA 
3.0 'C r 
(jroMluate stuclenU 0II1y Prffeq.lhHe(s) FIIHI 444 
l~ 001 LE LE Cli T Th 3:30- 4 45P 214 AlEXA. 
FRNH 646 French Econ&Bus Pract I 3 .0 Cr 
!ira~tte students only Prttf1)llslte(s) fRNH 620 & FRNH 621 
130951 001 LE LE DI T 5:30- 810P 214 AlEXA 
FRNH 681 Special Topics 
GrlWate stUOtnU only 
137745 Section Title : frffiCh Culture & CiYilililtion 
137745 OOl l[ l[ 01 H W 4 00- 5 lSP 
13095J SKtlon Title: french Phonetits 
lJIJ9SJ 001 LE lE 01 
FRNH 692 Research Paper 
IT> 5:15- 6 lOP 
llepartMrlt P~lsslon Req.ltrt<l Grawate students only 
130647 001 U: lE • 01 TBA 
FRNH 697 Independent Study 
l)epart.llent Prrtllsslon RtQUlred Grawue Hudertts only 
13Z977 001 L[ l( 01 TBA 
FRNH 698 Independent Study 
(lepartant Ptf'tllssion ~trt<l Gral1Jate students only 
lJZ976 001 LE LE 01 T8A 
FRNH 699 Independent Study 
Otpar~t P\!nlsston Req.lirtd Graduate Hudents only 
13291~ 001 • LE l£ 01 TBA 
3.0 Cr 
115 .. EIA 
T&< 
3.0 Cr 
• 
I. 0 Cr 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
German Touch-tone 
Prt .. r Instructor 
5 
5 
5 I'tdtn. Gene\' I_ 
5 Vosteetl n ... , 
5 Ptde!l. ~tt'lt 
5 
5 I'tdtn, GeneYitve 
5 Pedt!! Gtntvit/t 
Code: 119 
COnt.ct thr Foretvn LllI9JagfS Ind 81lingual 5tudies Oepartatnt for GattS and ttlitS of tilt pIK--.t~, 
I'IK_t eUII rt'qUtrtd only if Ger.an studitd prt'ltously 
132912 001 tE tE 01 KlIIThf gOO- 9,SM lBA 15 Zinggtltr. Harvtt 
132913' 001 tE tE 01 
" 
r 2 00· 3 251' 105 .. EIA 15 1_ Klaus 
132974 003 tE tE 01 IT> 7 00- 9 I51' 101 AlEXA 15 
GERN 122 Beginning German 5.0 Cr 
I'IKl'IIl'flt ex .. rtq.ltrtd Prtrt'qUi S i tel s) GUlH 121 
132971 001 tE tE 01 HMhF IO :oo-IOSOA II. 
..'" 15 Tappe. I;I.us GERN 221 Int German Reading 3.0 Cr 
Prertq.lisHels)· GERti 122 
135167 001 tE tE 01 IT> 3:30- 4 451' 
'" .,"" 
15 
GERN 233 Int German Conv,Comp&Grm 3.0 Cr 
Prerequisttt(S) GERti 122 
132970 001 tE tE 01 
" 
r I O:00·10:50~ 115 AlEX~ 15 tUlbard. John 
GERN 341 Survey German literature 3.0 Cr 
Prerequls1tt(s) GERti 222 
132969 001 tE tE 01 
" 
r 2:00· 2,5OP 115 AlEXA 15 
GERN 343 German Composition 3.0 Cr 
PrertQUi sitelsJ GERM 234 
131968 001 tE tE 01 
" 
r \:00· l:5OP llBA 
.. '" 15 Tappe. Klaus GERN 444 Adv German Conversation 3.0 Cr 
Prtrtq.ltsiteh)' GERM 343 l GERM 144 
119'" 001 tE tE 01 TT' 330- 4 451' 115 AlEXA 15 TJPPt l;iaU$ 
GERN 446 Business German 3.0 Cr 
I'rtl"eq,oisitels) Eelll ~I l [CON 202 l GERM J61 
132967 001 tE tE 01 
" 
5.30- 6451' 115 .. ." 15 linggtltr HargrH 
GERN 479 Special Topics 3.0 Cr 
l29858 Section Tltl,: Rdgs in Geraan for Tech 1'I.Ir-p 
119858 1101 tE tE 01 T 5.00- 7 301' 
'" 
15 Zlnggtl,r, Hargrtt 
GERN 497 Independent Study 1.0 Cr 
~rtlltnt Per.ission ~irtd 
I- 1101 tE lE 01 T&< 5 Zinggtltr. Hargrit 
GERN 498 Independent Study 2.0 Cr 
~rtatnt ~1ss1on ~irtd 
131965 1101 tE tE 01 Tl!A 5 llnggtltr H.!rgrit 
C(J1l Toucll· T(Jltt Rl.'girlr(J/i(Jlt/or updQud count i,,/ortmlriofL CQ/I QC(Jlitmic drpartml!nr/or- TBA Ilt/or-mutiolt, Supagr GU lor Codt Kt)'. 
FilII 2001 CllSS Schedule 115 orl1261(l1 r lge 57 
• 
. German Touch-tone Code: 119 
COntKt ttM! forelgtl tll"lgUtgtS .nd 81l1ngual Studies ~r~t for dateS and lilies of the phctlltl'lt tHIll 
.. , .. ,",. ,..,,'" 
L£ L£ 01 lilA 5 Zinggeitr . l1argrlt 
Special Topics 3.0 Cr 
Gra.1lilt students (Sfnlors wlth pel1ll$sionl 
129~1 Section Title: Rdgs in Geraan for TKh PUIlI 
1298S7 001 LE lE 01 T 5()(1· '-leP TB.\ 
GERN 621 Adv Conversatn in German 3.0 Cr 
Grao..ate studtnu only Prtrf(JllSHt(sl GERJI '" 
1<'9889 001 LE L[ 01 1 Ttl J 30· 4 4SF 215 ALU" 5 TolPPt. !OlliS 
(]ERN 646 German Business Practics 3.0 Cr 
Gr.(tIatt students only Prerequ1slte(s) GERN 443 & G[RH 444 
132963 001 J..E LE 01 It W 5 30- 6-45~ 
GERN 697 Independent Study 
215 
"'" 
, Zlnwe1tr I'IIt'9r ll 
1.0 Cr 
!lep&rtJlent Pel1llss1on Requj r~ GraCklate students only 
13Z962 001 LE lE 01 lilA 
• 
, ll"99!ler. l1argrlt 
GERN 698 Independent Study 2.0 Cr 
[)eparlfleo'lt P_iSSIon Rtqulrrd Gr.wate students (JIly 
132961 001 L£ LE 01 lIlA , z 1 I'I99t 1 tr I4fnJr t t 
GERN 699 Independent Study 3.0 Cr 
Ilepart.1lt Pertllsslon Required Grack.late studerlts onl)' 
JJ2960 001 L[ lE 01 TB.\ 5 Zinggtler I4frgrtt 
Japanese Touch-tone Code: 118 
50< 10 No. Pltn T 
" 
0" TIE Roc.. 81 C PriNr Instructor 
eglnmng apanese r 
'''''' 
001 l[ l[ 01 
'"""" 
900· 9 SCA. 
'" "''' " 
T ..... Koto/l::o 
'''''' 
002 l[ l[ 01 >1M" 10.00-10 ;oA 102
""'" " 
Tabu~t KOto/l::o 
132959 OOJ l[ l[ 01 "'Th 720-S40P 
'" 
2S Fuj' .... riil Yu~an 
JPNE 122 Beginning Japanese II 5.0 Cr 
P~~lsitf(S) JI'HE 121 
129810 00. l[ l[ 01 >1M'" 10-(J()-10-SCA. 21SA 
"'" " 
fuji .... r. Yuk.rl 
JPNE 211 Intermediate Japanese 5.0 Cr 
Preff1)jisite(sl JPNE 121 & JPNE 122 
132'" 001 l[ l[ 01 >1M" 300· 3 SOP 216 "'" " 
fuJi ... .,a Yule." 
131192 OOJ l[ l[ 01 KITh 5 30- 6'SOP 2188 
"'" " JPNE 344 Japanese Conversation 3.0 Cr 
Prtrf1)jislte(s) JptlE 212 
132'" 001 l[ l[ 01 
"' 
5_30· 645P 326 
""" 
15 (leUnt -lobbe'zoc. H1ta.t 
JPNE 345 Japanese Composit ion 3.0 Cr 
PrertQI,Jlstte(s) JPN( 344 
'''''' 
001 l[ l[ 01 Tlo 530· (j:45P (jOg PRI\.YH 15 Oketanl·lollbezoo. HHOII1I 
JPNE 377 Special Topics 1.0 Cr 
1351lJ OOJ l[ l[ 01 
'" 
iO 
JPNE 378 Special Topi cs 2.0 Cr 
129816 002 l[ l[ 01 
'" 
iO 
JPNE 379 Special Topics 3.0 Cr 
ml14 002 l[ 
" 
01 
'" 
iO 
JPNE 446 Business Japanese I 3.0 Cr 
PrertqJisltt(s) JPIIE J61 & JPNt 444 
132951 001 l[ l[ 01 
"' 
5:00· (j,ISP 205 
"'" 
15 TabuSt IIotol:o 
JPNE 477 Special Topics 1.0 Cr 
129813 001 L[ L[ 01 
'" 
iO 
JPNE 478 Special Topics 2.0 Cr 
129812 001 l[ L[ 01 
'" 
iO 
JPNE 479 Special Topics 3.0 Cr 
"''''' 
001 L[ L[ 01 
"' 
400·5151' 
'" 
20 
Language Touch-tone Code: 115 
No. PI., T Gr Sf oa s 
anguage 
01 T Th 
n.. Roc. 81 Ca Prl-ar Instructor 
-ntr uctlon to r 
130475 001 tE tE 11 00-12.151' TSA 
Coli Touch. TOllt R"gI5trll/;onlor IIpdMl'd courst ''''ormfll;OIJ. Call llCadtmlc depll"nlt!lItlor TBA I"'ormatloll. Set page GU lor Coot! Kt!J . 
FMII2001 OauSchedu lc IJor l 1'26101 PagcS8 
Spanish Touch-tone Code: 121 
Contact the Foreign languqs and 8tlil9Jal Stlldfes Depar~t for dates an(! ttoWs of the plac~t foWl. 
PliKr-ent tKM rtwlre<l only Spanistl studltcl p!"eYlOU$ly 
""" 
001 Lf Lf 01 KTlIlI< 800- 8 50A 11" .. EX. 
" 131'  DOl Lf Lf OJ 
"""'" 
1l~5OA 116 ,Irl[JA 15 ~09ht. Geoffrey 13"., OOJ Lf Lf OJ KTIIn.f 2'00 SOP 116 AlUA 
" 
I1llngwortl'l·II;Ico.4Homo 
I"'" .. Lf Lf OJ NTh 1 ZO· 850P 1101 ...... 15 tere. IIonilcl 
SPNH 122 Beginning Spanish 5.0 Cr 
P1Kl!lll!l'lt f •• requlrt(! PrereIJI\ S t tee s) SPI/H 121 JJl,,, 001 Lf Lf 01 KTIIn.f 11:00-11 50A 
"" 
.. ,,' 15 
13"'" 001 Lf Lf 01 KNThf 2:00· 250P IIOJ AlUA. 15 "IrDy 5tt'rtn 
SPNH 201 Intermd $pnh Conversatn & Comp 3.0 Cr 
Pltce.ent e •• require(! Prefequlsl te(s) SPMI 122 
1"'" 001 Lf Lf 01 
" 
f 10 00·10 SOA 
'" 
PAA" 15 Vogllt Gtorf~ 
1""3 001 lE Lf 01 
" f l LOO-USOA T" 15 .. " Re.ynaloo 132'" 003 Lf Lf 01 
" 
530· 645P 32. PAAYH 15 Clirl@. Willi. 
SPNH 202 Intermd Spnh Conversatn & Camp 3.0 Cr 
PliKNltnl e •• reQUired. irer~lsftt(S) 5PHl1 20} 
132940 001 Lf Lf 01 
" 
f 12:OO·125OP 1101 ALEXA 15 RIll:. lIeynaldI;J 
132941 001 Lf Lf 01 MW 5.30- 645P 60. PAAYH 15 
"" 
Reyl\olldo 
SPNH 221 Intermed Spanish Reading 3.0 Cr 
Prerl'qlll s I le{s) SPNH 202 
132939 001 Lf Lf 01 TTh 3;30- .; 45P liSA AlEXA 15 Wne. WIlH. 
SPNH 301 The Cultures of Spain 3.0 Cr 
Prtrequl sltt(s) SPNH 202 & SPIt1 222 
1378CII 001 LE IE 01 
" 
f 3:00- 3:5OP 1101 ALEXA 15 Kirby. Ste~~ 
SPNH 343 Spanish Grammar & Comp 3.0 Cr 
Prere<p.lhlte(s) SPIt1 202 & S1'rt1 222 
• 132937 001 LE LE 01 
" 
f 2:00- 2:SOP ,.. ALEXA 15 Clint. W1111 .. 
1J19J8 DOl LE IE 01 
" 
5:30- 6;45-1' 
'" 
.. '" 15 SPNH 443 Adv Spanish Grammar&Comp 3.0 Cr 
Prereq:.lU ite( s) SPIt1 343 & SPIt1 34G 
134975 001 LE LE 01 TTh 5:30- 64Sf' 325 PAAYH 15 III ingworU'-Rlco. Alfonso 
SPNH 446 Business Spanish 3.0 Cr 
Prereq..l S 1 tel s) 
..... "1 Equlval~t to SPIt1 646 SPNH 647 
1329" DOl LE lE 01 TTh !dO- 6451' lOT 
.. '" 15 Cere. R(Nld SPNH 463 Oon Quixote 3.0 Cr 
Prereq..lslte(s) 
"'" 3<J 137802 001 LE LE 01 , 7.00- 9;3OP 11" .. EXA 15 (Iroy. Stt'l~ 
SPNH 479 Special Topics 3.0 Cr 
137732 section Htle: "nterplects of Peninsular Lit 
137732 001 L£ LE 01 T 1 00- 9:3OP 
'" 
AlEXA 15 V09ht Geoffrey 
SPNH 497 Independent Study 1.0 Cr 
~ara.tnt P~lsslon ReqJl~ 
13293S 001 LE LE 01 TTIA 5 Illingworth-Rico. Alfonso 
SPNH 498 Independent Study 2.0 Cr 
Dtpart.llent Per.isslon Required 
1329" 001 lE IE 01 !II.< 5 Illingworth-Rico. Alfonso 
SPNH 499 Independent Study 3.0 Cr 
DtpartJlent ~lsslon Required 
13Z933 001 lE lE 01 TTIA 5 Illingworth-Rico Alfonso 
SPNH 620 Spanish Grammar & Syntax 2.0 Cr 
Guw.tr stuornts only Prerewlsfte(s) SPNH 443 
134916 001 L£ lE 01 TTh S 30- 6 451' 325 ""YH 5 Illlngworth·Rlco. Alfonso 
SPNH 646 Span for Bus Practices 3_0 Cr 
Gr6lbatt stuornu only Prerequlsite!s) SPNH 443 or SPtli 444 Equivalf11t to; S1'1Ii 446 SI"\H "' 
1329" 00' L£ LE 01 TTh 530- 64:,1) 10. 'LE" 5 Cere. Ronfld SPNH 681 Special Topics 3.0 Cr 
Grlalite studtflu only 
1311ll Section Htlt: ".sterplfCts of Peninsular lit 
131733 001 l£ L£ 01 T 100- 9.3OP 
'" 
...... 5 
""" 
Geoffrey 
SPNH 692 Research Project 3.0 Cr 
Derwrtlltnt ~Isslon Required GrlOJate students only 
1_' 001 lE IE 01 TTIA 5 Illingworth-Rico, "'1on$O 
SPNH 697 Independent Study 1_0 Cr 
DerwrtJlent ~1Sslon Requlred GrlOJdte stuoents only 
132931 001 lE L£ 01 !II.< 5 I1Ilngworth-Rlco. Alfonso 
Cull Touch_Tont Reglstrut/on/or updottd COUF$e In/ormation_ Call nlndtmic di'fHI"~II(for TBA In/orm{J(i{Jft. Se, /HIgl! G2J for Code Key. 
r_U 200 1 CIU5 Schtduk -sof Ifl6A)1 P_gtS9 
Spani sh Touch -tone Code: 121 
Jcct 10 Nq SpK Plan T'M .....Gn!.. Sl. -PAYL 
SPNH 698 Independent Study 
Oepar~t Pfr.tsslOIl ~tred Graooate s tudents only 
132930 001 LE LE 01 lIlA. 
SPNH 699 Independent Study 
Depar~t Penlisslon RtqJlred Gr<lMte students only 
( ;-.! ... Bl .. ' ag fr lMY Ins~ 
2.0 Cr 
, III tngworth ·111 co, AHonso 
3.0.Cr 
1329<'9 001 l£ L£ 01 TeA 5 Illlngworth·Rlco. Al '01'150 
Teaching Second 
~(jqI.jl Dtn_ 
TESOL Hethods 
Touch-tone Code: 120 Language 
:u.t-_!.QCL. BJa _ Cap 
3.0 Cr 
t lD 
TSLN 410 
Preff41l$tteh) LIlli 201 
129883 001 lE lE en T Th 400- S:ISP 418 PAA'fH 25 
TSlN 500 Obsrvtn&Analys Esl Progs 1.0 Cr 
GriHlJate stl.ldef1U (SenIors ."Ith prl'1l1sslonl 
lJ2928 001 LE lE 01 S 8JO'1231lP ZISA ALEKA 15 
TSLN 501 Foundtn Sec Lng Pedagogy 3.0 Cr 
Departllel'lt Pfnltssloo Re!Jltred Gral1late stuOenh (Seniors with prr.tsston) 
132921 001 lE LE OJ T Th 5.00· 6:1 ~ TSA 25 
TSlN 502 Pedagog Grammar&Phonetc of ESl 3.0 Cr 
Oepart.nt P~t$sla\ Req.Jlre<l Gr&Mte Stuclents (S'!!llorS w1th perll551on) 
132926 001 lE LE 01 T Th 6,30- U5P 216 AlOA 25 
T$LN 688 Tesol Practicum 3.0 Cr 
Pr lwy InsLCI!d:Q( 
Oep.lr~t PtnIlsSlon ~'re<I Gf.w.tt students only Prtl'"~lsttt(S) lSUI 500 " lSlN SOl " T'SlH S02 " TSL/l 5:l11 " TSl/l 532 
131925 001 lE lE 01 lIlA 15 
TSLN 694 Tesol Seminar 2 . 0 Cr 
Gr.wltt studMts only 
132924 001 l E LE Ol·l 505· 6. 4SP 206 AUlA 25 
TSLN 697 Independent Study 1.0 Cr 
DtIIar~t Ptnalss lon Req.lirtd Graw ate studtnts 011y 
13Z923 001 lE LE 01 lIlA 5 
TSLN 698 Independent Study 2.0 Cr 
Oep.lrtllef'lt ~1$Sjon Rtquire<l Gr.Mtt stuclfnts IYIly 
132922 001 LE LE 01 lIlA 5 
TSLN 699 Independent Study 3 .0 Cr 
Oep.lrUle1ll PtnIiSslon Rtqulrtd GraMlt s tuOe1ts Jflly 
13Z921 001 lE l[ 01 lIlA 5 
Geography and Geology 
OVERRIDf:S: Hun tit . uthorlltd by the' Hutructot itId the depa rte'lt lINd laborltoty courses art Ii.ilec to the f"OUIIIbtr of worksUtlon~ 
.val1lblt, 
Geography Touch -tone Code: 126 
.......SK'IQ Ho~r,-J~ :IT .RAY' D. RooL.. U1Rli 'ag e,lHt X illn&l&iQl; 
GEOG 107 Intro to Geog raphy 3.0 Cr 
134499 001 tE tE 01 TTh 9,3O- ~04SA 201 ST" 60 Yie l D<'. Kt lly 
136522 00,l tE tE 01 T 530· SOOP 201 ST .. 60 Yletor. Ktlly 
137660 00' (£ tE tE 01 Th 530· S:OO;> T8A EK<C 60 View, Kelly 
GEOG 110 World Regions 3.0 Cr 
Il .... "'(£ tE tE 01 , 9:oo'Il:55A 
'" 
STlP 60 MWtwt . tmtst 
1329'?O 002 tE tE 01 
"' 
IOOO·IO:SOA 200 ST"" 
" 
M4z zaro. Andreo l 
132912 00' 
" 
tE tE 01 
"' 
10OO·lO:5OA 200 ST"" 
" 
Nazzaro. Andrt~ 
132912 Restrvtd section. riG Slock J; 
132916 00' tE tE 01 TTh 11:00-12151' 200 ST ... 100 1IOO1ty II,,,,,, 
132919 001 tE tE 01 
"' 
, 2·00 2~ .. ST"" 2<10 EIstnhanlt. Huther 
132914 
'" 
tE tE 01 TT> 3,30- 4;4SP .. ST"" 2<10 Ylct or. Ktlly 
132915 II .. tE tE III n. 530- S:IGP .. ST"" 1110 IIOOley. DorHl', 
GEOG 111 Regions and Resources 3.0 Cr 
Pr tl'"tqU\sl tt(s) GEOO ltO 
132911 001 tE tE III 
"' 
, 9.00· 950A 2110 STO> 1111 [Isemardt. H ~thtr 
GEOG 112 Intro to Travl & Touri sm 3.0 Cr 
132910 001 tE tE III nh 11.00-12'ISP 
'" 
ST"" 'II ""~ Glbriel GEOG 113 Foundations Guest Serv1c 3 .0 Cr 
1129119 001 tE tE III "h 2·00· 3.1SP 239 " .. " Chfflo. Gabr·tl GEOG 115 Observng Human Landscape 2.0 Cr 
IlII6l' 001 lE lE III T Ih 11 00,12 1511 
'" " .. 
.. ",.. Chris 
GEOG 235 Economic Geography 3.0 Cr 
1_ 001 lE lE III TTh 1230· 145P 
'" " .. 
.. HallCt ll. Rotitrt 
ClJ/J Toueh-Ton~ Rl'g/s/rtltiOll jor updattd count Information. CllII aCQdemlr: dtportmtntJor TBA III/omuulolt Sttpagt G2J for Code KtJ . 
Fall 1001 e llSS Sc:htdule as of 1126101 Page 60 
or GESC 108 
LE 01 W 
& Tour : Europ Scene 
Prereooisite(s) GEOO III & G£OO III 
Touch-tone Code: 126 
5 ,30· 7 201' 207 STROH 40 Raphael. C 
3.0 Cr 
137771 001 LE L[ 01 T Th 2'00- 3,ISP 2"1 STROll 40 MaIda. OIr1s 
GEOG 316 His & Geog Modern Europe 3.0 Cr 
Corequulteh) HIST 316 Prereoolsite(s) GE(X; 110 & HIST 101 or HIST 102 
137635 001 LE u: 01 H W f 11 00-11 5OA. 402 PAAYH 35 5hHNn. Htcl\Hl 
GEOG 317 Hist & Geog Spanish AllIer 3.0 Cr 
C~tstt~(s) MIST 317 Prereoois1t~(s) GEQi 110 & HIST 101 or HIST 102 
135984 001 LE lE 01 T Th 3 30- 6,00f' 405 I'AAYH 40 Mancell II(()ert 
GEOG 318 Geography of Asia 3.0 Cr 
PrerequlSite(s) GEOO 110 or GESC 108 
135985 001 LE LE 01 T Th 1230- 1 4SP 241 STfOI 40 Victor Kell, 
GEOG 320 Geography of US & Canada 3.0 Cr 
Prereq.JlSlte(s) GECXi 110 or GESC 108 
135J13 001 LE LE 01 
136SZ1 002 lE tE 01 
GEOG 322 Geography of Africa 
Prerequisite(s) G[CXi llO or GESC 108 
" F Th 
·130298 001 LE LE 01 H W I' 
GEOG 333 Settlement Geography 
Pr~req.Jl$jt~(s) GECXi 110 or GECXi llS or GESC lOS 
I 00· 1 SOP 239 STfOI 
5 30· 8 001' 207 STI()IoI 
3.0 Cr 
1- 00- I SOP 1J4 STROH 
3.0 Cr 
"0 Hance 11. ROOtrt 
40 Mayda Chris 
40 Nazzaro. Andrew 
136329 001 lE lE 01 T 7;20· 9 SOP 239 STROll 30 Ma)da. ChriS 
GEOG 348 Tchg Soc Std Elem School 3.0 Cr 
Class(~s) perwtttl'd ~ GIIM!iRS1 GRSS' GRTC tJGJS! LCSR. E~1vllent to, GEOG 571 
AOIiislOll to Coll~ of [wcatton Required Rt91stration ~y ineligible stiJOents will be drcwe<l Without notice 
1J2905 003 LE tE 01 T 5:30· 8001' 216 STRJH 25 Kobley_ Oorefn 
GEOG 361 Geography of Population 3.0 Cr 
Pr~eq.Jlstt~(S) GECXi 110 
130291 001 LE lE 01 1h 5 30· 8:00f' 208 STROH 
GEOG 387 Co·op Education in Geography 3.0 Cr 
~rtaent Per.lSsion Require1l 
134533 001 LE LE 01 T8A 
GEOG 445 Cult Tourism Resources' 3.0 Cr 
Pl"ffequ1site(s) G£CXi 212 or Gf:Qi JJ6 
40 /lancell 
**CR/NC** 
I~ 001 LE LE 01 F 11:00· 1-301' 241 STROH 30 OIertll, G«lrlel 
GEOG 487 Co-op Education in Geography 3.0 Cr **CR/NC** 
Oe!Hrtaent Per.lsslon FIeq.Ilred Pr~~fsiU(S) GEOO 387 
134534 001 L[ LE 01 TeA 
GEOG 488 Internship 4.0 Cr 
DeplrtMnt Pet1I1SSion Require1l 
132903 001 LE LE 01 TeA 
GEOG 489 Internship 5.0 Cr 
ge?lr~t P_iSSlon ~lred 
132902 001 LE 1£ O} TeA 
GEOG 490 Internship 6.0 Cr 
Depart4lent Per.isston ~lred 
132901 001 lE lE OJ TBA 
GEOG 497 Independent Study 1.0 Cr 
Oe!Hrl.llent PenlIss10n Required 
IJl900 001 lE lE OJ T8A 
GEOG 498 Independent Study 2.0 Cr 
[)epartllent Pffwtssion Rf(JUlred 
132899 001 l[ l[ 01 T8A 
GEOG 499 Independent Study 3.0 Cr 
DepartJlfnt Penlission R!Quired 
132896 '001 L[ lE 01 T8A 
132897 OOl l[ L£ 01 T8A 
132898 003 LE LE • 01 T8A 
GEOG 518 Probs Sub-Saharan Africa 2.0 Cr 
Grawate stllCltnts (Seniors with oerwIlSslon) Pref"equlslte(s): GEOO 3ZZ 
130296 002 L{ Lf OJ TIIA S 
GEOG 553 Urban& Regional Planning 2.0 Cr 
GrolO.llte stiJOenU (Seniors witll peraisSion) 
132895 001 Lf L£ 01 W· 530· 7.1GP 216 AAOOl ZS WarO, ROOtrt 
GEOG 556 Zoning 2.0 Cr 
• GriWate students (Seniors with peralsslonl PrerequiSlte(s) 61:00 553 
130068 001 lE LE 01 1h 5,30· 1.101' 140 STROH 20 sar~ley, Frederic~ 
Call Touc/l· TolI l! RtgiJUutloll/or updated count in/ornwtiun. Clift ocudtMC dl!prlftml!fIf/or TBA In/orftllltion. Stt pugl! G1J lor Codl! KI!}I. 
F. 1I1001 Cla.uStlleduleas or l f26fO l J'age61 
Touch- tone Code: 126 Geography 
~~~....£!W~= 
Gr~at! nudtnts (Seniors with Pt,..isslon) 
13SJ1' 001 LE LE 01 
GEOG 562 Weather 
Prtl"equiSltetS) GE(I; 5~ or ~ 530 
W 7 _20· 9,501' 239 STIOt 2tI 
1.0 Cr 
lyltl" ~n 
Additional 
Graruatt s t ul!ents (Stniors wIth penllisslonl Prtrequisltt(s) GESC lOB Equlvaltnt to; GESC 32~ 
130807 001 LE tf 01 T Th 200- 3 501' 208 STROH 5 Ojala. carl 
GEOG 563 Climate 2 .0 Cr 
Gr~att studrnts (Seniors with ptfIIlsslon) Prtl"equisite(s) GEoo S62 or GESC 324 
135969 001 LE LE 01 l Th II 00·12 15P lOB S'OON 5 Ojala, Carl 
Ff.'E!( s) : 
GEOO 575 Interp of Aerial Photos 3.0 Cr Additional Fee(s) : 
Grtcllatt studtnls (Seniors wit h Pt,..lssl()'1) Prtrequlsitt(s)· /lATH lOS EQl.nwaltnt to; GESC 305 
131767 001 LE LE 01 T 5;30· 8cOOt'" 208 STIOt 5 
GEOO 579 Geographic Info Systems 2.0 Cr Additional Fee(s): 
Grill/alt studtnts (Seniors with Pt,..isslonJ PrtrequislttCSJ GESC 415 
132B92 001 LE tE 01" 810· 9-SCP 226 STROH 15 
GEOG 581 Adv Envirnmnt Assessment 3 .0 Cr 
Grill/itt students (Seniors with pe,..lss;()'I) PrtreQI.Ilsfte(sl. GEOO 553 or GP\.H 215 
129851 001 LE lE 01 II 5;30- B;O\IP 208 STROH 15 Jawors~l. Euoene 
GEOG 582 Remote Snsng Earth Rsrcs 3.0 Cr . Additional Fee(s): 
Grtcllatt studtnts (Seniors with Pttw1Ulon) Prerequlsitt(S)· GEoo 515 or G£SC 305 
135913 001 lE LE 01 lh 530· 8.001' 114 STROH 10 Ja..ors~ i . ElI!Ient 
GEOG 583 Cartographic Design · 3.0 Cr 
Grtcllitt students (Seniors with Pt,..isslonJ [<JIlvaltl'lt to GESC 402 
136339 001 lE LE 01 T Ttl 530· 1 iOP 214 RAC10l 5 Ward. ROOtrt 
GEOG 587 Co·op Educ in Geog/Geol 3 .0 Cr "'*CR/ NC** 
OtparUitnt ~lssl()'l Requl~ GrIOJ.tt students (SenIorS ..nth ptrIliSsl()'1) 
134535 001 l E LE 01 fSA. 
GEOG 592 Special TopiCS 3.0 Cr 
GraOJatt studtnts (Seniors with j)tnllnlon) 
- ...... sect ion Tltlt: Env l .-or.nul llll & Policy 
......... 002 C( WI; WoI 01 TBA 20 Sart()'l. o.r11 
.-o-.. ~~ Thi s sect ion Is dtltvtrtd tntlrely online Studtnts .,st rt9ISter online at ht tp:// ........ eIUOf1l!ne.edu 
.~ ..... No touch tone rtglstratlon 
GEOG 674 Internship Report 2.0 Cr 
Otp.Irt.wnt PtnIission Requirtd Gril1lite stuOft\ts only 
132890 001 LE lE 01 'IlIA ' \ 
GEOO 677 Sem Methods & Research 2.0 Cr 
Grtcl/.lte stlldtots only Prt requ1sitt(S) GE(I; 511 
lJOO.l9 OOJ LE lE 01 W 5:30· UOP U4 STROH 15 M.u.ro. Nt(trN 
GEOG 678 Advanced Applications of GIS 2.0 Cr 
Graduate stuc!tnts ()'Ily Prtl"equ1s1te(s) GEoo 519 or G£SC. 476 Forwrly 1:1'I0I«'l 15: GEIXi 518 
137900 001 LE t E 01 T 1 10· 9:001' 226 Sl~ 15 Xlt. Ylclu'l 
GEOO 687 Intern Geography/Geology 4.0 Cr 
Otpartlltl'lt Ptnllsslon Required Graruile student s only 
132889 001 LE LE 01 fSA. 
GEOG 688 Intern Geography/Geology 5.0 Cr 
DepartJltnt P_Iulon Requlrtd GrJetJilt students only 
132888 001 lE LE 01 TIIA 
GEOO 689 Intern Geography/Geology 6.0 Cr 
Otp.Ir~t PMllsslon Rto.Ilreo GrJetJltt studrnts only 
132887 001 L( LE 01 lIlA 
GEOG 690 Thesis . 1.0 Cr 
Depar~t Pt,..issi()'l Requi~ Gralklatt studeflts Qflly 
IJ2886 001 lE LE 01 T8A. 
GEOG 691 Thesis 1.0 Cr 
Otp.Ir~t ~ssi()'l Requirtd Gr.w.tt 5t\derlts ()'I1)o 
11288S 001 LE LE 01 TB,I.. 
GEOG 692 Thesis 3.0 Cr 
Deparl,fent Pt"'\55i()'l Req.lirtd Graruatt stlldents only 
132884 001 lE lE 01 TBA 
GEOG 697 Independent Study 1.0 Cr 
Otpartlltnt PtnIiSsl()'1 Requi~ GrtOJitt studrnts only 
13288J DOl LE LE 01 fSA. 
GEOG 698 Independent Study 2.0 Cr 
Otpar~t PtnIissi()'l Requirtd Gr.ruatt stlldtots only 
132882 001 LE lE 01 fSA. 
GEOG 699 Independent Study 3.0 Cf 
OtparUitnt P_ISsl()'1 Requirtd Gr.ruatt students only 
132880 001 l E LE 01 lIlA 
132881 002 LE l E 01 lIlA 
15.00 
$l0.00 
110.00 
110.00 
Call Touch-Tont Htglstratlon!or upJllftJ cOl/nt In!Of/tUlfion. Call acaJtmlc dtpartmtnt/or TaA in/orm/fion. Stt pagt GlJ /or COOt Kt.~. 
Fin 200 1 CI.u Sc:htdLlI~.J or It.lMlI I' lgt 62 
Geology Touch·tone Code: 127 
Stet ID lip $pK PIN' T'fRC Grp ST Pm 
GEOl 120 The Foss 11 Record 
132819 001 LE lE 01 
GEOL 160 Physical Geology 
132876 001 II tE 01 
132871 003 Ll LA 01 
132878 QGoI It LA 01 
TTh 
TTh 
T 
Th 
GEOl 161 Historical Geology 
P~equfslte{s) GECl 160 or GESC 108 or G£SC 202 
132813 001 It LE 01" II F 
13281j 002 U LA 01 " 
132875 003 Lt LA 01 \/ 
GEOL 200 Introductn to Hydrology 
Prerequhltets) · GUt 16(1 or (;ESC 108 01' G(SC 202 
137638 001 lE lE 01 H 
GEOl 228 Mineralogy 
Pref'equisfte(s) . GEIl 160 & 0IDI121 i 
132811 001 Lt LE 01 
13ZB72 002 Lt LA 01 
GEOl 229 Rocks of Michigan 
Prerequlslte!s) ; (ira.. 161 
135042 001 LE lE 
GEOL 325 Geomorphology 
P~requlslte(s) · (iEa. 161 
IJ6086 001 LE LE 
136086 AOdtt lana 1 llet't I ng t i-.! 
01 
01 
GEOL 326 Structural Geology 
Prertq.lls1te(s ) GE<l. 161 l l\o\TH 101 
T 
Th 
T Th 
TTh 
TTh 
n. 
3.0 Cr 
1I :00·121SP 140 STROH 
4.0 Cr 
1l:00-12.ISP 241 STROH 
2:00· 3 SOP lJ4 STROH 
2 :00- 3 SOP 114 STlOI 
4.0 Cr 
10:00'10SOA 239 STlION 
200· 3:SOP 114 STlOI 
3,00· " SOP 114 STRON 
3.0 Cr 
530· 8:00P 241 STFION 
4.0 Cr 
B:OO· 9: 5OA 114 STROM 
8 :00- 9.5OA 114 STlIOH 
2.0 Cr 
10 :00-10:5OA 239 SllIOO 
3.0 Cr 
1230· 1.45P 140 S"OIOH 
200- 4 45P 140 STlIOH 
4.0 Cr 
130080 001 Lt lE 01" II f 12 :OO-12 .50P 140 STRI)I 
131)081 002 Lt LA 01 \I LOO· 2 ; ~P 140 STlOI 
GEOl387 Co-op Education in Geology 3.0 Cr 
~rtaeflt P_hs lon ~I~ 
1345.39 001 lE lE 01 
GEOL 448 Hydr09eo 1 O9Y 3.0 Cr 
Prerequ1slteh) MAll! lOS " 6£0. J60 or GESC 108 
131099 ,001 . lE lE 01 T 5 :30- B'OOP 140 STROH 
GEOl 487 Co-op Education in Geology 
~rtlltnt PffIIl sslon ~Ired Prerequislu(s) : GEo.. 381 
134540 001 lE LE 01 ' T8A 
GEOl 488 Internship 
~rt.wnt P_Isslon ~Ired 
132869 001 lE LE 
GEOl 489 Internship 
~rUltr1t Perllsslon Requi red 
132B6B 001 lE lE 
GEOL 490 Internship 
Oep.lrUltnt Pe ... lss1on Rtqul r td 
01 
01 
132861 001 lE lE 01 
GEOl 497 Independent Study 
~arteent Ptr.Isslon Required 
132866 001 LE LE 01 
GEOL 498 Independent Study 
~Irt.nt Pt ... lulon Required 
132865 001 tE l E 01 
GEOl 499 Independent Study 
Dtpart.wnt P_lulon Rtqulrl!d 
132864 001 LE LE 01 
lB' 
lB' 
'" 
3.0 Cr 
4.0 Cr 
5.0 Cr 
6.0 Cr 
1.0 Cr 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
Cap erlMn lNtructgr 
Additional Fee(s): 
20 LOOuca. Stt'len 
Additional 
.. Blate. Kev in 
20 lOOuc • . Steven 
20 lOOuc • . Steven 
Additional 
.. LOOuca . Steven 
20 LOOuca . Steven 
20 LoO.Ic: •. St t'len 
40 Br<ldley . Michael 
Additional 
" 
ti(hans kl. Allen 
" 
tlchanskl. Allen 
40 "chans);l. Allen 
" 
B1fke . Kev in 
20 Bradley . Michael 
20 Bradley Mlchatl 
**CR/NC-
20 ~$enow Hld'lKl 
**CR/ NC-
Fee(s): 
Fee(s) : 
Fee(s) : 
Earth Science Touch·tone Code: 128 
SHt ' A It1 sere ell!! J:M Ijrp ST pm 118 
GESC 108 Earth Science 
E~halent to GESC 202 
136695 030 (( LL L£ It 01 S 9.00·1I5SA 
136695 Start dat! 9115/ 01 End date IUISIOI 
136695 Must take lib sKtlon 136696 II1th IKt urt 
136696 031 CE LL LA It 01 5 12 :00- 2 40P 
136696 Start date: 9115/01 End dat e 12115/01 
136696l\1st tlke lecture sKtlon 136695 II1 th lab 
13Z844 001 II L£ 01 T Th 
132845 002 LL L( 01 " W f 
131636 014 lL LE 01 T Th 
136114 003 lL l£ 01 M 
?,30· 10 45,A. 
10'00·10 50A 
2:00· 3 ISP 
S,30· 9;00P 
... BIds! 
4.0 Cr 
14l STIO< 
116 ST"" 
... ST .. 
... ST .. 
100 ST .. 
100 ST .. 
Cap PrlllCY Instructpr 
Additional Fee(s): 
" 
E1S!nh'rdt Heather 
1S Eisemardt . Heather 
100 0J.l. ,,,' 
100 Bradley, Michael 
100 Poli Harl. 
110 CWIMlS);1. Allen 
$5 .00 
$10 .00 
$5.00 
$5 . 00 
$10.00 
Call Touch-Tone Rtgls/ta/ian/ar upda/d course in/ormation. Call fJcademic dqJtlrtment/or TBA in/ormation. Su page G1J lor Codt Kty . 
• -.11200 1 Clau Srhtdu l~ IS of InMlI Pag~6J 
• 
Earth Science Touch -tone Code: 128 
s) , 110.00 
1328(6 .. II LA 01 H 9 OO-tO' so.-. ~. 51"" 
" 1J6115 
'" 
II LA 01 T 900-IO~ 21. 51"" 
" 136116 006 II LA 01 T 9,CIO-IO.5(lA 
'" 
ST" 
" 132860 007 II LA 01 , 9 00·10.50,0\ Z16 Sf"" 
" 136117 008 II LA 01 H 11-00-12 5Of' ~16 ' 51"" 
" 136118 009 II LA 01 H nOO-\2soP 220 Sf"" 20 
132847 010 II LA 01 T 11 OIHZ SOP 116 S",," 20 
I318AB 01 1 II LA 01 T II 00-12 50P 120 S",," 20 
132849 012 II LA 01 , 1100-12 SOP 116 S",," 20 
136m 013 II LA 01 H 100- 2 SOP 216 51"" 20 
132851 01. II LA 01 H 100- 2 501' 
'" .""" 
20 
132852 016 II LA 01 T 1 00- 250P 216 
""" 
20 
1328S3 011 II lA 01 T I (10- 2 SOP 220 Sf"" 20 
132854 018 II LA 01 , 1 00- 2:501' 216 51 .. 20 
132855 01. II LA 01 Th 1 00- 2501' 21. Sf .. 
" 1328S6 020 II LA 01 H 3 00- 4 SOP 21. Sf .. 
" 136122 021 II LA 01 
" 
J:(l(l. 4 SOP 2" Sf"" 20 
\32857 022 II LA 01 T J 00- 4 50P 116 
.""" 20 1328:.a 023 II LA 01 T 3,00· 4 SOP 220 Sf"" 20 
132859 02' II LA 01 , 300- 4 SOP 216 Sf .. 20 
132861 .025 II lA 01 H 5:30· 1 lOP 216 Sf .. 
" 136123 02. II lA 01 H 530- 1-201' 220 Sf .. 
" 132862 02T II lA 01 , 530·1201> 216 51 .. 
" 136124 028 II lA 01 H 8 10·10001' 21. Sf"" 
" 13286J 
'" 
II lA 01 H 8:10-10:001' 220 Sf"" 20 
GESC 114 Nat" Parks & Honuments 2.0 Cr 
IJ2843 001 
" " 
01 Th 530 - 810' 200 Sf .. "0 Cicllanski "llet' 
GESC 202 Science for Elem Teacher 3.0 Cr Additional Fee( s) : 110.00 
Equiy.ltf1t to G(S( 108 
136127 001 II 
" 
01 
"' 
2:00- 3: IS' 200 Sf .. 100 (urZlllln. 
... "" 1328JO 002 II 
" 
01 , SJO- 1 lC'l' .. S_ I" KIlt ZlNn _ AMndi 
132831 OOJ II LA 01 Th 9.GO-IO,so. 220 
-
22 
136128 .. II lA 01 7 90lHOSCA 220 S",," 22 
136129 OOS II lA 01 , 11.00-1ZS3P 220 Sf .. 22 
136130 006 II lA 01 Th 11.QO·12:SOP 220 Sf .. 22 
132'" OOT II lA 01 7 1100-12 SOP 220 Sf .. 22 
1J28JJ 008 II lA 01 , 100- 2 SOP 220 
-
21 
136lJl 009 II lA 01 Th 1:00 - 2 SOP 220 
''''" 
21 
132'" 010 II lA 01 , 300· 4 SOP 220 Sf ... 22 
132838 011 II lA 01 Ih 3,00· .t SOP 220 Sf .. 22 
IJ283S 011 II lA 01 Th :. 30· 7 :20P 210 Sf ... 21 
IJ2839 013 II lA 01 , 720·9:0P 110 Sf .. 21 
GESC 208 Natural Envrmntl Hazards 3.0 Cr 
Prerequi s I te(s) GESC 108 
13007S 001 IE IE 01 , 4 00· 640P 101 Sf"" 60 Blake. Kevin 
GESC 250 Intro Coastal Processes 3.0 Cr 
Prerequi s j a( s) GEIl. 160 or GESC 108 
132829 001 IE IE 01 TTh 9-3O·10 4SA " 0 Sf"" 15 Raphael. C 
GESC 276 Principles Geog Inform Systems 3.0 Cr 
Prerequl slte(s) GECG 110 or GEIl. 160 ~ G£SC 108 
m1l7 001 IE IE 01 
"' 
7 12 00· 12 SOP 226 STRON 
" 
Nazzaro. Andrew 
GESC 279 Special Topics 3.0 Cr 
136893 Sect ion Title : Pr tnctp.th of GIS 
S";' 13'B'l3 001 IE IE 01 
"' 
7 200· 2-SOP 12. IS NUZIro. Mdrrw 
GESC 303 Field Geography 3.0 Cr 
PrerffJ,ll$ He( $) G£1l. 160 or GESC 108 
130074 001 IE IE 02 T Ih 1 00· 4 OOP 116 
""'" 
IS ~el.C 
GESC 305 Aerial Photo Interpretn 3.0 Cr Additional Fee(s) : 110 .00 
Prff~islte{$) G£1l. 160 or 6[SC 108 & !lATH 104 EQUivalent to GEOG 575 
132818 001 IE IE 01 7 S 30· 8:OOP 
'" 
Sf"" JS 
GESC 320 The Oceans 3.0 Cr 
Pr~isite(sl G£1l. 161 FOt'WI"I)' known .tS 6[SC200 
lJ7637 002 If If 01 7Th 1l,00· ;2, 15I' I .. Sf"" JO 
"'" 
"'rl. 
134541 001 IE IE 01 T 530· 800P AI.O 
."'" '" "'" 
Hart. 
GESC 324 Weather 3.0 Cr Addition~l Fee(s) : 110.00 
Prer~tsile(s) G£SCI08 EQUiv.ltnt to- GECG 562 
132B1S 001 IE IE 01 T Th 9.00·10:5IIA 108 Sf .. '0 ~l,If"n .... rtln 
132826 001 IE IE 01 TTh 2.00· J SOP 108 Sf ... JS OJ.la Ca r l 
131162 003 IE 
" 
01 , 530· BOOP lOB Sf .. 
" 
TI'oaIs Sr 0'11(1 
GESC 327 Soil Science 3.0 Cr 
Prer~lslte($) GEIl. 161 
130808 001 IE IE 01 
"' 
7 200-· 2 SOP 10B Sf ... 
" 
J&W(Irskt. EI.Ig!Oe 
Call To"ch · To",~ RtglJlfarlonlor IIpllaltd COliftC ilifomwrion. Call oeodenrJc dtpartnll!llilor TBA /nlormlll,on. See pogt G1J lor Code Key. 
F~1I2001 Clu! Stht dllif IS of 1126/01 r.gt 6" 
• 
Touch-tone Code: 128 Earth Science 
~~~....IlI.....!:~= 
~~~I:';';~;;;'~ Prer~isitris) GESC 320 I. GESC 324 For.rly kllOWO as GEOO 347 
ti Registration by ir'leligible students ... 111 be dropped without notice 
136132 001 LE lE T Th 1230· 1451' 114 STlIOH 20 IIobley Doreen 
GESC 387 Co·op Edue in Earth Science 3.0 Cr **CR/NC** 
Depart.-erlt ~isslon ~jrM 
134!)43 001 lE lE 01 lIlA 
GESC 424 Climatology 3.0 Cr 
Prertc)llsttr(s) GESC 324 
136lJJ 001 lE lE 01 T Ttl 1100-12.151' Z08 SUIOH 
GESC 450 lake & Coastal Managemnt 3.0 Cr 
PrtrtQUisite(s) GESC 2!XI or GESC 350 
131640 001 LE LE 01 W 1 00- 9 40P 140 STIllH 
GE5C 475 Computer Mapping 3.0 Cr 
Prere!Jjlsite(s) GECl. 160 or GESC lOB 
136876 001 LE LE 01 T Ttl 9 30·10 4SA 226 STROH 
GE$C 476 Intra Geographic Inf Systems 3.0 Cr 
Class(es) not perllitted' lQR l(iSQ PrertQUislt@{s) GESC 276 
132823 001 lE LE 01 Th 5 30· 8 001' 226 STROH 
GESC 479 Special Topics 3.0 Cr 
..... ~,~. Section Title: [nvirornental litW & Policy 
002 CE IN Io\i 01 1M 
35 Ojal~. Carl 
Z5 JaBltson, Robert 
Additional Fee(s): 
is 
15 Eschtruth, ArIr.e 
20 Barton, Daryl 
...... n This Stction is delivered I!ntirely online 
•••••• No touch tone rf9istr~tion 
Students ,...st register onl1r.e at http://1IW e.Jonline edu 
GESC 485 Intro to Remote SenSing 
Prer~hite(s) GESC lOS 
136136 001 LE LE 
GESC 488 Internship 
I}@part.flt Puaisslon RfQ,Ilred 
13Z822 001 LE LE 
GESC 489 Internship 
Oepart.flt P_lsslon IteoJt.ed 
13ZSZI 001 lE lE 
GESC 490 Internship 
Oepart.flt P!rllission RfQJlrt(! 
01 Th 
01 ". 
01 ". 
l3ZsztI 001 lE lE 01 T8A 
GESC 495 Envirnmt Assess & Planng 
Pref"fQ,IlsHe(s)' GPU; 215 & GPtN 216 
13Z819 001 L£ lE 01 II 
GESC 497 Independent Study 
~art.flt PtrIIlsslon RfQ,Iirttl 
132818 001 LE LE 01 
GESC 498 Independent Study 
I}@part.flt Pef"II\ ss Ion Rtq:Jl rttl 
132817 001 LE LE 01 
GESC 499 Independent Study 
Jlepar~t PerDtsslon lteoJire<! 
". 
". 
3.0 Cr Additional Fee(s): 
S.30- 800P 114 STIOI 20 Jaworski [ugene 
4.0 Cr 
5.0 Cr 
6.0 Cr 
3.0 Cr 
5.30- 8:001> TBA 20 JMM'"S~ 1. Eugenr 
1.0 Cr 
2.0 Cr • 
3.0 Cr 
13Z816 001 lE lE 01 T8A 
Historic Preservation 
I 
Touch-tone Code: 129 
o No. Plan T Gr ST D~ 5 
""" 81 lstorlC reservatlon r 
130282 001 lE lE 01 T Th lZ 30· 14SP 239 STIOI 
GHPR 378 Special Topics 2.0 Cr 
130066 SKtion Htle: Architecture "'-nc:lIture 
1J0066 00,1 L[ lE 01 II 530· 7,IOP 239 STI(lH 
GHPR 387 Co-op Educ in HistoricPresrvtn 3.0 Cr 
l)epart.flt ~.isslon lteoJired 
134SoU 001 l£ LE 01 TBA 
GHPR 401 Planning/Preservation Graphics 
FOrIIe<"ly ~1"IOOIl.s GESC 401 
3.0 Cr 
JJ71l9 001 LE lE 01 T Th S,JO· 7 lOP 214 IW:KH 
GHPR 487 Co-op Educ in HistoricPresrvtn 3.0 Cr 
DeQartMnt Perllission hOMed 
1345045 ooJ LE tE 
GHPR 488 ' Internship 
De!Hrt.flt Perllisston Requl~ 
13Z81S 001 lE lE 
01 
4.0 Cr 
01 
C Pri..,. Instructor 
40 Tyler. Horun 
2S Sicke1s·T.ve~. laJren 
**CR/NC** 
10 Ward. ROOert 
**CR/NC" 
$10.00 
$10 .00 
CDI/ Touch-TDne Rl.'giSlr(ltion/or updoted couru in/ormation. Cull fJCDdl!mic d(PQrt~nt/ar TBA in/ormatioll. SI.!t! P(lKt! GlJ lor CadI! KI.'Y. 
F~IIIOOI Class Schtdult IS of 1126/0 1 Pal:t 65 
Hi st ori c Preservat ion ; Touch-tone Code: 129 
~t 10 PI .... T Gr Sf 
nterns 'p 
OfptrUlftlt ~isslon ~lred 
132814 001 lE lE 01 lBA 
GHPR 490 Internship 
Ofptrt.-ent P_lsSlon ReO.llred 
132813 001 • LE LE 01 lIlA 
GHPR 497 Independent Study 
Oepir~t l'frIIiuion ~lred 
132812 001 LE L[ 01 lIlA 
GHPR 498 Independent Study 
Oepar~t Per.lss1on lIt()Jlred 
132811 001 LE lE 01 lBA 
GHPR 499 Independent Study 
OepartJltl'lt Penlission Required 
IllSlll 001 LE LE III TBA 
GHPR 530 Intra Historic Preservation 
GratllJatt stude!'lU (Seniors with penlllsslon) 
n .. .,... C Prl_ nstr ~ 
r 
6.0 Cr 
1.0 Cr 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
2.0 Cr 
132809 001 LE LE 01" 120- 9 DCP 207 STROH 2S l1'llbel Theodore 
GHPR 537 Interp Programng for Org 3.0 Cr 
Graduate stl.lCltnts (Seniors ... !tll perwtulon) Prtr('q.llsite(s)- Gf'!I S34 
136JS3 001 L[ Lt ell T 5:30- 8:001' 241 STIQI 20 Chere., Gwiel 
GHPR 557 Comm Oev&9owntown Revitalizatn 3.0 Cr 
Graduate students ($eniOl"S with Pl!n.isston) Prfft()Jhite<s:: G[(Xj 5S3 or GIf'A iJO 
135:115 001 LE L[ 01 1/ 7:20- 9:5OP 239 STROH 20 Tyler. Norun 
GHPR 587 Co -op Educ in Cultrl Rsrc Mgmt 3.0 Cr **tR/NC" 
~rt.nt PfftIlssion ~Irf(t GrlCliate students (Stnlors wlUl ~Isslon) 
134S46 001 lE lE 01 TBA 
GHPR 591 Special Topics 2.0 Cr 
GriWlle stuclenu (SenIors with per.\sslon) 
136354 St<:tlon Tltl,: Otcorlthe Arts 
IJ6350i 001 LE LE 01 Th 7 20- g·OOP 241 S~ 20 Bryk. M4ncy 
GHPR 592 Special Topics 3.0 Cr 
GriWlle nlldrllts (Stnlors wltn per.lsslon) 
136355 St<:tion Title: M.t l!fllh Constrvlton II 
136355 001' LE L[ 01" 7:20- ':SOP 239 STlOI 20 Sickels· Taves . L·!urtn 
GHPR 620 Preservation Research Techniqs 2.0 Cr 
GriWlte students only PrerfQljlsltth) FA 429 & tiHPR 5JQ 
IJS043 001 tE tE 01 Th 5:30· 7:101' 239 STlOI 15 tlilDel. ThtodDre 
GHPR 638 Preserving Community Character 2.0 Cr 
Grawne stuoents only 
136356 001 lE lE 01 Th 8:10- ':5OJ> 239 STROH 20 Uglbel. Theodore 
GHPR 680 Special Topics 2.0 Cr 
GriOJate students only • 
136357 Section Title : Hist . of Lndscipt Architecture 
136357 002 LE LE 01 W 530· 7:10P 239 SIRON 25 Sickels·Taves .• aurtn 
130065 St<:t lon TItle: History or Bldg. TechnolOiY 
130065 001 LE L[ 01 W 720· 9:OOP 241 STROM 20 Slckels-T.ves. l'UI"tn 
GHPR 687 Intern Cultrl Rsrc Mgt 4.0 Cr 
aep.rt.nt Per.isslon ReQUIred GriW.te studerlts 0II1y 
132808 001 LE lE 01 TBA 
GHPR 688 Intern Cultrl Rsrc Mgt 5.0 Cr 
Otp.IrUltnt PfftIlsslOll ~Irf(t GriW.te stuoents only 
132007 001 LE LE 01 T8A 
GHPR 689 Intern Cultrl Rsrc Mgt 6.0 Cr 
Dep.lrt.ent Per.iuloo ~Ired Gr.w.te stuoents only 
132806 001 LE LE 01 TBA 
GHPR 690 Historic Preservtn Proj 1.0 Cr 
Ilf()irt.lltl1t P.,..lsslon Req.llrtd GrlCliate students OIIly 
132805 002 LE LE 01' TBA 
GHPR 691 Historic Preservtn Proj 2.0 Cr 
DeparUltnt I'tr.issioo Rf(JI,Ilrtd GriWite students only 
132804 002 LE LE 01 TBA 
GHPR 692 Histori c Preservtn Proj 3.0 Cr 
Ilf()irUltnt P""lssioo RfQI,Ilred GriWate students only 
132803 002 LE LE 01 T8A 
GHPR 697 Independent Study 1.0 Cr 
Deput.ent Pe ... inion ReqI.Ilrtd Grldyate studerlts 0II1y 
13l801 001 lE L£ OJ TBA 
Call Touch.Tont! Rrglstrlltlon/or updllttd COll fSt In/o,morlon. Call acadtmic dtporffMnt/or TBA In/ormallon. Sttpogt Gll/o, Codt! Kt} . 
FJ n 2001 Cta" Schtdu l~ uorln6lO1 " Jilt 66 .. 
Historic Preservation Touch-tone C0ge: 129 
P".",,~ Required st~H only 
LE l[ T8A 
Independent Study 3.0 Cr 
Depirt.ent P~tsslon Required Gra<klatt studfnU only 
132800 001 LE lE 01 T8A. 
• Urban and ional Touch-tone Code: 212 
Chss(es) not ~;tttd UGfR 
135040 OIl) LE LE T Th 216 RACXH Z5 Ward. Robert 
GPLN 216 Readings in Planning Theory 2.0 Cr 
Classles) not penlttted' UGfR PrerfQUlsttf(S) GI'lH 215 
131706 001 l E lE 01 T Th 9:30·IO:ZOA 24\ STIOI 40 Tyler. /IorIDan 
GPlN 276 Principles Geog Inform Systems 3.0 Cr 
Prfrrq.Jt~itt($): GEOG 110 or GE(1 160 or GESC 108 
131716 001 lE tE 01 II W F 12,OO·12:~P 226 STROH 10 Nazzaro . .oIn<lr!W 
GPlN 387 Coop Edue ·Urban & Regional Pla 3.0 Cr **CR/NC** 
Ofoart.ent Penlissioo Requtrt:(! 
137m 001 lE LE 0\ TBA 
GPlN 401 Planning/Preservation Graphics 3.0 Cr 
PrtreQ:jtsite(s)' GPl N 215 FOI'1IItrly known as GESC 401 
137ne 001 lE lE 01 T Th 530- 7.1OP 214 AACKH 15 WarGo Robfrt 
GPlN 435 History of Urban Form & Functn 3.0 Cr 
Prtrel)lhlte(s) GPLH 215 & GPLH 216 Formerly known ~s GEOi 435 
135311 001 lE LE 01 T Ih 3;30- 4 45P 239 STR:lH 40 Tyler. HorNn 
GPlN 487 Coop Educ -Urban & Regional Pla 3.0 Cr **CR/NC** 
Qeflartllfnt Penllsslon ~lre<l 
13m4 001 LE l[ 01 TS.Io. 
GPlN 488 Internship 4.0 Cr 
Qeflar~t Pe~hslon ~lrtd 
137110 001 LE LE 01 TS.Io. 
GPlN 489 Internship 5.0 Cr 
Qeflar~t Pe~isslon ~lre<l 
137111 001 LE t( 01 TS.Io. 
GPlN 490 Internship 6.0 Cr 
QeflarUltnt Penllsslon Required 
137712 001 LE tE 01 lSI. 
GPlN 495 Envi rnmt Assess & Planng 3.0 Cr 
PrereqJislte(s) ' GPlH 215 & GfUI 216 
135044 001 LE LE 01 K 5,30- 8001' TSI. 10 JitWOI'sk1. E~ 
GPlN 497 Independent Study 1.0 Cr 
Oep.artMnt Pe ... lss1on Required 
137707 001 tE tE 01 l aA 
GPlN 498 Independent Study 2.0 Cr 
(jeplrtant Pt~lsslon Required 
137706 001 tE tE 01 TS.Io. 
GPlN 499 Independent Study 3.0 Cr 
Oepartant Pel"ll1ss1on Required 
137709 001 tE tE 01 lSI. 
History and Philosophy 
NO OVEfl1lIO£S Only seniors Iooho un provide the dep.!rUltnt hud wttl1 written proof tI1at enrolllltllt In a given class ,..Ill ftlabll' t/1eII to 
graduate at the end of tI1n s_ster ,..111 bt consldere<l Ho senior overrides ,..Ill bt authorized Ifter t.he beglmfl'l!iJ of the second WI'E'l 
or clusts (\ e . ,fter 5 doIys of a aaytilllt class or the SE'Cond IIItI'tll'l!iJ of an evenll'l!iJ class) Students are tntltled to atterN! only those 
classes In wIIich they Ire fonully reglstl'f'e<I ll'Iauthorized .ntfOQa.nce It clusl's. (or ....n.lt~l'r lttl9th of ti.e. ,..,11 not lNd to the 
gri/lttl'l!iJ of overrides 
History Touch-tone Code: 130 
SOd 10 "'. P1M T .. 
" 
DO> TiR 
"'" " 
Pr t .. r Instr ~ 
omp tu y 0 e ;g;on r 
132791 DO' .. LE LE 01 
"' 
r 900- 9:500\ '"~ "'''" 2D ... " "" 132m D02 LE LE 01 TTh 930- 10.45A lB' 
" 132794 
.,. LE LE 01 
"' 
r 11;00·U SOA .. 
""" 
.. Rogers. RiCk 
132795 D05 LE LE 01 TTh 11 00 ·12 19 ". PR.<'" .. 132796 DD6 LE LE 01 
"' 
r 12,OO·1250P ' 01 PR.<'" .. 
132197 D07 LE LE 01 T Th 12.30· 1 4~ <0, 
... " .. Hch'ally. Klchael 132193 DO' 
" " 
01 
" 
r 2:00· 2;~P 
." PR.<'" •• 132198 DO' 
" " 
01 T Th 2:00· 3 lSI' .., IT"" 
" 
""=Hally. Kfchal'l 
132799 
'" " " 
01 , 530· 8.10P 
." PR.<" .. 
Call Touch-Tone Rtgistrorlon/or updaud course fn/armatiOfL Call academic departnlt!nf/or T8A in/ormotion. St't! page G1J lor Code Key. 
FI1I2(lOi Clus Sched ult u or l f261(1 1 r l ge 67 
, 
Hi story Touch -tone Code: 130 
"'. P1 ~ T " 
ST 0 .. TiM ,~ 81 C Pr lNr ! nstr\lctO!'" • 
1St 0 estrn iv- r 
132186 002 l[ l[ 01 TTh 800- 9 lSA '01 PRATH ., 
132789 "I l[ l[ .1 
" 
f 900- 9.5OA I" 
'""" 
.. Cisur. CifotQt 
132790 OOJ l[ l[ 01 TTh 12;30- I 4~ .... 'TlOI .. Delph. RoNld 
132787 .,. l[ l[ .1 
" 
f 1:00- I sew .... 
""'" 
.. Hfft~. OIryl 
132188 ODS .. l[ l[ 01 TTh 3 30- 4 4SP 'OJ PRATH 20 [)elpn. IIonIld 
HIST 102 Hist Westrn eiv 1648 -WWI 3.0 Cr 
132782 
'" 
l[ l[ 01 
" 
f U:OO-ll SClA 'I' PRATH 
" 
Cltlroo, Robtrt 
132781 001 l[ l[ .1 
" f 12'OO-IZ,S(lP 200 
""" 
.. casur 
""" 132783 003 l[ l[ • 1 
" 
f 1:00- 1:5OP 
'" 
PRATH .. 
132784 ... l[ l[ .1 
" 
f 2:00- l:SOP 
'" 
PRATH .. GrlVfS, P_l • 
132185 ODS l[ l[ '1 , S:30- 8:1OP 02 PRATH .. 
HIST 103 20th Century Civilization 3.0 Cr 
FOfIIrr ly known as HIST lOS 
I'IOSS', Wallei' IJ2712 001 l[ l[ • 1 TTh 800- 9 l~ .... 
""'" 
.. 
132718 .02 .. l[ l[ '1 
" 
f 9:00- 9 SOA 1'1 
""'" 
20 [ngwenyu. Jo$f9I'I 
132774 ... l[ l[ .1 TTh 9 3O-104~ .. 1 PRATH .. Ttrr)'. Janice 
132113 003 
" 
l[ l[ '1 
" 
f IO:OO- IOSCA ro, mYH 2S 
IJ2173 PASS Block 3 reserved sectl6n Student "5t also take Eh(;L 120 , IJJ510 and ANJV 179 IJ2368 
132780 ,as l[ l[ 01 
" 
f 12:00-12:S(iP ' OJ PRAYH .. 
132175 
'" " 
l[ l[ 01 HW f 1:00- 1 SOP 
." PRAVH 2S Engw@f\yU. Joseph 
132775 PASS Block 4 reserved section Student ..,st also take EG 120, 133499 and IoN)V 179.132367. 
132116 "7 l[ LE 'I TTh J 30· 445P '13 PRATH 
" 
Terry. JanlCf 
132777 
'" 
L£ IE .1 TTh ~ IS· 645P TM .. 
131719 
'" 
L£ L£ .1 T 1 IS· 9:SSI' 
'" 
Sf .. 
" 
l()'l\l. Rogfr 
HIST 106 Asian & African Civilizn 3.0 Cr 
134635 001 L£ LE '1 TTh II 00-12 151' 00' SilL 
" 
D;.Ilfy. I\jjrgot 
HIST 109 World History to 1500 3.0 Cr 
130235 001 LE L£ .1 
" 
f 10:00-11l!;OA 
'"' 
FAATH .. ItIst-ur. Jill 
HIST 110 World History Since 1500 3.0 Cr 
135039 001 L£ L£ 01 
" 
f 2 DO- ZSOP '13 FAA'" 
" "'" ... 
JI, 
1376(13 00' LE LE 01 TTh 5:15· 6.iSP .... PAAYH .. l()'l\l. Ro9ff 
HIST 123 The U.S. to IBn 3.0 Cr 
1327S9 001 LE L£ 01 HW f 8 '"00 - 8!;OA " I PRA," .. 
132160 
'" 
lE LE 01 HW f 9:00· 9.5OA 
'"' 
PRAYH .. 
132761 003 LE LE 01 TTh 9.3II-10'4SA 
'" 
PRATH ., KIIIII Hfrold 
132762 ... 
" 
LE LE 01 HW f IO:OO-IO!;OA " 1 PRAYH 2S 
132762 IiIHfrvtd sfCtlon, FIG 81IXk 8 
132769 .11 L£ L£ '1 
" 
f 10:00·105OA "I PRAYH 2J 
132163 ODS LE LE .1 
" 
f 1I00·1I;5OA "I PRAYH .. • 
132164 ... LE LE '1 TTh Il:OO·IZ· ISP ." PRAYH .. K11111. Harold 
132765 007 fG L£ L£ . 1 T Th 12:30· I 45P ... PRAYH 25 OI~Il. RuSSfl1 
132165 Resfrvtd section. FIG Slott l 
mno '1' LE LE 01 TTh 12:311· 1 ~4SP ... PRAYIi 2J Olwell. RUH~11 
l3Z766 008 L£ LE 01 
" 
f 1:00- I·SOP JQ3 PRAYH .. 
132767 ". LE LE 01 TTh 2:00- 3: 15P 'I' PRAYH 
" 
KIIIII. Harold 
m711 01' LE LE 01 , S:3O· 1101' .. J PRAYH .. 
132768 01. L£ LE 01 , 5:30- 8:101' .. 3 PRAYIi ., 
136012 01' C£ DE IS .1 TO' 
" 
W~rger. A 
136012 Self·pacf<l I~t Learning sectfon Contact Distancf Eduut lon it 134·' 81·1081 to reg' .tff' 
136012 No touctl tonr reglnrat'on 
HIST 124 The U.S .. 1877 to Pres 3.0 Cr 
132145 001 LE LE .1 
" 
f 8:00· 8'5OA 402 PRAYH ., 
132746 00' LE L£ '1 TTh 8:00· 9 IS-' 402 PRATH .. 
132141 003 
" 
LE LE 01 TTh 9:3O·:0:4SA 404 PRATH 25 Vlnyifd. Jofllfn 
132747 pAS~ BlIXt 1 rfSfr't'td sfCtion, Stl.dent a/St also Ute EtG. 120. 133501 and AmI 179. lJ236! 
131148 .,. 
" 
LE LE 01 
" 
f 10:00-10:5OA 203 
""" 
25 
132748 PASS 8lod: 1 rfSfrvtd sfCtion StuOent .. st alSo:! uke DG.. 120. 133497 and 1tN1'I119. 13167:1. 
132750 
'" 
LE LE 01 
" 
f IHIO-U·SI)A ... PRAYH 2J 
137837 017 fG LE LE '1 
" 
f 1l:00-1I:5OA ... PRAYH 25 
131837 Reservtd sKtion. FIG 81od: II 
132149 ODS LE LE 01 TTh 11 :00·12 lSI' .. , PRATH .. 
132151 007 LE LE '1 
" 
f 12 00 12 SOl' ... PRAYH ., 
1327~ 008 LE L£ '1 TTh 12'30 1·'51' 00' Sill 
" 1327~ '10 L£ lE .1 
" 
f 100· I:SOI' '13 PRA," 
" 
_1. "leNt 
lJ18J6 .1. fG LE L£ '1 
" 
f 1.00- 1 SOP '13 PRATH 
" 
I 
/lleNf 
137836 Rfse ..... f<I section. FIG 8lock A 
132155 011 LE LE 01 
" 
f 200· 2-5OP "3 PRATH ., 
1327~ 009 LE LE 01 TTh 200- 3 lSI' 403 FAA," .. 
1~7S7 013 L£ LE 01 , 43C-71DP ' OS PRAYH ., 
132158 01' LE LE '1 , 5 30- 8·101' ,OJ PRAIH .. 
1327!i6 
. 1' LE LE .1 W 7.15· 9:551' '13 PRA'" 
" 
Hl\lbff. "ark 
136015 ,I' CE DE l' 'I T8A " Wfr{lfr . A 136015 Sflf·paced I~t lNmillll sfCtlon contact DIsUncf Eaxatlon It 734·487·1081 t c n'91s ter. 
13601~ No touctl tone registration, 
Call Touch-To" e Reglstr(l/lo"lor updaftd course i"lormmiotJ. Call acadtmlc uptJn_"tlor TBA 1"lormllJlotJ. $ttplllfe Gl1 lor Codt Key 
Fal12001 Clan Sl:htdllit as orrn6lO1 Pa,t 68 
• 
History Touch-tone Code: 130 
Sect 10 No . c Plan T GI- S1 DII s Tl_ Roo- 81 Ca Prl.ar Instructor 
esearc ing r ting l story r 
OesHr~t PerilisslCW1 ReQUired Hdors per.itted 1601 IISOJ 1604 HS31 KS34 
IJ65~ 001 tE lE 01 It'l/ F IO.OO-IO:5OA 608 PAAYH 2S 
136596 002 LE lE 01 T Th U OQ-121SP 4().t PRAYH 2S Olwell. Russell 
136597 003 tE tE 01 II :. 30· 8 lOP 40S PAAYH 25 Kil19. Harol!j 
HIST 301 Religions South & E Asia 3.0 Cr 
Pr~eQU1$tte(s) HIST 100 or HIST 106 
135350 001 LE lE 01 1\ II F 1.00- 1 SOP 41).1 mYH 35 Rogers, Rick 
HIST 303 Hist American Religion 3 .0 Cr 
134453 DOl lE LE OJ T Th 8.00- 9: 154 403 mYH 25 ~Hall,. Hlcl'lHl 
J3445J Writing intensIve cllss Rec~ for His t ory arld Social Science .aJors 
HIST 305 Indians in the U.S. 3.0 Cr 
PrereQUhite(s) KIST " . or HIST z... or H1ST 3'" or 11I5T 4.-0 
132143 001 lE LE 01 1\ II F 900- 9.SOA 403 PRAYH 
1321-'4 002 tE LE 01 1111 F lI00·11:SOA 403 PRAYH 
HIST 313 Hichigan History 3.0 Cr 
lJ7917 003 lE LE 01 lIlA 
132741 002 lf LE OJ T Til 3 30· 4 4S/> 402 PRAYII 
132742 001 lE LE 01 W 4 30· 7 OOP 401 PRAYH 
HIST 316 His & Geog Modern Europe 3.0 Cr 
35 
35 
35 
J5 
J5 
Vinyard. Joellen 
Bal~. RocIItllt 
Cort'QllisiteW GEO:; 316 Prertl),lislte{s) GEeG 110 , KIST 101 or HIST 102 or IIIST 103 
1366JO 001 L[ L£ 01 II W F 10 00·10 SOA 402 f!RAYil 3S Gr"v~. P_la 
HIST 317 Hist & Geog Spanish Amer 3.0 Cr 
'Corequ1s1te{s) GEeG 317 Prert'QIIlsne(s)- G[eG 110' KIST 101 or K]ST 102 or IIIST 103 
135983 001 LE LE 01 T Til 3.30· 6:00P 405 flRAYH 40 Schroeoer. " lChatl 
HIST 319 Civil Rights Movement in U.S. 3.0 Cr 
Chss(es) not perell.t ed: lKifR Prereql,llsite(s)' HI51 124 or H[S1 315 
129856 001 LE lE 01 T Til 12 30· I 45P 402 PRAVH 25 Higbee. llirt 
129856 Writing Int ensive class Rec~ for Kistory .nI Social 5cleroce llajors 
HIST 323 Greek History 3.0 Cr 
Prert'QIIlstte(sl : KIST I '" or KIST 2*'. or HIST 3'" or HIS1 4 ~' 
1344So' 001 lE LE 01" W F 900· g'SOA 41)4 PRAYK 35 Holt.*;". J_s 
HIST 335 History Women in Europe 3.0 Cr 
Prerequisltels) K[ST 1" or HIST 2'· or HIST 3 ~· or MIST 4" E~tY~len t to' '.lIST 335 
135303 001 LE LE 01" W F 1Il00·10-SQA 303 PRAYK 33 Hafter_ Daryl 
HIST 341 Mdle East His,1798·Prsnt 3.0 Cr 
Cllss(~) not penltted_ UGFR I.GSO 
IJ6606 001 LE LE Oi TTh II 00·12 lSI> 403 PRAYH 
HIST 343 Russia to 1855 3.0 Cr 
Class(es) not per.lt t ed- t.GF1I tCSO 
130422 001 L[ LE 01 T T1'I II 00·12 lSI' 418 PRAYH 
HIST 348 20th Century Africa 3.0 Cr 
132740 001 L[ LE 01" W F 10 00·10 SOA 404 PRAVK 
HIST 362 US Urban History 3.0 Cr 
Class(esl not pet"lit t ed: OOFR lGSO Prert'QIIlsite(s) , KIST 123 or HIST 124 
129929 001 L£ L£ 01 II W F 11 00·11 SOA 417 PRAYH 
HIST 364 U.S. Military History 3.0 Cr 
Prert'QIItSla(S)' HIST I '" or IIiST 2*'. or KIST 3'" or HIST 40-· 
136609 DOl LE L[ 01 II W F Z 00· 2 SOP 41)4 PRAYH 
HIST 379 Special Topics 3.0 Cr 
Prerequlsitets) HIST! U or H[ST zo · or H[5T 30-· or HIS! 4" 
IJ6612 Section Tttle: Br i t ish ElJpl r t Since 1783 
136612 001 LE LE 01 T Th 330· 4 4S1' 404 PAAVH 
HIST 387 Co·op Education in History 3.0 Cr 
Dtpartlltl'lt Ptnl15S1on ~jred 
135301 001 ~E L[ 01 lBA 
HIST 412 England 1689 to Present 3.0 Cr 
136613 001 LE lE 01 II W F 1:00· 1 SOP 405 PRAVK 
HJST 426 US from 1963 to the present 3.0 Cr 
Prereq...hlte(s) HIST 124 
J5 
35 Hoss. Walter 
35 "'1. Mlenael 
35 lMg. Roger 
**CR/NC** 
5 Vinyard. Joellen 
35 Graves PolIIIela 
129921 001 tE lE 01 /I W f 9OD· 9 SOA 407 PAAYII 35 1bIe1. Hidlael 
HIST 442 Modern China 3.0 Cr 
Class(es) not pet"litted lKifR lGSO Prereq.tslte(s) MIST I'" or HISl 2" or HIST 3· ' or KIST 4·' 
136614 001 lE If 01" W r 1200·1250P 402 PRAYH 35 ItIsllu" Jlu 
HIST 457 History of Mexico 3.0 Cr 
Class(es) not pe,...itted: LGR lGSO 
135305 001 LE LE 01 T Til 2:00· 3 lSI' 405 PRAYH 35 Schroeoer. Micllael 
Cldl Touth.Tont RtiU/raJ/on/or ufNkJltd courst j,,/ormtllion. Cldl OCQdtMC rkparl __ nJ/or TBA in/ormol;On.. Set pilit GU/or Codt Kq. 
Fill 1001 Cins Scllrduir IJ of 1126101 PICt 69 
History Touch-tone Code: 130 
5«t 10 110. Pll11 T Sf Da n., Roo- -ill C Prl .. r In$tructor 
H peel a OplCS r 
Prtl'fqlisltt{s) HIST \ •• or HIST 'l""'" or KIST 3'" or HIST 4 '" 
130419 S«tlon Tlll.: Hiller's Geraany 
130419 001 LE LE Ill" W F 1000-10 so... 213 1'(Jlf[ JS (;10-11'10, ~rt 
136618 section Tltll: Flortnee .nd the RtlYhunce 
136618 002 IR LE lE 01 W 300- 5 40P 402 mVH 10 Delph Ronald 
13G420 Section Title: Florence &nd the Renlhs~nce 
130420 003 LE lE 01 W 300· S 40P 402 PRAY/I 10 Oelph, Ronald 
HIST 481 Teaching Social Studies 3.0 Cr 
Cl assles) pt ... ttted GROll GIlM GRSI GRSP GR.!t !.Ii.» triSR . 
AdIIhston to College of [union Requirf(/ RegiStratl(W1 by \",,119iDle stUCler1ts ... 111 be drepped wIthout tV:Itlce 
132739 002 lE lE 01 II W F l1:oo-}1 5()!. 119 I'RAYII 25 
132138 001 LE tE 01 H SJO· S.H]>'1)4 PFIA'fH lS 01well Russell 
HIST 487 Co-op Education in History 3.0 Cr **CR/NC** 
Oep.Iruent Pe ... hslon FIeQ,Ilred ' 
134465 001 lE LE 01 T6A. I 5 Vinyard, Jotl1en 
HIST 497 Independent Study 1.0 Cr 
OloPIr~t P'Nllssion Req.ltred 
132732 001 lE LE 01 iRA 20 
HIST 498 Independent Study 2.0 Cr 
Oeparteent Per.t$lton ~tre!l 
132727 001 LE lE 01 T8A 25 
HIST 499 Independent Study 3.0 Cr 
Oe!Mrt.tnt P~hslon Rtq.Ilrtd 
132720 001 l[ tE 01 TBA 35 
HIST 505 Historical Method 3.0 Cr 
Gr.wJte studto1ts (5enIOl"s with pe,..tsslon) 
136620 001 LE l( 01 T 7' 15- 9:S5P '05 PAAYH 25 [).lIe, Kargot 
HIST 520 Fr Rev & Napol 1774·1815 3.0 Gr 
6r.wate st~s (Seniors with per.tsston) Pr~tq.llsHe(sJ MIST 427 
136621 001 l£ l( 01 w 5 15- 8101' 417 PAAYH Z5 C.$llr Gfotoge 
HIST 547 19th Cent Ideol Russ Rev 3.0 Cr 
GrtWate studirnU (5entDrS with pe,..tsslonJ 
136622 001 l[ lE 01" 515- 8:;IOP Cl8 my" 25 floSS Walter 
HIST 687 Co-op Education in History 3.0 Cr **CR/ NC** 
Df9art.tnt f>rr.:t$llon ~Ire!l GriWIte studtnts only 
134648 001 LE LE 01 TIIA 5 V1n,ard, ~l1en 
HIST 689 local History Internship 3.0 Cr 
Ofpart.tnt Per.lsslon RtqJirtd Grad/ate studeflts ()'11, 
130116 001 lE LE 01 T8A 5 Vtn,ard. Jot118 
HIST 690 Thesi s 1.0 Cr **CR/NC** 
Oepart.tnt ~Isslon Rtq.Ilrtd Grtdu.te studtnts onl, 
132m 001 LE LE 01 TBA 
HIST 691 Thesis 
Oepart.tnt Per.hstoo Rtootred Graduilte stl.ldents onl, 
132714 001 l£ LE 01 ~ 
HIST 692 Thesis 
Oep;arl..-rlt Per.tutoo Required Grac1late studtnts only 
1321G8 001 tE lE 01 TBA 
HIST 697 Independent Study 
Depfrl..-rlt P_ISSI()'1 RtqJlred Grawate students ()'1ly 
1327Cl3 001 tE lE 01 TBA 
HIST 698 Independent Study 
Oep.artlltl1t Per.IsSI()'1 Rtq.Ilred Grac1late students only 
132698 001 lE U 01 TBA 
HIST 699 Independent Study 
Depfrtlltflt P_lsslon Requtred Graduate students only 
132691 001 LE l[ 01 T8A 
1l'rr''liID 110. PIIII T 
D ntro to 
132683 001 
132684 002 
132685 003 
132686 004 
132687 005 
132688 006 
" 
" IE 
l( 
l( 
l( 
l( 
l( 
l( 
l( 
l( 
l( 
Philosophy 
Gr 51 DI S TI_ 
osop Y 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
" r 7Th 
" r HW r 
7Th 
• 
9:08- 9:50-' 
9:lO·ID4SA 
10OO-10;5QA 
1l00-1l"5OA 
11 ,CO·12: lSP 
5JQ·810P 
2.0 Gr 
3.0 Gr 
1.0 Gr 
2.0 Gr 
3.0 Gr 
• 
**GRING" 
, 
**CR/NC** 
" 
" 
" 
" Touch-tone Code: 131 
,-
" 
c Pri.ar "5 r~ 
r 
<I7 PR'" .. 
'1B PRA," .. 
'1' PRA," 4B 
'" 
PRA," 4B 
". PRA" 4B 
'17 PRA," 4B 
Call Touch-Tont Rtglstrallonfor updQlt'd courst InfOTnliltio1l. Coli (lcalftmic depanmtntfor TeA InfOTnlLtion. Su page GU for Code KeJ'. 
FlU 200 1 Class Scllcdult IS or IIlMlI I'IXC 70 
Phi losophy Touch -tone Code: 131 
SK 10 No. Ph" T Gr 51 na $ Tille Roc. BId 
p asap ies ole r 
132618 001 L[ LE O} II II f 12:00-12 SOP 418 PRA'H 
132619 002 LE LE 01 II II f 100- 1 SOP 122 l'IAAIW 
132681 004 LE LE 01 T Th 2 00- 3 15P 411 PRAYI! 
13Z680 003 Ill: l( LE 01; TI'> 330· 4 45P 411 P!I.lY Ii 
112682 005 LE L[ 01 Th 530 - 8 lOP 411 PRAYI! 
PHIL 120 Int ra to Critical Reasoning 3.0 Cr 
f~11 tnown u PHil 132 
132671 002 lE LE 01 
136625 003 LE lE 01 
132616 001 fG lE LE 01 
" f 1 
2:00- 2~ 411 
5,30- 8:IOP 213 
r H'OO-II SOP 411 
" 
PRAYII 
PRAVII 
PRAVII 
132676 Rl'$l'rv~ section. FIG 81oc~ G 
PHIL 130 Introduction to Logic 3.0 Cr 
132671 003 L[ lE 01 T Til 8 00· 9 I!.A 143 SILL 
1J1572 001 lE tE IH II II f 10,OO·10:SOA 123 KARKJ 
132610 002 LE lE 01 II \I f 12,OO-125Ol' 405 PAAVII 
132613 004 lE LE' III T Ttl 12 30· I 4:.P 401 PRAYII 
132674 005 LE tE 01 T Til 2 00- 3 ISP 401 I'AAYH 
PHIL 179 Special Topics 3.0 Cr 
lJ78J1 Sect ion Titl e: Thi l\k i ng In t he 21st Cent ury 
137831 001 LE lE 01 It W F 10 00·10 ~ 403 PAAYH 
PHIL 212 Phi losophy of Art 3.0 Cr 
• 131669 001 LE L[ 01 II II f I 00- I SOP 411 mYII 
PHI L 220 Ethics. 
132666 001 LE LE 
132661 002 LE LE 
132668 003 LE LE 
PHiL 221 Business Ethics 
01 
01 
01 
llh 
" f 
" f 
3.0 Cr 
9 J{)·IO 4!.A 411 PRAYII 
I '00- I SOP 418 PRAYII 
2.00· 2:5Ol' 418 PRAYII 
3.0 Cr 
c. 
., 
" 
" 
" 
" 
., 
" zs 
" ., 
" 
" ., 
" 
" 
" 
" 
Prlalr Inst ructor 
Frants. 1'hc.clas 
/WIIIrG'l ~te 
franks . ThcIlas 
"rlsm·JoneS. lIichHI 
Dieterle. Jill 
Oleterle, Jill 
Reed. lIich~el 
136634 001 LE LE 01 II II F I 00- I SOP 401 PRAYII 35 Dletl'rle. Jill 
136025 003 cr IX. [S 01 TSA 35 K.ler. Howar<l 
136025 Sflf-J)Ked I~t Le~ning sectiG'l 
136025 No touch tone 'tgistraUG'I 
ConuCt DaUnce EdJcnlOll It 134481·1081 tD regl$t"" 
PHIL 226 Philosophy of Women 
EQUlulmt to: I.ttST 226 
3.0 Cr 
130310 001 III LE LE 01 T Tn 200· 315P 402 PRAYII 
130m oOz . LE U 01 II 5 30· 8 lOP 122 IIAAt.J 
PHIL 230 Hi story of Philosophy:Ancient 3.0 Cr 
Prerequi$ite(s) One course in philosophy other than PHIL 1200( 130 
132665 001 lE LE 01 T Th. 5 30· 6 4:.P 403 my II 
PHIL 260 Existentialism 3.0 Cr 
Prerl'QUhite(s) One course tn philosophy other thitl PHil 1200( IJO 
1. 
ZS 
" 
llehuron. ,. .,. 
llehuron, Kat 
132664 001 LE LE 01 T Th 11 ,00-121:.P 411 PRAYII 35 fraft;s . 1lous 
PHI L 355 Philosophy of Law 3.0 Cr 
Pre~hite(s) . ()1e course in philosophy other thao PH IL 120 or 130 
134466 001 tE LE OJ II II f 9 00- 9 'SOA 418 PAAYII 35 Hoore. Ad. 
~HIL 379 Special Topics 3.0 Cr 
131914 Section Title: IIon· Western Phil osophy 
1J7914 001 lE lE 01 II :0c30· 8 lOP 408 PRAYII 35 Moore, Adam 
PHIL 460 Philosophy of Language 3.0 Cr 
PrereCl Two courses in philosophy 
136627 001 lE lE 01 T Th 12 J{). 1 4:.P 4[}5 PRAYII 35 Carlsen·Jones. " tehael 
PHIL ~97 Independent Study 1.0 Cr 
IlepJrt.atn t Pe,.tssiG'l Requift'(j 
132660 00] lE lE 01 lBA 15 
PHIL 49B Independent Study 2.0 Cr 
IltpIrUlttlt Pe,.tsstG'l !IeoJi red 
132651 001 LE L[ 01 T8A ]5 
PHIL 499 Independent Study 3.0 Cr 
~rtatnt Ptnission Requ1red 
IJ265,J 001 lE lE 01 T8A 15 
Coli Touch- Ton~ Rtgislrofionlor upduftd courr~ inlornUlJion. Calf IIcudemJc dtPQr1n~ntlor TBA In/ormllfion. Set pug~ GIJ lor Codl'; K,)'. 
FaU 200 ] CIlss &hcdulf IS of 1126J1l1 Page 71 
Mathematics 
o(YElOPlOlAl. "",TIl CW&S: MATH 097 NIl 098 
HAll! 097 .1Id 098 are develop.ent.l Nth courses tllat are deSl91'U,>d fA (levelO(l sUlls necessary for succtssful (lJll)lttion of college-level 
Nt.heNtlcs courses As sucll. these classes are considered to be DelOW tile college ll"o'el TIlt USt of thrse Classes Is different frc. 
1I0oI college- level (lOO or above) courses apply to ywr oICaONlc rKOl"d 
I I1AlH 097 Molor 098 .... 111 be CDOI'Ittd in nours att~t~, cOIIPieted. and paSSed ana in the Gl'A calcuhtion , 
2 KAnt 097 andlor 098 will not count toward tilt .lnl ... Of 124 s_ster credit hOu rs feQllired for gredu:ltHn Stlldtnts alst SuDtract 
tht ~r of hcitJrs earned in IlAT)! 097 and 098 frca tile passed hours to det_ine how 1I<I/lY hcurs apply U ..... rd graduation 
3 lhese hout"s will be used In the calculation of kIM1C clln 1_1 Cfrest.tn. sClPl'*lre j ..... lor etc) 
4 HATH 097 andfor 098 cb!'5 not COIWIt tOOl"d • degr~ it Eastem 1I1d11\1in Univtf'sity 
I'RElI[OOlsms f(JI KAn£llA.TI CS C.lASSES 
P~tqljisltt5 or plac_t 111\1 be chKked for eluses 11,1,111104 105. 101 lOS. 109 110. U2. 118. 119, lZO. 121 122. 170, IIId 223 
You alSl NVf! credit (or traT'lSfer crt<lltl for the l1sttd pre-rtQUlsite. Of pllCftltnt H app11'tolble (see below) You.ay be Uked to bring 
to class evidente tha t you ha~e satisfied tile l1sted prertQUlslt6 for the clus or tNt )'011 have ilCIPf'<IPriltl pliK81tI1t If you have 
credit or trj/lsfer credit fro- anothfr cllSS "'11th)'Oll thlnt .i~t serve as a prertQUiSlte. contact tile lIathl.atlcs Departllel'lt 
I'LAC[HENT [NTO MnEKA.T1CS ClASSES 
For pliK81tI1t Into MTH 108. you 1115t take tile CoIJrpute-rized Placeae11t Tnt If YQU do not have a /lath PliKuent Authorization Font and 
your .. jot is lR:I«:lart<l_ 90 to tilt Ac~ic AlNislng Office 30l Pie-rce Hall Othennse. go to the /lathellatics Depa~t !lIS Pray· 
Karrold 
You .. y Clbuin pliKftltnt for any of tile .. u.atlu claSS6 MTlI 091. 091A. 0978. 098 
~ 110 by gotng to Ac~tc Advising 301 Pierce Hall if you ht .. e no declared .. Jor 
Pray·tllrrold FO/' tIltse cl.ssH the three .v~s for pl"c~ are 
098A 09a8. 11)1 IO!I 107. lIO. 112. 118. 119. 12C 
Otl1eNise. go to the IIoIt'-tics Dfpartaent !ll!1 
!lise· Hilt piK81tI1t [f you llave in lCT.ath $.tore lotllth fs less tNn feur years old. you will be 9n!f1 a Pl.ttftltnt Font Showing a 
level of plKe.!flt b,ued on thn scote 
2 ~uteri Zed 1'1KI'!Iefll T6t If you 00 not rKelVe a base-Hilt pliKe.nt. 01' wbh to elKl a class at a hi .. her lhel than your 
btse·line pliKe.nt allows. you will bfo given perlission to take the COIIiputl'f"lzed P1KeI1ef1t T,est Tllt, test lUst be takel1 no later 
than tilt last schtWled!lfy of classes tht s_sler prior to tht seaester In loIhiCh you wiSh to \'I'1roll 
J A(lpeal If you wiSh to t ile ' Plftlcul&r class aIld have h.:id three attelllPts at the CQIIputtrized Phcenent lest (spiKed at least JO 
days be tween tests) without ~achlng tile req.<ired Itvel. you alY .ppeal to a ~ of tilt DeparUlel1t of Hatheutics You -.,st 
brIng tile validated CoI!puttrlled Place.nt Test fln:l. wll11 )'011 
PIWlEOOISlltS WILL BE SllUffiY OIHRC(O. lNELlGI8LE ST WOrts WI LL BE DR!I'P[O 
OYtRJUDES: !\1st tit authorized b, tllll! i"stnlC'tor and by tilt .rtaent hNd. !lIS Pray·tllrrold_ 
Mathematics Touch -tone Code: 133 
( redit for HAm 091 will not COI.I'1t 1n tllll! 124 hour ,lnl_ requi red for ortdultlOll or toward any degree pro .. r_. 
Departllel'lt Penhslon ~lred Forwrly known as HATH ICO 
130482 001 LE lE 01 II II F BOO· 9:50A 215 
136408 002 LE lE 01 " II F 8:00- ':5OA 203 
130484 003 LE lE 01" \I F 1000·11 50A 21!l 
136409 0001 LE LE 01 " II F 1000, 11 50A 422 
lJO.CSJ 005 FG LE lE 01 IffiITh 12:00- 1 501' 215 
1304SJ- Reserved sKtlO1l, rIG Block" 
PAAYH 
PAAYH 
PAAYH 
PAAYH 
PAAYH 
13048!o 006 LE lE 01 IffiITh 2:00· 3 20P 21!1 PRAYH 
13(1486 007 lE lE 01 NT Th JJO. 5 201' 215 PRAYH 
HATH 097A Pre-College Math :Arithmet i c 3.0 Cr 
" 
" 
" 
" 15 
25 
25 
( rNl t f or Ho\1M 091A wl l1 not COI.I'1t In t llll! 124 hcM.1r .Inl_ rf<IUlred for oriduation or toward ally dt1 r" ~_ 
Departal'!'lt Pt,..lssiOll ReIJlired Forwrly knor.n as HATH 100 
130466 001 lE lE 01 ' T Th 9JO·IO-5OA 21!1 PRAYH 
130467 002 lE lE 01 H II 12 30- L501' 422 PRAYH 
130468 OOJ lE lE 01 T Th 2 00· 3:2\)1' 420 PRAYH 
130469 004 lE L( 01" II 6:00- 7:201' 215 pRUN 
HATH 0978 Pre-College Math :Aritnmetic 3.0 Cr 
25 
15 
" 
" 
Credit fO/' M1M 0978 wi l l not tOUnt In the 124 /lour .Inl_ required fot ..,acluatlOll or toward any drgree proor_. 
Departlll'!'lt Penllsslon ~Ired Forwrly ~~ as HATH 100 
130464 001 lE lE 01 T Ttl 800· g,2I)A 215 PAAYH 
1304~ 002 L[ L[ 01 T Th ll-00-12:2OP 4n PRAYH 
HATH 098 Pre-College Math :8egin Al geb ra 5.0 Cr " " 
Credi t for KA.TH 098 wil1 no t count in the 124 hoIr 'fnl_ requlr'M for ..,ldIMtton or tDIIM"d .,y de;Jfee pr09l'-. 
~rUlel1t Petwission ~Ired Pre-r~lslte(s) Ho\TH C97 For.rly k~ U· AATH 101 
IJ0480 001 LE tE 01 "'\I F 8:OC· 950A 214 PAAYH 25 
130418 002 tE lE 01 II II F 100ll-1l:5QA 214 PAAYH 2!1 
130481 OOJ LE L£ 0\ HMII 12 00· 'SOP 2'4 mYII 2!1 
131)179 0001 lE LE 01 IffiITh 2 00- J:2OP 214 PRAYH 2!1 
Call Touch-Tont Rtgls/rat/Ollfo' upd(l/~d COU f"$t l"fo''''(1//on. Call acadt mic dt {JflrtffU!nlfor TBA informal/On. 
F.n200 1 CIU5 St-hrdulr u or I126J1l1 
Suptlgt G1J for Codt Kq. 
r.gt 72 
• 
Mathematics Touch-tone Code: 133 
SKt 10 110. Plan T Gr 5T O. S Ti_ ROc. 81 c, Prf .. r Instructor 
HA re- 0 ege Hat : egin A ge ra r 
Credit (0(' "",TH 098A will 1'(11 c:tUIt in the 124 hour .lnl_ rt'QUlred for graduation or toward lIlY deogree progr •. 
oep.rt.-ent Perwission ~lred fOl"eel"ly tl'l(M!'s !\Ant 101 
130412 001 lE lE 01 T Til 930-10-~ 214 PAAYH 
130474 002 LE LE 01 T Th 3.30-" SOP 21.( PAA'fH 
130473 003 LE LE 01 1\ II 600- 7 ZOP 214 PAA~H 
HATH 0988 Pre-College Hath:Begin Algebra 3.0 Cr 
" 25 
" 
Credit for Ko\TH 09811 ... 111 not count In the 124 hour .lnl_ requi red for gradua t ion or toward any degrH progr_ . 
()epartJllent Perllission Required FOl'1Derly lrlCMl IS MATII 101 
130471 001 LE LE 01 T Ttl 8 00 9 20A 214 PRA\'H 
130470 002 LE LE 01 T Til 11 00·12201' 608 PAAYH 
HATH 104 Intermediate Algebra 3.0 Cr 
" 
" 
Hath plac_t It"Vel 3 .. alves the prer~ls1tt PrtreQUlslte(s)-""TII 098 or IlATH 0988 
136406 001 U LE 01 T Ttl 9 3O·}0 4SA 41ll PAA'I'H 37 ~.IW Gl.,. 
132647 002 t( LE 01" W F 10'00·10 SQA 41l? PAAVH 31 ParrY,lIaltel'" 
132648 003 lE lE 01 II W f 1100·11 50A 408 I'RAYH 31 P.rry, w.lter 
132649 004 LE LE 01" 1/ f 1:00- I SOP 319 PRAYH 37 Parry, walter 
132650 005 tE l( 01 T Ttl 2:00· 315P 40-4 PRAYH 37 Btsa,... Gian 
132652 006 lE lE 01 H W F 4 00· 4 SOP 209 PRAYH 1 
136407 007 LE LE 01 T Ttl 7 ZO° e 40P 209 PRAYH 37 
MATH 105 College Algebra 3.0 Cr 
GraphIng calculator rtQl.1lr1!'d K.Jth phcemel'lt level 4 waives the prereQUisite PrereqJislte(S) HATH 104 
132646 001 LE LE 01 H W F 9,00· 9:SO~ 306 PAAYH 31 Nllbral'ldt. Giseh 
136403 002 IE lE 01 H W F 10:00·10 50A ZOO PRAYH 37 Nllbrll'ldt . Glstla 
132642 003 tE lE 01 I Th 12:30· I 4SF' 306 PRAYH 31 AI·Khafaji Ita~ 
132643 004 lE tE 01 T Th 2,00· 3,ISI' 414 PRAYH 37 AI·Kh,faJi ~ 
132644 005 tE lE 01 T Th 3 30· 4 4S1' 305 PRAYH 1 
I~ 006 lE LE 01 T Th 530, 6 SOP 324 PAAYH 37 
HATH 107 Plane Trigonometry 2.0 Cr 
K.Jth pllc_t It¥f' 4 waives the prtr!Ql,.llsitf Prert'qutsite(s) HATH 104 or MTH 105 or MTH 119 or "'TH 210 
132637 002 lE lE 01 T Ttl 11100·10 SOA 202 PRAYH 31 
132636 001 LE LE 01 H W I 00· I SOP 414 PRAYH 37 
132638 003 LE LE 01 H W 2,00· 2 SOP 406 PRAYH 37 
132639 004 IE LE 01 T Th 2.00· 2'SOP 209 PRAYH 37 
Yorke. K.Jry 
)ft. Christophe 
132640 005 IE lE 01 T Th 4 00· 4 SOP 209 PRAYH 37 AI·Khafajl Hatnoud 
132641 006 LE LE 01 W 5 30· 7 lOP 324 PllAYH 37 
HATH 108 Hath for Elementary Teachers I 3.0 Cr 
Hath placement test reQUtred f O( thoSf without "'nt 098 or 0988 at EHU Prerequisite(s) HAnt 09B or "''TH 0988 
132625 001 lE LE 01 H W F 8:00· BSOA 323 PllAYH JO G("ff!l, Gerlldlre 
132626 002 tE LE OJ T Th 8:00· 9 1SA 323 PAAYH 30 .ktw'Ison. Dayid 
132627 003 IE LE 01 H W F 900· 9'S/lA 209 PAAYH 30 Srltton. 8irbira 
132628 004 tE U 01 T Th 9'3O·104SA 414 PRAYH 30 If~rd, BarDira 
132629 005 IE LE 01 T Th 11 00·12 ISP 305 PRAYH 30 .kn'Ison. David 
132630 006 tE LE 01 H W F 12 00·12 SOP 203 PAAYH 30 Lf'p.!nl. Bar~ra 
132630 Addttion.l lleetlng tl-e F I 00· 1 SOP ZOJ PAAYH 
132631 007 LE LE 01 H W F 1 00· I SOP 219 PAAYH 
132632 008 lE LE 01 H W f 2,00· 2,SOP 323 PAAYH 
132633 009 LE LE 01 T Th 2,00· J ISP 324 PAAYH 
132634 010 LE IE 01 T Th 3 30· 4 4SP 323 PRAYH 
132635 Oil lE LE 01 W 72O·10,OOP 414 PAAYH 
HATH 109 Math for Elementary Teacher II 3.0 Cr 
PrereQUislte(s)' HATH lOB 
132616 001 LE LE 
136Z89 002 LE LE 
132617 003 IE IE 
132618 004 lE IE 
132619 005 tE LE 
132619 AOdll1on.l -eet.lng ti-e 
IJ2~ 006 lE lE 
132621 001 lE lE 
l3Z622 008 IE LE 
132624 009 lE LE 
01 
01 
01 
01 
01 
HW F 
TTh 
HW F 
TTh 
HW F 
01 H II 
F 
F 
F 
F 
01 H II 
01 H II 
01 T 
HATH 110 Mathematical Reasoning 
9:00· 9 50A J23 PRAYH 
93O·104SA 323 PRAYH 
1000·10.SOA 414 PIlAnt 
11 00·12151' 323 PRAnt 
12 00·12 SOP 414 PRAYH 
1 00· I 501' 414 PRAYH 
100· 1 SOP 209 PAAYH 
2 00 2 SOP Z09 PAA\1l 
4 00· 4 SOP 321 PAAYH. 
1,20·\0 OO!' Jl3 PAAYH 
3.0 Cr 
Hath plact!lleflt level 3 ",Ivn ttlt pre requiSite FOf'!IIerly known as "ATli 150 
JO 
JO 
JO 
1 
JO 
JO 
JO 
30 
30 
30 
30 
30 
1 
30 
DJma.. Lora 
[lvrh •. lor. 
Leapard. IlarDara 
Sritton. llarbara 
I)Jr~. tDl"I 
Ginther. John 
1)Jrn.. LDI"iI 
Glnthtr • .ktw'I 
CaI'It911,. ~ 
Johnson, David 
Prerl'O.ltsite(s) MATI! 098 or "Ant 0988 or HATH 104 or AAnt lOS or AATH 107 or MATH 109 or HATH 120 See Catalog 
134968 001 lE tE 01 T Ttl 8,00· 9 lSA 324 I'AAYH 37 Senna Glln 
134960 002 LE lE 01 T Th 9 30·10 4SA 306 PAAYH 37 Raunathal'l, J.yak~r 
134961 003 tE IE 01 H II F 1DOO·10 SOA 411 PRAYH 37 Carroll. l1.:.thy 
134962 004 IE lE 01" II f 11,00·11 SOA 2O'J PRAYH 37 OIattllPilfl.yay. Rita 
134963 005 IE lE 01 T Th 1100·12151' 209 PRAnt 37 Besana Giln 
134964 006 tE IE 01 T Th 12.30· 1 4S1' Z09 PRAYH 37 RaiUnalhal'l, JilYil~\.-.Jr 
134965 001 lE lE 01" W f 1 :00· 1 SOP 323 PRAn! 37 Carroll n.:.lhy 
134969 008 LE lE 01" W f 200· 2 SOP 414 PRAlli 31 OIattopl(t1ylY. Rita 
134966 009 LE L£ 01 T Ttl 3:)0· 4 451' 324 PAAYH 1 
134961 010 tE tE 01 T Th 53D· 6 SOP 323 PAAYH 37 
OJ/I Touch-Tone Rrgistfat;on/Of UpllOled course in/Of",ol;On. CQIII/cullemic dl!purtmenl/or TBA in/omlll/ion. Sf/! poge GlJ/of Code Kry. 
Fall 200 1 elMu ~hedllir AS or 1126101 Page 73 
Mathematics Touch-tone Code; 133 
t 10 110. C Plan T 
HA opicS n 
Graplllng "Iculator rt1)Jlrtd 
I'rtl"t1)JISHt(S) MATlt 105 
Gr 5T DiS 
reca c Mat 
132614 001 L[ L[ 01 IffiI F 
132615 002 LE L[ 01 T Th 
HATH 118 Math Analy Social Sci I 
'10 Ptlaar Instructor 
r 
IWth pl.tee-ent ltvel 5 wahes I)ItreQl.lhite 
"9 DO· 9 50A 406 • PRAYH 
5:30- 7 101' J05 PRAnt 
3.0 Cr 
37 
37 
Hath plactllltl"lt ltvel 3 waives tnt prtrtqttlsite 
Prtl"t1)JISHe(s) /lATH 09B or MATH D988 or PlATH 100l )r ~TH 105 or HATH 107 or ""'TIC 109 or !lAnt 120 Sf! Cnalog 
132595 001 U L[ 01" II f 800- 8SOA 322 PRAYH 37 Chu ~i 
132596 002 LE L[ 01 T Th 8 00- 91510 322 PRAnt 37 
132597 003 U L[ 01" II f 9.00- 9~A T!A 37 
1l6J97 021 CE L[ L[ 01 S 9 00-12 201' TeA 25 
136397 Sun ~te 9/08/01 End date 12101101 
132598 004 lE LE 01 T Th 9 JO-I04SA 2(19 PRAnt 
132599 005 LE LE 01 1111 r 10:00-105(lol, 209 PRAYH 
132600 006 lE lE 01 " W F 11 00,11 5(loI, 323 PRAYH 
132601 001 lE LE 01 T Th 11'00-12\51' 414 PRA~H 
132602 008 iE LE 01 II II F 1200-12 SCP 209 PAAYH 
132603 009 L[ LE 01 T Th 12 30- I 45P 322 PRAVH 
132604 010 LE lE 01 T Th 12 30- 1 45P 414 PAAYH 
132605 Oil lE LE 01" II f I 00· I-SOP 308 PAAYH 
13Z606 012 L[ i[ 01 ~ W f I 00- I SJP 202 PRAYH 
132607 013 LE LE 01 11 II f 200· 2-5OP 305 PRAY" 
132608 014 l[ lE 01 T Th 2 00- 3 15P 305 PRA~H 
132609 015 LE lE 01" w f 300- 3 SOP 321 PRAYH 
13261J 016 tE l[ 01 T Th 330- 445P 322 I'RAYH 
132610 011 LE LE 01 T Th 330 445P 321 PRA"fH 
132611 018 l[ l[ 01 II II f 4 00· 4!)(lP 322 PAAYH 
132612 019 L( LE 81" II 7 2(1. 8 ~ OP Z09 PAAYH 
IJ6319 02(1 i[ i[ 01 T Th 1 20- B .lOP 324 PRAYH 
MATH 119 Math Analy Social Sci II 3.0 Cr 
37 
37 
37' 
37 
37 
37 
1 
1 
37 
37 
37 
37 
37 
1 
1 
37 
37 
"" ..... ' Yorkt. liar)" 
Ltu. Jluqiang 
Rescorla KI. 
Jal1ar~n K 
Restorla KI. 
Jal1ardan K 
• 
Graph11llil calculator rtqttlrtcl Kith ol.tee-ent It'<tl 4 .... alves the prtrtqttlslte Pr~equtsHe(s) MTH!Ool or"",TH 10$ or /lATH 210 
132593 001 i[ tE 01 11 II r 12 OO'125(1P 305 PAAYH 37 Llu_ Jiuqlang 
132594 002 L£ lE 01 II 12(1·10;001' 324 PAAYH 37 
MATH 120 Calculus I • 4.0 Cr 
GraphIng calculator requlrtd knowltc19t of trl~tr)" IS ass.ed 
Prertqtthite(s) /lAnt 10$ or MATH 112 or /lATH 210 
132588 001 ~ lE lE 01 IITW r 10.00-105OA 305 PRAnt 
132589 002 lE U 01 IITW f 12_00-1l_50P 324 PAAYH 
20 Garclilltl'" (hrlstl"(lht 
40 Yorke. II.)r)" 
132590 003 tE LE 01 KMh 
132591 004 LE LE 01 iffij r 
100- 150P 324 PRAVH 
2_00- 250P 322 mYH 
31 lief Christophe 
40 ttoward. Paul 
136231 005 l[ l[ 01 T Th 1_2(1- 9001' Jl2 mVH 40 Sh1skowsk 1 I(emeth 
MATH 121 Calculus II 4.0 Cr 
6raphl1'1\l calculator r!qUirt<! Prrn!QUisite(s) KAnt 120 
132S85 001 L[ l[ 01 IfMh 800- ISOA J21 PRAYH 
132SS6 002 l( LE 01 IffilTh 1:00-: SOP 305 mYH 
132587 003 L£ LE 01 II ... 5:30- I lOP 306 PRAYH 
MATH 122 Elem Linear Algebra 3.0 Cr 
" 
" 
" 
"ath placl'Ilent level 6 waives prerequisite Prerequislte(s) MTH 105 or IlATH 120 
132S82 001 ttl L[ L£ 01" \I F 900- g,SQA 414 PRAYH 20 
132~ 002 lE t( 01 11 W r 10;OO·~05OA 324 PRAYH 20 
112S83 003. lE lE 01 11 \I f 12:OO·:25OP 322 mYH 31 
136232 004 LE lE 01 II II 530 - 6 SOP 421 PRAY" 37 
Warrffl. Bette 
folk, D.lvld 
Folk D.lvld 
Yerke Hary 
Yorke. Hary 
UllNI1. Helly 
• 
HATH 170 Elementary Statistics 3.0 Cr Additional Fee(s) : 
Hath plicellellt 1~l'1 3 w.lves the pr~equ;site fo,..rl, k/lOWl'l'S KAnt 210 
Pr~equ1slte(s) HATH 098 or PlAnt 0988 or IlATH 104 or f'l,t,Trl lOS or /lATli 101 or IV.rn 109 or IlAfli 120 'it! CaUl09. 
1)().I95 001 LE L[ 01 T Th 930-10,45,1.. 324 PRAYI! 37 Warren. Bette 
HATH 178 Special Topics 2.0 Cr 
1353$4 001 L( L[ 01" II l:OO- 2:!iQP 324 PRAYH 37 rol~. o.vld 
1353~ A4dltl(W1ot1 IIHtmg tl. r 1.00- 2:5(11' 324 1'RA1II 
HATH 179 Special Topics 3_0 Cr 
13&414 SKtion Titlt; Self-pKed Oe~l~hl !11th 
136C14 001 LE LE 01 TBA 25 Richards. Ell nt 
136CI' A stlf·pactd CQIIOUttr Inti lab-blstd ()e~tlq:8!flUI -ath courst cov~lrIg /lATH 097.w1d "",TH 0'18 topics 
HATH 110 Algebra Elem Teachers 3.0 Cr 
Prtrt1)J1 s I ttl s) KATHI09 
132580 001 lE lE 01 
"' 
F 11 DC -11 ; SOA JO!o PRAYH 30 Britton Sirblr. 
132S8J 00' lE lE 01 
"" 
11'00·12 ISP 3" PAAYH 30 leap.rd. Sirba,. 
HATH 111 Into to Mathematical Proof 3.0 Cr 
I'rtr~1s1tt(s) MATH 121 & /lATH 122 
IJ51S8 001 lE lE 01 
"' 
7 20· B.40P 
'" 
PRA" 30 ttowircl Paul 
SlS.OO 
Cull Touch-Tont! R~iJtralion lor updoud COUr.ft! in/ornlaliott. Call academic d/'pal1nll!nI/or TIM In/ormlJ'lon. Set puge GlJ lor Code Key. 
f al12001 . ClulSthedultuorlf2M1I ragt74 
Mathematics Touch-tone Code: 133 
Graphing calculltor feqJt red Prtl'tO,ItsHe(s) HATH IZI & HAn! 122 
132578 001 lE LE 01 tffiI F 9:00- 9SOA 3llS J'IIJ,YH 30 Ull/11an, Nelly 
132579 002 lE LE 01 T Til 5,30- 1 lOP 322 PAAYH 30 Al·Khahji. llalllloud 
HATH 240 Geometry Elem Teachers 3 .0 Cr Additional Fee(s): $15 .00 
Pr~lsHe(s) /lATH 109. 
132516 001 tE lE 01 1\ \J r 9:00- 9.SQA 324 PRA'fH 30 T.yeh. urh 
112Sn 002 LE lE 01 .. \I f IO:OO-IOSQA 321 PRAYH 30 TiJth, Carla 
HATH 301 Adv Topics Elem Math 3.0 Cr 
Prerrq.lhitt(S): tv.TH 109 or KAnt 210 or !\ATH 240 
132574 001 tE LE (11 1\ ~ r 12:00-12 sew 3ZJ PR,AYH 30 Jones, Jo.an 
132575 002 lE LE 01 T Th 200- J 1:.P 3ZJ PRAYH 30 Ginther JoM 
MATH 306 Teaching H.S . Mathematics 3.0 Cr 
(lass(es) pe ... itted GRDR GRKA!iRS1 GRSP GRTC lKaIl..GSA ~rtl'~isftt(S) HATH IZiI & CIJIR 3~ 
AOIiaion to College of ErucatiCl'l RtWlred 
~~;;tlonOO~)' tntll~~ble~~~~ts ~:1 tit ~~l;~~~~ :1C~1 PRAYH 25 Cirltglia, Jo.lme 
HATH 319 Mathematical Hodel i ng 3.0 Cr 
Prtl'eqJtslte(s) 1lATl1 120 & HATH IZZ 
112572 001 lE lE 01 T Ttl 1l .00·12:ISP TeA 301ft. Christophe 
HATH 325 Differential Equations 3.0 Cr 
Prerequ1s1te(s) "",TH.121 &. HATH 122 
132570 001 LE lE 01 1\ II f 1:00· l:SOP 322 PAAYH 30 Chattopoldhy'Y. Rita 
132571 002 LE lE . 01 I! W 5 :)0. 6:SOP 317 PAA'I'H 30 P~rry. Walter 
HATH 341 College Geometry 3.0 Cr 
Pr~1s1te(s) MTH 211 
132569 001 lE lE 01" \I f 2:00· 2:50P 321 PAA'I'H 30 Gardiner. Chrlst<d!e 
132568 002 .lE lE 01 1\ W 53(1· 6.SOP 305 PRA'!'H 30 Rtscorli. 1(1. 
MATH 360 Statistical Methods 3.0 Cr Additional Fee{s): $15.00 
Prereq.,otSi{f(s)· MTH 121 
132567 001 LE lE 01 T Ttl 
MATH 370 Probability & Statistics I 
PrertcrJtslte(s)' MTH 223 
5:30· 6:50P 209 PRAYI! 
4.0 Cr 
30 warren. Bette 
Additional Fee{s): 
132565 001 lE LE 01 KTW f 1000·10 ·so#' 322 PRAYli 30 U1l..., Nelly 
lJ2566 tm tE lE 01 "\I 
Stds I 
5 30· 7 lOP 209 PRA'fII 30 ChattOPalllyay. Rita 
HATH 372 Probs Actuarial 2. 0 Cr 
PrereqJtslte(s)' HATH 223 
136230 001 lE LE 01 I! W 9'00· 9:5OA 322" PRAHl 25 Warren, Bette 
MATH 381 Tch Mathematics K·6 3.0 Cr 
Class(es) I)fflllttN; GROR GRHA GRSI GRSP GRTC LCJR LGSII PrereqJlsHe(s) MTH 109 &. D.ItR 304 
AOlisslon to Colltgt of [CklCatton Required RegIstration by Ineligible stl.ldents .... l\1 be dropped .... ithout nottce 
132S60 001 t[ lE 01 14 II f 900· 9 50A 321 PRAYH 25 lirten. Geraldtne 
132563 002 lE lE 01 T Ttl 9:3O·1045A 321 PRAY" 25 JcnoIson. David 
132561 OOJ LE LE 01 14 \I f 1l00··1l 50A J22 PRAYlI 25 Tayeh. uri a 
132S64 004 L£ LE 01 T Th 12:)0· I 4SP 323 PRAYli 25 Glnthe'r, JotII'I 
132562 005 LE LE 01 14 II f 100· lsoP 321 PAAYK 25 .8rltton, Barbar. 
136228 006 LE LE 01 II 720·10~OOP 323 Pl!AYK 25 lirten. Geraldine 
MATH 387 Coop Education in Mathematics 3.0 Cr **CR/NC** 
OeparUlent Peflltsslon ReqJlrKl Prerequisite(s) HATH 223 
129m 001 tE LE 01 TBA 2 
MATH 401 Math & Its Hist for Elem Tchrs 3.0 Cr 
C)ass(es) Ilff"'Oltted: LCJR LGS8 lIiSR PrerfOjisite(s) HATH 240 & Mrn 301 
134655 001. lE lE 01 
" 
, II OI).J 1 50A 
." PRA" 
" 
C.troll TI"""" HATH 411 Abstract Algebra 3.0 Cr 
Prerequtsite(sl. KATH 211 
1"'" 001 lE lE 01 
" 
, 12 00·12 SOP 321 PM" JO Ahlbrandt, GIsela 
HATH 416 Linear Algebra 3.0 Cr 
Prerequh t tel s) MlII il2 & Mll! 211 
1"'" 001 lE lE 01 n, 5:30· 6 SOP '1' PRA" JO Shlstowstl 
..... " HATH 420 Introduction to Analysis 3.0 Cr 
Prerequlsit~(s) IlAnt211 
135151 001 lE lE 01 
" 
, !l00·1I SOA 321 PMYli JO ... Chris tophe 
HATH 426 Diffrntl Equations II 3.0 Cr 
Pfff~tsit@(S). PlAnt 32S 
135860 001 lE lE 01 Tlh Il:OO·12.ISI' 321 PAAYH JO Raaaanathan. J.ya~lAlr 
HATH 436 Intro to Numeri cal Analysis 3.0 Cr Additional Fee(s): 
Pret"fOjl s i tee s) MTH 121 & HATH IZZ & cost 131 or COSC 138 or cost 237 
1"''' 001 lE lE 01 llh 2:00· 3.ISP 321 PRAYli JO Shistowskl. k:emeth 
HATH 462 Design & Anal of Expermt 3.0 Cr 
Prere<Jllslteh) MTH J60 or I1ATH 310 
135858 001 lE lE 01 
" 
5.30· 6 soP 321 PRAYli JO Chu. Shenghul 
115.00 
115.00 
Call Touch-Tant R~iSl'Qfionfo, updQud COUt$l IlIjormtll/O". Coli ol:adt mit: depllrtnwlIf/or TBA In/ormoliotl. Su ptlft G2J for Code Kty. 
FalllOQI Clan &h~~ulf IS or l f26J0 1 ragl7S 
Mathematics Touch-tone Code: 133 
13S8S1 50""1119 for ( ·8 Tuc:hc 
13S8S7 tE LE 01" \I F 10:00·10:5(1,1, 323 PAAYH 
HATH 487 Coop Education in Hathematics 3.0 Cr 
~rtlleflt P~i$Sion R~lre<l Prtre!J!islte(s) tv.nt 381 
129710 001 LE lE 01 lIlA 
HATH 497 Independent Study 1.0 Cr 
OtpIrtlleflt P~lssj(W'l ~\re<l 
132~5 001 lE LE 01 T8I. 
HATH 498 Independent Study 2.0 Cr 
Deptr~t ~lulD"l ~Ire<l 
1298Z1 001 lE LE 01 TBA 
129822 002 L£ lE 01 T8A 
129823 003 LE lE 01 T8I. 
12982. ~ LE LE 01 T8I. 
HATH 504 Math & Statistics for MBA's 3.0 Cr 
30 Grten. Geraldine 
**CR/NC** 
z 
3 
3 
3 
3 
3 
Not 'PQHc.ole to 11 .,1, In .athelatlcs provr. Gra~att stuGMU (seniors wlth ~1sslon) Hajors per.1tt!(j- IIU99 
136396 002 CE L£ L[ III S 1-00- 4 ItP T8A 30 Shlstowskl, Kennett 
1363% Start date: 9/08/01 End date 12101101 
MATH 518 Theory of Groups 3.0 Cr 
C~lettCW'l of a cOI.Irse In aostrKt algebra Is uslAed GraQ.l~te students (seniors with perllisslon) 
lJS856 001 LE LE 01 II W 5:30· 6 SOP 414 PRAVH 25 Howard. Paul 
HATH 536 Numerical Analysis 3.0 Cr 
CCIIOlftlOl'l of courses In linear ,1_r • .,ltlv.rlatlle calculus. 'cOIIPJter progr_lrog Is ass..-d 
Gr~.te stUCjtftts ($enIOI"$ with perllisslon) 
lJ5855 001 L[ L[ III T Th 1'20· 8.tOP 321 PRAVH 25 Gardintr. OIrlstctM 
HATH 546 Graph Theory 2.0 Cr 
E!<I)ef'lfl'lCf in .... itlng proofs i$ .u.-.:l Gr.tduatt Sluaents (Seniors .. itll ~tss'on) 
13s.8501 001 lE lE 01 II W 7 ZO- 840P 321 PAAVH 25 Liu. Jluqiing 
HATH 572 Design&Analysis of Experiments 3.0 Cr 
COIP'etlon of courses In Hne.r .llltbrf & calculus-based prl1:latlillty & statistiCS Is nsUllled. 
GrfC1llte stuctenU (seniors wltll pel"lltsslon) 
135853 001 LE LE 01" \I S 30· 6 SOP 321 PAAYH zs a... ShtngIlu\ 
HATH 578 Non ·Parametric Statistics 3.0 Cr 
C"",letton of I ulcllllls·base<l prOOabllity & statistics coone is ns.-d GrtdJate students (senior! "ltll pefWtulonJ 
135852 001 LE l£ 01 T TIl 5,30· 6.SOP J21 PAAffl 2S Jana~. ( 
HATH 582 Hicrocomptrs for Eductrs 2.0 Cr Additional Fee(s): 
GrJC1lU~ studtnts (seniors witll pel"llisstD"lJ 
I 32SS4 001 l[ L( 01" 
HATH 584 Hidl Sch Hath·Heth &Cont 
Grldllau stlJdMts (seniors with pefWtsslonJ 
132SSJ 001 L[ l[ 01" 
HATH 587 Enrichng Instrcn Hs Hath 
Grldlltte Sluoents (seniors .. I t II pel"lltsslD"l) 
5. 30 - HOP 322 PAA'nI 
3.0 Cr 
us· ,·lSP 323 PAAffl 
2.0 Cr 
135851 001 L[ lE 01" S 30· ';IOP 32' PAAYH 
HATH 597 Independent Study 1.0 Cr 
Ofp.IrtoWnt Per-tsston ~Ire<l Graduate st\JOerlts (sen;or~ "HII ~Isslon) 
132SS1 001 lE lE 01 TBA 
132552 002 lE LE 01 TBA 
HATH 598 Independent Study 2.0 Cr 
Ofp.Ir~t ~isslD"l ~ire<l GrfC1llte students (Senior.; with perIIissiD"lJ 
129735 001 lE lE 01 TBA 
HATH 599 Independent Study 3.0 Cr 
~rtoWnt ~lssID"l ~;red GrfC1llte students (SMlor~ "Itll ~aslon) 
132546 001 lE lE 01 TBA 
132S49 004 LE lE 01 lIlA 
132550 005 lE LE 01 TBA 
HATH 687 Cooperative Ed in Math 
~rt.flt ~lsslD"l ~ire<l Gt-ldIllte students D"ll)' 
129712 001 lE lE 01 T8I. 
HATH 690 Research Study 
Deptrtlleflt Per-tsslD"1 Req.lire<l GrfC1llte students only 
130103 001 LE LE 01 T8I. • 
HATH 691 Research Study 
Deptrtaoent "-tsslD"l ~Ired Grldlate stuatnlS !)'II), 
132S42 001 lE lE 01 T8I. 
3.0 Cr 
1.0 Cr 
2.0 Cr 
Z5 
25 C~nlg1ia. Jo.JrYII~ 
z 
z 
3 
3 
1 
1 
**CR/NC** 
z 
z 
z • 
• 
$15 .00 
Calf Tou ch·ront Htg/strationlor updQtttl «Jurtt informlJlion. Col/acQOtmic lUportmtnt for TlI.A inlOflfltl.lOIl. Stt p«gt G2J lor COOt Kg' 
F.1I2001 ClUJ Schedule u of 112&10 1 I'aj;c 76 
Mathematics Touch-tone Code: 133 
Sect 10 .,. PlM T 0- Sf DB ft. ... 81 
" 
prj .. , Instructor 
esearc tu y r 
~rtllent Pe,..lsslon Reo.Ilred Gr~ate stl.ldel'lts onl)" 
1325J9 DOl LE LE III Ta. 2 
132S40 D02 LE LE III ... 2 
IJ2S4! DOJ olE LE III 
'" 
2 
MATH 698 Independent Study 1.0 Cr 
Oeparl.llent Per.! 55 i().'1 Requi red Gra~ate students only 
i3!>359 001 L£ ,LE 01 ... 2 
MATH 699 Independent Study 3.0 Cr 
[)epartJnent Per-lulOll Required Grol()Jate s t udents only 
13b377 DOl LE LE III 
'" 
2 
Mus ic .. 
OVERRIDES , /tin be alftllOrlzed by the dtpart..-nt Dr the toor<ltrl<ltor or advISing for the depart.ent (101 ~le.\lIIder) 
Music Touch-tone Code: 135 
Y.l25J5 001 
" 
LE III HW , 900- 950~ 207 .-J.EXA J5 S/llth, JoIVl 
IJ2536 002 LE LE III 
" 
, 10-00-10 SO ... 207 .-LEXA J5 SrliHh . John 
IJ2SJ7 DOJ LE LE III 
" 
, \'00· I SOP 207 AUXA J5 SIll th. JoIYI 
132538 
"'" 
LE LE III HW , 200- 2 SOP 207 ALEXA J5 Srl1til . John 
MUSC 101 Music Theory I 3.0 Cr 
DepartJIMt PMllission ~irtd CorequiSlte(sl IIUSC 118 HUSC 119 
IJ2S34 00; LE LE III 
" 
, 8:00- 8'SCIA 206 
"'" 
2D Prince, John 
132'" DOl LE LE III 
" 
, 9:00· 9:SOA 209 
"'" 
2D IICOJere. Gordon 
132533 ... LE LE III 
" 
, 9:00- 9:SOA 205 
"'" 
20 
1325.)1 D02 LE LE III 
" 
, IO:OO-IG:SQA 206 Al.EXA 2D Sater. Harl1yn 
IJ2S32 D03 LE LE III 
" 
, 1:00- 1 ~ 206 
"'" 
2D Zirk, Willard 
MUSC 103 Intra to Mus ic Therapy 1.0 Cr 
132529 DOl LE LE III 
" 
9:00- 9SOA 
'" 
AtEIA 3D Justice. Rotlfrtl 
MUSC 104 Elements of Music 2.0 Cr 
132S06 D07 .. II l[ • Dl KW 1I.00-11 SOA 2lJ ALEXA 2D Patrick, louise 132521 DJl .. II LA A Dl , 12:00-12 SOP 210 AlEXA ID Patrick. lOUi se 
132522 DJ2 .. II LA A Dl W 12:00-12·SOP 2lD AlEXA 10 Patrick Louise 
I32S02 D02 II l[ , Dl TTh 930-1020A 2lJ AWA 
" 
Te~l. liar)' 
132509 Dl5 II LA , Dl 7 8:00- 8·SOA 2lD AlEXA IS Teal 
'''' 132iP7 D13 II LA , Dl , 1,00- I SOP 2lD 
"'" 
IS Te~' 
"''' 132SOB D" II LA , 01 W 3coo- 3 SOP 2lD .... EXA IS Teal "',' 132S03 DOJ II LE , 01 
" 
1200-12 SOP 2lJ AlEXA '5 Teal "',' 132523 011 II LA , Dl , 1000·10:SOA 210 
"'" 
IS Teal 
... ,' 13252A 012 II LA , 01 W 10:00-10cSOA 2lD 
"'" 
IS Teal 
... ,' 
132511 011 II LA , 01 W 2,00· 2 SOP 210 
"'" 
IS 
"" 
,,,' 
132 ... DO< II LE D 01 
" 
"00- LSOP 2lJ ,,'  
" 
Teal "',' 132513 019 II LA D 01 T 10:00·10 504 2ID 
"'" 
IS 
"" "',' 132514 020 II LA D 01 Th II :oo·ll,SOA 210 ,, IS Teal ,,,' 132515 D2l II LA D 01 , 12:00·12 SOP 2lD ... ,,' IS Tul. Har)' 
132505 D06 II l[ , 01 , 530·7101' 2lJ ALEXA 
" 
Teal. lIa·ry 
132517 D27 II LA , 01 , 3:00 · 3.501' 2lD ALEXA IS Teal ,,,' 
132518 028 II LA , 01 , 400· 4 SOP 2lD ALEXA IS Tt.JI. Hary 
132520 [)JD II LA , 01 7 530·6201' 2lD ALEXA IS Ttal. llary 
132525 005 II LE , 01 7Th 200· 250P 2lJ 
"'" " 
Teal ,,,' 
132526 D2J II LA , 01 Th 1000·10 SOJ, 210 AlEX' IS Tul ,,,' 
132527 D" II LA , .. Th 1 :00· 1 SOP 210 
"'" 
IS Teal. llary 
132528 D25 II LA , 01 7 300· 3 SOP 210 OlE" IS TNI.' Hary 
MUSC 106 Intro to Performing Arts 3.0 Cr 
IUijors not ~"'lttfd ; ItJOI 1tJ02 IIJOJ ItJ3I IIUJ2 1103 ItJ99 Equlvalent to CTN! 106 IWIC 106 
132501 DOl LE LE 01 TTh 930·10 ~ liD 
... '" AD "'doc ."." MUSC 107 Music App~eciat;on 1.0 Cr 
HaJors not. Ptl"lllttfd: IIJOI 1Ul2 IIJ03 ItJ3I 1lUJ2 1tJ33 HU99 
IJ2500 DOS LE LE Dl KW 10'00-10,504 liD "EXA J5 Szabo. Ed\oIlrd 
1324% DOl LE LE Dl 
" 
11 00-11 SOA 110 ALEXA 135 Szabo. Edward 
132497 D02 LE LE Dl TTh 200- 2,SOP liD AlEXA "D 
132499 ... .. LE LE Dl 7 330- 5:001' 206 AlEXA 2D Szabo. Edward 
132498 D03 LE LE 01 7 5.30- 7 101' liD ALEXA "D Slabo, [(!ward 
MUSC 118 Musi c literature 1 1.0 Cr 
[)epart.-nt PtnIlulon ~jrtd Corequlslte(s) IIUSC 101 IIUSC 119 
1324% 001 LE LE 01 Th 1200-12 S09 liD N.EXA 
" 
Pierce. David 
Call Touch_Tone Regutrallonfot updaftd COUTU fn/otmDlfolt. Call acadtmic dtf/Drtment/or TBA ;n/OtmOf;OIt. Sl!tJ)Qgt G2J lor Codt Key. 
F. ll lODI e lus St-hcdule 15M 1126.1)1 PAge 77 
Music Touch-tone Code: 135 
MOl 9 Aura1 skils 1.0 Cr 
IleparLM'lt Pe,..1$slon Req:.ltred Cor~islte(s) IIJSC 101 ItJSC 118 
132. 94 005 l[ l( 01 T Th 8.00- 8SOA 206 ALEXA 
132.(90 001 LE L[ 01 T Th 9 00- 9. SQA 209 ALEXA 
132491 002 lE lE 01 T Th 10 OO·IOSOA 206 ALEXA 
132.(92 003 tE LE 01 T Th }-oo- 1 SOP 206 ALOO 
132493 004 LE lE 01 T Th 9.00- g~ lOS ALEXA 
MUSe 131 University Choir 1.0 Cr 
DepirtllMt Ptf'lllssion Req:.llred 
132489 001 lE lE 01 Mh J 00- 4 lor 109 ALEXA 
HUse 134 University Women ' s Chorus 1.0 Cr 
132488 001 LE LE 01 " W F 12 00·12 SOP 109 AlEXA 
Huse 136 Chamber Choir 1.0 Cr 
Oep.arlMflt PtnlSSlon R~lrf<l 
ClIP Pr i llll'Y Instructor 
20 Prl nee. JoM 
20 IIcQutrt _ Gor<tcn 
21) Sa~tr. l\irllyn 
20 Zirk Wtll.~ 
20 
100 RiCClnto . ltonarO 
3ll Brandon. Ernest 
130806 001 lE lE 01 Mh 4 20- 5 15P 109 AlEXA 15 RtCClnto. lKll'l,rd 
Huse 149 Athletic Band 
Ilepart.wnt Pefllission Re~l red 
112487 001 LE LE 01 
1.0 Cr **CR/NC** 
W f 4 00- 60CP 105 ALEXA 
" 
Wolkf . o.vtd 
HUSe 151 Class Piano 2.0 Cr 110.00 Additional ree( s): 
Majors not ptnlHte<l Il.101 Il.102 IU)J tlJJl HUJ2 1'IJ33 1!U99 
132486 003 L[ LE 01 T Th 9:00- 9 seA 21l "LEU 
MUSe 201 Husic Theory III 3.0 er 
Majors Pfrllitted rtJOl 1M1J2 rtJOJ HUJI ItJ32 IlJJ3 1(134 torl!QUlsltf($) IIJSC 218 
Prff'fQUlsttf(S) IIJSC 102 & IIJSC 128 & IIJSC 129 
132482 001 tR lE LE OJ" II F 9,00- 95!lA Z06 Al.EU 
132483 002 LE LE 01" II r 10,OQ·IO!::OA 209 Al.EU 
1324~ 004 LE lE 01" If r 
132484 003 tE lE 01 " If r 
MUSe 211 Brass :Trumpet & Trombone 
~jorsPff'llttted PUll PUl2 IIJ03 1tJ31 IIJ3Z IlJJ3 IIJ99 
1:00- 1 SOl' 209 Al.EVo 
300· 3~.(lI> 204 Al.EXA. 
1.0 er 
132480 001 III lE 0) " II 800- 8,5OA 106 !tEU 
132181 002 tR RE 01 F 800· 850A 105 Al.EXA 
MUSe 218 Husic Literature III 1.0 er 
IIajors PftIItttfO "-»1 IlI02 Il103 HWI IIJ32 IIJJJ IlJ34 ~IS\tf<S) rtISC 201 
PrfrfqJlsHfCsl. IIUSC 102 & I1USC 128 & t\L& 129 
132'79 001 t.E lE 01 T 12,00-12:501' no Al.EXA 
MUSC 219 Aural Skills III 1.0 Cr 
I' 
MUSe 219 
10 Sakff'. llartlyn 
10 Prlncf 
"'" 10 I\CO.Ifrf, Gordon 
10 
Additional 
15 [-, c"t~ 
" 
t\L& 219 
.. WI_ 01_ 
~jors Pf"\ltted lUll IUl.2 IIJ03 flOl IIJ3Z IlJJ3 11.134 CorequtSltf{$) I1USC 201 rtISC 218 
Prfrfl)ll$\teCs)' HIJSC 102 & It./SC 128 & IllS( 129 
13Z'75 001 III LE lE 01 T Th 
132.76 002 LE LE 01 T Th 
112478 004 LE lE 01 T Th 
132477 003 l[ tE 01 T Th 
MUSe 222 Pre·elin Trng Mus Thrp I 
Prfrl!QUtslte(s) IfUSC 103 & IlISC 102 
132474 001 LE Lf 01 H II 
MUSC 232 Voice Class 
900- 9'SQA. Z06 AI.£XA 
1000·IO:SOA. 209 Al.EXA. 
100· I:~P 209 ,!,lUA 
3,00· 3'5OP 204 AI.[U 
1.0 Cr 
12OO·12:5OP 20' "'-EXA 
1.0 Cr 
IlajO!"S Pfrllitted Il.101 HlX)2 1fJ03 ~I I1U32 ItJ33 ttJ99 
132472 001 l£ LE 01 T Th 900· 9.SOA 109 AI.(XA 
132473 INn LE LE 01 T Th 10:00·1~ 50A 109 ALEXA 
MUSe 235 Diction in Singing 2.0 Cr 
~rt.-nt PfrIIl$Slon Rf(p.Itre<l 
130374 001 L( L( 01 T 7.15· 8 SSP 109 AlEXA 
MUSe 241 Percussion Class 1.0 er 
IIaJors ~ittfO lUll lUll IIJOJ flOl IIJ3Z IIJl3 IlI99 
J32no 001 tR lE 01 1\ II 800· 8:5OA lOS ALEXA 
132411 002 LR RE 01 F 800· 8 SOA 105 ALUA 
MUSe 243 Percussion Ensemble 1.0 Cr 
lJ2469 001 lE lE 01 1\ II r 2 00· 2 SOP 105 ALEXA 
MUSe 244 Jazz Ensemble 1.0 Cr 
~rt.-nt PtnIISSlon ~ir«l 
132468 001 tE tE 01 TIlTh 3.00- 3:5OP lOS .. '" MUSC 247 Woodwind Ensemble 1.0 Cr 
OefIarUle!'lt Per.tss;on ~lr«I 
135121 OOJ tE l[ 01 l&< 
135120 001 tE l[ 01 
" 
200- 2'SOI' 109 AlEXA 
MUSC 248 University Orchestra 1. 0 er 
Departeent Pen.tsston Rfq.Ilred 
132466 001 to l[ 01 TTh 100· 2~P 106 Al.EXA 
132467 001 to RE 01 , 300· 3'SOP 106 ALEXA 
10 "t~ Karl1yn 
10 PrlllCe. JCM 
20 .'\cO.Ierf, Gordon 
10 
11 McGulrf. Il1ch~el 
15 
IS 
15 ".- EfTlfst Additiontl 
15 Dorsey . J .. 
15 
IS Dorsfy. John 
" 
""'oct _I, 
25 
25 Stone. Jullf 
7S Miller Kfvin 
7S Hiller, ~fYt n 
Fee(s): $10.00 
Fee(s) : $)0.00 
Call Touch-Tont Rtg/strut/oll/or updattd count In/ormatjon. ColIlICadtmic dj'pllrtmtnt/or I8A /n/ormllt 'on. Stt pogt GU lor Codt Xt)'. 
"a1l2001 Clan Sc:h~d ule as or In6/0 1 I' . gt 78 
Music Touch-tone Code: 135 
Sect 10 "'. Pl M T ST O. n_ R_ BI C Pr iaar Instructor 
nwerslty an I. r 
132463 Section Ti t le, II1 nd S:,.phony 
132463 001 L£ L£ 01 
" 
F 11'00-12 ZOP 105 ~E"" 15 Pl .. ... 
1124M Section TI!le: Hlrctllll9 Band 
"'''' 
oro L£ L£ 01 
" 
F 4;00- 600P IDS AlEXA 100 Wolt~ DavId 
132464 section Titl e: S~lc ... 
", ... 
'" 
L£ L£ 01 T1> ' .IS- S:OSP 105 .. Ex.< "0 Wolte David 
HUSC 251 Functional Piano 1. 0 Cr Additional fee (s): S10 .00 
f'IiIjOfS per.tttt<!. lUll IIJJ2 IWJ It.lJI ItJ32 PIJ33 II..i99 
132459 00' L£ L£ DI 
" 
F ll'OQ· lI 'SQA. 211 .. E .... 16 Gajdi. IM!t 
"''''' 
oro L£ LE 01 
" 
F 12:00-12, SOP 211 .. E .... 16 Marshall " ... 132461 .,. L£ LE DI 
" 
F . LOO- I SOP III 
.. '" 16 Ilanh.lll ..... \32462 DDS L£ L£ 01 
" 
, 2:00- 2;SOP 211 
.. '" 16 P!Qtfnfl . Gar)' MUSC 253 Functional fY1ano 1.0 Cr Additi onal Fee(s): _ SIO .00 
PrtrtqJls1te(s) 
"'" '" 1324!i6 
'" 
LE LE DI 
" 
F 9:00· 9 50A III AlEXA 16 ,,,,, 
"'" 132451 OOl L£ LE 01 
" 
F IO:OO-}O.[)(IA 211 A<.EXA 16 Cajaa , MI\f 
MUSC 261 Basic String -Violin 1. 0 Cr Additional Fee(s): 110 .00 
Majors perllHttd lUll HU02 MOO) HUJI Iti32 ttJ3J ItJ99 
1324~ 001 LR L£ DI TTh 8:00- B SOJ, 106 
.. '" 15 foster . Oinlel 132455 00' lR RE DI F 800- 8:5OA 105 AlEXA 15 
MUSC 274 Functional Guitar 2.0 Cr Additional Fee(s): $10.00 
OefIarUlent PeNiisslon Requlrtd 
132453 DOl lE lE DI HW 200- 2:501' 110 ALEXA 
" 
,,," Charles 
MUSC 277 Special Topics 1.0 Cr 
130551 DOl LE LE DI TV. 
" 136!i61 SKtl on Ti t le : Bar nhi ll Band 
136!i61 
'" 
CE LE LE DI T 130· 9 lOP IDS ALEXA J5 RobbIns. Jerry 
IJ6!i61 Surt dite 9/11/01 End doIte I2IIB/01 
HUSC 281 Woodwind - Clarinet 1.0 Cr Addi tional Fee(s) : $10. 00 
""jus PMlltt~ lUll 1Ul2 1Ul3 1tIJ31 It.IJ2 1tIJ33 11.&.1 
132451 DOl 
" 
LE DI TTh B.OO· B:SOA ID' ALEXA 15 132452 DO' LR RE DI F B:OO- B:SOA lOS "E .... 15 
MUSC 283 Woodwi rd - Oboe. Bassoon 1.0 Cr Addi tional Fee(s): S10 .00 
Ilijon ptf'IIllte(l M l lU32 1Ul3 11U31 Itr32 K13J 11199 
132450 DOl LE LE 01 
"' 
900- 9 '~ 105 ALEXA 10 "'rett. Krlsty 
MUSC 301 History of Husic 3.0 Cr 
Prertq,llslte{s): IIUSC 202 
132449 001 LE LE DI 
"' 
F LOO- 1:501' 110 ALEXA 
" 
Pierce. Oa~l(I 
MUSC 303 Husic Tnerapy Princpls I 4.0 Cr 
PrtreqJlslte ls) ' HUSC 221 & psy 101 or PSY 102 
132"1 DOl LR LE DI T1> 9:oo-10:4SA 
'" 
.. Ex.< 
" 
ItcGulre. Hlenael 
132148 DOl LR RE DI , 11,00-U.5OA 204 
.. '" 
" 
HcGulr~. Hlchael 
MUSC 305 Keyboard Skill s 2.0 Cr 
PrtrtQUlsite (s): IIUSC 102 & IlISC 254 
130313 001 LE LE DI T Th 1200-12:501' 211 ALEXA 
" 
Gajt1a. Anne 
MUSC 317 Music Composition 2.0 Cr 
D$<lrtment Per.lsslon ~irt<l Prtrequlst tets) 
"'" '" 132116 DOl 
" 
lE DI TV. 8 l inoaccone. .tIltholy 
MUSC 320 Elementary Musi c Educ' 2.0 Cr 
llajo.-s net Pt ... ltt~ IIJIlI 1U12 IIJ03 IIJ3I Itn2 K13J rIU99 Prerequi site{s) 
"'" "I< 132438 DO' LE LE DI 
" 
F S OIl· 9 SOA 1IJ 
.. '" 
" 
Pitrlck. Louise 
132139 DDS LE LE DI T1> 12;30· 1. 4~ 
'" .. '" 
25 Harley Rachel 
132442 006 LE L£ 01 T1> <00- 3:ISP T ... 
", ... .,. .. LE LE DI T Th 3 30- 4 4SP 
'" 
.. EX.< 
" 
Harley Rachel 
136562 011 
" 
LE L£ DI F 11 00- USP 1IJ .. ".. 25 Kane. Kathleen 
136562 SUrt t1<Ite 9/1l1/01 End date lillO/OJ 
132"0 DOl LE LE DI T 5-30- B HlP 1IJ ALEXA 25 
132"1 DOS LE LE DI , 5.30- B.IOI' 1IJ ALEXA 25 
132445 010 LE LE DI Th 5 30· 8 lOP 1IJ .. ".. 25 
HUSC 326 Conducting 2.0 Cr 
llajors PMllttt<l lUll ItOO2 IIJ03 1tIJ31 It.IJ2 K13J ItJ99 
132431 001 LE LE DI 
" 
F 1000-10 SQ,l 106 
"E" 
" 
Hiller . Kf'tIln 
MUSC 330 Music Ed Elem School 3.0 Cr 
~rUlent PtrtllSS1011 Itfqul r~ Class(es) pertlltted ~ GIlW. GRSI GRSP GRTC LGJR UGSII. ""jon ptf'IIlttt<l 1IJ31 IlI.J2 ItJ33 
AdIIlISSlon to COlllege or ECl.oCition Requlrt<l Registration by I1\t11glble students will be (lropped without notice 
132436 001 LE l E 01 T Th 9::10·10 SOA 20B AL£XA 15 htrlck Louise 
MUSe 332 Inst Musi c Public Schs 3.0 Cr 
Clan(es) PfnIIltt~: GROR G~ GRSI GRSP GRTe lX>JR lGSII "-ajOf"S pertlitted t(JJ1 
AdIIlhston t'G COllt9t of Eeucatton Requlrt<l Regls trat 'D!'I by IMltglble students will be (lropped without notice 
132435 001 t E lE Ot T Th 9:00·10 1SA 106 AlEU. 20 Htller Kevil, 
• 
Call Tauch-Tant Regis/rat/onfor IIpdfl/td COlirst in/ormation. Call (lcademic Ilepflrtmen//ar T8A ill/armatiall. Su pngt G13/or Codt Kty. 
F.1I2001 On! Sc:hfdult II of In6J0 1 Pagt 79 
Music Touch-tone Code: 135 
Sect 10 Mo. PI T 
o eglum HUSlcum 
[)epar~t P_hslon ~lrrd 
132'34 001 LE lE 01 
MUSC 377 Special Topics 
130646 002 LE l[ 01 
MUSC 401 Music Theory lit V 
I'r~lsite(s). IIL& 202 
134~1 002 l£ L[ 01 
MUSC 404 Psychology of Husic 
C<rtQulsHe(s) ICISC 424 Pr!rr<Jjlslte(s) 
132433 001 L£ L[ 01 
MUSe 413 Orchestration 
PrerfQUlslt~(S) "USC 202 
" 
T1~ ,- ,ld • Prt.ar Instrl.lCtor 
r 
, 5 :n0 1 lOP '09 
"'" " 
I il'll'liCC(Inf. AnU'lorly 
1.0 Cr 
" 1.0 er 
1h SJO-1-HIP 206 
"'" " 
IlMkcone, AntiIo1y 
.1.0 er 
lI.& '" T 1:30- 9.10P 204 .-tEXA 20 I\cGulre. IIJchul 
2.0 Cr 
132432 001 LE Lt 01 1111 900- 9SOA 106 AlEXA 20 Windtr . Ot_ 
Muse 424 Pre-elin Mus Thrpy III 1.0 Cr 
ClasHes) not ~Hted: U:7R LGJR I£SO tlajors ~ltted 1fJ02 Corequlsite(s) ~ 404 Prerequistle(s) IlISC 304 
132431 001 L[ Lt 01 Th 1 00- 1 SO' 204 ALEXA IS ItcGutre. Iltclla!l 
MUSe 448 Opera Workshop 1.0 Cr 
()eparUlent Pe,...tsston Require<! 
132430 001 L£ L[ 01 T Ttl 1()(). 2~ 109 AlEXA 20 Hart.afl/l. Oooald 
MUSe 449 Opera Workshop 2.0 Cr 
Ofpfrtaent Pe,..tuh", ~tred 
1324Z9 001 LE L[ 01 T Th LOO- 2:501' 109 .ltW 5 tiartNm. OorIIld 
MUSe 475 Chamber Music Performnce 2.0 Cr 
Otpartant p~tsston IIeO.Ilrtd 
1324zti 001 L[ l[ 01 TBA , 
132421 D02 LE LE 01 TBA , 
132428 OOJ L[ lE 01 T8A 5 
MUSe 477 Special Topics 1.0 Cr 
132424 001 l[ L[ 01 TBA IS 
MUSe 478 Special Topics 2.0 Cr 
132422 006 l[ LE 01 T 4:00- S,(QP TBA 10 
132417 001 L[ L[ 01 T 5:00- 7.001' TBA I' MUSe 488 Cli n Trg Music Therapy 2.0 Cr 
ClanCH) not Pfl'ltted tuR lGJR UGSO Prtfr<JjhiteCs) . 'tJSC '25 
112416 001 lE lE 01 lIlA. , 
MUSC 513 Form & Analysis 2.0 Cr 
Grawate students (Seniors with pl!rlltsslon) PrtffCJJislte(s)· ItJSC 202 
136382 001 lE L[ 01 W 5;30- 7:101> 2O<t ~EXA 
MUSC 517 Mu sic Composition I 2.0 Cr 11 
Prtnce ,." 
~rt.1"1t Ptnlission Rt<J.;lred Grawate students (Stntors wtth Pffl'tsslonl 
132414 001 lE LE 01 lIlA 5 
MUSC 546 Collegium Musicum 1.0 Cr 
oep.,rtJItnt Pemlsslon Required Grai1la te students (Seniors ...-Ith Pflratsslonl 
132413 001 L( LE 01 /I 530- 1,101' 109 ~ElA 65 lanMoKcone h1tMny 
MUSC 547 Collegium Musicum 2.0 Cr 
DfpfrUle1t ptnlhslon ~1r"ed Graduat'! students (Seniors "tth perllt$slonl 
134!036 001 LE lE 01 1\ 530· 1.101' 109 AL[lA 5 Iannaccone ,,"thony 
MUSe 550 Ensemble 1.0 er 
[)epartlleflt Pi!raisslon Requlr"ed Graw.te students (Seniors with ~tniOllJ 
132401 001 lE lE 01 TIIA 5 PliNe. Hall 
132402 002 LE LE 01 T8A , Ricclnto. l~l"d. 
132403 D03 lE lE 01 T8A , III11er. KfYHI 
132404 004 LE lE 01 T8A , HlrtNM. Dona H 
132405 005 L£ lE 01 T8A 5 Wolke_ David 
112406 006 l[ LE 01 TBA , BnllCb1. Ernest 
132401 001 lE L[ 01 TlIA , 
""'" 
""'ld 132408 008 L[ l[ 01 T8A 5 Stone. Julie 
MUSe 551 Vocal & Instr Accompany 2.0 er 
[)epartllent ptnlhslon ~;red Gr.wate stl.lClents (Sentor~ "Ith ptnIiSSlonJ 
129951 001 LE LE 01 II w 1.00- 1 SOP T8A 12 
136960 002 LE lE 01 II W 1.00- I SOP 125 ~EXA 12 Rulttr·FH!1str,l. Pa.ela 
HUSe 561 Studies in Literature 2.0 Cr 
GriWatf stUdtrlts (StI1lors with perll\sslonJ 
132'00 Section Title: Solo Son~ 
132400 001 LE lE 01 T 400- 5401' 209 ALElA 12 I(tr~l.nd. GIM(ia 
MUSe 591 Special Topics 
GriWne stUdtrlts (StI11ors "Ith petllisslon) 
131622 Section Title: PsycholoQ)' of lIuslc I 
131622 001 l£ l£ 01 T 
1.0 er 
l.lo- 9 lOP 2O<t ALEXA 10 lIcGulre /licheel 
Cull Touch_Tom: Rtglslrullon/or updaud coutSt In/ormallon. CDIt Dcadtmic dtpartmtnl/or TBA fn/ofrooffln. Su PUlt G1J for Codt Kty. 
Jo' .U200 1 C1."&h~dul~uor lf26J01 Plg~80 
-------_._-------------------
Music Touch-tone Code: 135 
~t 10 Ho . Phn T 51 Oa s Rooo B1 Pr1...,r In tructor 
H ntro to ra tu leS r 
GrlWatf stucltnts only llajors penialI'<!. ItI99 
135017 001 LE lE 01 H 7 15- 85SP 205 ALEXA 12 ~irt. Michael 
HUSe 613 Advanced Form and Analysis 2.0 Cr 
Grawnt stUl3tnts only Pr~eq.l1s1te(s) IlfSC 512 or IlJSC 513 
136965 001 tE lE 01 T 5 30- 7 lOP 205 N.EU 15 IIcO.Itrr GordOn 
MUSe 617 Mus ic Composition II 2.0 Cr 
GriWUe studrnts only Majors Ptl'1lttted IIJ99 Prer"«JjisiteCs)- IIJSC 517 
132399 001 LE lE 01 TBA 5 laMiCcont. Antho'tf 
MUSe 618 Music Composition III 2.0 Cr 
Gr.l1Jat, studtnts only Kajors p('r.ittl!d IfJ99 Prf~I$ltft$) IIISC 611 
132398 001 lE LE 01 T8A 5 )'rw'laccone . AIIthM)' 
HUSe 634 Musi c in Romantic Era 2.0 Cr 
Oepdr~nt Penllsston R~irea 
13.", 001 LE LE 01 r 530· ]'IOP 
'" 
AlEXA 
MUSC 660 Studies in Pedagogy 2.0 Cr 
DeparUltf'lt Per.hslon ~Irl'<l 
132395 Section Title: Diction 
132395 003 LE LE 01 r 1 15- B:55P 109 AlEXA 
132396 5«tlon Title : Ea rl y Child/'OOd Piano 
132396 002 LL LE 01 TTh 1200 ·12-SOP 208 .'LEXA 
132)91 SKtlon Title: Ear ly CMldhood Piano 
13Z397 001 LL 
" 
01 , 400- " SOP 208 AlEXA 
MUSC 687 Graduate Recital 2.0 Cr 
Oeparl.lle!'lt P_'sSiOll R~ir~ Gra<1.Jate students tw'Ily 
132390 001 LE tE 01 TlIA 
MUSe 691 Thesis 2.0 Cr 
Department P_lssion RtClUired Graduate studerlts mly 
132386 001 L[ If 01 T8A. 
MUSe 692 Final Project 2.0 Cr 
Oepartwnt Pe ... issiCti RfQJlred Gt'aduate students only 
132382 001 lE LE 01 TlIA 
MUSe 697 Independent Study 1.0 Cr 
Oeo.Irtwnt Pe,..IssiM ~'red Gt'iWate st udents only 
132378 001 tE L[ 01 T8A 
MUSe 698 Independent Study 2.0 Cr 
Dtoartwnt P_l$$1011 ~'re<l Gril1late students only 
132376 001 LE L( 01 TlIA 
132317 005 l~ lE 01 TBA 
15 
10 
12 
12 
2 
3 
10 
12 
10 
Mos. Charles 
Brandon. Ernest 
Pedeneo, Gary 
Pedersefl. Glfy 
Physics and Astronomy 
O~ERRIOES 01$trlbuted on a first·(OIIIe first-served basts Lotboratory (OIII'sn I~ II_Hed to the IlUlbtr of wonstations available 
Ovl'f"r1t1es fre 91vrrl for -..lt1ple rellver)' Sl'(:tion coorses only after all Stctlons tlave beeo1 ttl led (313 Strong) 
Astronomy Touch-tone Code: 137 
sect 10 No . c Phrl T Sf 0" 
xp oratlon 0 t e niverse 
E~ty~lerlt to; ~TR 205 
136541 007 CE LE LE 01 S 9,OO·12:00P 
132326 002 LE L( 01 " II F 10OO·IO,5IM 
13232S 001 LE I,E 01 T Th 11 00·12 15P 
132321 003 LE LE 01 It II F 12:00'12,SOP 
137039 004 L£ LE 01 T Til 12:30· I 45P 
132328 OOS LE L£ 01 T in 2:00- 3: ISf 
137040 008 lE LE 01 It II 5 30- 6 4~ 
132329 006 LE lE 01 T Th 5.30- 6'451' 
ASTR 204 Astronomi cal Investigations 
P~eQUUlte{s) ASTR ZOJ or ASTR Z05 
81 
r 
JOO STROM 
300 STROH 
:mo STROH 
300 STROH 
JOO """ JOO STROH 
JOO """ 
JIIII """ 1.0 Cr 
132121 001 tE tE 01 It 3 00· 4 50P 404 SI£RZ 
132m 003 lE lE 01 T 
lJ2323 004 lE LE 01 II 
131139 002 lE lE 01 Th 
ASTR 205 Principles of Astronomy 
E~iyalent to: ASTR 203 
132319 001 C2 C2 A 01 T Th 
ASTR 297 Independent Study-Astron 
Ofoartment P~tsslon Rewired 
13231e 001 L£ lE 01 T8A 
ASTR 298 Independent Study-Astron 
Ofoart.ment Per.lnlon ReQ.r,rt(l 
132317 001 LE L£ 01 ra, 
J 00· 4 soP 4(14 Sl£Rl 
3 00· 4 SOP 4()( SI£RZ 
J 00· 4. SOP 4()( Sl£Rl 
4.0 Cr 
10OO·1l 50A 339 STl(lM 
1.0 Cr 
2.0 Cr 
Ca Prlqr Instructor 
40 Bush. DavId 
10 ~ley. Jon 
" 70 WOOley. Jon 
" 10 Reie!, David 
" 
" 
I' I. I' 18 
Additional Fee(s): 
JIJ Wooley Jon 
ss.oo 
C(lll Touch-TonI! Rq:isIfOllonJQI Ilpdotell COUIU i~/otmation. Call at:odtmit: dtpoNlmnllor T8A In/olmallon. Set- poge G1J 101 Code Kry. 
Fall 200 1 ClUJ Schtdult as or 1(2610 1 Pagt 8 1 
Touch-tone Code.· 137 Astronomy 
~~~~~Wlll!t1iWl 
Oepartwnt .. """.~~ 
112316 
ASTR 315 
01 TeA 
Astronomy 
Prtr~tslt'(s) ASTR 203 or ,f,STR lOS 
137255 00. LE LE 01 , 
ASTR 379 Special Topics • 
137231 Seaion TIU.: Astror'lCllQ' rOt' Ele- Tncllfr$ 
131237 00. LE LE 01 TTh 
1l6S43 Section TItl e: Til! SOlar Systl'll 
1l6S43 
." 
cr LE LE 01 
" ASTR 497 Independent Study·Astron 
Oep.artMflt P~hslon ~1red 
1323lS 001 LE LE 01 lB' 
ASTR 498 Independent Study-Astron 
~rt8ent Penlission ReoJlr!<l 
132314 00. LE LE 01 TeA 
ASTR 499 Independent Study-Astron 
Department Per.lsslon Rl!QUlred 
132313 00. LE LE 01 lB' 
ASTR 592 Special Topics 
Gri4llte students (Seniors with j)l!rwlss1on) 
136S44 Section Tltll!: Tht SOhr Systea 
", ... 007 
" 
LE LE 01 
" 
3.0 Cr 
1 15- 9.!>5P ... ..., 
3.0 Cr 
930·10'4!)A. 
." SHERI 
730- g.OOI' ". ST .. 
1.0 Cr 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
3.0 Cr 
7 )0. 9001> JJ9 
""" Physi cs Touch -tone 
" " 
• Tl. B1 
em c rs r 
0petI to fleaent.ry EdoXatlon StUOtnU ()11y 
131042 001 II LE , 01 rTh 800- 9' 15.1. 300 ST" 
,J066Q ,Ot II 
" 
, 01 T 100- I SOf' 
"" 
ST .. 
".662 J04 II 
" 
, 01 Th 2:00- 2:SOf' 
"" 
".. 
137043 002 
" 
II LE B 01 TTh 930-10.451. 300 ".. 
137043 lIesmtd sKtton. fiG 8lock I & J 
130ti61 
'" 
II 
" 
B 01 Th 100· 1 SOf' ,.. ".. 
130617 JOJ II 
" 
B 01 T 2;00· 2:5oOP '04 S"", 
137044 00' II IE 01 
" 
F 900- 9:5OA 30. ".. 
137045 
." FG II IE 01 
" 
F lloo-1L5OA 30O ST .. 
131045 Reserved section. FIG 81od: L 
137971 008 II lE 01 
" 
F II 00-11 50A 30. S"", 
131048 OOS FG II IE 01 
" 
F 100- I SOP JOO STI01 
137048 Rt~e~ secUon. FIG 81«k I( 
137976 001 II IE 01 
" 
F I 00- I SOP JOO 
""" 137047 006 II IE 01 
" 
530-645P 'Ol 
""" .-
J05 II 
" 
01 , 800- 8.5OA 
"" """ 130&64 '06 
" 
LA 01 F 8 00- 8 50A 
"" 
ST .. 
'30'65 'Ol II 
" 
01 , 10oo-105oOA . ST"'" 1_ J08 II 
" 
01 F 1000-105oOA 
'" 
".. 
"'667 '" II " 01 
, 12 00-12 SOl' 
'" 
".. 
."'" JI' II " 
01 r 12,00-12 SOP 
'" 
ST .. 
130'69 
'" 
II 
" 
01 , 2.00- 2 SOl' J04 sTIi1N 
130670 
'" 
II 
" 
01 F 2.00- 2 SOP 
"" 
STlOl 
130678 JI' II 
" 
01 I 3.00- 3 SOl' .,. ".. 
13067J JI' II 
" 
01 T A 00- 4 SOP .,. ".. 
130611 
'" " " 
01 , 4 00- 4-SOfI 
"" 
ST .. 
130672 'I< II 
" 
01 , 7 00- 7 50P 30' STR01 
130675 
." 
.. C1 C1 01 TTh 9.00-IO,5OA 
'" 
".. 
PHY 101 Physi cal Science in the Arts 4.0 Cr 
Forwerl) tnown is PIf1 210 
.-
001 II IE 01 
" 
F 800- 850A 30. ST .. 
.- 002 II IE 
01 TTh 2'00- 3 15P JOI 
'"'" 135014 OOJ II IE 01 
" 
300· ~ 15P JOO 
""" 1J70~ 004 II IE 01 ITh 330-4 4SP JOO 
'"'" 135010 J01 II 
" 
01 Th 800- 9 50A 
'" 
"..
135011 302 II 
" 
01 T 9.00-10OCA 
'" """ 135012 30' 
" 
LA 01 , 9,OO- I05OA 
'" 
ST .. 
13501) 
'" 
II
" 
01 ·Th 10;OO·llSOA 
'" " .. 1350015 JOS II 
" 
01 , lloo-125oOP 
'" 
ST .. 
1350016 J06 II LA 01 T 12:00- L50P ·324 
""" lJ70~ 
'" 
II LA 01 Th 12,00- 1 SOP 
'" 
STlOl 
131051 .. II LA 01 , .100- 2 SOl' 
'" """ 
" 
.~, 
..... " 
I' JiKobs Ol_ 
30 6u~h. David 
" 
Bush. David 
Code: 136 
C. Prf..,. 1, , 1 
tlona 
" 
.... """. , 
" 
" 
" 
\lylo. """., 
" 18 
" 
Porter. J_s 
2S C.rro II. J_s 
" 
carroll. J..s 
2S ""~ J., 
" 
Porter J., 
" 18 
18 
" 18 
18 
18 
" 18 
" 
" 
" 18 20 Sthrlngtr. E~t 
Additional 
.. 
.. MH. Ale»nOrli 
.. 
.. 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
Fee( s): lIO .OO 
-
Fee( s) : 115.00 
Call TOII(:II.Tont Rriist,ntlonlor updottd C()urll!! I"'omwtion . . C/Jif /Jc/Jdemic dt/XI"tMntlor TBA J"lormDtbtL Set /XIit G1J lor Cadt Key_ 
Fa ll 2001 alu Sfhtdulc U ofln6.(l 1 PI KC 82 
• 
Physics Touch-tone Code: 136 
SKt 10 "'. "" 
T 
" 
ST D" Ti. R~ 
" 
C. 
ysi ca Clenee I r 
132301 001 II LE 01 O<Mh 11 ,oo-n 50A 307 ST .. 32 
132308 003 II LE 01 
"' 
2:00- 3,5OP 307 S'"'" 32 
132309 JOI II LA 01 Th IO:OO-IO:SOA 310 ST .. I' 
132310 J02 II LA 01 T 12:OO -12-5OP JIO S"'" I' 
132311 JOJ II LA 01 , LOll- 1:5OP 310 ST .. I' 
132312 3D< II 
" 
01 , ',00 · 4 SOP JIO 
-
I' 
PHY 221 Mechanics. Sound & Heat 4 . 0 Cr 
Pret"~j sltt(S) !lATli 105 & HATli 107 01'" MTII 112 or IVlTll 119 & AATlI 107 or IlAni 120 
132295 001 II LE 01 IIIW F 
132296 002 II LE 01 IIIWTh 
132297 DDS II LE 01 TTh 
132298 .. II LE 01 Tlh 
132299 JOI II LA 01 W 
I32JOO J02 II 
" 
01 Th 
131301 J03 Cl LA 01 F 
132302 3D< ,I LA 01 T 
112303 lOS lJ LA 01 T 
132304 J06 II LA 01 Th 
132305 JOT It LA OJ T 
132306 308 II LA OJ lO 
PHY 222 Electricity & light 
Prrrequlsltrls) 
"" 221 132290 001 II LE 01 IIIWTh 
137068 002 II LE OJ 
"' 131068 Additional ~ttng t llll! TlO 
132292 JOI II LA 01 F 
132293 002 II LA OJ Th 
137069 J03 II LA OJ lO 
PHY 223 Hechanics , Sound & Heat 
Pr~tQUlsltf(S) KATH 120 
132285 001 LV LE 01 
132286 002 lL LE 01 
132287 301 LL LA 01 
132268 302 LL LA 01 
132289 J03 LL LA 01 
PHY 224 Electricity & light 
Pr~ewjsIU(s) PH'( 2Z2. & MATH 1Z1 
132Z83 001 Lt LE 01 
1J2Z84 301 tt LA 01 
I!Il/ThF 
T 
PHY 230 Engineering Dynamics 
Prfr!q.llslte(sJ PH'( ZZ3 & MAlH 121 & NoTH 122 
IO,OO·IO:5OA JOT 
-i2:00-12:SOP JOT ST .. ~>.30· 7. ZOI' JOT 
-1 30- 9 201> JOT 
-800- 9.SOA JI' 
-900·10:5OA 31' ST'" 11 OO-12:5OP JI' ST .. 
I 00- 1 SOP 31' ST'" 
5:30- 720P J I' ST"" 
5.30- 7 lOP 316 ST"" 730· 9ZOP 316 ST .. 
740· 9:20P J16 ST"" 
4 .0 Cr 
900- 9:SOA 3D, ST .. 
2,00· 2:5OP JOO ST .. 
200- 2:S0P 3<1 ST .. 
9;00·10.5Q.t.. 320 ST"'" 
1000·115Q.t.. J20 ST .. 
12'00 · 1 SOP J20 " .. 5.0 Cr 
800· 8 50A 301 STROH 
100 · 1 SOP 301 StAOH 
9:00·105O.A 316 SIlO( 
l1oo·12)OP 316 STI(lH 
ZOO· 3 SOP 316 STROH 
5.0 Cr 
1 00· I SOP Jot I STlIOH 
10: 00· 11 SOA JZ(I STROH 
4.0 Cr 
. 
135325 OOZ LE LE 01 1\ II f II DO·I! 5O.A J39 STI(lH 
1~325 AddH(on~ l -eeting ti~ T 
PHY 297 Independent Study· Physic 
O!p.JrUlent Pel"llission IItQ,1lrtd 
13Z28O 001 lE LE 01 T8A. 
PHY 298 Independent Study· Physic 
DeparUlent Pel"llission 1I~lred 
132m 001 LE LE 01 TeA 
PHY 299 Independent Study· Physic 
D!partaent Pe,...lsslon Req!;\re(! 
132Z73 001 LE LE 01 TeA 
PHY 311 Elem Physical Science 
11 : 00·11 SOA 341 STI(lH 
1. 0 Cr 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
3.0 Cr 
Prer!tJIi sltt(S) PH'( 100 Forwrly ~nown ~s PH'( ZII 
IJot556 001 L£ tE 01 T Th 8:00· 91SA 339 STROH 
137805 006 LE lE 01 1\ II F 9:00· 9;5OA JJ9 STlIOIrI 
134557 002 LE t( 01 1\ II f 10'00·10:5OA 339 STROH 
131070 003 , Lf LE 01 II II F lZ:00·12 SOP JJ9 STAOH 
131071 004 LE lE 01 T Th IZ 30· I'~ 339 STJOf 
137072 005 LE tE 01 T Ttl 2 00· 3 1~ 339 STROll 
PHY 325 Htds Tch Physical Scis 3.0 Cr 
36 
36 
" 
" 18 18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
" 
" 
16 
J6 
16 
3D 
3D 
20 
20 
20 
IS 
18 
is 
IS 
18 
IS 
IS 
IS 
IS 
C1assees) per.itted' GRIllI ~ GllSI GIISP GATt lGJR IJiSll Pr~lsite(s) ; CUlA 305 
PdQ r Instruet Gr 
tlona Fee(s) : 
Porter .• J~s 
S/laraa , Natthl 
Additional Fee(s) : 
T rochet . Dan 
ShHrln. JollieS 
V'l'lWlngerden, Daniel 
Vanw1ngerden. Daniel 
Additional 
ReId , David 
""~ Nl t tll1 
Additional 
Cirrol1 JIIltS 
JKotIS. Otane 
Fee(s) : 
Fee(s) : 
Additional Fee(s): 
Cirroll . JIllltS 
Oakes. Ale~ andrt. 
8eftrlllgltr. Ernest 
Betlrtf"19!l" . £mrst 
~tn. John 
~tn. John 
AOIlsSlon to Collf91' of (duut lon Required Registration by lne1191ble students wtll be drc(Iped withOut netlce 
IJ2Z1Z 001 LE IE 01 iii 530· 8.JOP 341 STIOI 17 KI..Oltskey , lIary 
PHY 330 Inter Hechdnics I 3.0 Cr 
"rl'i"~isite(s) PH'( 2Z4 & MTH IZI & MATH 122 
135326 OOZ 1£ 1£ 01 1\ II f 
PHY 370 Intro to Hadern Physics 
Prl'i"l'IJ/isitt(s) ' PH'( Z22 or i'HY ZZ4 & MATH IZI 
13221l 001 l E l~ 01 II W 
.Il 00·11 SO'" 341 StROH 
3.0 Cr 
is 
J4 SherI . IIeldi~n 
$10.00 
$15 .00 
115.00 
• 
$15.00 
$15 .00 
Call Touch-Tone RegistrQflonfor Updfllt.d course informlltion. Coli aCfJdtmic dtp(m~ntfor TBA InfornlOlion. Su. page GUlor Codt. Kt.)·. 
Fal1 2001 Cia" &hedule AS or 1126101 Page 83 
Physics 
Prfff(JIlsHe(sl PItY 370 
130~ 001 LE tE 01 W. 
PHY 387 Co-op Education in Physics 
tlepIr~t Ptf1lissi~ ~jred 
IZ9784 001 L£ LE 01 TeA 
Touch-tone Code. 136 
3.0 Cr 
12 S/'Ifn. ~i!!lan 
**CR/NC** 
PHY 390 Physics Project 2.0 Cr Additional F~e(s) : 
Oepir~t ~Inl~ !!@qulred 
132210 001 lE L{ OJ T~ 
PHY 391 Physics Project 2.0 Cr Additional Fee(s) : 
Oepir~t Pentssl~ ~ired 
132269 001 lE LE 01 T~ 
PHY 397 Independent Study 
Oeparl.lleflt Pen1Sst~ Req,ltrt(! 
132266 001 LE LE 01 l~ 
PHY 398 Independent Study 
Oepart.nt Pfnltsst~ ~ired 
132263 001 L[ LE 01 T~ 
PHY 399 Independent Study 
OeparlMfll Pf".jSSj~ Rfc,.Med 
132260 001 LE LE 01 T~ 
1.0 Cr 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
PHY 417 Undgrd Research Lab 
OepartMnt ~".tssj~ ~tred 
2.0 Cr Additional Fee(s): 
1322~ 001 LE LE 01 TSA 
132259 002 LE LE 01 fBA 
PHY 436 Vibration & Sound 4.0 Cr Additional Fee(s): 
Prfl"frl,llsHeCsl Pm 222 or PI« 224 & KA.TH 223 
129968 001 II LE A 01 T Th !I. 3O·1045A Jot1 51101 IS (lakfS Alf~¥KIrjl 
129969 301 LL LA 10 01 TBA IS (lakes AleQ~iI 
PHY 462 Kinetic Thry & Stat Hech 3.0 Cr 
Prff'equhHf(S) PHY 224 & MTH 223 
131230 001 L[ L[ 01 T Th 8:00· 9: 15A 3011 S1lQI 12 ThoIsen. John 
PHY 478 Special Topics 2.0 Cr 
IJ12S6 Section Title; ItocItf-n ~ti'$ Libor4tory 
137156 001 U LE 01 T 3'00· 6,501' 139 STIOI I' ShinN . NanM PHY 479 Special Topics 3.0 Cr 
137794 Section Title: Rehtlvlty ~ Co~logy 
137794 002 LE L£ 01" W 3:00· 4 ISP 3J9 S1lQI I. Rtid. Dayld 
1312S4 $Ktlon Title; Solid State Dtvlce$ 
137Z54 001 lE LE 01 II W £'.30· 6 451' 339 STROM I. JacObS Diane 
PHY 490 Special Problems· Honors 2.0 Cr Additional Fee(s): 
eep.rtJltn\. Pe".IHj~ Req,ll red 
132257 001 LE LE 01 T8A 
PHY 491 Special Problems ·Honors 2.0 Cr 
Otp~rtJnent Pfrllsslon Req,ltred 
. 1322S6 001 tE lE 01 T8A 
PHY 497 Independent Study· Physic 1.0 Cr 
OepartMnl Pe".tS$I~ RtIJItrtd 
1322S3 001 lE lE 01 T~ 
PHY 498 Independent Study·Physic 2.0 Cr 
OeparUlfnt PenlusllJ'1 Re-qulred 
1322S0 001 l! lE 01 T8A 
PHY 499 Independent Study· Phys ic 3.0 Cr 
OtpUtMnl Penus;on ReQuired 
13224] 001 tE tE 01 1SA 
PHY 576 Solid State Physics 3.0 Cr 
Gr~att HlQ>nts ($fnIOf S wnh pefllisslonl Prl'f"eq.llSlte(s) PH\' 350 & PHY 475 
\J134\ 001 LE lE 01 It W S 30· 64SP m STI(lH' i6 JkObS. Ohrw 
PHY 591 Special Topics 2.0 Cr 
GrolllJiltt stUOtnts (5fnlors with pef1l1$Slon) 
U7251 SKtton Titl,: Iiodet"tI ~tIC$ ttl! 
131251 001 L[ LE 01 T 3.00- 6:501' 303 STIIIH 8 Shaflllll_ lI.tttl 
PHY 651 New App Tch Physic II 2.0 Cr 
Grawn ... st\lde!'lts only Prer~1s1te(s) Mnt IlO & PHY 212 or I'tfY 224 01" plft 512 
131250 001 lE LE 01 T 530- 720P 404 SHERl IG 8f/'Irlnger ["litH 
PHY 662 Advanced Mechanics 3.0 Cr 
Deparuent P."tsllon R~jrld Gracll.late $tt.ldt'nts only 
131252 001 lE l[ 01 T Th ~dO· 645P 341 STRatI 10 Sheerin, Jaees 
120.00 
125.00 
125.00 
120.00 
$15 .00 
130.00 
Call Touch-TOllt Rl'g/slrutioll/or up(illlt(f,COUfSt Information. ColIlI('adtmic tkpartment!or TBA In/ormel/oll. Stt poge G1J for CO/Ie KI'J'. 
FIIn 200 1 CIISS Schedule 1I0r 1126101 "MgC 84 
cs Touch-tone Code· 136 
s ): 110. 00 
OesHrt.ent Peniulan Re(Jltrtd students only 
132244 001 LE LE 
'" PHY 691 Thesis-Final Project 2.0 Cr Additional Fee(s): 120.00 
Oe!Hrtlltllt Pe,..isslon ReqJlrtd Gr&wate students only 
13224\ 001 LE LE 01 1M 
PHY 692 Thesis·Final Project 3.0 Cr Additional Fee{s): 130.00 
Oepart.uent PeNlll$sl(ltl Reo.Itrtd Grawate students only 
132238 001 LE LE 01 TSA 
PHY 697 Independent Study/Resrch 1.0 Cr Additional Fee(s): 110.00 
Oroartaent Pe.-.issiOf1 ~trtd Gr.ruate students (:I:Ily 
132235 001 LE LE 01 
'" PHY 698 Independent Study/Resrch 2.0 Cr Additional Fee(s): 130 .00 
DeparUIMt PerJllssion Re(Jl1rfd GU()Jitt" students only 
132232 001 lE LE 01 
'" PHY 699 Independent Study/Resrch 3.0 Cr Additional Fee{s): 130.00 
Oep.arUotnt PeniiSSIOIl Requiffil G<'aliJate students only 
132126 001 .E LE 01 
'" Political Science 
O~ERR[DES For r!!gUhr unOervr.duate courses obtain directly fra. tile instruc tor durill9 posted office hoIJrs Instructors are never 
unoer.my obligation to pro~ld1! overrides 
Political Science Touch-tone Code: 138 
P 
Sect ID Mo . Plan T 1l:,~"~.,liST~_0~'!l:l.' ___ T~'~_!..._''''iii\l~~B1l!i_..!C£....!P~''2U~''-l..I~'~''~'~~~'.li::~ 
11 American vernment r 
[~IY.lfflt to Pl.$( 113 
132106 001 LE LE 01 
" 
F 8.00- 8.SQA. 21' 
"''' 
100 Bernstein Jeffrey 
132220 016 LE LE 01 
" 
F 8-00- 8.SOI. <1' 
"'"' 
50 
Illl93 002 tE LE 01 TTh 8.00- 9 15A 201 
"'"' 
100 Hourani. 8enjillllln 
112Z16 032 LE LE 01 TlO 8:00- 9 15,.1, 
'" "''' 
100 GrHn. Tereu 
i32194 003 FG LE LE 01 
" 
F 9:00- 9.5OA 102 
""'" 
15 Lottie, AdrIan 
132194 Reser~ed section FIG Sloc!: I( 
132195 00' LE LE 01 
" 
F 9:00- 9 SOA <20 
"''' 
50 
132221 OJ7 LE LE 01 
" 
F 9:00- 95()..1, 102 
""'" 
70 lottie. Adrian 
132196 001 tE LE 01 TTh 9'30-10 450\ 201 PRA" 100 ~i.1\ 
I''''' .. FG LE LE 01 TTh 930-10-451. '20 
"''' 
SO 
132'" lIes~ed section, riG Slock J & O. 
Ill:;>l8 OJJ PS LE LE 01 TTh 930·10:4501, <J9 
"''' 
15 
132218 PASS Block 1 rMervtd section Student .ust also take OG.. 120 113525 aod f4l1J 179 13237l 
132191 007 FG LE LE 01 
" 
F IO-OO·IOSOA 
'" ""''' 
15 Pyle. Sarry 
132197 Rese .... eo section. FIG Block ( 
132<'\7 021 LE LE 01 
" 
F IO-OO-IOSClA <1, 
""''' 
50 
132222 
'" 
LE LE 01 
" 
F IO;(IO·IOSOA 
'" ""''' 
75 Pyle Sarry 
132123 OJ, LE LE 01 
" 
F 11,00-11 SOA 102 
""'" 
95 Hart In F 
132199 00' LE LE 01 TTh II 00·12 ISP m "'YH 50 $at)tl H 
132200 010 LE LE 01 TTh 11,00-12: lSI' TSA 50 
132210 011 LE LE 01 TTh 11 00-12 lSI' <20 mYH 
" 132210 International stu()ents only ()epartJilent Pe ... isslon ~lred 
132201 012 LE LE 01 
" 
F 12 00-12 SOP 
'" 
100 
132201 013 PS LE LE 01 
" 
F 12:00-12:SOP '1' PMYH 15 
132201 PASS Block 5 re~erve<l section St L/de!'lt .ust also tal:e ENG!. 120 IJJSOJ and AAJ}V 179. 132369 
132'" OIS FG L£ LE 01 T Th 1Z 30- 1 45P 102 
""'" " 
Pfister J_, 
132'" Reserved ~Kttor. FIG Block E 
132ZZ4 
'" 
L£ LE 01 TTh IZ 30· I 45P 102 
""'" 
TO Pfist~r -, I32ZI1 017 LE LE 01 
"' 
F 100· I ~P 102 
""'" " 132219 OJ< LE LE 01 "' 
F I :{)O. I SOP TSA 50 
132'" 020 FG L£ LE 01 
" 
F 2.00· 2.SOP 201 
""'''' 
50 
132'" Re~erye<l ~KtIO'l. FIG Bloc~ D & H. 
132225 "I L£ LE 01 
"' 
F 2 00· Z.SOP 201 
""'"' " 13Z20J 018 L£ L£ 01 TTh 200- 3,151' 102 ......, 95 Grady. Robert 
132205 023 L£ LE 01 TTh 330- 4 450' 102 
""'" 
95 CIIren. JospPh 
13221Z 02' PS L£ L£ 01 TTh 3 30· 4 450' '1' 'TH 15 
13Z21Z PASS Block 6 reserved sKtiO'l Stutlent IllUst also take ENGL 120 133519 and ~ 179. 132310 
132208 02' L£ ,E 01 
"' 
4,00- 5 I51' 201 
"''" 
100 Sc.ot t. ~JVI. 
132Z13 
'" 
L£ .[ 01 H 1 15- 9 SSP '1' 
""''" 
SO 
132214 027 L£ lE 01 T ].\5· 9.551' '1' 
""''" 
SO Hourant Benjilliin 
132215 028 L£ 
" 
01 
'" 
1 15- 9 551' m PllATH SO 
136314 035 C[ LE lE 02 S 900· 3 40P 21. 
"'''' 
55 ~t. 1\ 
136314 Start date 9/08/1)1 End date 10lZOl01 
PLSC 113 American Government -Honors 3.0 Cr 
ECJJtvalent to PLSC liZ 
132190 001 III. LE U 01 1\ W F 9:00· 950A 419 PRAYH ZO StdlClrl. £OoIard 
132191 003 III. LE LE 01 1\ W F IZ:00·12 ~P 420 I'RAVH ZO Stdlow fd4rd 
13219Z OOZ If! LE lE 01 1\ W F 1.00· 1 SOP 420 I'RAVH ZO 
Coli Touch-TonI! Rql$',ationfor updoud coune informlliion. Call academic dtpurtnrent /0' TBA InfOlnWlon. Su page G23/or CmJe Key. 
F. 1I2001 • Clus Schedule u of 1126101 Plge 85 
Political Science Touch-tone Cooe: 138 
sect 10 e Phn T Gr 51 Oa 5 
peCHI 0P'CS 
137839 SKtiOll Tit le; lItoplu 
137839 002 L( LE 01 11 J t 
PlSC 202 State & local Government 
Pr~~hitr(s) PLSC 112 or PL5C 113 
IJ(97J 001 LE LE 01 T Til 
PLSC 210 Intra Political Analysis 
Pr~hHr(s) PLSC 112 or P1SC 113 
132189 00] LE IE 01" W F 0\ 
PLSC 211 Intra Comparative Government 
Prereq..lsHrCsJ PlSt 112 or PlSC 113 
132188 001 LE lE 01 II W F ~ 00 
\37642 002 U tE 0,1 II l' 
PLSC 212 Intra Internat " Politics 
Prt1'~1s1te(s) PLSC 112 or PLSC 113 
, 
... BI 
r 
'" 608 "''' 3.0 Cr 
'" 
." P'''' 3.0 Cr 
50A 421 
"''' 3.0 Cr 
",,, 
'" P'''' , lOP '"~ ... " 3.0 Cr 
m187 001 l[ lE 01 T til Il 00 -12 151' 421 PPJ,YH 
PlSC 213 Intro Political Thought 
Prt1'~isitt($) PLSC liZ or PLSC 113 
132186 001 l[ LE 01" W f 
131819 002 L[ LE 01 Th 
PlSC 270 Public Administration 
Prtrtl)lhltt(s) ~SC 112 or PlSC 113 
3.Q Cr 
10 00-10 50A 408 PRAYH 
7 IS· 9 SSP 42 1 PRAYH 
3.0 Cr 
c Pri.... instf1.lCtor 
" 
Scott. ~. 
so 
35 BtrflSteln. Jeffrfy 
35 Stahlrr-SIloI~. R1W'~ 
35 
JS O·c.ontlOr Bernard 
35 Scott JoaMa 
35 Grady ~rt 
132184 001 LE LE 01" W F 1000·10 50A 420 PRAyti 35 
132\85 001 LE LE 01 W 1 15· 9-551' 420 PRAni 35 
PlSC 279 Special Topics 3.0 Cr 
Prtrtl)l1sitt(s) PLSC 112 or PLSC 113 
129965 section Tttle: 8I1ck~ , Poli ti cs of Dlff 
129965 003 LE l[ 01 W 530· 8'2I)p 202 Pl/AYH 10 GtHl'l. TtreSi 
PlSC 297 Independent Study 1.0 Cr 
Oeptrtaent P_l$5lon Rtq.nrfd P1'trKlUisltt(s) PlSC 112'01' PLSC 113 
132181 001 LE LE 01 T8A J 
PlSC 298 Independent Study 2.0 Cr 
~rtwf'lt P_1ssion ~irfd Prtrtl)llSIUCSl Pl.SC 112 or PLSC 113 
132178 OOJ lE LE 01 18.f, J 
PlSC 299 Independent Study 3.0 Cr 
~rt.nt P_1s5100 ~1(r<I Prtrtl)l1s1ttL I'lSt 112 or PLSC 113 
132174 001 lE lE 01 faA 1 
PlSC 301 American legal System 3.0 Cr 
P(tr~lsltt(S) PlSC 112 or PlSC 113 
13217Z OOZ tE tE 01 1 rh ZOO· 3,1Sf' 002 SILL 10 Hortln oa~id 
13217J 003 tE lE 01 l TI1 "J 30· 4 4Sf' 4Z0 Pl/AYH J5 Har t in_ Oivid 
131820 004 C( W loW 01 lIlA 10 Hartin. David 
PlSC 311 Third World Politics 3.0 Cr 
Class(ts) not pe,..ittfd_ I,X;fR Pr~tI)IisHt(S PLSC 212 
129862 001 l£ lE 01" W f 2 00· 250P 420 Pl/AY" 
" 
Stahler·ShoH. Rchard 
PlSC 312 American Const law I 3.0 Cr 
Prereq.Jisitt(s) PlSC 112 or PlSC 113 
ml7l 001 lE lE 01" W r II 00·11·50" 420 PAAYH J5 Pyle. Barry 
PlSC 330 Urban Politics 3.0 Cr 
Prtf"eqll$ftr(s): PlSC 112 or PlSC 113 
-
",'" 00. L[ L[ 01 
"" 
9 30-10- 45.4. 42\ PRA" 35 GrM'll, Ttreu 
PLSC 341 Internat ional law 3.0 Cr 
Prfffql.llsitrCs) PlSC 112 or PLSC 113 
132169 00. L[ L[ 01 
'" 
J 30- •. 4SP 421 PRAYH 35 Pfint!". Jaws 
PLSC 342 Internat ', Organization 3.0 Cr 
Prrteq..is1tr{s) Pl.SC liZ or PLSC ill 
132168 00. tC L[ 01 
" F }-oo- i-SOP 421 PRAYH 35 Stahltr-Shon, Richard PLSC 352 Politics of Govt Budgtng 3.0 Cr 
PrtrtqltslU!(s) PLSC 112 or PLSC III 
129874 00. LC LC 01 TTh 12,30- I 451' 420 
... " JS OVen. Joseph PLSC 359 Public Opinion&Polit learning 3.0 Cr 
Prtr~1sitt(sJ. PLSC 112 or PLSC 113 
lJ51S8 001 LC LC 01 
" r 900- 9SOA 408 ... YH 
" PLSC 364 legislative .Process 3.0 Cr 
Pr«tI)Ilsitt(S) PlSC 112 or PlSC 113 
137821 001 CE LC LC 01 , 5:30· 8 lOP 
'" 
35 51dlow. Eo.ard 
PLSC 365 Women and Politics 3.0 Cr • Prtr~lsltt(s) PLSC il2 or ~sc llJ 
132 166 00. LC LC 01 
" F LOO· I SOP 419 ... " JO Hartin. F 
I 
Coli TOllcll·Ton, Rrgistration/or upu/JI/!d coUt'St in/ornliltion. CQfI oCQdtnuc dtporttrN!nt/or TBA in/o'nL'Jt 'on. Stl pagt Gll/o, CadI! Kty. 
1-1112001 ClIU Schedule IS or Inll,1)! Plgf 86 
• Polit ical Science Touch-tone Code' 138 
5«t 10 No . P1M T ~ Sf Davs H-.e Roo::. BldG Cao Prt..,rv Instructor 
PI5C37j vt & POl Hlodle East 3 .0 Cr 
Pr~1sitt(s)' PlSC 112 or PlSC 1I3 
115261 001 tE LE 01 
PLSC 379 Special Topics 
Prer~hjtt{s) PlSC 112 or PlSC 113 
TTh 
13S260 Section Title: CII!Ipli9'lS & (lKtlons 
135260 002 LE L( 01" W f 
IJ5259 001 lE L[ 01 II W F 
PLSC 380 The American Presidency 
Prerequisite(s)' PLSC liZ or P\.st 113 
200· 3 15P 419 PRAVH 35 ~1. H 
3.0 Cr 
12 00·12 ~P 421 PRAVH 35 !lemueln . Jeffrey 
2 00· 2 ~P 419 mYH 18 Pyle. 8arry 
3.0 Cr 
lZ9963 001 lE LE 01 1\ W F II 00-11 SOA 419 PRAffl 35 Sidlo.-, E<tooard 
PL$C 381 Public Policy Analysis 3.0 Cr 
Prerec)lUitets) PLst 210 
129962 001 lE LE 01 II w F 
PlSC 382 Politics of 21st Century 
Pr~equlstte(s)' PLst liZ or Pl.SC 113 
I 00· 1 Sol' 123 IWlKJ 
3.0 Cr 
130960 001 LE LE 01 T Th ll-OO·121~ 202 PRAYH 
PlSC 387 Co·op Educ in Politicl Science 3.0 Cr 
~rUlent Pef'llisston ~equirto 
IJ.4484 001 LE LE 01 
PLSC 420 Democracy and Power 
Pr(Ortq.llsite(s) Plst III or PLSC 113 
131833 001 ~E LE 01 
PLSC 456 Criminal law 
Prertq.lislte(sJ PlSC 112 or PLSC 113 
132164 002 tE tE 01 
132165 • OOJ U lE 01 
PLSC 470 Seminar in Political 
, 
IT" 
TTh 
T 
Sci 
5 15· 6 lOP 420 PRAYH 
3.0 Cr 
12.30· 14SP 418 mYH 
3.0 Cr 
9 30·10 4SA 408 PIIA'I'H 
7-15· 9 SSP 421 PllAYH 
3.0 Cr 
Ofpartant Perllission ~ired PrereqJislte(s)' fltSC 112 or PLSC 113 
129961 001 IE LE 01 H II 3·00· 4 15P 421 PAAYH 
PLSC 480 Fld Sem:Poli Sci/Pub Adm 3.0 Cr 
Oepartwnt Penl1ssion P,equired 
1321&3 001 l( LE 01 II 5:15· 6:JOP 420 PRAVH 
PLSC 486 Intern Poli Sci/Pub Adm 3.0 Cr 
lleparUlef1t PeBtssion Aeq.Jired 
35 Rosenfeld. Ra}WOl'lCl 
35 Ib.Irant. 8enjpin 
**CR/NC**-
5 Rosenfeld. Ra)Wlnd 
35 Grady Robert 
35 O·CaYIor. Bernard 
35 Pfister ~s 
15 Stahler·ShoI~ Richard 
5 Rosenfelo. Ra)'llOlld 
1321&2 001 LE. lE 01 II 515· 630P 420 PRAYH 5 Rosenfelo. Ra,.,nd 
PlSC 487 Co ·op Educ in Politicl Science 3.0 Cr **CR/NC** 
Ofpartwnt PeBisston ~tred PrereqJiSite(s) PLSC 387 
134491 001 LE lE 01 II 5.15· 6:3OP 420 PRAYlt 5 lIosenfelo_ Ra)'Uld 
PlSC 488 J ntern Pol i Sci /Pub Adm 6.0 Cr 
~rlMf'lt Pl'f11Iission ~ired 
132161 001 LE tE 01 II 
PlSC 489 Intern Poli Sci/Pub Adm 
llepart.w!flt Pe,..\sSion Required 
132160 001 LE tE 01 
PlSCI 497 Independent Study 
~rtrer'lt Pe,..hSion Re<;uired 
132157 001 Li:. tE 01 
PlSC 498 Independent Study 
Depart.etnt PI'f11ItSS1(1n ~tred 
132154 001 tE tE • 01 
PlSC 499 Independent Study 
Ofpart-ent PI'f11IiSS1(ln ~ired 
, 
TI. 
132146 001 tE LE 01 T8A 
132151 007 lE LE 01 T8A 
132152 008 tE LE 01 TBA 
132153 009 tE LE 01 T'BA 
PlSC 510 Modern Public Adminis t rn 
515· 6.30P 420 PRAYH 
9.0 Cr 
5 IS· 6.30P 420 !>RAVH 
1.0 Cr 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
3.0 Cr 
Oepartllent Permission Re~ired ,Grewate studtrlts (SEniors with pe,..tssion) 
5 Rosenfeld. Ra)'Uld 
5 Rosenfeld Ray.cncl 
3 
3 
132145 001 LE LE 01 T 7 15· 9551' 420 PRAYH 30 llIren. Jofeph 
PlSC 515 Public Personnel Admin 3.0 Cr 
Ofpart.w!flt Penllission ReQuired Gr&wne studtrlts (Seniors with pertlission) 
112144 001 lE tE 01 H 7.15· 955P 420 PRAUI 25 Lindenberg t:.ren 
PlSC 565 Stds in State & loc Govt 2.0 Cr 
Graduate stYdents (seniors "lth pe~tsslon) 
132143 001 tE tE 01 Pi 5:15· 7:05P 419 PRAYH 30 IIoIrtin. r 
PlSC 587 Co·op Educ in Politicl Science ' 3.0 Cr **CR/NC** 
OeP~rt.etnt Penllisslon ~lred Gral1late stUOl'nts (Setllors with prrIIiU1CJn) 
134496 001 L[ LE 01 II 5:15· 6:30P 420 PAAYH 5 Rosenfeld.~)WO!ld 
Call Touch·Tont RtgutrMion /or IIpd/UI!/1 C/JllrSt in/OfltUillon. Cull uClldtmic dtpiln ment for TBA Informiltioll. Sft pilgt G1J/or Codl!! Kt!J'. 
Fa ll 1001 Class &hcdule u of 1126/01 .. age 87 
Political Science Touch-tone Code: 138 
s.-tt 10 Ph", T ST Oa $ Ti-e 
u c rganlzatlon ry 
~rtaenl P_ission Rto.otred Cr~alt studtnts tr1\y 
131822 001 C£ l( l( 01 TBA 
PlSC 620 Administrative law 
Gr..wnt studtllts only 
131823 001 C£ L( l[ 01 TeA 
PLSC 630 Pub Bureauc & Policy Formul 
GrdOJatt nudtnts only 
Roc. 81 
r 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
129960 002 l[ L[ 01 w 7·30- 9 20P 419 mYH 
PlSC 655 Politics of local Planning 
Gr~.u stUOtnts only 
2.0 Cr 
135957 001 CE LE L[ 01 See spt-;.,,' .eetlng scheO.Jlt 
13595159«,.1 lletting 9/08· 9/15 5 900- 500P lBA 
135957 Spec,al _tll1\1 10/06 5 900- 5.00P l IlA 
135951 Sj)«tal IIttt ing 10m 5 900- 5'001' TBA 
135951 Surt date 9/08/01 End <la te 10127101 
E .... 
00.' 
E .... 
PLSC 660 Public Health Care Policy 
Gr a\1Uau stl,l(ltnts onl~ 
3.0 Cr 
137844 001 LE LE 01 lIlA 
PLSC 677 Analytical Mthds Public Admins 
Otp.rtaent Perllission IItq.Itrt(i Gr~.te students only 
2.0 Cr 
2S 
2S 
2S 
2S 
129859 001 L£ LE 01 Th 5 15· 1 OSP 4]9 I'RAYH 25 
PlSC 678 Analytical Techniqs Publ Admin 3.0 Cr 
Dep. rtMnt Per.isslon RtqUtrt(l Gr.\1Uate stl.ldents enly Pref~isltt(s) Pl.SC 611 
137824 001 C[ L[ l[ 01 TBA 25 
PlSC 688 Practicum in Public Affa i rs 3.0 Cr 
~rl.llent P.,-.1sslen ~lred GrlWile ~tuclerla enly 
PT iur Instr t 
Rosenfeld. Ra~ 
Sch.ftr J..s 
Koyluoglu. S 
Additional Fee(s): 
132142 001 lE lE 01 II 5 15- 6 JOP 420 mYH 5 Rosenfeld. R.~J 
PLSC 695 Research Seminar in Public Adm 2.0 Cr 
~rt..nt ~jsslen ~Irt(l Grad/lte students only . 
Prer~ls1te($) Pl.SC 510 & Pl.SC SIS & Pl.SC SolO & Pl.SC 61S & Pl.SC 6JO & Pl.SC 610 , Pl.SC 678 See C.UltO 
129843 001 LE tE 01 II 5 15· 7 1& 419 PAAnt 20 I(oyluoglu 5 
PLSC 697 Independent Study 1.0 Cr 
Oepar~t P.,-.ission ~ired GriW.te studlrna only 
132139 001 lE tE 01 T8A 
PlSC 698 Independent Study 2.0 Cr 
Dfo,Jrt..nt Pe,..1ssion R~l r t(l Grad/at e stuaenu only 
132137 001 LE LE 01 f8A 
PLSC 699 Independent Study 3.0 Cr 
Oeparl.llent Pel"llisslon R~ired GriWate students only 
132134 001 tE lE 01 lIlA 
Psychology 
S1S .00 
OVERRIDES Ols t rlbuted en I first-come. flrst-~er.ed basis for non·l a!)Oratory un<!t~radune coorses ",st recel~e instructor awrov.l 
for laboratory coorses For graduate COOfSes overndes are given t o studen t s 1oItIo have tilt cOlIne as a Itjor requlr8lef'lt Preference is 
ol Y@n to students who IlUst have I COOfS@ to graooate In tilt s_ year (SJ7 Har~-Je ffersonJ 
Psychology Touch -tone Code: 139 
~~"~',*ID~~~~~P~I'"'~T~~~~.~~-"D~'~''' __ ~T~;:~"-__ ~'''~""~BI~ __ ~C~ ... !P."~'~"~I~'~".'~~~ 
enera syc 0 ogy r 
Not open to those ", ltll credit In PSY 102 
Equivalent to PSY 102 
132105 001 lE LE 01 H II f 800· 8:~ 101 HARK.} 94 
132106 002 fG LE L{ 01 11h 800· 9:151. 102 IIAAI(J SO 
132106 Reserved section. riG 81oc~ I & J 
132126 024 PS LE L[ 01 1 Th 800· 9:151. 102 IWtI(J 2S 
132126 PASS 810ck 11 restfYtd sect len. Student lUst also tak@ ENG.. 12ll. 133507 allCl AIlJw 179. 132~72 
137862 029 l[ lE 01 11h 800- 9:1s.+. 102 IIAAKJ 19 
132101 004 tE tE 01 H W f 9:00- 9 ~ 101 HARIU 69 
132125 023 PS tE tE 01 H II f 9 00- 9 SQ.\ 101 HARK.} 2S 
132125 PASS 8lock 10 rtstfYPd section. Student "$t .1Iso tate EHGl 1211 1l3S05 and AIlJv 119 132163 
131921 03S C[ l[ L£ 01 S 9 00-11 40A 101 IIAAI(J 2S Weldon. Susan 
132123 021 L£ LE 01 H W f 10:00-10.SOA 216 mYH 'Jot 
132120 019 l[ l[ 01 H W f 1100-11 SOA 101 HAAKJ ~ Dansky. Jeffrty 
132111 008 lE lE 01 T 111 1100-12151' 101 IIAAKJ 69 Fr ledlWn. IIorroe , 
132118 011 III l[ L[ 01 T Th 11 00-12ISP 538 IWIXJ 20 lIoodin. Flori 
131893 034 FG L[ LE 01 11n 11 00·1215P 101 IIAAI(J 25 Frle<Nll. to.rot 
137893 Resened Stctien. fiG 81ed [ 
132109 006 fG LE L[ 01 H II F 1200·1Z·SOP 101 IIAAKJ SO 
132109 Restrved sect len. fiG Block 0 & H 
m110 007 LE LE 01 H II f 12:00-1Z5()P Hit tIAAKJ 44 
Call Toucll·To"t Rtglstrotionlor upd4ted course Inlormufion.. Coli academic d(pol1lt1tnflor TBA I'l/o"m'ian. Su pogt GU lor Codt Kt} . 
Fall 2001 Clasl Sc:hedule as or InM\1 Pige 88 
IMPORTANT 
PHONE NUMBERS 
Ie-mail 
Area Code (734) 
EM U Infonnation . , ........... ...... . .. 487-1 849 
Academic Advising Center. ..... . ...... ... 487·217 1 
academic.advising@cmich.cdu 
Academic Programs Abroad. . . ...... 487-2424 
Academic Service-Learning . ... . . ... ...... 487-6570 
Admissions Office 
Undergraduate ............ ....... .. .. 487·3060 
undcrgraduate.adm issions@emich.edu 
Graduate ........................... 487-3400 
graduatc.admissions@cmich.edu 
Arts and Sciences General Advis ing. . . . 487-0385 
Cashier's Office/Pay by credit card . . . . 487-3331 
Career Services Center. . . . . . . . . . . . . 487-0400 
Continuing Education ..... , . . . . . . . 487-0407 
Counseling Center ......... • •.....•. ... . 487-1118 
Eagle Card Office .... ..... .......... ... 487-3 176 
EMU Bookstore .... ..... . .... . . . .... ... 487-1000 
Financial Aid . . . ... .. .................. 487-0455 
financ ial .aid@emich.edu 
Grades & nang Tags by Touch-Tone ... ..... 487-6560 
Health Service . . ... ... . . ....... 48 7-1 122 
Instructional Support Center .............. 487-1380 
Learning Center. . . ... ...... . ......... 487-2133 
Parking ....... . 
Records 
leaming.center@emich.edu 
. ........ .. .......... 487-3450 
Undergraduate. . . . . ............... 487-4111 
Graduate . ............... ... ...... ... 487-0093 
records@cmich.cdu 
Registration Helpline ........ . ........... 487-2300 
registration@emich.edu 
Touch-Tone Registration . .... . . . . .. ..... . 487-3309 
Student Business Services .. . ..... ........ 487-3335 
student.services@emich.edu 
EMU STUDENT GU IDE G' 
HERE'S VVHAT 
YOU NEED 
TO KNOVV 
ABOUT: 
PAG E 
Academic Service· Learning. . . . . . . . . G8 
Address Changes ... .. ..... . .............. .. . G8 
Auditing ................ ... ..• ... ... ...... G8 
Calendar of Imponant Dates ... . .•. ... • .. . .. G3-G7 
Class Confinllation ... .. ..... ... ............ G20 
Codes and Abbreviations ..................... G24 
Contacts for Undergraduate Fields of Study ..... .. G29 
Course Listing Key ....... .... ..... ... ...... G23 
Course Load ... . ... ...... .................. G8 
Courses below \00 level. . . . . . . . . • . . . • . . G9 
CreditINo Credit. . . . . . ...... ........... . G9 
Eagle Express ................ • . .. . •. , . .... G 12 
Fees for Registration .. .............•... . ... G I3 
Fi nal Examination Schedule . . . . . . . . ...... 07 
Graduate Courses for Seniors . . ............. . . . G9 
Graduate Students Electing 400 level Classes ...... G9 
Graduation Infonnation . . . . . . . . . . . . . . . . .. G9 
Holds... . . . ............ . .... ..... . GI3 
Honors program ..... . . . . . ............ G9 
Incomplete Grade . . . . . . . . . . . . . ... .. G9 
Independent Study, Internship & Co-op ....... _ .. G I 0 
Instructor Assib'1lments . . . . . . . . . . . . G I 0 
Late Registration. . . . . . . . . . .. .... .. G 1 0 
Major Codes. . . . . . . . . . . . . . . ....... . G25 
Map of the Campus . .. . . ... ...... . .••... . G31-32 
Notification of Student Rights . . ....... GIO 
OfT-Campus Classes ............. .. •. . . .... . Gil 
Parking Tags . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . G31 
Pass-Fai l . . . . . . . . . . . • . . • . . . . . . . . . Gil 
Paying Bills. . ............. .. ......... GI 3 
Refunds. . . . . . . . . . . . . . . . . . ... .. 0 14 
Registration Appointments . ... ... ............. G 15 
Records & Registration Services & Hours . . . . . . . . 0 8 
Repeat of Courses. . . . . ...... . . ....... GIl 
Residency Status for Tuition. . . . . . . . . . . . . . G 14 
Seniors Admitted to the Graduate School. .... 011 
Special Needs . . . . . . . . . . . . . . . . . . GIl 
Student ID Cards .' ......................... G 12 
Touch-Tone Quick Instructions & Hours .... .... . G21 
Touch-Tone Step-by-Step ..... Gl8 
Transcript Orders. . . . . . . . . . . . ....... .. G 12 
Tui tion and Fees .. .. ........ . ..• . • ...... ... GJ3 
Withdrawal-l nd ividual. . . . 
Withdrawal-Total . 
Worksheet for Touch-Tone .. . .... •. 
........ 0 12 
. ... . 01 2 
. .... 022 
FAl l 2001 
\NHEREAT 
EASTERN MICHIGAN UNI"ERSITY 
DO I FIND INFORMATION ABOUT: 
Undergraduate Students 
Graduate Studen.s 
First Step, Second Shtp 
All Students 
Advising problems 
Auditing a class 
Cancel registration 
Career inro .• counseling, testing 
Change :lddrcss 
Change curriculum, major 
CLEP Testing 
Course confimlalion printing 
Course substitutions 
Credit by exam 
Enrollment verification 
Graduation applications, diplomas 
Graduation audit 
Guest application 
Indcl>cndclIt study 
,Pass-fail approval 
Pass-fail change \0 letter grade 
Re-cnrollmcnt after 8 temlS absence 
Readmission after dism issal 
Student employment, job hunting 
Tabulmion of credit 
Transferring other colleges' courses 
Withdra\\ (automatic) from class, scm. 
Withdra\\ (late by pelition) 
Academic Academic Office of Career AdmissiollS 
Advising Departments Records & Services 401 Pier(l!l 
301 Pierce 
UG 
X 
UG 
UG 
UG 
UG 
UG 
u.mpu, 8l/ild;ngl 
CClmpl/$ Site 
Athletic A1filigtioo 
MClKOt: 
Colors: 
G2 
Registration 311 King 
303 Pierce 
X 
2 
X 
X 
X 
X 
X 
2 
2 
X 
X 
X 
X 
X 
2 
UG 
UG 
X 
X 
X 
X 
GR 
129 
803 (Ie", 
NCAA O"i~n 1 Mid.Atrericon CotIference 
Eagle, 
GfMll and Wh~e 
G 
X 
G 
EMU STUDENT G UID E 
• ~ 
c 
~ 
c 
o 
• Z 
" o 
c 
o 
• 
FALL 2001 CALENDAR 
Sublarm D.lel/lenllih lnt dlle to Last dale to lnt dale for Lui d.le lor las' d.la tOt lilt date lor 
011ubla"" • dd courses add CDUtll • 100% tuition Individual 50% lulllon 25% tu ition 
I') 'ia Touth- wilh written refund (indi- CIa,s wllh- refllnd (Iolal ,.fund (101.1 
Tone (.) permission vidual course draw.1 (with wlllldra.,1 wllhllra.a! 
I') or lolal wllh- ~WH grades) only) with only) with 
drawal from I') "W" lIrades " W" grade. 
term) (b, cJ I') I') 
01 !I;'j,oUH2I19r1l1 91 11101 10/l6,lO1 9114101 11113/01 10/1101 (d) 10/26101 (d) (15 weeks) 
02 g,.s.,)1-1(VZMII 9/11/01 1011101 9114101 10l9I01 911&'01 10/1/01 
(7 1 12~ks) 
03 ltr.901-12/1001 9/1 1101" 11/27101 11/1101 - 12/5101 11/9101 (d) 11/27101 (d) 
(7 112 weeks) 
·Courses may be added in person through 10/3 1/01 without written pennission for subtenn 03 classes. 
(a) Init ial registrations occurring on or after the start of the subtenll will incur a one-time $50 late registration fee. 
(b) Individual course drops occurring on or after 9/5/0 I will incur a $10 fee per drop. 
(c) Total withdrawals will incur an administrative fee of 5% of jltI ("harges (up to 1I ma:..imum of $1 00 per semester). 
(d) Date IlPl'licllble only if slUdent's classes are ALL within the same subteml and/or a later starting subteflll. 
OTH E R IMPORTANT DATES 
RECORDS AND REGISTRATION: 
August 6, 2001 Internlltional and domestic student undergmduate re-enrollment. 
list dale for last d,le to last dale to 
lolal wilh- declare remove 
dra •• llrom paSS/!.n pus/l.1I 
term (with UJ1ding IIradlng 
" W" lIrades) option or option and 
I') select to ludll receive letter 
I eoune llrade 
12/12/01 (d) 9/14101 12/12/01 
10/19101 9/14101 10119/01 
12/12/01 (d) 11/1101 12/12/01 
September 26, 200 I Undergraduate and Graduate graduation applications for December 2001 graduation due. Commencement date is Sunday, DC(;ember 16. 200 I. 
Applications for I' rovisional Certification for gmduatc students (post-degree) due. 
S T UDEN T B USINESS SER V ICES: 
July 24, 2001 
October 30, 200 I 
Fall 2001 \IINI\IUM payment due. 
Fall::!OOI FI?\IAI payment du\!o 
SEE STUDENT GUIDE SEC1"ION FOR PAYMENT INFORMATION, ~,/NANCIAL POLICIES, AND I'ROCEDURES. 
ADMISSIONS: 
Ma> I. 2001 
May 15,2001 
July 6, 2001 
August 6, 2001 
IllIenlational ';tudenl admission and re-cnn)lhlletll to graduate degree/non-degree program~, certificate and certification programs. 
Dome,tic student admission 10 gradulLte deg.rcc programs. ccrtilication programs, certificate progmms and re-enrollment. 
International student admission to undergraduate degree progrnms. Sl~ond bachelor programs, and guest stlllUS. 
Domestic student admission 10 grJduate selr-improvement, guest, and post-bachelor leacher certification. 
Domestic student admission to undergraduate degree programs, Sl.-'Cond bachelor programs and guest SMus. 
STUDENTS WIIOSE AD/IIISSION OR RE·ENROLUIENT API'UCAl"IO/\ IS NECEIVEDA f,ER THE DATES ABOVE 
MAY BE SUBJECT TOA 1.ATE REGISTRATION FEE. 
" 
19 
MARCH 2001 
20 
MAY 2001 
1 Pr 'mTy Due 0.0 !or fA 
", '1'0"" ;f.d~". 
,-..",~ 
• 5 
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21 
" 
2, 
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T 0 U C T 0 N • 0 
p 
• N R • G I 5 T R T I 0 N 
" " " MEMORiAL nAY 
U"'''''rslty Cko~ TOUCH-TO • OPEN RE 1ST RATION 
• PRIORITY • OPEN I LAT. . DROP WITHDRAW LAST • HOLIDAYI 
REGISTRATION REGISTRATION REGISTRATION ONLY ONLY DAY EMU CLOSED 
FALL 2001 G4 EMU STUDENT GUIDE 
IIII_ .... __ .... _ .JUNE 2001 
2 
T 0 u c . T • • I S T • -
.. 
T 0 U C T 0 N • I S T R T 
" " 
0 u C N R • S T • T 
" 
28 
T R • I S T R T 
.JULY 2001 
I'IIortt lUI OlIo oor r... 7 
--OPEN RE STRATI 
-- -
T 0 U 
" 
. T 0 
~- - - . lL~ s T R T I --~ 
0 ~ C • T • T I 0 N 
" 
28 .... , 
-..-.. 
0 U C 
" . 
AUGUST 2001 
5 M T W T 0 F !. ,. S 
2 3 4 
TOUCH- ON. o P N REG I S , 
6 """"" due ~ IDr fill ;----- 9 - -
" " .... ~ .... 
--T 0 U C T 0 N 0 P • N • • S T • T 12 .. 
" " 
17 \8 
T 0 U C T 0 N 0 P • N • • S T R T 
" 
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" 
25 
T 0 U C T 0 N 0 P • N • • S T R 26 
" 
28 
" 
30 
" 
U C H T 0 N • 0 
p • N • o 1ST • T I 0 N 
• PRIORITY • OPEN • LATE I DROP WITHDRAW LAST 
• HOLIDAYI REGISTRATION REGISTRATION REGISTRATION ONLY ONLY DAY EMU CLOSED 
EMU STUDE N T GUIDE GS F.ilL 2001 
SEPTEMBER 2001 
5 M T VII T 
TOUClHONE 
"'." 
OCTOBERR2~0~0:.lD_.I __ II!I!_EII.1III\ 
, 6 
h-_____ h-'-"'UCHO INOIVIOU~_~ C_LASS WhHDRAWAL- 0 REfUND 
I . "'ID ........ ·· _.' 10 11 12 
.. - " .... ,. 7·1~ ,. 
<- .... b'"'Yr .. ' 
17.;-~ ___ 17<TOt,JCH'TON~~· I~DIVIOUJ.l CLASS WITHDRAWAL-HO REFUND 
16 18 ,9 L.-I ~ 10 
~<Iry\o>Jd 
HI2 WI< ISit I -1.", _ ..
NOVEMBER 2001 
5 M T VII T '. 
THANKSGIY1NG 
RECESS 
19 
"'''-'''', 
UHMR$ITY oPEN 
", .... :"0" 
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30 
TOUClHOIIE 
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IDUClHONE 
~"'o 
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FALL 2001 G6 EMU S TUD,E N T GUIDE 
DECEMBER 2001 
S M T W T F S 
2 3 • 5 I..IIIIdI)'~d111 
,,'Ii7IaI!of 2nd 1·112 "'" 
6 7 8 
(5103) cIIs$ts ... ,111 W 
gr •. no rtI!.nI.lf>_ 
.. 
9 
" " 
12lASTOAYCfClASSES 13 
" " Lut ~ tOi,1 Wi4,. .. ,1 
1r0000F ' .... 'STOlloh1ttl W:;,lda'tIO_ 
"" --
FALL FIN A L EXAMINAT I O N S 
16 17 ,.- 18 
" " 
21 22 _ ...
fAlL fER ... Q.OSlS HOODAY F.(ooMO ...... " rn "87 65&1 RECESS 
FALL 
" 
AL EXAM NATIONS 
23 
" 
25 26 27 28 29 
TOUCH-TO E OPEN RE ISTRATION 
30 31 
H 0 L 0 Y f C f S S 
FALL 2001 FINAL EXAM SCHEDULE 
Whether or not a final examination shall be rcquil'l.."'<i \\ ill be detcmlined b) the in~lructOf in tine \\ ilh departmental policy. l be sched-
ule below shall be followed. If a final c\amination is not gi\cn. the scheduled c\am period shall be used for other class activity. 
Instructors arc not pennittcd to change the ..chedulc of examinat_ons. StudenTS are 10 take their exam wilh their regular class at the 
hour indicated on Ihis schedule. \ .. > de\ ialion mU~1 be apprmed b) Ihe instructor 3nd Ihe department head in \1 hich the course is 
offered. Ap!lfo\al Ilill be gh en onl) in cases of extremc emergency. Consult the l ni\'ersity Catalog for other regulations gOI·cming 
examinations. 
HOUR CLASS BEGINS 
8/8:30 a.m. 
10/10:30 a.m. 
12112:)0 p.m. 
2 2:)0 p.m. 
4 4:)0 p.m. 
8, 8:)0 a.m. 
10110:30 a.m. 
I:! 12:30 p.m. 
2 2:30 p.m. 
4 4:30 p.m. 
DAY SCHEDULE 
.AY CLASS MEETS DATE OF EXAMINATION 
Thursd3Y. December lJ 
ThurSU3)'. December 13 
HOU R O F EXAMINATION 
7:30· 9:00 a.m. 
9:30· 11:00 a.m. 
lTI-1 Thursda). December 13 11 :30· 1:00 p.m. 
nl-l Thursda).l)e(:ember \3 1:30 - 3:00 p.m. 
.n-,", Thursda}.IX'Cembcr 13 3:30- 5:00 p.m. 
~IWF ['rid3), December 14 7:]0 - 9:00 a.m. 
M\\[, l-riday.DecemberI4 9:30·II:ooa.m. 
MWF I rid3),. December 14 11:30· 1:00 p.m. 
MW I-' Frida). Deccmber 14 1:30· ):00 p.m. 
MWF Frida>. December 14 3:)0· 5:00 p.m. 
S Saturday. Deccmber 15 Regular class time 
9/9:10 a.m. MWF Monda). December 17 9:00· 10:30 a.m. 
II I I J :30 a.m. ~IWF Mondn),. December 17 11:00· 12;30 p.m. 
: I I :30 p.m. MWF Monday. December 17 [:00· 2;30 p.m. 
}i 3:30 p.m. M'WF Monda). December 17 3:00· 4:30 p.m. 
q 9:30 a.m. n ·1I Tucsda). December 18 9;00·10:30 a.m. 
".'\1 :30:1.10. 'ITII fuesd3). Dcce~ber 18 11:00· 12:30 p.m. 
11 1:30 p.m. TIll Tuesda). December 18 1:00· 2:30p.m. 
J' 3:30 p.m. TIll fucsda}, December 18 ]:()() - 4:]0 p.m. 
Classes meeting on 1\1. W. F. \ITWTUF, MTWr. MWTl-lr. nn·lI1'. 'n-m-, MTIII'. or MW will follo\\ the MWF schedule. 
(EXception: c1as,;es meeting one day only !II 4 p.m. will follow the e\ening e'{am schedule.) 
CI3S~S meeting T. T I[ . TWTI-1. Ml \\ : J I. or Tl [IS will follol\- the TIll schedule. (Exception: classes meeting one day only at 4 p.m. 
\\ ill follo\1 the CI ening cxam schcdulc.) 
EVENING CLASS MEETS 
Thursda) c\ ening 
Frida) e~ening 
Mooda) CI cning 
Mo;,day and \\(.-dncsday e\cning 
Tuesday cvening 
Tuc,;day and ThUMa) e\ ening 
Wednesday CI cning 
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EVENING SCHEDULE 
DATE OF EXAMINATION 
Dc\:cmbcr 13 
D«cmber 14 
December 17 
DCl.:ember 17 
Oe<.embcr 18 
December 18 
December 19 
G7 
HOUR O F EXAMINATION 
Rcgular class time 
Regular Class time 
Regular class time 
Regular class lime 
Regular class time 
Regular class time 
Regular class time 
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GUIDE TO REGISTRATION POLICIES & PROCEDURES 
Spendi ng a few minutes to become rumiliar \\ith this guide nill hell) )ou take care or)lIur educat ional program, 
receive services, and pre\ent costly problems. 
OFFICE OF RECORDS AND REGISTRATION SERVICES 
The Office of Records and Registration Sen ice Counter is located in 303 Pierce Iiall. Here yc .... 1 \\ ill receive assistance with 
questions or problems regarding your undcrgraduate or graduate academic record as ,\-ell as ary registration issues. SClVke 
hours are: 
Fall and Winter: 
Spring and Summer: 
M. Th. F 
Tu, W 
M·F 
8 a.m. - 5 p.m. 
8 a.m.' 7 p.m. 
8 a.m.' 5 p.m. 
The Sen'ice Counter is also open rrom \0 a.m. until I p.m. on the Saturday berore classes stat and the lirst Saturday of me 
tenn. Courtesy campus telephones are available during business hOUTh for Touch· Tone Registution tmnsaetions. In addition, 
inquiry tenninals. which display open S(..'Ction~ of current and future semcster courses. are acco:ssible ror usc. 
The rollowing services are ava ilable in the Office or Records and Regist ration : 
Course eonfinnations. class schedule books. PIN number (infonnatioll and changes), address changes, IOtal withdrnwal 
requests. individual course withdrawal for students with holds. enrollment verifieationldelennent fonns. latc regis trmion 
ror students with \\Titlen authoril'.3tion. declaration of class audit, remo,'al of pass/fail opliM. evaluation of transfer credit 
and tabulation of credit reports, processing of course substitutions and ,\-aivers, underglTduate graduation audit. under-
gradunle re·enrollment applications. 400 1500 course level processing. application for gr.lduation (payment through the 
Cashier's Office), and Eastern Michigan Uni\Crsity Transcripts (ordered through the Cashi<!r's Office). 
PLEASE DO NOT SEND ANOTHER PERSON TO HANDLE YOUR RECORDS AND REGISTRATION BUSINl:SS! 
By federalla\\. \\e can only accept transaction requests from the sludcIII, "ilh photo idenbfication and a signature. 
UNIVERSITY REGISTRATION POLICY 
By registering for classes at Eastern Michigan Uni,ersity, you accept responsibility for rcadiug and confornling to all policies, 
procedurcs, required dates. fees. and other n:quircments published in the Uni,<ersity catalog:. and in the class schedule book. 
-------------------------------------ACADEMIC SERVICE-LEARNING 
Academic Sen ice-Learning is a Icaching nlethod thai uti· 
li7.es meaningful communilY sen ice as a means ofundcr· 
standing course objecti .... es. Structured n:nection helps thc 
student to integrate selVice projccts with course content. 
The Office of Academic SClVice·Learning, in 202 
Rackham , supports faculty, administralor.;, and students in 
implementing these activities, with a Resource Center, 
workshops and sem inars, community links, grants and fe l· 
lowships, and research opponunit ies. 
ADDRESS CHANGE 
~ File your ADDRESS CHANGE 
=~ with the post office and the 
-= ~~ University. Each time} ou change ~ your address, you must notify the 
University by completing a Student ..\,Idres ... Change 
and Update notic(..'"-you COIn lise the one III this book 
and sending it to the Office of Record ... and Registration. 
303 Pierce. Failure 10 pro"idc the Uni,cr ... ity with com-
plete, accurate and timely address infi.lnnation \\illlea\e 
you liable for financial penalties on 
o .... erdue hills. and you may not 
recein! bill~ \\ith course confimla· 
tion~ . import3", notice ... and grades. 
To make sure you recei,c mail sent 
before your addrcss change \\as 
rccci\·ed. also submit a fomarding 
ordcr to Ihe post office. 
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AUDITING CLASSES 
Courses may be audited subject to tOe approval of the head of 
the (k:panment offering tho: course. Audit applications may be 
obtained at. and rclurnco:l to, the Office of Recoms and 
Registrdtion. 303 Pierce Ilal1. No credit is awarded fer class 
audit but you must rcgiS!£T for the class. Tuition and fees for 
auditing are the same as for couJ's(.'s whf.'l'C cn.-di t is dected. 
Check the University Cal61dar for deadlines concerning audits. 
COURSE LOAD 
UlIllergrllJuute: 
During fall and winter semesters, the rt.'Commcndcd acade-
mic course load is 15 Ie 18 credit hours. During Ih~ spring 
and sumrnl."l" semesters the recommended load is 6 10 9 
credit hours in the 7 1/2· week session and 5 to 6 credit hours 
in the 6-weck session. 
First semester freshmen and students on Academic 
Probation may nOI take more than the rt .. >commcndcd acade-
mic load \\ilhoUI sptXial pcmlission from the AC3dcmic 
Advising Office, 301 rierce. 
-Qu:tlified continuing sll1dents considering taking over 18 cred-
it hours should consut; carefully with an academic ad"iser 
before taking an o\erluad. The Touch·Tone system will pre-
\"tnt registration for mvre than 24 credit hours (12 in spring or 
summer). Request assistance at tnc Records and Rl..'gistrntion 
service counter to add classes in excess of24 credili. 
EMU STUDENr GUIDE 
Fall and winler undcrgradu.11c slUdcnts must register for a 
minill'lwn of 12 credit hour.. to qualify as "full'lime" for 
University purposes, including Financial Aid. For the spring 
and summer semcs\(."t'S. the minimum full-lime load is 6 
credit hours for Financial Aid or other purposes. 
Grud,lule: 
During the rail and winter semesters, the minimum full-time 
graduate load is 8 credit hour.-. Ilalr-time is 4 credit hours. 
The minimum full-time gmduatc course load for spring and 
summer semesters is 4 credit hours, and hal f-time is 2 cred-
ils. The Touch-Tone system will prevent rcgislralion for 
more than 15 credit hours (12 for spring or summer). 
COURSES BELOW THE 100 LEVEL 
Developmental courses, Ihoscwi lh course numbers below 
100, will appear in total hour~ attempted, completed and 
passed. The grades will also. be used in calculating the 
ternl and cumul:uive grade po:nt average. However, they 
will not count toward the minir:lUm 124 hours required for 
graduatron. 
CRED1T/ NO CREDIT 
A creditlno credit option is utilit.ed by depanmems in 
courses where the standard letter grades do not 
~ seem appropriate. Such courses \\ ill be desig· 
'" '" Anted as "CRlNC" in t~ class schedule book. All 
• students taking such courses will receive 
+ either "CR" or "NC" in place 
of tye leller grade. Ne ither 
·'CR·· nor "NC" will have any 
dTect on the student's 
grad\::' point average. 
Courses for which the 
··CR" is received will 
count towards gradua-
tion requirements. and 
!here is no limit to the 
number of such courses 
that may be taken by the individual student. The ··CRlNC" 
courses taken by students do not count in the number of 
Pass-Fai l courses that can be eleC!ed. 
GRADUATE COURSES FOR SENIORS 
Seniors (those who have 85 or 1ll0~ completed credit hours 
as of the current semester and have an EMU GPA of at least 
2.5) requesting graduate course'S must obtain signed 
approval from the Office of Records and Registration, 303 
Pierce Hall . AfTER obtaining the instmctor's appro\al. An 
approved, signed copy of the approval fonn must be on file 
prior to the 3CCond wl'tk of classe~ 
ONLY courses numbered 500 through 599 may be elected. 
to graduate course may be elected, under any condition, 
if the total number of credit hourlY registered for is more 
than 16. Ifa:lY course is taken for ~duate credit, student 
load restrictions in the Graduate Course Load section 
apply (see above). 
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GRADUATE STUDENTS ELECT1NG APPROVED 
400-LEVEL COURSES FOR GRADUATE CRED1T 
Graduate studcnts registering in approved 400-level cours-
es for graduate credit must obtain approval from the Office 
of Records and Registration. 303 Pierce Hall AFTER 
obtaining thc instructor and graduate adviser's signature . 
Appro\ed forms must be on file with the office prior to the sev 
and \\eek of classes, Only nine credit hours of approved 400-
le\el courses can be applied to a gradU.lllC degree program. 
GRADUATION 1NFORMATION 
Studcnts \\ ho anticipatc completing graduation require-
melllS must filc a graduation application at the beginning 
of thc semester in which thcy plan to graduate. 
Commencement ceremonies are held in April and 
December only. June and August 
graduates may participatc at the 
ceremony immediately preceding 
or follO\\ing their graduation date, 
A one-time, non-refundabl e, 
application fcc is charged: 
Undcrgraduate and Second 
Bachelor Degree fee: $30; Master, 
Specialist and Doctoral Degree 
fee: $35, Applicat ions can be 
found in this Class Schedule Book 
or may be obtai ned from the 
Office of Records and Registration. 303 Pierce Hall. If the 
application has not been filcd by the deadline in the semes-
ter calcndar, graduation cannot be guaranteed for the 
semester requested. All financial obligations to EMU must 
be paid before a diploma is released. Graduate students 
see the "General Information for Graduation Application" 
page in this book. 
HONORS PROGRAM 
In addi tion to any honors courses being offered, upper-
~"IIiI1 .. division SlUdelllS who are members of the 
University Honors Program (UHP) may 
make individual arrangements for honors 
credit in their regular classes after consul-
/. tation with their honors adviser. 
) Only those students who have applied and 
been admitted to thc UIIP arc pcnnittcd to registcr in honors 
courses. Penn iss ion for honors courses must be obtained at 
the UI IP Office. 250 Jones before registration. HollOrs stu-
dents will be permitted to register for classes on specially des-
ignated days arranged with the UHP Office. 
For additional infonnation . conUlct the Director, 
734.487.03,",1,250 Jones Iial l, Community of Scholars. 
1NCOMPLETES 
I\n ' "\" (inconlplcte) grade is never applied to poor work or 
non-allendancc by the student. The student must infonn the 
instructor of the reason for the requested incomplete, and the 
instructor may. at his or her discretion, agree to the request and 
submit the ''I'' grade. A maximum of one (I) year is allowed 
for completion of the course work 
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INDEPENDENT STUDY, INTERNSHIP, CO-OP 
AND OTHER ARRANGED COURSES 
Students registering for courses nt:cding department per-
mission and special placement, such as Student Teaching. 
Applied Music, Independent Study. Internship and 
Cooperative Education courses. must gcl authorization at 
the appropriate office before registering. Students may 
register and adjust their schedules latc, without fees, for 
these courses, v"hen appro'ed in writing by the depart-
ment, and done in pcrsOli at the Office of Records and 
Regislnltion. Financial aid for Independent Study and 
Distance Education courses does not pay until the course 
is completed and the grade has been recorded. 
INSTRUCTOR ASSIGNMENTS 
The Universi ty reserves Ihe right 10 make necessary 
changes in instructor assignments as lisled ill Ihis class 
schedule book. 
LATE REGISTRATION 
1. Students must be registered in order to a\lend classes. 
2. After the first day of classes, you ha\ e u short .. ' • 
bJf!lce period in \\hieh to rcgister by Touch-'w. ..  
Tone. If your original registrtltion is on or after' y 
thc first day of classes. you \\ill be assessed a 
single, one-time S50 late registration fcc. 
3. After the grace period, registr.ttion is permitted on an e.\:cep-
lion basis only. Signalures from the instruclor and department 
head arc required on a waher fonn. provided by the depart-
menl, for each COUISe. Registration \vilh wrilten pcnnission 
will be accepted Ihrough 5()OIo of the scmcsterisubtenn (see 
semester calendars in Ihis guide section for specific deadline 
datcs). Aller Ihis dnte. students cannol receive credil for any 
coursc(s) for \\ hich they are not registcred. 
NOTIFICATION OF STUDENT RIGHTS UNDER 
FERPA 
The Family Educational Rights and Privacy Act (fERPA) 
affords students certain rights with respect 10 their educa-
tion rcc·ords. They arc: 
I) The right to inspect and review th e st udent 's educll-
tion n!cords wilhin 45 days uflhe day EMU receives a 
requ est for access. 
Students should submit to Eastern Michigan University's 
(EMU) Office of Records and Registration \Hillen 
requests that identify the rccord(s) they wish to inspect. A 
university official \\ ill make arrangements for access and 
notify the student oftlte time and place \\here the records 
may be inspected. Iflhe records are not maintained by the 
university official 10 whom the request \\as submitted. thai 
official shall advise the student of the correct ollieial to 
whom the request should be addn.'Ssed. 
2) The right to n!q uesl the amendment of the student's 
educalion records th:11 the stud ent belie\es are inaceu-
ra le or mislending. 
StudcnlS may ask the university to amend a record that 
Ihey believe is inaccurate or misleading. They should 
wri te Ihe university official responsible for the n.!cord. 
clearly idenlify the part of Ihe record they want changed, 
and specify why it is inaccurIlte or miSleading. 
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If the university decides nCot to amend the record as 
requested by the student, the university \\ill notify the stu-
dent of the decision and ad\isc the student of his or her 
right to a hearing reg."lrding the request for amendmert. 
Additional infom13tion regatding the hearing procedul\.'S 
will be provided to the student \\hen notified of the right 
to a hearing. 
3) The right 10 conse nt fJ disclosures of persona Iy 
identifiAble informAt ion eO'ltlli ned in the stude nt's edu-
cation reco rds. exeepl to t1:.e uten! that FERPA a ul ho-
rizes disclosure without tonse nl. 
One exccplion \\hich permib disclosure \\ ithoul consent is 
disclosure to school onic1115 with legilimate educallon 
interests. A school onidal s a person employed by EMU 
in an administrative. supen.;isol)', academic or research, or 
support staff position (including law enrorcement unit per-
sonnel and health staff); a Ilerson or company with whom 
EMU has contracted (such as an al1omcy. auditor, or col-
lection agent); a person se.ving on the Board of ,Regf'llts; 
or a student sening on an ollicial committee. such as a dis-
ciplinal)' or grievance ccrnmillee, or assisling ancther 
schabl official in perfomi 19 his or her tasks. 
A school onicial has a legliimate educational interest if the 
OniCiAI needs to revic\\ an-cducation record in order to ful-
fill his or her professional responsibility. 
Upon rcquest, the uni\er.ity discloses education records 
without consent to offieids of another school in \\ hieh a 
student seeks or intends to enroll. The Uni\crsity may, 
\\ithoutthe student's pennission. release certain infilrma-
lion to parents or guardians of students under the age of21 
found responsible for violating any Jaw, rule or university 
policy pertaining to drug" or alcohol. 
EMU hns designatcd tt;e following items as dir.:ctol)' 
inrormation and these it':lIls mlly be included in publica-
tions or disclosed upon "cquest wi thout consent: the stu-
denl's name; address; rclephone listing: electronic-mail 
address; date and plaec "f birth; major field of study; par-
ticipation in rccogni/cd activities and sports: weight and 
height of members of a.hletie teams; dates of allel' danee; 
degrces and awards recel\ed (including, but Ilollimiled 10. 
Ihe Dean's List); and th,~ most recent pre\ ious educalional 
agency or institUlion 3tcndcd by Ihe Student. 
EMU rcscncs the rigl1l to make directory infomullion 
public unless a student's \\rillen objcction (specif) ing Ihe 
category of infonnation not to be made public \\ilhout 
prior consent) is file.J al the Office of Records and 
Registration \\ ithin 14 days nfier each lenn begin~. 
Students \\110 do not W;:l1Ito be IIlcludc.:d III the annual EMU 
Student Directory sh'mld either complete a Directory 
Exclusion Card or I\.'qHcst Dil\.'Ctory Exclusion thr0Ugh the 
Touch Tone RegistratiOl1 System (734.487.3309) by S..:ptcmher 
15. Cards can be pid.ed up from University l'ut- lications, 
McKelU1Y Infon11alion Center. Campw; Lite, Ollicc orRccords 
and Registration. AC;ldemic Advising Center, Oflice of 
Admissions or a m;idC'lCc h~11I infolllilltion desk. They lIlust 
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be tllmed in by September 15 10 Publi'c lnronnation. 18 
Welch 11all. Requesting D'rectory E.xcJusion \\il1fi.."t110\e 
your name. address and pho'le number rromthe current and 
subsequent telephone directurics. 
4. The right to fil e a compla int with tbt· L.S. 
Depar tment or Ed ucation concerning alleged railures 
by E\ IU to compl) "ith tbe rrqui rements or Fl RPA. 
The Jl ame and address of the offi ce tbat administers 
FERPA is: 
Family Policy Compliance Office 
U.S. Department of Education 
~OO Maryland A\e. SW 
Washington DC 2Q!Q2·4605 
OFF-CAMPUS CLASSES AND STUDY ABROAD 
Students Inay register for off-
campus (Continuing Education) 
elasses at the same time on· 
can;:pus registration is complet-
ed, uSlIlg Touch-Tone 
ReJ:!jstmtion. 
All <;tudents in good academic 
stmllling an.! eligible to partici-
pate;in a study abroad program 
and t:am a rull semester ofcred-
it. Programs aTe offered in 
countries throughout the \\ orld. To register ror undergrad. 
uate and gradu:tle courses ofT"red through study-abroad 
programs. contact the Office or Academic Programs 
Abroad. 103 Boone lIali. 734.4~7.:!42~. 
PASS-FAIL OPTION 
A pass-fail option is available 10 any regularly enrolled 
junior or senior in good standin!- A maximum of six pass-
fail courses may be applied tQ\\ard graduation and are 
restricted to free elective courSClt only. General education 
classes, and those required for!) major or minor. may not 
be taken under the pass-rail opoon. No graduate cou:-ses 
may be elected ror pass-fail cn'Ilit. No graduate student 
may take an undergraduate course ror pass-filii credit. 
The gr'Jdc of pass, designated as. "S" on the grade report, 
eoulllS as ::redit to,,,.ard graduati"n and shall be issued to 
s tudents earning a grade of "I)." -or belter. A "U" shall be 
issued to students earning a gracte or "E". Neither a pass 
nor a fa il shall be used in any \\By toward the calculation 
of the grad~ point a\eragc. butlht: pass credit hours count 
toward the total lK."Ccssruy for graduation. 
A student \\ho qualilies and \\is.ies to elect this opti,}n 
should lill out a pass-rail fonn and submit it to the 
Academic Advising Center. 301 Pierce Hall, and allO\". at 
least one working day for processing the application. No 
requests \".ill be appro\ed on the spot. The option may be 
canceled up to the last day of classes before the oflicial 
Universi ty 5cheduled final exam. It may be applied to a 
course ror \\ hich a student is CUITcli tly registered up to the 
end of the first \\eek of the semester. Consult Ih.: 
Universi ty Calendar for actual dato. 
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REPEAT OF COURSE 
The Touch·Tonc system \\ ill declare a repeat and notifY you 
at the time you register again for a course you have pre\i-
ously ta~en lor credit. You rna)' also declare a repeat at the 
Officc of Rt:cnrd!> and Registration in 303 Pierce lIalJ. 
Undergraduate students may elcct to repeat any course, 
regardless of the grade recch cd. \\ ith the following provi-
sions: 
1. No course may be taken more than three times, except 
by pcnni!>5ion of the head or the depart'Vent in which the 
course is onered. 
2. 1\0 student may repeat more than ten different courses 
in the proccss of com pic ling a bachelor's degree, exccpt by 
permission of the Academic Standards Committee. 
Contact Academic At" ising. 
3. All grades earned by a student wi ll be re tained on the 
pcnnanent record. 
4. Only the gradc recci".ed the last time the course is taken 
will be used in compiling graduation credits and in deter-
mining the cumulative grade point a\erage. 
5. Courses in \\ hich 1m "E" grade is received at EMU may 
not be repeatcd at another school. To assure that the grades 
ror repeated courses have been recalculated to the correct 
grade point a\crage and academic status, 
students may chec~ 
with the Office or 
Records and \ \ 
Gr.ldu ate 
Courses 
rcpeated 
and only if thc grJ.de 
obtained in the lirst 
enrollment is less than a "13." The first grade remains on 
the studcnt's recoru, but is not included in the computat ion 
orthe !;tudent's grade point average. 
SENIORS ADMITTED TO THE GRADUATE SCHOOL 
EMU seniors admitted 10 the Graduate School as condi-
tional seniors mllst registcr once as an undergf'J.duate stu-
dent ror those courses that apply to their undergraduate 
degree. and separately as a graduate student for the courses 
Ihat apply to their graduatc dcgrec. Failure to do so w ill 
resull in incorrect credit applied to the undergraduate 
degree. When rcgi!>tering by Touch-Tonc. the student must 
ma~e t\\O sep.1rate phone calls. one for the undergraduate 
le\'eI and one ror the gr.tduate le\ e1. 
SPECIAL-NEEDS STUDENTS 
Special priority cnrollmcnt is available for special.needs 
students. Seniccs arc also pro\ided for serious injury or 
othcr crises. Contact the Dean of Students Office in 221 
King l-laJI for inlomlation at 734.487.3118. 
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STUDENT 10 CARDS: The Eagle Card 
The r.ilglc Card is required for the MU 
use of the library. RccllM facility. E . 
computer labs. all meal plans and . 
for entrance to the residence halls 
ancr 10 p.m. You may also open an Eagle bpress Debit 
Account. \\ hich \\ ill require your Eagle Card. To obtain 
an I:aglc Card. bring your current course conlinnation and 
;) picture 10 to Ihe Eagle Card Office located in 21 
McKenny Union. You must be registered for the CUTTent 
ternl to obtain an ID and for the [0 to work properly. 
The tirsl II) card issued is free o f charge. There \ ... ill be a 
SI5 replacement charge for lost IDs. You must bring your 
course confinnution and a picture JD to obtain a replace-
ment card. Damaged IDs UTe replaced free of charge if 
you bring in the old 10. T he replacement charge can be 
paid by check, cash, VISMMastcrCard or charged to your 
student account. 
Eaglc Card Office I lours: 
Monday & Thursday. 9 a.m. - 5 p.m. 
Tuesday &Wcdncsday, 9 a.m. - 6:30 p.m. 
hiday 9 a.m. - 4 p.m. 
·Pofici(!,~ and hOllrs ntbjccllO change II-ill/ollil/o/ice 
Eagle Express Debit Account 
The Eagle Express Debit Account is pre-paid account 
acce.')Sed through your Eagle ID Card. This account 
allows you to purchase items, through p.lnicipating mer-
chants, by using your Eagle Card as a debit card for the 
account. The account also oO"crs a 5% discount at select 
merchants. The Fagle bprcss Debit Account can be 
opened at the Eaglc Card Onice (McKenny) or the. Eagle 
Express Office(lIousi ng Lo\\er Lc\cI of DC I). A mini-
mUlTI of$2S is required to open the account. 
TRANSCRIPTS 
To ordcr an oOi cial EastcnJ Michigan University tran-
script. completc a transcript req uest forl1\ at the Cashier's 
Officc. 201 Pierce Iiall. The cost is $5 pcr copy. In-person 
orders may be placed and paid for at the Cashier's Offi ce. 
To order by mail. send the request fonn and check to: 
Transcripts. Cashier's Office. 201 Pierce I-Iall. Eastern 
Michigan Uni\ersity. Ypsilanti. 1\11 48197. 
WITHDRAWAL • INDIVIDUAL 
A fter the 100% drop deadline, there is a period for with-
drawal from claS!)CS. Withdrawal results in a "\V" on your 
academic record. Indi\'idual COUNe withdrawal \\ill produce 
no tuition credit or refund. 
U"dergru(llIutt!~ may withdraw from indi\ Idual classes by 
Touch-Tone. or at the Records and Registration Service 
Counter, 303 I)iercc Ilal1. through t\\CHhirds of the semes-
terisublt."nn. Sec calendars in this guide for specific dead-
lines. After this time, indi\iduallate \\ithdrawals arc made 
by petition only, at the Academic Ad\ ising Center. 301 
Pierce lIall. 734.487.2171: students must provide evidence of 
e."I:tefluating circwllstances. 
E\ening sen icc is also available at Academic Ad\'ising on 
Tuesday and Wednl."Sday. 5-7 p.m .. during fall and \\inter 
semesters. 
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Gradllate students may \\ ithdrJ\\ by Touch-Tone or althe 
Records and Registration Sen icc Counter. 303 Pierce 
110111, through h\o-thirds of Ihe semesterlsubtcrm. Sel 
calendars in this guide for spectfic deadlines. After thi:. 
time, indi\ iduallate \\ ithdra\\ lis arc made at the Graduate 
School, StarJ..\\eathcr Iiall. Gnduate students musl provid; 
evidence of c\tcnu.1ling circumsJlnCCS. 
WITHDRAWAL· TOTAL 
If you decide not to attend a semester for \\hich you ha\e 
registen:d, you must cancel your entire class schedule or 
be subjcct to financial and/or academic penalties. If yr.u 
neglect to notify the Office }f Records and Registration. 
the Universi ty Ims no \\ay to kno\\ that YOll do not plan 10 
anend. and wi ll continue to 'reser\e your space in cla.'>s. 
Non-attendance and non-payment of bills \\ill not result in 
any class being dropped. 
When you cancel or drop nil of your classes for a semester.} au 
will be assessed a 5% administrati\e fee for c.'leh tuit ion ;:.nd 
fcc a<ljustment up to the maxi"um of$IOO per semester. This 
fcc \\ ill be asSCSst'<l for cancellation or total withdrawal from 
the dale of your initial rcgistmtion through the 25% tuit ion 
rcfwld deadline. Withdnl\\als after the 8th day of class for 
Fall or Winter semester will resul t in addit ional charge! .. 
You may cancel aU clone, by: 
1. coming in person to the Office of Records and 
Registration service counter, 303 Piercc Ilall~or 
2. mailing by cenified muil the cancellation fonn in this 
book or sending a certificJ letter. including your student 
number. teml. year. and mllin reason for withdrawal, t" Ihe 
Office of Records and 'legistration. 303 Pierce lall , 
Eastern Michigan Uni\ersity. Ypsilanti. M148197; 01 
3. using the Toueh-Ton( system during Ihe 100% drop 
period only; or 
4. in wri ting by fax to 734,487.6808 
Through the calendar 101)% deadline, a total \\ithd-awal 
\\ill result in a refund of 100%. of tuition and fees, It-ss an 
ndministrati\e fee. Through the 50% deadline. total \\ith-
drawal will result in a saYo refund of tuition and fcc;, less 
an administmti\e Icc, and "W" gmdes. Through the 25% 
calendar deadline, IOtlll \\ilhdrJ\\al will result in n 25% 
refund o f tuition and fecs. Ics~ an administnlti\'e fee, and 
"W" gmdes. (Under the Fedeml l;air and Equitable Refund 
Act, first lime studcnts arc refunded on a graduated scale.) 
The administrati\ e fcc will be 5% of all charges up to a 
maximum ofSIOO per s'~mester. 
1M ORTANT 
Your non-attendan~e will not result in an class 
being dropped. If ypu do not properly not the 
Office of Records and Registration the 
University has no I ay of knowing that IOU do 
not plan to aHend. he University will canf ue to 
reserve your spac in class, making it u avail-
able for ony othe student, and will ho d you 
responsible for pa ment. 
EMU S TUDENl G UIDE 
FINANCIAL IN;ORMATION 
HOW DO I PAY MY BILLS? 
Payments are made 10 the C..shier's Office, 201 Pierce 
Hall. open Monday·Friday, 9 A.M.-4:30 P.M. During the 
fall and winter, the Office is Qpcn until 7 P.M. on Tuesday 
and Wednesday. TO PAY BY PHONE. call 734.487.3331. 
TO PAY IN PERSON, bring bill and <lltnched coupon. Pay 
by cash, check, "Disco\er, VISA or MastcrC'lrd. TO PAY 
BY MA IL. enclose coupon and usc mailing label provided. 
For other types of payment. maii to: Cashier/Eastern 
Michigan Universily1201 Pierce lIalVYp.,ilanti MI 48197. 
Allow 7 days for mail processing. TO USF NIGIIT 
DEPOSITORY, enclose coupon llnd ch(,:ck, or fill out credo 
it card au:hori7 ..nlion on coupon. Drop envelope in slot pro-
vided al the College Place enlI"Jpec of Pierce Ilall. Do not 
deposit cash. To service personru financial matters, a bank 
br.lnch and an ATM arc available! in McKenny Union. The 
Cashier Office docs not provide pcrsomll blmking scr. ices. 
WHEN DO I RECEIVE BILLS? 
Bills arc mailed after the first wed.:.end of each month, t\\O 
to three \\'eeks prior to the due date. IT IS EACH STU-
DENTS RESPONSIB ILITY n .. MAINTAIN A COR-
RECT PERMANENT OR BILL'NG ADDRI·:SS WITH 
EMU AT ALL TIMES. Late payment fecs \\ill not be 
waived due to the lack of a COITee< address. Be sure to file 
a fornarding request at the post oflice. in addition to sub· 
mining timely address changes to the Office of Records 
and Registrntion. 
If you register and do not receive a bill at the time indi-
cated in the semester calendar, IT IS YOUR RESPONSI-
BILITY to contact the Student Accounting OOice at 
734.487.3335 to detennine your J:;latus and make your 
required payment on time. 
Upon receipt of your bill, you mUit at least make a pay-
ment equal to the minimum amou!";, due for the semester. 
Students \\ hose financial aid estimalC covers the minimurn 
req uired payment do not need 10 make a payment 
Students who have no financial aid or \\ hose aid is not 
suilicient to cover the minimum amount due must pay the 
minimum amount bifled by the due date. 
Classes will TWX be automatically canceted due 10 non-payment. 
If you are not planning 10 altend. )DU must cancel your 
registration directly \\ ith the Off.-ce of Records and 
Registnllion or you \\ ill be financial!y responsible. 
WHAT' S THAT $40 FEE ON MY BILL? 
By submitting any registration requ.:st. you incur a 540 
registration fcc. If your original regi stra· 
tion for the term was on or after th,' 
day of classes. you will incur an addi:ional 
one-time S50 late registration fe~. Each 
course drop. on or after the first day 
of classes, up through the drop 
deadline, will result in a $10 cours.. 
adjustment fcc 
EMU STU OE N T GU IOE 
HELPI THERE'S A HOLD ON MY ACCOUNT SO 
I CAN'T REGISTER ••• 
Eastern \Iichigan Uni\ersity may place a hold -on a stu-
dent's regi<,tration if either financial or academic perfor-
mance oblig.atlOlls are not mel. You must clear all holds 
berore you \\ill be allowed to register. You may ha\e a past 
due account hold because you have a balance owed for a 
previous selllester, or becausc you arc delinquent in the 
payment of the current selllester charges. This includes 
tuition. uni ... ersity short-term loans. parking. housing and 
library fines. To settle your account. go to Student 
Accounting. 203 Pierce Hall. You will then be allowed 
access to the Touch-Tone Registration System. 
TUITION AND FEES 
SUBJECT TO REVISION 
All tuition and fces are sy bject 10 cha nge by aclion of 
th e Easlern I\,Jichigan Ulli)"ecsilY Board of Regents 
wilhoyl prior notice and al allY limc. Such chunges Ill ay 
be retroacti-..e to the date of original registrat ion, Rates 
in effect fOI' 2000-2001 (Subjeclto change and published 
here for informational purposes only) are as follo\\s: 
Resident status Michigan Resident 
Undergraduate lIIitioll per credit/lOur: 
Course Ic\cls 
000 - 299 
300 . 499 
$102.00 
5109.25 
Grudume withm per cre(/it Iwur,' 
Course le\ els 
500·699 5160.00 
PO:it-Gr(u/u(lte luilioll per credit hour: 
Course le\els 
700 & abO\ e 5196.00 
Fees 
RegistTntion fcc: $40 
Non-resident 
5272.00 
5310.00 
5360.00 
5410.00 
Late registration ree: one-time 550 additional 
Progrmlllldjustment ree: S IO per drop transaction 
General fcc : 5:W per credit hour 
Course fees: (see course listing for amount) 
Inst311ment Payment fcc: 520 (fall/winter only) 
Late payment fcc: 520/month 
Returned Check/Charge card fcc: 520 
THE GENERAL FEE 
I·.MU has the responsibility to rMinlain certain ser.·ices 
and facilities on. campus for the comfort and conven ience 
of students, and to maintain academ ic accreditation. 
Examples arc improvements to academic· racilities, the 
Ilenlth Center, learning technology labs. athletic racilities. 
pcrfomling arts fac ilities. and Student Go\cmmenl. These 
arc funded through a general fee per credil hour, assessed 
to all students. Like all general assessments. not e\oCry ser-
\icc or facility supported is used by every student, but the 
fce does scr.·e the o\erall good of the student body. 
FAll 2001 
RESIDENT STATUS FOR TUITION ASSESSMENT 
Student.'> nrc responsible for payment of tuition according to 
their resident or non-resident status 31 the lime of their 
admi~ion. If. after admission. a student flocls his or her res-
idence status has changed. an application. \\ ilh documenta-
tion. for recla.-;sification ml61 be suhmiucd to the Student 
Accounting OUke no later than the cnd of the 100'% tuition 
refund period. Failure to file suc,h an application on lime 
shall con:;titulc :1 \\ai\cr of all claims 10 rebak'S or redassi-
fication for the semester for which the student has registered. 
If an appeal is pending. a.nd 3 bilt is received, the student 
should pay the 'minimum payment due on the bill. If the 
appeal is npprmcd. any amount overpaid \\ill be refunded. 
INSTALLMENT PAYMENT PLAN 
(FALL & WINTER ONLY) 
If you choose to pay the minimum amount due, you have 
chosen the inslnllmcnl plan. nle installment plan requires 
thm half of tuition. halfofrOOIll and board. and all fees must 
be paid by the listed due date prior to the beginning of class-
f..'S. The second half of tuition and room and board will be 
due the eighth \\ed, of the semester. An installment fee of 
520 \\ ill he chargL-d to your account. If you fail to pay the 
minimum payment by the duc datc, you ,",ill be charged 
both the late fcc and the installment fl.'C, a $40 total. 
LATE PAYMENT FEE 
If your payment is recei\ed after the bill due date you will 
be charged a 520 late fcc each month until it is paid in full. 
If the MINIMUM payment is nOI rccei\cd by the due date, 
you \\ III be charged both a late fee and an installment fcc. 
ADMINISTRATIVE FEE 
If. for any reason, you \\lthdrnw from EMU .. you "ill be 
charged a 5% administrnti\c fce,.not to cxceed 5100 per 
scmestcr for all charges to that point. Withdrawals after 
the eighth day of class for fall or \,inter semester will 
result in additional charges. 
SPRING AND SUMMER PAYMENT SCHEDULE 
I()()O/o tuition and room & bo..1rd arc payahle as billed at the end 
of the telephonc registration period. or at Ihe time your 
registration is billed, if you regislL'f during open registration. 
BILLING ERRORS OR PAYMENT 
POLICY QUESTIONS 
QlK'Stions concerning billing errors (lr payment policics 
should be dirccted to the Student Accounting Office, 203 
Pierce Ilall. RequeMs for tuition/fcc adjustments must be 
made no later than 15 business days aBeT the semester ends. 
REQUIRED FEES APPROVED BY THE BOARD O F 
REGENTS ARE NOT DISPUTABLE. 
Refunds arc issued \\ hen enrollments, assessments and 
financial aid records arc substantially complete. Other 
rcfund arrangements must be madc by the student by tele-
phone request to 734.4117.3335. in person, or by written 
request to the Student Accounting Office, 203 Pierce, 
Eastcrn Michigan Uni\crsity, Ypsilanti. MI 48197. All 
refund checks are mailed to the student's designated 
FALL 2001 
billing or permanent IIddres~. If you want II refund mail ed 
to II differcnt address, conta!;t Student Accounting. 
Tuition Refunds fo r Dropping Classes 
When you register for a clOSJ, you have contracted with the 
University to reserve space in that class and you are respon-
sible by virtue of your registration for payment of tuition 
and fees. If you find thai yeu cannol take a class you must 
DROP THE CLASS OR CLASSES VIA THE TOUCH· 
TONE REGISTRATION ~;YSTEM or IN WRITING by 
the required dates in order 10 be relieved of your resJXlnsi-
bility for payment of tuition. If you dropped using the 
Touch-Tone system call b-Ack on a separatc phone call 10 
verify Ihat the drop was processed correctly. 
CAlJT.Drn 
If you decide not to ottllnd the University, you must: 
I. CANCEL ALL YOUE! CLASSES at the Record:> and 
Reg istration Service ':ounter or by certified mai l. A 
mail·in cancellation/\ ... ithdrnwal form is included in 
this book for your eOlavenience. 
2. NOTIFY THE OFFICE OF FINANCIAL AID Ihal you 
will not be attending. 
3. CONTACT Til E HOUS ING OFFICE to Ilmlnge for 
CONTRACT WITHDRAWAL. 
FA ILURE TO DO T il E ABOVE MAY LEAVE OU 
WITH TUITION AND HOUSING CHARGES THAT 
WILL NOT BE PAID BY FINANCIALAIO. 
Returned Checks & Charge Card Authoriz:utions 
A check or charge retul"'led from your bank or other finan· 
cial institution unpaid (returned item) will not aLtomaci· 
cally cancel your reg stration with a refund of tuition 
charges. The Univers it~1 will hold you responsible for your 
original enrollmcnt plan unless you follow the published 
procedures and schedJles for dropping classes (lr wilh· 
drawing. We will charge the returned item to your account 
along with the returned check fcc, and requcst immcdiate 
payment. If you do 001 render payment when requested, 
administrative action may be taken to place holds on future 
registrat ion privilcge:., release of t1'llnscripts, and other 
Universi ty scrvices. Y:)U will also face collcction ,lction for 
the unpaid amount. 
TUITION APPEALS 
EMU allows the first 10 percent of the scmestcr{l!ighl days 
for fall and winter, lour days for spring and summcr) to 
drop your classes with full credit, minus Ihe adm inistrative 
fee. If you fa il 10 drop within the lime allolted, )OU will t:k: 
charged the entire tuition for the class(cs). If yOH feellhere 
is a Uni\ersi ty error .hat resulted in your failure to drop the 
class(es) in II timely manner, you may fil c a tui lion appeal 
\\i lh all supporting' documentation at the Student 
Accounting Office, .!O3 Pierce I-Iall. until 15 business days 
aner the end of the !.emester. Appeals will not be approved 
for pre·ex isting medical conditions, for changes in your 
work schedule or recausc you failed to verify a drop you 
did 0\ er the teteph{'llc. 
EMU STUO ENT GUIOE 
REGISTRATION APPOINTMENTS 
DO NOT call before your appointment time. You can-
not register and will only eause busy signals for stu· 
dents who are scheduled at that time. During the reg-
istration period, you may call to register or add/ drop 
any time during or after yo.r scheduled appointment. 
To venfy yO!Jr total eanlcd hours. sec your Academic 
Progress Report or call th l" Office of Records and 
Registration. 
NEW UNDERGRADUATE AND TRANSFER STUDENTS: 
If you hear the Touch-Tone mr.:ssagc, "You c:l11no\ register 
al this timc._Consult your Class Schedule for your 
appointment time:' you must ca ll Academic Ad\ising at 
734.487.2171 to schedule an advising sessio n. 
TOUCH-TONE PREVENTS REGISTRATION IF: 
• You do n OI have current adl'lission SI:ltuS. 
• YOll were admi tted or re·enml1ed for ;l term, but did not 
regist!!r and need to update your admission. 
• You have been acadernicallydismisscd. 
• You clI.l1 before your appointment lime. 
• You have an academic or fin:mcia l hold. 
• You are a new undergrJdu.1te or second b:lchclor's student 
and have not contactr, .. d the Academic Ath ising Ollice. 
• You have not registered for mh1 or more consecutive 
tenns and need to re..enroll. 
HONORS Students (admitted to Un iversity Honors 
Program) Credits earned a s of Januory 1, 2001 
MARCH 2·7, TUESDAY 
TIME 
9:00a.m. 
10:00 A.m. 
11:00 a.m. 
12:00 p.m. 
1:00 p.m. 
2:00 p.m. 
3:00 p.m. 
4:00 p.m. 
5:00 p.m. 
6:00 p.m. 
7:00 p.m. 
8:00 p.m. 
9:00 p.m. 
EARNED HR~ ..... ST 1I DIGITS Of STUDENT. 
125 or more 
100· 124 
85·99 
70·li4 
60-69 
45-59 
35..44 
25-34 
1·24 
o 
o 
Open Registr.llion for 1 'onors 
Sysh."I11 closed 
51-99 
00-50 
GRADUATE Students admitted to Degree Programs 
(Credits earned as of January 1, 2001) 
MARCH 28, WEDNESDAY 
8:00 a.llI . 
9:00 a.m. 
10:00 a.m. 
II:ooa.m. 
12:00 p.m. 
1:00 p.m. 
2:00 p.m. 
3:00 p.m. 
4:00 p.m. 
EARNED HRS. I ..... s:r 1I DIGITS Of STUDENT .. 
Open for pre\IOUS groups 
50 or more 
35·49 
28·34 
23·27 
17·22 
13·16 
9·12 
5·8 
EMU STUDENT GUIDE G>S 
1 2 :I Touch-Tone 
4 5 
1 6 
• II 
Ii 
g 
# 
Regist"rat"ion 
Syst"em 
Telephone 
Number 
734.487.3309 
Regisf'raf'ion Sysf'em Hours 
Through Appoinf'menf' 
Schedule 
Tuesday, March 27 • 9 a.m. to 9 p.m. 
Wednesday, March 28 - Tuesday, April 17 
8 a.m. 109 p.m. Monday through Friday 
8 a.I11. to 5 p.m. Saturday 
Closed Sunday and Iiolidays 
Normal System Hours 
8 a.m. to 8 p.m. Monday through Thursday 
8 a.m. 10 6 p.m. Friday 
8 a.m. to 3 p.m. Saturday· 
Closed Sundays and Iiolidays 
·Closed Saturdays after 100% drop deadline 
MARCH 28, WEDNESDAY (CONT., 
5:00 p.m. 1-4 
6:00 p.m. 0 
7:00 p.m. 0 
8:()() p.m. 0 
9:()() p.m. Syslem closed 
67-99 
34-66 
QO.3J 
GRADUATE Students not in degree programs and 
SECOND BACHELORS (Creelits eamed os of Jon. 1,2001) 
MARCH 29, THURSDAY 
TIME 
8:00a.m. 
9:00a.m. 
10:00 a.m. 
I 1:00 a.m. 
12:00 p.m. 
1:00 p.m. 
2:00 p.m. 
3:00 p.llI. 
4:00 p.m. 
5:00 p.m. 
6:00 p.m. 
7:00 p.m. 
8:00 p.m. 
9:00 p.m. 
EARNEO HRS. lAST 1I DIGITS OF STUD~NT. 
Open for pre\ lous groups 
60 or more 
45·59 
30..44 
23-29 
13-22 
10-12 
7-9 
4-6 
1-3 
o 
o 
o 
System closed 
67·99 
34-66 
00·33 
Seniors & Junior 
Appointments Next Page ••• 
~ 
FALL 2001 
SENIORS (completed 85 or more credit hours os of 
January 1, 20011 
MARCH 30, FRIDAY 
8:00 a.m. 
9:00 a.m. 
10:00 a.m. 
II :OOa.m. 
12:00 p.m. 
1:00 p.m. 
2:00 p.m. 
3:00 p.m. 
4:00 p.m. 
5:00 p.m. 
6:00 p.m. 
7:00 p.m. 
8:00 p.m. 
9:00 p.m. 
9:00 a.m. 
10:00 a.m. 
11:00 a.m. 
12:00 p.m. 
1:00 p.m. 
2:00 p.m. 
3:00 p.m. 
4:00 p.m. 
5:00 p.m. 
9:00 a.m. 
10:00 a.m. 
11:00 a.m. 
12:00 p.m. 
1:00 p.m. 
2:00 p.m. 
3:00 p.m. 
4:00 p.m. 
5:00 p.m. 
6:00 p.m. 
7:00 p.m. 
8:00 p.m. 
9:00 p.m. 
EAI N[ D HIS. LAST 2 DIGIlS O F STUDENT. 
Open for previous groups 
170 or more 
155·169 
144-154 
140-143 
135-139 
132-134 
130·131 
127·129 
125-126 
122·124 
120-121 
118-119 
System closed 
117 
114-115 
112- 11 3 
110-111 
109 
108 
107 
106 
System clOSt1i 
1()4 
103 
102 
101 
100 
99 
98 
97 
96 
95 
94 
System closed 
APRIL 3, TUESDAY · Seniors, continued 
TIME 
8:00 a.m. 
9:00 a.m. 
10:00 a.m. 
Ii:OOa.m. 
12:00 p.m. 
1:00 p.m. 
2:00 p.m. 
3:00 p.m. 
4:00 p.m. 
5:00 p.m. 
FALL 2001 
f .... NfO H.S. LAST 2 DIG ITS O F STUDENT . 
Open (or previous groups 
93 
92 
91 
90 
89 
88 
87 
86 
85 
G'. 
JUNIORS {completed 56-84 credits hours as of 
Jonuary 1, 20011 
APRIL 3, TUESDAY 
TIM E 
6:00 p.m. 
7:00 p.m. 
8:00 p.m. 
9:00 p.m. 
EARN ED HRS. 
84 
8J 
82 
Systcm closed 
LAST 2 DIGITS O F STUD [NT • 
51·'t9 
APRIL 4, WEDNESDAY· Juniors, continued 
TIME 
8:00 a.m. 
9:00 a.m. 
10:00 a.m. 
11:00 a.m. 
12:00 p.m. 
1:00 p.m. 
2:00 p.m. 
3:00 p.m. 
4:00 p.m. 
S:OO p.m. 
6:00 p.m. 
7:00 p.m. 
8:00 p.m. 
9:00 p.m. 
E .... NfD H.S. ~"'ST 2 DIGITS O F STUO EN r . 
Open for pre ... bus groups 
~ ~H 
81 
80 
79 51·99 
79 00 ·50 
78 
77 
76 51-99 
76 OO-SO 
75 
74 
73 SI-99 
System closed 
APRIL 5, THURSDAY - Juniors, continued 
TIM E 
8:00 a.m. 
9:00 a.m. 
10:00 a.m. 
II:OOa.m. 
12:00 p.m. 
1:00 p.m. 
2:00 p.m. 
3:00 p.m. 
4:00 p.m. 
S:OO p.m. 
6:00 p.m. 
7:00 p.m. 
8:00 p.m. 
9:00 p.m. 
EA. N[O HIS. I.A$T 2 OIO ITS OF STUD I. NT. 
Open for predous groups 
73 (1()·50 
72 
71 
70 
69 
68 
67 
66 51·99 
66 00-50 
65 
64 
63 
Systcm closed 
APRIL 6, FRIDAY · Juniors, continued 
TIM E 
8:00 a. lI1 . 
9:00 a.m. 
10:00 a.m. 
I I :OOa.lI1. 
12:00 p.m. 
1:00 p.m. 
2:00 p.m. 
3:00 p.m. 
4:00 p.m. 
EARNED HIS. L ... ST 2 DIGITS O f STUDENT If 
Open for J:fCvious groups 
62 
61 
60 
59 
58 
57 
S6 51·99 
S6 00-50 
_. a FreBhmiin 
AppolntlnentaNext Page. •• 
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EMU STUDENT GU IDE 
SOPHOMORES (completed 25·55 credit hou rs 0 5 of 
Ja nuary 1, 2001) 
APRil 6 , FR IDAY 
TIM E 
5:00 p.m. 
6:00 p.m. 
7:00p.m. 
8:00 p.m. 
9:00 p.m. 
9:00a.m. 
lQ;OOa,m. 
11;OOa.m. 
12:oop.m. 
[:00 p,m. 
2:00 p.m. 
3:00 p.m. 
4:00 pm. 
5:00 pm. 
EARN ED H itS. 
55 
55 
54 
53 
System closed 
l A ST 2 DI G ITS OF STUDEN T. 
51-99 
00·50 
Sophom,o"" continued 
~'=' ~ 
51 
50 
49 
48 
47 
46 
45 
System closed 
APRil 9, MONDAY - Sophomores, continued 
~'=' ~= 
9:00 a.n!. 
10:00 a.m. 
II:OOa.m. 
12:00 p.m. 
1:00 p.m. 
2:00 p.tu. 
3:00 p.m. 
4:00 p.m. 
5:00 p.m. 
6:00 p.m. 
7:00 p.m. 
8:00 p.m. 
9:00 p.m. 
43 
42 
41 
40 
J9 
37·38 
]5·36 
34 
33 
32 
Jl 
System dosed 
APRil 10, TUESDAY· SophomMes, continued 
TIME EA RN ED HR S. LAST 2 DIGITS O F STU DENT" 
8:00 3.m. 
9:00 3.m. 
10:00 3.m. 
II:OOa.m. 
12:00 p.m. 
1:00 p.m. 
2:00 p.m. 
3:00 p.m. 
4:00 p.m. 
Open for previous groups 
30 
29 
28 
27 
26 
26 
25 
25 
FRESHMEN (completed 0-24 credit hours os of 
Ja nuary 1, 2001) 
APRil 10, TU ESDAY 
51-99 
00-50 
51-99 
00·50 
TIM E EARNED HRS. L1\ST 2 D IG ITS O F STUDENT It 
5:00 p.m. 
6:00 p.m. 
7:00 p.m. 
8:00 p.m. 
9:00 p.m. 
24 
24 
23 
22 
System closed 
51·99 
00·50 
APR ll l 1, WEDNESDAY · Fre shmen, continued 
TI M E 
8:00 a.m. 
9:00 a.m. 
10:00 a.m. 
11:00a.l1I. 
12:00 p.m. 
1:00 p.m . 
2:00 p.m. 
3:00 p.m. 
4:00 p.m. 
5:00 p.m. 
6:00 p.m. 
7:00 p.m. 
8:00 p.m. 
9:00 p.m. 
~ ... ItN H) HitS. ~"'$T 1: DIG ITS O f STU DENT. 
Open for previous groups 
21 51·99 
21 00-50 
19·20 
" 11 
16 
15 
13·14 
12 
10-11 
7-9 
3-6 
System c losed 
APRll 12, THURSDAY · Freshmen, continued 
9:00 a.m. 
10:00 a.m. 
11:00a.m. 
12:00 p.m. 
1:00 p.m. 
2:00 p,m. 
3:00 p.m. 
4:00 p.m. 
5:00 p.m. 
6:00 p.m. 
1:00 p.m. 
8:00 p.m. 
9:00 p.m. 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
System dosed 
. 96-99 
9 1-95 
89-90 
85-88 
82-84 
19-8 1 
16-18 
13-15 
70-72 
66-69 
63-65 
APRil 16, MO NDAY · Freshmen, continued 
TIM E 
8:00 a.lT). 
9:00 a.n! . 
10:00 3.m. 
II:OOa.m. 
12:00 p.m. 
1:00 p.m. 
2:00 p.m. 
3:00 p.m. 
4:00 p.m. 
5:00 p.m. 
6:00 p.m. 
7:00 p.m. 
. 8;00 p.m. 
9:00 p.m. 
EARNED HitS . LAST 2 DIG ITS O F STUDENT " 
Open for previous groups 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
System closed 
61·62 
58-60 
54-57 
52-53 
49-51 
45-48 
42-44 
38-41 
34·37 
31 -33 
28-30 
25-27 
APRil 17, TUESDAY · Freshmen, continued 
9:00 a.m. 
10:00 a.m. 
II:OOa.m. 
12:00 p.m. 
1:00 p.m. 
2:00 p.m. 
3:00 p.m. 
4:00 p.m. 
5:00 p.m. 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
System closed 
STUDENT" 
22-24 
18·21 
15· 17 
11 -14 
08-1 0 
05-01 
02-<>4 
00-01 
-------.. OPEN REGISTRATION AND ADD/DROP: 
See page G IS in Ihis Guide fo r system hOUTS. 
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~ .. rn LATt REGISTRATION AND ADD/DROP: See Calendar in this Gu ide (or additional dates aDd System boun. 
TELEPHONE REGISTRATION STEP BY STEP 
•• 
• ~, \ I '/* 
'4. 
If You Need He Ip ••• 
We want to make your call a 
success] If you have questions or 
need a ssistance, call the 
REGISTRATION HELPLINE AT 734.487.2300 
Scn icc hours: 8 a.m.-S p.m. Monday-Friday 
Fall & Wintcr: S p.m.-7 p.m. Tucsday & Wednesday 
Voicemail Oulletin Board a\aHable 24 hOUTS a day. 
BECOMING ELIGIBLE TO REGISTER 
1. [fyou arc a new undergmdunte or transler student you 
must be advised before you can rcgister. Call the 
Academic Advising Center nt 734.487.2171 to schedule an 
advising session. Until you ha\e been advised. or \\aived 
your advising session, the system will not pennit you to 
register. 
2. Ifit hus been more than eight temts since you last reg-
istered. you must re-enroll. If you nre an undergraduate, 
please re-enroll al the Officc of Records and Registration, 
303 Pierce Hall. Graduate students re-enrollllt the Office 
of Adm issions, 401 Pierce I lall. 
3. I f you did not register for the semester for which you 
werc ndmiued, you must update your admission. 
You must update your admission \\ith the admissions 
omce before you attempt to register for the current semes-
4. If you \\ere admittcd by sending in a Continuing 
Education registration fornI, you are limited in your 
course selection. You will be eligible to use Touch-Tone 
to rcgister only for sections marked "CF" in the class 
schedulc, until you complete rcgular ldmission. 
S, . If you ha\c unpaid bills, you 
will not be able to register. lIa\e 
a past due account hold cleared 
\\ ell ahead of your appointment 
time, If you ha\ e any past-due pay-
ment obligations, a hold \\ill be 
placed on your record and you 
wi ll not be able to usc the Touch·Tone Registration 
Systcm. Go to Student Accounting a{ 203 Pierce I iall to 
cic:lr your hold. (Do not go to the Financial Aid Office!) 
6. Select courses and sevcral alternates and enter them on 
thc Touch-Tone Telephone Registration workshect. If a 
course delivery plan has more than one instruction type 
(for e:..ample. lecture, lab and/or recitation), select a sec· 
lion for each instruction type. You must enroll ror all 
required instruction types for such a course. and they may 
also need to ha\c matching group codes (A, B, ctc.). 
7. Arrange for dt!p3rtmcnt pcnnissions or ovcrrides \\ell 
in advance of your call. The "Department Permission 
Rcquired" listed under a coursc in the class schedule 
FALL 2001 G'. 
means that you need to conla;1 the academic depanmen' 
o/lcring the course. The deranmenl has on-line access. 
and c:m authorize you to rcgister in a course or section. ]r 
the sy<;,lcm doesn't allo\\ yOtl to register in a course for 
\\ hich you believe you arc eli:~ib]e, eonlnct the depnrtmert 
for appro\ al. 
YOU MUST USE THE TOUCH-TONE SYSTEM 
TO REGISTER AFTEF: THE DEPARTMENT 
GRANTS PERMISSION. 
8. Make sure you h:l\C :l ..:orrect Ill:ljor or major intcnl 
dL"Clarc<i. M:lny courses arc restricted by major or by collcge. 
If your major is incorrect. y,)u "ill not be ablc to register 
for n rcstricted course. To c;ecl:lre or change your Illlljor, 
contact Academic Advising:at 301 Pierce Iiall. Academ ic 
minors \\ ishing to enroll in J class restricted to m,tioTS will 
require depanment pemliss on. 
9 . ldentiry yourcolTCCt appointment time. normally deter-
mined by your class Ic\d and e:lnled credit hours, To 
eht:ck your earned credit hours, 1001.. at your Progress 
Rcport (be sure to subtract E hours and repeat credits from 
the total) or contact ItlC Office of Records and 
Registration. 
ACCESSING THE 
TOUCH-TONE 
REGISTRATION 
SYSTEM 
1. Be sure your phone 
is in good \\ orking con-
dition! A Touch-Tone 
phone sends a tone \\ he 1 
you press a key, but it m ly 
nol work if the key is \\ )TIl oul 
, 
or if dust or liquids ha\e le:.kcd into 
the keypad. Not all pu!t.l-buIIon phones scnd tonc~. Thc 
registration system eann.)t recogni7c the pulse signals sent 
by some push-bullon p40ncs. You do not nced u have 
Touch-Tone service rrorl your phone company, but ole sure 
your phone is switched to tonc mode :lfler you dial and 
hear "Welcome to the E..tstem Michigan Univcrsity Touch-
Tone ..... 
2 . IfYOlL get a busy si~nal. ilmeans all 6:2 lines arc in usc. 
Wait a few minutes. m;tkc sure you :.re dial ing the correct 
number, and try agai 1. The appoimlllent sclwdulc i!> 
designed to Icvel the cnll load and smooth your access to 
the system. However. there is a higher volume or c:llls 
during the open registration period right belare the term 
begins. 
3 . If you hear no rir.g nor a busy <;,ignal. pleasl' call the 
Registration Hotline at 734.487.2300. We wil ask for 
your originating phorc number so we can rcpon line and 
switch malrunetions k) thc telephone company. 
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4 . When you hear the message, "All circuits are busy:' 
you have nOI connected to the telephone registration sys-
r~ tern. You will not be liable for long 
o(U\\ '? distance charges. Should a mal-
a\ L (.\f'. \)\ function cause charges on your 
p .... 0<: 'OIjS'-:J bi~ , please "II you, tolephone 
~l't:. compatlif billing office to request a 
correction. If yot.< hear a message, "Not a valid 
access code," you have dialed the wrong area code. The 
area code has changed to 734. 
S. If, after hearing the welcome message on Touch-Tone. 
you then hear, "We are experiencing technical difficulties. 
Please .. :' this means thai the host mainframe has temporar-
ily become unavailable for phone registration. Details of 
any lengthy delay, when they become knoYo'Tl. will be post-
ed on the Registration Voicemail Bulletin Board. 
THE TOUCH-TONE CAU 
1. Your Touch-Tone shldent n umber is NINE digits. 
Enter three zeroes (000) in front of your 6-digit student 
number. You may also use your social security number at 
this prompt. 
2. Adding Sedions - Use Adion Code 1 
Enter the six-digh section to ilsing the tclephone keypad. 
If the course is full or has bee., cancelled, thc ,),slem will 
tell you and you can try your alternates or request to hear a 
list of open sections for the CO'..Irsc. If the time or days of 
the course have been changed since the publication of the 
schedule book, the original sc.-ction will have been can-
celled and replaced with a new section. For many courses, 
new sections are added after publication, so always cheek 
for open sections when your fir.;t choice is unavailable. 
Restrictions ond Error Messoges 
AI The system will enforee a !lmit of24 credit hours for 
undergraduates and 15 for graduate students during fall 
and winter. In spring and summer the limit for both is 12 
credit hours. )fyou need to tak.: more hours. request 
assistance at the Records and R(;gistration Service 
Counter where you may be registered in ~erson for the 
excess hours. 
81 To adjust your schedule. the 'rystem will let you regis-
ter temporarily for d up lica te sec.tions of the same course. 
You are responsible for removint~ the d up licate section 
from your schedule. Failure to e!o so will result in being 
assessed charges for multiple seaions. 
CI In addition to "department permission," the system 
enforces specific requirements such as: major. student 
academic level (grad vs. undergra:d), class level (fresh-
mnn, sophomore, etc.) and college. All exceptions must 
be approved and entered on your dectronic file prior to 
registration. The system will not accept an academic 
minor as permission to register fer a course restricted by 
academic major. You must get permission from the 
department (electronically input) before you can register 
for thc course by Touch-Tone. 
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0 1 Course Ineligibility: The system does not aUlomali-
cally enforce grade point average, placement test results, 
and other requirements not spCcified in the paragraph 
abo .... e. Students who register in courses for which they 
are not eligible, may be dropped without notice prior to 
the stan of the semester. Due to the timing of the previous 
term's grade processing, spring and swnmer drops for ineli-
gibility may occur after these tenus begin. 
EI When you select a course that requires you to register 
for mu ltiple sections, such as lecture and lab, you will 
hear a warning on Touch-Tone. However, this is just a 
warning! Vou are still responsible for registering for a 
complete set of sections, and for dropping a complete set. 
FI When you select a course which requires a co-requisite 
(another course you must take in the same semester) you 
will hear a voice warning. This is only a warning! You 
are still responsible for completing your registration for 
both required courses. 
GI If you register for a course you've already taken for 
credit. the system will automatically code the new course 
as a repeat and wam you in case you wish to drop it. 
HI If you make a mistake and schedule courses which 
meet at the same time, the system will warn you. You 
are responsible for correcting the time conflict in your 
schedule. 
3. Heoring O pen Sections· Use Action Code 3 
When you choose to hear a list of 
open sections for a course, the system 
will list all open sections, including 
those with enrollment restrictions. 
REMEMBER that this selection is 
up-to-date and more current than the 
published class schedule. To inter-
rupt. press the # k.ey. To hear a course listing again, use the 
• key follo\\ed by the 7 key. TO REGISTER FOR A 
SECTION, YOU MUST RETURN TO THE MAIN 
MENU AND SELECT ACTION CODE I TO REGISTER 
FOR THE CLASS. 
4. Dropping Sections - Use Action Code 2 
Complete all add transactions before drop transactions. 
Drop unwanted sections early to avoid charges. A fier 
classes begin, each late drop costs S 1 O. Late drops neces-
sitated by the replacement of a cancelled section must be 
requested in person at the service counter for the late drop 
fec(s) to be waived. Non-attendance will not cause a class 
to be dropped. Non-payment will not cause a class to be 
dropped. 
BEFORE YOU DROP, USE CODE 4 TO HEA R THE 
CORRECT SECTION 10 OF THE COURSE YOU WISH 
TO DROP. Be sure to drop the section 10 you hear on your 
schedule playback, NOT what you remember or read from 
the book. Be sure to drop all related sections such as 
lecture. lab and redtation. 
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WARNING: If you drop the 
wrong section and cannot re-odd 
because it is full, you will have to 
request on enrollment limit override 
from the department. 
To be sure your drop is complete, 
always return to the main menu (. key followed by the 6 
key) and use action code 4 to review your schedule. If 
you are dropping more than one class, be especially 
corefvlto complete the last drop. Many students making 
hurried drops neglect to finish the last one! 
5. Reviewing Your Closs Schedule-
COURSE CONFIRMATION - Use Action Code 4 
At the end of your call we strongly urge that you revic\\ your 
schedule to check for any errors. You will kll()\\ immedi-
ately if your phone is not working, or ifyoll h:t\e not COln-
pleted a transaction. You'll hear an updntcd list of. your 
classes immediately. The system will also tell you the cur-
rent 101111 numbtr or credil hours on your cla.. . s schedule. 
Sec lhe semester calendar ror dates \ ... hen you , ... ill receh e 
your combined bill and courn confirmation by mail. 
IMPORTANT! KEEPTlIIS! If you add or drop during opcn 
registration, the change will appear on your no.:"<t month's bill 
and course confinnation. In the interim, usc action code 4 to 
eonfiml your schedule, or bring photo identification to the 
Records and Registration service counter, 103 Pierce lIall 
and request n printed schf.:dule. 
6. Withdrawing from on individual closs section - Use 
Action Code 5 
A fier the calendar deadline ror 100010 individual class drops. 
usc code 5 to withdraw from a single section and receive an 
automatic "\V" grade. The Touch-Tone system \\ill permit 
withdrawal only from indi\ idual sections. but not fro m 
)our Inst or only s«tion. To wlthdra\\ lium all of your 
classes ror the semester, send the withdra\\al n:quest form 
from this book, by certified mail, or ,isit thc Oflicc of 
Records and Rcgistration at 303 Pierce. 
tim CUII 't drop a class by .{imply I/O/ (If/ell//illg. ){J/1 lIre 
re~p(m.\"ihle for limely Ctlm:ellul;oll (if your regislrario/l , 
1,m/for CtlrreCI TOllch·Tolle t.:OIlTSe drop~. 
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TIPS FOR 
SUCCESSFUL 
REGISTR~ TlON 
o Read the University Calendar in this Student Guide 
so you kllO\\ the deadlines ror add, drop and with· 
dra\\al from courses; cl,1I the 24·hour Registration 
Voicemail Bulletin BnarJ at 734.487.2300 for calen· 
dar infonnation and helprul instructions. 
@ Make sure to pay your bill by the duc datc to avoid a 
past due hold on you' registra tion. Call or viSIl 
Student Accounting in 203 Pierce, 734.487.3335, If 
you need help with bill rng inronnation. 
@) KI.'Cp your telephone number and address up to da te 
with EMU by sending in the change of address form 
in Ihis book. Also file II romarding order at the p<ist 
office. o Al\\ays bring photo identification with you when you 
request services; redert.llaw requires that we see YloUr 
ID and ha ... e your sigruture for most transactions. o Memorize your PI N (Personal IdentificatlOn 
Num ber) and do not ~ hare it with anyone. [t should 
be as secure as your ArM PIN code. Like your bank, 
\\c cannot give out a PIN over the phone. 
~ When you call Touch ·Tone Registration, listen clrc-
\!1 fully to voice messag.:s about errors. Time conflIcts, 
\\rong parts or a eO'lrse delivery plan, and wrong 
group codes will rerrain on your schedule until you 
correct them. 8 Always use Touch-lone Action Code 4 to confinn 
the correctness of your registration transact ions 
be fore you cnd eve!) call; use the Touch-Tone work-
sheet in this class Sl.:hedulc book to record Iransac-
tions, note problems, and purchase textbooks. 
A If you have a rl.:gistrlltion problem, call the 
\!1 Registration Help Phone at 734.487.2300. Have 
your student number and problem details ready 
(semester, year. grad or undergrnd, section ID, dates) 
and take recommended action immediately. 
C!) Keep a file that secures your ad\ ising agref"ment, 
PIN, registration notices, course confimlations, bills, 
and receipts for payment and withdmwal. ® If you decide 10 w,thdraw from a semester, immedi-
ately notify the Ofliee of Records and Registra tion in 
writing (use the tear-out foml in this schedule book). 
He sure the postnark date meets the deadhne for 
tuition refunds and usc ceni fied mail to retair proof, 
or withdraw in person by the deadline. 
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TOUCH-TONE REGISTRATION INSTRUCTIONS 
HO\N TO REGISTER BY PHONE 
Quick Reference 
1. WORKSHEET: Complete (he \\orl-sheet in this inscn 
after selecting courses from the Schedule of Classes. 
Write down several allcnl311\'c courses and sections in 
case your first choice is closed. Record your schedule 
after hearing il played back on action code 4. Use your 
worksheet to purchase IcxLbooks and to locale your 
class.::s. 
2. PIN: You will need 10 kIlO\" your studenl number and 
your Personal Idcntificatiorl Number. You reeched a 
system-assigned PIN with admission or advising docu-
ments. 111;S secret 4-digit number is like your ATM 
"PIN", 
3. tfyour PIN is lost o r you suspccl lhat its confidentiali-
ty has been breached. you muv request a nc\\ PIN aline 
Office o f Records and Rcgislr.llion sen'ice counter, 303 
Pierce HaiL Photo identification wi ll be required. 
4. USE A TRUE TOUCH-TONE PH O NE (or a phone you 
can switch from pulse 10 tone) to call the Touch-Tone 
System . Voice messages will guide you. Listen careful-
ly to the instructions. 
5. Before: you end your call. be sure to use action code 4 
to REVIEW YOUR CLASS SCHEDULE and catch 
errors. You are rc:.ponsible for timely and correct 
Touch-Tone course drops. 
6. BY SUBMITI' ING A Y REGISTRATION REQUEST, 
YOU INCUR A ONE-. TIME $40 REGlsrRATION 
FEE PLR SEMESTER. 
See Appoimlllcnt Schedule for Special Hours 
CALL 734.487.3309 TO REGISTER 
plea se do not leave your student number a.,d PIN 
where anyone else can see them. And never give 
them to someone else to register for you! 
If you need special assistance with 
Touch-Tone registration, (011487-2300. 
Normal System Hours 
' Ionday - Thursday 8 a.m.' 8 p.m. 
hiday 8 a.m. - 6 p.m. 
Saturdil) 8 ;L.m. - ~p.m. (Only during AddUrop) 
CLOSi 0 Sunday and I i oliday~ 
ACTION CODES 
Fo l~w the voice prompts to use the system. The menu actions 
correspond to the telephone kcypad as shown bclo\\. 
Register I Add 
To hear your ~ 
class schedule ~ 
and confirm changes 
m~ I ~F I 
~ I J~l I I M~o l 
To withdraw* I JsLI IP;S I I T~V I rn 
To request IP;S Idirectory exclusion EJ IOoERI I!J 
To repeat l!J IP;S! any infonnation 
("after drop deadline) 
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Hear open 
sections 
I M~ol To transfer to 
gradeslhangtags 
I MN°I 6 To retur:" to the 
maIO menu 
Iv0<YI I.!.J End the session 
Ust interrupt 
(can be used 
with 
action code 3) 
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TOUCH-TONE TELEPHONE 
REGISTRATION VVORKSHEET 
Step 1: Dial 734.487.3309 from a touch-tone telephone. 
Step 2: When the Touch-Tone Registration System tells you: 
Press ~ 
Step 3: Enter the Semester for which you wish 10 register -
Press ~ Fall 0 Winter G Spring 0 SUmmtM 
Step 4: Enter your nine-digit Student Number: I" I 1)11 I JI ) 1111111 •• Step 5: Enter your Academic Level tor the semester of registration· 
Press ~ Undergraduate EJ Graduate 
• •• Step 6: Enter your PIN (Personal Identification Number): Step 7: Enter an Action Code for transaction desired -
to REGISTEFVADD 
10 DROP 
10 HEAR OPEN SECTIONS 
00 
o 
00 
to HEAR YOUR CLASS SCHEDULE ·- I.l. 
tc-- ConfImNItJon) L..:J 
10 TRANSFER TO GRADES! 
HANGTAG 
ADDS 
Date Section 10 eo.... PI ... 
000000 
000000 
000000 
000000 
000000 
--000000 
- 000000 
DROPSAMITHDRAWALS 
000000 
000000 
000000 
000000 
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Co<neNo. 
022 
to RETURN TO THE MAIN MENU 
to REQUEST DIRECTORY EXCLUSION 
to REPEAT INFORMATION 
to END THE SESSION 
to WITHDRAW from an individual section 
after drop deae/line 
Do not_ .b" **I .. 1WIch ... i'om he~. 
lEANRE GAP _Da,. Time Gr.Hrs. 
---
-_. 
---
---
._-
--- ---
EMU STUOENT GUloe 
COURSE LISTING KEY 
.' 
FIN 322 World Money Markets 3.0 Cr r'CRINC"IO Additional fee (5) $12.00 9 
All sections require graphing calculator. 
Prerequisites: Ace 241 & Ace 245 or FIN 2" E) 0 See Calalog ... 0 
0 Equivalent to: FIN 337 
() Majors not permitted: ACOl AC03 FNOl 
0 Colleges permitted: BU 
a Classes permitted: UGJR UGSB UGSR 
t]) Co-requisite: FIN 338 
SECT 10 NO. .... C PlAN TYPE GRP ST DAYS TIME ROOM BLDG CAP PRLMARY INSTRUCTOR 
tD ® It) It) ® Qi 
022111 001 HR LL LE A 01 M W F 9:30-10:50 A 230 Owen 25 A Instructor 
022112002 PS LL lA A 01 T Th 8:00- 8:50 A 240 Owen 25 
002443003 CE LL LE B 02 MWS 7:OO8:30P 335 Owen 30 B Instructor 
~ Colleges not permitted: BU 
002445004 ASL LL LA B 03 TTh 
o 
E) 
e 
o 
o 
Course is offered on a CretlitINo credit basis. 
Course fcc when applicable . 
Prerequisite course(s) reqUITed for enrollment in th is 
course. 
FIN 2": Any 200 level course in this subject satisfi es 
the prerequisite rcquiremerll. 
See catalog for more prt':reG,lisitcs than could be list-
ed in Ihis space. 
Equivalent 10: Same as listed course; no additional 
credit toward requirements. 
Major restrictions for this course: See table of majors 
for codes. 
o College restrictions for this course: majors in the 
collegc(s) listed are penniued or not pennitted to 
cnroll . 
o Class(s) pcrnlitlcd: See table of class Icvels for codes. 
m> Co-requisite : a second CQUrsl! for which you must 
enroll in the same semester. 
(£) The Special Section Status codes: I CE I sections arc 
ofTered through Cont inuing Cducation and arc open 
to students admitted through Continuing Education as 
well as to regularly admitted, students. [ffij sections 
arc open only to students admitted to the Honors 
Program.~sections arc only Dpen to students in the 
PASS program. ~ denotes Academic Service-
Learning Sections requiring .:ommunity service to 
assist stu dents in ma ste ring course objcctives. 
ITQ]sections are only open to students participating 
in Freshmcn Interest Groups. 
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8:30-9:30 P 330 Owen 30 B Instructor 
The delivery plan tor the course. In a multiple deliv-
ery plan. you must also register for other sections. LL 
requires both lecture and lab sect ions. So.:e the next 
page of course listing codes for plan code table. 
® The instruction type for the course. See the next page 
of course listing codes for a table of all instruction 
types. LE is a lecture type section. 
tD In a multiple delivcry plnn the group leltcr designates 
a group of related sections for which you must enroll. 
all with the same letter. 
® The subteml code identifies the start and end dates of 
the section. In the spring and summer. subterm code 
02· designates a 6-week course; code 01 is a 7- lfl 
week section; code 03 is a post-summer course. In fall 
and \\inter. code 01 is a IS-week course; code 02 is 
the first 7-lfl (or 8) \\ceks; code 03 is the second 7-
112 weeks. 
ID A restriction or notice that applies to the section above. 
tD Building codc. See the next page of the cour.se list-
ing codes for the table of buildings and thclr codes. 
For CE sections \\here building is "TBA," contact 
Conlinuing Education at 734.487.0407 for further loca-
lion infonllUlion. For on-campus sections, contact the 
academic department for funher location information. 
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COURSE LISTING CODES 
DELIVERY PLAN INSTRUCTION TYPES REQUIRED 
LE lecture Only lE lecture 
LA laboratOt)' Only LA 
"""""."'" II lecture, laboratory lE lecture 
LA Laboratory 
LR lecture, RecitatIOn LE Lecture 
RE Recitation Es lecture, Lab, Recitation LE lecture 
LA Laboratory 
RE Recitation 
C 1 Combined lec/lab 
in Single Sec. Cl Combined LecIlab Section 
C2 Combined lecJRec 
In Single Sec. C2 Combined lec/Rec Section 
C3 CombIned lec/lablRec 
In SIngle Section C3 Combined LecIlablRec Sec 
AM Applied Music AM Applied Music 
DE Distance Education CV Compressed Video 
DE Distance Education IS Independent Study 
ST Studio Only ST Studio Section 
'WoN world WldeWeblln ternet WW World Wide Webllnternet 
UG 
GR 
UGFR 
UGSO 
UGJR 
UGSR 
UGGS 
UGNM 
UGSB 
UG.M 
GRMA 
GRSP 
GRDR 
GRCC 
GREl 
GRHR 
GRSI 
GRTC 
GRDP 
ALEXA 
BOONE 
BOWEN 
BRIGG 
CR' 
FORD 
HAllE 
HOVER 
HURGC 
KING 
MARKJ 
MRSHl 
MCKEN 
OESTR 
OWEN 
PEASE 
PORTE 
PRAYH 
QUIRK 
RACKH 
RECIM 
ROOSE 
RYNEA 
ACADEMIC LEVEL CODES 
Undergraduate 
Graduate 
UNDERGRADUATE CLASS CODES 
Freshman (0-24 Hours) 
Sophomore (25-55 Hours) 
Junior (5&84 Hours) 
Senior (85 or More Hours) 
Guest 
Non-Matriculated 
Second Bachelor Degree 
Self Improvement 
GRADUATE CLASS CODES 
Masters 
Specialist 
Doctorate 
CertifICate 01 Completion 
English as Second language 
Non-Degree 12 HOOfS 
Sell Improvement 
Teaching Certillcate 
Undergrad Degree Pending 
EMU CAMPUS BUILDING CODES 
Alexander Music Building 
Richard G. Boone Hall 
Wilbur P. Bowen Field House 
Walter O. Briggs Hall 
Coat!ngs Research InStitute 
Clyde Ford Hall 
Bruce T. Halle Ubrary 
J.M. Hover Laboratory 
Huron Goll Club 
Julia Anne King Hall 
Mark Jeff9fSOn Han 
Everen l. Marshall Building 
CharJes McKenny Hall 
Oe$trike Stadium 
Gary M. Owen Coli 01 Business 
FredefiCk H. Pease Audltonum 
John W. Porter-College 01 Education 
Pray-Harrold Hall 
QuiM< Dramatic Arts Building 
Rackham Building 
Olds·Robb Student Rec CIf-IM 
Roosevelt HaJI 
Rynearson Stadium 
SCUlP 
SHERZ 
S.ll 
SNOW 
STRON 
WARNE 
WCAMP 
ANAPH 
ARDES 
BCBS 
CFINN 
CHllH 
CMPMG 
CMWCN 
DKNCT 
EMRCC 
EAGCC 
EACGC 
EMUlV 
FINLY 
FlTRK 
FRDlV 
FRDRV 
FRDWX 
FRMHS 
GASC 
GRAPD 
GRoce 
GVSU 
GYLAD 
G-ISO 
HARPS 
HFHHC 
HUSD 
H.LKE 
Jee 
KEEC 
KENT 
LKEMP 
LNCHS 
LKWES 
MAUC 
MOeCC 
MOTTC 
NMCUC 
NOVIH 
OAKMP 
OAKWH 
cee 
OCCOR 
OTCP 
PASTA 
PHUPJ 
PRFAC 
RANDO 
SHNTY 
SJMH 
SEAHS 
TONES 
n2DO 
TIN-A 
UMMED 
UMMOT 
usec 
USHI 
VAHAA 
wee 
WISD 
WGHOT 
WJVCT 
WRESA 
The Sculpture Studio 
William H. Shener I-'all 
J.M.B_ Sill Hall 
Glenadine Snow Hellth Center 
Strong Physical Sclonce Bldg 
WarJ'l9f Physical Education Bldg 
West campos Field i 
OFF CAMPUS UILDING CODES 
AnnapolIS Hospital, westland 
Ardis El&mentary S;hOOl, Ypsilanti 
Blue Cross Blue St"leld, Southfield 
ComlOl't Inn, Ann ,6rbor 
Children's Hospital 01 Michigan, Detroit 
Camp McGregor, Jackson 
Commonwealth Cooler, Jackson 
Dickerson Center, livonia 
Emrich ConferenCH Center, Brighton 
Eagle Crest ConI. Center, Ypsilanti 
Eagle Crest Golf Club, Ypsilanti 
EMU LIvonia Center. livonia 
Findley, Detroit 
Flat Rock H.S., FIJt Rock 
Ford Motor Plant Uvonia. livonia 
Ford Motor Plant Rawsonville, Ypsilanti 
Ford Motor Plant Wixom, Wixom 
Farmington High SchOOl, Farmington 
Genesee Area 511111 Center. Alnt 
Grand Raptds Ccllege, Grand Rapids 
Grand Rapids C<oI'TIfTMJnlty CoIl, Grand Rapids 
Grand Valley Sla;e University, Grand Rapids 
"'_ Gratiot Isabella flESD, Ithaca 
Hart Public SchclOls, Hart 
Henry Ford Horre Health Care. lincoln PaM< 
Hillsdale ISO, Hi Isdale 
Higgins lake 
Jackson CommJMy College, Jackson 
Kresge Environmental Center, lapeer, MI 
KanIISD, Grand Rapids 
lake Erie Metre Park, Rockwood 
Uncoln High Sc hool. YpSilanti 
lakewood Elementary, While lake 
Monroe Area University Center, Monroe 
Community Co,lege. Monroe 
Mott Community College, Flint 
Northwestern tAichlgan College Univ Center 
Novl Hilton, NClvl 
Oakwood Metlo Park, Flat Rock 
Oakwood HosJllal, Dearborn 
Oakland Community College, Southfield 
Oakland Community Coil, Farmington Hills 
Oakland Technical Center, PontiaC 
Pasteur Elemmtary School, Detroit 
Pharamacla UpJohn, Kalamazoo 
Prolesslonal/.cademy, Detroit 
A Phil Randolph Career & Tech, Detroit 
Shanty lake 
St. Joseph Mercy HOSPital, Ypsilanti 
Seaholm High School, Birmingham 
Tonda Elemeltary School, canton 
Toledo ZooIoi3icai Society, Toledo. OH 
EMU at Trav0fS9 City 
U of M Medi~1 Center. Ann Arbor 
U of M Mott Children's Hospital, Ann Arbor 
Colorado 
Hawaii 
VA HOSpital, Ann Arbor 
Washlenaw Community College, Ann Arbor 
Washtenaw Intermeoiale Schools, Ann ArtOf 
Wyndham (,arden Hotel. Romulus 
Washtenaw Juvenile Court 
Wayne RESA. Wayne 
• 
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UNDERGRADUATE & GRADUATE MAJOR CODES 
AA01 
AA02 
AA1l3 
AA04 
AA05 
AA06 
ACOl 
ACOtOI 
AC02 
AC0201 
AC0202 
AC03 
ACOOOI 
AC04 
AC0401 
AC0402 
AFOl 
AH02 
AH0401 
AH0402 
AH04 
AH05 
AH06 
AROl 
AROIOl 
AA0102 
AROlD3 
AR0104 
AROtOS 
AROt06 
AR0107 
AROtOS 
AA0109 
ARonQ 
AR02 
AR03 
AR31 
AA3101 
AR3102 
AR3103 
AR3104 
AR310S 
AR3106 
AR3107 
AR3tOS 
AA310g 
AR3110 
AR32 
BLOt 
SLOt01 
BL0103 
BL0104 
SLOt OS 
BL04 
BLOS 
BLal 
8 T02 
8T03 
BT04 
BT05 
BT06 
BTO' 
BTO. 
BT09 
BT31 
8T32 
BT33 
8T3331 
8T3332 
BT3333 
BT3334 
UNDERGRADoJATE MAJORS 
Undeclared 
Individualized Studr)5 Program 
P.", 
Pre-Nursing 
Pre-Qccupalioo3J Tl'lerapy 
GuesVSeIf Improver.oenl 
Accounting-Intent 
Accounting 8ach/Masters-lnlenl 
Accounting 
Accounting BachlMa;lers Accp 
Accounting BachlMa5lers BBA 
Accounting Info SYS-iflt 
Accounting Info Sys/Maslers-Int 
Accounting Info Sys 
Accounting Info Sys BachIMasters Accp 
Accounting Inlo Sys BachiMaste!'s BBA 
African American Studies 
Clinical lab Sclerces.Med Tech (Chnlc) 
Clinical lab Sciences (Profes) - HistOlechnology 
Clinical lab Sciences (profes) - CytotechnOlogy 
Clinical lab Sciences Cytogenetics 
Health Administration 
Occupational Therapy 
Art 
Art - Ceramics 
Art - Drawing 
Art - Graphic DesIgn 
Art - Jewelry 
Art - Painting 
Art - Photography 
Art - Printmaking 
Art - Sculpture 
Art - Textiles 
Art - Watercolor-Pai'ti~ 
Art - 30 HOOf 
Art History 
Art - BFA Teaching 
BFA - Cernmics - TeachlMg 
BFA - Crawing - Taachin1 
BFA - Graphic Oesig, - ie&ching 
BFA - Jewelry - Teacniog 
BFA - Painting - Teaching 
BFA - Photography - Teaching 
BFA - Printmaking - TeaCl.ling 
BFA - Sculpture - Teaching 
BFA - T(tJ(tites - Teaching 
BFA - WatercolorlPalnlinQ-Teaching 
Art Education - Teaching 
Biology 
Biology - Microbiology 
Biology - Physiology 
Biology - Ecosyslem-Aqum1clTerrestrial 
Biology - General Biology 
Pre-MecliclnelOsteopathy 
Pre-Optometry/Podlatry 
Biology - Teaching 
Administrative Managemerr. 
NetwOf1< & InformaUon Teclinology Admin 
Legal Assistant 
OffICe Technology-UndeclarBd 
Marxeting Educallon 
Technology Education 
Business SeMces & TechOOl Ed 
Industrial Vocational 
Marketing Education 
Business Services & Ted1nOl Ed 
Industrial Technology Educal~n 
Ind Tech Ed - Construction 
Ind Tech Ed - Manulaclll'iog. 
Ind Tech Ed - Graphic Communication-Drafting 
Ind Tech Ed - Graphic Coml1'unic-Graphic Arts 
EMU STUDENT G UI DE G2S 
B1'333S 
B1'3336 
BT34 
BT3S 
BUOt 
BU02 
BU0201 
BU0202 
BU0203 
BU0204 
BU04 
BU0401 
BU0402 
BU0403 
BU0404 
BUOS 
BU050t 
BU0502 
BU0503 
BU0504 
BUOB 
BU0601 
BUQ602 
BU0603 
BU0604 
BU07 
BU0701 
BU0702 
BU0703 
BU0704 
BUOS 
BUOSOt 
BU0802 
BU0B03 
BU0B04 
BU09 
BU090t 
BU0902 
BU0903 
BU_ 
BUIO 
BUtOOI 
BUtOO2 
BUlOO3 
BUtOO4 
BUtt 
BUtlOt 
BUII02 
BU1103 
BUII04 
BU12 
BU1201 
BUI202 
BUI203 
BUt204 
BUI3 
BU130t 
BU1302 
BU1303 
BU1304 
BUt4 
BU140t 
BU1402 
BU1403 
BU1404 
BUtS 
BU1S01 
BU1S02 
BU1503 
BU1504 
BUt6 
BUt601 
BUt 602 
Ind Tech Ed - Power-Electricity 
Ind Tech Ed - Power-Energy 
Industrial-Vocational Education 
Tech & Design Education 
Business Administration-Undael 
Language and World Business 
Language World Busioess:French 
Language World Busioess:Gecman 
Language Wor1d Busioess:Japanese 
language Wr1d Buslness:SpaniSh 
International Business - Accounting-Intent 
IB - Acct-Intent French 
IB • Acct·lntenl German 
IB • Acct-Intenl Japanese 
IB • Acct·lnlent Spanish 
International Business· CIS - Intent 
IB - CIS - Intent French 
18 • CIS - Intent German 
IB - CIS· Inlent Japanese 
IB - CIS· Intent Spanish 
International Business· Econ - Intent 
IB - E;on • Intent French 
IB - Econ • Intent Gecman 
IB - Econ • Intent Japanese 
IB - Econ - Intent Spanish 
Internatjonal 8usiness - Fin - Inlent 
IB - Fin - Inteot French 
18 - Fin - Intent German 
IB - Fin - Intent Japanese 
18 - Fin - Inteot Spanish 
International 8usiness - Mgmt - Intenl 
IB - Mgmt - Intent French 
IB - Mgml - Intent German 
18 - Mgml - Intent Japanese 
IB - Mgmt - Inlenl Spanish 
InlernatiOnat Business - Mklg - Inlent 
t8 - Mklg - Inlent French 
IB - Mklg - Intent German 
IB - Mktg - Inlent Japanese 
IB - Mklg - Inlenl Spanish 
International Business - POM • Inlenl 
18 - POM - Inlenl French 
18 - POM - Inlent German 
IB - POM - Inlent Japanese 
18 - POM - Intent Spanish 
International Business - Accounting 
IB - Acct · B8A French 
18 - Accl - B8A German 
18 - Accl - BBA Japanese 
IB - Accl - B8A Spanish 
International Business - CompinfoSys 
18 - CIS - 8BA French 
IB • CIS· 8BA German 
IB - CIS· BBA Japanese 
18 - CIS - BBA Spanish 
International Business - Economics 
IB - Econ - 8BA French 
18 - Econ - BBA German 
18 • Econ - 8BA Japanese 
IB - Econ • 8BA Spanish 
International Business - Finance 
18 - Fin - BBA French 
IB • Fin - BBA German 
18 • Fin • BBA Japanese 
IB - Fin - B8A Spanish 
International 8usiness - Managemenl 
18 • Mgml - B8A French 
18 • Mgml • 8BA German 
18 - Mgmt • BBA Japanese 
IB - Mgmt • BBA Spanish 
International Business-Markelmg 
IB - Mklg - 8BA French 
IB - Mklg - BBA German 
FALL 2001 
UnJergraduale Major Codes, Continued 
BUI603 
BUl604 
BUI7 
BUI701 
BUI 702 
BU1703 
BU1704 
BUIS 
CEOI 
CHOI 
CH02 
CH03 
CH04 
CHOS 
CH07 
CHOS 
CH31 
CSOI 
C531 
CTOt 
CT02 
CT0201 
CT0202 
CT020' 
CT03 
CT0301 
CT0302 
CT0303 
CT0304 
CT0305 
CTO' 
CT33 
ECOI 
ECOIOl 
ECOl02 
ECOI03 
EC01Q4 
EC0105 
ECOI06 
EC02 
EC03 
EC04 
EC31 
ENOl 
EN02 
EN03 
EN04 
EN0401 
EN0402 
EN0403 
ENOS 
EN06 
EN07 
ENOS 
EN,. 
FLOI 
FL02 
FL03 
FL04 
FL05 
FL06 
FL07 
FLOS 
FL0801 
FL0802 
FL0803 
FL0804 
FL09 
FL31 
FL3' 
FL3' 
IB - Mktg - BM Japanese 
IB - Mktg - BM Spanish 
IntEM'national Business - POM 
IB - POM - BBA French 
IB - POM - BBA German 
IB - POM - BBA Japanese 
IB - POM - BBA Spanish 
International BUSiness - Intent 
Continuing Education 
Chemistry 
Professional Chemistry 
Professional Biochel'Nslty 
GenernI Biochemistry 
BiochemistryfToxicoiogy 
Pre-Dentislry 
Pre-Mortuary Science 
Chemistry - Teaching 
Computer Science 
Computer Science - Teaching 
Arts Management 
Communication 
Organizational CommunicatIOn 
tnterpefSOnal Communication 
Speech Communication 
Communication and Theatre Arts 
Comm & Th Arts - Interpretatiol'llPerlormance Studies 
Comm & Th Arts - Telecommunications and Film 
Convn & Th Arts - Communication 
Comm & Th Arts - Theatre and Drama 
Comm & Th Arts - Speech Improvement 
Theatre Arts 
Comm & Th Arts - TeachlOg 
Economics 
Business Economics 
Economics of Finance 
Labor Economics 
Governmental Economics 
Comparative Economic Systems 
Theory & CuanUlative Economic 
Labor Studies 
Economics - BM Intent 
Economics - BBA 
Economics - Teaching 
English Language 
English Linguist ics 
Literature 
Written Communication 
Written Comm - Imaginative Writing 
Written Comm - Technical Communications 
Wntten Comm - Prolesslonal Wnhng 
JournaliSm 
English & AmeriCan Li\f&tang 
Public Relations 
Child Ut/DramaJThlr lor Young 
Eng! & Amer llt&Lang-Teachlng 
French 
French for Business 
German Language and Litemlure 
German IOf Business 
Spanish 
Spanish for Business 
Japanese Language and Culture 
Language and International Trade 
Language and Internatnl Trade French 
Language and Internatnl Trade German 
Language and Internatnl Trade Japanese 
Language and Internatnl Trade Spanish 
Langusge.Journahsm.Telec.Fllm 
French - Teaching 
German Lang & WI - Teaching 
Spanish - Teaching 
FALL 2001 
FL37 
FNO, 
FN02 
FN020S 
GEOI 
GE02 
GE03 
GE0301 
GE0302 
GE04 
GEOS 
GEOSO' 
GEOS02 
GE3' 
GE32 
HC02 
HCO' 
HCO. 
Hcn 
HC,2 
HROI 
HSOI 
HS02 
HS03 
HS04 
HS0401 
HS0402 
HS0403 
HS0404 
HS040S 
H531 
HS34 
1001 
100' 
1006 
100601 
100602 
100603 
1007 
IDOS 
1009 
ITOI 
IT02 
IT03 
1T04 
ITOS 
1T06 
IT07 
ITOa 
1T09 
1Tt0 
ITII 
!TllOl 
!Tll02 
ITI2 
IT13 
1114 
IT1S 
MAOI 
MA02 
MA03 
MA31 
MA33 
MGOI 
MG02 
MG03 
MGO< 
MG09 
MGIO 
MKOI 
MK02 
G2. 
Japanese Lang & Cu t -Teaching 
Finance-Intent 
Finance 
Finance-Banking 
Earth Science 
Geography 
Geology 
Professional Geology 
Geology - Hydrogeology 
Urban and Regional Planning 
Travel and Tounsm 
Gen6fal TravellTour sm 
Foreign Language t. TrsveVTourism 
Earth Science - Tetchlng 
Geography - Teaching 
Dietetics-Intent 
Dietetics 
Interior Design 
Apparel & Textile MerchandIsing 
Hotel & Restaurant Management 
Honors Program 
History 
Philosophy 
Social Science 
Area Studl6S 
Area Studl6S - As a-Far East 
Area Studies - LallO America 
Area Studl6S - Middle East and North Africa 
Area Studies - SeMel Union 
Area Studies - Africa 
History - Teaching 
Social Studies G'p·S4 hr Teaching 
Aviation Management Technology 
Polymers and Coatings Technology 
Industrial DistnbJtion 
Indust D,st - Me::hanical 
Indust DIs! - Ele::tronics 
Indust OIst - Enowgy Management 
Communication Technology 
IndlY Concentratn-Poblic Safely 
Technology Management 
Industrial Techrology-Undeclrd 
Comput6f-Alde::l Design 
Computer-Aided Manufacturing 
Manufacturing 
Industry 
Plastics 
Construction ""anagement 
Pre-Englneerirg 
Pre-Architecture 
Electrical Engl'leenng Technology 
Mechanicat Ellglneering Technology 
MET Manutaclunng 
MET Design 
Facilities Management 
Manulacturill!} - Transf8f 
Manufacturing Cost Analysis - Intent 
Manufacturin;l Cost Analysis - Accepted 
Mathematics 
Actuarial Sclunce and Economic 
MathematicSIConcentr$tatlstics 
Mathematics-Secondary Educ 
Mathematic!-Elementary Educ 
Management-Intent 
Management 
General Business-Intent 
General Bu!1ness 
Entreprenarshlp Intent 
Entrepreneushlp Accepted 
Marketing-I'tent 
Markeling 
EMU STUDENT GU IDE 
Undergraduate/Graduate Major Codes, Continued 
MK0201 
MK0202 
MK0203 
MK0204 
MK0205 
MK0206 
MK0207 
MU01 
MU02 
MUOJ 
MU31 
MU32 
MU33 
NUOI 
NU02 
NUOJ 
0R05 
OR06 
""01 
""02 
PEOJ 
PE04 
PEOS 
PEQ6 
PE07 
PEM 
PE0801 
""0802 
PE31 
PHOI 
PHOJ 
PH0301 
PHOO 
PH04 
PH05 
PH06 
PH31 
PH33 
Pl.01 
Pl.02 
Pl.03 
Pl.04 
Pl.OS 
PL31 
PSOI 
P531 
SCOI 
SC02 
SCOJ 
SC31 
SPOI 
SPOS 
SP31 
SP32 
SP33 
SP34 
SP35 
SP36 
SW02 
SWOJ 
TEOI 
TE02 
TE31 
TE33 
TE36 
TE37 
WMOI 
Marketing - Adv9tti9ng and Sales Promolon 
Marketing - IntematiOnal Business 
Marketing - Marlteting Research 
Marketnlg - PurchasnglMaterials Management 
Marketing - Retailing 
Marltetir'lg - Sales aJ1d Sales Management 
Marketing - Management 
Music Perlormance 
Music Therapy 
M""" Music Education, Inst'Umental 
Music Education. Vocal 
Music Education - Urtiecided 
Nursing 
Nursing (Complebon)-Intent 
Nursing - BSN Cc..mpletion 
Computer InforrnetiorT.sys - Inlnt 
Compuler Informatioro"Systems 
Physical Education 
Dance 
Recreation and Pa1< ~ingmnt - Intnt 
Recreation and Parlt Management 
Therapeutic Recreatior - Intent 
1henIpeutic Recreatioro 
Sports Medicine - :nteot 
Sports Medicine 
$JXIrts Medicine - Athletic Training 
Sports Medicine - Ex~:ise Science 
Physical Education - Teching 
General Scieoce 
Physics 
PhYSICS: Engineering 
Physics 
Applied Science 
Geophysics 
Physics-Research 
GeoeraI ScIence - Teaching 
PhysiCs - Teaching 
Political Science 
Public Administration 
Public Law and Government 
Pr&-Law 
Public Safety Administra:.on 
PoIrtlcal Science - TeachiRg 
Psychology 
Psychology - Teaching 
Sociology 
Anthropology 
Criminology and Criminal Justice 
Sociology - Teaching 
Special Education-Undeclared 
Speech & Lang Impaimd-Ghnlcal 
Emotionally Impaired 
Heanng Impaired 
Mentalty Impaired 
PhysIc & Otherwise Health Impaired 
Speech and Language Imr.alred 
Vlsualty Impaired 
Social~ 
Social \AIor1( - Intent 
Elementary Education - Int~nt 
Secondary Education - Intent 
Three Minors - Elem Ed 
Elementary Science Group 
SocIal Studies Grp for EI Educ 
Language Arts Group 
'Nomen's Studies 
EMU S TUOENT GUIOE 027 
AA>9 
ACWOI 
ACWO' 
AC99 
AH99 
AR97 
AR98 
AR99 
BL9995 
BL9996 
BL9997 
BL999B 
BL9999 
BL99 
BT96 
BT97 
BT9898 
BT9899 
BT98 
BT99 
BU94 
BU9590 
BU9591 
BU9592 
BU9593 
BU9594 
BU9595 
BU9596 
BU9597 
BU9598 
BU9S99 
BU9790 
BU9791 
BU9792 
BU9793 
Bug"" 
BU9795 
BU9796 
BU9797 
BU9798 
BU9799 
BU97 
BU9990 
BU9991 
BU9992 
BU9993 
BU9994 
BU9995 
BU9996 
BU9997 
BU9998 
BU9999 
BU99 
CE99 
CH99 
CS97 
CS99 
cm 
CT9299 
CT93 
CT94 
CT98 
CT9899 
EC96 
EC97 
EC9798 
EC9799 
EC99 
GRADUATE MAJORS 
Individualized Studies 
Acconting BachlMasters MS 
Accounting Info Sys Bach/Masters MS 
Accounting 
Clinical Research Adminlstratn 
Studio Art 
Studio Art 
Art Education 
Physiology 
MoIecular/Ceilular Biology 
Ecosystems (Aquatic & Terrast) 
Community Col. Biology Teaching 
General Biology 
BIOlogy 
Legal Administration Cart 
InformatIOn Security Cert 
Industrial-Vocation! Education 
Technology Education 
Technology Education 
Business Education 
Master of Bus Admin MY Cert 
Strategic Qual Mgmt MY Cert 
InformatIOn Systems Adv Cert 
Man<ebng Management Adv Cert 
Organizationl Develop MY Cert 
Human Resource MgmtAdv cert 
Internatlona! Business Adv Cert 
Finance Advanced Certificate 
Acc·Fin & Oper ContrtAdv Cert 
Accounllng-Taxation Adv Cert 
Prod Operations Mgmt Adv Cert 
Strat Qual Mgmt Bus Adm Cert 
Mgmt Information Sys Bu Ad Cert 
Marketing Management BuAd Cert 
Organizational Devl Bu Ad Cert 
Human Resource Mgmt Bu Ad Cert 
International Busin Bu Ad can 
Finance Business Admin Ceruf 
Acc-Fin Operat Cntrl BuAd Cert 
Accounting-Taxation Bu Ad Cert 
Production Oper Mgmt BuAd Cert 
Business Admin Certificate 
BAdmin - Strategic Quality Management 
BAdmin - ManagemenHnformatlon Systems 
BAdmin • Marketing 
BAdmin • Management-erg Oev 
BAdmln • Management - Hum8ll Resources 
BAdmin - Intemalional Business 
BAdmin - Finance 
BAdm;n - Acct·Financlal & Operatl 
BAdmin - Accounting - Taxation 
BAdmin - ProcIuctioWOpertions Mgmt 
Business Administration 
Continuing Education 
Chemistry 
Computer Science 
Artificial Intelligence 
Theatre Arts 
Theatre Arts - Arts Administration 
OramafTheatre for the Young (MFA) 
OramafTheatre for the Young (MAl 
Communication 
CommunicalJOn-lnterpretatlonlPerformance Studies 
OeveIopmeot, Trade and Planning E_ 
Health Economics 
IntamatlOl'lal Economics & Develop 
Applied Economics 
FAll 2001 
Graduate Major Codes, Con,inued 
EN99 
EN9995 
EN9996 
EN9997 
EN9998 
EN9999 
FL95 
FL96 
FlO7 
FL98 
FL99 
FL9997 
FL9998 
FL9999 
GE97 
GE9a 
GE9897 
GE9898 
GE9899 
GE99 
GE9994 
GE999S 
GE9996 
GE9997 
GE999S 
GE9999 
HC99 
HC9992 
HC9993 
HC9994 
HC9996 
HS94 
H595 
HS96 
HS97 
HS99 
1098 
1099 
IT98 
IT99 
IT9995 
IT .... 
IT9997 
IT9999 
LC94 
LegS 
LC9596 
LC9597 
lC9599 
LC96 
Leg7 
LegS 
LC99 
MA99 
MA999' MA9999 
MG96 
MGgg 
MU99 
MU9994 
MU999S 
MU9996 
MU9997 
MU9998 
MU9999 
English 
English - Creative WrttJng 
EngliSh - Wnlten Communication 
EngliSh· Uterature 
Engllsh • English lingUiStiCS 
English· Children's literature 
TESOL Certificate 
TESOL 
Language and International Trade 
Spamsh BIlingual-Bicultural 
Foreign Languages 
Foreign Languages - Spanish 
Foreign Languages· German 
For&Ign Languages - French 
HistoriC Preservation 
Hlstonc PreservatIOn 
Hlst. Pres •• Planning 
Hlst. Pres •• Heritage, Interpret. & Tourism 
His!. Pres .• Administration 
Geography 
Geography - Urban and Regional Planning 
Geography - Inlo Sys & Remote Sensing 
Geography· Physical Geography 
Geography· Geography Land Use Analysis 
Geography - Geography Environmental Study 
Geography - Canography and Remote Sensing 
Human, Environ and Cons Resources 
Apparel and TextJle Management 
Holel and Restaurant Management 
HECR - Interior DesIgn 
HECR - Human Nutnl10n 
MY State and Local HlStOfY 
State and Local HistOfY 
Soc Sci and American Culture 
Social Sciences 
History 
Polymer Technology 
Interdisciplinary Technology 
Duality Technology Certificate 
Industrial TechllOlogy 
Manufacturing CAD/CAM 
Manufactunng Engineering Management 
rT - Quality 
IT . Construction 
Guidance and Counseling 
Guidance and Counseling 
School Counselor 
Community Counseling 
College Student Personnel 
Educational Leadership 
Educational Leadership 
Admin and Counseling Services 
EducatIOnal Leadership 
MathematJcs 
MathematICS' Applied StatJStlCS 
Mathematics - Computer Science 
Management Prel8IIeltng 
Human Res Mgt and Org Oevelopmeot 
MuSic 
MusiC - Choral MuSIC 
Music - Piano Pedagogy 
Music· Music Perlormance 
Music· Music Theory • literature 
MusiC - Music Uterature 
MuSic· Music Education 
fALL 2001 
N1J97 
NU99 
OR96 
OR99 
019' 
om 
PEgs 
PE9894 
PE9895 
PE9896 
PE9897 
PE9899 
PEGG 
PH97 
PH98 
PH99 
PL99 
PS99 
PS9998 
PS9999 
SC98 
SC99 
SC9999 
SP89 
SP8997 
SP8998 
SP'999 
SP90 
SP99 
SP9993 
SP9994 
SP9995 
SP9998 
SP9997 
SP999' 
SP9999 
SW96 
SW9697 
S'N9698 
SW9699 
SW99 
SW9999 
TE82 
TE" 
TESS 
TE87 
lES9 
TE91 
lE9198 
TE9199 
TE92 
TE93 
TE94 
TE9S 
TE96 
TE969S 
TE9697 
TE9699 
TE,7 
TE9797 
TE9798 
TE9799 
TEgs 
WS99 
G2. 
Post Masters Adult Nurse PraClllKlnS 
Master 01 Science " NurSIng 
Information System; Prelevelng 
Information SysteIT S 
OccupatlOfl8l Thernpy 
Masters 01 Qccupc.11ona1 Therapy 
Physical Ed Teach!" Education 
PE • Adaptive 
PE - Sports Med-(;orporateiAdull 
PE - Sports Med-F.xercise PhysiolOgy 
PE - Sports Medicine-BiomechaniCS 
PE - Pedagogy 
Physical Educatlo1 
PhYSIcs 
Genera! Science 
PhysiCslPhysics Education 
Public Administration 
Psychology 
Psychology· Clirlcal Psychology 
PsycholOgy - Clinical Behavioral Psychology 
Cnmlnology and Criminal Jusle 
Sociology 
Sociology· Farn ly Specialty 
Special Educallcn 
Sp Ed Individuallnslruclion 
Sp Ed Curriculum Development 
Sp Ed Admin 5. Supe!'Vision 
Special Educallun Endorsement 
Special Educatl<>rl 
Sp Ed Visually I :npaired 
Sp Ed Speech . Language Pathology 
SpEd - POHI 
Sp Ed Mentally'llmpaired 
Sp Ed Learmng Dlsabilrtl9S 
Sp Ed Heanng Impaired 
Sp Ed Emoti0n3l1y Impaired 
Sodal WoO< 
SW • Mental I-f:!alth and Chemical Oep 
SW • Family actd Children's Services 
SW - Services'o the Aging 
Gerontology 
Gerontology· Spec, in Dementia 
Secondary Pre,fesslonal Certll 
Elementary PJ"Jlesslonal Certll 
Educational ~Ia and Technology 
Sec Provlslonll Tchg Certific 
Elern Provlsk>1al Tchg Certilic 
Social Found~ltions 01 Educatn 
Interdlsciplinay Cultural Studies 
Teaching for Oiverslty 
Secondary S<;hooI Teaching 
Reading 
(K-t2) Comm;:m LearMlgS in Curriculum 
Middle ($chcol) Level EducatlOO 
Elementary E<lucatlOO 
Language Arts in Elem Ed, 
Gilted and Ttlented Elem Ed. 
Children YI\ 5pecial Need Elern Ed. 
Educational Psychology 
Ed Psy R8S(:arch and Evaluation 
Ed Psy Edu.:8tlOl"lBl Technology 
Ed Psy oav3lop and Personality 
Early Chlldh:>od EducatJon 
INomeo's S'-UdIBS 
EMU STUDE"'T GUIOE 
Eastern Michigan University 
Undergraduate Field Of Study Contacts 
EMU STUDENT GUIDE G29 FALL 200 1 
Undergraduate Field 01 Study Contads, Continued 
G30 EMU STUDENT GUIDE 
FALL HANG TAGS 
.... ~ _ * Commuter hang tll.~ for the 
, -
, _ .. _ - winter S(,"TT1~tl'r rna) be 
~• ordered by phone, ~taning .. March 27.2001 during .. r.4 'It the Open Course 
= " ==" Registration Period. Touch-
Tone hang tag purchasing u ds September IZ, 2001. Call 
734.487.6560 to purcha~e a hang tag_ Hours of oper-ulon ",ill 
be the same as the class rcgislmtion system. Hang tass ordered 
by phone will be charged 10 your student account. 
To purchase a hang tag b~ phone. )00 must be registered for 
classes :md will need 10 kno" your student number and 
PIN/PAC number. You \\111 also need 10 usc a true Touch-Tone 
phone (or (I phone you can ~witch from pul!;t! to tone) to 
access the system. Voice mc~sagc~ .... ill guide )OU. Lislen 
carefully \0 the instructions. 
liang tags ordered through Allgust JU, 2001 \\ill be mAiled. ' 
For orders pillced on or ntier Au gust 31. 200 1. the- hang lag 
Illust be pick&! up the folio .... ing bu:;iness da},. after 4 p.m., 3t 
the Parking Office loc:Ut.-d on L'lc ground floor of the Pari.:ing 
STructure. Student identifie:nion or eoul"iC eonfinnaTion. along 
\~ ilh pholo identifielllion and your license plate number ..... ill be 
required to pick up the hung tag. 
There will he 3 S25 fine for parking a \ehicle on campus .... ith-
out a \alid hang lag in any lot other than desig.nsled guest pa~ 
lots. railu~ TO dbplay the hang tag is a l iolation "r ille parkin· 
regulations and will resuh in the issuance Of3 parking violation 
(ticket). A lost h3J1g Tag musl be rep13eed by purch~ing 31101h-
er from the Parking Depanment. 
l iang tags rna)" be purchased in person allhe !'arl:ing Departmenl 
from 8:30 a.m. - 4:30 p.m. The Parking Depanml'O( will be open 
unlil7 p.m. on Sept. 5,6,10. II , 2()() 1. If you need fU'lher inlOr-
mation, please call the Parking Department at 734.487 J450. 
Vehicle RCJ!istrnlion Fees: (Suhjectto Rl'\i§ion) 
Commuler S50 
(Parking on campus bcl .... een 6 3.m and "2 a.m.) 
Residcnu of Corn~1I COUr1S, l'int- CroH. \\ csl\i('w and 
OrO,,'n Ap:lrlments mus t obtaill a billing ca rd from the 
Iiolls ing Officc l(H:aled on Ihe ground noor of Downing Hall 
alltl 11I'cselll Iheir signed hilling card. cu rrenl student 10. 
and \'l'hicle registration and lease agreenlent to the Parking 
Departml'nt for a bang tag. 
Grnduate assislall~ must obtain a signt'd billing card from their 
sponsoring department. The)' mUSI rre~nt the signed billing 
card, in person. at the Parking Department, toobtllin a hang lag. 
EASTERN MICHIGAN UNIVERSITY MAP INDEX 
(see map on next page) 
BUILDING & DEPAAMENT INDEX 
c.mpus FaellltiQ 
Aco:ultiIg ... 59 
,t,dnRsba1ion~ .............. ...... 21 
AdmissionI .. . ~~ .. ,. 38 
~ MualI: BuiIdi1Q _ ~ 
AAmli IlelaTKllS. 21 
Boons 1bI .. ~ ... _ 31 
IIowIn AeId HDuII . 'Z7 
IIfIgIJS HaL .~~~._......... 19 
8ruce l Hanell:nry ...... ~ .. "..... 15 
IUiness an:! ~ 8UIding ........ S9 
~lft_ 20 
t.eer SerYit:eI Center .. _ 34 
CIshie(S 0IIIDt 38 
a..."1 CiIdef ..... ~ .. ............... 25,32 
COII\Il;S Resewch InsIIIuIe ._. S1 
College oI lIuskIest ... · ... ~ .. "M...... 61 
COIege of HeaIIh & IUna1 SeM::et.. 68 
-~"'" CPeren;e Al .......... u 20 CCII"rIRq EWca!Ion .. MM__ 61 
COINocation center 63 
Coopef 8UIding 64 
COr'pofate ErucIIion CeIteI' . 60 
()e(tt ,.n)'1.._ 51 
cnme PtMtIIion 0IIIDt........ .. 10 
e..ore Cre$t GoII WI 65 
Ar\IklCiaI Aid __ ~.. 38 
Ford Hal.... .. 35 
Geddes town .... SChooI'I:luse 26 ___ 22 
IteatJlg PlaIt 13 
HMr NatInI SCience &.Ung. 24 
Hoy! CCiI"defa1ce CeIlIer . II 
I+.mal FIe!io\neI .. _.................. 21 
John W. 1'ortIr CoIIeQt 01 ElicaIion 33 
JonII Pool. 31 
01<1l1li- 34 
""_ 30 Mall Room . _~..... 1 
Mark Jel!enon Sclenc:e Buifdjng 16 
Ma1J1 !JIIher KilO k Gani!n .. . 36 
""""'.... 20 
oestrIb StIdUn (Welt ~ 2 
EMU STUOENT GUIDE 
Okts-Manhill Track (West ~ 
~ SludenI ~ Cenaer 
~ DepIrtrrerL. 
Pwtlng Stn.cUe .... _ ... 
" 
" 
" 
" I'lyfotl .................. ....... .... . ......... 59
PNae~ .... . 
---.... "" I'I1J·MImJIcI CIIssroom 8u1cIing 
--I'IbIII; k1kJma1ion .... F\oIIC Slrely '_"_ 
~ ..... ... .. .. 
(Ut Ili1matJc; ~ 8lIking 
... """" RadIham ... 
-
RocsMtt ...... _ .... 
Ryren:In StadUn (West ~. 
SCUpbt"e StIdo _ 
~HIII . ..... · .... H 
S/"Iiq:jng nr ~
Sill Hall .. 
Srow HellIIh Center ... 
.,...""" ... 
....... -_ .. -
Strtng P11ysQ15cIence 8uikIInO 
--"""'-SIlJdft"( 1.)11011-.. . 
T .... BtiIdIng (West CImpus) 
_ .. -
-.--\.WYeI'5Ity Corrclutr,g 
~l'I.tIIIcaboRS ..... 
....... 
--. Wttc:h l1li ........ _._ 
WEMlJ.89fN .......... . 
Housll"lg and Dining Facilities 
58 
62 
" 
" ~
" '" 
" 52 
52 
" 
" 
" , 
6 
" 7 
58 
32 
33 
52 
22 
" ,. 
20 
20 
3 
.. 
.. 
" 7 
" 
" ,. 
Bell AesIdent:e .............. ~ 
BrownApWnents._ 18 
1lulll1IesidIn:e..... 41 
Cornel CoI.Jts~ 5 
DiWIg Commona ONE . 48 
DowIwIg ResIdenoe Hal.. 49 
Eastern Ea\enII 44 
-"""" .. Gocmrd Re:$IOerIee Hall S3A .. Resideocc .... .. ....... .... ~... 8 
...., .. 
Hoy! Tower 9 
Jones Residence Hall 53 
Mureon ResIdenc;e Hall ....... ...... .... .. 18 
~ AeslIenot ...... _ . 43 
PwIe GfOYe ApWnenIs 12 
Pmma1 Resden::e Hal 10 
I'I.rIIIn ResIcIIfaI Hal. 45 
SeIers ResIdetI::e Hal 42 
Wanoo ResiOence Hall ...... . , 46 
WestvIew ~ts {West Campus). 4 
WIsI! ~ Hal.. 47 
PARKING FACtUTlE$ INDEX 
Commuter Hang lag Par1! ing 
S Ann Street Lot 
02 Bowtfl Lot 
N ~·IIooeeYeH Lot janer 5 1l.m.) 
v COIege aI BuSIness SIruttin 
a F<rlIloI A (liter 1;30 p.m.)' 
R Fonllol B 
C "'" '" u Key ~ Lot (atter 6 p.m .. M·Th. ~ 
""-I ...... "' F r.IcKemJ Stan Lot latter S p.m.) L No1naI SlrtllloI (af\rr 6.30 p.m.) 
I N(J1h Campus Lot 1 
B North Campus Lot 2 
01 oakwood Lot (North) 
E 0Ikw00d Lot jSwIl) 
o I'aIki:IQ StnldIn 
o ~LotA 
P Pease Lot 8 (alief 5 pm.) 
T S. Lot (atter S p.m.) 
M Srow Lot (alter 7;30 p.m.) 
W WasNng1tIn SIreeI Lot 
hcultylStaff Hang Tag Parking 
S Ann StnIet Lot 
" -"' N BowmaIl·RooseYeI! Lot Y COIIeOe of BuskIess Slruclln 
o fudlolA{OItecnre.p-ed) 
U Key B¥* Lot jIIIIf 6 cr.m.,w. TIt, tal 
.. -H MO. JefIerson Lot 
1 ...... '" 
F t.IcKem)' Stall Lot IOaI! C8fd 'iIIIl*edl 
L No'maI Street 1.01 A 
01 a.:wto:I Lot tIQIh) 
E 0Ikw00d Lot (SouIhj 
o _""'"  Pease lolA 
P Pease tot B 
T 50"' 
M ... '" 
Special Parldng Anlas 
Y Ford Lot C ($1 pel" htU) 
G McKemy lot 8 ($1 pel" 1'Iou) 
K /tOImat Steel lot B 
(fI)ICIaI permrt ,eq!,ked) 
o I'II5e Lot (S3 entry) 
M I'tIysQI PIn I'II1*Ig 
, -.."' (Free 6 a.m. · B p.m. . M·f only) 
W WasfIirIJIon Street Lot ($1 per hcui 
03 Oakwood Paid Lot ($1 per ncu) 
Residence Hang Tag Perking Lots 
C CenIer 01 Hoyt 
1 .."..'" 
I IbtI"I C&mpos Lot I. 
S Nor1h twnp.JS Lot 2 
FALL 2001 
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Psychology Touch-tone Code: 139 
13212~ 022 PS II W F 12,00-12,501' AlO STlOI 25 
13212~ PASS 81oc~ 3 rl!strvtd sKtlon. StUCleflt.un also take OG. 120. IllS!7 '1Id~, 131674 
132132 031 LE l[ 01" W F 12.OO-12'SOP TM 69 
132112 009 .[ l[ 01" W F 1,00- i-SOP 101 IWIW 94 
132113 010 l£ LE 01 1\ W F 2-00- 2 SOP 101 tWIlJ 94 BorIM. [lIiott 
132122 020 LE LE 01 1\ W F 2 ~OO· 2501' 103 IW!KJ 94 
132133 0lJ .E LE 01 1\ W r 2.00- 2501' \()4 IWIW " 
132114 011 LE LE 01 i Th 2.00- 319' 10\ IIAAIW 94 
132119 OIB ttl LE L[ 01 II W 3:00· 4 ; \9' 5J8 PIA,RI(J 20 Dansky. Jeffrey 
132127 02!1 PS l[ lE 01 II W F 3'00· 3 SOP 11)3 tWIlJ 2S 1IcifIM. [lHolt 
132iV PASS BlOCk 12 rtservt<l sKti()"l Student IIIst also take EIG. 120. 133522 and AN)V 179. 132366 
132128 027 .E lE 01 IIW r 3-00- 3.501' 103 IW!lJ 69 1IonM, [1110tt 
132121 13 IE tE 01 II W r 3 ~OO· 3SOf' 101 IIAAKJ 94 
132m 012 IE LE 01 T Ttl J 30- 4 ' 5P 101 IWIKJ 94 
1)2116 014 ,E LE 01 11 5.30- 8: 101' IDI IIAAIW 94 
132117 016 1.[ LE 01 W ~dO· 8:10P 101 IWtIU 94 
132108 DOS .f l£ 01 TIl 5 30- 8:101' 101 tWa:J 94 
136035 026 CE or IS 01 T8,A. 20 flil9!l. 1"lIa.as 
Additional 
.'SY 102 Genera1 Psychology 
HOt optn to those witt credit In psy 101 
131093 001 L+ LE 01 
132104 Oil PS =t. lE 01 
132104 PASS Block II rtstrvt(l sectlDll 
132094 002 U LA Ol 
13Z095 003 L!. LA 01 
132096 004 U. LA 01 
1J2091 005 U LA 01 
lJl098 006 U. LA 01 
132099 001 U. LA 01 
132100 008 ~ LA 01 
132101 009 II LA 01 
4.0 Cr 
Equhalent to psy 101 
T 1h lI :oo·ll:ISP AUO 51101 115 
T Th Il ·OO·12,ISP AUO STROH 2S 
Stl.lClent ~st also ta~e ErG.. 120 133513 and ANJY 179 131674 
H 8:00· 9:SOA SIS ItARIW 20 l)elprato. De!lllIS 
II 800· 9 50A 515 IWIKJ 20 Otlprato. Otmls 
1 9:00·IO:5OA SIS IWII(,J 20 Dtlprato. Otmls 
Th 900'105OA SIS KoW:J 20 Dtlprato. Otmls 
, 
, 
T 
Th 
1200- I-SOP SIS I'.AAIU 20 Dtlprato. Orm1S 
12:00· I;SOP SIS IIARIW 20 Dtlprato. Dennis 
12 ~3O· 2;2QP SIS IIAAKJ 20 Dtlprato. OtnrIls 
12:30· 2:2OP SIS HAAIU 20 Oelprilto. DtI.,ts 
132102 010 U LA 01 1'1 2;1lO· 3:501' SIS HAAIU 20 Otlprato. Otmls 
13211lJ 011 l. LA 01 \I 2 '00· 3:SOP 515 IWII(,J 20 Otlprato_ Dennis 
3.0 Cr FSY 203 Self ·Analysis & Control 
Pr~1slte(s) psy l:ll 0" PSf 102 
13184a 002 l' lE 01 T Th 12:30- 1 4Sf' SJ8 IWtIW 20 Hoodln_ Flora 
132092 001 U. LE 01 T Th 200- 3:ISP 120 IWtIW SO Hoodln. Flora 
Fee(s): 
PSY 205 Quantitative Hethods in Psych 3.0 Cr Additional Fee(s): 
P~requlslte(s) !>SY lID 01' PSf 102 & HAll! 118 or KAll! 119 or HAll! 120 or HAll! III or HAlH lZ2 Set (ataIO\l. 
131928 008 C( LI Lf 01 5 9:00·1I:40A 518 KARKJ 25 E\cIIleII. [lllott 
130810 001 LE IE 01 T Th • 9 3O·IO;4!iA 101 PJ£X)I 25 Knapp. JoIYI 
130813 004 I E lE 01 H II r 12:00·12,SOP 518 IWII(,J 25 HcMoske1. John 
130811 002 U: LE 01 T Th 12:30- l.45P 518 IWII(,J 25 
13081' 005 LE LE 01 H 5.30· 8 lOP SJ8 IWII(,J 25 
PSY 207 Psychology of Adjustment 3.0 Cr 
~rrt"equhlte(s). !>SY 1\1) or!>SY 102 
IJ2091 001 lE IE 01 T Th 
PSY 225 Psycholugy of Religion 
PrerequlsHe(s): P5Y Itt:. or PSY 102 
135285 001 IE ~E 01 H II f 
P$Y 240 Psychology of Sex 
Frerequlslte(s ) PSf 101 or !>SY 102 
132089 001 LE LE' 01 
132090 001 IE t E 01 
PSY 242 Psychology of Women 
" f TTh 
8;00- 9:1SA 105 IW!IW 
3.0 Cr 
1 0~00- 1 0:SOA 120 HAA:KJ 
3.0 Cr 
1000·10;500\ 101 IWI:J 
12 :30- 1:4SP 101 HAAKJ 
3.0 Cr 
i>rrt"equlsite(s) PSf 10: or PSf 102 Equivalent to IItST 242 
132088 002 LE LE 01 T Th 11·00-12.15P AUO 
132081 001 LE lE 01 Th S 30- 8:1OP 102 
13ZOB7 Ps)'CholOllJ' of .-.en of ColOI' 
50 
.. 
.. 
so 
SO 
Youssef. Za~hcur 
PSY 301 Introduclry Expermtl Psy 4.0 Cr Additional Fee(s): 
Prerequislte(s): !>Sf zos: 
132083 001 LE 
13206' 002 LE 
13208!I 003 LE 
If 
LE 
LE 
132086 005 LE L~ 
PSY 304 learnin; 
Prrt"tqJislte(s) PSV 301 
01 
01 
01 
01 
TTh 
" f TTh 
TTh 
9 -30-11 SOA 519 HAAIU 
11:00· 1 45J' 519 HARI(J 
1230· 2:SOI' 519 IWIKJ 
5.30- 1:SOP 519 HAAI(J 
3.0 Cr 
22 
" 22 22 
Von /:.lU91! _ Silvia 
Otlprno_ Dtmls 
1Iorft: Elliott 
132082 001 lE LE 01 T Th 9:30·10 ·4SA lOS IWII(,J 35 E\cIIleII. EI110tt 
PSV 309 Social Psychology 3.0 Cr 
PrtrequtsIU(s) ' PSY 101 Dr !'Sy 102 Equhalent to: SOCl 308-SOCl SGB 
131080 '001 Lf l£ 01 H \I r 1I:oo·1I·5OA 101 PJ£X)I 35 HcMoske1. John • 
• 
115.00 
$5.00 
$20 .00 
Calf Touch-TOllt Rtglstrwlonfor updattd courst infornwtion. Calillcodtlfllc dtportmentfor TBA Information. Sttpogt G1J for Code Kty. 
F.1I 1001 ClUJ Schedule IS of 112611)1 P.ge 89 
Psychology Touch-tone Code: 139 
Srct 10 No . Plan T ~":::-"'....lD~'~' -_''''Ti~R!...""r'-~~B~l ii.. ..... cL~'~'~iN~'~I~"~"~"Iiil.I"'~~ 1 i d Psyc logy r 
Prtr~'site(s) pSY 101 or PSf 102 
i3Z078 002 lE tE 01 
IJJOl1 001 tE lE 01 
132079 003 l[ lE 01 
PSY 322 Psych of Adolescence 
Pr'ftQUtsi t e(s) />Sy 101 or PSY 102 
132015 001 LE lE 01 
132016 002 LE LE 01 
PSY 323 Psych of Human Aging 
Pr'fequlsttt(s) PSY 101 or />S1 102 
" f 
" f T 
TTh 
T 
900· 9SOA 216 PAAYH 
2.00- 2,SOP 106 tW:K.J 
5 30· 810P lOJ JWI;KJ 
3,0 Cr 
1100·12' ISP 106 ItAAkJ 
5 30· 8: IO!' 122 IW!KJ 
3,0 Cr 
70 Weswn. A1tIU 
SO Dansky Jeffrey 
70 
3S Hdtaoos John 
" 
132014 001 If LE 01 TI'I 5 30· 8 lOP 122 IWI)(J 35 
PSY 340 Psy Perspctv on Prej&D1s 3 .0 Cr 
Clus(,s) not ~ttttd UGfI! PreffqJisiU(s) psy lOt or />SY 102 
132012 002 LE LE 01 T TI'I 12.30- 2-SOP 202 PRAY" 35 Nabors. NIna 
PSV 351 Industrial Psychology 3.0 Cr 
(lus(,s) not perJIIitttd UGfR LGSO Pr,re<Jjisitt(s) PSY 101 or P5V 102 E~jv.le'lt to PSv S6S 
132071 001 LE tE 01 Th 5 30· S"IO;> 515 PWUW 35 fr1~n. Konr-oe 
PSY 356 Motivation and Emotion 3.0 Cr 
Prerequis ilels) PSY 301 
135021 DOl l[ l[ 01 HW f ,HIO· 250P SlB ....., 
" 
Yon Kluge Sl1vl. 
PSY 357 Sensation & Perception 3,0 Cr 
Prtrequls1te(s) P$Y 301 
130402 DOl l[ l[ 01 
" 
T 100- I'SO{) ID' 
""'" " 
~S~, AIld.i 
PlY 358 Cognitive Processes 3,0 Cr 
Clus(es) not PfflIittil'd lUR LGSO Pre~tsiU(s) 1'51 lOS 
131691 D02 LE LE 01 
'" " 
Von Kluge. Silva 
PSY 360 Abnormal Psychology 3.0 Cr 
PrerKl\lhitels) P5Y IOl or I'5Y 102 £QU1~alMt to; psy 543 
1J206B D03 LE LE 01 TTh 930·1045A IDI ....., 70 ","anus J"'" 132010 DD6 LE LE 01 HW F II 00-11 SOA 123 
"""" " 
Raft, JillWS 
132067 002 LE LE 01 TTh 1I00·121SP 120 """J 
" 
Freeonan·Ooan. Calol 
m069 ... LE LE 01 HW F 12 00-l~;SOP 106 ,"",J 
" 
Youssef . lak~r 
132066 DOl l[ LE 01 TTh 2:0\1- J 151' 2<1' 
""" 
70 
PlY 362 Psych of Stress&Relaxatn 3.0 Cr 
Prerequisite(s) I'5Y 101 or I'SV 102 
134467 DOl LE LE 01 T 530- 8101' IDI 
""'" " 
..... , 
""'" PSY 365 Behavior Modification 3,0 Cr 
Prtrequlslte(s) psy 101 or I'5Y 102 
132065 001 lE t( 01 T Th 2:00· 3i~ 106 IWb:J 35 
PSY 387 Co-op Education ;n Psychology 3.0 Cr **CR/NC** 
OrcMrlMnt P_iss;on Rfqulred PrerfQjislte(s) psy 101 or psy 102 , psy 3" or psv 4"" or psy S.· 
134468 001 tE lE 01 TBA S 
PSY 397 Individual Reading-Psych 1_0 Cr 
llfp.rtllent Pe.-.tsslon ~trt<l Prerequlsite(s) psy 10l or PSY 102 
1320S9 00) LE LE 01 TeA 3D 
PSY 398 Individual Reading-Psych 2.0 Cr 
Orpartllfnt Pt.-.tsslon ~trl'd PrffequtsHe(s) psy 101 or P$Y 102 
1320SJ 00; tE LE 01 T8A 3D 
PSY 399 Individual Reading-Psych 3.0 Cr 
DesNrtaent ~$Ston Rfq.!irl'd Prerequisite(s) psy 101 at psy 102 
132041 001 LE LE 01 T8A 3D 
PSY 451 Dynamics of Personality 3 .0 Cr 
(Jus(es) !WIt penl1tted lXirR lGSO Prerequisiteh) PSV 101 or psy 102 
132040 001 lE LE 01 11 II F 12.OO-12SOP 120 IWIXJ 35 Raff James 
PSY 453 History & Systems Psych 3.0 Cr 
Clus(n) peralttl'd LGJR. 00S8 LGSR 
132039 002 LE lE 01 T Th 12:30· 1.45P 120 IWtKJ 
132038 001 lE tE 01 w 
pSY 457 Physiological Psychology 
5:30· SlOP 105 IWUW 
3,0 Cr 
Prerequislte(s)· PSY :WI 
132031 001 If lE 01 11 5 30- 8 lOP lOS IWUW 
PSY 458 Compartv Animal Behavi or 3 .0 Cr 
Prl!rfQjislte(s) psy 301 
1318'S 001 LE lE 01 11 W f 10:00-10~ 122 IWII(J 
PSY 487 Co-op Education in Psychology 3.0 Cr 
Dep.lr~t Pt.-.issioo.. Rfq.Iirl'd Prerequisite(s) ?SY 387 
131469 001 1.E lE 01 TIIA. 
35 Bonell. E1itott 
" 
J5 Ru$lniat Kfmelh 
35 Von ~luge Sl1¥. 
**CR/NC** 
, 
CQII Touch.TOllt R",isrrQrlOlllor updQttd CQurst Inlormlliion. Coli QClldtmic dtportmtnt lor TBA 1"lor""'';OI·. Stt pllgt GU lor Codt Kq. 
F. n 2QOI Cbu Schedule It or 1126A11 I>.ge 90 
Psychology Touch-tone Code: .139 
S«t 10 110. IJ.lan T Gr Sf 0& S Ti_ Roa- 8\ ta Prj..,r Instructor 
n ivi ua esearc - 5y r 
~r~t P~S$lor IIfq.Ifred 
132032 001 L[ LE 01 T1!A 2S 
PSY 498 IndivTdual Research-Psy 2 .0 Cr 
~rt..nt ~1$$'0IT ~Irea 
132027 001 E lE 01 T8A r.; 
PSY 499 Ind;vtrJual Research·Psy 3.0 Cr 
DeoartJlent PerfllisSioo Re<JJired 
132019 001 'E LE 01 TII,.I, 4(1 
PSY 532 Psych of Adolescence 2.0 Cr 
Graruatf $t~U <Set'iOts with"l)efllisslon) 
137190 001 cr >I LE 01 Su 800- SlOP T8A.xc 25 Stiefel Gllwt 
131190 Start date ;/16/01 End ~tf 11118101 
PSY 565 Industrial Psychology 2.0 Cr 
Gr.wne students (~ors with per-isslon) EC)ljyaletit to PSV 351 
130809 001 U LE 01 T 530- 7-tSl' SI8 MAAKJ 2S FrledMn -~ PSV 600 Psych ~tat;st;cs I 3.0 Cr 
IlepIJrt.-nt ~S$ja\ Rf<JIired GriWate stuoents only 
132018 002 I.E LE 01 T Th 1230- 14SP \01 IWXH 25 
-'" 
-132011 001 L.[ LE 01 It !dO- 8' lOP 518 IWl;KJ 2S 
--PSY 610 Clin;cal Neuropsychology 3.0 Cr ~rt.-nt ~iss'on 1~lrt<l Grawate stl.lOe!1U 01'(1)' 
137103 001 . Li L[ 01 Th 530- 8 lOP 538 I'MKJ 2S GorClOn. Ib'"url 
PSY 619 Behavioral Assessment 3.0 Cr 
OI!partrleflt P~i$Silrl lte4Iirtd Grawatt! stucltnts IYIly Core<Jjisite(s) PSY 641 
132016 001 l£ l[ 01 W 5 30· 8 lOP 515 IWIItJ 2S BtneII. /larllj1l 
PSV 620 learn;r~ 3.0 Cr 
Oep.rlWnt Per.issilrl ~trt<l Grawatt stucltnts IrIly 
132015 001 LE tE 01 Th 5 30· 8·IOP 518 MAAIW 2S Todd. J_s 
PSV 627 Behav Cnng Mthds II:Behav Ther 3.0 Cr 
Ilepar~t ~issilrl ~lred Gra(klatt studfnu IrIly Core<JjuiU(s) PSY 611 Pre.-eql.r1 S 1 tees) PSY 619 & psy 6ZO 
137510 001 LE lE 01 W 530- 8 lOP 518 IWIk.J 2S 
""''" 
flora 
PSY 641 Prepracticum in Behav Assessmn 1.0 Cr 
~rl.Jlef1t Pen!ISS11r1 Iit-QI.Ilred Grarunt stuoents only CortQIJisitets ) PSy 619 
137571 001 tE" U OJ IB,l, 25 
PSY 671 Preprac~ in Behavior Therapy 1.0 Cr 
Oepart.-ent PeNliissl1r1 Rl-Quired Grawatt! studrnU IrIly CoreqJisHe(s) PSV 617 Pret"eQUfsltt(S)· psy 619 
137572 001 l[ lE 01 T"BA 25 Hoodl" Flora 
PSY 683 Field Placticum &Seminar 2.0 Cr **CR/NC** 
Oe!»rtl1ef1t PerIIlssllrI ~Irt<l Graruau students IrIly P~requisite(s) psy 641 & psy 651 & psy 661 or psy 671 
132013 001 lE LE 01 W 4.00· 4 SOP 519 KAAKJ 25 Oelprato. Ot!mts 
PSY 690 Thesis 
~rt.lltnt Per.lssion _Ired 
132001 001 L£ tE 
131009 003 LE LE 
131010 004 LE LE 
132011 005 LE LE 
mOl2 006 tE t£ 
PSV 691 Thesis 
Dl!plirt.nt Pel"1llssion Reuulred 
132001 001 tE tE 
131004 004 lE LE 
IJ2005 DOS L£ LE 
132006 006 LE LE 
psy 692 Thesis 
Graruatt studfnts only 
01 '" 01 IB,l, 
01 '" 01 IB,l, 
01 TeA 
Gradunt $tUClef1t~ only 
01 lIlA 
'1 1M 
'1 '" 01 lIlA. 
OI!partant Pfftlissilrl Rt!<I.Jirtd GradJatt students IYIly 
131996 001 LE LE 01 T"BA 
131000 aos LE LE 01 T"BA 
PSV 697 Individuijl Reading 
OeparlMtlt Perl;ssilrl ~trtd Gradua te students IrIly 
t3l988 001 LE LE 01 TBA 
PSV 698 Individual Reading 
llepar~t Perll1sston Req1.ired Grarune stucltnts 0I"1\y 
13I981 001 lE LE OJ T&. 
131986 006, L£ L£ 01 T8A 
lJI987 007 L( L( 01 TBA 
PSY 699 Individual Reading 
~rt.l1ent Perlllssilrl Reqwtrtd Graruate studer1ts only 
131972 001' lE L£ 01 IB,l, 
111979 ooa lE lE 01 TBA 
131980 009 LE L£ 01 TBA 
• 
1.0 Cr **CR/NC** 
2 
< 2 
2 
2 
2.0 Cr **CR/NC** 
2 
2 
2 
2 
3.0 Cr **CR/NC" 
, 
2 
1.0 Cr 
J5 
2.0 Cr 
" 2 
2 
3.0 Cr 
" 2 
2 
• 
OJII Touc"·Ton~ Rq:is(rarionJor IIpda(~d roUN~ inforll1lllian. Call academic depurtn~nlfor TElA infontlil/ion. Su pag/' G1J for Cod~ Key. 
hlllOO I Clus Schtdulc n of 1126101 P_gt 91 
syclnology Touch-tone Code: 139 
l)epartlltnt ''''''''''.'''''0' 131971 001 
PSY 750 Clinical Psychology 
students on' y 
T Ttl 2,00- 31SP 518 IW!IW 
3.0 Cr 
[)epar~t PerlltsslO'l Required Grdlite students only 
131970 001 LE LE 01 H W 3.00- 4 ISP SIB t;ARKJ 
PSV 770 Personality Evaluation I 4.0 Cr 
Oep.arUlen t Pel"lllSSlCW'l Requlrt<l GrolCkJate students 'lI'\ly 
131968 001 II LE 01 T S 30· 8 lOP SIS II.oW:J 
131969 002 lL LA 01 TBA 
PSY 788 Clinical Pract1cum I 3 .0 Cr 
25 Youssef. Zakhour 
Additional Fl!e(s): 
IS Roff J_s 
15 
**tRiNe"'" 
Departllent ~lss1on Rel)Jlrtd GroJellate studtnts onl1 Prt'i'"equlslt,(s) PST 750 a psy 162 
131967 001 LE Lf 01 W lloo·ltSOf' SJ8 HAAKd lS Gordon. Nonun 
PSY 789 Clinical Pract1cum II 3.0 Cr **CR/NC"'* 
i)epartlltnt Penlission Re!)Jlrtd Grawne students onl) Prerequlsitels) PSV 188 
131966 001 L£ LE 01 W 12.00-12,5O!' TVA 2S Gonb'I. NorIMI1 
Soci 01 ogy . Anthropo logy . Cri mi no-logy 
140.00 
QY£AA10ES Aotnortutlon ~nd overr tdt fol'1l obtained frc. Instructor only by attending first class ODe(!ting Graduating seniors (proof 
IN}, tle requirtd) are given priority 
Anthropology Touch-tone Code: 141 
E(JIhalent to 
'"'" 50S 131963 002 
" " 
01 T I> 9 30·10 4SA 200 'TJO< D'''' oos " " 01 " f 1200'12'SOP ." "'''' D"" .. " " 01 TI> 1230· 1,4S1' <IT "'''' 131962 001 
" " 
01 
" 
f 200· 250P 
"" "'''' 131965 .,. 
" " 
01 W 5 30· 8: lOP 200 
'''"' ANTH 140 Intro Prehistoric Anthr 3.0 Cr 
~rtreqJlst t e(s) AIffiI 135 
131961 00' 
" " 
01 
" 
3,00· 4·ISI' 
'" "''' ANTH 214 Racial & Cult Minorities 3.0 Cr 
~rtr(!qUtstte(s) 0011 135 or SOCL 105 E(JItvalent to SOCL 21 4 SOCt 502 
131960 003 l[ LE 01" II 3,00' 4 lSI' 204 PIIAYH 
131959 002 If! lE LE 01 T 6 00· 8401' 20J PIIA'I'H 
131958 001 LE lE 01 W 6 00· 840P 416 PRAYII 
136607 ()()4 CI LE LE 02 6 00· 8 JOP TIlA [,I,U 
136601 ,tw;Iditlonal _tlng tl... 830· I JOP T84 ElU.V 
136607 SUrt date: 9/21101 Enc:I .,.te 10/20/01 
ANTH 236 Peoples & Cultures of Africa 3.0 Cr 
Prt!"(!qUl$1te(s) AIffiI 135 
. 7204 001 U l[ 01 II II f 1000-IO,SOfo 207 STlqI 
ANTH 237 Indians of North America 3.0 Cr 
~rerequtsitt(s). ,tJ/TH 135 
" 
Sinclair_ Karfl1 
.. Grlffln. Willi • 
.. Orl1ch. AliI!!! 
" 
BIlOj/e _ Sirb.ira 
" 
Ehrlich Allen 
.. lIa.clres D.!vtd 
'9 A,JrOUCh. (risttne 
10 Cerra'lt-long E 
2( 81 1ge. Barbar. 
20 Chrlst(Oherson, Oitne 
33 Griffin. Willi. 
134437 001 LE LE 01 Th 5 30· 8.IOP 418 PRAVH 33 B lIcGowall 
ANTH 309 Cul~re & Personality 3.0 Cr 
Prt~lSite(sl NlTH 13S or soa. lOS EQ\livalent to, soo. 309 50CL 509 
136213 001 l[ lE 01 T Ttl 
ANTH 340 Language & Culture 
2'00· J-ISI' 415 PRAYH 
3.0 Cr 
15 Sinclair Kartn 
ClIss(esl /lOt ~\tted lGR PrH"KlUlslt~sl 
135280 001 l[ lE 01 T Ttl 
ANTH 355 Anthropology of Women 
~rH"l!'Q\Itslte(s) NlTH 135 
NflH 135 or llt«J 201 or LNG[ m 
12 30· I 45P 328 mYH 20 
3.0 Cr 
135318 001 LE L[. 01 II II r 11 :00-11 50A 415 PIIAYH 
ANTH 387 Co·op Educ in Anthropology 3.0 Cr 
Dfpart.erlt Pel"'lllsston Rtql.llrtd 
135006 001 lE LE 01 TIlA 
ANTH 437 Kinship & Soci al Structure 
PrtrtqUl$ite(sl AIflH 135 & NlTH 210 & AHTH 3'" 
3.0 Cr 
137979 001 LE lE 01 T Th 12 30· 1 4S1' 415 mYH 
ANTH 439 Seminar in Anthroplcl Theory 3.0 Cr 
PrtrtqUls1te(s) NlTH 140 & AHTH 200 & NlTH 210 
13Q94.4 001 l[ lE 01' 3.30- 6 lOP (16 PRAYH 
ANTH 487 Co·op Educ in Anthropology 3.0 Cr 
D!cwrt.erlt PenliUICW"l RfcJIjrfd 
13'"0 001 lE lE 01 TOA 
28 8ilge. Barbar. 
**CRiNC** 
5 
J5 Stnclalr KarM 
25 EhrHch. AI1I!!! 
**tRINe"'" 
5 
Coli Touch-Tom~ Regislrali/mlar upumed COll'1t III/o,molio ll. Calf Ilcademic Iitpartmt nilor TBA Inlormnl;Ot. Stefl/IRe G1J lor Code Key. 
Fl tl 1001 Clan Sc:hedllte u of 1126101 l' lgt 91 
Anthropol Touch-tone Code: 141 
Prfl"tq.lUlte(s) .I.HTH 135 
01 '" 131956 002 LE LE en lBA 
ANTH 498 Ind Rag & Rsch in Anth 
Dtpart.le!'lt Pl'I"IIlSsior- F/e<J,llred PrereQUlsite(s) A/ffit 135 
131954 001 .I.E LE 01 lBA 
131953 002 if Lf 01 T8A. 
ANTH 499 Ind Reg & Rsch in Anth 
OeparUlent Perllisslon ReQIJireil PrereQljlsHe(s) OOH 135 
131950 001 ~E L£ 01 lBA 
131951 002 LE lE 01 lIlA 
131952 003 LE lE 01 lBA 
ANTH 597 Independent Study 
OeparUlerlt Ptr.iS$l<r ~lrea 
136216 Section TItl .. : IIId Rdl/ & RKII In Anth 
136216 002 ! E LE 01 TSA 
ANTH 598 Independent Study 
[)eparUIMt ~lssion Re~nrrd 
136217 SKtlon TItl,,; ind Rdg & Rsth In Antll 
136217 002 HE L[ 01 lIlA 
ANTH 599 Independent Study 
IltP4IrUoent Ptnllsslon ~irtd 
136218 SKtlon Title: Ind Rdg & Rsc:h In Anth 
136218 001 If LE 01 T8A 
ANTH 697 Indepeadent Study 
Oeplrtllent Penll$slon ~Ired GralilUe students only 
iJl949 001 U tE 01 T8A. 
ANTH 698 Indepelldent Study 
[)epartlleflt PerllhsiOll ~jrea Grawne students on11 
131948 001 II lE 01 lIlA 
ANTH 699 Indepe~dent Study 
[)eparUlent Ptrtllssion .;eql,I1r@(l Gral1late students only 
131947 001 U tE 01 TBA 
5 
5 
2.0 Cr 
10 
10 
3.0 Cr 
10 
10 
10 
1.0 Cr 
5 
2.0 Cr 
I. 
3.0 Cr 
I. 
1.0 Cr 
5 
2.0 Cr 
5 
3.0 Cr 
5 
Criminology Touch-tone Code: 
S«t 10 1<10. PI,," T Gr Sf o~ s TIll!! Roc- 81 
M pecla OplCS r 
130037 S«{ion Title: Violence .. Society 
130031 001 U tE 01 T Ttl 1100-12 151' 302 PRAYH 
CRM 300 Criminai Justice 3.0 Cr 
FOnDl!rly known as CAA 312 
200 
131946 001 LE LE 01 T Th 8:00· 9 lSA 2(J{I STIO! 66 . 8ar~k. Grt9S1 
CRM 301 CrilAioology 
For-trly I:noon IS ~ 37l 
131944 001 U: lE 
CRM 331 Introduction 
3.0 Cr ,. 
01 • 7'00· 9 40P 204 PRAYK 
to Corrections - 3.0 Cr 
Prerequisite(sL CRH 30t For.rly known IS CIII! 430 
66 tao. Llqun 
131943 001 L[ Lf 01 f Til II 00-12 I51' 41 5 PRAYK JJ teight<:r'l_ Plul 
CRM 354 Juvenilt· Delinquency 3.0 Cr 
For-trly \nown as soa.::JS4 
131942 001 L£ L[ 01 II 5-30· 8 lOP 204 PAAYH 66 Rantin. Jos~ 
CRM 370 White Collar Crime 3.0 Cr 
Clus(~) not perIIitted: lGfl! Fonaerly known u. soa. 370 
131941 001 L[ LE 01 1\ W F 12:00-12:SOP 204 !'PATH 66 
CRM 379 Special Topics 3.0 Cr 
136220 Section .itle: Social Deviance 
136220 002 L[ l[ 01 Th 5 30· 8 lOP 420 PRAYK 20 Kern. Roger 
l36600 Section .itle: 7nyeSti901tivt! TeclYiiques 
IJ6600 003 CE lE lE 01 KMhf 6 00· 840P T8A. JJ Haore. Ji~ 
110035 SKtlon .Itlt: ){Kt. (lin " Crill!! 
1300JS 001 t[ tE 01 W 7-00· '140P 421 PRATH JJ 
CRM 387 Co·op Education in Criminology 3.0 Cr **CR/NC** 
Oep.Jr~t PtrIIISS1<:r'1 Re'a/ired (hss(es) not pel'1llitted UGFR ttiSO 
IJ.5286 001 lE t[ 01 TBA 5 tb'ict·Koore, Kilrilyn 
CRM 412 law and SoCiety 3.0 Cr 
Prereq.lisite(s) soa. lOS Equivalent to. soa. 412 
131940 002 L£ lE 01. Th 1230- 1 45f' 200 STlIOII 50 leighton Paul 
CRM 431 Policing in Society 3.0 Cr 
Prereq.nsHe(s) CRH JOO Forwrly known is s.oa. 431 
131939 001 lE lE 01 T Th 9:00·10.1SA 405 PRAYH 33 tao. UQUn 
CIlIl Tf/uch-Tllne Rtgistra(if/nJor updat~d course inlorttUllion. Call acad~"'c d~porr~ntlor TBA inlorrmtion. Stt poge G1l lor CtHle Key. 
hl1200 1 C1u, Sc:htdult u of 1(lM\ 1 P.,t 93 
• 
Criminology Touch-tone Code: 200 
Sect 10 110. Pl ~ T Gr ST na s Ti-e ~ 81 c. PrfllM Instructor 
vane rlmino 09Y r 
PrerequlS1te(s) CRt! JOO & 011 301 l soa. 2SO & soa. J()4 ECJliv.lent to CRII ~1 f<ned)' krl(M1 as 
131936 001 LE L[ 01" W F IOOO·IO,5OA 719 PAAYH 25 soa ." 
131937 002 l( L£ 01 T 4.00· 6401' 1}9 mVH 25 Barak., Grf\19 
CRM 460 Criminal Law II 3.0 Cr 
Forwrl, tnCM'l as soa. 460 
136221 002 LE LE 01 W 700- 9401' 41 8 PRAYH 33 Conver tino. Richard 
CRM 487 Co·op Education in Criminology 3.0 Cr **CR/NC** 
DffI.arbltnt Per-hsloo ~lrl!d 
1352S8 001 LE tE 01 Ts,t.. IS Hor«e-lW'e. lla rlly' 
CRH 488 Fld Intrnshp Crmnlgy&Crmnl Jst 3.0 Cr 
Deparbltnt P_iSSlon Reoq,Ifred F()I'WItrly tnoon.~ soa. 488 
136222 001 CE lE l[ 01 W 530· 8 lOP 415 PRAYH IS Hor.Kt·"oo ... ~ . ... rlhll 
CRM 489 Fld Intrnshp Crmnlgy&Crmnl Jst 3.0 Cr 
Dtpartlll'flt Pefll1ss1on ~lred 
136223 001 CE lE L[ 01 W !030· 8 lOP 415 ilAA.VH IS HorKe-tioore KarllJTI 
CRH 497 Independent Study 1.0 Cr 
Departtlent Perl issiOl'l R@QI,Il r ed 
131934 001 LE LE 01 lB' 
131935 002 LE LE 01 lIlA 
CRH 498 Independent Study 1.0 Cr 
~rt.ent 1'_1$51011 ~Ired 
131932 001 LE LE 01 TO< 
CRH 499 Independent Study 3.0 Cr 
Depart.llleflt Pt,..lssion Req.med 
131930 001 LE LE 01 lIlA 
131931 001 LE LE 01 lIlA 
CRH 591 Special Topics 3.0 Cr 
GrtWlte n~ts (SeotOI"$ with Ptnl1sSiOl'l) 
13720!1 Sect ion T1 tle: Kediltlon I Confli ct 
137205 001 LE LE 01 W 1:00- 9 401' 719 p,,,, 
CRH 597 Independent Study 1.0 Cr 
Departlltnt Pe".tsslon ~ireo 
136224 001 LE LE 01 
'" CRH 598 Independent Study 1.0 Cr 
Dep,arUlel'lt Ptl'tsslon ~fred 
13611S 001 LE LE 01 lIlA 
CRH 599 Independent Study 3.0 Cr 
Dfpartaltl'lt Pennsston ~11't'd 
13611' 001 LE LE 01 lIlA 
CRH 610 Theor Criminal Behavior 3.0 Cr 
GrtWate stucjtnu only Prl!f'l!qUtslteCs) SOCl 677 FOnIerly known IS sea. 610 
136227 001 LE LE 01 1 5-00- 7 401' 608 PAAlti 
CRH 690 Thes; s , 
Ofpart~nl PerMission Required Gra~&t e st udent5 only 
J34441 001 tE L[ 01 lIlA 
134442 002 LE LE 01 '" CRM 691 Thesis 
Dfpartaltl'lt ~isSlon Req.oired Grawue st\Q'nts only 
134443 001 LE LE 1)1 TeA 
134444 002 lE lE 
01 '" CRM 692 Thesis 
~r~t Per.isslon Requlrftl Groldu.lte stliCltnts only 
131).451 001 lE lE 1)1 TeA 
131).452 002 tE L[ 1)1 TeA 
CRM 697 Independent Study 
~rt.wlt !>eNllsslon Required Gra~ate stu!lents only 
]309J9 001 LE L[ 1)1 TBA 
1309'1) 002 LE LE 01 TeA 
CRM 698 Independent Study 
Depar~t ~"slon Requlrrd Gr.~.te stliCltnts only 
130937 001 lE l[ 0] TBA 
]30938 002 LE lE 01 lIlA. 
CRM 699 Independent Study 
Departwnt '-ission Rfqulred Gr.w.u studtrlts only 
130935 001 lE lE 01 T8A 
130936 002 lE l[ 01 TBA 
1.0 Cr 
1.0 Cr 
3.0 Cr 
1.0 Cr 
1.0 Cr 
3.0 Cr 
, 
, 
, 
, 
, 
IJ O'Connor. Bernard 
, 
, 
, 
10 Le ighton, Paul 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
Cull Toucll-Tone Rl'gistrUlioli/or uprfotell course in/orm(J(ion. Call ucudtmic 111!f){ln",~ntfo, TBA in/r}fl'tIIl//OIJ , Sf'1! pllgt G1J Jur Code Xt)'o 
Fall 200 1 ClUI Schtdule u of 112610 I I'a/:r 94 
Sociology Touch-tone Code. 140 
Eq.Jiv.lent to : SOCL 5l:!) 
131911 001 
" 
IE 01 HW F 800- 850A 
'" ""'" " 
Ilell1ng. Denise 
131918 00' 
" 
IE 01 HW F 9:00· 950A 
'" 
PRAYI1 
" 
AdaJl!S. AIlthooy 
131922 001 
" 
IE 01 TTh 9'3O-104SA 
'" "''" " IJI917 011 1.£ IE 01 HW F Ii :OO·1l SQ,.I, 
'" 
PAAVH 
" 13192S 010 
" 
IE 01 TTh 11-00-12: lSI' 307 PAAVH .. 
131923 
"" " 
IE 01 HW F 1:00· I SOP 
'" 
PRAVH 
" 
Easto, Patrjc~ 
131920 
'" 
FG 1.£ 
" 
01 HW F 2 00- 2 SOP 'I' PAAVH " 131920 ReStNtO sKllon . FIG Block to! 
131885 013 II IE 01 HW F 2:00- 250P 'I' ""VH 
" 1J19Z4 
'" " 
IE 01 TTh 2:00- 3 ISP '18 PAA" 
" 
Truzz; Marcello 
131911 .. to U" IE 01 T Th 3.30· 4 451' 
'" 
PRAYh 
" 
RichardSon. ~rbara 
131928 012 F IE 01 , 5 30· 8, lOP 
'" 
PAA" .. 
131926 009 u: 
" 
01 , 5:30- 8 101' ". PAA" 
" 
.. .. , ,.,,~ 
131919 003 
" 
IE 01 Th 530- 8 lOP 
'" 
PAA" 
" 
RicharClson. Bartlar. 
136039 0" CE ~ IS 01 
'" " 
lIasstraan. Ira ,_ 
Self· PiCf'O I·~t leafnlng SK"ttOl1. Contact Dntanc:f Ecucatl(1n.t 7J4·4ij7·1081 to register 
136039 HO touch ten- r("9lstration 
SOCL 202 Social Problems - 3.0 Cr 
PrereQUhite(s) 
""'- '" 
• 
131916 .,. lE lE OJ HW F lO:OO·IO-SOA, 
'" 
PlI."" 
131913 001 
" 
IE OJ 7Th 11'1)0·12 lSI' 
'" 
PAA" 
136300 00' 
" 
IE 01 HW F 3:00- 3 SOP 
'" "''' 111915 003 11 
" 
OJ , 4-00· 640P . PAA" 
13191' 00' 
" " 
OJ T Th SOO- 6 lSI' 
." PAAYK SOCL 204 Harriage & Family 3.0 Cr 
Pr~hlte(s) ""'- [OS 
131912 001 
" " 
OJ T Th 12:30- 1 " .. 
'" 
""VH . 
SOCL 214 Racial & Cult Minorities 3.0 Cr 
PrtrtquislteCs) AIlTll us or soa. lOS ECll.llvalent to AIlTll 214 SOCt SOl 
131911 003 LE LE 01 II W 300- 4 lSI' 10-4 PAAYH 
111910 002 III LE l E 01 T 6:00- 8 'Of' T8A 
131909 001 L£" ~[ 01 W 6;00· 8 lOP 416 
136603 DIl' tE LE lE 02 F 6:00- 830P TBA 
136603 Addltlonll _ting tille- S 8:30- I lOP TSA 
136603 SUrt dIIte 9i211n End date 10120101 
PAAYK 
OIL' 
OIL' 
SOCl 250 Social 5tatisti cs I 3.0 Cr 
" 
" 
" 
" ..
.. 
" 10 
24 
" 
o\lrouch, Kristine 
(ern. Rogff" 
Weinstein. Jay 
Rldllrd$On. Bartl.1r. 
R;clwlond-Abbott_ IIirle 
Rict.orw:l-,ICbott. IIirie 
AjrOOCh. Kristine 
Cerroni-Long. E 
8ilge. BarbMa 
Christopherson. DIane 
Prff~is1te(s) sea. 1~ & MTlI 098 or MTlI 0988 or MTH 104 or MTll 105 (or ~th p1icerJlellt) ECll.liv~lent to- SOCl 341 SOCl 342 
131899 002 LE If 01 H W F 9:00· 9,5OA '15 PAAYH 23 RIlling, Oef,-jst' 
111901 004 lE lE 01 T Th 9:30,10 4~ 416 PAAYH 23. 
136309 001 '1..£ lE 01 H W f 10-00·105OA 415 PAAYH 23 AdMs Anthony 
131900 oo.r lE lE 01 1\ W F Il,OO-ll 50A '16 PAAYH 23 WeinSlt'In. Jay 
131903 005 lE If 01 T Th 1I-00·llI5l> ZOJ PAAVH 23 
131908 012 lE lE 01 1\ W f 12-00-12 SOP 415 PAAYH 23 
131902 006 LE lE 01 T Th 12-30- I'SP 719 PAAYH 23 1tOa!b!1. KanSOQ( 
1Jl90S 008 L[ lE 01 1\ W f 1;00- I SOP 416 PRAYH 23 
131906 010 lE LE 01 1\ W F 2:00- 2 SOP,,6 PRAYH 23 
1JJ904 001 l[ LE 01 T TI1 200- 3 lSI' 416 PRAYH 23 Hoa!b!l IIIJnsOOl' 
131901 009 L[ lE 01 T 5:30- 8 101' 417 PRAYH 23 
136312 013 l[ lE 01 T 530- 8101' 41B PAAYH 23 
13631l 011 lE L[ 01 Th 5:30- 8101' 320 mYH 23 
13721l 015 CE L[ L~ 02 Sfe SPeCIiI -:-til'l9 SCheWh~ 23 ~. Anthony 
13121J Special lleeting- 9114 F 5,30- B:J(W TBA 
137211 Spechl _ting 9115,9116 Su S 900, lOOP TSA 
137211 Special Ileetll'91 9/21 F fdO· 830P TSA 
131211 Spechl _ling 9122 S 900- 500P T8A 
137211 Special _ling_ 9)28 F 5:30· 9:00P TBA 
1372i1 Spechl _tlng 9.'29- 9130 Su S 9,00, 2.00P TSA 
137211 Start ISite 9n4/(): End dat! . 9/3()/OI 
SOCL 279 Special Topics 
Prt'rl'Ql,l1S1teCs) SOCl 10~ 
130036 section Htle: Vi olence & Society 
130036 001 tE lE 01 TTh 
136313 section Tltl., SQc1clogy of Spoi"t 
136313 002 t[ tE 01 II 
SOCL 304 Hethods Social Research 
3.0 Cr 
11'00-12 lSI' 302 
S30- 8 lOP 4lS PRAYH 
3.0 Cr 
PrereqJl site(s): soa. lOS: Equhalent to' SOC!. 341 soa. 342 
131894 001 L[ L[ OJ 
"' 
F 9;00' 9:5OA 303 ""VH 
131897 
'" " " 
OJ TTh 11:00·12:151' 106 ""'-' 
131895 00' 
" " 
OJ 
"' 
F 1,00- 1:5QP 
'" 
PM" 
131896 003 
" 
L[ OJ TTh 2:00· 3'151' 
'" SOCL 307 Industrial Sociology 3.0 Cr 
Prerl'Ql,lisite(sl soo. 105 
135319 003 
" " 
OJ Th 530-81OP 
." PAAVH 
18 8irak Grfgq 
" 
AdaIIs. Anthony 
" 
" 
" 
" 
~ern. Rogt'r 
33 LucfIoII!I. Kemeth 
CQII TOllcll .Tone RtglstrQrionrQr updQ/ed course inlorl7llJlion. Coli ocQde/rlic dtplutmentlQr TBA i'l/or",ilfion. SUPQgt. Gll lor Codt. II.,.. 
!-'11I 200 1 Cllu&hcdulcIIOr l l26JOI l'agc95 
Sociology Touch - tone Code: 140 
Stet 10 No. Plan T Go- ST D. 
.... " Pr illar Inst l"UCtor L ocia syc 0 ogy r 
Pr~r<Jj\sltt(s) soa. lOS Equiv.lent to psr 309 soo. S08 
131893 001 lE L[ 01 T Til 330- 4 4S1' 204 PAAYH 66 TNn1. "~rCtllo 
SOCL 309 Culture & Personality 3.0 Cr 
Prtrtq.ltsltf(S) AHTH 135 or soa. JOS Equh.l!1'1t to. ANTH 309 SOCt S09 
136214 IXI\ LE LE 01 T Th 2,00· J lSI' 415 PRAYH 8 Sinclair. Uren 
SOCl 310 Contemp Amer Class St 3 .0 Cr 
PrerequlsHe(s) soct. 105 
136324 001 L£ LE III 1\ W f 900- 9501< 416 PAAYH 33 [asto. Patrick 
SOCl 320 Sociology of Religion 3.0 Cr 
Prl!f"~1slte(sl SOC!. 105 
130033 001 LE lE III 
SOCl 339 Sociol ogy of Love 
Pr~~n$H~sl SOl. 105 
TT' 11 00-12-151' 416 PRAm 
3 .0 er 
33 Truut. Harcello 
111816 002 cr lE tE pz 5 9:00- S.OOP lIlA OUV 30 {ef'sten. titWrence 
131816 Start date 9/15101 End date 10/06/01 
SOCl 344 Sociology of Gender 
PrertqUlsite(s): soa. 105 EQUIv.lent to If,,.,, .. 3.0 er 
130032 001 LE LE 01 T Th 200- USP ... 204 PAAYH 66 Rlthriond-Abtiot t. IIlf le 
SOCl 379 Special Topics 
Prerr<Jjislte(s) SOCL 105 
129891 Section Title: Sochl IlevllnCe 
3.0 er 
• 
129891 001 lE LE 01 Th 530- 8.IOP 420 PRAYII 
SOCL 387 Co· op Education in Sociol ogy 3.0 Cr 
~rtwnl Per.lssioo ~lrN 
lJ kern_ Roger 
**CR/Ne" 
130119 001 lE LE 01 l8A. 5 Horace-Itoore, llirllyn 
SOCL 403 Hod Sociological Theory 3.0 Cr 
Prerequisltets) Three courses In SocjOlogt. I Class(es) not penliUe(I, U:;flI u:;so 
13U46 001 LE l[ 0 - T Th 11-00·12151' 306 PAAVII 33 
Prerequlsltels)- !0Cl. lOS 
\/estn.. Ronlld 
SOCL 412 Law and Society 3.0 Cr 
Prerequlslte(s) SOCl 105 Eqylvalent to CRII 412 
131892 OOZ U lE 01 T Th 12-30- 1 45P 200 STRON 
SOC L 462 Complex Organizations 3.0 Cr 
Pr~hlte(s) SOCl 105 
131890 001 lE lE 01 T 7;00- 9.40P 216 PRA'fH 
SOCL 487 Co·op Education in Soci ology 3.0 Cr 
tleoIrtwnt Pel'll\ssion Reoltred Prerequtsttets): SOC!. 387 
130933 001 LE LE 01 TBA 
SOCL 489 Internship i n Sociology 3.0 er 
tleoIrtwnt Per.1$51on Required Prerequlsite(s): soo. 10'5 
131889 001 lE tE 01 W 530- 8 lOP 415 PAA'fH 
SOCL 497 Independent Study 1.0 Cr 
Orp,Jrtwnt Pel'Wlssion Required 
131887 001 lE LE 01 
131888 002 tE LE 01 
SOCL 498 Independent Study 
Dtparu.ent Per.1SS100 Required 
TO' 
m • 
2.0 er 
16 Leigh t on. Pa~l 
66 West,... Ronald 
**CR/ NC** 
, 
, 
1JI88S 001 LE LE 01 ilIA 5 
131886 002 LE LE 01 iBA 5 
SOCL 499 Independent Study 3.0 Cr 
[lepartwnt PerJllsslan Req.rlred 
13188J DOl lE l[ 01 TBA 5 
\31884 002 L£ L£ 01 TBA 5 
SOC L 504 Deroographi c Anal ysi s 3.0 Cr 
Graduate students t~iors with pel'llisslon) 
130031 001 LE l[ 01 Th 5:00- 7,4(lP 416 PAAYII 18 \/eInstein. JI)' 
SOC L 592 Special Topics 3.0 Cr 
Graruate stlldel1ts (Seniors with pel'lllsslan) 
137Z07 Section Title: Mediation " Con'l icl 
137207 001 lE LE 01 w 7:00· 940P 719 PRA'fH 5 O·CCRlOI'. Btrnar~ 
SOCL 662 Supervi sed Field Exper 2.0 Cr 
Dep.artwnt Ptr.tsSion Required Grawate stuoents only 
134889 001 lE U 01 w 530· 8 lOP l8A. 5 Rankin. Joseolr 
SOCL 677 Adv Hth Soc Research 3.0 Cr 
Gr.ruue stUQff1t~ only 
131882 001 lE lE 
SOCL 678 Methods Soc1.1 
Gr.t!llate Hl.I(Ienh on 1)' 
131681.. DOl LE l[ 
01 , 
pgrm Eval 
01 w 
5,00- 1 40P 416 PRAYH 18 Reiling, ()e,nse 
3.0 er 
4:00- 6' 40P 115 PAAYII 18 AJrouch, "r1$tlle 
• 
CI,/I TlJllcll·Tonl1 Reglstrullon for IIPlfllll1d courulnfofnUltlon. CI~ff oClidtrtlic Iftparfnrenl/orTBA fnfoflMflol '_ Set pagt G2J fur Codt Key. 
FilII 200 1 CI. » Sfhtd ulr IS or 1126/01 P.gt 96 
Sociology Touch-tone Code: 140 
sect 10 No . c Plan T Gr Sf Oas fl. 
"'" 
81 C Pr1..,r Instructor 
oope"atwe 
~rtaent PenlISSlcJ1 II~I~ 
I36J7!> 001 LE lE 
SOCL 690 Thesis 
CleparUltnt Penllsslo-. JOeauirfd 
131879 001 • LE lE 
131880 OOZ lE lE 
SOCL 691 Thesi s 
Clepartaent PtrIIlsslor R..oqulrfd 
131817 001 ./.E lE 
131878 OOZ lE lE 
SOCL 692 Thesis 
ucation 
GrtOJate stl.ldenU only 
01 '" 
Graduate HU(lents only 
01 '" 01 TIIA 
GriWate stl.ldtnts !YIly 
01 '" 
01 '" 
~arl.lllent I'tnllSSlor Rl"ql,llrfd Gril<1.lne HUClents only 
13]81~ 001 LE tE 01 lBA. 
131876 OOZ ~E tE 01 TBA 
SOCL 697 Independent Study 
Departaent lIenljssion Requlrl!d Gr~ate Hl.ICIents only 
1J1813 001 I E lE 01 TSA 
131814 002 :E lE 01 TSA 
SOCL 698 Indepenoent Study 
Department Per.issioo R~tred Graduate stlJdents only 
13I8?1 001 1.[ lE 01 TBA 
131812 002 1£ l€ 01 TBA 
SOCL 699 Independent. Study 
Clepartaent Penlisslon ~tred Gril<1.late stuoents !YIly 
r 
, Horace·Hoore. 
1.0 Cr **CR/NC"'" 
, 
, 
2.0 Cr **CR/NC"'" 
, 
, 
3.0 Cr **CR/NC-
, 
, 
1.0 Cr 
, 
, 
2.0 Cr 
, 
, 
3.0 Cr 
131869 001 II lE 01 T"8A 5 
131870 002 u: LE 01 TBA 5 
Women's Studies 
Karl 1111 
OVERRIDES AuttloftzuIOIT and override fOnl OOtalned ffOll Instructor only. by ntendlng f irst tIns Ilttting 
the wc.-n.$ Stl.ldits IIr09r .• Office 
Women's Studies Touch-tone Code: 149 
50« lD "'. '1M T Sf O. Tille .... 81 C Prl.." Instructor 
"" 
ntro l!ctn to Women , tu ies r I"'" Oil l> lE 01 I Th 930·104So\ 
'" 
PRAm 
" 132J62 Oil lfl 
" 
lE 01 Tlh 9:3(1-104So\ 07 "Ex.. 20 Karle;,. RacMl 
132J5J 001 lE lE 01 ITh 11 :OO·IZ I51' 101 
""'" 
25 
132358 010 1I lE 01 TTh ll:Q(HZISP 102 
""'" 
25 
132'" 002 tE lE 01 Tlh IZ:30· I 4SP 
'" 
PRAYH 25 
132J!>5 DO< lE lE 01 
" 
3:00- 4 I51' 20' PRAm 25 
132361 011 lE lE 01 TTh 3:30· 4 45P 32' PRAm 25 
1323!>7 
'" 
LE lE OJ 
" 
5,3(1- 6451' 
'" 
PRAYH 25 
IJ2359 
'" 
LE lE 01 , 7:00- 9:40P 207 PRAYH 25 
WHST 226 Philosoohy of Women 3.0 Cr 
Students aay also register f()(" this course under PHil ZZ6 EQl.JI~alent to : P1iIL 2Z6 
137606 00\ 1ft LE LE 01 T Th Z:OO· 31511 402 mVH 4 I\etlI.Iron. bte 
131607 OOZ L[ LE 01 W 5:30- 8:IOP IZ2 KAAKJ 10 HehIlrOl1. Kate 
WMST 242 Psychology of Women 3.0 Cr 
• 
No overrides are granted by 
Students lIlay .lso regiSt-er for this course under ~SY 24Z Prerequislte(s) P$V 101 or P$V 102 E()jlv,lent to ~ P$Y·242 
134486 OOZ L[ LE 01 T Th 11~00·IZ;15P AIJD ROOSE SO 
134485 001 L£ LE 01 Th 5:30- 8·IOP 102 tWXJ 50 
WMST 279 Spicial Topics 3.0 Cr 
129959 Sei:tlon TItle: Violence' Soc;lety 
129959 001 LE LE 01 T Th 11·00-]2]51' 302 PRAVH Z Bar.k. Grego;! 
136399 section TItle; IIlIck wo.en Politlc$ of Oiffer 
136399 OOZ LE LE 01 W 5 30· B zaP ZOZ PRAVH 5 Grftn. Terts. 
WHST 328 Economic; of Women 3.0 Cr 
Prerequ151te(s) E~ 10 • or E~ Z ... or ECIlI 3-- E()jlv.lent to ECIlI 328 
129838 001 LE LE 01 T Th ]Z3O· I..SP 419 PRAlH , 
WHST 335 History \oJornen in Europe 3.0 Cr 
StU\1er1ts ..,y also rrgist.~ for this course I.61der lilST 33!>. Prerequlslte(s)· HIST I"" or MIST ZO~ or HIST 3" ct HIST '*' 
E~lv.lent to HIST 3J!> 
135308 001 tE LE 01 H W F 10·00·IO·5QA 303 PRAlH , Kaner Daryl 
WHST 344 Sociology of Gender 3.0 Cr 
Prerequislte(s) SOCL 10~ EQ\lh.ltI"1t to SOCL JU 
129867 001 LE LE 01 T Th Z:OO· 3 15P 204 PRAYH , IIIC~·Abbott. Karle 
WMST 355 Anthropo'ogy of Women 3.0 Cr 
Prerequlslteis) AIlTH 1J!i 
131663 001 tE LE 01 M W F 1I:00·11:5OA 415 PRAm , 
Calf TOIlell.TUllt Hfg/strotiOllfor updott!d couru Informut/on. Call ocodrmic drport~ntfor TBA In/ormtltlon. Su pogt G1l/or Codt Key. 
F.111QOI C1U5 Srhrdulr u or 1126/01 r.gr 97 
Women' s Studies Touch-tone Code: 149 
t 10 No PI." T Gr ST 0" .... B1 
o-op ue In n s tu ies r 
D$lrt.-nt ~iUIIYl ~jr!Cl 
135283 001 lE lE 01 
WHST 443 Women in literature 3.0 Cr 
{qulV,ltnl to UTR 443 
1323$2 001 LE LE 01 TTh 12 30· I 4SP 319 PRAYH 
WHST 479 Special Topics 3.0 Cr 
137405 Section Title: Ruurth and 5ef'vlce learning 
137405 003 lE lE 01" 10 00·12 OOP 109 PRAYII 
137399 section Tltl,: *-til nj Hulth 
131399 001 LE LE 01 T 5;30· a lOP 422 
"'''' 137402 SK1:ton ntlt: NfIb·~ w.:.en IIrttel'"S 
131402 002 L£ lE 01 T Til 5 30- 8 lOP 715 PRAYIl 
WHST 487 Co-op Educ in Women's Studies 3.0 Cr 
/lrpIrt.llent Pe,..;~slon Req.ttred 
135284 001 lE L£ 01 
WHST 497 Independent Study 
~rtJleflt Pe,..ission Requtrt!'d 
132351 001 LE LE 01 
WMST 498 Independent Study 
DfpartMnt P~;sslon Required 
132350 001 LE LE 01 
WHST 499 Independent Study 
Oepartlleflt P@nI1SS1on Requtrtd 
132349 001 LE LE 01 
WHST 550 Feminist Thought 
Graw.t. sti.lOenu (Seniors with ~"'Isston) 
132348 DOl LE LE 01" 
WHST 592 Special Topics 
Graduate stuoents (SenIors .. ith pe".ission) 
135022 SKtiOll Tit le : Wown tnd HuHh 
TSA 
1351)22 001 LE LE 01 T 
13741)1 SKtion Title: Nib ·MeI'. Wown 1I1-itef"s 
1.0 Cr 
I 
1.0 Cr 
3.0 Cr 
3.0 Cr 
5.30· a-lOP 109 !'RAnt 
3.0 Cr 
5 30· 8 lOP 422 
"''" 
1J7401 002 L[ LE 01 T Th 5 30· 8 lOP 115 PR,AYH 
137403 Section Title: I/cwn's Ho_U 
Il1403 OOJ L{ lE 01 W 600· 840P 109 mYH 
137409 Seetlon Title: ~Pedi!lOVY' Ufe Histories 
131'09 00t L[ L[ 01 W 7:30· 92m> 212 POUE 
WHST 686 Practicum in Women's Studies 1.0 Cr 
Iltpar~t Pt,...i$Slon ~lrtd Grflillte SlUClel'lU only 
132345 001 lE l[ 01 T8A 
WHST 687 Practicum in Women's Studies 
Otpir~t Ptrllts$lon Required Gr.t&!ate students only 
132342 001 LE L[ 01 lSA 
WMST 688 Practicum in Women 's Studies 
Dtpar~t PtNltsston Req,Jired Gra4J.u stllOeflts only 
132338 001 L[ L[ 01 TIlA 
WHST 689 Practicum in Women's Studies 
Iltpar~t PualsslO'l Re<JJired GriW.U students O'Ily 
1323J7 001 t[ t[ 01 TaA 
WHST 690 Thesis 
OecHrt~t ~isslO11 ~ired Gr,wite students OIIly 
IJ2J36 001 l[ l£ 01 T8A 
WHST 691 Thesis 
Iltpartllenl P_1ss1on Required Gr~tt students only 
132335 001 lE LE 01 T8A 
WHST 692 Thesis 
Dtp.IrtlllMt Ptr.l$$lon Required Graduue students onl)' 
13233J 001 LE LE 01 T8A 
1.0 Cr 
3.0 Cr 
4.0 Cr 
1.0 Cr 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
WHST 694 Final Project 1.0 Cr 
c Prj..,,. Instr 
5 He ft . He&tl'ier 
15 Horton. "'eund ... 
5 Woodiel. ~y 
10 AI·Gl'Ia~r, IIOnef'ra 
, 
20 Crouch Hargartt 
IS Woodle! Kay 
20 enge. Barbara 
~rtllent Pe,...1ss1on Required Graduate stucltnts only P~reQlllsttels) 'ooIIST 550 
1302S8 001 tE lE 01 T8A 1 
WHST 695 Final Project 2.0 Cr 
OecHrtllent Pe,...hslon Required Gra4Jate studrntt only PrtN'QUislttCS) \lIST 550 
130257 001 t[ lE 01 TBA I 
WHST 696 Final Project 3.0 Cr 
Dtpartllent PtNl1$slon Requued Gra4Jllt students only Prtrl!qUts1teCs) IoMST 550 
130256 001 lE l[ 01 '"'" 1 
• 
• 
• 
CIIII TOl/ch.Tone Regisfflllilmlor updatell course ;'l/o"'lIIlioll. Coil oClldtmlc dl'plUfltlt.ntlor TBA itr/orlHlltion SeeMe G1J lor OxIe Key. 
F. 1I2001 Clus Sch~dulruorln6101 P1l r 98 
• 
Women' s Studies Touch-tone Code: 149 
SKt ID No. F) 'an T GI' ST Oa s Till(! 
"'" 81 c, Primar Instructor 
n epe ent tu y r 
Otpartllent Penlhsicn Re<JlII"fd GriIWate students only 
132332 001 I E l[ 01 TSA. 
WHST 698 Independent Study 2.0 Cr 
Oeo~rtJlent Pelll;SSlOO ~ired Grawate stl.iOeots ooly 
132331 001 cr lE 01 TBA 
WHST 699 IndepeAdent Study 3.0 Cr 
Departllent P_Ission ~Ired Grawne studel1ts only 
132330 001 II LE 01 TBA 
COLLEGE OF BUSINESS 
RfGISTRATIOfI fIJI: lI«RGI.AIIJATI BUSINESS CCU&S 
Busil'lrSs IIIjOI"S alst appl, rot' .o.jss lon to the Coll~ of Business 
rfOOrt Ub\llatiOl'l of tr .. sfrr credit transcripts or grille reports 
courses . 
Applications for nth SlIIIest,r lUst be KCOII)oVIlf(I by a progress 
in order tOf the applicant to be ~ or ~;strred In business 
StuclenU .,)' ootlln an appHca,tion for ila.\sslon to ttlt 01/ Co\1eqe of Bus1ness frC* . 
l.rIOe~r,)Mte Business Prqjr. OffIce Coll~ of Business , hstern "ichl'}an lkllversity '01 (),oen . Vpsll ant! . III 48191 
734/481·2344 
To qualify for tl()Ilssion , nudetlts QUst hive successfully c~leted S6 s_ster :lOUrs with a .. ini_ CIaIlatlve IIraclt paint average of 
2~, coq:ll!t! sprcHic r~lr~ CQ,jrses, ,nd llet't prerequiSite re!J)lr~ts. 8Y~lness-!ntent students !lUst b! pre- ip9I"OYed fOt' 300/400 
lrvel courSH In 401 Owen lIon-busir'IHs "jOt's will b! lS~td to omvlde «iOeIaic records ¥Id to COlC)lete a Student Intake Shtrt to 
COI'Ifl,.. thtlr pt"09I'. of uu.ty and prep.lr'tlOl'l No stl.ldent II!IJOrlng In a progr. outside of the Colll!'ge of Business will b! glven.,..-e 
tNon 30 sewster hClurs of . rfdlt tOt' courses offered In OO's College of Busines~ lIon,buslness N j Ot'S also lUst Sitlsf)' statt<! course 
prer~ls1t1es Hsted In CIf catalog Ot' updated In the Clus SCl'I!dule Book Sti.ldents IIJst be of Junior standIng (56 ()l" Il0l'1.' credit 
hClun) and of good an~h: standing (2 00 grade point average or bttt!r) to enroll in 300 and 4oo-level Colleg@ofBusinesscourses . 
NCW·BUSI NESS MlORS· 300/4:10 lrv!l buSiness courses fOt' non-business .. jOt's .vJ(I business Intent ... st be P~-'WI"OVtd In 401 Owen 
Second BaCll!lor's degree s~JIOenU ... st be altvised by the cOOI'"dinatOt' of 6dvising tOt' Sean! 8.J.chelor's degrees. to b! ellgiblf to I'l\1'011 
in business courSfS . SecOl'l(l Bachelor's candidatfs work ing toward a business deojrtt'..,$1 fOl"llolll)' appl)' for acnissiOl'l to til! College of 
. Business and ... st lllet't ,II ::ollege a~ission requirelbellts 
$pte1.1 students and non-llilriculated students are tlOt eH\lible to register in College of BuSiness courses Tl'!!S! students ~hould 
conta<:t tht ~raduate BIIsinrss Progra.$ Office to#" 'dvlSeII!'f\t 
Guest studeflU ilia)' enroll flw or.e semtster 01'11)' with a&lI)rov,l In aavante fr(ll the College Guest student applic<lllts should provide proof 
of 'llJest stitus .nd cOlOlet ~ OI'I of 56 semester hours, as well as c~letlon of appropriate prerequisites f or 3001400 level coursework oI,n 
unofficial transcript fro. tJ\e student'S originating institution Is r!COIIWIt!\ded ar,d an official transcript Ny be reouired 
REGISlRATU)I F(JI ~TE 8i61Ht:SS ro..RS£S 
SOO l~e] business courses ~rt!·~ .. ltted 'lrawate stUCl@nts w1thin any College In tMe lkI\versit)' Ny reQister for 500 leyel business 
coursts . NO special pel1lission Is requir!'d . Non-Degree S-elf-Iq>rovement a(Ditttd graduate StudfnU ~st haye ptnIission frew. the 
6radoate Business ProgralllS CffiCt to enroll In 500 level tlousiness courses t.n:IerqradYates '-1y enroll In SOO ltvel tlouslness courses l.lf'lder 
c.,-uln cOl)ditlons arK! shCluJ\:l COI'Ita<:t the Graduate Buslnrss Pr09MS OHice 
600 lrvel buSineu COUf'ses Onl)' Otgl'ff· ... ittfd Colltge of BuSiness graruate students woo have satisfied all leveling rf<IUlre.ents IW)' 
register for 600 lrvel busll'l'SS courses Students wtth fOUl'ioCMtion courses yet to tWIPltte and conditiOl'lall), ao.itt~ and Mon-C!e9ree 
Self-llIOrov.nt ao.ltted College of IkIsiness 'lral1Jate students IllUst haye pe .... lsslon fl"Oll t he Graruate Business PrQ9ralDS Office Gral1Jatt 
students in progrilllS 'outside tM College of BuSiness "'5t nave written ptnIlssion frc:- their progr • .avisOt' presented to the Gr.o"ate 
Business Progu.s. Office for registra:.ion 
~f9I"aGiaU courses : Coll~ of Suslness \Ir.o"ne nudents lliy not uke the l.IIIdug1'~te eouivalent of a 500 lrvel foundatiOl'l coune 
for \Iraduate credit . M"J 3011 or 400 level course that is plrt of the required fourr:lation progr .... $1 b! regiStered thrOl.l9h the Graduate 
BuSlntss Progra.s Office 
FOt' Inforwation , COI'Ita<:t · 6r.w,ate Business Prograras ornee Coll@geof Business aOI Owen. East.,.., Mlchl'lan 1kIIverslt)'. Ypstltlltl 111 
481111 
OYERRIOCS IN ~TE COIItS(~ As soon as a student fil'lCls that a desired class is full . the studeflt should feqvest to ~ put on the 
override list for the course. Call 487.4444 or COIlE' t o 40] ().oen Prior to t he start of the semestel" . the student will bt conucted if til 
oyerrid!e is aval!ible . The s.tudent who cltCldes to drQO the class is rrsponsible fOt' cOlllPletlO9 thiS actlOl'l ~nd for any late ret! 
~S\lltlng , 
Accounting 
OVEAAIOCS · For ACC 240/241 .rt!l OS 265 overrides are diStributed by the Coordinator of Acadetllic Advising In 401 Ooen. Overrides for all 
'lr.tJuat! counn are distributed b)' the Coordinator for 6radoate Business Progra.$. JOI Owen All other course (N@rrIOts are distributed 
by the deparUlrl'lt , C06I)oen , en the follOo109 basts. 1) II!Ijor s_ster hours cc.olt:ed: 2) Gl'A: J) need: 4) tl.w of reQUest 
Accounting Touch-tone Code. 151 
Sect ID No _ c Pl6l1 T'1:.,"~";ST~..,.~O'~' ___ T~'~.!.._';'Ro~"'.,..~8~1 ~_C.'Iil...!Pt"~Q~'UI'~'~''::'~ii5!'~'' 
cct or n· us aJors r 
Colleges tlOt perIIitted : 81! 
131B!>S 001 LE IE 0\ Th 6 )0. 'l10P 228 Mil 3!l Cooper Rolland 
OUt Touch.Tolle Registrotlon/ar updated courte in/ofmDtloll. Calf ocodmllc dtponment/or TBA in/ormation. Stt. page G2J lor Code Key. 
r.lI 2001 OMU & hrdll]r lIS or 1(26101 PMgr 99 
Touch-tone Code: 151 
C1us(ts) PtMItttl'C GIlle WR IJ:iJR u:;sa 1JiSR. 
131841 001 lE 01 8 30- 945A 228 (),{lI 
1JI852 002 l( lE 01 8 30· 9 'SA l28 GIOI 
131842 oro L[ 1.£ 01 II W 1000-11 lSA 228 OJOI 
131843 OOC l£ lE 01 T Th IGOO·1l ISA Z21 MIl 
1Jl844 D05 LE lE 01 II W 11 3O·IZ'S$' 228 [)jEll 
1JI846 006 LE lE 01 T Th 1I31H2 4SP Z28 OJOI 
" 
" 
" 
" 
" 35 
• 
131846 001 til LE lE 01 T Th 11 31HZ 4SP lUI IlO 20 ~tUlus SuSitn 
1JI847 008 lE LE 01 II W I 00· liSP 227 MN 35 
131~ 0051 lE LE 01 T Th 1.00- 2e151' 228 MH 35 
DUMB 010 LE lE 01 T Th ° 100- 2.\51' 227 MIt 35 
131849 011 Lt LE 01 II W 2 30· 3 451' 221 CWEIt 35 
l31850 012 LE LE 01 T Th 230- 3.451' ZZB ()I[H 
" 131851 013 lE LE 01 II 6 30· 9 lOP 227 Mit 35 
1J1854 014 lE LE 01 T 6 30· 9 lOP 228 Mit 
" ACe 241 Principles of Accounting 3.0 Cr Additional FE-e(S) : 
CIUS(H) Ptf1Iltted (iRSP GRTC LGfR lGJR lGS8 UGSO I.GSR Prerequisite{s) IlL 240 
131838 003 lE L[ 01 II OJ 10 00- 11 15A 221 Mit 35 
IJ I832 004 LE LE 01 T Ttl 10.00-11 \SJ. 228 Mit 35 !(han. Zarar 
131836 OOS IE L£ 01 II W 11 30·12 45P 227 OoI£N 3S 
131833 006 lE LE 01 T Th 11 30-12 451' 221 OlEN JS 
IJI8Jl 001 LE LE 01 II W 100· 2:151' 228 CWO! 35 
131834 008 lE L£ ell II II 2 30- 3 45P 228 Mit 35 
131839 009 lE LE 01 T Th 2:30· 345P 221 QlEN 35 
1J1&l1l 010 lE LE 01 T 6 30· glOP 111 QIUI 3S 
ACe 277 Special Topics 1.0 er 
Srlckner. D.\nltl 
Pithik. Chandra 
Patha~. Challdra 
8rlckner. Danltl 
129884 001 LE l£ III T Th 100· 2:1SP T6A. 
Aec 286 Co-op Education in Accounting 1.0 er 
25 
**CR/NC** 
Oep.lrt.nt Pen1Ulon ReQuired 
134631 001 t£ lE 
131~6 002 lE LE 
ACe 287 Co-op Education 
Ofpirt.llellt PeBISSlon ReQuired 
01 '" 
01 '" in Accounting 
13(638 001 LE tE 01 TBA. 
ACe 296 The Accounting Cycle & Profess 
PrtM),l1sHt(S)' 1l;C 240 
3.0 Cr 
1.0 Cr 
131S31 001 LE lE III T Th 1:00· 2cl5P 21S CWEN 
ACe 341 Intermediate Accounting 
Clus(tS) ptrWltted GADR GRI'o\ GR$P lliJR I.GS8 OOSR 
3.0 Cr 
" 
" **CR/NC** 
" 
25 COOper. Rolllnd 
K.ljDrS not ptl'llitted ACOI AC03 SUOI 8IJ)4 BOOS 8U06 80:11 BUOS 8IJJ9 BUIO f'IIOl (lias PrertqUlsite(s): ACC 340 
131S3S 001 lE LE 01 T Ttl IO:OO·l} I:J. 21S CWEN 2S Devine. Elton 
131536 002 LE L[ 01 W 6:30· 9.10P 21S M N 2S Devine. Elton 
ACC 342 Managerial Cost Accounting 3.0 Cr Additional Fee(s): 
Clus(ts) pertlltttd: GROR GRIIA Gl!SP lKiJR L'GSB L'GSR .. 
K.lJDrS not ptnlltttd: ACOI ACOl BOOI 8IJ).l 800S IIlKI6 BUD1 BUOS BIXl9 BUIO FHOI (lias PrertQUlsite(s) ACC 241 
13152& 002 LE LE Cll T Th II 3O· 12· 4SP 110 ().jEN 2S 
131521 001 LE lE 01" W 100· 2:15P 110 !lIEN 25 Sr1yir MdrN 
131529 003 LE LE 01" 630· g'IOP 22S MN 25 S/1yl r . MOrN 
ACC 344 Tax Accounting 3.0 Cr 
Classles) penlitttd: lGJR lIGSB lGSR 
IliJDrS not ptnlltttd ,1£01 AC03 BUOI 8IJ).l 8005 8006 B007 8I.(IS 8IJJ9 BUI0 FHOI aws PrertQUIslte(s) IQ. 241 
131S33 001 LE L[ 01" W 11 3O·12:45P 21S o.th' 25 Burllovlch. lind. 
131S41l 002 LE lE 01 T 6.30· 9.1OP 114 !lIEN 25 lezoyld1. OIrlstq)he 
ACC 356 Accounting Information Systems 3.0 Cr Additional Fee(s): 
Clus(es) ptrWltttd lGJR I.GS8 LGSR 
".jors not ptI'IIttted ,1,(01,1£03 BOOI 8004 BU05 IIlKI6 BU01 8lIlS 8L09 11110 rHOl aws PrerteJrlsHt(S), AC: 2'1 
131538 001 LE LE 01" \I 10 00·11 lSA 110 CWEN 25 HcCoIOs "ry 
lJ1!0J9 002 LE LE 01" 6.30· 9·10P 21S MN 2S 
ACC 444 Advanced Tax Accounting 3.0 Cr 
Class(es) ptnIjtttd l£JR ItiS8 LGSIt 
Kijors not ptrIIHted' AtOI .IrCOl SUOI BU04 800S B006 B001 BIJl8 8U09 BUIO FNal OROS Prerequislte(s) Aft 344 
Il1S34 001 LE LE 01 II W 100· 2 15P 218 MH 25 Burllovlcn. lindo., 
ACC 445 Auditing 3.0 Cr 
ClISS(tS) Pf:!"Iltttd lGJlI LGS8 LGSIt 
K.ljDrS not PfnlHttd: AtOI "'OJ BUIll 8lXI4 BUDS 8U06 8001 BUDS 8U09 BUIO rHOl (JIOS Prtr~ls1te(s) AX 356 
i31S41 002 LE tE 01 T Th 1 :00· 2: 15P 110 MH 25 
131S31 001 LE lE 01 Tn 630· 9,lOP 221 Oo/EH 25 Otopny 0 
ACC 448 Information Systems Aud iting 3.0 Cr Additional Fee(s): 
Chss(es) pe,..ltttd LGJR LGS8 lGSR 
".jors not Pfnlltted ACOI AC03 SUOI 8IX)4 8L(IS 8U06 BOO] BUDS 8009 BUI0 ftlOl (1105 PrtrtQUlsltt(s) ICC 356 
131543 001 L( LE 01" 6;XI· 9:101> 110 MN 25 /IcC~s, G.ry 
15 .00 
15.00 
110.00 
SlO .OO 
SlO .OO 
Call Touch-Tont Rtgfstralfon/or updaltd course fn/ornuulon. Call acadtmlc dtpanmtnt/or TBA In/ormallon. Su pagt Gll/or Codt Kty. 
F. 1I200 1 Cbu Schcdult IS of 1126101 Pllgt 100 
• 
• 
Accounting Touch-tone Code: 151 
t I 110 . c Ph n T Gr 51 Da Tt. Roo- 81 C Prt .. r Instructor 
nterna u iting r 
Class(es) Pfrllitted tGJR lXiS8 OOSR 
",jor5 not pt".lttfG ACOI AC03 BUOI IIL04 8UIY.> BlO6 BU07 8U)88009 I!IUIO FI(II OROS PrtrfC)llsltf{sJ' A£C 241 
1J~ 001 lE lE 01 T 1lI 500- 6'ISP 221 (J,(II 20 (lopl1y.D 
ACC 456 A. I.S . Implementation & Proj 3.0 Cr Additional Fee(s): Variable 
CI.ssCes) Pf("IittfG tGJR lXiS8 l£SR 
",jOl"s not Pfr.lttfG ACOI.l(03 BUOI 8U04 8UIY.> BOO6 8lII1 BU08 BOO9 1lU10 FHOI OROS Pr~'sltf($) MX. J!i6 & IS 380 
131542 001 l£ lE 01 T 1lI S:OO· 6 ISP 110 Mil 2S Khan. z.r., 
ACC 479 Speci~l Topics 3.0 Cr 
Prff"fC)lisltf(S) ACt-341 
129881 SKtion Titlt: E·cc--rce. Dollars & StnSf 
129881 001 l£ U 01 T 630- 9'IOP 218 01£11 20 BIxlsh. Howard 
129882 SKtion Title: A.ccowltlng ERP Appl1c.tlons 
129882 002 H lE 01 W 6 30- 9 lOP 110 CWEH 12 Kc:~s. Gary , 
ACC 489 Interr'ship 3.0 Cr **CR/NC** 
O$~rtJlfnt Pfrlllssion Required 
134639 001 H LE 01 lIlA :zo 
ACC 491 Accounting Honors Thesis 3.0 Cr 
1J1830 001 tE lE 01 lU S 
ACC 499 Directed Studies 3.0 Cr 
Dej)ilrlllfnt Perllissior Required 
131829 .001 I [lE 01 TBA S 
ACC 501 Accounting Principles 3.0 Cr Additional Fee(s): 
Classen) Pfrllitled: :.ACC GI9! GRHA GR5P 
1Jl821 001 :.E lE 01 T 630- 9,101' 110 CWO; 3S Devine. Eltoo 
131828 002 1.[ lE 01 Th 6'30· glOP 110 01£11 35 Brlcknet". Danlfl 
ACC 544 Theory of Individual Taxation 3.0 Cr 
ClIss(fs) Pfrllitted' !IRCC GI9! GRHA GRSP PrerequlsltfCs) K.C SOl 
131826 005 [[ LE 01" 630- 9 lOP 224 ()I[H 20 Burllovlch. Uncia 
ACC 546 Public & Nonprofit Sector Acc 3.0 Cr 
CI'SS(fS) ~'tted. (;t(C GI9! GRHA GRSP Prertl)l lslte(s): K.C 340 FOnlf(Iy known IS: K.C 540 
130·417 001 LI l£ 01 T ill 2 30- 3450' 218 MIf 20 (attflus. Susan 
ACC 586 Co ·op f.ducation in Accounting 1.0 Cr **CR/NC** 
~rlMf1t Prrtllulon ",eqJlred GtiWate stwents (Seniors with PffW\ssion) 
134640 001 Li' LE 01 TBA 10 
ACC 589 Accounting Internship 3.0 Cr **CR/ NC** 
DfpartJlfnt Prrtllsslon kequlred GriWate student s (Stntors with ptrllisslonl 
134641 001 l' LE 01 TBA 10 
ACC 592 Special Topics 3.0 Cr 
Gracll.tt nudents (Sen'.ors with ptrlisslonJ Class(n) ~\tted GR.CC GR!JI GRw. GRSf' 
129879 Section Tl tl' : E·Comerct. Dollars to Stn~ 
129879 001 L! lE 01 T 6.30· 9.109 218 ~ 10 BIxlsts. Howard 
ACC 605 Administrative Controls 3.0 Cr Additional Fee(s): 
Class(es) Pfrllttted~ GFi:C GI9! GRHA. GRSP l\ijors ~itted AC99 BU95 8U91 IlI99 1IG98 1Ci99 0R99 
Prer~Islte(s)' ACC 241J" ACC 241 O!' f<CC 501 
136120 002 CE lE lE 01 5 I 00- 4 lOP 201 (){[II 25 Path.lk. Chaoora 
136120 Sun date: 9"/08/01 End date : 12/01/01 
J31825 001 lE lE 01 W 630· 9 lOP 228 ()I[N 20 Snylr. Mare... 
$5.00 
$10 .00 
ACC 610 Accountng System Design&Instal 3.0 Cr Additional Fee(s): $10.00 
ClasS(fS) Pfrlltte<t liIt.c GRlJI GIlHA GRSP I'.ajors ptrll1tted 1(99 BU95 BU91 IIIJ99 t«i98 1(;99 0R99 Prer~I$1te(s): ACe 356 or A£C 60S 
131444 001 lE lE 01 W 630- 9:IOP 110 (){[N' 18 Kc:CoIItJs. Gary 
ACC 620 Advanceu Hanagerial Accounting 3.0 C~ 
Cllu(es) perllitted GR!Z GRlJI GRHA GRSP Majors pe!'.Itted AC99 8U95 8U97 1It.9911G981(i99 0R99 Prertl)lI$Ite{s)' ACe 342 or K.C 60S 
131824 001 lE LE 01 Th 6;JO· 9 10f' 218 IJoIEN 20 IOIan. lat.r 
ACC 648 Information Sys Audit & Contrl 3.0 Cr 
Gt~te students only ",jOl"S Pfr.itted AC99 8lI99 Prerequislte(s) ACe 356 or ACC 605 
131f,4S 001 lE lE 01 H 6,30- 9 lOP 110 ()I[N 10 /Ic(oIOs Giry 
ACC 650 Internal Auditing 3.0 Cr 
Cl'$$(es) ptrllitted Gf!C: GR!JI GRHA GRSP Njon perllltted K.99 BU95 8U91 8U99 I(i98 I(i99 0R99 Prerfl)llstte(sl ACC SOl 
135011 001 LE L[ 01 1 Th 5.00- 6 ISP 221 0I£lI 10 (lopl1y. 0 
ACC 699 Independent Study 3.0 Cr 
[)epirtJlfnt ~ ss I on Rewl red 
131823 001 lE lE 01 T8A 5 
Deci si on Sci ence Touch-tone Code: 206 
CIUS(fS) PfnIltted' GRSII GRTC tGfR tGJR LGS81XiSO lESR Prer~lslte($): IS 2:1S" IlAnt 118 or I'IAnt 120 
F()f"IIfrly kr.t)lol""l as ' OR 265 
131821 001 LE lE 01" W 10:00-11.ISA 326 (){[N 35 Ywng. Ktnneth 
131814 002 l[ l[ 01 T Th 10,00-11 lSA 326 t)jEII 35 Young. lC.emeth 
Call Touch -Tont! Rrglstrallonjar updatt!d count! injornwtion. Call acallt!mic df'partmt!ntjor rBA In/ormation. Su pagt! G]J lor Callt! Kf!)'. 
F.1I2001 Chus Schtdulc.$ of 112610 1 P.ge tal 
• 
Deci sion Science Touch-tone Code · 206 
Sect 10 MD. Plan T 0. s Ti., 81 
usiness tatlstlcS r 
131815 003 LE LE 01 1\ II 11 30-12 4SP 326 ClotH 
lJIS16 ()04 LE L[ 01 T Th 11 30-12451' 326 GlEN 
131S17 005 LE LE 01 II II I 00- 2 I51' JU GoEN 
131820 006 lE lE 01 T TIl 100- liSP 326 ().'EN 
131818 007 LE LE 01 1\ II 2:30- 3'45P 326 (l.:EN 
131819 008 t£ lE 01 TTh 2 30- 3451' JZ6 MN 
131822 009 tE lE 01 II 6:30- 91()P 326 1).tN 
OS 501 Intr Probability&Stats for Bus 3.0 Cr 
(IISS(H) pef'llltte<l GICC GRI)R GIIKA. GRSP P~e(JI1~1teI5) ""HI 118 & KATH 119 
131813 DOl tE LE 01 T 6 30· 9.101' 326 !)IfN 
OS 602 Technqs in Business Research 3.0 Cr 
35 
l5 
" 35 
35 
l5 
" 
Pr l-.ar Instruct or 
~ra.tt Korrey 
Young ~tflneth 
Gle.I'1t II. Rogtr 
Young Kenneth 
Kr<l/ller Harrey 
WOOdland, linda 
Gle.1'1i 11 Roger 
For-erly kf'lC)m ~s OR 501 
JO 
Cl.ssCesl penttted GAte GRI)R GRIIA GRSP MaJors penttte<l 01£99 8U950 8U97 IIU99 t(;98 1(>99 (J!99 
PrerequlSlte(s). OS &II & IS S02 Fof'lltrly known U r::JI 602 
136121 003 ([ tE lE 01 S 9 DO·l2-lOP 201 MN 
116121 Start date 9/08/01 [nd aate 12101101 
131811 001 tE U 01" 6.30· 9 lOP 326 ""EN 
131812 002 LE tE 01 \I 6.30· 9;101' 222 CWEH 
OS 605 Hanagrl Econ&Oecisn Analysi s 3.0 Cr 
25 
20 
20 
Gledli J 1 Roger 
~r-.-. l'Iorrey 
Cliss(ul pef'llitted GRC( GRM GRKA (iRSp Hajors per.Hted. AC99 8095 8U97 8U99 1IG98 1G99 0R99 
Prerequislte{s) OS 602 & EWI ~ FOI'11erly known is CfI: 601 CfI: 605 
131809 002 tE lE 01 T 630· 9:101' 222 
131810 003 lE lE 01 Th 6,30· 9.101' 222 
"',. 
"''' 
20 WoOdland, LInda 
20 Woodlind, linda 
Finance & Computer Information Sys. 
OVERRIDES Overr ides for IS 215 FIN 3!>O and POI 374 are narodled in Und@rgra\1.liteMv' ,log at 4(11 C/w@n O'IfTrides fOf' all grawne 
courses are fIoInOle<l h'l GraQJate Advising at 401 ().oet! All ot~r o.errldf'S an gl~M bl' the irtStructOl'S EnrollllMt waiver reQUest f~s 
can be obt.il'le'd ftc. the finance and CoIIpu t ~r ]"fO"..tlO1'1 SYSle-s ()epar~t at 412 Owen The COIIPletec:l fon "5t tit S1gned by the 
lnstl"UCtor and returned t o the DeQart.-nt (nro11-.t for IS 442 is hMldled by the de\:l.rt*!l'lt Inc! ,11 p.-eretJjlsitts will be strictly 
eonforctd 
Finance Touch-tone Code : 153 
sec 10 too . c Plan T Gr 51 o. s ROM 81d Pri llar Instroc tor 
N rincip es 0 lnance r Ad it10na Fee(s) : $5.00 
(1ISsles) pef'llttted lGJR UGS8 i.GSR 
MaJOI"S not per.ltte<l ACOI AC03 IIUOI IIl.1O-' SUO!. Bl 8i..07 BlIJ8 8U09 BUIO FIIQI (JIIl< Prtf"f(Jllslte(s) ACe 241 
137467 002 tE lE 01 H W 83l1· 94SA 230 CWEN 30 Tessella Asral 
137466 001 tE tE 01 H II 10 00·1l 15A 230 Mil' 30 HanSt)"l. Robert 
137411 006 tE lE 01 T Th 10'00·11 15,1, 230 MH 3D Ronan. Hataod 
137468 003 tE lE 01 T Th 11 30·12 451' 230 (lo"EII' 30 KretO'lich. ~an 
131469 004 lE lE 01 T Th 100· Z:ISP 2JO MH 30 Olall0, A\.hass.ne 
137473 008 LE lE 01 T Th 230· 3 4SP no Mil 30 6a"ll_ Raoesh 
137472 007 lE tE 01 H W S 0(/. 6 15P 230 00',11 30 Tes$6Iol ASrat 
137470 IXl5 lE LE 01 T IdO· 9'IOP 230 OolH 30 01all0. Alahassant!" 
FIN 354 Investments 3.0 Cr Additional Fee(s): $5.00 
ClasHes) pef'llitted lGJR UGS8 I.GSR 
Hajors not pertllttted ACOI >\c03 8001 8I.X)4 BOOS BOO6 8007 B008 BU09 BUID fl¥Ol 0005 PrereqJiSlte(s) FI /f 350 
137474 001 lE lE 01 H 630· 9 lOP no CWlN 30 (Iss ROOert 
FIN 35B Analysis of Financial Statemnt 3.0 Cr Additional Fee(s): $5.00 
Cl.ss<es) pef'llltte<l lGJR UGS8 i.GSR 
IliJOI'"s not ~nntte<l ACOl AC0381.101 8IJG4 8lKl5 ,106 1IL01 BOOB BIJ(l9 BUIO fllOl OR05 Prereq.l1Slte(s) FI~ 350 
137475 001 LE lE 01 1\ W 1.00· 2:ISP 209 MN 30 1(1$5 Robert 
FIN 359 Intermediate Financial Theory. 3.0 Cr Additi onal Fee( s): '5 .00 
Chutes) pef'llltted: lGJR l£S8 I.GSR 
MaJors not ~f'IIitted' AC01 AC03 8001 BOO4 81.05 ~J06111J11 euoe &.09 Bul( ntol OR~< Prtf"~ls1tels). FJI 350 
137476 001 l£ lE 01 H W 230· 3 4SP 216 (MN 30 Hanson Robert 
FIN 370 International Business Finance 3.0 Cr 
Class(rs) pellJlitte<l: lGJR UGS8 lGSR 
l1aJOI"$ not pef'llitted- ACOI AC03 BUOI 8U04 BOOS BU06 BU07 W08 81.109 BUID FNO I {IIOS Prerequlslte(s) FI~ 350 
137477 001 lE LE 01 T Th 1 '00· 2: 15P 216 CWEN 30 Ral'Gan, Hat.w 
FIN 387 Co·op Education in Finance 3.0 Cr **CR/NC** 
Orp.ar\Mnt Pef'lljsstt)"l RtqUjred Prer~isite($) FIN 267 
131868 001 tE tE 01 TBA 5 
FIN 450 Problems in Financial Hanagemt 3.0 Cr 
Class(es) per.lt ted I.GJR UGS8 IJ>SR 
HaJOI'"S not penHte<l ACOI AC03 SUOI BI.04 8lKl5 Blll6 BU07 8lXl8 8lO9 BUI( nl~1 (Jms Preret)JIsHe(s) F II JS9 
137478 001 L{ LE 01 T 6 30· 9101' 216 IlotH 30 Carg. Fl.JtIesh 
FIN 451 Portfol io Management 3.0 Cr 
Clns(es) pef'llltted_ lGJR I£S8 I.GSII 
HaJOI'"S not prf'llttted ACO} AC03 BOOI BU04 8lKl5 BU06 8007 B008 IIlII9 0010 fNOI OR05 Prtf"E(JIlslte(SI F _H JS4 
137479 001 lE lE 01 II 630· 9-101' 209 cwrN 30 Hanson. Rooert 
Coil TOllch·Tont Rrgistralion/or updUft d toursl' in/ormolioll.. Call OC(Jdl'nuc dtpONlltt nf/or TBA in/ofl/lIllion. Stt pogt GU for Code Key. 
F. n 2001 Clu~ Sch~dul~., or In6l(l1 P.I:~ 102 
Finance 
" 5T 
an lng 
CluS(tS) pt'nlltted l4IR tx>S8 LGSR 
Do. 
Touch -tone Code: 153 
"'" " 
• Pr1 .. r Instructor 
r it ana Fee(s): 
M.jors not ptflIlttec IoCGl ACOJ BlIOI 6U04 BOOS SIXl6 B007 BOOa BU09 BUIO FNOl CROS Pr~t<),It$ltt{s), FIN 3SO 
137(80 001 LE L[ 01 Th 6.30- 9,IOP 216 IlIEH 30 Kretovtch. Dooc.n 
fIN 487 Co-op Education in Finance 3.0 Cr **CR/ NC** 
Oep.rUlef1t PrrIIlsstor, R!<),Itr!(l Pr~tqJlsae(s): FIN 381 
131861 001 l[ LE 01 TBA 
FIN 489 Internship 
~rt.-nt Pe,..tssion Required 
131866 001 .. E tE 01 
FIN 497 Independent Study 
Oepartwrlt PeMiiss11)'f Require<! 
13096J 001 ~E L£ 01 
FIN 498 Independent Study 
Deparl.llleflt PenllsslOll" Required 
130962 001 E LE 01 
FIN 499 Indepe,dent Study 
DeparlAlent Permission ~eQlJl red 
lJlB6S 001 l!E lE 01 
FIN 502 Financial Principles 
Class(es) pef'llitted: ~CC GRM GAAA GRSP 
1" 
131863 002 U LE 01 II 
131864 001 u: lE 01 lh 
FIN 540 Interndtional Finance 
3.0 Cr 
1.000Cr 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
3.0 Cr 
6;30· 9:10P 216 GlE N 
6 30- glOP 230 CWO! 
3.0 Cr 
ClaU(H) ~jtttd QlCC GRIlt GIIAA GRSP Pr~r~lsit~(s). FIN 502 
111882 001 L" If 01 T 630 - '1 lOP 221 OlEN 
FIN 620 Financial Admin Policies 3 .0 Cr 
5 
**CR/ NC** 
5 
5 
5 
5 
Addi t ional Fee(s): 
27 Tesseu. Asrat 
30 (;arg. ~sh 
'C1US(H) ~rwlltttd GJ«:C GRM $IW. GRSP 
Prerequh1t~h) FIN S02 
IIbJors ~jtttd: 1£99 BU95 BU97 8U99 1IG9S IIG99 0R99 
13I860 001 L~ Lf 01 
131861 002 U L{ 01 
131859 003 ,LE Lf 01 
1 
, 
1h 
6.30- !UOP 316 MIl 
6 30- 9·tOf' 221 MH 
6 30- 9.1OP 316 I)IOf 
3.0 Cr 
20 ~toylch. DI.n::.n 
20 
20 
S5.00 
S5.00 
FIN 625 Secur;t1es Analysis 
(IUS(H) ~itttd GF:C GFI!* GIIAA GASP Kajors ~ltted~ ICJ9 81195 8U91 \IlI99 ~ IG99 0R99 Prer!OJls1t~(s): FIN 502 
131858 001 L[ L{ 01 II 6.30- 9'IOP 316 IJo{H to Kin. FIdlert 
3.0 Cr FIN 681 Special Topics 
Cllu(~s) ~Itttd GIl:( GRDR GIIAA GRSP Kajors ~itttd; ICJ9 8l1J5 8U91 BI1J9 HG98 IG99 0R99 
131857 001 Lr Lf 01 
FIN 699 Independent Study 
~r~t "-hslon Rfqulrtd 
II 6 30- 910P TIIA 10 
3.0 Cr 
131856 001 Lf LE 01 1&\ 
Insurance 
10 
Touch-tone Code: 154 
"'10 Gr 51 Das 1100. 81 (a Prl.ar Instructor 
nsurance r 
(laU(H) p*nlHted OOJII tIGS8 IJJSR 
Hajors not penlltted' ACl)1 AC03 BUD! BOD4 B005 SU06 B007 BOOS BOO9 &JlO fMOI I)IOS Pr~requlslt@(s) ACe 241 
137481 001 CE lE tE 01 11 6,30· 9:IOP lIlA EJrGC( 30 Klogsl~y. Edte 
llajors not perwlltted I1GOI 11>03 I(i()9 t«OI 
Information Systems Touch-tone Code: 160 
Sect 10 No . c PI T Gr ST Oa s TI.e IIoc. 81 
" n - ser omputlng r 
ClUS(fS) ptnIltttd GRSF GllTC lXJFlI IJiJR !JiS8 LCSO lI'iSII Prer~1slteh): MTlI 1I8 
13181)4 001 Lf L[ 01 H II 10 :00-11 1SA 317 (),I[)I 25 
ltlona Fee(s): 
f 0I"IIer I y k nown w I JoIFS 215 
131805 002 tE Lf 01 1 Th 10:00-11 lSA 317 MN 25 Newton. Dana 
131465 008 Lf tE 01 11 II 11.3O-124SP 317 GlEN 30 
131806 003 LEo LE 01 T Tl1 11:3O-1245P 3D I)lOl 25 Newton . o.~ 
m801 004 lE Lf 01 1\ II 1:00· 2.1SP 317 MN 25 
131808 005 LE L[ 01 T Th 1'00· 2I5P 311 M.N 25 frlM.on OW 
m~ 001 a: lE Lf 01 II 6:30- 9.1OP TSA UGC( 30 
137463 006 u: LE Lf 01 Th 6:30- 9 lOP lIlA ~ Z5 
IS 219 File Proc & Cobol Prgrm 3.0 Cr Additional Fee(s): 
C1US(H) ~Itttd GRSP.GIm: IXifR IJiJR LGS8 LCSO LGSR: FOIWrly \1\000I'I as IHfS 219 
131802 001, l( LE 01 1 Th 10:00-11 ISA 102 !WEN 25 S.nchtl. Pedro 
131803 002 l[ l~ 01 T Th 2:30· 3 45P 102 IlI£H 25. Sanchel Pedro 
S20.00 
S20.00 
IS 247 Sftwr Dsgn & Prgrm Techq 3.0 Cr Additional Fee(s): 520 .00 
(lass(es) ptnIltttd GRSP !lIU( lUR t.GJft u:iS8 LCSO LGSR: Pr~!OJ\slte(s)· IS 215 l 15219 fOl'Rrly known as: IHFS 247 
131801 002 lE U 01 Th 6'30- 9 lOP 221 MH 30 til. ZOI'91¥1 
131BOO 001 lE tE 01 W 6:32· 9 lOP 317 MN 30 Allan\. Kevetl 
Calf Touch.TolII~ RtgiSlrallonfur upduttd coune ;n/omllJfion. Cull ucudemic depur1numl/or TBA infornllliion. See puge Gll/or Code Key. 
FII 11 1001 • Class Schtdll it II of 1116101 Page 10J 
Information Syst ems Touch-tone Code: 1617 
10 G.r ~ $ Tille Roo- III PrlNr Instructor 
P 1 tructures r ,tlona Fee(s): S20 .00 
ClUS(H J ptI"Itttecl LGJ1I. LCS8 lliSR Kijors I'IOt ptI"Iitted ACOI AeOJ BOOI BU04 8005 IlOO6 1Il.I01 euoa 8U09 BllO FHOl aws 
Prti'"~1sHe(sl IS 2'1 fcw.rly knoon as J!lFS liS 
JJ1'93 001 l[ L[ 01 1111 1·00- 2.1SP 221 ()j(H 30 KroalJ Stew." 
131"95 002 L[ L( 01 1\ II 2 30· J.~ ZZI GO 30 HrdalJ. Stew.n 
IS 375 Adv Software Design & Database 3.0 Cr 
Classlts) ptfWHttd IliJR LCS8 lIiSR !laJors I'IOt pe,..ttttd, ,1£01 ALOJ BOOl 8001 IlU05 IIt.Kl6 1IU07 IlOO8 I!UD9 !llIID FN(II CJ!05 
Pre-requUitt(S) IS 315 
131491 001 L[ LE 01 II II 10,00·11 1SA 221 (W(H Jil IIltrl /lichel 
IS 380 Introduction to Databases 3.0 Cr Additional F'!e(s): ,520 .00 
Clissles) pm.Httd lIiJR LCS8 lGSR llajors not ~tttt(l ACOI Wl3 BOOl BU04 IlI05 IlOO6 1IU07 euoa BU09 WID fHOl tRO!i 
Prffequl stte(s) IS 215 
137888 002 LE LE 01 1\ II 1130-124S1' 109 MH 
137.(99 001 tE LE 01 II II 5:00· 6 I51' 222 MN 
IS 387 CO oop Educ in Info Systems 
OepirTMl'lt Ptl'lsslon ~Iffd fOfWfly kflOlon is ltiFS 387 
3.0 Cr 
134480 001 L[ tE 01 TBA 
IS 416 Computer Operating Systems 3.0 Cr 
3D 
JO 
**CR/NC** 
5 
(lass(ts) PtfIIltted t.GJR LGS8 l£SR Kajon not peflIltted, ACOI .-£03 SUO I SU04 8IJ05 8W6 8IJ07 SU088009 '-'10 fHOI 0005 
Pref"f(J.Ilslteh)· IS ZI5 fOf"llef"ly kl\(Wl as' INFS 416 
131501 001 LE LE 01" W Z:3O· 3451' 10Z MN 30 !(hallan)'. A$~ 
IS 417 Systems Analysis & Design 3.0 Cr Additional Fee(s): $20.00 
tlus (es ) I)fI"Wltted 1.GJR lGS8 OOSR Kajors not I)fI"Wltted ACOI ,1£03 SUOI SU04 8lI05 8IJ06 BUOl BU08 BU09 8UIO rHOI 0005 
Pr fl"f(J.Ilsiteh) IS ZIS & IS ZI9 fOf"lll'rly tn(lloK! as INfS 417 
131S05 002 LE LE 01" W Z:30· 3 451' Z09 Mil 30 
137503 001 LE LE 01 " 630- 9 lOP 222 GIOI 30 ,IOanl. Ke~dl 
IS 420 Bus Data CODIIIUn & Cmptr Ntwrks 3.0 Cr Additional =ee(s): $20.00 
ClIss(es) PfI"8Iltted LGJR UGS8 lXiSR Kajors not Pf!"1Ilttfd ,1£01 ,1£03 BUDI BOOt E!IJO$ IIIJJ6 1IU07 IlJ08 !IUO!I aulO fHOI 0R05 
P~f(J.Ihlteh) IS 21S For..-ly kl'lOlofl u: l/lfS ~20 
131506 002 LE LE 01 Th 6'30- 9 lOP 317 GlEN 
IS 421 Advanced Database Design 3.0 Cr 
Clu5(ts) PtfIIltted LGJR lGS8!,.GSR Kajors not ptrIIltted .-£01 ACOJ 8U01 800t 8U05 IIIJJ6 BUDl BUDS I!UOS BUIO FHOI !ROS 
P~lsltf{s) IS 380 & IS 411 • 
131S01 001 lE lE 01 " W 2 30- 3 451' 317 I1pIEH 30 
IS 425 Software Engineering Mgt 3.0 Cr Additional Fee(s): $20.00 
Class(es) PtfIIltted LGJR LGS8 t.GSR IWIjors not ptrIIitted ACOI ACD3 IIUOI BOOt 8UOS IlOO6 BUDl IlJ08 8UO'1 aulO flIDl !ROS 
Prfl"~1slte( s ) IS ~17 fOfWfl"ly kl'lOlofl U J/lfS 4Z5 
131S08 001 LE lE 01 H W 2:30· 3 4S1' 222 M/I 30 Nwd. S 
IS 442 Information Resource Managemnt 3.0 Cr 
Pre~tsite; 9 credit hours In CIS. e.tCllldtng IS 215 Clus (es) PflWltted: LGJR I.GS8 IJiSR 
tlijors not Pff1IHted, .-cOl ACD3 SUOI 8IJ04 8lI05 8IJ06 8IJ07 8008 BI,K)9 8UIO FHOl 0005 Forwrly known oU: IN FS «2 
131510 002 LE LE 01 T Th 1:00- 2.15P 221 MN 30 Fauh. !ladte 
131509 001 LE' LE 01 T Th 5,00· 6 I51' 317 M il 30 Farah. Radte 
IS 449 Info Sys Oevlp & Impl Projects 3.0 Cr 
Cl ass(es) Pfr1l1tted : lGJR lIGS8 IJiSR Majors not peMlitted' ACO I AC03 8U01 8l.O4 8U05 8U06 8IJ07 1IU08 8U(09 8010 fHOI 0R05 
Prer~tstte(s) . IS 315 & IS :leO & IS 417 rorwrly kl'lOlofl as INfS 449 
IJ7511 001 LE LE 01 T 6,30· 9 lOP 317 (WEN 30 I(h(lrsheed. wara 
IS 487 Co·op Educ in Info Sys t ems 3.0 Cr **cR/NC** 
Oepart.nt Pe,..lsslon RtI)Itred Prrrtl)l\s1te{s) IS 387 Forwrly known as INFS 481 
13-4482 001 LE LE 01 TB4 5 
IS 489 Internship 3.0 Cr 
OepcIrt.nt P_tsslon Rfq.Itred forwriy kroon as: INFS 489 
131799 001 LE LE 01 T8A 5 
IS 497 Independent Study 1.0 Cr 
Oep.Irt.fflt ~Isslon Rfq.Iir-ed 
131198 001 LE tE 01 5 
IS 498 Independent Study 2. 0 Cr 
Oep.!rt.-nt ~1!!lon ~Ir-ed 
131791 001 lE lE 01 5 
IS 499 Independent Study 3.0 Cr 
~rt.llfllt '-Isslon ~Ired 
131796 001 L[ LE 01 TSA. 5 
IS 502 Business Info Systems 3.0 Cr Addit10nill Fee(s): 
ClissIH) pe,..l tted , CiRCC GAllI GIIM GRSP Prfl"tI)Iisitels). MATtl 118 or MATtl 504 forwrly knooon as lNfS S01 
131794 001 LE LE 01 T Th 5,00- 6:ISI' 102 GIOI 2S Sanchez Pedro 
131795 002 lE LE 01 T 6:30- 9:101' 201 GIElI 2S SaAon. Chlrlts 
IS 510 Progrmng & Data Structr 3.0 Cr Addition~l Fee(s): 
C1aSSles) PfI""Ittted: GRCC GRDR GRHA. GASP forwrly known as INFS 510 
130m 003 lE tE 01 S 9'00-12:10f' 102 
130221 001 LE tE 01 H W 5.00- 6:ISI' 109 
130228 002 lE lE 01 H 6 30· 9: 101> 317 
... 
"'" 01[, 
2S lu . Zongnan 
30 "Uri. Htchel 
2S "ttrl . Mtchel 
120.00 
120 .00 
Call Touch-Tone Rtglstrallon/or updattd course In/ormation. Coli academic dtport~nt/or TBA InformnJiI·n. Su page GIJ lor Code K~. 
FaU2001 aaJl Schedule as orln6.1l1 I'age 104 
Information Systems Touch-tone Code: 160 
t 10 ttl. Plan T 51 Da Tfw 81 C Pri.ar Instructor 
A vance ata tructures r 
ClISS(~) ~itte&: SRCC GRIR GAllA GRSI' ~j()f1; penitted" A£99 8U9S 8U97 8U99 IIi98 I«i99 0R99 
Prel'"~1sitl'(s) IS SID Forwerly k~.s IS S28 
\29878 001 tE lE 01 II II iUO- 6.1SP 317 GoO 25 Abanl. ~th 
IS 610 Programng & lang Design 3.0 Cr Additional Fee(s): 
C1US{M) per.itted GRCC GR£Jt GlHA GRSI' IIiIjOl"$ penltted AC99 8Ih5 8U97 BU99 HG98 I'G99 0R99 
Prert'QUisitels) IS 606 FO!'lIerly kl\Olol"l as JNFS 610 
131792 004 CE LE LE 01 S 1;00- 4:201' 317 M N 25 
131791 002 lE LE 01 T Ttl 2:30- l4SP 222 MN 25 htl'va. Juan 
1J1790 001 LE LE 01 Th 6,30· 9: 1OP 201 I:lr/O 25 iStl!Va . Juan 
IS 614 Systems Analysis 3.0 Cr 
(Ins(es) l)eIlIitted GRCC GII(Jt GAllA GRSP MajOl"S ptrIIltted 1£99 8lR5 BU5l7 I!U'J9 IG98 I«i99 0A99 
P~rrQJlsitl'(s) IS 5111 Forwrly kl'l(M1 4S INFS 614 
Jl5OZ4 001 LE LE 01 II 6,30· 9.10i' 316 tIIEJf Z5 
lJS025 002 LE LE 01 II 6.30- 9 101' 216 MN 25 Hrdalj . Suo;an 
IS 616 Technlgy of Hngmnt Inform 5yst 3.0 Cr 
ClIss(H) l)eIlIitted GRCC GRCfI GAllA GRSP Kfjars perwitted AC99 81m; 8U97 IIU'19 11>98 I«i99 0R99 
Prerequisite{s) IS S02 FOf'8eI"ly knoron.s !NfS 616 
134642 001 tE tE 01 1 lh 2:30- 3 45P 216 MH 2S Farah. Sidle 
IS 620 Data Networks 3.0 Cr 
Clokls(e~) permitteG' GRCC GRM GPAA GRSP Kajors penlltted ~ AC99 81.195 81.197 8IJ99 HG98 It:;99 01!99 
Pr~equiStte(s) IS SIO f~ly ~nown U' ]Mrs 62(1 
l3!789 001. ~E tE 01 "" 500· 6 ;151' 209 MH 2S 
IS 624 Oper Sys&Mngmt of Computng Res 3.0 Cr 
Clus{es) pmlltted ~C GRIll GII'IA GRSP llajt>rs per111tted, AC99 8U95 8U97 BI.I99 HG98 Ili99 at99 
Prerequls1te(s): IS s:o fOnlerly known IS ]Mrs 624 
1J1788 002 l£ lE 01 II 6:30· 9 :IOP 102 MH 2S Olallafl)'. Asid 
131787 001 l E l[ 01 .. 6.30- 9 . IOP 102 MN 2S 1:3w11.ny. And 
IS 625 Software Engineering Managemnt 3.0 Cr 
Cl.UCH) penlitted; GRCC GRIll GRM GRSP "'Jors perIIltted' AC99 8U95 8U97 8U99 1Ij98 ~ at99 
Pr~ls;te{s) IS 614 FOnIerly tllOl«l.S JNFS 625 
111785 001 lE l£ 01 .. 630- 9'IOP 230 IlIEH 2S AI'IIid. S 
IS 645 Database Managemnt Systems 3.0 Cr 
Class(ts) penlltted GltCC GRIll GlI'IA GRSP Kajors perIIltted ~ AC99 BiJ95 8U97 8lI99 HG98 1«199 0R99 
Prerequlsite(s): IS 61 ~ for.e rl y kl1(W1 illS- ]Mrs 645 
13H8J 001 L( L[ 01 T lh 5,00· 6:151' 222 M N 2S KIIorsheed. Wafa 
131784 002 LE l( 01 lh 6:30· 9'IOP 326 MH 2S iChof"sheed. Wata 
IS 655 Decision Support Systems 3.0 Cr 
110.00 
Class(es) perIIltted; GRCC GRIll GRHA GRSP Majors perIIltted: N:99 8U95 8U97 81/99 HG98 It:;99 01!99 Prel'"equlslte(s) : [5 606 
IJI7BZ 002 L( LE 01 T lh 500· 6:1S1' 209 I)(H 25 S.u!)') . OIiiIrlts 
131 781 001 l[ lE 01 lh 6 :30- 9: 101' zog IJLN 2S w;on. OIiiIrlts 
IS 681 Special Topics 3.0 Cr 
C1.ss(ts) penli tted . GRtC GRlJI GRPIA GRSP Majors pet"IIitted: K.99 8U95 8U91 8U99 I«i98 IC99 0R99 
13S324 001 l[ lE 01 1 Th 5 00- 6 lSI' 109 MN 25 EsteY •. Ju.n 
IS 690 Masters Thesis -Info Systems 1.0 Cr 
Depar~t Per.ission ~ired F~ly knooon as INFS 690 
131780 001 LE lE 01 TIIA S 
IS 691 Masters Thesis-Info Systems 2.0 Cr 
I>epartJlent Penlisslon ~lred rhrly ~nooon U· INf5691 
131779 001 LE LE 01 !1IA 5 
IS 692 Masters Thesis-Info Systems 3.0 Cr 
l>epartownt ~~sstO'l ~tred ;OnIeI"ly known as INFS 692 
131718 001 L[ lE 01 TBA 5 
IS 696 System Devlopment Projects 3.0 Cr 
Clus(~) PfIlIltted, 6ACC GRlJI GIW. GRSP Kajors Ptl""ltted K.99 8U% 8U91 8U99 NG9B 11m 0R99 f~ly ~nown as ' IHFS 696 
137512 001 U LE 01 II 6:30- 9101' 209 0.0 25 AIwId. S 
IS 697 Independent Study 1.0 Cr 
~rtAent Per.1SS10'1 IleqJlred 
mm..oo' LE LE oi TBA 5 
IS 698 Independent Study 2.0 Cr 
Oep.Jr~t Penlisslon Rt<;.Ilred 
131776 001 tE LE 01 TBA 5 
IS 699 Independent Study 3.0 Cr 
Oepartlltnt ~nlfssiO'l ~tred 
131715 001 lE tE 01 TBA 5 
Call Touch-TonI!! Rq:i$trQ/lon/or updQ/I!!,1 COU~I!! InformDiion. CQllllclldl!!nVc dl!!paNlM.ntfor TBA infllrll1lllilln. SUPillt G1J for OHit Kt}'. 
1-'_112001 ClUJ &hcdulc IS of 1126i1l 1 r_Cr lOS 
Production ations Management Touch-tone Code: 207 
$10 .00 
Ch$s(ts) per'lllttr<l LGJA; 00S8 l.GSR Hijors not penlltttd AlOI,l£OJ 8IJ01 IIU)4 BUDS IlOO6 BU117 1IU08 8IJ09 aulD FMOI CROS 
Pr~eq.l1Sttt(s) os 265 For.erly tnoon IS (II 37. 
131514 007 LE LE 01 1\ It 10,00-11 15A 109 MIl 
137486 001 LE lE 01 T TIl 10 00:11 lSA 109 ()I£N 
lJ1491 006 lE lE 01 r TIl 11 31HZ 451' 109 CWEH 
131487 002 LE lE 01 " It HIO· 21SP 109 MN 
131488 003 tE l[ 01 T Th 1.00- liSP 109 1),'(1/ 
m .(90 OOS LE LE 01 T Ttl 2.)0- 3451' 109 (),I[H 
131489 OG' l[ LE 01 II 630· 9 lOP 109 MN 
POH 387 Co-op [due in Operatns Resrch 3.0 Cr 
Qeo.rt,wnt P~iulQt'l ~ired Ftnef"ly tl'lCMl as (II 387 
134481 001 L( LE 01 T8A 
3.0 Cr 
30 ....,. ties. 
35 T~" Y 
30 Sdr;kar Fathl 
30 ...., /Its. 
30 1~1., Y 
30 Sdr;tar FaUll 
JO WIl. Nesa 
**CR/NC** 
1 
**CR/ NC~ POH 487 Co-op Edue in Operatns Resrch 
~rtllent PfMlisslon Req.lir!(i PrereqJisit.e(s): P()I 381 
130961 001 lE lE 01 TB,.I, 
forwrl,)' tnown IS C&: 4$1 
5 
POH 489 Internship Program 
ilePartMIMt PeMll$slm Re<JJlred Forwerly known as OR 489 
131174 001 LE LE 01 TB,.I, 
POM 497 Independent Study 
Drepar~t Pertltsslon Requlrtd 
l.l\713 001 LE lE 01 
POM 498 Independent Study 
Oepartlltnt Prr-hston Required 
131772 001 L[ lE 01 
POH 499 Independent Study 
~rt.nt PtnltsslD1'1 Rtq.Ilred 
TB' 
TB. 
13I11l 001 lE LE 01 T8A 
3.0 Cr 
1.0 Cr 
2.0 Cr 
3. 0 Cr 
POH 503 Intro to Prodctn/Opertns Hgmnt. 3.0 Cr 
Clns(es) ptnllltttd GRCC GfUlR GRtV. GRSP Prereo,l\site(s) AAnt 504 1 IS S02 
IJl169 001 LE LE 01 T 6:30- 9.101' 109 MIt 
131170 ~ tE LE 01 Th 6:30· 9 101' 109 Mit 
POH 697 Independent Study 1.0 Cr 
Otpartaent Pff'IIiuian IteQUlrtd 
131768 001 L[ L[ 01 
'" POH 69~ Independent Study 2.0 Cr 
Oepartaerl Pff'llisslan lteQUire<l 
131767 001 L[ L[ 01 
'" POH 699 Independent Study "3.0 Cr 
Otpart..-.t hf'IIissian IteQUlred 
131766 001 L[ L[ 01 ,.. 
5 
5 
5 
5 
Addi t i onal I"ee(s): 
for-erly known IS CIt so.: 
30 $ottar hth! 
30 T_I. Y 
s 
5 
5 
Management 
SlO.OO 
• 
OVERRIDES for.1l lWI~t courses. students &1st cQIIJllete I written override request PrefertnCe 15 ,!Ivtn to ~nag_nt lIIajors and 
those for when t ilt cours, 15 I busil\fss program r~irement OverrideS fOr Ilr.du.t, cours's are cOl1trol1ej b,)' the Coorchnator fO( 
Iirl~'U Suslness Progr.lIS. 401 !)leo, Overrides for l\an~t 490 are I1_Ittd to grtdu.tll'19 seniors and tre aMinlstertd b,)' the 
Coordinators for SusineS5 Pollc,)'. 466 D-tn. 
Management Touch -tone Code: ·156 
s.ct 10 110. PI T Gr ST o. n.... I!oc. 81 c PrlNr 11'1 truc:t{!. 
USlneSS OI1YJ'lJn1Catl0n r 
CI.ssCes) i)ff'llitttd !iRSP GRTC IJjFR LGJR u:iS8 UGSO IJiSR PrereQUiSlte(S) eTAS 121 or eTAS 124 & EH:il. 121 
1l11S2 002 lE LE 01 II II 10;00-11 ISA J2S MN 30 
111762 014 lE lE 01 T Th 10:00-1l ISA 211 Mit 30 
131153 003 lE tE 01 II \I 1I'30-1245P 220 GlEN 29 
1l17!6 w.. 1ft LE tE 01 T Th 1l:30·124SP 315 ()I[N 25 
1l17~ 004 LE tE 01 II \I 1:00- 2:151' 217 llo'EN 30 
1311S6 001 tE tE 01 T Th LOll· 2;ISP 315 GlEN 30 
111763 012 lE tE 01 T Th 1:00· 2.151' 325 MIt 30 
131?!>1 001 tE lE 01 II \I 2:30· 3.45P 315 MN 30 
\Jl7S7 008 lE lE 01 T Th 2 30· 3451' 31S 0.0 30 
lJ1765 016 l[ lE 01 Th 600- 9.15P TIIA 30 
131765 St"t <!bte 9/20/01 End <!bt, 12119/01 
1317S8 009 l[ l£ 01" 6:30- 9101' 111 GlEN 30 
1311S9 010 LE L£ 01 T 6,30- 9101' 211 MIt ~~ 
131160 011 lE l[ 01 II 6:30- 9;101' l20 GlEN a 
IJl764 006 lE lE 01 Th 6.30- 9.101' 124 MN 19 
earl,y. Usa 
Sari,,)' Us. 
VI,lllibtr. I'Iary 
SarIf,)'. lisa 
SdlMWIf. Susan 
Barley Lisa 
Barley lisa 
Schanne, Susan 
Bur.h·8acelis J!ln 
Vlelhaber liar,)' 
Bush·8acelis J~dfl 
135118 017 CE ~ IS 01 TBA 30 W.lt.al'l. JoIII'I 
135728 Selt'!)iKtd II'IOept!Ide!lt LearnlJ'1g sectiOl\. ContiKt Oistanc, Educ.tiOf1 it 134 487·10BI to rtllut,r Course cost 5381 50 
....... 013 CE loW IN 01 TBA 20 Waltaan. John 
"~H~ This SKtian Is dell~ef'ed erltirel1 online Stuoents ~st r!!\lister online at httpJI_.etI\UOI,lll\f.ed\I 
....... 015 CE W W 01 T8A 20 Walt..an. JoM 
. ... . . ~ .Thls sKtian Is deJjvered tntlrel,)' anlil\f Students ... st register onlil\f at httplf_ eGuo.,lIne.tdu 
CillI Touch.Tone Reg/slrtl/lon/flI:/tII'dtllt.d count ;"/0",1111;011. C(Jl1 tlcildt mJc depurttn(!nt/or T8A In/ornllJllo'L Su puge G1J lor Code Kt.y. 
F.1I200i CllIs Schtdule as or 1f.!6/o1 Pige 106 
Management Touch " tone Code' 156 
10 
o-op ucatlon in Management 
DrpIrUitnt PmlisSlon Rec)llred Prer@!JJfslte(s) lOll 202 
lJol970 001 u: LE 01 T8A 
HGHT 382 Co-op Education in Management 
Clepirtwrlt 1'_15$1:111 ~i~ Pr~fq.llslte(sl lOfT 202 
13'971 001 l4 lE 01 TBA 
Bl 
r 
2.0 Cr 
HGHT 384 Human Resource Mgt 3.0 Cr 
c Pr1 .. " 
" 
10 IIt\IfItr-llarsl'l. Fr.y. 
**CR/NC** 
10 
Classles) per'IIltted- lGJIIlGS8 lGSR . II.ljors not pel'Y\tted ACOI AtOJ 8001 EIOO4 8U05 BIJ)6 8U07 8008 BOO9 8UIO FHOl OROS 
135129 001 U tE 01 T Th 10:00-11 lSA 325 01£/1 4a 5dIime. Sus., 
135730 002 LE lE 01 II 6 30· 9 lOP 114 Mit 1211 
HGHT 386 Orgznl Behavior & Theory 3.0 Cr 
ClasHes) pe,..itt.ed lGJR LCS8 lGSII. Kajors not perwltttd ACOI ACOJ 8001 8004 8l.IJS IIIJ)fj Il007 8U)8 8U09 /l1l0 FIIOI ()lOS 
135732 002 lE lE 01 l Til 8 30· 945A 11~ I)I[H 120 Schulz Eric 
135734 004 lE lE 01 11'11 11 30-12 451' 114 OIEtt 120' 1I11~. lorraine 
135731 001 lE lE 01 T Th 1l30-1Z 451> 114 MN 120 
135733 003 tE tf 01 II 6:30· 9 lOP 114 G/Eli 120 CaIIp. Rlchaurd 
MGHT 387 Co-op Education ;n Management 3.0 Cr **CR/NC** 
O$Irtwrlt Ptr'IIission ~lred Prereq.l1s1te(s) toll 202 
13U72 001 lE LE 01 TBA 
" 
• 
MGKT 388 Intro to Entrepreneurshp 3.0 Cr 
(I.nlts) ptraltted' GRCfI ~ GRSP lGJR OOSB lIiSR lli!jor~ not pemltted, AtOI AC03 8001 Bl!04 800S 81.106 8007 BOOB B009'6U1O FHOI OROS 
135735 001 LE lE 01 II W 2:30· 3451' 325 GlEN 30 lillant!'. Lorr.fnt 
135736 002 tE lE 01 ~ 6:30- 9.IOP 325 MN 30 lJllantr. Lorralnt 
HGHT 450 Leadership Theories and Pract 3.0 Cr 
Class(tsl ptraltted: ~ lXiSB lXiSR IIoljors not penntted- ACOI AC03 IIUOI BU04 BU05 1IW6 B007 BOOB SU09 MO fHOI CROS 
135737 001 LE lE 01 '" W 1:00- 2 I51' 315 GlEN 30 Tl.Clbs. Stewart 
135738 002 LE If 01 W 6 30- 9101' 201 MN 30 Tl.bbs. Stewart 
HGHT 460 Management Skills 3.0 Cr 
(lnslts) per.ltted· .GJillXiSB lGSR Kljors not ~jtted ,1£01 ,1£03 BOOI BU04 BUOS BOO6 B001 800B 9U09 BUIO FHOI 0R05 
Prtrt(JIlsHt(s) IIGKT 3&1 & IIGKT 386 For.erly kllOl«! as IQ(T 360 
135139 001 If Lt 01 II W 10 00·11 lSA 217 GlEN 
" 135739 Spechl -eeting' 11/09 F 800- 300P TBA 
135140 OOZ' lE lE 01 T Tn \-00·' 2-151' 217 GlEN JO HcElltry. .!till 
135740 5pKhl _tlng: 11/09 F B_OO- 300P TBA. 
135741 003 lE lE 01 W 630· 9 lOP 217 GIEH 30 
1357'1 5ptcill _ting 11/09 F 8_00· 300P T8A. 
t(iHT 480 Mgt Respnsiblty & Ethics 3.0 Cr 
(liss(ts) ~Itted, LGJR IliSB lGSR II.ljOf"S not peraitted' ACOl AC03 8001 BU04 BU05 BOO6 8IJ07 BOOB BU09 8UIO FHOI Cl!05 
1357'2 001 lr If 01" W 100- 21SP 220 QO 29 ~li. Step/Wllif 
135743 002 LE l£ 01 II 630· 9-10P TeA 29 Ktwell.Stepn.nit 
HGHT 481 Managing the Entrepren Venture 3.0 Cr 
(1Iss(ts) ~ltted GIOR GRK.\ GRSP lGlR tGSII lGSR llajors not per1l1tted ACOI AS3 BOOI 8U04 IlOO5 BU06 SU07 BU08 8009 6UIO FNOI 1ll0S 
129860 001 L( L£ 01 T 6 30· II IO~ , 'TBA ' ..ro 
MGHT 483 Staffing Organizations 3.0' Cr' 
tllSs(ts) peraHte4 LGJR oosa lGSR llajors not peraitte4 ACtII ~ BUDI BU04 BOOS BOO6 B007 8008 8U09 BUIO FHOI 0:1<15 
P~requ'!sltt(s) . lIGHT ~84 
135144 001 l[ L[ 01 II W 10:0lJ.ll lSI. 315 Mil 
135745 002 LE lE 01 Th 6 30· 9 lOP 325 ewEN 
HGHT 484 Management·Union Relations 3.0 Cr " 
JO 
tlns(ts) Pfraltted lGJR UGS8!£SF! IlaJors not perwitted ACOI ACIlJ BUDI BUIU 8U05 BOO6 !IU07 BUDB 6U09 BUIO rHO} CI!05 
Prtrequlslttls) ~ 3a4 
135746 001 lE lE 01 II W 11-30·12';451' 315 GlEN 
135741 002 lE LE 01 T 6.30- 9:IOP TBA • 
HGHT 486 Organizationl Change&Team Bldg 3.0 Cr 
" 
" 
(I.nlts) ~Htfd t.G..Nt t..G58 lliSR llajors not PtfIIltted- ACDI ACD3 BUOI BUIU 8U05 BU06 BU07 IlOO8 BU09 BUIO FNO} CJI05 
Pt"tl't(JIl$ltt(S) IIGKT 3£6 
13574t1 001 tE lE 01 T TlI 11.3O·1245P 217 Mil 
135149 002 LE lE 01 Th 630- 9-1OP 211 Q/EII 
30 ItIslCZO. Grt9Ol'Y 
30 Ibszczo. Gregor! 
HGHT 487 Co -op Ecucation in Management 3.0 Cr **CR/NC** 
OtQ.Irtllltflt P'tnI$S;OII ~Ired Preo-eq.r1S1ttls): POn" 387 
134476 001 LE lE 01 TIIA 
HGHT 490 8usiness Policy 3.0 Cr 
(Ins(ts) per.ltte4 lG.R \.I:iS8 lGSA tIIJors not ptfW:itted ACOI At03 8IJ01 BOO4 !!U05 BU06 8001 IU)8 IIlm BUI0 f"NOl CROS 
pr~1slttlsJ FIN JSO & IIKTG 360 & POll 374 & lOfT 386 
135150 001 LE lE 01 111/ 10:00-11 l~ 220 
1357S2 003 L[ L[ 01 T Th 10:00·11 1$4 220 
135151 002 lE l£ 01 II W 1:00- 2:1SP 325 
135753 004 l[ u: 01 T Th 100- 21SP 220 
135754 005 l£ u: 01 T 630· 9:IOP 220 
13515S 006 l£ u: 01 Th 630· 9:10P 211 
... 
... 
M' 
... 
"'" .. , 
" 
" 
" 25 
25 
" 
HtlngtOll. Orborah 
HtingtOll. Otborah 
a.nak. Jagc:1I sh 
Danai:. JagCItsh 
Call Touch-Tone Rrgistrat;on/or updated course in/ormation. Call OCIJd~mic dt'par1m~nt/or TBA in/ormation. Set poge Gll/or OHit K~y. 
F. 1I 2001 Cl.nSchrdule.s ofln6lO1 . I'agr 107 
Touch-tone Code: 156 Management 
~-m~~.wIilii 
ACOI ACG3 BUOl 8U04 fIU05 IIUJ6 euG7 BIJ)8 BU09 1lU10 fHOI (R05 
001 LE tE 01 II 6.30- 9 lOP 211 OlEN 
" 
Victor, 0 .... 111 
MGHT 495 International Management 3.0 Cr 
tllss{ts) ptnlltttd lGJR LGS8 IIiS$I t\o!jon not pe;..ntt!d: IrCOI "'03 81.101 8U04 8U05 8Ul6 8U07 BIJ)8 BU09 1110 flfO\ aIOS 
'1"'ff~lslte(sl' IGfT 386 
1~7S1 001 L[ lE 01 II W 11 30-12 45P 217 1lIOI 
HGHT 497 Independent Study 
Deopartlltl1t ~hsl~ ~tred 
131750 001 LE L( 01 
HGHT 498 Independent Study 
Deopan.nt ~1$51on ~tred 
1J1749 001 lE lE 01 
HGHT 499 Independent Study 
Deplrtlitl1l PtI'Wlsslon Required 
131747 001 lE LE 01 TBA 
HGHT 550 Intrntl Mgt:A Cultrl Prspctive 
elassCes) PfI"Iltttd GRCC GRDO: GRHA. GRSP 
1.0 Cr 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
3.0 Cr 
1357¥ 001 LE L[ 01 W 6:30- 9 lOP 2ll MN 
30 VIctor. D.!",ld 
JO Wagnrr-Marsll, Fra,. 
10 Wagnrr -Marsh. Fr,y. 
ViCtor. ]).avid 
HGHT 592 Special Topics 3.0 Cr 
Gr.a"ate $tudtrlts (~I01'S with perwiSsion) c!aSSets) perlllttfd: GRCC GROR GAAA <iRSP 
--- Section Titl,: StartlntoJ New VentlrfS 
.... + ..... 001 CE W "" 01 TBA 20 NeweII,Steph.lnle 
H ...... This section Is delivered entirely onllne Stuclents .ust register onltne at http-II_.fIUCI'\ltne.e<t.J 
HGHT 602 Theory&Tech of Organlz Develop 3.0 Cr 
tliss(n) ~ltttd GRCC GRM GIItIA. GIlSP ""jon w-ltted ""99 BU95 8U91 1lU9911G98 1(;99 0R99 Prrreq.lsltr(s) lOfT 60S 
131746 001 lE lE 01 T 6:30- 9 lOtI 325 MN 30 ItisIClO. Gtf9Ol'Y 
t(iHT 604 Hgmt Coalllmctn Theory & Pract 3.0 Cr 
tlus(esl prnIlttrd GRtC GRIllI GRHA GIlSP ""jors prnttted K.99 BU95 6tl'}1 BII'J9 I1G98 Itl99 0A99 
135160 004 CE LE LE 01 SH sprci.1 _ting Kherulr 25 BusIl-BKtl1s. Jun 
135760 Spechl _tlng 9/08 S 12 ;30· 3 JOP T&\ DIU 
135160 Spec1l1 _tlng 9115 S 9:00· 3.lOP lIlA. DIU 
135760 Specl.l Ifttlng 9/29 S 9:00· lJOl> T&\ DIU 
135160 Spect,l Ifttlng 10113 S 9,00· 3:30!' T&\ DlU 
135760 Spect,l Ifttlng 10/21 S 9:00· 3,JOP T8A ou.y 
135760 Specl.l Ifttlng 1l1l0 S 9:00· 3, 3(11' TBA ou.y 
135760.Spect.1 _tl11\1 12/08 S 9;00· J30P TBA ou.V 
135160 SpKl.1 Ifttlng 1211S 512:30· 3,3GP lBA ou.v 
131743 001 lE lE 01" 6 30· 9 lOtI 315 CJO 
1317« 002 tE tE 01 1 630· 9 lOP 315 (WEN 
1317'S 003 lE lE 01 Th 6:30· 9 lOP 315 1l/£N 
HGHT 605 Organization Theory &-8ehavior 3.0 Cr 
2S 
2S 
2S 
VlelNbe1", Mary 
lIilt.an. JoIvI 
Oay. Cl'irlst1nr 
t)us(rs) prf'Ittted; GRtC G10t GRHA GRSP Majors prn>ttted ""99 BU9S SU97 BU99 ""98 IIG~ 0A99 
135764 003 tE lE LE 01 Sre spKlal _tlng scllrWlr 30 Htll. IIayIICII'I(I 
135764 $ptel,) Ifttlllll 9/08 S 9:oo·1200P T&\ OILV 
135764 SpKlll _tlllll ' 9/22 S 9 00· 3:30P lIlA OU.V 
135164 SpKlIl Ifttlng, 10/06 S 900- 3:3Of' T&\ DIU 
135164 Spec1l1 IItttlng 10120 S 900· l:30P lBl< EH.lV 
135764 SpKl.1 _tlng 11/03 S 900· 3:3OP T8A ou.V 
135764 SpKhl IIHtlng III I} S 9,00· 3:lOP lIlA ou.v 
135764 Spechl IIHtlng 12/01 S 900· 3:3OP T8A DIU 
135764 Specl.l Ifttlng 12/15 S 900·12-(IOP lIlA ou.v 
1~15 004 CE LE LE 01 IfMhfS 800· S:OQp lIlA MStO 
131742 002 tE LE 01 II 6:30- 9 lOP 325 MH 
135763 001 IE lE 01 Th 630- 9:10P T&\ 
HGHT 609 Human Resource Management 3.0 Cr 
JO 
JO 
Tln9lJa~. Dernse 
o.nat. Jl9dish 
ClaSSIH) prnIlttrd GRtC GR[Jt GAKA GRSI' ""jotS prrIIHted, K.99 8U95 8U91 IlJ99 IIG96 Itl99 0R99 
130664 001 LE LE 01 II 6,30- 9:IOP TIIA 30 
t(iHT 620 C~nsation Management 3.0 Cr 
C1us(rs) w-ttted GRCC GR[Jt GRHA GRSP Majors w-lttrd' ""99 8U95 8U91 BIJ99 11G98 11G99 0A99 
13068J 001 LE LE 01 II 630· 9 lOP 31S M" 30 Sdlull EMe 
HGHT 628 Human Resource Development 3.0 Cr 
tlus(rs) PfflIIlttrd GRCC GRIll: GRHA GRSP MajotS pt!rtlitted: At99 8lI9S 8U'Jl 1IU99 ""98 1G99 0R99 Prtr~lsltr(s). IGHl 60S 
135765 001 cr LE lE 01 Sre spa:lal Iftttng scl'lecllie 30 '-P, Rlcllaurd 
135765 Special ..rtlng 9/08 S 12 .30- 3:3OP TIIA ou.v 
135765 SpKI,1 Ifttlng ' 9115 S 9.00- 3:3OP T811 ElUY 
135765 Special Ifttlng 9/29 S 900- 3 JOP T811 ou.V 
135765 Specl.l ~tlng 10/13 S 900· 3'3OP lBl< ElU..V 
135165 Spechl .wetlng 10127 5 900- J.JOP lBl< ou.V 
135765 Specl.l ~tlng 11110 S 900· 3,30P TIIA ElU.V 
135765 Special ","tlng. 12/08 S 9,00· 3:3OP lBl< ou.v 
135165 Specl.l Ifttlng' 12115 S 12:30· J:3OP lIlA ElU.V 
Calf Touch·Tone RrgIJtrat/on/or updated COUf$e fn/ormotiofl. Call actldentic department/or TlJA In/ornlllllo.l. See page G2l for Cod~ Key. 
Fill 2001 O.uS!:hedulel.orln610 1 1"ge 108 
Management Touch-tone Code: 156 
PI T Gr 5T 01 S Tf_ Roc:. BI Prillar Ins ructo<" 
pec ,a OplCS r 
'tlus(es) ~Itttd, GI!CC GROR. GRtIA GRSP 1Iaj~ ~'lted: I£9'j 8U95 8091 IIU99 ~ 1(;99 0R99 
135331 SKtlon Title; J1ffy Mix D1stln~I$htd Spkr 
13S331 001 L[ LE 01 M 630- 9; IOP 
HGHT 690 Thesis·Organztnl Devlpmt 
oep.rtlltnt PtnIisslon ~Irtd 
135166 001 l£ L[ 01 18A 
HGHT 691 Thesis·Organztnl Devlpmt 
~r~t ~Issl(r'\ ReoIlrt<! 
131139 001 LE L£ 01 18A 
HGHT 692 Thesis ·Organztnl Devlpmt 
Otpi,rUltr1t P~Isslon Rrq,Ilrtd 
131138 001 LE tE 01 18A 
HGHT 695 Semi nar in Management 
'" 1.0 Cr 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
3.0 Cr 
2S 
10 
15 
15 
Clus(es) ~Htect GRCC GRDR GRHA tiRSP llajors penitted Il/J9 8IJ9S 81»1 81m ~ 1(;99 0R99 
U6S26 Stctlon Title: "enl~t 5';1115 
136526 001 LE lE 01 SH spe<:lal !letting schta.tle 
" 136526 SpecI,I eeetlll\l: 9/11- 9/25 T 6:00- 9:45P 18A 
136526 SpetI,I oWttll'l9- 10/02-10/09 T 6 :00- 9:4SP 18A 
136526 Spethl ..eet l l19: 10/13 5 9:00- 3:50P TeA 
136526 5pKI,1 eeetll19: 10/ 16-10/30 T 6 :00- 9~4SP 18A 
136526 ~KI&I Ilte t ll'9 1l /()6 T 6 :00- 8;30P TBA 
HGHT 696 Seminar:Mngmnt Strategy&Policy 3.0 Cr 
Clus(ts) pereltted GRCC GRIll GPW. GRSI> Ilaj()(S ~ltted: #:.99 BU95 BU91 BU99 ";98 1(;99 0R99 
131136 061 lE LE 01 H 6 :30- 9,10P 220 GlEH 2S 
131737 002 tE L£ 01 TIl 6;30· 9 lOP 220 CWEH 25 Ettll'l9ton, Dtborah 
MGHT 697 Independent Study 1.0 Cr 
Otpi,rte'lt P~sslon Reo.l1red 
134478 001 L[ LE 01 
HGHT 698 Independent Study 
De(lartMflt Ptnlfssl(WI IttG.tlrecl 
134479 001 If LE. 01 
HGHT 699 Independent Study 
Departlltnt P~lsslon ~Iresl 
131735 001 L[ LE 01 
O'IERRIOE:S; Set tile dep;jrtlltnt office. 469 Owen 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
Marketing 
10 
10 Wagner·llarsn. Fray. 
10 TLtltIS. Stewart 
Law Touch -tone Code: 158 
Sect 10 Mo. Plan T Gr Sf Oa $ Tf_ Roc:. 81 Ca Pr illar Instructor 
ega nVl ronment 0 us r 
Classles) perelued; GRTC OOfR LGJR UGS8 UGSO UGSR E~jyalent to: L.NoI 503 
131727 .001 LE LE 01" W IO;OO-Il .I!iA 114 MIl 120 Otftbiugh. Sandra 
131129 ooJ lE LE 01 II II 2;30- 34SP 114 00'EN 120 Otftbiugh. Sandra 
131728 002 Lt LE 01 T Th 2:30- 3;4SP 114 I70IE N 120 ~rton Oeryl 
131733 0(14 LE LE 01 " II 4;00- ),ISP JI8 Mil 45 SI-oI:lns. Karen 
131130 ODS LE lE 01 T Th 4;00- 5:15P 229 MH 28 Victor. Gary 
IJl1JI 006 LE L£ OJ II 6:30· 9;IOP 215 MIl SO SI-oI:lns. Karen 
131732 007 LE LE 01 Th 6:3tI- 9:101' m M H 28 Vic tor . Gary 
....... 008 C£ loW loW 01 TBA 20 ~rton. naryl 
.... .n. This section Is delivered entIrely (WIl1ne. Student s IlIst register online n httll:II_ ._l1ne edu 
HUH No touch tone rrgfstrlt lon 
LAW 393 law of Enterprises 3.0 Cr 
Cliutes) perelllM ~ lGS8 lIiSR • 
IlaJors not penittM· ACOI AC03 BUDI BIJ)4 8U05 8U06 8007 8IJJ8 BU09'BUIO FNOI CR05 PI'fftq.llslte(s) : IJi129J 
131322 001 lE LE 01 Mil 4 :00· 5,ISP 229 MH 28 Welber . Jotl 
lAW 479 Special Topics 3.0 Cr 
Prfftq.lISIU(S) · LNI 29J 
137323 Section Title : /te,l Estat. Principles 
131323 001 lE t[ 01 II II 1:00· 2;ISP m CWEH 28 WeIbel". Joel 
........... Section Title : Env'rorw.nt.l Law' Pol1t)' 
.. -._. 002 C£ loW 'loW 01 18A Z8 B.1rton . Daryl 
H ..... ~. Ttlls section Is delivtrect entirely (WIl1ne. Students IlIst register online at http ;fI_.l!IIUOI'1l1ne edu 
.......... No touch tone /'t9inr.tion . 
........... Stctlon Title: Sport$ law • 
003 C£ \oW \oW 01 18A 20 Blrton . Oiryl 
.......... This stctl(WI Is dtl1vtrect entIrely onl1ne. Students IlIs t register onltne at htt.p :fI_ .taIOI'IlIne edu 
.......... No touch tone rf91strulon, 
Call Toue/I-Tone Reglstrotionfor UpdDttd course inforlllation. CD/{ IICDdt mlc depIIT1~lItfor TBA InfortntJllon. See pllge Gll for Code Key. 
Fa l12001 Class Schedule as of l l26/01 Page 109 , 
Law Touch-tone Code: 158 
Stet ID PI", T Gr 
ega nVlronment 0 
Clus(es) penn tted: GRCC GROR GFI:KA.!iRSP 
137131 OOJ C£ l E lE 01 
137131 St art date: 9/08/01 End date 
1311U 001 LE tE 01 
131125 002 LE tE 01 
LAW 592 Special Topics 
ClassCes) per.t tted: GRCC GRCR GFI:KA. GRSP 
,.. 81 
us ness r 
Equivalent to lAW 293 
S 900-12100' T8A 
12101/01 
T 
W 
630· 9100' 229 (WOj 
630 9100' 219 MN 
3.0 Cr 
........ StctfOl'l Tftl e: Enw f~t.l lew & Pol1c.y 
..... ~. 002 CE IItrI WoI 01 T8A 
30 
" 
" 
Pr j..... In tr llCt Ol" 
~tctOl". Gary 
Wel ber. JOEol 
28 6.lrton. Daryl 
.... ' •• This sec:tiOl'l h del1Wtred enUrely onl1l1t 
. ' ....... 110 touch t one registrltion 
Students ILIst regtster OI'Illrot at Iittp:lI_ -..;nltllt edu 
Marketing Touch-tone Code: 157 
ClanCes) ptnlli t ted; lGfR 
131718 001 lE tE 01 
131719 002 LE lE 01 
131120 003 tE tE 01 
131721 004 LE LE 01 
131722. ODS LE tE 01 
131723 006 tE tE 01 
131724 001 LE tE 01 
131261 OOB tE LE 01 
HKTG 287 Coop Ed in Marketing 
De!NrUient PenlhsiOl'l Requi red 
lliSO "'" T Th 8: 30- 9 4SA 223 00lOI 
T Th 10:00-11 lSA 223 M il 
T Th 11 :30-12451' 223 GlEN 
II II 100- 2: I51' 223 IlI£N 
T Th 1:00- 2 IS!' 223 OlEN 
T Th 2:30- 3451' 223 CWEN 
Mil 4,00-!i'lS!' 223 MN 
T 6:30- 9,101' 223 CloIEH 
3.0 Cr 
134415 001 LE L[ 01 T8A 
MKTG 360 Principles of Marketing 3.0 Cr 
24 Bta!jen. J\:ls~ 
24 HcCullClU9~ . TIImY 
24 lICCullough. T., 
24 Dodge. H 
24 KcSurely. ItIgh 
24 HcCullough. T--r 
24 Dodge. 1\ 
24 Irtullougn. T-.,v 
**tR/NC-
10 fullerton. s..,. 
Clus(ts) PfnIIitted ~ lIiJR t£SII lGSA IIIjots I'IOt ptnIIitted; ACOI ACOJ BU01 8004 BOOS BOO6 BU01 BU08 BU09 81J1O FHO I eROS 
Equivalent to' J«TG SID 
131Z12 006 lE lE OJ T Th 10:00·11 lSA 114 GlEN 120 lIraoen. J\:lstl)/\ 
137268 001 lE l E OJ II II 11:)o·12 45P 215 GlEN SO 8els~u s , Al bert 
131210 004 LE LE 01 II W 1 00· 2 15P 114 Mil IZO FullertOli. S~ 
137211 00!t t E lE 01 M W 230- 345P ZI5 GlEII SO 8els~us. Albert 
137666 009 lE t E 01 II 6:30- 9 lOP 201 M/rI 50 Fullert on. SaRI!)' 
13727. 008 LE lE 01 T 6:30- 9 lOP 11. MIl 120 Neuhaus . Colin 
.......... 002 CE 'oW 'oW OJ T5A 20 Sauber . lIatthe!l 
uu.~ This section is deliwert'd entirely onlirot Students ~t register onlirot at http: //_ 8UO'I11'lt edu 
....... ~ 110 touch tone reglstrattOl'l IIIjOl"S not OtnIitted I(jQI ItG03 tt>09 t«01 
MKTG 363 Retailing 3.0 Cr 
(luI{es) ptnIIl tted~ LGJR tliS8 OOSII 
II.IjOf'1 I'IOt PfnIIitted AC01 AC03 BU01 IUI4 8U)5 8006 81.07 BOOB BOO9 1Ill10 fNOl CROS Prrreqrlsfte(s) . I«fG)60 
137276 002 lE lE 01 T Th 1130-12 451' 318 GlEN 45 Corliss. Gregg 
137215 001 L[ L[ 01 T Th 1:00- 2: IS!' 215 Q/EJ( 40 Corliss. Grt9ll 
MKTG 364 logistics & Materials Managemt 3.0 Cr 
Cll$s(f~) PfnllHt ed; LGJR UGSS UGSR 
Majors not pe .... i tted : ACO} AC03 SUO I 8004 SUOS a006 8001 BU08 Sl.09 BU10 fNOI OROS Prer~lsltets ) : ~:rG 360 
137217 001 LE U 01 W 6:30· 9-IOP 318 MH 4S 1brallall, l'tlt1ip 
MKTG 365 Consumer Behavior 3.0 Cr 
ClassCes) penIIl tted: LGJR tliS8 UGSR 
IIIjOl"s I'IOt penll tted : AC01 AC03BU01 IUI4 8U)5 BW6 1lU)1 BI,I08 8U09 BUIO 001 CJ!05 Pr~tslte(s): IIcrG 360 & P$Y 101 
137219 001 lE lE 01 T Th 10:00'11 ' 1510. 215 ()j(N 50 lteuhaus_ Colin 
137280 002 l E lE 01 T Th 400- 5:1SP 215 t)O SO Nrulwus. Colin 
MKTG 368 Marketing Strategy 3.0 Cr 
Clusles) ptnIIltttd LGJR tCS8 UGSR 
Majors I'IOt penllitted : AC01 AC03 SUOl 8U04 BOOS BU06 81.107 BU08 BL09 fl1!0 rHOJ 0005 Prtr~Hlte(s)' ICC 240 & I«TG 360 
131~ 001 lE lE 01 IIW 10 :00-1I'lSA liS Mil 30 5achdeY. Harlsh 
131286 002 lE lE 01 II 630- 9:10P 215 M N 30 Sachdev. Harasll 
MKTG 369 Advertising 3.0 Cr 
Class(es) penlli tted LGJR!,X;SS UGSR 
IIIjOl"s not pera1tttd ACOI AC03 BUOI BU04 BUOS 8U06 BU07 BU088U09 8UIO FfoIO l OR05 Prer~lsi te(s) : « TG 360 
131287 001 l E LE 01 M W 230- 3: 451' 318 MN 45 Da~ts. Judy 
131288 002 tE lE 01 II 6.30- 9,IOP 219 GlEN 31 Daf1s . JuQy 
MKTG 374 Business to Business Marketing 3.0 Cr 
(lass(es) penIIttt ed; LGJR tliS8 UGSR 
llajotS not pefllitted: ACOI ACOJ BIXlI Il.04 8U)5 8006 8007 8W8 BLO!I BUIO FNOI CR05 Prerequislte(s) )I(TG 360 
IJ7289 001 L£ lE 01 T Til 230· 3' 4!)P 229 MIl 28 HcSure ly. l\ICII 
HKTG 375 Internatl Business Trnsactions 3.0 Cr 
Cl,ss(es) DtrIIl t ted LGJR tliS8 UGSR 
IIIjOl"S I'IOt ptnIIitted, ACO} AC038l.KJ1 BU04 BOOS BlJ)6 SUO] BOOB 8U09 8U10 rHO) 0R05 Prer~ t slttCs) KKTG 360 
13ml 001 lE lE 01 Th 6J()· 9:1OP 318 MN 45 1brahil~. I'tltltjl 
$5.00 
CIJII Touch.Tone Registration/or Ilpdlll~d course In/ormation. Call allJdenric dtpartm~nt/or TBA in/ormaticn. Ste pag~ G2J /ar Code KtY. 
• FIIl11001 CIU$ScIl~duJ~.s or 11:26101 r llge 110 
Marketing Touch-tone Code: 157 
~artlleflt ~lreo 
13«81 001 L[ tE 01 TlIA 
HKTG 460 International Marketing 
Clns(n) ~Itttd t.GJR LGS8 lliSR 
10 Fullerton. Sa.y 
3.0 Cr 
llajors not per.1tttd; ACOI ACOJ BUIll IIl.04 6005 8U06 BUll 8lXI8 BU)9 SU10 rHOI (Jt(I5 Pr!f'e4llSiteCsl HKTG 360 
131293 001 LE tE 01 r 8.30-11 IDA Z15 OIEH 50 
HKTG 461 Sales Management 3.0 Cr • (lassees) pe,..lttt<l; ltiJR ltiS8 LGSR 
llajors not pualtted: ACOI AC03 BIXlI 8004 8L05 IIU06 BUOl BU)8 8U09 flUID fMOl CR05 pr«'tqlrlsttttsl HKTG lfil to HKTG 360 
1J7~ 001 ~[L[ 01 T Th 4;00- 5 1!>P 223 MN 24 8t"Iien. Joseph 
HKTG 464 Supplier Chain Management 3.0 Cr 
ClanCes) ~ttted~ \liJ1I LGS8 t(iSR 
IIoIjol"5 not per-tHt<! ..all AC038OO1 BIJ)4 BOOS IIlI)6 8007 BU)8 8lO9 HUIO rHOl 0t0S Prerequislte(s) HKTG 360 
1312% 001 l E lE 01 11 W 1I'30-12,45P 219 GlEN 3i 5actlOev Karash 
HKTG 470 Marketing Research 3.0 Cr 
Cl.ss(ts) perll1tted: I.GJR lKiS8 I.GSR 
l1ajors IIOt pualtted- ,1(01 ACOJ BUDl IIlO4 BOOS BU06 8001 8IJ:lS BU09 aulD ftlOl CR05 Prtrtl)ll$itt(s) I'IKTG 360 & os ~5 
137196 001 l E lE 01" W 400· S' l5l' 219 (W(N 30 Foster. Barbara 
131291 002 lE lE 01 w 6:30- 9: lOP m !lIEN 30 Foster Bartlar. 
MKTG 473 Mark.eting & Product Innovation 3.0 Cr 
CI.ssCts) pe"ltt~ ; LGJR \XiS8 LGSR 
~jors not per_ttted: ACOI AC038UOI BU04 6L05 8006 IIUOJ 80088009 BUI0 FHOI ~ Prfrequtsttf(S)- IIKTG 360 
131298 001 U L[ 01 " W 10;00·1l;lSA 219 MN 31 '1erz . Georgf 
MKTG 475 Marketing Management 3. 0 Cr 
Clns(ts) pe,.ttted: LGSR ~jors pe,..ttt~: 19;02 Pre~ls1te(s) : t«TG 368 
131300 001 L[ LE 01" \II 1:00· USP 318 MH 
13J301 002 L~ LE 01 T Th 1:00· 2' ISP 219 MN 
MKTG 479 Special Topi cs 3 .0 Cr 
Prtnq.ltsttt(s) IIKTG 360 
l29870 section T1tlf: Specl,' TOIIln S90ru II¥nt 
129870 001 l( lE 01 1\ \II 2:30· 3 ~ 45P 219 MH 
HKTG 487 Coop Ed in Marketing 3.0 Cr 
O\!parUlfnt PfnItsston ~Ired Prl!feqJhit~s): IICTG 381 
13«83 001 lE LE 01 TBA 
HKTG 489 Internship Program 
[ltpart.-nt Pt,.tsslon Ile<J!tr!d ~jors pe,..ltted- 11:02 
131m 001 II LE O} TBA 
MKTG 499 Independent Study 
Oepirtlltnt Pl!f1I1sslon ~trfd 
131715 001 Ll LE 01 TBA 
3.0 Cr 
3.0 Cr 
MKTG 510 Marketing 3. 0 Cr 
Clns(ts) pe,..tU!d GRCC GRIll GRM GRSP EqJlvaleflt to : I9;TG 360 
1371&3 002 Cl lE lE 01 S 1:00- 4' IOP TeA 
1371&3 Start d1tf; 9/08/01 End elate' 12101/01 
131114 001 LE L[ 01" 
1373115 003 LE LE 01 Th 
137305 St.rt (late: 9/08/01 Ene! datt; 12/01/01 
6-30- 9 lOP 229 
6:30- <) iop 219 M' .., 
MKTG 610 Market i ng Policies & Problems 3.0 Cr 
30 
30 
30 Fullerton, s..y 
*"(RINC** 
10 Fullerton. S..,.. 
**CR/NC** 
10 
10 
15 
" 
" 
Fullerton. S.-y 
Edwards Elizabeth 
Belskus, Albert 
BflskuS Albfrt 
HcSurtly I\IgII 
Clns(fs) pe,..tttfd ~ GRtC GRf)R GRM GRSP ~jors pen.ttted Al:99 81J.15 81J.17 BU99 tli981G99 0R99 Prere(jU1s1te(s) I«TG 510 
137164 003 CE LE LE 01 S 1:00- 4 lOP 318 Q.{H l5 Sa\.otr Katthev 
131164 SUrt dUf 9108/01 End datf : 12101/01 
Il1712 001 LE LE 01 " 6:30- 9 ~ lOP ll8 Qo{N 
Il1713 002 LE lE 01 T' 6:30- 9:1OP 318 MN 
HKTG 620 Customer Satisfaction 3.0 Cr 
" 
" 
Clns(ts) pen.i t ti!d : GRtC GRtIt GRM GRSP Kajors penlltted: 1£99 81J.15 SLI97 BU99 MG98 /G99 0R99 
131312 001 lE LE 01 II 6:30- 9 lOP m tloIOI 24 Dodge. H 
HKTG 640 Prorootions Management 3 .0 Cr 
Prerf(JIlsHe(s): II:'TG 510 
Clus(ut l)tnIittKi GRCt GRIR GRM GRSP /Iljors ptf1Ilttfd AC99 8I.J9S 8U97 f!U99 IIi98 1'G99 0R99 Prerequlsite(s) t«TG 510 
131314 001 LE tE 01 W 6: )0- 9-10P Z2l GIEH 2.1 [),Ivls JucIy 
MKTG 699 Independent Study 3.0 Cr 
aep.rt.nt P~lsslcn RtQUlrt'd Prerequisitfls): I«TG 510 
lJ1711 001 tE LE 01 TBA 10 EdwlrdS, Eli zoJlJeth 
Coli Touch.Ton~ R~gls'ratlon/or updaud coursf In/ormnt;on. Call ocall(nlic d(partment/or TBA In/ormntloll. See page Gl1 /or Cod~ Key, 
F. 1I2001 1l , CtuS$chfdutt u orln6J0 1 Pll:tlll 
Business Administration 
College of Business General Studies Touch-tone Code: 152 
Sect 10 110. P11fI T 
" 
Sf 
" 
Ti_ 
""'" 
B1 C Priaar Instructor 
ntro uctlon to USlneSS r 
Clus(es) ptrwltte-d, IXiFR LGJR l..GSO 
137866 019 LE LE 01 T Th 8:JO· 9 45,4, '18 .. , 05 Barton, Daryl 
1''''' 01' LE LE 01 
" 
1000-11 ISA TO' 05 Dayal, Sahab I"''' '" "' LE LE 01 T Th IO,OO·ll 15.4. 110 (I'" 15 i(attellls. Susan 1"'" 010 LE LE 01 TTh 10.00-11 i5A J15 ... 05 
105060 011 LE LE 01 TTh 10 00-11 151. TO' 05 
" .... ODS LE LE 01 " 
11.30-12,451' 
'" 
05 
1_ 006 LE LE 01 
" 
II 3O-1245P 025 ... 05 Kill. RaY*JI}d 
"50" .. LE LE 01 TTh 11 30-12 4Sf' T" 05 
1_ 015 FG LE LE 01 TTh 11 30-12'451' J15 ... 15 
1""5 Reserved section. FIG 6100; I 
10 131868 020 LE LE 01 TTh 11 )0-12 451' J15 
"'" 1_ 016 LE LE 01 
" 
J 00- 2 I51' 215 ... 05 
135068 018 fG LE LE 01 TTh 100- 215P 
'" 
2S Foster. Barbara 
lJ5068 Reitrved section, FIG Slott H 
137869 021 LE LE 01 TTh I 00- 2 lSI' 
'" 
10 
131861 008 LE LE 01 
" 
2.30· 3 451> T" 10 
135062 012 FG LE LE 01 
" 
2 30- 3'4SP 
'" 
15 Dayal, .. hob 
1_ Rtservt(! Sl'Ctton. FIG Block J 
1_ 002 LE LE 01 TTh 2'30- 34S$' "5 ... 05 Foster; sarbar. 
,,- 014 LE LE 01 TTh 230· 3,4!)p 217 .. , JO 
""" 
OOJ LE LE 01 TTh 4 00- S.ISP 025 ... 05 
1""1 00' LE LE 01 H 63O·910P T" 05 Hll1. Ra,l«ll'l(l 
COLLEGE OF EDUCATION 
I&M(ItAL A01ISSIDN PCl.IC'I' 
prosptCtive students lUst apply rOf' .~lulO'1 ¥lCI be accepted in the Collfge of Edl.lcation ~1iCUiM shoullt be II40e at the end of 
tile s~e )'Nr and students lUst nave a 11111_ of ~ credits 
2, TranSfer students IIJst first apply for alillsslon to Eastern IIlchlgan UniverSity at the !JnOergraooate .;,Qnlsslons Office They may 
,",Iy to tt-.e College of fliltatioo .fter succeufull:r cOlPletlng 56 credits MId the KTTC Basic Skills 'en <Twelve of these credits 
D,lst be cOlPleted at Eastern IIl chigan l.i\lverslty ) 
3. Graduate or 5pt<:lal Status stl.lCltnU MUst also be alillitted to tilt Co11* of [clIcatlon In ordl'f" to rtg1ster fOt fdXatlon classes 
4. Stl.ldl'nts btlo.li 2.0 GPA (on " adelli c J)(cDatfon) aay not r~1ster for ffI'J Professional Studies courss or SI'GH 251. EOPS 322. or 
"'''25 
S Stl.ldl'nts Ire not allowed to tnrOlI In restricted Professional Studies COUt"$!$ ( IS descr ibed In the clt.log) unless they I\.ayt passed 
the state aanUted bls ic s~l11s test ¥od I\.ave been f(IIfttl'd to the College of £ducltfon. Certified ~~s are not r~fred to 
tlke the bisic stills t nt 
Restricted Professlon.l Studies unotrvaruate courses Include E[)\() 345. fOPS 340 & 341. ESC! 303: SOfD 3:8, tuRR 302. 3OJ~ J()4 & 30S: 
atld RD(; 311 & 314. 
All TeitChlng Hethods counes are . Iso Included ""TIl 306. 381 & 581 fIG. 308: MD 367 & 440: HIST 481 P'f'tS 325 GEIXi 348' FlAN 411 ; 
8101. 403: CTAC 307 : FA 416; INEO 460 & 461 : and ItISC J30 & 332 
Pl"(lfesslon.al Studies courses .t the Gracllate level Include; EIHl SS2: ClJRR 650: RD(; 518. 563. & 636: SOF + 500. SSO. 572. & sao 
llllIllUI CJUTtRIA: 
, 
3 ilNQnstrated c~tence til, 
• Speak1119 effectiveness IS dttenlitll'd by successful ~letloo of one Of two courses til ~ .. lth a .1111_ grade of 
·C .• 
b Reading ability u detenlilled by EIlJ adIIlsslon pOlicies. successful cOlPletlC1"1 of Bislc Studies Prog,. require.nu . 
and successful COlPletloo of the KTTC 6.Jsic Stills Test 
c wri t ten v;.ression IS deter-llIed by a review of the student's .. rltlng subllitted fOf a~ SS \OOlnd by successful 
cOlPletlC1"1 of the KTTC kslc Skills Test 
d Arltt.tlcal cOlllllUtltlCl"l 15 deter-loed by otI ~ISSID'lS policies. coq:lletlon of Basic 't!idles Progr. requlre-!flts \11 
science and aatheNtics. with a .1111_ grade of ·C.· and successful cOlPletioo of the mc Bisle Sk i lls Trst 
CIlII Touch.TDn~ Rrgutrlliion/or updllud course ill/ormIJlion. Olilllclldtmlc dtflllr1~nf/O' TBA ill/OfmIJfio.t 
F.112001 Clu5 Sfhedult as or 1/26101 
Continued 011 page 113 
Su fIIllt C2J for CtHI~ Kty. 
r .gt 112 
Coli~ of Education g-nion erlterh continued . 
4 n...nstratlon of: 
a _ SatilfaoCtlll"Y health status 
b Soc1l1 and ~tlonll td,Just.nt 'CCOU'1t is takfl\ of ~UncMrd$ of CCJnIU::t t!(lI«ted on Eastern's ciII!p.IS the degree to 
""'lcll stucltl'lts.eet their <lei_ic. financial . .,,-.1. socl,l and other obllgnlons, and practice 9tJOd c1tlztnslllP.-ong 
fellow stuOents. 
5 Free<bI fro- allY Hnd f1f prObation. Imlnistratlve or &cadeliIC . While on aca6ellic prObation, stl.ltlents .. y not register for rKlaln 
In. or rKeive cre<11t for a Professional Studies course Tills includes IItthods courses listed by cross reference with dl'partllents 
even thougll tM courses also are llsted by and talight In depar~ts outside of tile College Of Erucatton 
6 Studetlts smlng aom sston to the certification progr.-s !alst also ~lete a test of basic skills . Students IlIst p.)ss the Iltclligan 
~ted tJaslc skt11s test Registration aaterials are avallolble In 101 Boone Hall A c~y of the basic skllh test scores Illst 
acCQCIallY application 
Stucltl'lt leaching In10!'1lltlon 
A sep,irlte appl1tation tot student tnching 1$ avalll1ble In 206 Porter. The Student Teaching application Illst be sltlllitted by 
JllVJary 15 for Fall or 5_ (certified teacllers ()'Ily--speclal otnllulon requl~) and Junf 15 for Winter 
Z Students IIIst be acttJ)ted In the Colleoe of Education btfore they can begin stuclent teaclllng. 
3 RfWm a cc.;.leted typed application to 2149 Porter 
4 Pre-stuOtnt teaching nlst be approved by tne COE Office of At:adeIIlc Services and the Pre-Student TeKhlng coursepack IllU be use<! 
Additional I~onnatlon: 2149 Porter (734) 487-1416 
HPERD 
)(lOY9:R10ES Class capac1ttes Irt set by safety constralnts.lnstructlONl effectiveness. and <lecredlt.1tl()'l st.roards 
Athletics Touch - tone Code: 175 
Stet 10 
" 
Do T1 
""'" 
B1 
" C atlng r 
131710 001 LE LE 01 110 12:00·12:SQP 223 ""IE 20 
ATHL 263 Theory of Football 2.0 Cr 
131709 001 LE IE 01 110 1:00- l:SOP 117 "'HE 20 
ATHL 265 Theory of Baseball 2.0 Cr 
131108 001 LE IE 01 110 lO:OO-lO:SOA 207 I<J<TE 20 
ATHL 267 Theory of Basketball 2. 0 Cr 
131707 001 LE LE 01 I Ih It :00·1l ,SOA 219 I<J<TE 20 
ATHL 268 Theory of Coaching Swimming 2.0 Cr 
1,.." 001 IE LE 01 HW • 8:00- 850A POl. RECIII 20 
ATHL 269 Theory of Track & Field 2.0 Cr 
131706 001 LE LE 01 HW 12:00-12:5OP 306 ""IE 20 
ATHL 278 Special Topics 2.0 Cr 
137908 Sectlon Ti t le: Theory of Cotclli ng Soft ball 
137908 001 If If 01 110 9:00· 9:SQA 117 ".," 30 
Dance Touch-tone Code: 
ECJlivlltnt to: IIJSC 106 
131705 001 l[ lE 01 T Th 
DANC 179 Speci al Topics 
137458 Section Title: 81llet I 
137a58 001 lE l£ 01 II W 
137459 SKtlon Title: IIode'n Oince I 
137459 002 lE lE 01 T Th 
DANC 208 Classi cl Ballet Tech III 
9:30-10: 4510 no AlEXA 
3.0 Cr 
. 12:00- 1 2SP 106 I/AAIoIE 
12:00- 1:Z5P 106 WARNE 
3. 0 Cr 
lIaJors penlltted: PE02 PElZ Prer~151te(s) : DANC 108 & PEIU 109 
" 
10 
10 
Prlaa' Instructor 
Boss IV. JacOb 
lim. Peter 
Banks. Gary 
174 
Pe<ltrsen. Ju 1 I anne 
131704 001 lE tE OJ T Th 10;OO-II:2SA 106 IlAANE 15 Jercme. Shtrry 
DANC 210 Hodern Dance III 3.0 Cr 
FOI'IIIerly kl1(M"l as : PEIU 132 
131703 001 lE lE 01 II W 1000-112SA 106 ""',, IS Pedersen . Julil/lnt DANC 350 History of Dance 3.0 Cr 
136476 001 LE lE 01 1\ W 12:00· 1 2SP T8A 
" 
Hc~ra . .loam 
DANC 456 Creatv Dance for Childrn 2. 0 Cr 
136477 001 lE LE 01 f 9:'OO-10S5.*. 106 
'"""-
30 Jtr-oIe. Sherry 
Coli Touch·Tone Registralion/or updated course in/orlMJi01l. Coli acodemlc dtPQr1~lIt/or TBA in/orma!ion. See page G1l/or Code.KC)'. 
FR1I2DOI Clu sSthedu ltuor l126/1)\ Pagr llJ 
• 
4 
Health Education Touch-tone CodE: 172 
NOt~ Sl.tltMl CST) CCIOes in fall .1Id \/lnttr 51 02 - first 7 lIZ 10ftks and ST 03 - se(ond J 1/2 ~s 
t 10 No Plan T Gr Da T1~ ~ 81 C Priaar hstruttor 
H 1 peCla OplCS r 
lJ71~ section Title: Hultll)' Sexuali ty 
1J1ll4 001 LE U 01 T Th 
lJ7fJ6 section Title: healthy Sexuality 
JJ1i36 002 U: LE 01 T lh 
HlEO 210 Red Cross First Aid 
131697 001 LE LE 01 II II 
131700 004 LE LE 01 
131701 005 lE LE 01 
131699 OOJ LE LE 01 
131698 002 LE lE 01 
137l2l 006 cr l£ l£ 01 
HLEO 279 Special Topics 
" T" 
" T" 
S 
130059 Section Title: c.c. .• /IoII-te.. O;~ases 
POI" 
2 00· 3 ISP 218 PO<.TE 
2.0 Cr 
9·00· 9 50A 111 WAAHE 
12,00·12.5OP 111 WAANE 
12'00·12 SOP III WARNE 
1.00· '-SOP III IIAAIIE 
HIO· 150P III WAAtiE 
l'lO· 34SP III IWItIE 
3.0 Cr 
.,. 
" 
1$ 
1$ 
1$ 
1$ 
2S 
1$ 
~e. Glcrll 
Neve. Gl(ol"la 
Neve. G\crla 
/leve. GlorIa 
8dlowsU. J.net 
130059 001 LE L[ 01 T Til 2:00· 3 ISP 215 PORTE 30 1\l11en Conley. I("hlten 
136066 SKtiOll Title c.c.. , Non-c.c.. Diseases 
136066 002 LE LE OJ II 
HlEO 320 Health Educ Elem Grades 
131688 001 lE LE 01 II II 
131689 002 LE lE 01 II II 
IJl(i90 003 LE lE 01 T Th 
131696 010 tE LE 01 11 II 
131691 004 tE tE 01 T Th 
131694 007 lE LE 01 11 II 
131693 006 lE lE 1)1 T Til 
131692 005 lE LE 01 II II 
1316% 009 LE lE 01 II 
HLED 378 Special Topics 
136109 section Title: NJv flrst Aid 
136109 001 L[ L[ 01 II 1/ 
HLED 379 Special Topics 
130441 Sect ion Title: Concepts School Sexuality 
5.30· 8 lOP 215 PCRlE 
2.0 Cr 
9:00· 9SOA 129 P(JITE 
10.00·JOSOA 129 P(JITE 
10 00·10 SOA 223 PCJIl[ 
11 OO·1l ~ 230 P(IIT[ 
11 oo·ll SOA 223 P(IIT[ 
12 00·12 SOP 230 PCJITE 
12 00·12 SOP 212 PCRl£ 
ZOO· 2 SOP JOQ,l PCRlE 
530· 1.101' 239 WAAH[ 
2.0 Cr 
IOOO-JO.5OA III w.t.R.NE 
3.0 Cr 
30 
30 AnQe....eler, lisa 
30 WOOdlel. Kay 
30 Woodlel K.ly 
30 l\ngel"l1eier. Lin 
30 Woodle1 Kay 
30 AnQeI"Ileier, LlS. 
3D ltullen C-onley, K.thIHn 
30 1tu11ft'1 COnley. KHlllHn 
30 Hatch. Ei1~ 
zs 
130441 001 L[ L[ 01 T Th 9,30·10'45A 212 PO<.T[ 30 
130442 S«tion Title: IMr ition for Hulth, FHne$s 
130442 002 LE LE 01 T Th 12 30· I 4SP 214 P(JtT[ 30 
13714Z Section Title: IMrition for Hetlth' Fitnu~ 
131142 003 LE L{ 01 II S30· S:IOP 129 P(IIlE 30 
HLED 390 Drug Use and Abuse 3.0 tr 
1J1686 001 L£ L[ 01 
131685 002 LE LE 01 
HLED 479 Special Topics 
131482 Section Title, Health Currlcuhll 
137482 001 LE LE 01 
HLED 592 Speci al Topics ~ 
GriOOate students (Seniors WIth per.isslonJ 
TTh 
H 
T 
11 00·12'ISP 215 PCRl£ 
5.30· 810P JOOA P(JITE 
3.0 Cr 
5 30· 8101' 129 PCRlE 
3.0 Cr 
131140 Se<:tlon Title' TrendS In Sexual ity Education 
30 
JO 
zs 
131140 002 Lf LE 01 II 5.30· 8.IOP 129 P(JtT( 25 I\n9l'1Wier Lisl 
131138 Se<:tlon Title: PerS(IKtlvts ... n·s Health 
137138 001 tE tE 01 T 5'30· 8.IOP 129 P(JtT[ 
Physical Education Activity 
25 Woodlel Kay 
Touch-tone Code: 
hote slAlte .... 1ST) cooes in Fall .nd Winter ST W· first 7·112 weeks and ST 03 - second 7 H2 If!d:;s 
sect 10 110. PI.,. T ST 0. Till! Ibx- 81 C Pri .. , Instr ;or 
1 eig t antra ,tness r 
130028 001 tE tE 01 IffiITh 9:00· 9.~ ARENA III)I{H 
137170 002 CE tE LE 01 5 9:00·11 JO,I, 239 IOAA:NE 
PEGN 102 Aerobic Dance 1.0 Cr 
lJl681 001 I.E LE 01 II W 900· 9:5OA GTII B WAA:tlE 
131682 002 LE LE 01" W IO:OO·IO:SOA GYII B WAANE 
131683 003 lE LE 01 T Th 1000·10.5Q.I. GYII B WAAtlE 
131684 004 LE L[ 01 T Th 3:00· 3·50P GVII A WAAH[ 
PEGN 103 Couple Square & Ballroom Dance 1.0 Cr 
20 
20 
JO 
JO 
30 
JO 
-
131671 001 ·LE LE 01 II II 1200·12:50P GYII" IlAANf 20 lelnll·Gtla.ys. Suzanne 
131611 lien 
131678 OOZ 
131679 007 
131679 lien 
L[ 
L[ 
L[ 
L[ 
131680 008 IE lE 
PEGN 108 8asketball 
136092 001 LE L£ 
13609<1 002 LE LE 
131616 006 LE LE 
01 
03 
03 
01 
01 
01 
HW 
HW 
" TTh T" 
12:00·1Z,SOP GYII" WAANE 
530· 7 lOP GYII A WARNE 
530· 110P 
9:00· 9.~ 
10 00·1050-' 
ll'OO·lI.~ 
G~II" IoARNE 
1.0 Cr 
GYM 1 II(C111 
GYII I II(C111 
G'l'II 1 RECIII 
20 
20 
20 
zs 
ZS 
IS 
lelnlk·Gtldys. Suzanne 
Zelnl~·Geld.~~. Suurone 
• 
176 
Cull Toue/I·Tum! H,'gistrotiOIl/or IIplliUl!ll /XII/rse flr/orm(ltion. Collllcad!~ntic tll'p0rfment!or TlJA in/ormllfiGII. Slit page G1J /or Code Key. 
F. 1I2001 CI.SI 5<" hedult aJ or 1126101 1'.lttl' 
Physical Education Acti vity Touch-tone Code: 176 
S1 112 • first 7 112 we8.S and Sl 03 • second 7 112 we6S 
lE 01 S 9 30-11 20A 
"" . '''N[ " ~ky. [",-137111 Extra fet" N.l' be reQUlr~ for unHOl'II 
1301981 001 U L[ 02 H W 700- 8 SOP 
"" 
WARN[ 
" 
IUJiesky [-
1:14982 002 LE LE 03 H II 7·00- 85O? G~11 8 WARN[ 
" 
"sky [", .. 
PEGN III Volleyball 1.0 Cr 
131675 004 LE LE 01 T Th 10,00-IOSOA GYH A 
"'N[ 
" iJl674 008 LE LE 01 T Th 2:00· 2 SOP GYI1 A ""[ 
" PEGN 119 Women's Gymnastics 1.0 Cr 
131673 001 LE L[ 01 T Th 100- I:SOI' GYH C .,." 
" 
Wilce. Will1. 
PEGN 122 Mens Gymnastics I 1.0 Cr 
136098 DOl LE lE 01 T Th 1l:00-11-5Q,A GYK C 
."''' " 
Johnson. Harvin 
PEGN 126 Conditioning Activities 1.0 Cr 
All SKtiOllS meet in the North end of Bowtn irena. 
131671 002 IE tf 01 11 \I llOO·1l 5Q.\ TRJrO. t'OIEH 20 
1JI612 007 lE tE 01 T Th 11 OO·ll-SOA TAACK InIEN 20 
PEGN 128 Judo 1.0 Cr 
137112 002 CE LE tE 01 Th 6:30- a,20P lIlA wee 2S lu.esky [ug~ 
137112 [xlr. fee .ay be rallr!\) tOl' unifora. Class _U in lIO KOrrl$ ta .. rtnee 810g at wee. 
PEGN 130 Assault & Rape Preventn 1.0 Cr 
131669 001 lE lE 02 II 5;30· 1.ZOP TeA 30 tewis. Ktthryn 
131670 002 lE lE OJ 10' 5,30· 7 lOP lIlA 30 lewls Kathryn 
PEGN 140 Marching Band 1.0 Cr 
Otpart.lltnt Perllission ;!eQoIirtd 
131668 001 LE LE 01 HW F 4 00- 6.00P ". 'l[U 
'" 
Wolke. D.lyid 
PEGN 142 Racquetball & Paddleball 1.0 Cr 
131666 005 LE LE 01 
" 
HUIO·I0 50A GYI1 4 REell1 
" 1JI661 006 LE LE 01 TTh 10oo-10,5OJ, GVI1 4 RECII1 
" PEGN 143 Fencing 1.0 Cr 
137173 005 CE II LE 01 S 730- 9.21lA GVI1 ~ WARN[ 15 RiOdle Jonathlll 
135169 001 LE LE 01 
" 
12:00-12.SOP G~11 8 WARNE 16 Rid(lle Jonath~n 
135170 003 LE LE 01 
" 
300-351)1' GYH A WARNE 16 Riddle Jonathdn 
135171 ... LE LE 01 T Th 5:00- 5 SOP GVI1 A WWE 16 RiOdlt Jonathan 
PEGN 144 Trap & Skeet Shooting 1.0 Cr Addi tional Fee(s): 
130025 001 LE LE 02 TTh 10,00-11 40A 
-
ROOS[ 
" 
Hatis, Gltnn 
PEGN 148 Tennis 1.0 Cr 
136100 001 LE LE 02 ,00; 12:00-1250P COO" 'T,,, JO 
PEGN 149 Badminton 1.0 Cr 
131664 001 LE LE 01 
" 
300- 350P GYI1 8 WARNE 20 l10yer Steve 
131665 002 LE LE 01 TTh 400- 4.501' G'fK A WARNE 
" PEGN 150 Golf 1.0 Cr 
For chsses at Elgie Crtst Golf Cllb. ther"t Is a $25 dIa~ for tilt use of 90If f"(1.Ji~t. ~yable at first class. 
131225 005 lE lE 01 lBA 20 
1"37174 001 CE LE lE 02 H W 8,00- 9 50A TBA EACGC 20 llauntler, Jamts 
137174 Start dilte' 91()5/01 End date: 10122/01 
137174 S25 ~Ipment ret' '-lyablt at site first day of class 
137176 003 a L£ LE 02 T Tn 8:00- 9 5Q,A TBA EACGC 20 Cunningllall Bruce 
137176 Star t date· 9/06/01 EI'I<I date, 10123/01 
131176 $25 ~i~t f~ payablt at site first day of class 
137175 002 CE L[ LE 02 II II 1000-11 seA TaA (ACGC 20 llauntlN J.wes 
137175 Start cl.Ite 9/05101 End date 10/22/01 
13711' S25 eq.Iipaent tee payable at site tint ddy of class 
137117 004 CE lE tE 02 T Tn 10 00·11 seA TSA EACGC 20 W1n1ngh.- . 6r'uce 
137111 Start dilte 9fl6/CI End date 10123/01 
137177 $25 I"QJlplleRt fee payable at site fIrst day Of class 
PEGN 151 Bowling 
137226 001 L[ I.E 
PEGN 153 Swimming 
131663 002 LE tE 
131662 001 LE l~ 
PEGN 155 Jazz I 
131660 
1316S9 
PEGN 160 
002 L£ 
003 LE 
Ballet 
LE 
LE 
01 
01 
01 
02 
02 
131657 003 LE L[ 02 
PEGN 177 Special Topics 
1~983 Section Title: Vog. 
134983 002 L[ L[ 01 
HT 
" rTh 
1.0 Cr 
3 00· 3 50P rBA 
1.0 Cr 
900· 9_50'-' P<n R(CIM 
II 00-11 SOil POO.. REel1l 
1.0 Cr 
9.00· 9 5IM 106 WARNE 
2 00· 2 SOP 106 WARNE 
1.0 Cr 
30 
20 
20 
" 
" 
Additional Fee(s): 
Lloyd. J1l1 
Lloyd. J1l1 
Pe<jersen. Juh¥ll"e 
It::N~r • .loam 
T Tn 9 00· 9 SO.-. 106 WAAHE 2S Jenne SlItrl)' 
1.0 Cr 
TBA 35 Kitrl Chtryl 
130.00 
$36.00 
Call Tout"- Tone Registration for updllrtd course infornUllion. COlllltodtnrit dlpar1nlt!nt for TBA information. Su pagt G1J for Code Kq. 
1'1112001 Clus Scllt du ir u of In6J01 I'age li S 
• 
Physical Education Activity Touch - tone Cod,?: 176 
Note Sl.Ctenl (ST) codes In Fill .nd Winttr ST 02 - first 1 liZ we8S and ST 03 - second 7 1/2 IOIIIeks 
!!flO 110 . ii2!S P1 .... Tm:: Gr~ " Om 
,,_ IT 8100 cap !>riaarr Instructor 
special TOP1CS • PEl" l~Cr 
137180 Sect ion Title : Tit Chi 
137180 011 
" 
LE LE 01 5 7,311- ,);2M 
"" B ""'" 
2S Itt. Jack 
137178 Section Title: Yogi 
137178 009 
" 
LE LE 01 5 93{Hl'2OA 106 .... , 2S Jones. JeMifer 
13<4984 SKttOfl Title: Fitness Wllkl!\{! 
134984 004 LE LE 01 ow 12,00·12:&)P 
""" 
... , 20 Pe1\dleton. Sh."" 
136101 Section Title: Klrue 
136101 001 LE LE 01 OW I 00- 1 SOP GYM B 
""" 
2S IUcclardo, Jtrry 
136657 SKtlon Tltl ,: Ln ln Dance-Hen 
13 •• 57 005 LE LE 01 OW 100- 1 SOl' "" . """ 
2S Zelnlk-GI!'tdys ...... 
1366S8 Section Tltl.: Lnln DtllCe '~n 
13 •• " .. LE LE 01 OW 100- I:SOP GYM A '""" 
2S Zelnlk-GI!'IClys s.u ... 
137Zl1 Section Tit l . : orlentHl'ill9 
15 137231 001 LE LE 01 OW 2.(1).3'01' 119 ..... , 
1371~ s.ctl on Titl,: Kaylk;ng . 
131m 010 C£ LE LE 01 W 7:00- 8S09 ""- REel" 2S VlcL J_s 
136459 Section Title: Plhtes Sued Hat I 
136459 003 LE LE 02 TTh 300- 3:501' 106 
""" 
2S HdI*ra. Joim 
137810 Section Tltl . : Hlp HoI) 
131870 01' LE LE 02 TTh 5:00- 5:&11' 106 .... , 30 *11, Till 
1378n Section Titl,: Hlp Itlj) 
137873 013 l£ LE OZ TTh 600- 6 SOP 106 .... , JO s.c.l •. n. 
PEGN 210 lifetime Wellness&Fitnss 2.0 Cr Additional Fee(s): 15.00 
rorwtr ly k_ IS ptG 210 
130898 001 LE l£ 01 
" 
8,00· 8 SOA 203 POl" 10 
130899 ooz LE LE 01 TTh 8:00- 850A ZOJ 
""" 
10 
130900 003 l£ LE 01 
" 
9:00- 9SOA 203 POl" 70 
130917 OZI LE LE 01 f 9:oo-104OA 203 POl" 70 
137184 OZ5 CE LE l£ Ol 5 9 311-1 L 2()A 203 
""" 
70 Bogle. I"ltllip 
13090Z 
"" 
LE LE 01 OW 10:00-10'SQA 203 
""" 
10 
130'" 001 LE LE 01 " . ll:oo·U.SOA 203 POl" 70 1_ OOB l£ LE 01 TTh 1l.00-11·SOA 203 POl" 70 
13091)6 009 l£ LE Ol HW 1200-12;501' 203 POl" 10 
130919 023 LE l£ Ol TTh 12 00·12:~ 203 POl" 70 
130918 OZ, LE LE 01 f 12:00- 1.4OP 203 POl" 10 
137185 026 
" 
l£ LE 01 S 12:30· 2:2OP 203 "'IT( 70 Bogle. Fhtll1P 130903 006 .. 1£ LE 01 
" 
1:00- l:5OP ". POlTl: 20 II 1_' 010 l£ l£ 01 TTh 1:00· 1 SOP ZOJ POl" 70 
130908 on LE 1£ Ol 
" 
2:00- 2~5OP 203 
""" 
10 
130909 OlZ l£ LE Ol TTh 2~00· 2~ ZOJ POl" 70 
130910 013 1£ LE 01 OW 300- 3 SOl' 203 ..." 70 
130911 01' LE 1£ 01 TTh 3:00- J-SOP 'OJ POl" 70 
130912 015 LE l£ 01 
" 
400- 4~ 203 
""'" 
70 
130913 016 LE LE 01 TTh ':00· 450P 203 
""" 
70 
130914 011 LE LE 01 H 5_30- 1 lOP 203 ..." 70 
130916 019 LE LE Ol W 530· J,IOP 203 POl" 10 
130915 018 LE LE Ol T 1:30- 9 lilt' 203 POl" 10 
130901 DO< .LE LE Ol Th 7:30- 9:10P. 2llJ 
"'''' 
70 
PEGN 220 Varsity Rifle Team 1.0 Cr 
OtparU1e/lt P_lsslon ~irftl 
131652 001 LE LE 01 
'" 
10 S.ith. Scott 
PEGH 222 Hens Gymnastics II 1.0 Cr 
136102 001 LE LE Ol TTh 11:00·11SOA Ci'm C WAAIIE 10 JoMsOII. Harvin 
PEGH 224 Jogging 1.0 Cr 
All ~Kt lon~ _t on the trKl:; 'n Bowtn ,vetil 
131650 00' l£ LE 01 
" 
9_00- 9 SOA 
""" 
... , 20 
131651 001 LE 1£ 01 TTh 10 00·10 SOA 
"'" """ 
ZO Briggs. DousIII$ 
PEGN 226 Weight Training 1.0 Cr , 
All sections -eet tn the wel9hl r~ In tIowfn_ 
1316401 001 LE LE Ol TTh 800- 8SOA "HI RECIIt ZO 
131645 00' LE LE Ol TTh 9 00- 9:5OA I;V" 1 REC IH ZO 
131647 005 LE L£ Ol 
" 
10OO·10;SOA "HI RECilt ZO 
131646 003 LE L£ 01 TTh 10:OO-10'SQA GYI! 2 RECII! ZO 
131648 006 LE LE 01 HW lloo-ll SOA GYIt 1 RECI" ZO 
PEGN 229 Varsity Soccer 1.0 Cr 
Dep.lrU1e/lt Pe,..lsslon Required 
131642 001 LE L£ 02 
'" 
10 And~. frtdr':k 
PEGN 230 Varsity Cross Country 1. 0 Cr 
DepirU1e/ll ~IS!olon ~Ired 
131640 001 l£ LE OZ 
'" 
10 MClr!'!S. r redrl :~ 
PEGN 231 Varsity Football 1.0 Cr 
Dep.lrU1e/lt Ptr.lsslon Requtred 
131639 001 LE L£ oz· 
'" 
so Andres_ Fre<lria 
Calf Touch.Tant! Rttglstr(liion/or updllltd COUrJt! In/ormation. Call flCodt!mic dt!pann~ff1for TBA informal/, .n. Su Ililge G2J f ar ClJde Key. 
F.1I 200 t CIII.!I Schtdil ic U Qr 1126101 )'.ilt 11 6 
Physical Education Activity Touch-tone Code: 176 
NDtr siJItrr. (ST) c~ in Fall and Winter S1 02 - rlr~t 7 112 we8$ and S1 03· second 7 112 'o/I!f:I.$ 
SKt 10 Pl~ T Gr 51 (U~S Tille 81 C Prj..,r Instruetoo-
arslty 0 1. r 
()ep.IrUient Pe ... isslOl'l ~ir«l 
131638 001 lE tE 02 TElA 10 Andres frtdrick 
PEGN 245 Precision Drill Tea~ 1.0 Cr 
()eparaent P,,..tsslon RtQlired 
lJI6J1 001 LE tE 
PEGN 255 Jazz II 
Prereq.llslte(s) : f>[GN l~ 
Oi 
lJ6.461 002 tE LE 03" W 
130045 001 t~ LE 03 T Ttl 
PEGN 260 Intermediate Ballet 
Prertq,lh1tels) P[GN 160 
13&468 001 tE LE 03 T Ttl 
PEGN 277 Special Topics 
136104 Section Title: Stet' & Strength 
136104 001 lE lE 01 T Ttl 
1361~ section Title: Aef'oblc Hedley 
136105 002 LE tE 01 T Th 
136H16 section Title: Aerobic Hedley 
136106 003 LE LE 01 T Th 
137229 Section Title : Inte ..... Fenc:ing 
137229 005 tE LE 01 
137921 Sect ion Ti tle : Afrlclan Congolese Dance 
lJl921 009 LE LE 01 Th 
13&469 S«tlon Title : Plhtes Bued Mats II 
136469 004 tE tE OJ T Th 
137816 S«tlon Title: Hlp Hop 
131876 006 lE tE 03 T Ttl 
137818 Section Title: Hlp !tip 
131818 001 .LE lE 03 T Th 
PEGN 278 Special Topics 
13&410 ~Ion Ti tle : O.ance IoIorkslql 
F 
1:0 Cr 
900- 950A 106 
'"'" 2.00- 2.SOP 106 
'"'" 1.0 Cr 
900- , 50A 106 
'ARN' 1.0 Cr 
800- 8:5OA GYM B -, 
9:00- 9:5OA GYM B 
'ARN' 
5:00- 5:~P GYII 8 WARN' 
6:30· 8: 10P GYII A WA"" 
1:00- 8,SOP 106 -, 
3:00- 3,5OP 106 , .. " 
5:00- 5 ~ 5OP 10. 
'"'''' 
6:00· 6 SOP 10. _E 
2.0 Cr 
15 s.,th. Scott 
20 PederSI!n" . .kIllanne 
20 Mclla-ar • • Joann 
20 
"'- ""''' 
Z5 
" 
" 
" 
" 
Bal'KU'lgull a-8Iza. Jean·Claud 
Z5 lICMa-ar. 
-
" 
*'a. Tt. 
" 
*Ia. Tt. 
1.l600 001 LE LE 01 TBA 10 ~. Sherry 
13&411 ~Ion Title: 0,1"ICl! WOrkslql 
136471 002 LE tE 01 TBA 10 lICM_r • . Joann 
1364n Section Title: DatQ I/orkslql 
IJ6C12 OOJ LE LE 01 TBA 10 PederSetl . Julianne 
PEGN 310 Int~rmediate Tae Kwon Do 1.0 Cr 
131188 OOJ CE lE LE O} S. 9JIHI.2OA GYII 8 llAAN( 20 ~sQ . Eugene 
IJ1I88 htr. fee Ny be req.rired for un;fon. 
1301986 002 lE tE OJ II II 
PEGN 477 Special Topics 
7:00· 8:SOP GYII 8 IOAAtlE 
1.0 Cr 
htr. fee: NY be req.rlred for unlfon In .cerUln sections 
135114 S«tlon Title: B.llroo- O¥ICe 1l·11et1 
135114 001 tE tE 01 II II 10:00'10:5OA 'VM A llAAtlE 
135115 Section Title: 8.11roo- O¥ICe Il ·~ 
135l1!, 002 L£ L£ 01 II II IO:OO-IO:5OA GYM ~ WAAtlE 
135176 Section Tltle; So<IIlSJ D'n<:e· /len 
135176 003 LE L£ 01 I( \I 2:00- 2 SOP GYII A WAANE 
135117 ~tlon Title : Swing O'n<:e·lIo.-n 
135111 004 LE LE 01 II II 2 00 - 2: so;> GYII A WARN E 
131189 ~tlon Tttle: Judo II 
10 
20 
" 
20 
20 
ItI.-sky . Eugene 
Zll.lnH·Geldys . SUlaMe 
Zelnlt·Geldys. SUl.r.ne 
Zelnlk-Geldys. Suzanoe 
Zelnlk-Geldys. Suzanne 
IJ1J89 005 CE lE l£ 01 Th 1.30- 9:20$' TBA I«X 25 WHtl. Frank 
137189 (~tra fee IIIiIY be rec,Jired for unl fQrll Class.efts In 110 IIorrl$'Uwrencl' at \ott 
PEGN 478 Special Topics 2.0 Cr 
136106 Section Tltl.: Scuba Diving 
136108 002 L£ LE 01 T 
136108 Additional -eetlr.g ti.· Th 
. 6:30- 8.4OP 119 
S:OO· 1:00P P01 
_E 
REtlll 
20 
Physical Education Touch-tone Code: 171 
Winter S1 02 • first 1 112 ~S ~nd 51 03 • secord 1 1/2 weeks 
, 
001 LE 01 TTh 1:00- 2:3OP GY118 WARNE 20 Moyer. St~e 
Hthds Tchg Team Sports I 3.0 Cr 
131635 001 LE LE 01 TTh 8:30- 9SQA GYtt A IINDI£ 
" 
~t. Glori. 
PHEO 152 Hthds Tchg Team Sprts II 1.0 Cr 
1316.34 001 LE LE 02 
" 
8:00- 850A GYM 8 WAAA( 30 Pedersen. (rik 
PHED 153 Hthds of Tchng Conditng 1.0 Cr 
131633 001 l[ LE OJ 
" 
8:00· 8:5OA GYM 8 WAAN£ 
" 
Pe<lerstn. Erik 
Call Touch.Tone R~istr(l/Ionfi" updated course in/ormation. Call acodemic dtpaNrnenl/or TBA In/ormatioll. See pagt G1J lor Code Key . 
.. ·.112001 CI.u&hedule uof ll2li/0 1 Page 11 7 
• 
Physical Education Touch -tone Code: 171 
03 • second 7 1/2 Wl'8.S 
IJI6JO 001 "11'" 20 Shurd . .JIJM 131631 002 IfMT>< 
" 
Banks. 601'")' 
1J16J2 .. 
" 
LE 01 KM>f LCO- I;SOP JO $heart!. JJ/'III 
PHED 204 Kinesiology-Biomech of Phy Act 
~fQUlsltt<S) Pl£D 200 (Y SAO 200 
'''''' 
001 LE LE 01 TTh 10:,,10-11 'lSA JOOA. 
""" " 
IIltttn. IIlni fr"f(! 
PHED 209 Sio Fitness , 2.0 Cr 
IJI6Z9 002 LE LE 01 TTh 12:00·12 SOP lOlA "'U, JO 8rlgvS. Douglls PHED 23\ Service Teaching 1.0 Cr 
Orpartlltt1t Pfnlss11)'1 Re<Jsjrftl For...-11 ~n(W'1 as P£1!j ZJl 
13"9' 001 LE LE 01 
'" 
, Mdrts. rredrlck 
PHED 233 Service Teaching 1.0 Cr 
Dfpirt.ent Perwlulon ~Ired FOfWf"Ir kl\OW<1 as PEIIJ 2JJ 
130893 001 LE LE 01 
'" 
, , Mdres, Fredrick 
PHED 240 H1st & Foundation Of Phys Educ 2.0 Cr 
'''''' 
001 LE LE 01 
" 
100· I.SOP lOlA PORTE 
" 
Pedersen. Eri k 
PHED 250 Hthds of Tchng Aquatics 2.0 Cr 
131628 001 LE LE 01 
" 
IO'OO·}O-5(lA POO.. R£WI 20 tloyd. JtI 1 
PHED 251 Hthds Teaching Gymnastics 2.0 Cr 
13089' 001 LE LE 01 
" 
I 00: I SOP GYM t Io/AAtIE 20 IIltttn. Winifred 
PHED 257 PE for Classroom Teach 2.0 Cr • 
131619 001 LE LE 01 
" 
8:00· 920A 208 , .. " 20 Pendletllll. Shar(J!l 
IJ7181 011 ([ LE LE 01 S 9:00-11 lOA 208 
'"'" 
20 Kr~ Dein 
131187 Start elate 9/08/01 End CJte Il/HI/Ol 
131620 003 LE LE 01 
" 
9 30-10 SOA 208 
'"'" 
20 ptndlet(JI, Sharol 
131621 ... LE LE 01 lTh HUlO·ll lOA 208 [ 20 IIoYef'", St~r 
131622 OOS LE LE 01 
" 
12:00· 1 20P 208 
-
20 Bedford. Eddtr 
131623 .. LE LE 01 lTh 12:00· 1 2f1/' 208 , .. " 20 lrl"tt·:irl!b's. SJumr 
131624 001 LE LE. 01 TTh 2:00· 3:2OP 208 
""" 
20 faust RobI!rU 
131626 009 LE LE 01 
" 
330· ",SOP 
'" "'" 
20 Bedfon:. Eddlr 
1JI6ZS 008 LE LE 01 'Th 330· 4.SOP 
'" "'" 
20 COl on. Geff 
131627 01. LE LE 01 
"' 
6:00· 7·201' 208 , ...  20 Bedfon: (ddlr 
PHED 281 Hator Develop~nt 2.0 Cr 
Depar~t !'ff'Il$slon Req.llrr(! 
.i 130891 001 LE LE ~ Til 10,oo'10SQA 301A POIl[ 2S COlon. Getf 
137233 00' LE LE 01 TTh 12:OO·12:SOP ," 
" 
COlon. c;.rr 
PHED 300 Physiology of Exercise 4.0 Cr 
Prrr~sltr(s)' 1'1£0200 or SPI() 200 
131616 001 LL LE 01 
"' 1 8,00· 8:50A 232 POIl[ JO tlcGrt9D" . 
Strph!!1 
131617 OOJ II LA 01 8:00· 'JOA 249 .... , IS "",,"" StfPhM 131618 ... LL lA 01 Th 800· 9 lOA 249 
""" 
IS 
""",.. 
Stepl!M 
PHED 304 Micrcomp Appl in Hper&O 2.0 Cr 
13.'" 001 LE LE 01 TTh lIDO·1l SClA 20SE PORT[ 
" 
Faust. Roberti 
PHED 331 Service Teaching 1.0 Cr 
Oep~r~t Prrtllsslon ~Irrd for.rly k!'1C.n as PDU 33) ,_ 
001 LE LE 01 
'" 
, Mdrrs. Frrdrl(k 
PHED 333 Service Teaching 1.0 Cr 
~,.Ulrtlt ~1S51on R~I"rG for.rly kl'O..Oln U POU JJJ 
13"89 001 LE LE 01 \8A , AlKl<"e-s frtdrkt 
PHED 334 Adapted Physical Educ 3.0 Cr 
P~eq.olsltr(s) PI£tl 281 
'''888 001 LE LE 01 " 12 00- I ISP 3008 POIl[ " PlCtoret IItcll.el PHED 350 Hthd Tchng Rhythmic Act 1.0 Cr 
13161S 001 LE LE 02 
" 
Il 00-11 SClA lOB ,.," 
" 
Zrlnlk·Gel<Jy$. Sllzamr 
PHED 351 Hthds Tchg Fund Hovmt Ed 1.0 Cr 
PrrrtqJ1SHe(s) MD 28J 
131614 001 LE LE OJ 
" 
II ,00·11 SOA lOB IIIAA[ 
" 
BedfDO"d. EOdw 
PHED 352 Mthds Tchg Elem Phys Ed 2.0 Cr 
P~$lte($)' PI£!) 281 
1350lB 001 LE LE 01 TTh 9:00- 9.SQA 208 
'"'" " 
Hoyer. St~r 
PHED 367 Curriculum & Methods i n P.E. 3.0 Cr 
Clau(rs) ~Ittr(! GRM GRMA !i!S1 GASP GRTC ltiJR lGSII Prtr~tsltt($) PIEO 281 
oIdI1Ulon to College of EWCltlon R~irr<l Registration b11ntllglble stude1ts will be dropped wlt.hovt notltcr 
1Jl61~ 001 LE LE 01 ""oj F goo· 9SQA 232 PMTE 30 Pedersen Erik 
PHED 379 Special Topics 3.0 Cr 
130436 SKtion Tltlf. fIe9t'O Ltlgut 8. seb.1l 
130436 002 LE LE 01 T 4·00· 7'OOP lOlA PORTE 20 Bedforl:l . EOdle 
CIlII TOI/('h-Tonf Rtgls"a,lon/o, up/If/lt d course.ln/ornI/Jtlon. Call f/Cllde.mic dlprmnUlntlor TfJA inlormUlion. $lljNlgl G1J lor Code. Kty. 
F.1I2001 CIU5 Schedult u or 112M11 I'I~C 118 
Physical Education Touch- t one Code : 171 
1/2 
13>329 001 LE LE 1 30· 2: 451' 3008 ",m JO PitCiorft , Michael 
PHED 382 Hotor learning 3.0 Cr 
PrertQlII$1te(sl Pt£D 281 
13S019 001 LE LE 01 TTh 100- 2_151' lOlA "'m JO Nair. lluralidara PHED 400 Philos Aspects Phys Ed & Sport 2.0 Cr 
ClISS(H) PtnIitttd l&JR t£SR 
130051 001 LE LE 01 
" 
zoo- Z-SOP 218 ",m ZO FJUst 
_to 
PHED 421 19l Aspct Sprt.PE & Rec 2.0 Cr 
130'" 001 LE LE 01 TTh 8-00- 8.SOA 129 ",m 25 
"''' 
,,,' 
PHED 440 Tests & Meas Phys Edue 2.0 Cr 
(luS{!'S) ptrtlHttd GRIlR GIlAA GRSI GRSP GATt lGJR ILSR 
4OIission to Coll~ of [llKatlon Required l!egistrnion by ineligIble st\lOenU \0'111 be drtlPl)fd without not'" 
\31612 001 lE l£ 01 T Th 12:00·12 SOP 321 PORTE 30 Nair. It.Iralidara 
PHED 490 Field Exprnc Adapted PE 4.0 Cr 
OeoartJlent Per.inion Required 
1JI611 001 lE lE 01 5 Paciorel; , Michael 
PHED 495 Senior Seminar 1.0 Cr 
Corequisite{s) (Oue 4% EDUC 497 
lJ0887 001 LE LE 01 II 5 30 - 1. IOP 321 PIltTE 20 ~)'i!f' , St eve 
PHED 497 Directed Study 1.0 Cr 
Oeoar~nt Pem.hsion Req.Jirtd 
131610 001 L£ LE 01 TBA 5 Andres FredriCk 
PHED 498 Directed Study 2.0 Cr 
Otp,irUlent Pe-r.inion Required 
131609 001 L£ lE 01 18.0\ 5 Mdres fredrick 
PHED 499 Directed Study 3.0 Cr 
Dep.JrUleflt P_iuion ~i~ 
131608 001 lE lE 01 18.0\ • 5 kldres, Fredr iCk 
PHED 505 Basic Statistics in Phys Educ 3.0 Cr 
Gradua te students ($eniors with per-.issionJ 
1300A8 001 lE lE 01 II 1.JO· 10IOP 218 PORTE 20 Hair ItJr.lidar. 
PHED 570 Critical Analysis Phys Educ 2.0 Cr 
Graoduate students (Seniors with per.isslonJ 
)36m 001 LE lE 01 S S,OO- 9, 4010 21' PORTE 10 She'ird. JoIY1 
PHEO 57B Motor Learning & Develop 2.0 Cr 
Grtduate nudenB (Seniors with per.ission) 
13I601 001 lE lE 01 T 5 30· 7 ZOP 218 PORTE ZO Paclord;. II leNel 
PHED 582 Skill Analysis 2.0 Cr 
Groldulte students (Senlon with per.hsion) Pri!f'~isitels). PHED 204 
136012 001 l[ LE 01 W 730 -10 lOP 214 PCRTE 20 Witten. Wll'1ifrr(l 
PHED 584 Phys Educ Curr & Instr Design 2.0 Cr 
Graduate students (Seniors wi t h per-.Isslon) 
1304~ 001 lE lE 01 II 5: 30· 7 lOP 218 PORTE 20 Pe<rersen, Er ik 
PHEO 5B7 Philosophy Phys Edue 2.0 Cr 
Gradua te st ul;!(>nts ($enio rs with pen1llss1on) lIaJors perlll ttfd PEJ I PE99 
1jf;073 001 lE lE 01 w 5:30· 7 30P lOlA PORTE 20 Faus t , Roberta 
PHED 630 Basic Eleetroeardiogrphy 3.0 Cr 
Gradua te students onl)' 
130046 001 LE tE 01 T 5,30' 8 lOP 239 WARNE 20 tevll1l! She'l 
PHED 642 Advanced Exercise Physiology I 3.0 Cr 
Gradu.te students only PrereqJislte (sJ. MO 200 & MO 300 & 01£11 120 
129826 001 It lE 01 Th 5,30· SlOP 232 PORTE 20 IICGrt9OI'". Stepherl 
PHED 652 Biomchancs II:Kinetics Hmn Hot 4.0 Cr 
Grac1late stl.lOMts only PrtrtQUl$lte(sl P~ 221 1 MO 200 1 PHED 650 
136074 001 LE tE 01 II W 5:30· 8 lOP 223 PORTE 20 81"1995 Oouglas 
PHED 665 Sports Psychology 2.0 Cr 
Graduate studtnts only 
136075 00) LE, tE 01 lh 5:30· 7·lOP 129 PaO'E 20 COlon, Geff 
PHEO 679 Special Topics 1.0 Cr 
Graduat@ stUClel1ts only 
130267 Section Title; ~Inir £X, Phys lo. 
130267 001 lE lE 01 II 530· 6.50P lOS !'(IIlE 15 IICG~, Stephen 
PHED 6B6 Internship 1.0 Cr 
oep.rUleflt Per-.1sS101'1 Required Gradu. te students only 
131606 001 L£ L[ 01 TBA 5 Andres Fredrick 
Call Toue/,·TolII' Regls/rll/I/JII/or upllUfed cOllrse in/ormll/ion. Call1lCodtnric dl'po"ment/llr T8A in/armarioll. See poge Gll/or CmJe Key. 
FaU2001 Class Srhtdule ISQr In610 1 Pag( 11 9 
·cal Education Touch-tone Code: 171 
Winter S1 02 • first 7 112 weets and Sl OJ • ncond 7 112 IoftI:s 
I 
Oepartwnt ~lss;(JI Grawatt studrnu onl, 
1~160S 001 lE l[ 01 1M 5 
""'M Freorlck PHED 688 Internship 3.0 Cr 
Oepart.lleflt Pe,...ission Req.lirtd GrlCilatt students only 
131604 001 LE LE 01 lIlA 5 Andres frtdrlc~ 
PHEO 689 Internship 4.0 Cr 
Deparuent r>e,..;ssion ~trN Gr.rune students onl)' 
131603 001 lE lE 01 TBA 5 ....... Fredrick 
PHEO 690 Thesis 1.0 Cr 
OeparUoeflt PUlltsston ~t~ Grawne studrrlts 01'11)1 
134&34 001 LE lE 01 TBA 5 Mdres. Frtdrtck 
PHED 691 Thesis 2.0 Cr 
Depart.nt pff.isston Required Gr.ru.Jle stude!'lts only 
13'650 001 lE lE 01 l8A 5 Andres. F~rlck 
PHED 692 Thesis 3.0 Cr 
DepartMnt Pe ... l$$lon RecalirfCI Grawne students only 
134651 00\ lE tE 01 TBA 5 Andres. Frf(trlck 
PH£D 697 Independent Study 1.0 Cr 
Oepartaent PentsstG'l Required GriWatt studfl'lts only Prtrequlsite{sJ PHED671 
131602 001 lE lE 01 TBA 5 Andres. fredr1ck 
PHEO 698 Independent Study 2.0 Cr 
Or(J.irtlitnt Penlulon Requll"fd GrlO.late studeflU only Prtrequtstte(s) MD 677 
131601 001 LE LE 01 11A 5 Andres. Fredrick 
PHED 699 Independent Study 3.0 Cr 
Otpartllent Pel"lliulon Rtq.Ilrtd Grl<1lltt students only Prtrequlsttt(S) PlIED 611 
131600 001 L[ lE 01 TBA 5 AndrtS Fredrick 
Recreation Touch-tone Code: 173 
lJ1599 001 L[ L[ 01 
" 
10:30·11 4SA TSA JO Chhssct1. Victor 
RECR 165 Leisure Lifestyles 3.0 Cr 
lJl598 001 L[ L[ 01 K 6 00· 8 lOP 215 POITE 20 OIhsson Victor 
RECR 200 Recr for Persons with Di sabil 3.0 Cr 
131597 001 L[ L[ 01 
" 
2.00- 3 15P 307 19lTE 
" 
Tho.as (),a~ld 
RECR 250 Fieldwork Rec/Therpt Rec 1.0 Cr 
131596 001 L[ L[ 01 T 9:00- 9 SOA 300A 19lTE 10 RicctarOO. Jerry 
RECR 260 Recreati.on Leadership 3.0 Cr 
131595 001 L[ L[ 01 ITh 10:30-11 45A 2JO POITE 20 OIIUSct1. Victor 
RECR 271 Park Maintenance 3.0 Cr 
PrtrtqUlsltt(S): RECR 100 
lJl5!1-4 001 L[ L[ 01 ITh 12:30- I 4SP 217 POITE 10 Rlcclardo. J(!rry 
RECR 280 Camping 2.0 Cr 
131593 001 L[ L[ 01 T 2:00· 340P 305 POITE 10 RICClardo. J(!rry 
RECR 340 Technqs Therptc Recreatn 3.0 Cr 
PrtttQJlsltt{s) RECR zoo 
131592 001 L[ L[ 01 Tn. LOO- 2 15P J21 POITE 
" 
ll'IoNs. Df~tCl 
RECR 390 Outdoor Recreation 3.0 Cr 
PrerequIs1te!s) RECR 100 
131591 001 LE LE 01 1111 10:00·11 lSA lIlA 10 Rtcctardo. Jerry 
RECR 400 Therptc Recr Processes&Serv;ce 3.0 Cr 
Prerequisite!s). RECR 200' RECR 300 
lJl590 001 1[ U 01 T Th 300- 4 ISP 211 peRlE ~ Tho.as. o.ytd 
RECR 449 Therptc Recrtn Practicum S.p Cr 
Depfrtmtnt Pertltsstct1 Required 
lJI~ 001 1£ L[ 01 TBA 10 ll'IoNs. DavId 
RECR 460 Park & Recreation Admin 3.0 Cr 
Prerequlslte(s) RECA 100 & RECR 260 & RECA 360 
lJIS88 001 LE 1£ 01 T 600· 8 JOP 215 FOIl[ 20 8urk!fll Jr £m!st 
RECR 477 Special Topics 1.0 Cr 
137208 SectIon Title: r.lly EIipowertltnl Inttrventio 
137206 001 C£ tE lE 02 F 500· 9 OOP 211 PORTE 20 TheUs. D.lyld 
137208 ACldHlonal ~tll1\l tt-e 5 8'30· 5:OOP 211 FOIlE 
137206 5tart date 9/28/01 End ditt 9129/01 
, 
CQII Touch·TofU! Rqisulllio"/or updQud count i'l/ontliltiofl. Call Qcadtmic·dtportmt"tlor 18A 1,,/ormotlo,'L Supogt Gll lor CQdt Kt)'. 
F.1l200 1 CluJSchtdulc: U or InfiJOl r .gt 120 
Recreation Touch-tone Code: 173 
Sect 10 .... c Phn T ,,, Ti. .... B1 C. Prlaar Instructor 
peCla OpTCS r 
130050 section Title: P~tfSslon.l Presenutfon 
1_ 001 LE LE Dl , .00- ~.20P "I' P.", 20 OIhsson. Victor 137209 SKtlon Title: 1t.vIA9'\1 Viollf'll 8eNvlor ~.lt 
131;z09 002 
" 
LE LE 02 r 5 00- g,OOp III P.", 20 H3chalel Gl"etchtn 
1372O!1 Md;tl~l 8eetlng tillt 5 83O·5OOP III ",m 
\37209 St~ rt date 9/14/01 End da t e 9/22101 
RECR 479 Special Topics 3.0 Cr 
lJ7110 Stction TItle: TR in tong Te,.. Care 
IJ1Z10 001 C£ LE LE Dl ~ special .eeting scheO.lle 10 n" ... David 
137211) Special _tlng 10/05 r 5 00- 9 OOP 1ll P(R" 
131210 Special meeting 10/06 5 830· SODP III P(RTE 
137210 SpKlal _tlll9 10/19 r 5'00- 9 OOP III P(R" • 
137210 Special meeting 10120 5 BJO·500P III P.'" 
137210 SpKlIl _t1t19 11/02 r 5.00- 9 OOP 111 P(R" 
137210 Special _ling 11103 5 8 30- 5.001' III P(R" 
137210 Start date 10105/01 (lid dne 11/03101 
lJ5~ 5Ktlon Title : Grant lIrit lll9 
135 001 tE LE 01 .n. 600- 8JOP lIS P(R" 20 Rlcclardo. Jerry 
RECR 481 Adapted Aquatics 1.0 Cr 
137JJJ 001 C£ LE LE 02 ~ spec::tal _ 111'1\1 StMclllt IS u-ins. Nicole 
131333 Special _ l ing 10112 r 5.00· 9:001' III P(R" 
137333 Sp«hl aeeting 101lJ 5 800· !oOOP III P(R" 
137333 SpKial aeeting . 10/26 r 5 00· 9 OO~ III P(R" 
137333 SoKhl lle!tlng 10121 5 800· SOOP III P(R" 
137333 Start date 10mi01 Elld dale 10/27101 
RECR 489 Recreation Practicum 8.0 Cr 
~rlMflt Pe-r-isslon ReQuIred 
131S87 001 LE LE 01 10 Chtasson. Vtctor 
Touch -tone Code: 208 
F()("IItrly known as : Ant. 
13093' 001 tE lE 01 II 100· 1 ~p 
SPHD 219 Intro to Athletic Training 
Prereq.Jhlle(s) : SPIll 119 fOr"l!lerly ~nown as. Am. 219 
TSA 
3.0 Cr 
130932 001 LE l( 01" II r II 00-11 SOA TeA 
SPHD 225 Practicum I 2.0 Cr 
70 SCh~cher. Jodi 
JO 
, 
OeNrlMflt Per.tsston ReqJlred torequlslte(s) SPI(J III PrereqJlsit"e(s) SPIll 119 ranlerly ~f1OIoI'1 as "TIt.. 225 
130931 001 LE LE 01 TeA 10 Tuscany 11111 i_ 
$PHD 278 Special Topics 1.0 Cr 
130682 Section Titl.: Antto.}' for Sports llediclne 
130682 001 L£ LE 01 H \/ II 00-11 SOl. 218 PORTE 30 Artitrong. Jeff 
OeparUlel"lt P_inion ReqJtred 
SPHD 279 Special Topics 3.0 Cr 
130681 Section Title: Phystology for Sports Hedtcine 
130681 001 LE LE 01 H II F 10,00'IOSOA 218 PORTE 30 Arti t rong. Jeff 
Departaleflt Per"Gtssion Req.JirNl 
$PHD 290 Practicum II 2.0 Cr 
'oep,rt.ent Per-.ission ~il"ftl Class(es) per-.ttted lIiJR LGSB LGSII Prerequlsite(s) st'HD 219 " SPIt) 22!o fOl'"lltfly kntlWl"l as Ant. JZ!> 
130930 001 LE LE 01 TSA 10 Pettrs "tch~1 
SPHD 295 Recog & Evaluatn Athltc Injury 4.0 Cr • 
CoreQUisite(s) SPIfJ 290 Prtrequll itels) SPttJ zoo " SPIt) 219 , SPt(J 225 Fonterl)" known is ATII. 320 
lJ0929 001 tE tE 01 IffimIF 8.00· B SOA 218 P(RTE 30 Sctll"Cher. Jodi 
SPHO 305 Kinesiology-Tissue Mechanics 3.0 Cr 
CluUel) Ptl'itted lIiJR LGS8 LGSR Pr~htte(s) PHY 221 " PlIED 300 
lJ0928 001 LE t[ 01 T Th ' 1.00- Z.ISP llJ PORTE 30 Witten.llIn1fred 
SPHO 315 Applied Sport Psychology 3.0 Cr 
Prl'f"eQUis1te(s): psv 101 
130927 001 LE tE. 
SPHD 377 Special Topics 
IJOOSJ Section Title: PrictiCIil 111 
01 
1300S3 001 tE lE 01 
OeparU!e~t Penllission ReqJired 
SPHO 390 Pre-Internship 
H W F 10 00-10 ~" TSA 
1.0 Cr 
1.0 Cr 
10 
10 
Oepartaent ~inton ~ired Pre<"eQU1s1te(~}' SPIll 225 10 SI'I() 290 fonerly known as ATIt.. J90 
1309zt; 001 L£ L[ 01 T8A 
SPHD 410 lab Tech Humn Perform Analysis 4.0 Cr 
Prtrt(JIlslte(sl MO 300 For-.erly known as 1'1£0410 
lJ0896 001 It tE 01 i 10:00·12'30P 247 
lJ0891 OOJ It LA 01 Th 10:00·1I:~ 249 
10 SC~r. Jodi 
10 
10 
LI'Vlnt. Shel 
Levine. Shel 
.. 
Cull Touch-Tont Rrgistrution/or upda/td count in/ormation. Call tlcodtnric dtponmtnl/or TBA in/Ofnllliion. Su pogt G1J lor Codt NC')'. 
F. 111001 e l lS! Srhtdule IS of 1/16.101 I'age 121 
Touch - tone Code: 208 
Class(u) not perllitted LGF"R 
130925 001 lE lE 01" II f 11:00-11 SOA 223 PCRTE 30 Banks, Gary 
SPHD 425 Sports Medicine Practicm 2.0 Cr 
~rt.nt ~tsslon ~jred P~rfqUtsit,($) MD 209 & PlIED 300 FOI'W'rly known as Pl£0 425 
130924 001 t£ lE 01 J8,I. 20 Briws. Doughs 
SPHD 430 Basic Electrocardiography 3.0 Cr 
Pr~equlsll'(S) SI't() 200 FOf'IIerly ~roown IS MD 430 
lJ0923 001 Lf L[ 01" II ZOO· IISP 223 POO'E 30 Lt'line. Shtl 
SPMD 431 Pathology of Sports Medicine 3.0 Cr 
Class(ts ) not per.Hted UGFR Prertq.llslte(s) PHED zoo & CHE M 120 
130922 001 tE lE or KW F )-00- I SOP 218 I'OITE 30 .tnst rong. Jeff 
SPHO 479 SpeCial Topics 3.0 Cr 
136077 SKtton Ti tle: Wellness CentlN' "Ot . 
136017 001 l[ lE 01 T Til 800- 'USA 215 PCRTE 20 Bogle. PIllllip 
SPHD 480 Internship-Exercise Science 8.0 Cr 
oep.rt-ent Per'llission RtqUirt<! MajGr$ per"IIt tted: 1'£08 FOf'IIerly ~ nown itS PtiED 480 
130921 001 LE L[ 01 T8A 21l Lt'line. SMl 
SPMO 490 Internship-Athletic Training 8.0 Cr 
Otpar tullt Pel'lll$slon ReQI,Ilred Formerly ~ nown as Ant. .(9O 
130920 001 l( l£ 01 T8A 20 Sc~dIf" Jodi 
Leadership and Counseling 
NO OYERRIOES unltss student dMonstrnts tAceptional ClraJlstancts by Ittt~ directed to tlIe Instructor 01" ~artllent Mad (In the cast 
of. vhHing lecturtf') n 304 Por t tr 
Counsel i ng and Student Affai rs Practice Touch -tone Code: 224 
Fcntf'ly kfICMI.S IiOCH 
l J1l ZS 001 If If 01 II 3,30· 5 ISP 219 pam 25 
CSAP 450 Intro: Couns Concpt & Skll s 3.0 Cr 
Classets) not ptnIltted \XifR LGSO FonItI"ly k!"oCM'l as (iO '~ 
129919 001 l( l E 01 T 440· 1201' 321 P(RTE 25 
CSAP 479 Special Topics 3.0 Cr 
FOI'lWrly kflOlol'l as GOCH 419 
131889 Section Titl e; ElIplorll19 ltadershlp 
131889 001 lE l E 01 " 3,30· 5 ISP 231 P(RTE 25 BroughtUl. El1 zab~th 
CSAP 502 Helping Relat: Concepts & Serv 3.0 Cr 
Gr tOJatt s tudents (Sen10rs w1th ptrl'SSI01'1) fcntf'ly kfICMI as GOCII 500 IiOCH SOl 
129918 001 t[ lE 01" 130·10 lOP JOO8 PQU[ lS 
CSAP 505 Counselor Develop:Basic Skills 3.0 Cr 
Grawne studtnts only Former ly ~nown as GOCII 505 
129911 001 LE l E 01 " 440· 1 lOP 211 P(JI1E 20 
CSAP 510 Counselor Devl:Counseling Proc 3.0 Cr 
Grawatt nUOtrlts only PrtreQl,l1stte(s) CSAP S02 & CSAP S05 for.rly ~nown ,)$ GOO! 510 
129916 001 LE LE 01 'II .( 40· 7'201' 307 PORTE 20 Stlckfl Sue 
CSAP 515 CriSis Intervention 2.0 Cr 
Gra(1Jitt students only Prtr~js;tf(S) CSAP 505 FOI"'ItI"ly kfICMI as GOCII 515 
129915 001 lE lE 01 II 5:30· liSP 212 PORTE 25 .. tr.fIO. Ir_ 
CSAP 520 Assessment in Counseling 3.0 Cr 
Grawatt studtnts only Prtr~1s1tf(S) CSAP ~2 l EOPS 617 FOI"IIer ly known as GDOI 520 
129914 001 lE lE 01 Th 5:30· 8, lOP 223 PORTE 25 
CSAP 530 Career Devlp & Informatn Serv 3.0 Cr 
Grawate students only Pr treQ,lisltf(S) CSAP S02 I CSAP S05 FOI"IIfrly tl"l(lWp as: GllCH S30 
129913 001 lE lE 01 $ott sptChl llettlng schtWlf 25 8roughton . El1 Zibtth 
129913 Special ~ting 9/08 S 10:00·1200P 217 PQU[ 
129913 Spec"l ~tlng 9122 5 9 30· 4 ISP 211 PORTE 
129913 Spec!,1 ~tlng 10/06 S 930· 4 lSI' 217 PORTE 
129913 SpecUI IWftlng 10121 S 930·. lSI' 217 PCRTE 
129913 Specl,l ~tlng 11110 S 9·30- 4 I51' 217 PCRlE 
129913 Speclel IIffting 12108 S 9:30- 4 ISS' 217 PCJ!TE 
129913 Special _ling 12/15 S 10 00·12 ooP 217 PCRTE 
CSAP 540 Group Process 3.0 Cr 
Prtr~l$ltf(S). CSAP S02 & CSAP S05 Forwrly known as r.oo.' SolO 
129912 001 lE lE 01 " .( 40· 7 2Of' lOlA PORTE 20 Thayer louis 
CSAP 550 Stdnt Personnel Serv Higher Ed 3.0 Cr 
Grolduatt s t udtnts only For-erJy known as GOCH 5~ 
129910 001 lE lE 01 Th 4 45- 1 25P 214 PQUE 25 BrolqJton. (lIUbI'th 
Coli Touch-Tom: Rq:islralioll/or upduftll courst: ;I1/or"/11lioll. CQII academic dtpaNtrN!nl/or TBA In/ormalloll. Su pagt: GU lor Codt Key. 
F.UlOOt ClasISch~dLlltlJoflf26/01 " age 112 
Counseling and Student Affairs Practice Touch-tone Code: 224 
ST 00 TiM ... " 
, Prl .. r lnstruct~ 
unse lng r 
Pr.rtq.llsite(s) CSAP S05 forwr11 known IS- GOCH 57l 
! Z9911 001 lE LE 01 T 440- 1;2OP 121 P!»U£ 25 t.JlliIWay . Yvot'll'le 
CSAP 610 Theories of Counseling 2.0 Cr 
GrlOJatt students only FOrwtrly troown IS GOCH 610 
129909 001 U L[ 01 II 7,3{1- 9"JSf' 230 pom 2S Thayer LOUts 
CSAP 6'12 The School Counselor 2 .0 Cr 
GraGIate students only Prfftq,ll$lte(s) ~ S20 & CW SJO'& CSAP S40 For-erly known as GOCN 612 • 
131129 001 CE lE lE 01 Th 5:00- 6 451' T8A. PRfAC 25 t;:CSCW'I. Suzanne 
~SAP 622 Case Studies Counseling 2.0 Cr 
Gr~te nudents only Prertq,lhtte(s) CSAP 510 & CSAP ~O F~rl1 kfICMI as GOCN 622 
1:?9908 001 LE LE 01 T 5,30· 1 1Sf' 212 ~{ 20 
CSAP 651 Counseling with Children 3.0 Cr 
GraclJate students only PrtreqJlSHe(s) CSAP 610 ' 
131160 001 LE LE OZ See $9«1.1 _ling KheWle 20 
iJl160 Soechl __ ting 9115 S 9,00- 6,0<»' 13SfI paUE 
131160 Special _ling 9/29 S 9:00· 6001' 13~1 PCRTE 
131 Specl il Ifttlng 10113 5 ",,00· 600P 135(1 P(RT[ 
lm60 Specul _ling 11/03 S 9:00- 6:00P 135F1 P(JITE 
131160 SQtctal eeettng 12/01 S 9:00- 600P 135f1 PORTE 
CSAP 686 Counseling Praticum 4.0 Cr **CR/NC** 
Oe!)¥~t Peratsston ~tred Gradlate stuclenU only Forwerly ~nown as GpCH 686 
119905 001 LE LE 01 1\ 5:00· 1:00P TIIA 5 Ametrano. Irene 
1Z9906 002 LE LE 01 T 5:00- 7 OOP lIlA 5 Sttc~el. Sue 
131130 003 LE LE 01 II 5:00- 7.00P leA 5 CalloJWlY honne 
CSAP 689 Fldbased Exp I-Coll Stu Aff Pr 2.0 Cr **CR/NC** 
I)epartMnt Peratsston fIloqulrec1 Gr~ne $tuderlU onl)' Foraerl)' tnowl as GlJOI 689 
137S69 001' U LE 01 TBA 3 BrouojIt«l. Eltzabeth 
CSAP 696 Seminar in School Counseling 2.0 Cr 
GrlO.iate ~tl.ldents «II)' Prert<JItstte{s) : CSAP 650 & CSAP 686 fOl'lltrly known as 6DCN 696 
Uil61 001 lE LE 02 II 7 :30· 91SP TBA 20 
CSAP 698 Independent Study 2.0 Cr **tR/NC" 
Oe!)artMnt Per.tsston fIloqutred Grawate studeriU only Forwerly known as GOCM 698 
IZ9J9S 001 LE LE· 01 TIIA 25 
CSAP 786 The Counseling Internship 2.0 Cr **CR/NC** 
Deo;IrUent Perahst«l fIloqutred Graquatr studerlU «II)' Fonoerl)' known as GIlOI 786 
1Z9901 001 LE LE 01 II 6,00· 1 30P TIIA 10 HctJS«I. Suzanne 
129902 002 LE L[ 01 11 7:30- 9.00P lIlA 10 Thayer LOU1S 
IZ9-XlJ 003 L[ L£ 01 T 7 30· 9-00P T8A 10 Callaway YYQIlI1e 
CSAP 787 The Counseling Internship 3.0 Cr **CR/NC** 
OfpartMnt Peralssl«1 Rt'q.Itrt1S Gradlatr studenU «II)' Forwerl)' kl'CMl as GlJOI 787 
129898 001 L[ LE 01 \I 6 00- 7 lOP lIlA 10 1tOOsa'I. SIIUmt 
129899 OOZ LE IE 01 1\ 7 30· 9 GOP lIlA 10 Thaytr _ IQlt s 
IZ9S00 003 LE LE 01 l 7-30- 900P lIlA 10 Callaway_ YvOfW'lf 
CSAP 788 The Counseling Internship 4.0 Cr **cR/NC** 
Deo;Irtlltt'lt Pera1sst«l ~tred GrlWlte students only Forwr-ly known as &lCH 188 
129895 001 l E LE 01 II 6:00· 7.30P lIlA 10 Hr:tIS«I . Suzlnne 
129E96 001 LE LE 01 11 7;30- 9:00P TeA. 10 Thayer . Louts 
129E197 003 LE LE 01 1 7 :30- 9 OOP laA 10 Call,twa),. Yvonne 
CSAP 789 The Counseling Internship 6.0 Cr **CR/NC** 
Oep.art.rent PeJllllsslon Rt'q.It r td Gr.wate $tlJClentS «Ily Foraerly known as GIlOIl89 
119B91 001 LE LE 01 II 6,00- 7 30P lIlA 10 HctJS«I SIIUrYIe 
129893 002 LE LE 01 11 730- 9009 TaA 10 Thayer louis 
129894 003 LE tE 01 T 7;.)0- 9-00f' lIlA 10 CalloJWay_ YvOMe 
Educational Leadership Touch-tone Code: 168 
Sect ]D No. PI." l Sf Oa s 
" l rs ura , stlC clety r 
GrlWate stu<lerlB «II)' 
131182 002 CE LE LE 01 S 9 ·00- lOOP TaA )(ITTC 
137441 003 CE lE LE 01 ~ 5;30- 9:00P TIIA Jet 
EOLD 510 Educational Organization 
GrlWat~ stliClents only 
3.0 Cr 
137193 001 CE lE tE 
131183 S;lK ial 1lle81ng 9/09 
13718l Spectal llettlrog 'U23 
131183 SQtclal _1l1l9 10107 
137183 Special _ttng 101Zl 
137183 SpKhl wetil'l\l lila. 
131183 SQtcial meeting 11118 
137183 Special -etting iZlOl 
• 
01 See special I!IeI'ting sclleOOle 
Su 1235- 6 OOP 300A 
$II 12 00· 6 OOP 300A 
Su 11 )5. 6 OOP 300A 
Su 1200- 6.00P 300A 
Su 12 35· 6 -OOP 3OQ.II 
Su 1200- 6.00P 300A 
Su 12 35· 6 GOP 300A 
""'" ",'" 
""'" 
""'" '"U' 
""'" 
""'" 
25 
25 
15 Ach1l1es . C/I.lrles 
Call Touch-Tont! RtglstraJlonjol updaftd count In/ormllllOIL ~I/ oClJdrtpic dtpDrt~ntlo' TBA In/ormation. Su IMgt G1J for Code Key. 
F.n 2001 C lASS Schttllllc IS or 1(26/01 ... ge 123 
Touch-tone Code: j68 Educational Leadership 
,!:.., ~~~~ 
Gr,)Q,laU st\lOents 0'111 
lJ1192 001 CE lE 
IJ7193 002 CE LE 
EOlD 514 Educatnl 
(irQ.jatr sl\iOenu only 
L[ 01 T 5-00- 9151' lIlA PRfAt 
lE 01 Th 5 30- ~UOP lIlA t()TTC 
Ldrshp Theory & Pract 3.0 Cr 
25 
1S 
iJ7194 001 LE lE 01 II 4.40· 7'201' lIlA 25 
137442 002 LE lE 01 W 5 30· 'UlO!' T8A twX 25 
EOLD 515 Instructnl Superv & Prog Eval 3.0 Cr 
Gr~att studMts only Prtrfl)ll$lte(s) EIlD !;lID & EIlD 514 
135292 001 tE lE OJ T 440· 7 201' 3008 PIlITE 20 Burton. Ella 
EOlD 518 Multimedia Tech for Sch Admin 3.0 Cr 
GrlClHtt st\l!leflts only 
131195 • 001 CE WtI loW 01 lIlA 
(DUO 611 Intro to Adult Education ·2 .0 Cr 
GraWalt stu6ents only 
137196 001 LE lE 01 Set spKta' _ling schedule 
137196 Special .eet lng- 9/14 
137196 Spechl _tlng. 9/15 
137196 Special _11119' 9/28 
137196 Special llleettng" 9129 
131196 Special III/fting: 10112 
137196 Spethl _ling 10113 
EOLD 612 Economics of Public Educ 
r 5"30· 9001' T8A 
S 900- 3:00P T8A 
f 530- 9:001' lIlA 
5 9:00- 3:00P T8A 
F 5:,)0· 9:00P TeA 
5 g,OO- 3 GOP TBA 
3.0 Cr 
Gra(lJate stlldenU only Prtft!1)lhlte{s) [flO 511) 
20 ArdeI'son. o.wtcl 
" 
131191 002 LE LE 01 See special .eting scheWle 25 Burton. E1h 
137191 Spec;,1 _ting g,ll; Su 12,00· 6:00P 3018 P(RT[ 
137191 Specli] _tlng !UJO Su 12:00· 6.00P 3018 PatTE 
131191 Spec!I' _Ung lOll' Su 1200- 6·00P 3018 PatTE 
131191 Special _tlng 10/28 Su 12:00· 6'OOP 3018 panE 
131191 Speclil _tlng till! Su 1200· 6'00P 3018 PatTE 
131197 Spec1l1 _!lng. 12109 Su 12:00· 600P 3018 PatTE 
137191 Spe<:1al _ t lng 12116 Su 12:00- 3.00P 3018 P<J!fE 
130193 001 LE LE 1)1 T 5;00· 9 I~ T8A ou..V 25 Price Willi. 
fOLD 613 Intra to Higher fducatn 2.0 Cr 
Gr..",.te nlldent s onl, 
IJIS86 001 lE LE 01" 5:30· 1.20P 231 PGlTE 26 8.lrott. J_s 
fOLD 615 Collective Negotiations 3.0·Cr 
GrlClJate students only 
IZ9888 001 . LE LE 01 1\ ~:~o· 1.2OP JOO8 P{RfE 2S Price. WlIH. 
fOLD 616 fduc Facilities Planning 2.0 Cr 
GriWaU stlodffits onl)' 
1J1l98 001 LE LE 01 W 5.30- 1,2QP 300A PGIT[ 2S 0ItzhaQ". Helen 
fOLD 617 Admin Human Resources in Educ 2.0 Cr 
Gr&Wate stUCler1ts onl)' 
129897 001 LE LE 01 T 1 :35- 9:2SP 224 PatTE 25 
EOLD 620 The Principalship 3.0 Cr 
Gr&watt stlldtn ts only 
131«0 001 CE L[ L[ 
EDLD 679 Special Topics 
GrlCllate stUCler1ts only 
01 
" 
5:30· g:oop TSA DU.Y 
1.0 Cr 
25 
130783 001 LE tE 01 lB' 
EOlD 686 Hasters Internship 
Depart.nt Pentsslon ~I~ GraciJate students onl)' 
jJS01S 001 LE LE 01 TBA 
EOLD 687 Masters Internship 
{)ffIartlWnt P_ission ReQ.llrKl GrlCllate studfnts onl)' 
134558 001 LE LE 01 T8A. 
EOLD 688 Masters Internship-Edl 
Deparl/llen t Pellllission Required Graduate stl.ldents onl)' 
13S016 001 LE L[ 01 TBA 
fOLD 689 Masters Internship 
Depart.nt PenliSslon ReQ.llrKl GrfO.late students only 
lJSOl1 001 LE L[ 01 f8A 
EDlD 696 Seminar-fduc Leadership 
Gr..",.te st\ldlenU only 
131200 SKtlon Title: Hightr Eel Policy IIld Flnanee 
1.0 Cr 
K.ljOl'S penltted 
2.0 Cr 
lla.jors penltted 
3.0 Cr 
Kajors ptnlltted 
4.0 Cr 
II.JJor~ penlltt'e<l 
3.0 Cr 
to 
**CR/NC** 
lC96 l(91 lt99 
8 Tritt)'. J.!clynn 
**CR/NC" 
LC9!i LC97 l(99 
8 Tracy. Jaclynn 
-CR/NC** 
l(96 le97 LC99 
8 Tracy. Jaclynn 
**CR/NC-
LC96 leW l(99 
8 TrK), . JKlyM 
131ZOO 001 CE lE lE 01 T 500· 900P T8A OUV 25 Shtlton. Willi;. 
**CR/NC** EDlD 697 Independent Study 1.0 Cr 
Depart.nt Pt!f"IIisslO"l ~lrKi Graruatt stllOenLS O"Ily 
131585 001 lE LE 01 TBA to 
• 
• 
CfJlI TOl/ch.Tonl': R~gis"utionlor updtlud (:OurSt! ill/ornlllfion. Coli uCfJd~",ic dtfHlrt~ntlo, TBA In/ormolicn. $u page G1J IQr Codl': Key. 
Fa n 200 1 • QIIISc:hl':dulc IS orl126101 rlge 124 
Educational Leadership Touch-t one Code: 168 
Sect 10 No . Plan T ST 01 sTille 
_ B1 
C Prlur Inst roctOf" 
L n epen ent tu y 
DepartmMt p~ ... lsslon ~Ire<! Gracklatl' stuoents only 
lJIS64 001 LE lE 01 T8A 
EOlD 699 Independent Study 
[)epirTMflt ~Iulon ~irtd Gr.wne st~h only 
131583 001 lE LE 01 TeA 
EDLD 713 Field Based Research 
r 
3.0 Cr 
4.0 Cr 
N 
5 
**CR/ NC** 
5 
**CR/ NC** 
~rtwnt P,,..lssion ReoJlred Class(es) p('f"altted GR!)R GRSP Prl'~I$1tI!{$) EOI..) H2 & HIPS 677 
137201 001 LE LE 01 S 9.00-12 JOP JOO.I. PORTE 8 
EOLD 781 Special Topics 3.0 Cr 
GrolClHtt stuOenu only 
13790<1 Section Titl,: 0uIl1t1tl~ Re~arch Ed Ldrs~ 
IJ19G4 001 LE lE 01 T8A 
EOLD 786 Internship-Educ Admin 
~rtMnt P,r.lssion Req,Jlrr<! tlass(es) pefWitted' GRSP 
135078 001 . tE lE 01 TBA 
EOLD 787 Internship·Educ Admin 
[lepartJoMt Per.i$$tcn Re1)lired Class(es) pelllitt~ GRSP 
135072 001 LE L[ 01 TBA 
EOLD 789 Internshi p·Educ Admin 
Dtf;larUlenl Pe,..lssion ReQUired ClaSSlesXpe!'llitted' (iRSP 
135073 001 • lE LE 01 TeA 
EOLD 794 Adv Sem·Admin & Supervsn 
Clus(ts) per.ltted GROll 
137202 Section Ti tle: Doct ora l SNl nar 
1.0 Cr 
2.0 Cr 
4.0 Cr 
2.0 Cr 
15 
**CR/ NC** 
8 
**CR/ NC** 
15 
**CR/NC** 
15 
137202 001 CE LE tE 01 see special II:'ttlng sdle<1Jle 10 Acllllll'S. OIarlts 
131202 Specl,! -eettng 9/09 Su 9:OO·12:3OP JOllA PORTE 
131202 SOf(.lal _ling 10/07 Su 9:00-123OP 300A P<RTE 
137202 Speth1 _tlng 11104 Su 9QO· IL30P 3QO,1, P(RlE 
137202 SpKhl ~tlng 12102 Su 9:00·12:301' 300A I'(J!TE 
EDlD 797 Independent Study 1.0 Cr **CR /NC" 
[)epirTMflt Per.lnion ~ired (lus(I'S) ~r.;ttl'd GItSP 
131581 001 LE lE 01 T8A 
131582 002 lE tE 01 TIIA 
EDlD 798 Independent Study 
[)epirTMfll ~hslon ~Ired tlnsll's) ~r.jltea GItSP 
131 579 001 tE LE 01 T8A 
131 ~ 002 LE lE 01 T8A 
EDlD 799 Independent Study 
OepartMflt P_lulon Req.j1~ (lass(I'S) penlltte<! GRSP 
1l\518 001 LE LE 01 T8A 
EDLD 810 Ethics&Policy Anlysis Educ Ldr 
Graduall' Sludents only IWjOl's ~r.ltted l(96 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
3.0 Cr 
5 
5 
**CR/ NC** 
7 
7 
**CR/ NC** \ 
5 
137203 001 CE lE LE 01 Th 4: 40· 7:20P 3006 I'(J!TE 25 Olullazy. ~len 
**CR/ t«::** EOlO 895 Dissertation Research Seminar 2.0 Cr 
Qepar\.Jlent Pl'fllllsslon Require<! Majors ~J1Iit ted: lC96 
137735 001 C£ lE LE 01 TeA 
EDlD 896 Dissertation Resea rch 
OfSIarUient Pe ... isslon Req..ire<! "~jl)rs pe ... ltte<l tC96 
IJ4~ 001 LE LE 01 TSA 
134S61 002 lE lE 01 TeA 
134562 003 LE L£ 01 TSA 
IJAS63 0G4 lE lE 01 T8A 
lJA~ 005 lE lE 01 TeA 
134S65 006 LE lE 01 TeA 
IJAS66 007 LE tE 01 TeA 
1JAS6] 008 tE lE . 01 T8A 
134$68 009 l[ U: 01 T8A 
EOLD 897 Dissertation Research 
DepartMflt Per.lsslon R,tQulrtd It.!jors penlitte<l' l(96 
' IJA569 001 l[ lE 01 TeA 
134570 002 lE lE 01 '" 134m 003 tE LE 01 '" 134572 004 L[ LE 01 '" 13'573 005 LE lE 01 '" 13451' 006 LE LE 01 '" 134575 001 tE L£ 01 '" 134516 008 tE lE 01 TeA 
134511 009 lE tE 01 TeA 
10 AncIerson. David 
1.0 Cr **CR/NC** 
Prt~isHel$) [110 895 
5 
5 
5 
5 , 
5 
5 
5 
5 
2.0 Cr **CR/ NC** 
Pref~islttls) EIlO 895 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
Coli Touch.Tont Rl'gistrollon/or updOltd count in for_lion. CoU QClJdenic dtpllNmtnl/or TaA In/ormtllion. Su pDgt G2J f or Code Kt)'. 
1'.112001 Clan Sthcdulc IS orlfZ6fOi Plitt 125 
, 
Educational Leadership Touch-tone Code: 168 
sect 10 110. spes Pll1'1 TIp! Grp ST IMn Ti_ Roo. 8111s 
EbLb 898 Dissertation Research 4.0 Cr 
tit prt_£ Instructor 
Departaent Pt~tsS1(1II Rto.Iirt'CI "'jOl'"s ~tttfd "96 134578 001 lE L[ en T8A 
\34579 002 If LE 01 TBA 
134S80 003 tE LE OJ TBA 
lJ.tS81 004 LE l[ 01 T8A 
134S8Z 005 lE l[ 01 T8A 
134S8J 006 lE lE OJ TBA 
134S84 007 lE LE 01 T~ 
13'S85 008 LE l£ 01 lIlA 
134S86 009 tE LE 01 lIlA 
EOLD 899 Dissertation Research 
~rUlent PenllssiOl'l Requlrt(! Majors pe ... lttl'd- lC96 
134587 001 lE LE 01 '" 134588 DOZ LE LE 01 '" 134589 003 LE LE 01 '" 
8.0 Cr 
Prerequis itel$) 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
**CR/NC** 
[etD 895 
, 
, 
, 
/10 OvERliIOES 
Special Education 
. Special Ed . E.1. Touch-tone Code: 179 
Sect 10 No . Phn T Gr 51 Oa s Tl_ Roo. 81 Ca. PrE _ar Instruc:tor 
ntro lmCa Xp r 
Ho Stooenu on .t.caoe-Ic Probation Registration by inel1gible st~ts will tle drC(llled without ootice 
136144 003 LE LE 01 T 10OO-124OP 211 F'QU[ 18 
131517 002 LE LE 01 W 5 30- B lOP lIlA 18 COyner . ..ioe 
SPEI 301 Emotionally Impaired Child 4.0 Cr 
OepIIrlMnt PeniSSlan ~I~ Prtrequls1te($) SPfI 240 I. SPGII 251 , P$l 360 
frio 5tuclel!U on kia-ic Probation Registration by Iflellg1ble students will be Orowed Without notice 
131575 002 lE tE 01 T 5 30- !UOP 214 PCftTE 20 Kregel" ROOtrt 
SPEl401 Prog Hthds & Cur EI Chld 4.0. Cr 
, (lusCes) ~ttted GRM GRM GASI GRSP GRTC IJj.JI LGSR Pr~equistte{s) SP£I 301 or SP£I 510 & SPGH 161 
Mlission to COllege of Ewcation ~tred Re91stratlon by Ineligible stwents will be dn:lpped wtthou: notice 
IJI514 002 lE lE 01 1/ 5:00· 8 SOP TBA 20 
OtpartMnt Pen1tsston ReqJlred 
13I57J 001 l£ U 01 500- 8 SOl' 213 
""" 
20 
Otpartaent Per.tnton ~ired 
$PEI 449 Seminar:Currnt Topics E1 2.0 Cr 
ClaSSies) per.tttt'd GROR ~ GASI GRSI' GRTC LKWR u:iSR Prert!Q.Il$lte(s)· SPEI 301 Otpartl'lef1t Penf11sston Requj~ • 
Mltssion to COllege of Ewcnion RequIred RegIstration by ineligible sluder1u .,.111 be dropped lIIitholt notice 
131512 002 tE tE 01 T 2.00- 3!)(lP 213 PORTE 15 Krf9fr. Robert 
136168 003 LE LE 01 Ttl 200· 3.5OP 213 PORTE IS 1(r*r Robert· 
$PEI 488 Prog Hthds&Curr EI Youth 4.0 Cr 
Class(es) ptnf1ltted GROR GRK,I, GASI GASP GIIlC UGJR l£SR Prerfq.lisIU1s) 5P(] 3111 or 5P[1 SIO & SPQI 461 • 
Al:hlssion to Coll('ge Of EduCation RequIred RegistratiOll by Ineligible stU<!enlS 111\11 be drOWfd wlttlO'll notice 
135219001 lE l[ 01 11 11 1·00·2.!)(lP211 pam 20 HaSMl.~ 
DeparlDlent Penf11sslon Required 
1)6145 002 L[ L[ 01 5:30· 9-IOP 211 ""TE 20 Coyner Joe Department Penf1lsslon Required 
Special Ed. 
PI T • tTt• Roc. 81 
General Studies Touch-tone Code: 178 
<I, , Prl-ar Ins rutti:; 
UC xceptlona r 
Equlfalef1t to SPGN 510 No Studertts on Ac~tc Probdtion Registration OJ ineligible students will be drowed without nottce 
131S62 DOS til LE l[ 01 T Ttl 9 30-10 4504. 213 P(IITE 20 Halllhul.ltr Natw:) 
131510 014 l£ LE 01 T Ttl 9 30-10 4SA 20J PORTE 60 BirKtl, Geor'9t 
137,* 016 LE l[ 01 1 Ttl 930-104504. lIlA 60 Barach GeOC'ge 
131561 004 l[ l[ 01 T Ttl 1230- 1 45f' 232 PORT[ 3D 
131566 006 lE l[ 01 II W 100· 21SP 212 PCl!T[ 3D 
131511 001 LE L[ 01 T Ttl 100- 2.1SP 221 ''OUE 30 
13156~ 011 t[ l[ 01 T Ttl 100- 21SP 212 PCRT[ 30 
131S64 009 lE l[ 01 T Ttl 3 00- 4 ISP 208 PORT{ 3D 
131567 007 lE lE 01 II 5'30· 8 lOP 212 PCRTI 30 
13lS63 010 l£ lE 01" 530· 8.101' 102 R.I(Ja1 30 
l3lSSg 002 t[ lE 01 T 5.30· 8 lOP TaA 30 
131568 012 LE lE 01 T 5JQ- 8;loP TaA 30 
Halr..oer. HatlC.1 
Li Tui·PII19 
G.llm. ~ithleen 
Parker. Kathlyn 
131569 013 LE LE 01 T 530· 8.1OP 102 AAOOt 30 L1, Hal·Plng 
1JlS60 003 L[ lE 01 1/ 5'30· 8 lOP 208 PCRTE 30 
SPGN 271 Lang Dvlp in Spec Popul 2.0 Cr 
No Studertts on Ac.~ic PratNltion RegiStration by ineligIble students will be drowed wtUtout noWe 
1315se 001 lE lE 01 W 5,30- 1 20P TIIA 60 
Cull Touch.Tone Hrgisirar/Olr/or updalrd course in/o",wrion. Cal,! acadrmic dcpartnttnr/ur 1'8,( /1I/IJfmm/on. Sttpagt G13/or Code Kty. 
~'~ 11 200 1 Clus &hedulc as or 1126101 r .gc 126 
Ed. General Studies Touch-tone Code: 178 
Class(ts) ~nlltted lXiJR tGSR Pr~l$lte(S)' S9GH 251 
~Isslon to Collt9t Rtglstratlon by ineligible studet1ts will be dr~ without notice 
131551 003 LE T Th 900-10,151. 221 PCltTE 2S tIiIl~. h'~ncy 
131555 001 LE lE II 530- SlOP 221 PCRTE 25' 
SPGN 395 Spec Nds Per :Sch, Fam,Com 3.0 Cr 
(lau(ts) ~HteG GRDR ~ GRSI GRSP GIITe ~ IJiSR Prertq.liSite(s)- SPGH lSI 
AcMlsslon to College of [weatton Rtqulre(l RegistratiOll by lnel1gible stl.ldents .. 11\ be dn:we<I without notice 
IJI~ 001 L£ lE 01 II II II OIH2' lSI' 212 FaIlE 2S like, Plar)'lyn 
131554 003 lE t£ 01 T Th 3 30- 4 4S1' lIlA 2S /lavarre. ~ry 
SPGN 461 Clsrm Mgt & Intrvntn Str 3.0 Cr 
Class(u) ~Hted GRIll ~ GRSI GRSP GRTe t.GJI LIiSR Pref"equisite(s) SPGH 251 
Adltuion to Coll~ of E4K:ntctl Required lle<jistralion by ineligible stl.ldents will be dl'f:lPl;le(l without notice 
IJ1~1 002 tE lE Gl II II 930-10451. JQOA PCltH 20 Hasan, Ita .... 
iJlSS1 003 LE LE 01 1111 3.30· 44Sf 213 P(JI.TE 20 tIiIS¥I.IIa_ 
131SSO 001 LE lE III T !dO- SlOP fB,I. 20 
SPGN 481 Adaptive Tech in Spec Ed 2.0 Cr Additional Fee(s): $20.00 
(lasslesJ ~1tted GRal GAllA GRSI GRSP GRTC ~ IJ:i,SR Prer~lslte($) SJ'QI 251 
AOIisslon to COll* of [weation Requlrf(! Registration by int1iglble students will lit dropped \/Ithout fIOtlu 
:~:~::. ~~ t~ ~:"1 ~ ~~: ~,~~: g~ :~~ ~~ 
131S47 002 LE LE 01 '0/ 5:30· 720P 131 POm: 22 
SPGN 485 Cu rr. Prog&Srv:Adolesc&Yg Adult 2.0 Cr 
(lantes) pertlitted: GROR GW GRsI GRSP GRTC lGJR IJ:i,SR ADIIIssion to (olll'9l! of (l1Icatlon li:equlrf(! 
I/f9lstratlon by ineligible students will be drOWtd \/Ithout notice Otp.lr~t Ptrtlisslon Require<! 
lilll8 001 l[ lE 01 '0/ 5;00· 6:50P 102 PJlXH 25 
SPGN 486 Trans&Field Exp:Adol&Yg Adult 2.0 Cr 
Classlts) ptrtlilted GROR GRt!,.I, GRSI GRSP GRT( LGJR tGSR Di'partJltnt ~rtlisslon Req.ltred 
Aa.iSSlon to COllege of Eweatlon R~lrtd Rtghtration by Intllglble students \/111 lit drq)ptd without notice 
135257 001 l[ l[ 01 'oj 100· 8_SOf' 102 PJlXH 20 
SPGN 491 Seminar ·Tchrs of Spec Ed 2.0 Cr -CR/NC-
All W'dtrgra<lUte students In SpecI.1 [wcatlon Student Te<lClling (([xx: 491) should rrglsttr for thh coorst 
(lnsCts) PtfIIHttd GIOI. ~ GRSI GRSP Ql.T( I.G.JI lIiSR 
Mlission to (01 lege Of [Millon Required Registratfon by ineligible students will be dropped without notice 
131S45 001 l[ lE 01 '0/ 300· • SOP 202 PCRTE 20 Coy!'ll!t'". Jot 
1315106 003 lE LE 01 'oj 300- 4 SOP 231 PORT[ 20 Nash. Gayle 
SPGN 497 Independent Study 1.0 Cr 
Oe!Hrtl1el'1t PtrlliSsion Required Class(es) penitttd GROR GAllA GRSI GRSP GRlC LGJR lIiSR 
MIIlSsion to COllt91! of Ewc.t lon Required RegistratIon by intliglble students wm be drq)ptd withoot notice 
131S44 001 l[ l£ 01 T8A 2 Rocklage. lynnt 
SPGN 498 Independent Study 2.0 Cr 
~ttl1el'1t Penhsfon IitqJlred (Iass(es) Pl'flIltled: GROR GIIAA GRSI \i!SP GRTC LCJR OOSR 
Mlhslon 10 (ollege of [wcallon Rt'qJired Rtglstrallon by Ineligible students wll1 be dfOWtd \/ltl1out notice 
IJIS43 001 LE L[ 01 T8A 2 Rocklage. LYI1nf 
SPGN 499 Independent Study 3.0 Cr 
Deparl8!etlt PertllSslon R~lrea Chss(es) ptrtlltted GRIR GRAA GRSI GRSP GlfTC LCJR LGSR 
"'mission to College of Educnion Required Registration tly Ineligible students w1l1 be dropped wltl10ut notice 
131S42 001 LE t[ 01 lIlA 2 Rocklage lynoe 
SPGN 510 Exceptional Child in Reg Clsrm 3.0 Cr 
Gr~w~te studen t s (SenIors with Pl'nRisslon) (lass(es) PE'nnitted· GRDR GRMA GRS I GRSP GRT( EfII,Ilvalen t to SPGN 251 
AOIission to Collt9l! of [We~tion Required RegiStration by IneligIble studenu \/\11 be OrOWtd \/itl1out notice 
131541 001 t[ lE 01 lh 5.30· 8,IOP 230 POnt 30 
SPGN 585 Practicum: SXI 4.0 Cr 
Departl1el'1t PtI"IIlsSIG'1 Fltq.Jlrtd Graduate stuOents (Seniors \/lth pr .... lsslon) Chu(es) ptr'I1itttd raJR GIIAA GltSI GRSP GRTC 
AOIIssion to COllege of Ewenlon IitqJlred Registration by Intliglble students \/Ill be ~ without notice 
131540 001 l[ l[ 01 TBA J Rockl.ge. lynne 
SPGN 586 Practicum in Special Education 4.0 Cr **CR/NC** 
Oe!HrLlltrlt Pf .... lsslon Rtq.!irtd blsslon to COllege of [Wen ion ~1~ 
Registration by lnthgible stuoenu will be dropped "'tllout noUte 
135220 001 t[ t[ 01 lIlA 5 Rockl •. tynoe 
SPGN 615 Soc Psy Disab:Fam,Sch ,Soc 3.0 Cr 
Gr.wate studtr1ts only Chssles) prrlltted GROR GRI'\I, GRSI GRSP GRTC 
AOIlsslon to COllege of fl1lcatiG'1 Required Registration by Ineligible students loOi11 be lIrowe<l \/Ithout fIOtlce 
131539 001 l[ LE 01 'oj 5:30- 8·IOP 224 PORTE 25 Navlrre. Gary 
SPGN 619 Admin & Supv Spec Educ 2.0 Cr 
Grollbate students only Class(es) ptrtlitted GRtR GI\I\o\ GRSI GRSP GRTC PrereQUislte(s)· SPGH 510 
Idlsslon to College of [weatlG'1 Required Registration by fntllgible stUC1tnts \/111 be dr""tlPPed .... lthout notice 
130078 001 lE l[ 01 lh 5:30· 7:20P 321 pam 20 
SPGN 621 law&Pub Pol·lndiv w!Oisibilit 3.0 Cr 
Gr~ate stiJdl!ots only ClanCes) pertlitted GROR GIi:IIA GRSI GRSP GlfTC Prer~1Slte(s): SPGN 510 
1~5217 001 t[ lE 01 'oj 530· 8:101' 221 PORTE 20 Hallf1uDtr. Nancy 
Call Tl)u ch-Tont HtgiSlratlonfl)r updated COUtU Information. Call academic d~part~nlfor TBA Informat/OIL Seepage G2J fOt Code Kty. 
F.1l200 1 ClUJ Sc:htdule IS of In6J01 r.gc 127 
Special Ed. General Studies Touch-tone Code: 178 
~t ID No. PI., T Gr it. Roo- 81 t Prl .. r In t or 
nteg rog p r 
Studtrlt -.Jst tit wortil'9 en a second ~lal [!).Italian cr~tlil or. degreoe proor. Groldua t e studtrlU 0'11)1 
ClasHes) ~ltted GADR GRtt.t. GRSI GRSI' Glne 
,t.dIal$SIOfl to Coll~ of EOoIc.t1on ReqiJlrt<l Re<]lstratloo by inel1gtble stl.ldeflu '01111 be ~ "l1l1Oul IIOtlCf 
131538 001 L[ LE 01" 5.30- 8 lOP lIlA 20 
SPGN 632 Col lab Consult in Spe Ed 2.0 Cr 
Stl.lllents rust bI! 'oIorklng on a second Spe<lal Edocatton credential I)r a degree progrillll. Graooue stlld(!llts only 
Cliss(es) perwitted GROR GRKA (iRS! GRSI' GATe 
.t4IIl$$I01'1 to (011* of Ewutlon Required Registration by tnel1<;1tble nuoents will be dr"opped wilhoit: notice 
131531 002 lE LE 01 T 530· 72(1P lIlA 20 take. Maryly" 
SPGN 661 Adv Assesmt & Oecsn Mkng 3.0 Cr Additional Fee(s): 
~r~t PtnllS$l(1'1 Requlrt<l Gr.wate 5t ..... t$ <:WIly tlus(ts) pennttt<l GROR ~ GRSI GRSP GATe 
Ad!IIIUlon to College of [Matton lI~urt<l RE<;istr.tlOll bylneligtble Itudfnts .. Ill be dropped wlthou: IIOtlce 
131536 001 tE tE 01 W 5.30- \ lOP leA ZO 1\eeOe, I'1CN1el 
SPGN 689 Internship· S~ecial Education 6.0 Cr **CR/NC** 
~rt.lltnt Pfrllhsion Requirtd Adliisston to Coliege of Education RequHt(! 
RrgistrUlon by ineligible students will Ilt drCJPt)t<lwHlIout notice 
135ZZ1 001 LE tE 01 TBA 8 Rocklagf. Lyme 
SPGN 690 Masters Thesis 1.0 Cr **CR/NC** 
OtparUlfnt Pel"lllsslon Required Gra()Jate slu<leflts only ClassieS) pel"lljtted GRDR GRK.\ GRSI GRSP GRiC 
AOaISSlon to Coll~ of Education Required Reglstratlon by lnellg1ble students "'Ill be drCJPt)t<l",ithol.t notice 
131535 001 LE LE 01 leA Z Nav~rrr. Gary 
SPGN.691 Masters Thesis 2.0 Cr **CR/NC** 
Otpartlltflt PrrJIisslon Rrqulrea Graduate studeolts .only Cl,sstrs) pefWltttd GROR GRAA GRSI GR$P tiRTC 
Adlilsslon to College of £ducUlon Requlrtd RtglStratlon byll\rliglble studeolts will be aroppea ",ithQlt notice 
131534 001 LE LE 01 T8A 2 N.lnrn Gilry 
SPGN 692 Masters Thesis 3.0 Cr **CR/NC** 
~rt..-.t P_ission R«anrfd GriWue studeolts only· ClusiM) perlllttfd: GRDR GAAA GRS I GRSP (;RlC 
AdiII1SSlon to College of Education Requlrfd RegIstratIon by ineligible studeolts will tit C\rt1p;)t'(I wltllout notice 
131533 001 LE LE 01 TBA Z Navarre . Gary 
SPGN 697 Independent Study 1.0 Cr 
OeparUient Pel"llission R~lned Grawne stuoents only (lass ies) perllltttd GRDR GAAA GRSI :;RSP GRTC 
.tOalssion to College of Eoocation Required Registration by ineligible students "'ill be dropped wltooJ t not ice 
lJISJ2 001 LE L( 01 TBA 3 Roc~ lage l,yoot 
SPGN 698 Independent Study 2.0 Cr 
OepartJilrnt Ptor.lssion R~irfd GriWate studffits only Classtes) perJIltted' GRlR GAAA GRSI GRSP GRTC 
,IGIIsslO11 to (o11E'9t of Educuton Required ReglStratltln by InelIgible stUOtflts will be dror.ped witl1c.tt notice 
l3lSJI 001 LE LE 01 TeA J Roc~lagt. Lyoot 
SPGN 699 Independent Study 3.0 Cr 
Oepartlltflt ~lssfon Req,llrfd Gracklate studrr.ts only (lasstes) ptnl1tt~ GRDR GRIIA GRSI GRSP iiRTC • 
Amiss,lon to College of Educnlon Rf.qi.Ilred RtglStratlO1l byll\rliglole students "Ill be droCPtd withcllt notice 
131530 001 L£ t£ 01 ~8A 3 Rot~lit9f lyme 
Special Ed . Impaired Touch-tone ~ode: 184 
OepartJlent Perllission Required 
No Students on Acadellfc Proboltlon students wIll be drowe<!witho.lt nolle" 
135J51 001 LE LE T Ttl ISP TeA ZO NUh, Gayle 
SPHI 375 Fundamentals of Sign Com 2 0 Cr 
Otp,irt .... t ~ISSlon Reo.IlrtG Iio StudenU on .c.cIO!lO't. Pl"OOitlO1'1 
RegIstration 0)' Ineligible students .. ill be dr~ ...-'tt>out notIce 
135Z34 001 lE LE 01 T 530· 7 ZOP 307 !'(JITE IS 
SPHI 387 Int Pract Hear Impaird Student 1.0 Cr 
DeparUlent PerJIIssion Required ClIn(es) penlittt'd GRIR GRt\-\ GRSI GRSP GRlC LGJR LGSR 
~Isslon to College of Eaxatlon RfoQulrfd . RegIstration by ineligible students will be drcq>ed witn)Ut notice 
131528 001 l£ LE 01 fB,I. 1 Natll, Gayle 
131529 002 L£ L[ 01 TSA 7 Nasll. ·Gayle 
SPHI 391 Lang for Hearing · Impaired Stdn 4.0 Cr 
Oeoart/lltllt PerJI\Ssion Rt'(JJlred (lustes) pen.1tted. GR[It GRKA GRSI GRSP GRlC LGJR IJiSR Pref"~iStte(s)· SPHI ZZ8 
AdlisSllIfl to Colle94 of EMatian R~lred ReglSlrationby inel1gible ttuder1ts will tie dropped I/Ittcut nottce 
131527 001 LE LE 01 T Th 1000·11 50A 321 IQITE ZO Nash. Gayl@ 
SPHI 392 Introduction to Audiol ogy 2.0 Cr 
OepartJilrnt Perll'sslon Required No Stuaenu on Acadellie Probatlon 
RegiSl.ratlon by ine1i91ble !tuOenu ",Ill tit ~ wlUlOut notIce 
1Jl526 OOJ lE lE 01 ~ 100· Z:SOP 207 POITE Z5 
SPHI 394 Aural Habilitation/Rehabilitat 3.0 Cr 
Otpart..-.t ~isslon Requl~ Clintes) pe!1Iltted GlP: GRtv. 001 GJ:tSI> GRYC LGJR t.6SII Pr~~1s tels) SPIl l J9Z 
Adliisslon to College of EOOCltlon RequIred ReglStrittion by intllglble stUOtflts will be dropped without notIce 
130803 001 lE If 01 T Til 100· 2:15P 207 PORTE 25 Culm. I:athl~l 
115.00 
Call Touch·To",! RrgiSffUlionjor updated count Inlormat/on. Call acadtnric IltPllrtnumtjor T8A inlorftllitlon. Stt PIlgt G2J lor Code Key. 
FlU 2001 . e lul $(h(dul( lSof 1126101 rlat 128 
Speci al Ed. Heari ng Impai red Touch -tone Code: 184 
Sect 10 No. Phil T Sf O. $ Tille Roc. 81 c. PrJ .. r InstrllCtor 
pc t earng mpal r erson r 
Dep;jrt.nt PentssiOfl Rewir!d ClisHes) I)tnIHted- GRlR GRIIA GRSI (iRSP GRTe lGJR UGSII PrereqJhite(s) SPltI 435 
No Studef1ts on Acaae.tc Probation .... IS$loo to Collf!9(' or (l1Icatloo Required 
Registration by Ineligible s t ooents will be dropped without notice 
13152S 002 L[ l£ 01 T Th 9,00- 9 SOA Zll7 pom 20 !).Jim Kathleeo 
SpE:c i al Ed. L.D. Touch -tone Code: 180 
Class(es) penIIitted GRIlR GRKA GlSl GRSP Glue LliJR U>SR Pr~fq.n$tte(s) SlIGH 251 
Adllsston to Coll~ of E<btal1on Required Registration by ineligible students .. ill be dr'opped ",thout notice 
131SZ4 002 LE LE 01 T 3,00· 4 501' 207 PQlT( 25 BeeOe. Ktchael 
131523 001 LE LE 01 W 5 30· 7 lOP 214 PQ:ITE 25 
SPLI 672 Methods: Lrn Dis Students K·12 4.0 Cr 
Gradua te str.c!er1ts Oflly Class(ts) per'llitttd GI9l GRt\A GRSI GASP GRTC Prerequ1site(s) Ss>L1 468 
U0169 001 lE y: 01 T 5 30- 9 lOP 211 PORTE 20 
SPlI 673 lang:Acqu;s,Oisord&Eval 3.0 Cr 
Gr<ldulte nl.lClents only CI,1ss(u) pef'llitted GR(IIGRw. GRSI GASP GRTC PrerequhiteCsl. SPLl 468 
AOIIission to Coll* of (IDeation Required Registration by !l'I@lIgible stllOel'1ts will be I2rOppI>d WithOut notice 
136146 002 lE lE 01 II 5.30- 8.101' 203 R.IO:H 2S l)Jim. K4tllleen 
SPLI 678 Oiag Prserptv Prog L.O. 3.0 Cr Additional Fee(s): S25.00 
Deparatnt Ptrtllssion Requi r ed Gra\1late studeflts only Clfss(es) per.itted GR£lI GAAA GRSI GRSP GIlTC 
PrerE'QlJl$ltels) SPGH 630 & SPGH 661 Mllssion to College of Erucat ion Required 
Regis t ration b) lrltligible studll.'nU will be dropped wltllout notice 
131SZ2 001 t£ LE 01 II 5 30- 9 001' 214 PCIIT[ 2S Bttbt. lIichael 
SPLI 693 Praeticum in L.O. 4.0 Cr 
There Is a -andalOl')' Of'9¥Iiznlonal _ling for all sections at S p. on .1Iooal1' 9 In 106 Porter 
Depar~l ~iSSIO'l Required Grarulte stllOtnts onl)' ClanCes) per.ltted GR£lI GAAA GRSI GASP GRiC Prertq.llsite(sl: SPlI 678 
~ission to College of Edutnion Required Registration b)' ineligible stllOel'1ts will be dl"Oppe(l without notice 
131520 001 tE tE 01 TIIA 12 Bttbt. IIlcltael 
13IS2O Kandator), organizational llleeting. Tuesday. 09/11/01 5.30 p._ ROCII TlIA 
131521 002 tE tE 01 TIIA 12 Navar re. Gar)' 
131521 Kand.ltor)' organlzUlonal llettlng. Tuesda)' 09/11/01 5300._ ROOII lIlA. 
Special Ed . M.I. Touch -tone Code. 181 
1 10 No. PI/II'I T Gr 
" 
BI c 
HI re- in; ea : Menta r 
No Students on ,o.caoe.ic Probation Registration b), irlt1iglble studerlts w111 be drOPPed w1l1lout notice 
l3lS19 002 tE tE 01 II 1.00· 3 'Of' lOS PCIITE ZO Karlin. Nora 
SPMI 350 Intro Mental Retardation 3.0 Cr 
Prertq.ltsltefsl · SPGH 251 & psy 101 or PSY 102 (CpJlvalrnt to $PHI 557 
Ho StllOtnts on Acaoe.ic 1'r0000t\on Registration b)' irltllgible studtnts Iflll be drOPPed wlthwt notice 
131518 001 tE t£ 01 T Til 900·10.ISA 306 P(RTE ZS Parter. Knnlyn 
SPMI 427 Edue Mentally Imp : Elem 2.0 Cr 
ClassCn) PtnIittN GRDR (;RK,I, GRSI GRSP anc LGJR IliSR PrerHJjl$itets) SPKI JSOI. SI'GH 2S1 • 
AQlisslon to Colltgt' of E~lcation RequIred Reg15tration by lnellglbll' students will be dropped witlxlut notice 
131517 001 LE LE 01 T 300· 4 SOP 306 PCIITE 25 Kartln. Nor. 
SPMI 429 Ed Prg/Cur Osn Std w Rtd 3.0 Cr 
Classfes) j)ef1lltted: GROR GRHA GRS I GllSP GRTe LGJR LGSR PrereCpJlsltefs)' SPI1! 427 & SPI1I 483 
A(bission to College of El1x:atior, RequIred Registration b)' lneH!iillble studtrlts will be droppt<l without notice 
131516 001 LE tE 01 II W 3 00- 4 ISf' 224 pam 20 late. Kar)'l)'n 
SPMI 483 Ed Studnts w Severe Rtrd 4.0 Cr 
Class{nl pt'rtIittfd- GRIll GRM GRSI GRSP Glue l£JR lI»R Prerequhite{s): SPKI 3SOI. SfGN 461 
AQllsslon to College of El1x:atlon RequIred Registration b)' irltligtble studtnt$ will be dropped without notice 
131510 002 Lt LE 01 T Th 1-00- 250P 231 PORTE 20 Parker Kathlyn 
137723 008 Ct II lE 01 W 430- 8301' lIlA IIITlC 20 Parker I<athlyn 
131509 001 It U 01 Til S 30- 9 1(11' 224 rom 20 
Depar tment Perft1isslon Required 
l3IS15 007 tt LA 01 
'" 
, Parter l<athlyn 
Ol'pirtwnt Pert1isslon Req.!ired 
131S11 003 tl LA 01 , 800·12.30P 
'" 
, Parker Kathlyn 
131512 004 tt LA 01 , 800-12 JOP , .. Parker K4thlyn 
IJIS13 005 lL \.A 01 , 800·12301' T .. Par~er l<alhl)'l'l 
13I514 006 tl LA 01 
" 
800'12-30P T" , Parter I<athlyn 
Special Ed . P.D.H.I. Touch-tone Code: 182 
Sl'ct 10 No. Plan T Gr 51 o~ s Ti.e ROCII 81 C Prj.~r Instrl.lCtor 
P 1 Dv p e1 est m r 
Prerequlsite(s) SPPJ 240 & SPGH 251 & BUX. lOS Ho StlldenLS on Ac~lc PrOb<ltlon 
Registration b)' irltllglble students will be dropped without notice 
131507 001 LR lE 01 T Th 4.30· 6ZOP 219 PCRTE 15 Andtr"son. Roberta 
131508 OOZ LR RE 01 T 7.00· 8001' 219. PCllTE 15 Andtr"son. Roberta 
Cull Touch-Tonf! Rq:i.ffrlllion/or updotf!d count! in/ormation. Cullllclldf!mic df!JHl"nw.m/or TBA in/ormofion. Sf!f! fHlgf! GU lor Codf! Kry . 
.. ·. 112001 C lus Schrdule IS or 11261(1 1 I' RgC 129 
P.D.H.I . Touch-tone Code.· 182 
P~~lsitt{s) SPPI 412' Sfll 468 , ROI(j 314 ",~~,;;;:;<,;;;;,:;':';~:,~:;"~ by Ineligible students .. Ill be dropped .... lthOut notice 
T 1:00- 8.5011 306 P(RT[ 1~ Mcltf"S(lII. Robffta 
Ed . S.L.1. Touch-tone Code: 183 
~rtIIHIt ~l5ston R«IulrM (IUSCH) Pff'ittfd, GRIR GRM GRSI GRSI> GATt lGJR OOSR Cot'fo,Ilsite(s ' SPSI 336 
AOIissfon to Co1l* of Erucatlon Required ReglstratiOll by ineligible stl.lClents will be ~ without notice 
129990 OOZ lE It 01 /I W IO:OO·UJ,SQA J06 !'GIlt 22 
SPSI 334 Applied Phonetics 2 .0 Cr 
OrpartIIHIt PtnllS5ton Required CorequisHe(s) 51'S1 332 5PSI 336 
Ho Stucltnts on Ac'OMtc PrObation Rtgistratfan by lne11vible stuclelts will be cIr~ wlthwt notice 
l3ISOS 001 tt tt 01 T Th 10,00-10:50'" 301 PGlTE 17 Gorfnfl0, Carole , 
136148 002 LE It 01 T Th 200- 25Of' 307 PCRTE 17 Gofenflo, Carole 
SPSI 335 Conmun1cation Disorders 3 .0 Cr -
CoreQUisHe(s) 5PS! lJ4 No Students on Acaoe..lc PrObitlon 
~eg;Hratlon Dr 1/lt1tglble students will be dt'Opped without notice 
131504 001 It Lt 01 T Th 300- 4 IS? 217 PCRT[ 34 Stevens. Uzbeth 
SPSI 336 Physiologic Phon : Anat & Phys 3.0 Cr 
Depar t llef\t ~ef'llissjOQ Req.lired C!assCes) pef'llitted: GIIOR ~ (iRS! GRS~ GIITC l(iJR IXiSR 
CortQ,lhite(s) SPSI 332 FOI"IItI'I.)' ~ 1'IOWI'l IS SPS ! 316 
A()IiSsion to Colltge of Ewcatl(WI Rtqulred Registration by ineligible students will be drci(Jptd without notice 
129989 002 LE LE 01" W II 00·12-15P 307 PCRTE 17 Hoodin. RDllfi(l 
SPSI 340 Mgt of Phonolgc Disorder 3 .0 Cr 
Depiftaent Pff'IIiui(WI ReqJlre(l CortQ,lisiteCs) SPS! 342 PrertQ,lislte(s) SPSI 336 , SPSI 334 , $llS1 335 
No 5tllClMU on Ac.oe.ic ProI)ali(WI Rf9istration by Ineligible stude<lts wl11 be drQPged without notice 
135037 002 lE LE 01 T TIl Il.OCI-llISl' 306 POITE 17 Gorenflo. carole 
SPSI 342 Mgt of language Disorder 3 .0 Cr 
Dep.lrue1t ~ission ~Irtd ~fslte(s) SPSI 340 
Prerf'q,lisHe(s)· SPSI 334 & SPSI 335 & SPSI 337' SPSI 332' SPSI 3J6 
110 StuClMU on Ac.oe.lc ProtMtlon Reglstriltion by lnel1gible stuoena will be clrQPged without notice 
13ISOJ 001 lE tE 01 1 Th 1:00· 2 lSI' 306 !'(lIT( 17 St~$ LilbeUl 
SPSI 343 Clin Practice Speech -lang P~th 2.0 Cr 
OfpirtWnt Ptnlulon Rtqutrf(l PrerelJlis\te{s) SPSI 340' SPSI 342 
1J527B 001 L[ lE 01 T 12.00-12:501' USFl PORTE 12 C\c)plfS. Wlllte 
SPSI 344 Clin Proc Sph Path II 2. 0 Cr 
Ofpirt.nt Pef'llisslon ReqJirf(l PrerelJlislte(s) SPSI 343 
No Stuoenu on Ac.<8IC Probation Reglnrn1l;ln by Ineligible stude<lu wil'l be dr'QPged without notice 
1JI502 001 LE LE 01 TBA 12 C&.wles. Willie 
SPSI 379 Special Topics 3.0 Cr 
Clus(es) per1lHted GRIllI GRIIA GRSI GRSP GRlC LGJR lGSR ",*iulon toCOll~ of EckIc.tl(WI Required 
Regtstratl(WI by Ineligible stuClenU will be dropptd wlthClJt notice 
1~223 001 LE LE 01 " II 1·00· 2:ISP 306 PORTE 20 Hoodln . Rooald 
SPSI 454 Stutter i ng 3 .0 Cr 
Dep.lrtJlent Per.lsslon Required Prerf'(JJlslte(sl SPSI}40 & SPSI 342 
No Students on Ac.deIIlc Probftion Registrnlon by ineligible SlooenU will be IIr'opped without notice 
131501 002 LE L[ 01 W 6.00· 840P 219 PlJltE 20 
SPSI 508 Hulti cul / lin Com Dev/Di s 3 .0 Cr 
GflQ.late stll<lenU (Seniors wltn per1llssion) CI4SS(eS) pe,..ltted GROR GRIIA GRSI !iRSP GIITC 
Mllsston to College of fduCUion ReqJlred Rf9htratjon by Ineligible stUdents will De drQPged wltlloJt notice 
131500 002 lE L[ 01 II 10:OO-124OP 321 PIJITE 20 Goo'enflo. Cirole 
SPS I 555 Neuroanat&Physio Sp Path 2.0 Cr 
Dep.lrt.llf!llt Pualsslon Required Gr.w.ue stooenU (SenlOf"$ with penhslonl Cltss(es) penIIIltted GN:II GRI'I.\ GRS I GRSP GIUC 
Mlission to College of [duCUlon Required RegIStration by ineligible stooenU ".1\1 be dI'OPPf!d wH,h(ut notlce 
131499 002 Lf LE 01 W 330- ~:2OP 321 POIUf 20 Hoodln. RMald 
SPSI 568 Dia9nostic Methods 3.0 Cr 
Dep.lrtaent "-15slon ReoJlred Gr~att stuclel1ts (Seniors wlUl per1lisslonl Class{es) penIIIltted; GRI_fI ~ GRSI GRSP GIITC 
Mlluion to Colltge of EcklcUlon Req.lired ~lstrnion by ineligible studtnts wl11 be dropped wi\hfoUt not1u 
131491 001 LL L[ 01 II llOO·1240P 221 PCRT[ 12 Tonkovich. John 
131498 002 II l.A 01 F 1000· 1;00P 221 POUE 12 T(ri;ovlth. John 
SPSI 578 Audiometric Testing 3 .0 Cr 
ilePfrtlltflt Per.lsslon Req.llred Grawne stuOenu (Stnlors '11U1 DefIIlsslon) 
ClusCes) per1litted GRIll GItI'A GRSI GRSP GRTC Prereq..r'Slte(S): SPIll 392 
Mlission to COlleqe of EduCation Requlrtd Re-glstrnlon b~ Ineligible stude<lU will be drQPged wHnXlt notice 
1)6154 001 LE l[ 01 W 5 30- BIOP 13Sn PORTE 20 
SPSI 607 Colloquium-Speech Path 2.0 CI" **CR/ NC** 
~rtaent Pef"llission Rtq.lired Gl'olduate nuclel1ts ~ly Clus{es) Ptf'llitled GROR ~ GR$ I GRSP GIll: Prerl!QUisite(s)· SPS I 616 
Adllsslon to College of EduCUlon ReqJlred ~I$trltlon b~ Ineligible students w111 be dr'0IlQf!d wlthM notice 
131496 001 LE L[ 01 T ~.JO- 7 lOP 320 PCRTE 15 
Call Touclr. ToIII! Hl'giSfraf lonlo, IIpllllf~rJ COII' U inlomlllfion. Coli ocodl!mic dl'ponnumflo, rBA Inlo, mofloll. Su fUll.'f! G1J 10' Codl! Kf!)'. 
Fill 200 1 Cll ss Sthrdulr IS of 11l6.ro1 Plgr 130 
Special Ed. S. L. I . Touch -tone Code: 183 
Pm;'",'m Required Grao...ne students only (lassies) pt ... lttf<l GIP: ~ GRSI GRSP GRTe Prerfql.llsite(s) : SPSI 555 
of fcklcatton Rewired Registration by Ineligible students will be dropped without notice 
001 If lE 01 w 5 )0. 8 lOP 218 pom 15 Tonkovich. JoM 
Exprmnts in Speech-lang Pathol 3.0 Cr 
Dt!MrtJlerlt Pertltssloo Required Gra!llate stucJents only (lassCes) pe ... ttted GO GAAA GRSI GRSP GATe KajDl"S pt,..1tted: SP9994 
oIdItsston to Collf'ge 0' [dlcatlO'1 Required Regtstratlon by lnellg1bll' students wi ll be dr"oPP«I v1thout notice 
131494 001 lE tE 01 T !,dO· 8.1OP lIlA 15 SUve'ls. t1zt>eth 
$PSI 624 Neurogen COlllllUnc Oisords 2.0 Cr 
Oeplrtwflt PertltUlon Required Gra<kl.ltl' stucJe\ts only (IUS(H) Pt ... lttt<l GI9t GRIV. GRSI GItSP GRTe P~isltl'{s) · SPSI 5SS 
.-.o.1!o51on to (011* of EdlCatlo:'1 Rlquired Regfstratlon by ll1tliglble students ,,111 be dropped without ootice 
131493 001 tE lE 01 Th fdO- 720P 221 K*TE 15 Ttri:OYtdl . .idW'I 
SPSI 687 Clin Intern Sph Path II 2.0 Cr **tRI Ne-
~rUlent Penltsston Required Gr~nl' students only ClasS(fS) penlitted GAllI GRAA GAS! GASP GRTC 
Mlission to COl I eve of EduCition Re<p..ired Registration by ineligible studeflts will tie d!'CIIlQfd without notice 
134611 001 lE LE 01 TIIA I!. Tcntovlch . .kn"I 
SPSI 689 Pub Sch Intern Sph Pth I 4.0 Cr **CR/ NC** 
DfparUltflt PenllSslon Required Grawate stuc:ifnts only Cl.ss(es) penlitted GRtlR GR/I.I. GAS! GASP GRTC 
.tdIisslon to Collegf of Eoocallon Re<p..lred Registration by Ineligible stl.l(leflts w111 be drOllPe<l without notice 
131492 001 LE LE • 01 TSA 12 Gor~f1o. Carole 
SPSI 694 Sem Prof Issues Spch·Lng Pathl 2.0 Cr **CR/NC** 
Ofpartwrlt penllssion ~ired Grawate students only Class(es) penlitted GRDR GRHA GRS I GASP GATe 
MIIIssion to COllegf of [rotation Required Registration by Ineligible st udents will be dropped without notice 
131491 001 LE LE 01 H !.30- 1 lOP IJ!.fl PORTE IS 
SPSI 697 Independent Study 1.0 Cr **CR/NC** 
Dep.rt.nt Penllsslon Required Graouate students only elass(es) pe ... itted GROR. GRHA GAS! GASP GATC 
AIliIIlsslon to Col 1 eve of EClJeation Required Registration by Ineligible stiJOtllts will tie drowN without notice 
lJl490 001 LE LE 01 TIIA 2 lQlcIin. Rcmld 
SPSI 698 Independent Study 2.0 Cr **CR/NC** 
OeparUltnt Pf ... lsslon ~Ire<l Grawne stuc:ifnts only (Jus(es) penlitted GRiR GRI\o\ GASI GItSP GRT( 
AIliIIisSHln to (01 I eve of El1Icatlon Fieo.lired Registration by IneJlgible stuo:lents will be ~ without notice 
131489 001 tE LE 01 TBA 2 Hoodln. Ron.ld 
SPS I 699 Independent Study 3.0 Cr **CR/ NC** 
OfparUltnt Pff1r1sslon ~Ired Graduate students only ClUS(fS) penlltted GRDR GRHA GASI GRSP GIIlC 
~Isslon to eoll* of Ecucatlon ~Ired Registration by ineHglble studer1ts '1111 be dropped without notice 
131488 001 LE LE 01 TBA 2 IbXIln. RonoJld 
Special Ed. Visually Impaired Touch-tone Code: 185 
Sfct 10 110. plan T Gr ST ~ s tt.. rwo. Bl e Prlur Instructor 
ral e r 
Pr~h1te(s) SPGN 251 Ito Studerlts on Aca~lc PrQDation 
Registration by inel1\1ible students '1111 be droppeO without notice 
135253 001 LE LE 01 T Th 11:00·12 lSI' 320 POOlE 15 LI. Tsal . Plng 
SPVI 366 Eye & Vision ·Anat & Phys 2.0 Cr 
Pr~hlte{s) SPGN 251 No Studl'nts on Ac~dellit Probation 
Rf9lstratlon by II\!1Igible students will tle dropped without notice 
136162 002 LE LE 01 W 100 · 2·!.OP TB,I. 15 LI. Tsat·Plng 
SPVI 464 Mthds of Teaching Bli nd 3.0 Cr 
Clin(es) pe ... itted : GRDR GRHA GPS I GASP GIITe UGJR lGSSI PrereauISitl'(s), SPGN 251 
MIIlsslon to tollf\1f of Eoocatlon Required Registration by Ineligible stuo:lents w111 be'droppeO without notice 
136163 002 tE LE OJ T Th 100· 2:1S1' 320 PORTE IS Barach. George 
Student Teaching 
A separate application for student teaChing is available In 206 Porter see the College of Eoocatlon heading (or further In(or-.atlon 
Student Teaching Touch-tone Code: 170 
PI .. T Gr ST Oa s Tille rwo. Bl Prlaar Instructor 
ent eac lng r ltl0na Fee(s): $25 .00 
~rtlleflt Ptnlission ~lrKl ClaH(fS) pe ... ltteod GROff GR:I'J. GASI GRSP GRTe I.GJ!I LGSA: 
Jdlission to COil. of ECUCation ReQuired R£'gistratlon by Ineligible students '1111 be dropped without /"IOtlce 
134S08 001 LE LE 01 TBA 100 
EDUC 491 Student Teaching 10.0 Cr Additional Fee(s): $25 .00 
Otp.rtllent Pe",lsslon ~I~ Class(es) perwHted: GRCII GRHA GASI GASP GATC UGJR LGSA: 
blsslon to College of EClJeation Required ReglStrMHln by Ineligible students will be dropped without notice 
131399 Gal L{ lE !II TBA 100 
EDUC 492 Student Teaching 12.0 Cr Additional Fee(s): $25 .00 
Ofp.rUltfll i'fratssion Fieo.llrKl Class(es) perwltted- GRllR GRHA GASI GASP Glue lGJR LGSA: 
~isSlon to tolleve of Eoocallon ReQuired Registration by ineHgible students 101\11 be drowN without notice 
131364 001 LE LE 01 TSA 300 
!3!313 010 lE LE 01 TBA 
Coli Touch-Tont: Rt:giSfforlonJor updated count Informlllion. Coli acudtmic dtporfmtnt for THA information. Stt: pogt G1J for Codt Kt:}'. 
Fa1l2OQ I Clus &hcdule u or 1126101 Page 131 
Student Teaching Touch-tone Code: 17[' 
I· S15.00 
Departllrl'lt Penotsston ReoJlrtO per'llltted GIUJ! GRM !iRS! GRSP GIITe LGJR lGSA: 
~1Sston to (011* of EwcltiO'l ReQuired RtgI$triiltlOf1 by InelIgible stlldenH ~\ll bf drClllON "'thout notlCl' 
IJIJ63 001 lE lE 01 T8A 10 
£DUC 494 Student Teaching 3 . 0 Cr Additional '=ee{s) : $25 .00 
DeoartJlent Penolsslctl Req./l red Clus(esl penll1tted GRlR ~ GRSI ti!SP GATe t6JII l£SR 
MI\$slon to College of E<t.Icnton ~nred Registration by tneligiblt studtnts ... tli be dr'1lpoed wtlhout notice 
iJl362 001 t£ L[ 01 lSA 25 
EDOC 495 Student Teaching 4 .0 Cr Additi onal i='ee(s ): $25 .00 
Deoar llleflt P_tsS10'1 ~lred Clus(esl penlltted GRCfI GRHA. (iRS ! GASP GllTe lGJR lGSA 
MllSstOfl to College of El1Jcnion Rtqulred RegIstration by Ineligible Sludtnts ",ill be dropped without notice 
131351 001 LE tf 01 T8A [DO 
131358 008 L[ LE 01 TeA 
131~ 009 LE L[ III T8A 
EDUC 496 Student Teaching 6.0 Cr Additional Fee(s) : $25.00 
Oepar\Jllent PeMilsslon R~lred (l ass(es) per.Hted GRIR GfW, GRS! !iRSp GRTC LGJR i,X;SR 
AdIIhslOl'l to Collrge of [wcnlon R~lrtd R!gi.stration by ineligible students ... 111 be dropped without notice 
1 31~0 001 lE l( 01 TBA 75 
1 31~2 003 lE lE 01 TeA 
131~5 006 LE LE 01 TeA 
131~6 007 LE lE 01 TeA 
EDUC 497 Student Teaching 6.0 Cr Additional Fee(s): $25.00 
Oep.Jrtwnt P~l$slon Requi red Class(es) ptBitted ~ GRAA GRSI GRSP GATC lGJR IJ»II 
AdIIIHlon t o College of Ewcnlon Requi red Registration by inel191blt students ... 111 be Cropped ... \thou', notiCe 
131329 001 lE LE 01 TBA 75 
131330 002 L£ LE 01 TBA 
l3llJ3 005 LE lE 01 TBA 
EDUC 498 Student Teaching 5.0 Cr Additional Fee(s): $25.00 
Otoirtllent Penllsslon Required Clns(es) ptBltted GRCR GIiAA GRSI GRSP GR" lGJR OOSR 
AdIIlssion to College of Ewcat lon Required Registration by IneligIble stuc:ltnU ... \11 be C!t'Oppe(I without notice 
131327 001 L( L( 01 180\ 25 
131128 002 LE LE 1 lSA 
EDUG 499 Student Teaching 6.0 Cr Additional Fee(s): ' $25.00 
Depart.nt P~hslon Rtoq,Ilred (lass(es) Dff1IIIltted GRIR GRW. GRSI GR$P GATC tGJR I£SR 
AdIIisslon to College of Ec1Icatlon Re<JJlred Registration by ineligible students will be cIrq:Ipea wlthol.t IIOtlce 
131296 001 LE LE 01 TBA 100 
131m 004 lE tE 01 TBA 
131303 008 tE tE 01 TBA 
Teacher Education 
AI»I ISS IQH PCl I(V- /Illy st uaent who Is preparing to be a teacher .,st be <l(tIitted to tilt letcher Education Progr. AdIIisslon is not 
alJt~tlc Thtre are graat point averlge, test score. alld other requireM'l1ts for aillission 
Studeots IlUS t paSS all SKtions of the basic s~ ills test of the II lchigan Test for Teacher Certiflcttion II order to be aillitted to the 
Te~cher Educat ion Progral St uden t s apply for idIIIlssion In 313 Por ter af ter c~letlng 56 unclergradua t e c'edit hours. 12 of wh ich IlIst ~t 
f~ 00 Certl ln ccurses art HIlled to persons who have bHI1 officially a<llitted Set Collrgl! of Ec1Ic ltio n heading for further 
infomation 
Curri culum Touch- tone Code: 161 
Se-ct 10 No . Ph" T Gr ST Oa s Ti_ ROOIII BId Ca Prl.ar I" ~ ruet~ 
eeveopng n r 
CoreQI.I\slteU) ClJ!R 21S Pt'treQl.lislttCs) /'SY 101 
13)486 001 LE LE 01 II II 12;30- 1 45P 214 POUE 25 Williston. Jualth 
131487 002 l[ LE 01 II W 200- 31SP 214 Pal.TE 25 williston Judith 
CURR 215 The Develp Professional in ECE 2.0 Cr 
ReqJlrts d J hOur per weeIt prac t lC(II Corequlsltt(S)- ctI!R 214 Prerequlslte(s) PSV 101 
l3I.t83 001 LE lE 01 1\ 9:00-103OA 21.( P(llTE 17 111111$1(1'1. JuclHh 
131.(8.5 003 tE LE 01 T 10'00-11 lOA 222 POITE 11 WlIl1ston. Jucll1h 
131484 002 lE tE 01 T 12:00· 1 lOP 222 P(IIT{ 11 WilliSton . .)udit,h 
CURR 302 Meth of Integrating Cur in ECE 3.0 Cr 
Clns(ts) pttWitted GROll GIW. GRS! GRSP GATC I£JR lGSR COf~isltt{S) ClJ!R 303 Prtr~siteh) ' £OPS 322 tIt" EOPS l2S 
AdIIISS101l to Collt9t of Ewcation Requi red Regist ration by Ine119ible stuaents will be ~ with)Ut notice 
131qz 002 L[ lE 01 T th 11 00·12 lSI' 22.( P(llTE 25 PKioret. Karen 
131.(81 001 LE lE 01 T Th 12 30· I 4SP 224 POITE 25 PKiorek Karl!l\ 
CURR 303 Implementing the Curric in ECE 2.0 Cr Addition21 Fee(s): $20.00 
Chss{es) pttWitted GRDR GIiAA GRSI GRSP GATC ~ lGSR Cof"eQu\slttU)- WtR 302 
Prerequhlte(s) ClJ!R 214 & QJIfI 215 & EI»'S 322 or EOPS 32S 
"-<bisslon to Collt9t of E<kJcation Required Regis t ration by ineli~ible SludeoU will be crl!lOed witrcu t notice 
134422 003 Cl Cl 01 T B.OO· 9.3OA 321 P(IIT[ 11 GrOSSI',," Sue 
1344ZO 001 (I (I 01 II 1200- I 301' 321 Pl){TE 11 GrosSlan. Sue 
134421 002 Cl Cl 01 II 3'30- 5:00P 321 P(IITE 17 Gross~n. Sue 
Call Touch-Tone Rrgl$traflon for upda/td couru InfomUl/lan. Call acudemic deportnll.'llffor TBA Informallot. Su puge G2J for Codl: Key. 
F.11200 1 aan Stht dule IS of 11l6J01 " age 132 
Curriculum Touch-tone Code: 161 
Sect 10 110. PI .... T 
Go- " " " 
c Pdaar Instructor 
urnc t s- emntry r 
All sections requlr~ field e~rience/pr"'ticl.ll hours Chss(es) perlltU!'d' GA!)R. GRHo\ GRSI GRSP GRTC I.GJR lGSII 
Corequl$lle(s) FETE JOt I'rerequl$lU(sl EDPS 321 or ElPS 325 
b\SSlon to Collfge of [c1IcftlOll IleqJlreo Jljegistration by Ineligible stuoents will be dr'oootd without notice 
131419 001 L£ Lf 01 T Tn 7.30- 84$-' 214 Pam lS Johnson. Elizabeth 
131412 003 L£ LE 01 T Th 900-10: ISA 230 P(Jtl[ 25 JoImon. EHlabeth 
lJ7936 006 C£ L£ Lf 01 S 9-DO-1I 4SA lIlA 2S George, Regina 
131415 Iw.> L£ lE 01 1\ 'II IO,OO-1l Is.-. (.12 I'(IIT[ 2S Hartal. Deborah 
131414 010 LE tE 01 T Tn llOO·IZ;ISP 207 PIlO'E 2S fr,N:;es. Us. 
13147. Held e~itnCe It l:etterlr'1C) Ele fra- 9:00 OM! to 10:00 aM on T & Th with this sKtton (H.y Ilfpt Pertlisslon RtqJtrtd 
131471 002 l£ LE 01 /III 1:00- 2:1SP 232 POm 2S HI,..., Deborah 
131471 for UI1S sKtion. lIonday's clus tl. Involves weekly field t!II)tr'ience In tM Detroit scnooh Dept ~IS$ion ~11"@d 
131480 008 lE LE 01 T Th 200- 3;lSP TBA 2S Jo/w'Ison, Eli Zolbtth 
131480 rOt" thiS section Thursday's class ti.e involves weel:ly field eKOHlence In thl! Oetrott schools Ilept PentfSsion Require(! 
136691 004 CE LE l(' 01 F 4"(10· 6:55P 217 pam 30 OI:;ey. JoAnn 
137856 on C( tE tE 01" 5:30- 8'lOP TElA 2S Schwartz. Shelly 
CURR 305 Curric & Mthds ·Secondary 3.0 Cr 
Class(es) perllltte(!' GROR GRIIA GRSI GllSP GRTC LGJR lIiSR 
COI"eQUIsit@(s) FETE 302 PrerfC)Jisite(sl EIPS 322 01" [IPS 325 
Mlission to CoII@geof Education Required Registration by ineli\llble stooents will be ~ wlUlout IlCIttce 
131469 008 lE tE 01 T Th 9.00·IOI5A 217 PaffE 2S Bur~@. Wen<l,y 
1 ~1464 001 L[ u: 01 w 9 :oo·11·30A 207 PMTE 25 Wlll1alllS·80yd. Patricia 
131464 St~U rtgl$terlng for this course IIUST also register for SOfO 328, section 10 1131272 Ilept Perllisslon Required 
137935 007 C( LE LE 01 S 900·11 45A llIo*o 2S Geo~ Rtgl .... 
131470 009 l[ LE 01 T Th 10.30-11 45A 217 PaffE 25 Burte. Wend)' 
137772 006 LE LE 01" w 1l:00·12:ISP TElA 25 Geo!"9l!. Regina 
131468 ~ l[ LE 01 T Th 1l.00-12:ISP 214 PatTE 25 Latl\ler. Georgea 
131468 StudttlU registering fOt" this sectfon ltlST also regIster rOt" EOPS 340. section 101131426_ Oept P@rllissl(1t1 Required 
137768 002 lE lE 01" W 2:00· J_!sp TElA 25 Gilrcr.er. Tre~or 
136699 004 C( LE L£ 01 F 500- 755P 214 PaffE 30 Maar. Jo.Jn 
137769 003 LE lE 01 w 530· 8-10P TElA 25 Gilr~r Trevor 
CURR 314 Infants and Toddlers in ECE 3.0 Cr 
Class(esl ~1ttrd ~ GRIIA GRSI GRSP GIITe I.GJII tGSR PrerfC)Jlslte(s) ClIII 214, o..RR 215 Fenerly kn(Wl as 11:01 314 
Mlhslon to Collt\lt of Education Requlrrd Registration by lneli\llble stlXlenlS wil l be IIropped without notice 
131463 001 tE LE 01" W 2.00· 3 ISP 321 PatTE 2S BaTtIer Setty 
CURR 510 Devlp Creatv in Cl assrm 2.0 Cr 
Gr.w.te students (Semon with pe,..hsionl kot ~ to studel'lU setting Inltlll certifjcatlon 
Rtglstratlon by Inell91ble studerlts will be dropped .. 1tl'lCll.lt notice 
131'62 001 LE L( 01 W 5.30· 7 lOP 306 f'ORTE ZS ~,..., Deborah 
CURR 512 Enrich Elem Class Prog 2.0 Cr 
GradlJite students {Seniors witn pe,..lssionl Not q:Jen to st~U 'seetlng initial certification 
Rtglstrilion by i~1I9lble students will be dropped without IlCIt lce 
131388 001 C( LE L[ 01 W 5'00· 7 05f' T8A DIU ZS 8Mclk. Oi_ 
131388 Start Gate 9/OS/01 End date 11/28/01 
CURR 552 The Pedagogy of Group Learning 2.0 Cr 
Gr<ldu.U st~u {Seniors wltn pe,..\sslonJ Not open to studtnts S~ing Initial certification 
Registrnlon by Ineligible students .. nl be Oroppe<l .. itnout IlCItice • 
136886 001 C( LE LE 01 T 5:00· 1 lOP lElA XC 25 
136886 Surt date 9/11/01 End date: 11121101 
137445 D02 CE LE L£ 01 Tn 5:30- 8:30P TElA ICTIC 20 OIard. UrKIa 
131445 SUrt aate. 9/06/0 1 End aate' 11/08101 
CURR 560 School & Clrm Discipline 2.0 Cr 
GradIJat@ students (seniors .. !tn pel"llisslonl Not open to students seeking Initial certification 
Registration by ineli91ble studerlts .. Ill be df"tll)Oed without IlCItice 
137770 001 LE LE 01" 5 30· 7 20P TIIA 2S GlrG1er. Tr@¥OI" 
CURR 590 Special Topics 1.0 Cr 
Grawiilte students (Seniors with pe,..lsslon) Not open to studtnts s~lng Inltlll certlflCttlon 
Reglstrnlon by Ineligible studer1ts w\ll be dropped without IlCItlce 
136~ SKtlon TItle: Best PrK{lces Conference 
136754 001 C( lE LE 03 F 12,00· 9,00P TElA 100 Frankes. lin 
136154 Additional -eetlng tLw: S 9 :00· 4'00P TElA 
136754 Start dile 11/16/01 End Gate 11/17101 NI idditlon.l conference fee of 165 Is ~tred 
CURR 591 Special Topics 2.0 Cr 
Gr'l1Ill@ students (SenIOt"s .. Itn pe,..isslon) Not open to students setting Inltlll certiflcnlon 
Registrltlon by Ineli9ible studel"1l$..-ill be dropped without IlCItice 
IJ7098 SKtlon Title: Ac~lc Servlce·Learnln.g 
137098 002 C( L£ l£ 02 ~ SPeChl -eeting Khec1Ile 25 Rice. Dolle 
137098 Special -eetlng 9121 f 5:00- 9-00P 216 R.AIXH 
137098 Special IIItttlng 9/22 S 8:30· 5-lOP 216 AACXH 
137098 Speclll -eet;ng 10119 F 5:00· 9,00P 216 RACXH 
137098 Specl11 -eetlng 10120 S 830· 5 30P 216 R.AIXH 
CURR 600 Trends & Issues in ECE 2.0 Cr 
Gradllate studerlts only ItIt open to stuoen t s seetlng Initial certHlcnlon 
RegtStratlon by 1~1I9ible studel"1ts .. Ill be aroppeo .. lthout notice 
I3i461 001 lE L( 01 \I 500- 6 ~P 232 PORTE 25 Pacloret. Karen 
Call Touch-Tom! Rq:lstra/;on/or updattfl courst in/ormation. Calf aCUflenrlc dtpart",~",/o, TBA in/or",afiofL Se~ page G2J lor Codt Key. 
Fall 200 1 e raS! Sthedlile as of In6J0 1 Page III 
Curriculum Touch-tone Code: 161 
sect ID Mo. Phil T ~":+r.Sf::-""~' Il. __ ·~T:i_=-_.;.""~r.'"'''l._'~' ... _P"'.'M''''''''~'"''"OC''"~. 
resc ucatl0n r 
Grtdlatt studtnts only Not opM to ~tudenU ~eeting Inltlll CPrtHiUtion 
~htr.tlon by inelIgible students .111 be drooPed without notice 
131460 002 L[ L[ 01 1\ 5.30- 1 2Of> TSA ZS Oichtel.1l1er /ti,..JO 
CURR 610 Tchr ·Parent Partners Erly Edue 2.0 Cr 
(iradJat, stuclel1ts only Not open to students stt>l:;ing Initial ctftHlutlO11 
Rfghtration by ineligible st.udel1u vill be dI"Opped lIithwt notice 
129863 001 lE lE 01 II 735- 9251' 217 PCRTE 25 Oichtel.l11tr ~r}O 
CURR 616 Issues Elem School Curr 2.0 Cr 
Gridu. te st l.ldrnts only Hot oPtf1 to students seeting ini t l.1 ctrtiflutlon 
R!glstrttlon by ineligible students .. 111 be dropped without notice 
I~ 001 l£ Lt 01 T 530· '.lOP 222 PalTE ~ Frnts_ Usa 
CURR 650 Imprv Instruct thru Inq&Assess 2.0 Cr 
FOI'IIerly known.s CURA SSO HOt open t o s l \ldef1ts seeiling lnl t l . 1 certification , 
Rtgl$tratlon bylneltgible stllCltnlS .. 111 be dr~ witho,lt notice 
131380 002 CE L£ LE 01 See special Ifttlng schedul, 25 L~r Gtorgt. 
137380 $pfe1l1 .eflting 9/Q5 \I 5:30· 8'SOP lIlA ElU.V 
137380 Sj:Ie<:tal IIIHtlng' 9/ 19 \I 530· B.SOP TeA OllY 
137380 SclKl.1 .eettng. 10/03 \I 5,30· B'SOP TBA. OllV 
131380 Special ~ting 10m \I 530- B50P TIIA. ElU.V 
131380 5(lKial Iftllng 10/31 \I S3O- 8 SOP TIIA E/U.V 
137380 SclKl.1 Ifttlng 11114 \I 530- 850P TSA E/U.V 
131380 5(lKia l nee t lng 11128 \I 5.30- 8:50P TS,+.. ou.v 
137380 SclKlti Ifttlng IUt 2 \I 5:30· 8;50P lIlA ou.v 
136168 001 L£ L£ 01 Th S3O- 1:1OP 201 lUTE 25 
CURR 655 Curriculum Foundations 2,0 Cr 
Gr.OJate Sl lJ!lents 01111 Hot opeIl to students seeking Initial certH lutlO11 
RtgistraUOII by lne1191ble students w1l1 be dropped !(ithout not ice 
131458 003 LE LE 01 I 5_30- 1.2OJ' 223 PatTE 25 Burtt. ~ 
131459 001 LE LE 01 \I 5 30- 7 201' 305 pam 25 
CURR 656 Cu rrie Dsgn , Implmtn&Eval 2_0 Cr 
Grldutte stLldrn t s OIIly Hot open to students seeking initial cef'tlflcatiOll 
Rf9lstrttion by I1"Ie1191bl' stude!"llS will be dropped without. notice 
136100 001 CE LE LE 01 \I 5 00- 1 05P T'6A IQTTC 2S Racllor "11 
136700 Surt dat, 9/12101 End dolte 11/28/01 
1379301 002 CE LE LE 01 \I 500- 1 lOP lIlA JCC 25 
137934 Surt dat, 9fI2/01 End date 11/14101 
CURR 693 Seminar -Earl y Childhood Educat 2.0 Cr 
~rUlel'lt P,,..lssI011 ~lred GriOJate students 01111 Hot open to studrots seeking inlt1.1 cef'ttficalO11 
Regist ra t ion by Il"Iellglbl, stl.lClent s!(ill be drapped without not Ie, 
135083 001 LE LE 02 \I 5,30- 1:20P 230 PatTE 15 Polakow V.lerie 
CURR 694 Se~inar-Curri culum 2.0 Cr 
GrtllJau studfrlts only Hot open to st udrnts seeking Initial cert1fication 
Regis t ra t too by lne1191ble studen t s will be drapped w1thoot notlc, 
131457 002 tE L( 01 \I 5,30- 1:20P 222 PalTE 15 Frankes. Lisa 
Educational Media Touch -tone Code: 155 
Sect 10 No . PI~ T .. Sf 'B TiE . - " C • Pr l.ar I n s tr\ICtl~ se 0 00 1 rarles r 
136101 '01 ([ L( L( 01 S 1 00- 3; IS$' ,,, Sf .. 
" 
FOiller . RIIoridoI 
136101 Sun dat, 9/08/01 [lid da t, 12101101 
EOHO 345 Media for Clssrm Teacher 1.0 Cr **CR/NAdditional Fee(s): 
DeparUlel'lt P~"'isston Req.rired (lassIes) peralt t ed' GRDR GRKA GRSI GRSP GATe lIiJR UGSlI £cp.Jtvalent to: [oHT JJO 
AdII1Ul00 to College of Ec1Jcatton Requi red ~tstratlon by inel1glble students will be dropped wtthoJt nottc, 
137853 002 l[ L£ 01 T ll-OO-lI:5ClA JOS PatTE 20 Bnndon. Uthtrl"'lt 
137855 004 LE LE 01 Th 11.00-1I:5OA 305 PCRTE ZO Sr.IldorI_ Uthert"lf 
1378S4 003 LE L[ 01 T 1:00- 1:50P 305 PatTE 20 Br .ndon. Kttlltrl'!t 
IJ18S2 001 LE LE 01 II 2:00- 2:50P 305 PatTE 20 8rtlldoo. Kathfrl'lf 
• 
SlO.OO 
Educational Media & Technology Touch -tone Code: 221 
coorses. studlfllts who l«:k necessary pt"et"f'!JIlsltts but who have rfqJislte still sl'lould contact lnstn.ctor for 
CilSS(M) peraitted 
AdIIIlsslon to College 
1368BS 010 CE lE lE 
13688S Start dat, 9115/01 
130270 001 lE LE 
130272 003 lE LE 
130273 004 LE LE 
130215 006 lE lE 
130214 005 LE LE 
130218 009 LE LE 
01 
End date 
01 
01 
.01 
01 
01 
01 
120 .00 
OOSR Pr'r~hlt'<S) o.RR 3G4 or o.RR 305 Equlvaleo-t to ElM) 3015 EOlC leO 
Rt9istrnloo by ioe119ible stUOtrlU will be drowN .. ltl\(l,It nottce 
5 900·12: 15P lIlA JCC 25 Ftullfr.ld o.v'd 
11103/01 
It \I 1000·10:SQ.I. 2050 
T Th 10:00-10:5OA 20M 
T Til 10:00-10:50,1, 2050 
II II 1l:00-1l:5OA 2050 
T Th 11:00- 11 :5OA 2050 
T Th 2:00- 2:50P lOSE 
POI" POI" POI" POl" POI" POI" 
2D 
" 
" 
" 
" 
" 
Jooes Toni 
Charles_ IIleliae' 
llednar . AMe 
Jones. Toni 
Be6'lar. AIVIe 
Charles. HlcMe' 
Coif Touch-To ile Rtglslrflt/on/or updated courte In/ormation. Call ucadfmic drplutnU!nl/or TBA in!ormllfion. Ser pagt G1J Jar Q)de Key_ 
f . 1I2001 ClUJ Sc:hfdul, as orl f26J0 1 I'.gt 134 
Educational Media & Technology Touch-tone Code: 221 
For ,11 EOO gr~te courses. students who lICk neusSlry pr~t$U.6 but wtIo have rl'q.ltslte skill shrAllt1 (OI'Iuc:t tnstn.octor for 
~iS$ton to I/'IVOIl 
m8Sl 012 LE tE 01 T Th 300· ]-50P 2JI P<RT[ 
137851 Surt o.te 9/1~/OI End <late 11/03/01 
137714 011 CE lE LE 01 f 430- 6.ZOP 231 POUE 
131774 Surt <latl! 9115/01 End dne Ilf03/01 
130271 002 lE tE 02 It II 8 00· 9 ~A. 20SD PGlTE 
130276 007 lE lE 02 It W 330- SlOP 20SO PCfOE 
130271 008 tE LE • OJ II W 330- 5:ZOP ZOSO !'GIlE 
EOHT 500 Professional Edue Devel opment 1.0· 3.0 Cr 
FOI'WIE' r ly kJ'lOWn as EDI'Il SOO Not open to students seeking initial certification 
Registration by Ineligible studlrl'lU ... 111 be ~ without notice 
137116 section Title : Internet I ; ReSO\rCfS for Edue 
137116 002 a: LE LE 01 S 830-12:soP 2O!.C POll( 
EDHT 603 Technology Enhanced Lrng Envir 2.0 Cr 
Pre~tstte(s) : (00 601 Not open to students seet;lng Inltll' certtftcntO'l 
RfgiStr.tlOtl by IneHglble stuoenu wlll be 0t'0pped withwt notler 
136511 DOl LE lE 01 T 5.30- 7,20P 20!)[) P(JIT[ 
EDHT 618 Internet I: Resources for Educ 2.0 Cr 
Fonnerly knoo'l'l ~s ' EOTC 618 Not open to students seeking initial urtlflution 
Itegiitratlon by Ineligible students will bf drOPPed without notice 
136161 001 cr L( L[ 01 S 8.3O·12:SO!' lOSE 
131111 002 C[ LE L[ 01 S 8 :MJ-12:SOP lOSC 
131118 003 cr L( L{ 02 S 800- S;OOP TBA 
131118 SUrt date 10106101 End date 10127101 
""" ,.'
xc 
ED~ 653 Issues & Emerging Technologies 2.0 Cr 
20 lIr1ndon. KltI~rlne 
20 Cope I ,Ind. Hancy 
20 ltargenn-Leys. 
20 HargtfUl·Leys, 
20 Harger~·Leys 
**CR/ NC** 
10 
20 
25 
I. 
25 
Hardis. Kart:1I 
Harge".·teys. 
I1off.,n. Ellen 
Kardis . l1arcl. 
llardl$. l1arcla 
Joo 
"" 
"" 
, 
"" 
$20.00 
Not open to students seftl"9lnitlal c~tlflc.ti(WI Iteglstrnl(WI by Ineligible students will be dropped without notice 
136578 001 L[ L[ 01 II 5:30- 7 lOP lOSE P(JITE 20 Chirles. I1lcllatl 
Educational Psychology Touch -tone Code: 167 
~t 10 /10 . Phn T ST Da s Tlw Roo- 81 c. PrINr Innr 
trateglc earng ca uccess r 
136102 001 CE LE LE 01 II II F 11 00-II ' SOA lOlA PORTE '30 llattig. Sally 
EOPS 307 Yng Chldrn in Peril :Educlmplic 3.0 Cr 
Class{es) ptn.ltttd GROR GRHA GltS i GRSP GATt UGJR LGSR Prerequlsitels) tlllA 214 or ClRR 215 
AOIlsslon to College of EOJcation Rtqulred Re<;Iistr~tlon by Ineligible students .. ill be dropped wIthout notice 
130488 001 LE L( 01 II II 3.30- "4SP 222 PORTE 25 sarber Betty 
EOPS 318 Play & Creativity in ECE 3.0 Cr 
CliSS(H) oer-itted GROR GRHA GRSI 6RSI' GRTC t.GJII l.I»R Pr~~hite(s) ClRR 214 & ClRR 215 
~iS5ion to COllege of E!1Icnlon Rewired Rtogistratlon by Ineligible studerlts will ~ dropped without notice 
l3I451 002 LE L( 01 T Th 200- 3;ISP 222 PORTE 25 Gross-at1. Sue 
EOPS 322 Human Oevelpmnt&learning 4.0 Cr. 
COreq.n.slte(s) · FETE 201 Ho Students on Ac,.tc PrWoltlon 
ltegl!trnlon by inel1gible stllClelts will be dropped without notice 
131445 003 tE tE 01 II W 8.00- 9:SOA 21S 
13U38 004 tE LE 01 II W 8:00- 9'SQA 21:! 
136703 001 cr LE tE 01 S 9:OO-12,4SP 129 
137918 015 C£ tE LE 01 5 9_00-12:35P TIIA 
""" 
"'''' 
"'ITE 
131448 009 LE lE 01 II W 10'00-11:50A 215 PIJITE 
137859 012 LE ' LE 01 I1W 10'OO-II'50A 301)8 PIJITE 
137857 010 lE LE 01 T Tl1 10 00-11 SOA 114 ROOSE 
137860 013 LE lE 01 II W 12'00- I SOP JOllA P(JITE 
131439 008 Lf LE 01 II W 2.00- ;3 SOP 215 !'(RtE 
137858 011 LE LE 01 T Tl1 200- 3 SOP Z24 PORlE 
136704 002 CE L[ L£ 01 F 300- 5-W Z23 POUE 
137861 014 LE LE 01" 101 3 30- S:2QP 214 PORTE 
131441 007 L[ lE 01 T Tl1 3 30· S lOP 212 POUt 
136705 00!i CE LE LE 01 F 5:00- 7S~ 207 POUE 
131442 006 LE L£ 01 T Th 5·30·]2OP 203 P(JITE 
EDPS 325 li fe Span Hum Grwth &Dev 4,0 Cr 
25 
25 
30 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
30 
25 
" 30 
100 
Jones, Sylvia 
Sk~s. Kathryn 
Bergin. laal1detp 
Rogala, Suun 
Jones. Sylvia 
Jones. Sylvia 
Gould. Carol1nt 
Edens. Oeanna 
Beauvais. Kathleen 
No St l.ldents on Acacll:Wic ProbatIon Rtoglstratloo by ineligIble stl.ldents .. 111 ~ dr~ without notice 
131434 006 LE LE 01 T Tl1 9,00- 9,SOA 223 PORTE 25 Jose·l(aq>fner, Christina 
131433 007 L( LE 01 T Th IO:OO-Il:5OA 202 PORTE 75 Jose·Kaq>fner , Christina 
131435 011 LE OLE 01 11101 12:00- \;501' 215 !'(Rl( 25 jpuld. Carolll'1t 
131436 002 LE lE 01 II lot 3,00- "sop 207 P(IITE 25 ~Id_ carolll'lt 
EOPS 340 Intra to Assessmnt &'Evaluat 3.0 Cr 
Clissles) ptr.itttd; GROR GRHA GASI GRSP GATC I.GJI LGSR 
COrfqUl$lte{s) CURR 304 C\IIR 305 FETE 301 FETE 302 Prereaulslte($) EDPS J22 
AOIisslon to COllege of EdlCnlon Itfqulred R.egistntlon b)' lneHgl~le students will bto drowed without notice 
131430 012 L[ LE 01 II W 800- 9 1So1. 230 PClm 25- Haylone. NeI$Oll 
131428 011 LE LE 01 1 Th 800- 91SA 208 !'(RTE 25 l'oI::.y. PnrW. 
136706 001 CE L[ LE 01 S 9:00- Il 'SSA 221 PORTE 30 Lee, Karen 
131427 001 LE LE 01 II lot 9 3O-104So1. 219 PORTE 25 Hay lone, Nelspn 
Call Touch-Tone Rtglstrlltlonfor updllt~d coune InformMlon. Call oClldmic dl'pann~nt/or TBA In/OfnlOfiofl. Su page GIJ lor Cod~ KI'Y. 
F.1I2001 Clas.s Sc:htdult II of 112611:11 J>.ge IJS 
Educational Psychology Touch-tone Code: 167 
SKt 0 No . t PIM T Gr 51 D~ H 
"'" 81 c Prtaar Ins rl.lttor 
ntro to ssessmnt va uat r 
Class!n) ~ltted GIIllR GAM GRSI GItSP GRTC lLlR t:GSR 
tor!qU1Sttf(SJ aM 304 C~ 305 rrn 301 fETE JOl PreN'GUistte{s) (DPS 322 
AQlisston to Collf9t' or EG.lc4tton Rtqutred IIeglstratiOIl by ineligible stl.lCletlts ... 111 be dropptdwlthoul notice 
i31416 008 If' tE 01 T Til 9.30-I045A 214 P(JI;tE 2!. Pokay. Pltrtch 
131426 5.tuOenu registering to( 011$ SKtion IllSl also I"egjst~ for WIR 30S. SKtiOtl 101131468 Dert PenlulOll l\eoJired 
136599 002 LE lE 01" \I II GO·IlISl' li4 1'G11£ '25 ltIpaert SoIrlh 
136599 for [1...,Ury EI1JcIt;on students only 
136601 ~ lE L£ 01 .. \I 1230- 1 4SP 211 PORTE 25 ltIyYa!rt. SoIrah 
lJ660I for Seccrldiry/Hlddle School EI1,1ution students only. 
13l4Jl OIJ lE LE 01 II \I 100· 2,151' 230 P(JI;T[ 
13l.t12 003 LE lE 01 T Th 100· liSP TSA 
131423 010 l( l[ 01 .. II 2 30- 3 4SP Z17 
1)6701 009 CE LE lE 01 f J 00- 5 SSP 212 
136101 Surt date 9/14/01 End date lUI·tlOI """ 100'
137766 006 L£ LE 01 II 5 3a- 8 lOP 208 PQl.TE 
1J14ZS 004 tE lE 01 T 530- 8:}OP 207 PMlE 
EDPS 341 Assessment of the Young Child 3.0 Cr 
" 
" 
" JO 
" 
" 
Kaylone Nelson 
Dichtel.lller KaI90 
Kaylctlt Nelson 
KacClJarr'e, lara 
llennlon. Oon.ld 
Qut1ter $IIa\o\'l 
Classtes) Pfr.illtd GRM GIIHA GRSI GRSP GRTC lJGJR lIiSR Prerequ1slte(s) CLRR 214 & ClJtjI 215 & ECPS l!2 or [OPS 325 
A01Ilsston to College of E~cation Required Registration by mel1gible swdenu 10111 be dropped withou:; notice 
1Jl421 001 LE LE 01 T Th 1230· 1 4SP ~19 PORTE ~5 8.Jlyet Karth. 
131420 OO~ IE IE 01 T Ttl 2 00· 3 I51' ~19 PORTE ~5 Salyet Kartha 
EOPS 501 Psych of Adolescence 2.0 Cr 
Griduate students <Seniors with per.lssionl Not wen to students seekiP'lg inll1al certification 
Registration by lne1191ble studtnU IIUI be droppt(IlIlthout notiCf 
136590 001 LE U 01 r 530- 7,lOP 232 PCmE 25 Jose·.:.pfner OIrlstlna 
EOPS 600 Human Development 2.0 Cr 
Griduate students only Hot open to stl,ldi!nU sHkIP'lg InitIal Cfrtlflcation 
Reglstrnlon by iMlIglble students lIill be C)O-QPPtd IIlth01.1t ootlte 
136591 001 IE LE 01 W 5,30· 7;20P 217 I'(IIT( 25 Staggs . Uthryn 
~..... 002 C[ \oW \oW 01 TBA 20 Itryvaert. S.rih 
........ ThIs SKtion Is delivered entirely online 5tl.lCler1ts lUst rt9i$ler onlIne at hltp:lI __ llne.edu 
~ ..... Ho tOl.ld'l tone reglstrnion. 
EOPS 617 Children in Poverty:Edu Implic 
Gr.wne students only • 
130268 001 LE LE 01 T 5.30· 
EOPS 618 Play and Development 
2.0 Cr 
7 lOP 224 I'(IITE 
2.0 Cr 
Griduate students only Hot open to Students set'l<fl'l9 1I'lltlal certlflcatlon 
R.eglstrnlon by IM1tgible students 11111 be (jrapped without notice 
15 Pol,*ow. Valerie 
190417 001 lE lE 01 Th 530- 7,20P ~~2 I'(IIIE 15 GrOUIY" Sue 
EOPS 621 Stat Applctn in Ed Rsrch 2.0 Cr 
Gra~ne studef'lH only Not open to st\ldenU setting lnlt",1 certHlcnlon 
R.egistration by Ineli9tble st\ldents will be dropped IIlthout notice 
129~ 001 LE LE 01 K 530- 7 lOP lOst PORTE 25 tAllltl'r. Shawn 
EOPS 631 Measure & Evaluation 2.0 Cr 
Graduate students only Not open to students setting Initial certification 
Registration by ineligible student s will be drOPPed withoot notice 
136592 001 lE lE 01 1 530·' lOP 402 !'AAYH 25 Poio::ay, Patricia 
EOPS 641 Dev Asses/Yg Chd:Th&Prc 2.0 Cr 
Graduate stl.ldents onl~ Not open to students Se('klP'1g inItIal certIfication 
R.eglstratloo by IMliglble Students will be dropped without nol1ce 
136593 001 IE lE 01 Th 135· 92SP 207 I'(IITE 25 611Yft_ Kartha 
fOPS 6/7 Research Techniques 2.0 Cr 
GradIJate sttldtnts only Not open to stlldents setting Initial certlf1catlon 
Registration by IM1tglble studel'lU 11111 be dropped IIlt:ho\1t notice 
131'19 002 lE LE 01 T 5 JO. 1 lOP 319 PRAYH 25 Poita,'. PUrlcla 
131165 003 LE LE 01 W 530- 1:20P T8A 15 Bennion. Oonald 0-..... 001 CE IN IN 01 T8A 20 Quilter Shawn 0-••••• This SKtlon Is delhered entirely online 
•• ' ..... No to\lCh tctlt registration 
Students Alst 't9lster onltllf ill http·II __ ·IMedIJ 
fOPS 680 Special Topics 2.0 Cr 
GradtJate studtnlS only Hot open to studeflts seekil'l9 Initial certIfication 
Registrulon by IMIIglble St\ldel'lU lIill be drowe<llllthcut notice 
........... section Title; GrUlblrltlng 
001 CE W W O~ T8A IS I\!yvaert. Sir.ih 
~ ••••• This sKtlon is delivered ffltlrely online. 5tudents ~st register online at http:// __ 11M edll 
...... Ho touc:n tctlt 't9lstration -
fOPS 687 Oual/Interpretv Research 2.0 Cr 
Gr,IWate stuoents only Not open to studel'lU SeekIng initial cert1flcatlon 
lIeglStration by ineligible stlldents will be dropped without notice 
130802 001 lE LE 01 K 530- 7 lOP T8A 10 
Cull Touch·Tont Rtgfslrfllfon/or updIJud COUT$t illjormtJlfon. Cmf IJcadtm;c drpartmtnllor TBA /,,/orntfll/o'~ Stt pagt G1J lor Codt Kty. 
Fall20Q I ClUJ Schedule nor 112611)1 I'alle 136 
Educati onal Technology 
Sect 10 110. Pll1'1 T Gt' ST O. Ti 
ntro mptr p or u 
l)epartllent p_tsston IItQ.Itrtd ErJjiv.lt!'1t to, EtI4T 3JO 
... " 
r 
Touch - tone Code: 164 
c 
No Studeflts "" oIoc.llelillc Probation Registration Dr lIleliglble stuoenU will be dr~ without notice 
137764 001 LE L[ 02 r 2:00· 345P Ts.+.. 21) IIc:ConIack llarina 
110.00 
Fi eld ence Teacher EducatiQn Touch-tone Code: 223 
s): \35 .00 
~'~~"' .• ~Ii~~\:! colltge or post- b;JcC<llal.lrNte Prtl9r. ,ftet" F'll . 1998 Inlt1,1 ~tl ng 1s 09101101 frc. 6 t o 830 
p. in the HcKemy ~_ Students -.!$t have oiIII euil fddrtsS to participate in this course Pl"_t fo.-. available in 
313 Porter Spring and ~ plKeMnt fons .re 6Je 3/1 F.,ll p1ac~t fons are M 811 "ld Winter plaCeMnt fOf"'llS are I1Ie 11I1 
Clns(tSl not prnlttttd !Gil. No Students on Acadelltc Prob<ltlon RegIstration by ineligible students will be drtwed without notice 
1:16829 001 CE lE lE 01 TBA 25 OIaIDtrs. lMO!"' 
1l68JO 002 CE LE LE 01 T8A 25 tlNYJ , Pat 
136831 003 cr LE tE 01 T8A 25 Foret Gt Ida 
136832 004 cr lE LE 01 T8A 25 ~art Kabuli 
136833 OOS Cl LE LE 01 T8A 2S o.vls-Littles. v.enk. 
1368J4 006 CE L[ LE 01 T8A 25 )(l1go. Com;e 
1368J5 001 c( lE LE 01 lBA 25 Stewart. Ruth 
136836 008 C£ L£ LE 01 TBA lS I/ize. Carol)'1'1 
136831 009 C[ LE LE 01 TSA 15 Su~lIill-Berry . Chantay 
136838 010 C[ LE L( 01 TBA 25 
136839 Oll CE LE L£ 01 TSA 25 
136840 012 a: LE LE 01 TBA 25 
136841 013 CE LE LE 01 TBA 2S 
FETE 301 Field Experience II :Elementary- 1.0 Cr **CR/NAdditional Fee(s): $3?00 
~Ired of students beglmlng coll!'ge or post- baccalaureate progr.-s after Fall 1998. ' Initial -eeting Is 09/01101 fro- 6 to 8.30 
p .•. in 1IC1(l'nfl}' Union sallrocn Students ~st have an ellall address to participate In this course P1OK8Ief'lt for- avaIlable I n 313 
Porter. Spring and Sl.Ilner plaCfn!!'lt for-s .n~ ~ 3/1 Fall place-ent fol'1l$ ire I1It 8/1 and Winter plJCflltnt fOl"ll$ ue d.Ie 11/1 
Class(es) perlitted: GII!lR GRKA. GllSI GRSP GRTe LGJR lXiSR COI'~i5Ite(s). CtI!R 304 Prerequislte(s) EDf'S 322 Dt1lt Penlisslon R!I)Iirt<! 
AdIIlalon to Coll* of [ckJ(:atlon l!eq.Iired Registration by Ineligible students w111 be '~ without no~ice 
13684.2 001 a: L[ L[ 01 TSA 20 
13684J ooz a: L£ L[ 01 TBA 211 
136844 OOJ a: LE LE 01 TBA 20 
FETE 302 Field Experience II: Secondary 1.0 Cr **CR/NAdditional Fee(s): $35.00 
R!I)Iired of stuclenU beglmlng coll~ or post· baccalaur~te prtl'J'ra.$ afur Fall 1998 Initial lleet l ng 15 09/ 1l7l01 fro- 6 to 830 
p .• In Itl:emy Union 811\r_. Stuclents ~st !lave an _11 ICb"ess to partlcipile In this c.ourse P1JC_t for. available In 313 
Porter . Spf'lnglnd s..-r placement fOl'llS Ire d.Ie 3/1 Fall olJCe-ent for-s are <lie 811 and Winter plitCflltllt for-s are <lie 1111 
Chss(es) per.1tted GII!lR GRKA. GRSI GRSP GATt 1.GJR l.GSR. CoreQ.Ilsite(s) CtI!R 305 Prerequislte(s) EOI'S 322 Dt1lt PeniiSslon Required 
AdIIlsslon to College Of Ef1tcatlon Required Registration by Ineligible students will be ~ without notice 
136845 001 CE tE tE 01 TBA 25 
136846 002 a: t£ tE 01 TBA 2S 
136841 003 C£ tE tE 01 TBA 2S 
FETE 401 Field Experien III : Elementary 1.0 Cr **CR/NAdditional Fee{s): $35 .00 
Required of students beglmlng college or post- baccalatlrNte progrlllS after Fall 1998. Initial -eetlng Is 01109/01 fro- 6 to 8.30 
p ,. In lIc.Kemy Union B.lllr~ Stuc:lents ~st have an _11 adOress to participate In this course P\&CMef1t for. avaihDle in 313 
Porter. Spring and Sl.I!I!Ier p!acenent fonlS are <lie 3/1. Fall placfn!!'lt fOl'llS are due 8/1 and I/Inter plitCe«Ient f~ are due 11/1. 
Class(ts) penlltte<l , GII!lR GRAA GRS! GRSP GIITC LGJR iXiSR CoreQ.Ilslte(s) RONG.314 Prerequlslte(s)' CURA 304 DeIIt Pemission R~ired 
AOIIlsslon to College of EckJ(:a t lpn ReQuired Registration by Ineligible stuoents "Ill be dropped wHllOut notice 
136826 001 a: tE tE 01 18.\ 25 tewis ·l.tltte Llndll 
FETE 402 Field Experien III : Secondary 1.0 Cr **CR/NAdditional Fee{s): $35.00 
• ReQuired of students begllWllng college or post· baccalaurNte progrus I(ttr F.l l 1998 InitJal _tlng IS 09/01101 fro- 6 to 8:30 
p .• . In lIc.Kemy Union sallr~, Stl.ldeflU Mt hive an elWll address to partiCipate In thls course PIKe.nt for. available In 313 
Porter , Spring tnd Sulnlrr pltCMef1t fOnlS are <lie 311 Fall place-ent f~ art I1It 8/1 olI1d Winter plac .... t fOtllS are Q.Ie 1111 
Classlts) per.itted GRDR ~ <iRS1 GRSP (;ITC 1.GJR lXiSR COI'eqlIlsite(s) RafG 311 PrerequlsHe(s) CURR 305 Dt1lt Pertllssion Required 
AdIIlsslon to College of Elixation Required Registrat ion by lneliQlble stLKients will be dropoe<l without notice 
136827 001 t£ tE lE 01 TaA 2S 
136828 002 CE tE tE 01 TSA 2S 
Readi ng Touch-tone Code: 162 
Sect 10 No. P11II T Sf Da TI.r Roo. 81 C Prl_ Instructor 
C 9 1n eco ary c r 
Classles) perlHted GROll. GRI\I. GllS I GASI' GIUC I.GJI. lXiSR: CoreqJlsHe(s) FET! '02 
Prere<JjlsiteCs) : SEW 200 or QJIR J05 or IIISC JJO or IIJSC J32 or MD 352 or TEOO JSI) Fonerly known as QJIR 311 
AdIIiSslon to COllege Of EMatton l!eq.Iired Registratton by tnel1'llble students will be 0f"CI0pe<I without notice 
136608 008 LE tE 01 II W 9:00-10.15A 222 P(II.TE 25 
136710 002 CE LE LE 01 S 9:oo-I1'SSA 2117 PalTE 30 Saar; MarUyn 
131Z89 001 tE LE III T Tn 9~3O·1045A JOOB P(II.TE 25 OIlS~ Peggy 
1JIZ94 004 tE LE Ill" 1/ 1l:00-12:15P 231 P(II.TE 15 
131293 003 LE lE 01 T Tn 1l:00-12ISP JOOB PalTf 25 Dlls~ . Peggy 
136610 009 tE LE 01 II II 12;30- 1.'SP 2Z2 PORT[ 15 
1JIZ92 001 tE LE 01 T Tn 12:30- 1 ' SP 300B P(II.T[ 25 DliS@y . PfWY 
1JI291 006 L[ LE 01 T Tn 2:00- 3.150 JOO8 PORn: 25. Dllsey Peggy 
136611 010 L[ LE ~ II II 3:00· 4.150 212 PIJIl( 2S 
136949 005 C£ LE LE 111 F 6:00- 8:'SP 3008 PORn: 25 Daist.)'. Peggy 
CQII Touch.Tont Registratlonlor updQud (ourst Information. CDllllt.Qdemic depart_ntfor TIJA IlI/rm'lOtloll. Su fJDJ:e G1J for Codt! Kry. 
FI U2001 CII" Sc:h~dulf; u or 1/2610 1 p" t 131 
, 
Reading Touch-tone Code: 162 
5 ): \5 .00 
Studtnts ~st cOIJPltte 2. hours 01 field experience in an ele-entary cl.ssr-oc. 
C1ns(~) penltttfd~ GRDR GRKA GRSI GRSI' 91T( lIiJR lIiSR Corfq.Itstteh) fOE 401 
Prt(tq,lisite(s) ClIIA 304 for.tl'ly known as Cl.RR 314 
~tsstOll to Coll~ of [dJcatton Required Registration by ineligible students will bt clroppt(! wlthoo.t notice 
131282 004 L[ L( 01 T Th 8:00-10:50,1, ZA F'(J{T[ 2S Allen. irene 
131283 006 LE L[ 01 IffijTh 9:00-JOSOA 2JI I'(JI.T[ 25 Ktnnty-StOgwlck . KartM 
IJ66IS 007 lE lE 01 K W 9:30-12201' 217 PI)IT( 25 ltwh·llhilt. Unola 
1J1286 008 LE lE 01 /I W 9-30-12:201' 208 PQl.T[ 2S 
136111 011 CE lE lE 01" W 9:3O-\22OP lIlA eFl"" 2S GordOn. J.ne 
131281 003 LE LE 01 T Th 9-3O-122OP 208 PORTE 2S lewh·\I'Iite Unoia 
131Z81 009 LE tE 01 T Th 9:3(1-12.201' 129 PCRTE 25 Blg1tr_ liar), 
136616 011) LE LE 01 /I II ID:OO-12SOP 224 PORTE 2S l1oore. Kaf9'ret 
131288 DOS LE lE 01 T Ttl 1:00- 3.!iOI' 300A PORTE 2S AlIfn. Irene 
131~ 012 lE lE 01 T Th 1:00- J-SOP 129 P(JtTr .2S Btgltr IUry 
131Z85 013 LE tE 01 T Th 1:00· 3-SOP 230 perUE 25 
131279 001 LE lE 01 " \I 2:00- .:50P 208 P(IIl[ 25 GordDn, JMIe 
iJl280 002 L[ L[ 01 T Til 6,00· a.soP ZI7 P(JIT[ 25 
RDNG 518 Dev Reading Elementary 2.0 Cr 
Gra(t.late stu<ltnts (Seniors witt! per.ission) Hajors not pe".itted. TE93 
Not open to stl.ldef'lts s~kiflg initial certification Regist ration by ineligible students wnl be dr09P'~ without notice 
136712 001 C[ L[ L[ 01 f 5:00· 7, lOP 230 P(JIT( 30 Kannal!. Jan 
136712 Start date 9/07101 End dale 11/30/01 
RDNG 519 Progs in Language Arts 2.0 Cr 
GrMlJate nudents (Seniors with pe".ission) Hot C()I'II to ~tuc:lMU stalng Inttlal certification 
~I$tratlon by Ineligible students 101111 be dr'opoed witt'o.lt notice 
IlS118 002 l[ LE 01 II 5,30· 7 lOP 222 P(JIT{ 2S 
RONG 563 Found Reading Oevelopmnt 4.0 Cr 
Prtt~lslte 1l1dtrgt'~te (curse In tnt teaching of reading GriWate stUIIMts (SenIOl'S with ptf1IiiSlon) 
Not open to students stetlng Initial certification Registration b)' ineligible studrnts will be drOPll!d without notice 
131218 001 l[ tE 01 II 5 30- 9 lOP 232 POUt 25 ltJof'e i'larvaret 
137431 002 a: L[ l[ 01 Th 5,30· 9, lOP TeA HAL( 2S HcCabt ChIC' 
137437 Surt date 9/06/01 End elatt. 11IZ9/01 
RONG 668 Oiag & Remedtn Rdg Probs 4.0 Cr Additiona' Fee(s): $10.00 
Gradufte students only Prer~lsite(s)' RIHi 56J 
Not open to students seeking initial certHicatlt)"l Registration b)' Ineligible students wtll be drcw...act without notice 
131271 001 tE L[ 01 W 5:30· 9 lOP 211 P(JIT[ 25 Gordon. Jene 
~rlJltnt Per.ission ReqJired 
RONG 689 Practicum·Reading 4.0 Cr Additiona ' Fee(s) : $10 .00 
DfpirlMflt P~ssion Required Gr~te students onl)' Prerequisltels) RIlhG 668 
Not open to students seeking inithl certification RegIstration b)' ineligible students 101111 be dl"(l(lC!!(t without notice 
131276 001 L( lE 01 Th 5-30' 9 lOP ZI2 PI)Il( 25 t::inne.y·Seogwlck I10irthl 
Social Foundations Touch-tone Code: 166 
Stet 10 No . Pltn T Gr Oa n_ Roo. 81 E. PrJ..,r In r , 
coos n u tlCU t OClety r 
Clus(es) pe".ltted: GROll GRHA GRSI GRSP GRTC LGJR IKiSR ~rerequlslte(s)· [tIPS 322 or [DPS J25 
AOIIission to College of Ewcation Required Regis trat ion b)' ineligible stuOtnts will be' drO(:J)ed wit/lQlt notice 
136714 012 CE lE LE 01 S 9 OO-1l·55.-. 212 P(JITE 3D Oiponic. Marlo 
131268 009 lE LE 01 T Th 9·3O·1045A 232 P(JITE 2S Semonte (l(.iricc 
1J126A 006 LE tE 01 H W II oo'I21SP 129 PI)ITE 25 Qialtney. ThoNs: 
1J1274 007 l[ LE 01 T Th 1I:00·12_ISP 232 P(JIT[ 2S sa.onte. {).jlrlcc 
131272 002 Lf LE 01 H 12:30- 3-1SP 221 P(JIT[ 25 IlartusMCZ RKKcl 
131272 StUIIMts registering (0( this Stctlon HOST also rtljlister fO( CU!R 305. Stction 10 ,)31'64 
~rlJltnt Per.lsslon ReqJlred 
13126J 005 LE L[ 01 HII 12,lS· 1.5OP IZ9 POll[ 
136715 013 a tE LE 01 S I-OIl· 3 ~ TBA 
131269 0001 U LE 01 T Th 2,00· 31SP m 
1J1266 ooe LE LE 01 H W 3:00· 4 ISP IZ9 
136713 003 cr L[ LE 01 r 3.00· 5 SSP IZ9 
131267 001 L[ LE 01 T Th LlO· 4 45P m 
137952 014 L[ L[ 01 H 5.30· 8 lOP TSA 
POIT' 
POIT' 
'0'" POIT' 
131271 010 L[ L[ 01 T 5:30· 8 lOP 208 PI)IT[ 
131175 011 L[ L[ 01 II 5:30· 8 101' 207 PORT[ 
131270 015 L[ L[ 01 Th 5:30· 810f' 208 PI)IT[ 
SOFD S30 Soc Fd Ed: Introduction 2 .0 Cr 
GrMlJltt stwents (Seniors wittl pe".\sslon) fOlWrI)' known as SDf"0 SOD 
25 
JO 
25 
25 
" 25 
25 
15 
25 
15 
Qia I tile),. Thows 
DlponiO. llarlo 
s-onte. t).,1 ~ICC 
Qial tile), . ThoN! 
Cisun1er. Du.ant 
sa.onte_ ().jlri« 
ItcCot-..ck llaurtetl 
IlartUSNlcz. RtttcCI 
Pietig. Jeallf\(' 
1tCtorIIad: . HaUrfe1 
Not open to students seeking Initial certiflutlon Registration b)' ineliVlblt students 10111' be clrqlCed without notice 
1300S8 001 tE LE 01 II 5:30· 7:201' 219 PORTE 2S Qialtney. ~~ 
, SOFO SSO Philosophy of Educat ion 2.0 Cr 
GrMlJ.te students (~lors with penlisslon) Not ~ to students seeking Initl'l certification 
~Istratlon b)' lneli;lble students 101111 be dropped without notice 
136628 001 lE lE 01 T 5:30· 7 lOP J05 PI)ITE 25 Pletig . Junne 
Coif Touch.Tolle Registr(ltion/or updllted couru In/ormotion. Colillcodem/c dtpar1mtllt/or TBA iliformtllio/l Stt pllge G23/or Code Key. 
F. U2001 CIA5.'I !khrdult., or 1126101 I'.gc 138 
• 
Social Foundations Touch- tone Code : 166 
T 51 Da s Tili!! 
""'" Bl till Priaar Ins r octOl"' i e Histories r 
GriWltt stllOtnU (SenIors with penl1SS'c.'I) Not ooen to students s~lng initial Ctrtiri(atlon 
Registration 01 lnell'llble students .,111 bl' dr"qlped IIltl'lOut I'IOtiCl' 
136629 DOl L[ L£ 01 W 730· 9.2OP Z22 P(IITE ~ IICConNci;. lIiIuree'l 
SOFO 572 History of American Edue 2 .0 Cr 
Gr<lWne stuoents (Seniors with pe,..lssionl ~t ooen to stuoents steklng IntU.t certlflcnton 
Registration bJ I"Fligible studrnts Ifill be Growe<! without notice 
lJ7386 001 C£ lE lE 01 T 5,00- 1 JOP TBA ou.v 25 Qf.)ltney. n.;.as 
\31396 Start dolte 9/11/01 End date 11/13/01 
COLLEGE OF HEALTH AND HUMAN SERVICES 
Professions Associated Health 
Associated Health Professions Touch-tone Code: 190 
Sect 10 No. c Plan T Gr Sf Da $ Tille Bld 
ntro to ea t areers 
m812 002 FG LE LE 01 T Th 2:00- 2;501' 103 
r 
..... 
137812 Reservtd 51(.tlO11 FIG BlOCk N 
129972 001 lE LE OJ TTh 
AHPR 200 Medical Terminology 
IJ51iZ 001 cr lE U 01 
AHPR 208 Ethel Dimnsns Hlth Care 
130399 002 L( LE 01 Ttl 
AHPR 510 Intra to Drug Development 
Gra<klate students (Seniors with perwlssion) 
137~ 001 Cf w.I w.I 01 TBA 
10:OCHI. 5OA 113 HRSIt.. 
1.0 Cr 
S IO:00- 105()..l, 113 HRSIl 
2.0 Cr 
S:30· 1:20P 111 IOlSE 
3.0 Cr 
AHPR 540 Adv Topics Clinical Study Hgmt 3.0 Cr 
GrMi.t. st~ts tSMlors with (ltrwlsslon) Pr~tqJIslte{s)' AII'R ~ 
1J7865 001 CE tf tf 01 T lh 6.30- 910f' TBA 
AHPR 550 Preceptorship in Drug Developm 3.0 Cr 
Grollllate students tSMlors with perwhslon)· Pr.rl'!J,liSite(s) Nf'R 540 
137110 002 C[ L[ LE 01 T&\ 
Clinical Laboratory Science 
• Prl.ar lnstruc:tOl" 
2S $onsteln, Stephen 
so Croull , Col\~ 
**CR/NC** 
so Sons t el n. St ephen 
35 Oouglus. Richard 
2S SOnstet n. Stephen 
" 
SOnstein ,,-
10 SOn5[eln ,,-
Touch-tone Code: 188 
OY£RR10ES I\Ist be authorized by the instruc tor or the progr .. di rector ..... ".,. to seniors In need of a (oursI' for 
gra«J.atlon courses a~ 11.!ted to the IUlber of stations G' 
lJS60J 001. Lt lE 01 T Th 
13S604 • 002 II LA 01 Th 
Clse 201 Phlebotomy Techniques 
135fi05 001 t£ lE 01 II 
ClSC 279 Special Topics 
129836 001 tE lE 01 TBA 
ClSC 387 Co ·op Educ in Cli n lab Sci 
P~rl'!J,lhlte ts) CHEM 210 & CHEM 211 
13040Q 001 LE LE 01 TElA 
Clse 402 App Clin Chem Pathophys 
Prerl'!J,listuts) CHEll 3S1 
13011$ 001 L[ LE 01 M II 
ClSC 405 Cytotechnology Clin Int 
Progr. Approv,1 Required 
1230 · 14SP 106 IIISH.. 
2:00- 4 00f' 104 ~ 
3.0 Cr 
$:30· 8:30P 106 IRSIl. 
3.0 Cr 
3.0 Cr 
3.0 Cr 
II 00-12; IS$' 106 If!SH.. 
14.0 Cr 
" 15 
15 
Additional Fee(s): 
" **CR/NC** 
30 Hamnerberg. Gary 
20 Ha.erWr9. Gary 
Additional Fee(s): 
131262 001 LE tE 01 TBA 4 HamBerberv. (i.)ry 
ClSC 407 Hematology 4.0 Cr Additional Fee( s): 
PrereqJtsHe(s) CL$C 301 
134656 001 II tE 01 T Th 9:00-10: 15A 106 IIISH.. 28 
134~1 002 tl lA 01 T 10:3O-12JOP 104 IIISH.. 14 
ClSC 410 Cytogenetics,Clinical Intern I 14.0 Cr 
Dep.r~t PerwiS510n Required 
131492 003 l£ lE' 01 TBA 4 ~g_ Gary 
ClSC 411 Cytogenetics,Clinicl Intern II 14.0 Cr 
~rt.-nt ~I S5 t on Reqli red 
13S606 001 L[ L[ Ol"f&l.. 4 Ha.erWr9 Gary 
ClSC 416 Int -Histech&Hischm Stain 12.0 Cr 
Progr. ,l()prov.l R~lrt(! 
134493 001 L[ L[ 01 
120.00 
$15 .00 
125 .00 
120.00 
Calf Touch.Tont Rtg/s/raticm/or uprlaud course in/ornwtion.. Calf academic dtpar1mtnt/or TBA In/ormation. Su pagt G1J lor Codt Kty. 
FMtl2001 e lliS! Schedule nor lf26J01 rage IJ9 
Clinical Laboratory Science Touch -tone Corle: 188 
O~(RRIDES- !\1st tie authorlzf1l by tilt Instructor or the progr. dlrKtor. P~ffrenct Is \I1vetl to senton In f'II!ed of a course for 
grldlutlon laboratory courses a~ li_H!d to the fIUItler of SUtfOM awalhblt. (328 King) 
Sect 10 No . c Pl at! T GI' Da Tille Roo. 81 C Prlaar illstr tor 
lmCa Mlcro 10 ogy r 
Prtrf1)J1Sitt(S) nsc 335 
130034 002 II tE 01 T Th 4 _ 30 - 6 _ 29f' 1 06 II!SIt. 30 teSar. WIlli. 
eLSe 433 Clinical Microbiology Lab 
(lan(es) .-.ot per.itttd I.(;fR I,(;GS IXiI M lKiNI1 
1.0 Cr Additional ree(s): 
135026 001 LA LA 01 T Th 6,30- 8 JOII 104 IRSH.. 15 Le6.lr. Willi .. 
elSe 434 Advanced Immunohematolgy 
Prtr~I$Ht($) asc 307 & U.SC 335 
3. 0 Cr Additional Fee(s): 
131260 004 LL LE 01 H W 9-00- \lSOA 106 IRSH.. 20 Sac ~ )larliA. 
131261 iW,) lL LA 01 It lZ -30- J lOP 104 IItSI'l IS Boltk lIarltes. 
elSe 455 Clinical Chemistry lab 1.0 Cr Additi onal 
lIeq.utes acctptance to Clintel! TriCk 
130114 001 L£ LE 01 H 100- 4 SOP 104 II!SIt. 20 ~rbtrg Gary 
elSe 487 Co-op Edue in Clin lab Sci 3.0 Cr **CR/NC** 
Oepar~t Perwhslon Requtred Pr~t<J.Ihite(s) a.SC 387 
134494 001 LE lE 01 TBA S tIaorErbl'r'9 Gary 
ClSC 497 Independent Study 1.0 Cr 
[)epartmffit Per.isston Re(JItrl'd 
130687 001 LE LE 01 
130688 002 lE L{ 01 
ClSC 498 Independent Study 
[lUIartllent Perwtssion Rt<J.Itred 
130686 001 lE lE 01 
Cl SC 499 Independent Study 
Dtp.IrUlent Pen.lsston Requirfd 
'" TB'
lJ0685 001 tE lE 01 TBA 
2.0 Cr 
3 .0 Cr 
ClSC 592 Special Topics 3.0 Cr 
Gra(tlate stuOtnU (Sl'fllors with perwl$sionl rOl'llll'f' ly k/'lOlOl'l as a.SC 519 
136099 Se-ctlon Ti tle; ClInlc.1 Study ~In 11 
136099 001 CE tE lE 02 see SIlecta1 _tll'19 sthe6Jle 
136099 Spechl Illeetil'l9 9121 F 900·12;1)01' 108 
136099 Spechl Deettl'l9 9121 F 1-00 - 4 001' 108 
136099 Spethl _til'l9 9128 r 9,00·12:001' 108 
136099 Spechilifeting 9/28 r 1,00- 4001' lOS 
1361J99. Spechl Ilfetil'l9 la/os r 900·12 OOP lOS 
136099 Special Ilfetil'l9 10/~ r 1.00· 4001' 108 
136099 Speci.lllfettng 10/12 r 900-1200P lOS 
136099 Special _tll'19 10/12 r LOO· 4001' lOS 
136099 Sun done. 9/21/01 End "'te 10/ 12101 
-::t 
..... 
..... 
..... 
..... 
..... 
, 
, 
, 
, 
100 Sons t etn. Sttphen 
Fee( s) : 
Health Administration Touch -tone Code: 187 
130.00 
130 .00 
115 .00 
OVERR IDES, I\Ist be tuthorlzed by the Instructor, ~rogr. director, and the ~rUlent head, Preference Is \lIven to upper class students 
t 10 No. PlIn T Da s n. Roo. I C Prtllolr Inst ructOl 
O-Op uc In ea t mlnistr r ** 
Department Perwtssion Required 
135045 -001 LE lE 01 TeA 32 
HLAD 300 Health Care Issues 2.0 Cr 
Class(es) ~ltted IJiJR lGS8 \£SR 
1312$9 001 LE lE 01,. W 1000·IO,SOA 1t7 IIRSH.. SO CrOkill Colletn 
HLAD 305 U.S . Health Care System' 3.0 Cr 
129992 001 LE lE 01 T 530· 8 20P 117 IIRSH.. 3S Crokill Colletn 
HLAD 311 Hngnt of Health Services 3.0 Cr 
Prl'f'equi5lteCs ) II.AD 310 
130398 002 LE lE 01" W 300· 4 lSI' 106 IIRSH.. 40 OOughss, Richard' 
HlAD 379 Special Topics 3.0 Cr 
1351)46 section Title: Health Care Per_I, lU"gIrt 
135046 002 tE LE 01 T 200· 3 lSI' 101 IIRSH.. 30 Torres, Roberto 
HlAD 387 Co-op £duc In Health Admi nstr 3.0 Cr **CR/NC** 
tlf!olfUitnt Pe ... tssion Requirtd Prl'f'equlsite(s) IUD 287 
1344% 001 LE tE 01 TBA 10 
HlAD 416· Health Planning 3.0 Cr 
Cliss(es) pen!itted lGJR l..GSR Prl'f'f'(JIlsite(s) - II.AD 310 
1346S2 001 LE tE 01 T Th J 30· 4 4SP 117 IIRSH.. 30 Torres Roberto 
HlAD 420 Fin Hgt Hlth Care Jnstns 3.0 Cr 
Prl'f~isite(s) NI. 2.ct1 , IUD 310 
131Z58 001 L[ LE 01" W 5.30· 6 'SP 203 ItI9\ JS Tonts Roberto 
HlAD 480 Internship Seminar 3.0 Cr 
[)ep.)rtllellt Perwtssion Re(JIirl'd Prert<J.Iisite(s) IUD 310 
131251 001 lE lE 01 T 7:00· 8 lOP TBA 10 Crox~ll eolletn 
Call Touch-Tone Rrgisuillion/or updaled COUTU In/ormtllioll. CIJiI aCfldemic drpur1mtnl/oT TBA ;n/ormalion. St!t! pugt Gl) lor Code Key . 
.. ·.112001 e lu , Sc:hedul t _sor 1126101 P.ge 140 
Health Admini stration Touch-tone Code.· 187 
OYrRRIOES !\1st be authorized by the ins t ructor. progr. dlrectOl" and the de(lartle1t hU(I PrefefMCt.> 1$ given to l.IPPf1" class students 
SKt 10 Mo . PI.., T GI- Sf Da s n.. ~ 81 t Pri..,r Instructor 
nterns 'p 
Ofpartaent Penhsion ~tred Cor-eqJisite(s) tu.D 480 
134491 001 l[ L[ .01 TBA 
HLAD 497 Independent Study 
Depart..ent Penlission RfO,Itred 
1346SJ (101 l( lE 01 TBA 
135648 002 lE LE 01 TBA 
HLAD 498 Independent Study 
~rUltnt PffIIisslon ~lrN 
134~ 001 l[ tE 01 lEA 
HlAD 499 Independent Study 
Departwnt Penllssion Requlrtd 
134498 001 lE lE 01 T8A 
HlAO 510 Medi cal Care Organizatn 
Grawue students (Seniors with pe".ission) 
130113 001 LE LE 01 w S,30· 8:20P 
HlAD 697 Independent Study 
DeparUlent Perwisslon ~lred Grollklate stUdents only 
135649 DOl lE lE 01 TRA 
HLAO 698 Independent Study 
Departant Penlisstcn Rrl)Jlred Grad,lat e students c.lly 
Il56SO 001 tE LE 01 TBA 
135651 002 tE LE 01 TBA 
HLAD 699 Independent Study 
Dfparl.llf:l'lt Penllss1011 Rl!QUired Grarone students only 
r 
JO 
LO Cr 
s Douglass. Richard 
S Torr1!s ... ". 
2.0 Cr 
s TM~ ... ". 
3.0 Cr • 
S lorrts. Rcberto 
3.0 Cr 
101 """- JO Douglass. RiChard 
LO Cr 
s Torres 
'",,'" 2.0 Cr 
s TorrtS ROOerto 
S TorrH. Roberto 
3.0 Cr 
lJ56S2 001 LE lE 01 TBA 5 Torres, Roberto 
Occupational Therapy Touch-tone Code : 189 
OVERRIDES !lust be authorlzfd by thot Instructor and !.I'M! ~rt.ef1t heild 
lValllble (328 ,( 11'1511 
$«t 10 No. PI .... T Sf D.! s 
rlentatl0n cupatn 
131922 5ectlon Titlt: Spechl TopiC$ 
arpy 
... 'I 
r 
137922 001 LE LE 01 It W IO:OO·lOSOA Z07 If!SIt.. 
OCTH 287 Co-op Educ in Occuptnl Therapy 3.0 Cr 
~rtwnt ~lsslon RtqJirf!d 
130397 001 tE lE 01 T8A 
OCTH 300 Intra to Occuptl Therapy 
Koljors per1lHtfd: N(I6 Corequ1s1te(sJ zoo.. 317 
135021 002 tE tE 01 T Th 
OCTH 302 Occupat ional Activities I 
Koljors perllitte<l NIl6 
1l5OZ8 001 LE lE 
13$0<'9 002 ' lE lE 
OCTH 303 Conditions I 
01 
01 T " TTh 
3.0 Cr 
12 30· 1 45P 207 I'IRSIl 
3.0 Cr 
200- 340P 209 IIISIl 
4 00· 5 40P 209 IIISIl 
3.0 Cr 
c Prl_ Instructor 
35 Klnsen . Ruth 
**eR/ Ne**' 
" 
3S 
I. 
18 
Hanstl'l . Ruth 
Siler. K.1thle('fl 
Slltr K.1thletn 
Majors ~itted N«l6 0l9S 0199 Prerequisite(sJ' OCTll 300 & zen Jl7 & lOOt. 326 
131256 002 lE L[ 01 T Th 1:00- 2:2OP 203 HRSIl 48 Fra~tr. Joyce 
OCTH 304 Occupational Activities II 3.0 Cr 
Majors per .. it t ed: AIlO6 Prerequlslte{s): OCTll 303 & OCTH 308 
130396 002 l{ L£ 01 II W 12:30- 2: lOP 207 II!9l 
13OJ95 001 L( L( 01 II W 2:30- "'IOP 207 IRSIl. 
OCTH 308 Programming I 5.0 Cr 
Cor~isftt(s). OCTH 302 OCTH 30J lea. A17 Prtr~lsjtt(s) OCTH JOO 
IlSOJO 001 LE LE 01 T Th 800-10'lOA 209 IfI9t. 
IJS031 002 tE lE 01 T Th 8:00-10204 201 IIt9t. 
OCTH 387 Co -op Educ i n Occuptnl Therapy 3.0 Cr 
~rtatnt "-iuion Rtqul~ Prtnq.lfsftt(s) · 0CTli281 
134SOO 001 lE tE 01 T8A. 
OCTH 400 The D.T.Manager and Consultant 3.0 Cr 
22 (l) I eoder. Susan 
22 Cb 1 eoder. Susan 
25 1bwt11s 
25 1bwt11s. 
**eR / Ne**' 
2S 
Yalerle 
Yalerie 
llajors ptrIIitttd AH36 CoreQutsfte(s): tt.AD 300 Prer.~uftt(s) OCTH 304 I OCTH "03 I OCTH 4181 OCTH 421 
130393 001 LE tE 01 T Th 12 30- I ASP 101 IIRSIt. 30 Cl'o~al1 Colle('fl 
OCTH 403 Conditions II 3.0 Cr 
KaJors ~ltted: .lHJfi OT98 OT99 PrtreqJlsitt(s)· OCTH JOJ & 0CTlI 308 
131255 001 tE LE 01 II W F 10 00·10 50A 101 IIt9t. so Stler ~thletn 
OCTH 418 Prograllllling II 5.0 Cr Additional Fee(s) : 
llajors ptrIIftttd: AKl6 OT98 Cor~l$jte(s): OCTH 304 OCTH 403 Prerequisftt(s) OCTH 303 ' OCllf 308 
130391 001 LE lE 01 II W F 8:00· 9,2OA, 207 IfI9t. 25 Cbl~ . Susan 
130392 002 LE lE 01 I1 W F 8 ~ 1KI· 92DA 209 IItSlt.. 25 (blender. Susan 
$25 .00 
Coli TOuch· Tonl! Rqistralion/or IIpdoted coune in/ormlltion. Call ocodl!mic deportmellf/or r 8A ilr/ormlltion. See poge G2J lor CO/II! Xey. 
FI 112001 Cllu Schedulr lIS or1(26/01 Page 141 
Occupational Therapy Touch-tone Code : .189 
OYERRIIXS ItJst be authorlZ@(l by t ile Instrl.CtOl'" and tht ~rt.wnt hud Lolbora tory counes are 11.tt!d to tht niJlOef of 1oIO(kstations 
aval1i1ble (328 J';ing) 
I .. Pltn T 
rograrlJlnng 
51 0 .. 
I'IaJors ~1ttl!ll AH06 OT98 Prerl!(jUislte(sl OCTH 418 
"'" " r 
IJIlJ89 001 LE LE 01 T Ttl 2:00- 32()P 207 IIRStt. 
130390 002 lE LE 01 T Til 3;30- 4 SOP 207 ,HRSHl 
OCTH 420 Level I Fieldwork. 3.0 Cr 
Majors perlitted AK>6 PrerequiSitftS) OCTH 300 
llSOl3 001 LE lE 01 TBA 
OCTH 421 level I Fieldwork 3 .0 Cr 
c 
" 2J 
" 
Prlaar Instr uct or 
Majors Pfl'itt!d JH)6 CorequlSlte(s) OCTN .t03 0CTlI 418 Prtt"equhlte(s) OCTH'2O 
130388 001 LE l[ 01 TBA 46 
OCTH 425 Critical Thinking in O.T . 3.0 Cr , 
Cl<lsstesl pef8nled. lGSR Majors perw1tttd AII)6 Cortqlllstte{s) OCTH 41 9 
Pmequisite(s) OCTH 304 & OCTH 40J , 0ClH 418 , OCTH 421 
130386 001 lE LE 01" II 113O-12!;(N) 209 I'RSII. 
lJOl87 001 lE LE 01 II W LOll- 22Of1 209 IfISH. 
OCTH 488 OT Fielctwork (Full Time) 6.0 Cr 
Department PerlliSSl()n Requi r ed Hajors pen.itted AH06 
Il12!).! 001 l[ LE 01 TaA 
15 Siler . Kithleef1 
15 
**CR/NC** 
66 lleine. DIlnna 
OCTH 489 aT Fieldwork (Full Time) 
()ep.IrlMo'lt Prn.issl()'\ ~Ir!d Majors ~ltt!d AI(l6 
6.0 Cr **GR/NC" 
131m 001 lE lE 01 T8A 
OCTH 490 Fieldwork ·Full Time Elee 
O$a~lMo'It ~issi()'\ ~lr!d Majors ~itt!d AH06 
1312i2 001 LE LE 01 TBA 
OCTH 497 Independent Study 
Drpart,wnt Per-.issi()'\ ~irtd 
134501 001 L[ LE 01 TBA 
OCTH 498 Independent Study 
Deparaeot Per,issi()'\ R~t red 
66 Heine. Do:Jm. 
6.0 Cr **GR/NC" 
Prer~hlte(s)' ocnt 488 .. 0Cl'li .89 
so Heine . Do:Jm. 
1.0 Cr 
ED 
2.0 Cr **CR/NC** 
134S02 001 LE LE 01 TIlA 10 
OCTH 499 Independent Study 3.0 Cr 
Orp.rlMo'lt ~issi()'\ ~1~ 
134S03 001 lE LE 01 TBA 10 
OCTH 502 Theory & Analysis of Occup . I 3.0 Cr 
GriWile studetlts lSe1ilOt"S with per-.issl()'\) Prer~lstte(s) OCTH SOIl .. IHiD 358 .. zoo.. 317 l Z01 J2i 
• 
13OS02 001 (I CI 01 T Th 10:3Q·12 1OP 209 IItSH.. 2~ fra ncls·Com:Illy Eli zibeth 
OCTH 517 Practicum 2.0 Cr 
Gr.ooate st1ldents (Se1iiors wah per-.1ss\()'\) Corequisite(s)' OCTH 419 OCTH 600 OCTH 691 
Prtrtq.ll$ite(s)· OCTH SOD .. OCTH ~91 .. OCTW 502 .. OCTH 5114 .. OCTH 516 
135034 001 LE 1£ 01 M f 12:00· I OOP 121 IIlSII. 2~ 
OCTH 588 level II Fieldwork 6.0 Cr **CR/NC** 
Grawatt stlXleOts ($eniors with per-.issl()'\) 
130140 001 L[ LE 01 TBA 50 Heine. Jl:lnna 
OCTH 589 level II Fieldwork 6.0 Cr **CR/NC** 
Gr~ate st 1ldents (Seniors ..n t h per-.1SS1()'\) 
1301.(1 001 LE L( 01 TBA SO Heine. Cbmt 
OCTH 600 Supervision & Profess" roles 2.0 Cr 
• 
Go"<lIhatt stuoents ()'\ly Cor~ls1tels) II..-D ~IO Prereo.lslte(s) OCTH 403 I OCTH 418 .. OCTH SOot .. OCTH ~16. .. OCTH ~O 
135035 001 L[ LE 01 W 300· 4 SOP 117 IItSH.. 2~ 
OCTH 691 Culminating Project 2.0 Cr 
Gradu.te students only Prerequtslte(s) OCTH ~O 
135036 001 lE LE 01 TBA 22 
OCTH 692 Thesis 3.0 Cr 
Gr~ate st1ldenU ooly Prerequisltets) 0CTlI ~O 
134504 001 LE lE 01 T8.\ ED 
OCTH 697 Independent Study 1.0 Cr 
Deparl/llent Per-.lssion ~jr!d Graooale students ooly 
134S05 001 LE L[ 01 TBA ED 
OCTH 698 Independent Study 2.0 Cr 
O$a~t ~lSsi()'\ ReoJlred Go"ao..att students only 
134506 001 LE L[ 01 T8A ED 
OCTH 699 Independent Study 3.0 Cr 
Clep.lrUleflt ~issioo ~j~ GrolWate stucltl"1ts only 
\34507 001 lE" lE 01 T8.\ ED 
• 
Call TOl/ch· Tone Rtgistrutlonlor updaud courst Inlornmtion. Cull uCG/feN/lc depurtN/tmlor TBA /npHmat/on. See pagt GJJ lor Codt Key. 
FilII 200 1 Chus Srh~dule 1$ or 1126/01 1'lIgt 142 
Human. Envirnmntl. and Cons Resrcs 
OVEAAID(S Must be authorized by the Instructor and the deoar~t head StUClent should fKfht written approval freJIII the lnstnxtor 
prior to -.akll19 a r@Q\lt'st for an override frcn the <!epartiltn t he.cl at 206 Roosevelt 
Apparel & Text ile Merchandi sing 
Sect 10 No. c Phn T Go" ST '0> n. ... B1 M ntegrate Arts r 
FOI'IItrly tnooon IS 01 1()5 
"'<33 DOl LE LE 01 Tn. 8,00- 9 154 21Z 
""" ATl1 118 Apparel Studio 3.0 Cr 
FOI'IIerly known as fl1 liB 
135159 DOl LE LE 01 T n. 12.30· 1 451' 212 ""'[ 
ATl1 145 Intro to Apparel /Textile Merch 3.0 Cr 
Forwrly known.s FH \"5 
130421 DOl LE LE 01 TTh 11 00- 12-151' 112 ""'[ 
136235 DOl l[ l[ 01 TTh 200- J ISP 1lJ ROOS[ 
ATM 177 Special Topics 1.0 Cr 
For.erly knOol"l ,IS FK 117 
m3J6 DOl l[ LE 01 
'" ATM 210 Display Techniques 2.0 Cr 
PrertQ.thlte(s) "TIl lOS FOI".rly known as FH 210 
135160 001 l[ LE 01 
" 
1230- I 4SP llJ ROOS[ 
ATM 235 Introductory Textiles 3.0 Cr 
Fonner!y known as fl1 235 
130426 DOl l[ LE 01 
" 
11 OO·121SP 016 'XIS[ 
ATl1 265 Merchandis Inter Furnish 3.0 Cr 
fOnll'rly knowo as fH 443 
I30J~ 001 U LE 01 T Th 930·IO.45A IIJ ROOSE 
ATM 302 Hanufacturing Techniques 3.0 Cr 
Prer~1sttels) ATl'I 118 Foreerly known as fll 302 
131079 001 LE U 01 II W 900·I(LSOA 212 ROOSE 
ATH 345 Merchandise Planning & Control 3.0 Cr 
Pr~eQJtslleh ) A'hI 14:' fenerl)' known as fit 34:' 
130421 001 LE LE 01 II W J 00· 4 15P 113 ROOSE 
ATH 404 Advanced Textiles 3.0 Cr . 
Prerf'qUIsite(s) ATI1 23:' foralef'ly known as f ll 404 
130416 001 LE LE 01 H :'00· 900P 114 ROOSE 
ATH 479 Speci al Topics 3.0 Cr 
Foreerly k!'lOWl'l as Ot 419 
13~ 001 LE lE 01 om 
ATH 497 Independent Study 1.0 Cr 
~rUlef1t P_15slon ReQ,llrt!;! Foreerly tl'lClWl'l U fll 491 
130409 001 L[ L[ 01 m 
ATH 498 Independent Study 2.0 Cr 
DeparUlrflt Pe ... isston ReqJirt!;! Foreer1y kJlOWO as fll 498 
130408 001 L[ L( 01 TBA 
ATM 499 Independent Study 3 .0 Cr 
Departlllel'lt Per"'sston Re<;uired Formerly known as FH 499 
130401 001 LE tE 01 TBA 
ATH 625 The Fashion Field 2.0 Cr 
Graduate student s only Fo ... rly tr(MI as t il 625 HECR 62S 
135161 001 L£ LE 01 Th 1:00· 900P TSA 
ATM 680 Special Topics 
Gricl.oate studenU only 
135162 001 LE l[ 01 
ATH 681 Special Topics 
IJ~ 001 l[ L[ 01 
ATH 690 Thesis 
TO' 
~rtllent ~i sston Rewired Cir~ate students only 
130264 001 tE tE 01 TBA 
ATH 691 Thesis 
~rUlef1t P_l5slon Rewj~ Gracl.oate students only 
130263 001 LE LE 01 T8A 
ATH 692 Thesi s 
Department Per.tssion ~lred Gt-olcl.oate students only 
lJ02f02 001 L[ LE 01 lBA 
ATM 697 Independent Study 
Dep,)rtJlent Penlisston ReQ,llred (irolcl.oate stuoenu only 
130261 001 LE LE 01 TBA 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
1.0 Cr 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
1.0 Cr 
Touch-tone Code: 213 
" "'-
instrl.lCtor 
2S 
Additional Fee(s) : $10.00 
" 
" 
" 
2D 
2D 
Additional Fee{s): $10.00 
3D 
20 
Additional Fee(s) : 15.00 
2D Moorf. Sarah 
25 
Additional Fee(s): 110 .00 
25 
2D 
, 
, 
, 
ID 
ID 
2D 
, 
• , 
, 
, 
Calf Touch-Ton~ R~gis"utio,,/or upduud courst! In/ormation. Call QCQdt mlc dtplmmtnt/or TBA In/ormation. Su page G13/or Code Kty. 
FilII 200 1 C IU5 & hedu lt U or 1126101 PIgt 143 
• 
• Apparel & Textile Merchandising Touch-tone Code: 213 
~t 10 No . Plln T Gr Sf Da 11_ 81 Prj ... , in5tru;tOf'" 
n epen ent r 
Depar~t "-ISSlon RtQul~ Grac)Jatt students only 
130260 001 L( L[ 01 TBA 5 
ATM 699 Independent Study 3.0 Cr 
Oeoar~t P_1Ulon ~lrM GradJatt studtl'lts only 
130259 001 L[ L( 01 J8,I, 5 
Di eteti cs Touch-tone Code: 201 
-sect 10 110. Pll11 T Gr ST 04 ... " c "'-
InstructOl' 
pee a OplCS r 
131059 Section Tltlt: (M(ERS IN IIJTR & DIET (RIM( 
\31059 001 loW WI/ 01 T8A 25 SI1vtnl/ln. Debol'lll 
OTe 202 Principles of Human Nutrition 3.0 Cr 
Majors Pf"IinM' It:02 ItC03 Prereo,Jhite(sl on 121 & 0fUt 122 
134644 001 L£ LE 01 T Th 12:30- f 4SP 103 II!SIt. .. Sl1vtr"Nl'l. De!lor.lll 
OTe 278 Special Topics 2.0 Cr 
131918 SKtlon Titlt: fl.l'ld_uls of litalthy lifest 
137918 001 CE LE LE 01 H 5:30- 7.OOP 106 II!SIl. 25 Buchanan. Polly 
OTe 311 Community Nutrition Experience 2.0 Cr 
CorequlsiU(S) OTC 312 fOl'llerly known as H£CR Jil 
136113 001 LA LA 01 II 8:00- 500P TeA 7 Brooks. JI.IUItIl 
136115 002 LA LA 01 W 8:00- 5:OOP TeA 7 Brooks. JlIdlth 
136176 003 LA LA 01 TIl 8,clO· SOOP TBA 7 6roc:':s. Judith 
OTC 312 Corrrnunity Nutrition 2.0 Cr 
CorequlSlte(s) OTe 311 Prerequhite(s) OTe Z1l2 or OTe 203 or OTe ~ FOf'Wrly kllOllon IS IIfCR 31? 
136Ul4 001 LE lE 01 F 100· 3,5()P 112' AOlS£ 2S 8rooh. Juct1th 
13616' StuderlU lUst also enroll In Ole 317 136188 
DTC 377 Special Topics 1.0 Cr 
136188 SKtlon Titl.: ec-,.,lty MutrlUon 
136188 001 L[ L[ III TeA 
136188 Stuoents lUst .ho enroll in Ole 312. 136184 
OTC 379 Special Topics 3.0 Cr 
136191 SKtlon Tltl.: ClInlul Nutr ition I 
136191 002 c[ lE l[ III TBA 
136lB9 Sectton TItle: ClInlc.l Nutr ition 1 
136189 001 CE tE LE 01 F 9.00-11 SOA 112 AOJS[ 
OTC 383 Clinical Nutrition Exp I 2.0 Cr 
COrequlstteCs) OTe 3B4 forwrly known as 1£(1{ J83 
1362111 0G4 LA LA 01 TBA 
129846 001 LA LA 01 H 800- SOIl!' TlIA 
129847 002 LA LA OJ \I 8 00- 5 001' lIlA 
129848 003 LA LA III lh 800- 5:00P TIIA 
DTC 393 Food Systems Mgt I Experience 2_0 Cr 
KaJors pe,..ltted t«:03 Corequls1te(s) OTC 394 PrerequlsHe(s) Ole 211 
136203 003 LA LA 01 TBA 
134645 001 LA LA 01 H 
134641 006 LA LA 01 T 
134646 002 LA LA 01 \I 
DTC 394 Food Systems Management I 
800- S'OOP TeA 
8 00- S:OOP TeA 
8.00· S.OOP TIIA 
2.0 Cr 
KaJors per.1tted 1C03 Corequlsfte(s) OTC 393 PrerequiSite($)' OTC 211 
136204 002 L( L( III T8A 
134643 001 tE LE III f 1:00- 3,SOP 113 IOlSE 
DTC 402 Nutrient Metabolism 3.0 Cr 
PrerequlSlte(s)- Ole 202 I zoo. 326 FOf'Wrly known as I£CR 402 
25 Brooks Judith 
25 
25 
,. SI1Yer-an. Detorah 
7 Han-Kartey_ Trwes. 
7 SillPson Jane; 
7 Han-Kartey. n.eres6 
E~1valent to I£CR l)3 
. 1 Sutton. Harth, 
7 Ralnv111e. AlICe 
7 Rainville. AUce 
7 Sutton II.Irtt2 
E~jvalent to I£CR:94 
24 Sut ton. II.Irtr,j 
24 Rihwllle, A-let 
lJ62O$ 001 lE LE 01 T Th 5:30- 64SP IIlI Ifi:SH.. 40 Silver.an. t!borah 
DTC 435 Seminar in Dietetics 2.0 Cr 
Clus(es) not j)tnl\tted lGR LGJR ~ llajors pertlltted H:OJ Forwrly kntWI is I£CR: 4JS 
131251 001 LE lE 01 f 'UlO-IO.SOA 113 Ifi:SH.. 24 ~invllle. ~lIce 
DTC 494 Food Systems Management II 1.0 Cr 
II.Ijors ptf1Iittf(l taJ Corequisltt(~) OTe 492 PrrrtqJjsite{s) OTC 393 I OTC J94 IIIGIfT 384 , ill eR 328 Equivalent to; 1£01 494 
1311l6J 002 lE lE 01 lBA 24 Sulton. II.Ir'tw! 
130118 001 tE • tE 01 F 1200-12SOP TBA 24 ~1t'IYtlle .,Hef 
OTe 608 Advanced Topics in Foods 2.0 Cr 
Gra!Wte students only Pnrequl$ite(s) OTC 211 forwerly kllOWll as 1£(1{ 608 
136207 001 tE LE 01 H S.3O- 1 lOP 113 IOlSE IS Riinvillt. ",llet 
DTC 690 Thesis 1.0 Cr 
~rtJlent PenlllS5lon ReqJired Grl<lJate Stutlents only 
lJ06J5 001 l[ l[ 
" 
,T&\ , Brooks. JIX,lth 
OTC 691 Thesis 2.0 Cr 
Oto.lr~t Penll$slon ReqJired Graduate studerlts only 
130629 001 L[ L[ 
" 
TBA , Brooks, JUllnh 
Call Touelr_Tont Rt'g/$lrQI/olllor upi/alt'u couru inlomUllion. CQII Qct/dtmic dt par1numllor TBA II/lomllilion. Su pllgt GlJ lor Codt Key. 
t-AlI 2oo l ClAn Sehrdlile AS of 112610 1 r age 144 
Dietetics Touch-tone Code: 201 
OfopartJlltl1t I'tr'IIl$SlOf1 R!'qll1rtd Graduate students only 
1J0644 001 Lf LE 01 TBA 5 Brooks Judith 
Ole 699 Independent Study 3 .0 Cr 
tJepartllet'lt Pt,..tssion ~lrtd GraciJate studenU only 
134974 001 tE tE 01 lIlA 
H.E.C .R . 
6 Broot.s Judltll 
Touch -tone Code: 186 
T PrllNr Ins ruc:tor 
eS1gn r 
Grawate stuOenu (Seniors wHII ~hsion) FOI'lIttly krJ)oln as f(C1t 618 
130371 001 Lt Lt 01 T 530· 7 lOP Tu, 8 .JonM louhe 
HECR 600 Research Applications 2.0 Cr 
I'rtreqJisite Onr coorsI' In S·UtlHiCS [)epartllent Perlli$51on ReQuirtd Grlll.l.te studentJ'twlly 
Prtreq,n t ,te(s) I£CR sao & EOPS 621 fcntl"ly kl'lCMl as I£CR 693 
130316 001 LE lE 01 T ':.30- 7 10f' 121 "tSII. 8 8ro<:ts Judith 
HECR 650 Research Dissemination 2.0 Cr 
I)ep,lrtwnt Per.lssion ~@qIJlrtd Grac1Jate students only PN1"f(llIlsHe(s) HECR 600 FOI'lItf"ly kllCMl'S H[CR 694 
1:lO)75 001 LE Lt ()1 T 530· 7 HlP 12l IIlSIl. 8 Sroots Jlldlth 
Hotel and Restaurant Management Touch-tone Code: 222 
fQ(Wl'rly knoom IS 111 103 
135179 001 lE Lt 01" 3,00· 4 401' 113 ~ 20 Srlert OtlWtr 
HRH 180 Food Production 3.0 Cr 
Prer@qIJisite(s) OfI1 115 
136210 001 lE lE 01 f 1200- ScOOP 005 R(XlSE 18 Sutton. Ha rtl'!.! 
HRH 251 Meal Service Management 3_0 Cr 
fo.-.erly k"",,"'.s ItI lSI 
13~ 001 tt It OJ 12,00- 2 40P 112 R(XlSE 25 Jogar.tllM Girl 
HRM 278 Special Topics 2.0 Cr 
fcnerly known IS If1 218 
13000tJ Section Title; I~rovlng Your People Skills 
130()(3 001 tE LE 01 II 3:00- 4 4l)P 113 IfI5It. 20 ~rrt Derr.~ 
HRH 287 Co-op Education in HM 1.0 Cr **tR/NC** 
Depart.ent ~ISS10f1 ileql.nrl'd Forwerly known as 111281 
135181 001 l( It 01 TaA 20 .Iogirn~, Girl 
HRM 288 Co-op Education in HM 2.0 Cr **tR/NC** 
Oe!Hr~t PiffilIUlon Requlrl'd Forwtrly known as III 2aa 
13S182 001 It U 01 TaA 20 JogarMnD. Girl 
HRM 289 Co-op Education in HM 3.0 Cr **tR/NC** 
Oepart.ent Per.isslon Requlrl'd Forwerly known as 111289 
135183 001 t[ t[ 01 TaA 20 Jogu.t/IM. Girl 
HRM 368 Hospital ity Info Systems 3.0 Cr 
FDn1!erly krwwn as IfI 368 
135184 002 l[ lE 01 W 12,00- 240P 112 ROOSE 30 Jogara tnolil . Girl 
HRM 376 Legal Aspct Hosptl Indus 2.0 Cr 
F"rly known n ttl 316 
135185 001 lE t[ 01 W 530- 1 lOP llJ It!5Il 30 
HRM 387 Co-op Education in HH 1.0 Cr **CR/NC** 
[)eoa,r~nt Pe,..IU10fl Re<a.oireo F()nItrly known as III 387 
135196 001 tE lE OJ TaA 20 Jog.r. tntll Girl 
HRM 388 Co-op Education in HM 2.0 Cr **CR/NC** 
\lepjr~t ~ISJ10f1 Requirl'd for-er.ly known as ... J88 
135197 001 tE Lt 01 TBA 20 Jogar.tllM. Girl 
HRH 389 Co-op Education in HM 3.0 Cr **CR/NC-
Oeoart.ent ~Ission ~Irl'd FQ(1Itfly known as ItI J89 
135198 001 LE LE 01 TBA 20 Jcg.rat/IM, Girl 
HRH 396 Club & Resctrt Management 3.0 Cr 
"asslts) f'IOt Pfnilltl'd UGFR IJiSO 
136196 001 tE LE 01 II 900-11 4GA 113 FalSE 20 j(okkales lallra 
HRH 441 COII'IIlercial Purchasing 3.0 Cr 
Prere<a.olslte(s) IIl:H 180 FOO'WIeI'ly known as ... 4<11 
13S621 001 lE tE 01 F 9'00-U 4GA 113 Ia& 30 Sutton Kar'loa 
HRM 470 Hospitl ty Industry Mktg 3.0 Cr 
Prere<a.oisiteCs) HnG 360 Fot'lltrly known as- ffl470 
13S208 001 tE l[ 01 H 900-11 40A 113 FalSE 30 Jogaratntll. Girl 
Ctlll Touch_Tone Rt"ghuIJlion/lJr updIJltd rouru in/01ntiJ.lion. Call IJcadelPlic d~PIJr1nrenl/or TBA ;,l/orllllll IOIl_ Su poge G1J /01' Colle Key. 
!Cit 2001 ClUJ Schedliit u of 112610 1 Page 145 
Hot el and Restaurant Management Touch-tone Code: 222 
~ 10 "0 , e PI&n T Gr Ot 5 Tille BI c. 
H ospita lty ngmnt nterns 1p r 
Clus(rs) not pef'IIitti!C I.GFR lGJR OOSO 
mZ09 001 lL lE 01 
II.JjDl'S per.ltted 11:07 11:12 For.erly known as' It'; 496 
II 12.00- 140P 110 
135210 OOJ II LA 01 T Th 9;00- lOOP T8A 
IO)S[ 16 Sevef"t Denvtr 
8 Sevtrt. Den.-tr 
HRM 497 Independent Study 1.0 Cr 
D!par~t i'erllisston Requlrtd forwerly ~roon as" Itt 497 
13SJ68 001 LE U 01 T8A 
HRH 498 Independent Study 
5 JDg~ratnalll. Girt 
2.0 Cr 
Df9.lrtllrnt PtrlIlsslon Required forwerly 11"1OW1'1 as III 498 
mm 001 tE lE 01 T8A 
HRH 499 Independent Study 
5 JD\WiltllM, Gtr\ 
3.0 Cr 
~rt.nt PffoIlsslon Required Fcntrly ktlCM'l as tt\499 
135222 001 L[ L[ III TeA 
HRH 587 Co-op Education;n HM 3.0 Cr 
D$irUlefll PtBiSslon R~Irf(! Gr~wnt ~tucltnts (~iotS with ~Isslon) 
135211 001 l£ LE OJ lIlA 
HRH 655 CostCntrlStratgies·HsptltyOper 
Grac).jllt students only fOl'lltrly known as Itt ~5 
5 Jogarat/IM Gir· 
**CR/NC** • 
For.trly known as ttl 50 
20 JoguatnM. Girl 
2.0 Cr 
13~21 001 lE L[ 01" 5 30· 1 lOP 119 IItSIt. 15 
HRM 680 Special Topics 
GraWlte stlKlents ()"II), FOl'fIfrly known IS Itt 680 
135352 001 L[ lE 01 T8A 
HRH 681 Special Topics 
Gr~lte studenl$ only forwrly known <IS Itt 681 
135624 001 lE tE 01 T8A 
HRH 683 Workshop 
Departllrnt l'e,...lsslon Req.lirtd Graduate st~dtnts only 
129820 001 LE LE 01 T8A 
HRH 686 Practicum 
~rtllent Ptnlulon ~Ired Grollblte st~U 0'11), 
129181 001 lE lE 01 
'" HRH 687 Practicum 
Departlleflt PtnisSIO'l ~lre<! GraWllt 5tudMt5 O'Il}" 
135623 00' lE lE OJ 
'" HRH 688 Practicum 
OiPpfrtlleflt PtnisslO'l ~ired Gr~tt studtnts 0'11,. 
135212 00' lE lE OJ 
'" HRH 690 Thesis 
Departlllef'lt P~sSlon Requtre<! Graduate stlldents 0'11)' 
135213 001 lE lE OJ 
'" HRH 691 Thesis 
~rtlleflt PtrIItsslon Required GroHtJatt stldtnts onl,. 
13S214 001 lE lE OJ 
'" HRH 692 Thesis 
()@partment ~tr.lssion Re<JJtre-d Graduate stl.lOe'nts onl)' 
135215 001 lE LE 01 lIlA 
HRM 697 Independent Study 
[lfpartlleflt Pt<"lIilsslon Required Grawnt studtnts 0'11)' 
130041 001 lE lE 01 T8A 
HRH 698 Independent Study 
Dep,ilrt.-nt Ptr.lsslon Requtre<! Gradultf studtnts onl)' 
135216 001 LE LE 01 lIlA 
HRH 699 Independent Study 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
20 
2.0 Cr 
Forwrl)' kl'lOWl1 as It1 683 
5 
1.0 Cr 
Forwrl)' ~nown 4S ..... 
J 
2.0 Cr 
forwrly known u 
.. 68' 
5 
3.0 Cr 
For.tf"ly kroon IS ..... 
5 
1.0 Cr 
For.erl)' known as ..... 
5 
2.0 Cr 
FOI'III!f"l)' ttlCMl as It1 691 
5 
3.0 Cr 
fOnl/!rly kl'lOWl1 as It1 692 
5 
1.0 Cr 
For.rly known as It1 697 
5 
2.0 Cr 
forlltrly known as It1 698 
5 
3.0 Cr 
Dfp,Jrtlleflt Ptr'IIlsslon Required Graduatt stucltnts CII1,. FCIr.eI"l)' known as 
... " 
Jogar~. Girt ~ 
Jogaratn •. G'rt 
JogariitNII, G'rl 
JogaratrIM. (;lrl 
Jog.-at,... &trl 
Jog"ratnalll. (,lrl 
130040 001 L[ L[ 01 T8A 5 JogaratnM. Girt 
Interior Design Touch-tone Code: 205 
Prtr~tsltt(S) known is IifCR 175 
1312'6 006 OJ TTh 8 30-11 SOA 209 F<Xl5' 15 131248 
'" 
lE OJ 
" 
I 00- , lOP 201 "Xls[ 15 131247 001 lE OJ , Th 530-8~P 209 lOIS' 15 Il1244 002 lE lE OJ T lh :, 30- 850P ZOI ROOS' 15 IDE III Human Factors & Special Needs 3.0 Cr 
Forwrly known as HW! 369 
131243 001 L[ L[ OJ TTO 3 30· 4 451' 108 
- " 
IDE 131 Orientation to Interior Design 1.0 Cr **CR/"lC-
130112 001 lE L[ OJ Th 2.00- 2501' 108 IIlSIt. 
" 
I1S .00 
ClIlI Touch·Toni! Rtgutliltlon/or updilla count! I,,/ortrtallotr. Cill/ or:tldt!mic dt!ponmtntlo, TBA IlI/o'''lDliotr. St!t!pIlgt! GU 10' Cadt! 1(7' 
F1 11 200 1 alSl Sthedult IS or 112610 1 !llgt 146 
Touch-tone Code: 205 
Pr~eq.ljsltr(i) IOf 120 " [OE " FA 122 " fA 123 rener1y ~nown as I£CR 21S 
131241 003 LE lE 01 11 '11 930·12001' Z09 1UlS£ 12 
131242 004 lE LE 01 1\ '01 2 00- 4 lOP 209 ROOSE 13 
131240 002 LE LE 01 1\ W 5,30- 8001' 209 1UlS£ 12 
IDE 211 lighting for Interiors. 3.0 Cr 
C1U$(ts) not pertlitted' l.Gf'1!. FOI'IIerly known as HECR 290 
131239 001 LE IE 01 1\ II 1230- I 4SP 101 It!SIt. 
IDE 277 Special Topics 1.0 Cr 
129714 section Title: AutoCAD for Interiors 1 
129114 001 lE LE 01 'II 
137619 section TItle: AutaCAD for Interiors I 
131649 002 LE lE 01 " 
10.3O·1210f' 013 
2 00· 3 40f' 013 
2:00· 3 40f' 013 
.,., 
.,., 
.,., 129777 section Title: AutoCAD for Interiors I 
129777 OIlS lE LE 01 II 
129U6 section Title: AutaCAD (or Interiors I 
129716 004 LE lE 01 T 5.30- 1 lOP 013 IUlSE 
IDE 310 tnt Design Studio V:Residentl ~.O Cr 
Oepartlleflt Penllsslon ~lred Fomtrly known as II£CiI 309 
136125' 001 lE LE 01 T Th 12,00- 3,20P 209 RCXlSE 
130711 002 LE LE 01 11'11 6:00- 9ZOP ZOt RCOSE 
IDE 311 History Interiors:Ancient- 1800 2.0 Cr 
Class(es) net per.itted: UGfR LGSO FOr1lE!rly lrl(M'l as- IIEeR 350 
13)238 001 LE LE 01 l Th ~>'30· 6 ZOP lIlA 
IDE 378 Special Topics 2.0 Cr 
136166 SKtlon Title: AutOCAil (01" InteriOrs IT 
136166 OOZ L[ U 01 l Th 3:30· ~ lOP 013 ROOSE 
136165 Sfction Title: AlltOCAD for Interiors IT 
.. 
13 
13 
13 
13 
12 
12 
25 
15 
15 
• Flntberg . t..('lth 
WoodoIard . Shtl1y 
\ob::JOoIard. Shtl1y 
Woodward_ Shtllr 
Additional Fee(s), 
13616~ 001 LE LE 01" II 4;00· ~ 40P 013 ROOSE 
IDE 410 Int Design Studio VII :Contract 4.0 Cr Additional Fee(s): 
Prff"eQUisitets) : lOE 311 & 10E 320 & lOE 321 
131236 001 LE L( 01 l Th 12:00· 3ZOP 201 lOOSE 
IDE 477 Special Topics 1.0 Cr 
129765 001 L£ LE 01 TeA 
IDE 498 Independent Study 
OeparUlfnt Pel1lisslon ReqJirt<l 
135361 001 L£ LE 01 TIIA 
2.0 Cr 
IDE 501 Problems in Interior Design 2.0 Cr 
GraOJatf stuOetlts (Seniors "1t11 ~lssion) for'wrly tllOloll'l as HECR SOl 
130.380 001 LE LE 01 T ~_3O. 1 lOP 113 ROOSE 
IDE 504 Computr Aided Design·lnteriors 2.0 Cr 
GraOJite studeflts (Sen101"5 .. ith ptt1Iission) PrereQUlslte(s) It{ 312 
137058 001 LE LE 01 II 10)0·12-101' TBA 
130096 002 lE LE 01" 2:00· 340P lIlA. 
IDE 505 Adv lighting Design· Interiors 2.0 Cr 
Grlduatt stuoents (SttllOl"S .. ith pel1llHlon) Prff"eQUl$lte(s): II)( 211 
135367 001 lE lE 01 H II 12:30· lc45P lIlA. 
IOE 508 Univ Design & Barrier Free Env 2.0 Cr 
Graduate students (seniors w1th I-tl1liS5ion) fonnerly known as IDE 602 
130120 001 lE LE 01 I lh 3:30- 445P leA 
IDE 591 Special Topics 2.0 Cr 
15 
10 
8 .)ants. lOoJlSe 
2 
< 
GraOJitf studefltS (Stfliors w1th pel1llsSl!:ln) 
129166 001 LE U 01 lIlA 5 
IDE 603 His of Furn&eontmp Trend 2.0 Cr 
Grlduatt studeflts only forwrly known as HECR 603 IECR 6'1 
130091 002 tE lE 01 T Th 5,30· 6.ZOP lIlA 2 
IDE 686 Practicum 1.0 Cr 
OeparUlfnt Pel1li 55 ion ReQUi rtd Gradlate stuOetlts only 
12916' 001 
" " 
01 reA 
!DE 687 Practicum 2.0 Cr 
DeparUlfnt PertJl1ssion ReQUired 
129789 001 LE 
" 
Gradua t e students onl y 
01 reA 5 
JOE 690 Thesi s 1.0 Cr 
Oeparllttl"lt P_hslon ReQUired r.rldulte ~tudents only 
1306J' 001 
" " 
01 TIIA 
JOE 691 Thesis 2.0 Cr 
Oeparllttl"lt PerTisslon ReQUired Grlduate students only 
135041 001 tE • lE 01 TIIA 
$25.00 
$35.00 
$35 .00 
Coli Touch.Tollt Rtguulliion/Qf Upllllltd count in/ormation. CQ/I aClldtmic dtptlnlM.lII/or TJJA in/ormtllion. Sttpagt G2J lor Codt Kty. 
F.U 2001 aU!! Schedul t u orl f26101 PAge 141 
Interior Design Touch-tone Code. 20~ 
s.cl 10 !!Q . ti;. PI .... Tm Ijrrp ST D.lrs Tillt tor 692 f sis Roc:. Bldg Cag Pr;aary Instructot 3.0 Cr 
ileI»Irtllfnt ~issiO!'l RtQulred Grt<llitf nucifl1ts only 
13S()(8 001 LE tE 01 lSA 
IDE 697 Independent Study 
!)epirtwnl I'enIlssfon RtQulrtd GrN.ine students only 
1. 0 Cr 
1351)49 001 lE lE 01 TeA 
IDE 698 Independent Study 2. 0 Cr Additional Fee(s): 
~rtllef1t ~"';SS1()I' ReOJ lrt!'d Griwalf students only 
13S050 001 lE LE 01 T8A 2 
IDE 699 Independent Study 3.0 Cr 
~rwnt '_1$$1011 RtoJlred GrlWIU stUClfnts only 
IJ5051 001 LE l( 01 lBA. 
Interdi s Health and Human Services 
Health and Human Services Touch-tone Code: 194 
""" 
001 II l[ Oi T I :00- I SOP lIT 
-
JO 
130691 002 II 
'" 
Oi T 9,OO·112()P Oil .IOSE 15 
130692 oro II 
'" 
Oi Th .9:00-12:2OP Oil IOl5' 15 
Nursing 
135 .00 
130.00 
OY!RA IOES "'!ot ~ ~thoriztd by the Instructor ¥Ill the ~rt.ent head Stuclent should reocelve writttr ~rcwal frc. the Instructor 
""'Ot" to ~stlllg in oYtrrlc1e frol tilt CJe9.lrt.nt he~ at JII KoIr$htl1 
It.trslng UudtnU art ISsesstd SIS 00 ~ crt'dlt hOur additional tun Ion on ,11 cllnlCll labot'a~OI'y caur'!s to I\tlp defray the adelHtor"l 
cost of tht PI"09f •. 
Touch-tone Code : 191 
"'lor$ pe ... ltted, IMlI HlK13 NURS tII.RS 209 NLRS 220 m.RS 260 
Pr.,.~lsttf(s ): AIrffil 200 & 32S & fIG. 121 & tt:CR 202 & PSV 101 & SOCL 202 See Cat/log 
131234 006 l[ LE 01 II 10,00-11 SOA lIS IOJS[ 23 
131233 OOS lE l[ 01 T 12 00- I SOP lIS IOJSE 23 
1JI2lS 003 t[ lE 01 Ttl 12 00· 1 SOP liS ROOSE 23 
NURS 208 The Art & Science of Nursing I 2.0 Cr 
""jon penlttttd lUll HIJ)J ~1slte(sl HlItS 207 H.RS 209 HLAS 220 HlItS 260 
Pr.,.~tsIU{$ )· AIrffil200 & 0UI120 & HIPS J2S' UIGl 121 & IICR 202 & PSV 101 & SOCl 202 ~ Caulog 
131232 002 l[ l[ 01 M 200- 3 SOP lOB Ifi:Stl. 72 
NURS 209 Art & Sci ence of Nursing I lab 3.0 Cr 
IIoIJQn penlt tttd lUll NIJ)J Coo-~tsttf($) mRS 207 H.RS 208 N\.I!S 220 mRS 260 
Addit10 1al Fee(s): 
P~~isttt(s)· AHllt US , CHOt 120 & [OPS 325 & rIG.. 121 & tt:CR 202 & PSY 101 & sen 10~ Set Ca'~lQ1j1 
134612 001 LA lA 01 T 700· 2 OOP lIlA 9 
134615 008 lA LA 01 I 7 00- 2 OOP lIlA IOUZ 9 
1:l46Jl 004 lA LA (II II 7 00· 2,OOP lIlA 9 
134618 006 LA LA 01 F 100· 2.00P lIlA 9 
134614 003 LA LA 01 II BOO· 200P TSA IO!ll 9 
134613 002 LA LA 01 Tn 8.00· 2:00P 'SA 9 
134616 010 LA LA 01 Th 8.00- 200P lIlA yAlto\A 9 
NURS 220 Health Assessment 3.0 Cr 
""jOl"$ perwtt ttd HIll! MUll Prff~tSitf{S) IOOl 2t)1 & Z(Xl 202 & MJtS 260 
131226 001 tt lE 01 II 2_00- 3 SOP lOB Ifi:Stl. 
131230 009 It LA 01 II 12 00- 1:5Of' 206H IRSII. 
lJIZJl 003 Ll LA 01 /I 2 00· 3 SOP 206H Ifi:Stl. 
131227 004 lL LA (II T 200· J-!iI)P 206N If!SIl 
13!2Z8 007 II LA 01 1 4 00· s,sop 206M tf\Stl 
131229 008 II LA 01 II 5·30- 7 ZOP 206/1 IfISII. 
NURS 278 Special Topics 2.0 Cr 
131225 Section TItle : Pili,.. ror Sports lied 
FQfWtrly known u 
80 
16 
16 
16 
16 
16 
13!22!. 001 t[ L£ 01 II 7 30· 9 lOP lOB IV!SII. SO 
NURS 304 Nur Ca re Childbearing Families 2.0 Cr 
""-RS 370 
IIoIjors pe,.. t tttd , lUll HOO3 Coo-~tsHt(s) !dRS 305 NlIIS 308 Prtr~tsH'(s) h'\.Ri 250 & ""IRS 251 
13l22J 003 U l[ G2 II II 10 00-11 50A 208 If!SIl 16 
131224 004 l [ l[ 03 II \I 1000·1I.SOA 2GB I'R5Il. 16 
1~5.00 
C8I1 Touch-Tont R~istriltio"for updtlft:d w urst in/ormation. CtllIlIClldtm/c d,partmtnt/af TBA it/for",a/;Oll. Stt pllgt G]J for Code "·ry. 
Jo' .t1 1001 ClUJ Schtdulf u of 1116/01 !'lIgt 148 
Nursing Touch-tone Code: 191 
~~"'-.....,5"i1'7:!'''''-''''''''''''''T. ~¥¥.:~~< ""' s): 145 .00 
Clust's) not prnIIltted- ~"ltted MUCll HUGJ 
toreQUlsitt(S): HlfIS 304 Pf"ereQIllsitels) IjlfIS 2&1 & HlRS ~l 
134620 009 LA 02 Th 100- )-001> lIlA SJItt 
134620 Additional ~ting ti_ F 7:00-11'0010 lIlA SJIti 
134621 OlD U, LA 02 KT 2:00· SOOP lIlA OAIGIH 
134619 004 LA LA OJ Ttl 7'00· J:OOP TSA SJI9l 
134619 Additional IIl'eting time. F 7:00-11 GOA lIlA SJIIH 
134622 005 LA LA G3 lIT 2:00- SOOP lIlA 0NJ0IH 
NURS 306 Nur Care Childrearing Families 2.0 Cr 
, 
" 
, 
, 
(lIn(n) not ~ .. ittl"d UGfR IliSO I1olJors ~ .. 1tted MOO1 HUOJ Corf'qUtsite(s)' mJRS 307 
131221 001 LE lE 02 II II 10:00-11 5QA Il9 If!SII. 16 
131222 002 LE L( OJ II W IO:OO-1l 5QA ll9 HRSIL 1& 
Prerequislte(s) IfIJIS 250 & h'I..RS 251 
NURS 307 Nur Care Childrearng Famls Lab 3.0 Cr Additional Fee(s): S45. 00 
ClasslM) not pet1Ittted DR LGSO "",jors ~flutted MUll f(JOJ Coreoulslte(s) InJtS 306 P~f'qUtstte{s) M.IRS 2SO & NtRS 2SO 
134~ 003 LA LA 02 Thf 7 :00- t lOP TElA OtILH 8 
134623 OIlS LA LA 02 II 130- 630P lIlA tff()l 8 
134623 Additional _ti!'19 tillt, T 700- 200P T8A lHCll 
134626 002 LA LA 03 Ttf 100- 1 lOP TSA OlltH 
134624 007 LA LA 03 Ii 1 30- 6 JOP TSA tft()T 
134624,AOd1t10ll~1 -eeting tl-.! T 7,00- 200P Tf!..\, 1If'()1 
NURS 308 Theory-Care Chldbear Fam & Grp 1.0 Cr 
Cl.u(es) not ptlllHttd I..(IFR moW IlajlJl'S pt'l"IIltte!:l. IIIJOI N\!03 
131220 004 LE lE 01 II 800- 850'" IlJ II&t. 
137724 005 CE LE lE 01 Til 500- 5 SoP Tf!..\, ElU.V 
131219 003 LE LE 01 II 530- 6 2O~ 103 ~ 
NURS 3~0 Adult Health Nursing J 2.0 Cr 
, 
, 
JO 
" 
" 
Clns(ts) not ptIlIltttd l.IifR I..GSO KaJIJI'S ptlllitttd IIIJOI NUIl3 Cor~;site(s) MRS 331 
~rtrtq,l1sHe(s) 1I..RS:('07' JUS 208 & II..RS 209 & tU!S no & II..RS 2SO & IUS 251 & Il.RS 210 Stt catalQ9 
lJ09S9 002 LE LE 01 II 300· 4 5Of' 103 IfISIt.. 36 
NURS 331 Adult Health Nursing I lab 3.0 Cr Additional Fee(s): 
Class(es) not pt'llIitttd lXiFR 0(51) llajors pt'llIitttd lUll MJ03 tort(klhite(s); til..RS 3JO 
~rfr~tsltf(s): M\.RS 201 & II..RS 2G8 & Hl.RS 209 & NLRS 220 & Nt.RS 250 & M\.RS 251 & NI.lRS 210 Set Cu,log 
1309S6 002 LA LA 01 T 1:00· I JOP Tf!..\, (W(WH 8 
130958 005 LA LA 01 II 700- I JO~ Tf!..\, QQ:)IH 8 
130955 001 LA LA 01 T 300· 9.00P TSA SJ/t1 8 
130957 006 L'" LA 01 Til 3 00- 9-00P Tf!..\, SJ~ 8 
NURS 340 Community Mental Health Nursng 1.0 Cr 
tortQUlsltt{S) rl1RS 341 PrertQUls1te(s) III.II:S VO & Nl.RS 310 & NLJ!S 220 & [OPS 325 
135300 001 LE L[ 01 T 900- 9 50A 123 IfISIt.. 12 
NURS 341 Community Mental Hlth Nur lab 3.0 Cr Additional Fee(s): 
tortQUlsttf(S)· II..RS 340 PrtrtQUIslU(S) Hl.RS JIO & Nl.RS 270 & Nl.RS 220 & fOPS l25. 
13S301 001 LA LA 01 T 10'00- 4 OOP T8A. 12 
NURS 350 Psychiatri c Mental Health Nurs 2.0 Cr 
Clus(es) not ptIlIltttd I.G'R. t.GSO Kajors Dtlllltttd IIIJlI IIIJlJ Prerequl$iteU) HlRS J08 
i3l218 001 U U 01 II 3 00 4 50P 10J IfISIt.. 32 
NURS 351 PsychiatriclHentl Hlth Nur lab 3.0 Cr Additional Fee(s): 
Class(es) not DtIllHttd I..(Inl. LCSO Kijors DtnllHtt<l_ IIlJOI 1IlJ03 PrerequlSite(s) IfIJIS 30B 
134628 002 LA. LA 01 II 7 00· I 30P Tf!..\, (Jf1(0 8 
134627 001 LA LA 01 Th 7 00- I JOP TSA e 
13463D ()()4 LA LA 01 T J 00- 9.00!' TSA tHlf;O 8 
134629 OOJ LA LA 01 Til 3.00- 9 OO!' TBA ltKO e 
NURS 404 Adult Health Nursing II 2.0 Cr 
Clns(es) not pe'-'ltttd lXJfR LGSO IIajOl"s pe.-.itttd If\.()l HU03 
CortQUlslUCs) lUIS ~ JII.J!S 460 ~rerequHite(s) lUIS 330 & tUIS JJI 
130704 ODI LE LE 01 1\ 3 30· :. 20P 203 ~ 24 
NURS 405 Adult Health Nursing II lab 3.0 Cr 
CI.ssCts) not pe.-.itt~ lXJfR LCSO llajars pe'-'itt~ MOOI NU03 tortQUIslte(s) tII.RS 404 foIlRS.460 
IJ0701 002 LA LA 01 II 7 00- 3 JOP 1SA SJ!ti 8 
130702 005 LA LA 01 1h 100· J JOp TSA e 
13070J 006 LA LA 01 Th 700- 3.JOP if!..\, lttIEO 8 
130700 001 L'" LA 01 T 300·11 lOP l8,l. e 
NURS 420 Evolution of Professional Nurs 2.0 Cr 
Chss(es) not pe.-.ltted lXJfR LCSO HIIJors per.lt ted ~l IfJOJ 
134631 OOJ LE LE CI " 5 30· 7 20~ 10J II!SH.. 40 
NURS 430 Hlth Care of Vulnerable Populn 2.0 Cr 
C1USCts) not ptIlIitttd lXJfR ~ llajors pe.-.itttd. lUll 1tJ03 
135302 001 LE LE 01 1 530· 120P 103 ~ 
• IJ71Z6 002 CE LE L( 01 Th 6 00- 7 401' TSA ElU.V 
NURS 450 COlllTlUnity Health Nursing 2.0 Cr 
ClaSS(es) not peBit t t<lc IAifR!.GJR I.Ki5O llajors Dt.-.1tted HUOI tf1X13 
" ., 
Prerequhlte(sJ. H\.RS 304 &. ~ 305 & NIJ!S 306 & H\.RS 301 & IIURS J08 6 tUIS 330 6 NURS 372 Stt (:'n.log 
134632 001 LE L[ 01 II 5 30- 7 20P 108 IftSa 40 
145.00 
li5.00 
145.00 
• 
Call Touc:h.Tont! Rt!gistrarlonfor updaUd r:ourse infomJllriotl. Call oc:adtmlc: dtpart~nrfor TBA infornlllriotl. Stt PQge G2J for Codt Kt)·. 
Fi ll 2001 ClusSt ll tdlllt IJ or 1126/01 I'age 149 
Nursi ng Touch-tone Code: 191 
10 110. Plan T ST D.l Tl. ... 
" 
c Pr l__ In t rllctor 
ommunlty ea t urs ractice r ,tlona Fee(s) : 
Class(es) not pefWl tt~ lUR t.GJII l,;;s() ""jors per8lttPd tIJO l M003 
PrtMJ,l15ite(s)- Hl.RS JO.t & tU!S ~ & NlRS 306 & I(RS 301 , tU!S 308 & lUIS JJO & tU!S 372 See Catalog 
130941 002 LA LA 01 T 8 .30- 2 JOI> l IlA IflK 10 
130943 005 LA LA 01 W 830- 230P l IlA. 10 
130942 004 LA LA 01 Th 830- 2:301' lIlA 10(1 10 
NURS 460 Nursing leadership & Managemnt 2.0 Cr 
C)ass(es) not penl tt~ OOFR 1£50 llajors per.ll ted HIXII NU03 Cor~lsttl .. (~) N~ 41)4 NLRS 405 
130699 001 LE l£ 01 II 730- 9.2OP 101 ~ 40 
1J1121 002 a LE t E 01 Til 8.00· 9 40P lIlA ou.V '0 
NURS 477 Special Topics 1.0 Cr 
~r~t PfnIlsslon Required 
129189 001 LE LE 01 
NURS 479 Special Topics 
131351 SKt lon Tltl ,: Hul th eve 1111pnctloe 
131351 002 CE l E LE 01 Th S.30- 8 00f' 
NURS 497 Independent Study 
Depart.!nt ~,..issl on ~;red 
135119 001 l E LE 01 
NURS 499 Independent Study 
Depart.-ent Pe,..ission Requi rtd 
131211 001 LE lE 01 l IlA. 
NURS 500 Advanced Pathophysiology 
GroJdultf stuclents (~iors ..,lth PtfJIjsslon) 
3.0 Cr 
'SA 
1.0 Cr 
3.0 Cr 
3.0 Cr 
" 
20 
z 
5 
• 137m 001 lE LE 01 Th !dO· 8 ZOP 113 ROOSE 25 
NURS 506 Nurs Theory for Pract&Research 3.0 Cr 
Grawate Sludie!'lts (Seniors with PtnI1SsionJ 
IJ79JO 001 lE LE 01 T 5. 30· 8 20P 115 ItRSII. 
NURS 592 Special Topics 
Gradl.l.te SlvOents (Seniors with pe,..lsslonJ 
115383 003 t E lE 01 1 5:30· 8 COP 
137352 Sf!ctlon TItle: HuItt! Cire 1I.lprilCtlce 
137352 002 cr t E tE 01 Th 5:30· 8 ,001' 
NURS 607 Evol Role Nurs Hl th Care Deliv 
3.0 Cr 
'SA 
3.0 Cr 
Grawate studerlu only PrertqUtsl t e(sJ HlI!S 60S Fcnerly kno«'l U IU!S 680 
10 
J5 
20 
137931 001 lE tE 01 1/ 5,JO· 8,2Of> 115 Ifi:SIL 10 
NURS 610 Rsch Oesign.Methods.Analysis 3.0 Cr 
Gradl.latt students onl y I'rel'!'O,l1sHe(sl. NtIlS S04 
IJ5J01 001 If lE 01" 5.l)· 8201' 115 ItRSII. 20 
Ray Canle] 
131165 002 CE Lf Lf 01" 5-l)· 8 lOP lIlA ou.V 30 Hout./: Suun 
131166 003 CE L[ L[ 01. " 5:30· 8201' lIlA 30 Houtz Susan 
NURS 624 Seminar & Pract Tchg Hlth Setg 3.0 Cr 
Grawate students onl; I'rtrtqUtsite(s) NtIlS 620 & JfI.JI:S 622 
J]?551 00\ LE L[ 01 See special _tlll9 sCheOlle 20 Beard, Betty 
137551 ~tal _ t ill9 9112 1/ 5:30· 8.201' 114 IIOOSE 
137551 Specia l IlE't't ing 10/10 1/ 5_30· 8,20P 11 4 ROOSE 
lJ7551 Speci al llet' t ing' 11 /14 1/ 5:30· 8 201' 114 IIOOSE 
13755\ Special Ilet' tl ll9 12112 1/ 5:30· 8201' 114 ROO5f 
NURS 660 Adv Adult Heal t h Nursing II 3.0 Cr 
Gr~te students only PrertQUlslteh) /UtS soo & HlItS S04 & N..R5 600 
l29sb 001 tE tE 01 II 83O· 10-ZOP ll5 Ifi:SIL 15 
131 167 002 CE lE l[ 01 II 830·10.201' T8A ou..v 15 Lan, Virginia 
131167 Surt date 9/10101 End date 12101/01 
131168 OOJ cr lE lE 01 /I 83O·10-2OP lIlA 15 l<W1. Virginia 
131168 Surt doIte 9110/01 End date 12101/01 
NURS 665 Practicum in Adv Adult Health 3.0 Cr 
131169 003 CE lE l[ 01 lIlA 15 
137169 Start d~te 9/06/01 End date 12106/01 
NURS 679 Special Topics 1.0 Cr 
Gra~at e stooents only 
135122, 001 l { l[ 01 lSA 
NURS 688 Field Study 2.0 Cr 
De!Nrtlltnt P_isslon ReQ.llred GradJite stlldents only 
130948 001 l [ l [ 01 1BA 
IJ0949 002 l[ LE 01 fSA 
NURS 693 Thesis 4,0 Cr 
~ .. tlltnt Penlulon Required GradJlte stlldents only 
lJ0946 001 LE tE 01 lIlA 
lJ09.t7 002 lE If 01 1M 
4 
• 
z 
z 
145 .00 
Coli Touch-To,,~ Hq:iJ'fruJion/or updU/~d toursl! in/ormation, Coli ocudemic ul'purtml'nt/OT TBI'! /"Jomut/Oll, Set IlIIgl! G23/0T Code KtlP, 
"'M1I 2001 e l l1Sl Stht du k .. of 1f2610 1 I'Mgt 150 
Nursing Touch-tone Code : 191 
Src.t 10 110 PI.." .Gr S1 Oa s 
u t urse ractloner II 
GrMlJ<lte slOOPnts :YII1 i'1.l)ors pe"'Utl'd Nl,R7 Prereo. 
13i5~ 001 (1:1 01 ~ 5 JO 
NURS 798 Independent Study 
()epir1M:'f11 'Pt'l".'SSI~ ~,red ~rd ... ~!~ HI.ldI:>foU ~l, 
129'190 001 L( Lf 01 M 5 JO, 
NURS 799 Independent Study 
()ep,Irtwnt "-l! ,ton Ito ~'r~ j,r (batt Hudents 1)'11, 
Roc. 81 
r 
.'tl'( s) NLII' 
9 209 ZOI:i~ ""'It 
2.0 Cr 
9, OOP TSA 
3.0 Cr 
129306 002 L£ l£ 01 M 5 00- 9 001' 
'" 
" .. 129fIC!I 001 Lt 1.£ 01" 5,JO· 9 OOP 
• 
Social Work 
Ov£RRID£S A ,Ium_ fI1M>(>r .re 91ve<o 00 a f1rst·c~ f,rsl'lerved b~S1S .Ido:hllOl'al ,.t!"rldl>~ require tilt penllission af tilt 
mstructoo- al'(l tt>to dnl'r! .. w"t I\.d ~t 41 ~1rl9 
Gerontology Touch-tone Code: 193 
110_ C Pl/lll T Gr ST O. s TIIIII! ROOIII 81 
ractlcum emlnar r 
Ch~S(!s) nat Jl('llIIllted JX;fP IKJR JX;SO 
131216 001 lE LE 01 520- 7 lOP 1811 10 
GERT 489 Pract;cum/Sem;nar 3.0 Cr 
C1aH(~S) nat per.Uted JXjFR LGJR JX;SO 
1JI215 001 t[ lE 01 T 5ZO· 7 lOP 1SA 10 TeA 
GERT 497 Independent Study 1.0 Cr 
[)('oarWflt PenlllSslon R~lrro 
131214 001 t£ L£ 01 TBA TeA 
GERT 498 Independent Study 2.0 Cr 
Oep.IrLlf'fll Pt-n11I~~lon ~lred 
131213 001 l( 'of 01 TSA TSA 
GERT 499 Independent Study 3.0 Cr 
~rt~t Ptnlnuon ~HI 
\J121! 001 'E l( 01 18,1, tu 
GERT 512 Psychosocial As~ts Agng 3.0 Cr 
GrMllU, $l~ts {' ('fII(II'" .",tll penl1SSt1)'l) 
13121l 001 lE l( 01" 5,30· 8"J()P 1SA UIP,j ~ SCh.Ister Elllabetll 
GERT 513 Generations&Age Cohorts: Issues 2.0 Cr 
Grdwatt studfnt~, (y<nor< .",th penllnslonJ 
136393 001 l[ '.f 01 ~ S()«~l<ll ~t",g SChMIlt ?~ GrabInski Jaime 
IJ639:! SpecIal ~t"'g 9/28 F 12:Jt'· 8QOP 106 MP9' 
136393 SpKlal IIl't't\ng 9129 S 830· 400P 106 PRSIl. 
136393 SpeCIal _ling 10/19 F 1230· 8 Q(»' 106 HRSIl. 
136393 Specl~l _t Ing lono S 8:30- 4 ooP 106 PII~II. 
GERT 518 Innovatns;n Alzheimer's Care 2.0 Cr 
GroJduate HlIdl'nts (SE-ntIJr" .nth pt'nII'S$I~i 
1J65~5 007 ([ L[ U 01 ~~~ special _l'ng schOOJlt 30 taIIobtl1 Joe 
136555 Soecl~l IIf'('tlllCl 910; 9/08 FS 900· 4 OOP 119' ~ 
136555 Special _tlng 10120 S 900- 4 GOP 119 I1PSHl 
136555 SpecIal _t1ng 12/01 S 9:00· 4 OOP 119 If!SBl 
GERT 591 Special TopicS 2.0 Cr 
Gro\du.t e ~ tudl>n t : (Sf'ntor' ."lth aer.' ',S lOll I 
B6~506 section THI/': OeaIenll~ tdnlfl & SUff Trng 
1365!.6 001 tf I{ L£ 01 ~ ~peclal _l'ng schPdule 30 Iwtl1n~on patru:;fa 
136!>506 SpecIal _lIng 9/14 9/15 FS 900- 4·00P III It!SIt. 
136556 )peel.l 1Il't'11ng loao S 9:00 4 (lOP J17 ItRSiI. 
136556 )0«,.1 IIl't'tll'lg- IV)8 S 9 00- ~ 00:> II I'IPSItI. 
GERT 688 Gerontology Practicum 2.0 Cr 
G~MlIal~ ~tl.lOfflU 0011 
1Jl210)oI 1£ f !I 5 20 ~ HlP 113 11& 10 IlIA 
GERT 689 Gerontolo9Y Practicum 3.0 Cr 
Gr<lOune !tUOl'nts 0I11~ 
131209 001 .f. L( II T 20 loP T8A 10 1SA 
GERT 697 Independent Study 1.0 Cr 
Oeo.lrllll'f1t Pt'I"llnS'ilon IlfO,11rl'd ,;rolduoJ,tl' ,tudPrlts 0111, 
l31Xlf1 001 L{: I 01 1SA 
'" GERT 698 Independent Study 2.0 Cr 
DI!PoIrllll'flt Per .. isSIDt'l lII'IU'rfo,: ,ro,',:',He ,t~lPrlts onl, 
131206 001 LE L£ 01 TSA TBA 
GERT 699 Independent Study 3 .. 0 Cr 
IltpdrUltnt PenlllSSlOfl ReO.J1re<; Go<lWdte .tOOl'nt5 onl1 
131205 001 L[ L£ 01 TSA lB' 
Cull TUllcll .. 1"mfl' HI'/fi\Jrflllr", fur IIplllIIl'd ,·mlf.rr: ill/ormlJlion. Call u('utl~",ic dl'pl1NIIII'IIt/ur TllA in/o,"mliOIl. Su pogt G1J for Coifi' Nt)·. 
Fft ll 2001 (" I ~'s Schedu le •• of 1126/01 I-' a!:c 151 
Social Work Touch-tone Cooe: 192 
EQU1Vlliffil to SWRI( 2~1 SWRI( 2$4 
lJl~J 001 LE LE 01 " \I 1l;OO·12;I!oP 101 IRSH.. 
1l1Z02 OOJ lE L£ OJ • !IdO· 8 20P 117 II!SIt.. 
SWRK 222 Soc1 Welfare Pol &Servcs 3 .0 Cr 
Prtr~jsltt(sl SVRK 120 Equivalent to ~ lSI SVRK 254 
" 
" 
131Z01 003 lE lE OJ" \I 12· 30- I·.(SP 103 II!SII. 35 
131200 002 tE tE 01 T 5 30- 8 lOP 203 ItRSH. SO 
SWRK 251 Self Assessment & Develment 1.0 Cr 
CorequisltttS) SWRIt 254 Equivalent to- SWRI( 120 SWRk. 222 
136292 002 tE LE 01 Th 1 00- I SOP ZOlI IfISIl 25 
1306tJ 001 lE tE 01 1 .. 00- 4 SOP 113 ItRSH. 25 
136293 003 LE tE 01 II 4 00- 4 SOP 20lI II!SII. 25 
136294 004 LE LE .01 II 7-30· 8200' 115 ROOSE 25 
SWRK 254 SWK Profession/Social Serv Pol 4.0 Cr 
CoreQi.llsHe(s) SWRK Z!>l E!J.Iivalent to: SWRI:. 120 SWRIt 222 
130642 001 lE LE 01 T Th 200- 3:SOP 208 IfISIl 35 
13629£0 002 LE lE 01 H II 5 30- 7 20P Il5 ROOSE 35 
SWRK 315 Theret Bases Soc WK Prac 3.0 Cr 
Class(ts) not penllitted. UGFlI Ll'iSO Kajors perMitted SWOt SW02 SWIll 
Prerequlslte(s) SW 120 , SWRIt 222 or SWRI( 2S4 & 90IRK 2S1 & PSV 101 , SOCl. 105 &. PSV 360 see caUloJ. 
131198 001 LE LE 01 H II 11.00-12: I51' 1lJ ItRSH. 25 
IJll99 002 LE lE 01 T 530· 8;201' 208 If!SN.. 35 
SWRK 317 Social Work Practice I 3.0 Cr 
II.IjOl"s pel"littf<l SIKII SW2 SlIOJ Corequ1$itt(s) ~ 388 
Prl'1'~isltt(s) SVRK 120 & S\IRk 2~ or SVRK 254 & Sloe: 2S1 & SWIll( 315 
131190 001 Ll If A 01 '1/ 530· 7:2fX> 2C8 If!SN.. 
131193 004 LL LA A 01 K 530· 7'20P 208 If!SII. 
131192 003 Lt LA A 01 K 130· 9201' 208 II!SM. 
1311~ 005 Lt LA A 01 '1/ 7:30· 9;2Oi' 208 If!SK. 
131191 002 tt L£ 8 01 T 1000·U·5Q,I. 208 IIRSIl. 
131195 006 Lt LA 8 01 T 8;00· 950A 208 II!SM. 
131196 007 tt LA 8 01 1lI 800· 9.5OA 208 II!SIt. 
131197 008 Lt LA 8 01 Th 1000·1l:5Q,I. 208· II!SIl 
SWRK 360 Prac Iss wI People of Color 3.0 Cr 
llajors Pf!"lIllttd 5\/01 SW02 SWOJ 
131188 001 LE LE 01 1lI 1230· 3:2OP 119 If!SII. 
131189 002 LE LE 01 1 6. 30· 9 201' 111 ROO5[ 
SWRK 387 CO oop Educ in Social Wor~ 
~r~t P~l$$lon Rtq.II~ PrfftqUiSltt(S)' SlItt( 120 
3 .0 Cr 
136299 001 Lf lE 01 TBA 
SWRK 388 Pre · Professional Practcm 3.0 Cr 
" 11 
11 
11 
" 11 
11 
11 
" 
" **CR/ NC** 
5 
ClUSltSl IIOt PfI"Iit t f:(l t,K;fR IlaJors Pfnnttf:(l; SlIDI 51«12 S\IOJ CorequlS1tt(S) ~ 317 
Prerequlsitt(s) 5IM:. 120 or SWRk 222 or ~ 254 & S'IIRK. 251 
131186 001 L( LE 01 1 12:30· 3_20P 119 If!SII. 35 
131187 002 Lf LE 01 1lI 6:30· 920P 119 II!SM. 35 
SWRK 403 Practice Issues W/Women 3.0 Cr 
Kajors ptl"llttf<l SWOI SII02 $W03 Prtrequlslte(s): psy 242 
131184 001 If lE 01 II II 9:30·10 4SA 1IJ If!SII. 35 
iJllBS 002 lE tE 01 '1/ 1:30· g-lOP 119 ItRSIl 35 
SWRK 405 Anlys & Chng Soc Wel Pol 3.0 Cr 
HuSl be Uktn Con(urrrn t ly with SWRK 488 or SWRK 489 HaJors ptl"lltttd SWIll SW02 5'1103 
Prl'1'equls1tt(s) SWRK 120 & SWIll( 222 01" SII!K 251 & SWRK 2S4 & PlSC 112 or PlSC 202 
131182 001 lE LE 01 K II 11 :00- 12 ISP 115 If!SII. 35 
Swru<.408 Social Wor~ Practice I I 3.0 Cr 
~r~t Pl!nl$$lon Rtq.Ilrt<1 IlaJors Pfl"llttt<!: SIIOI SWIl2 SW03 Cor~1s1tt{s) sw;,:; 488 
IJIlIK) 001 LE LE 01 II II 12-JO· 1451' 115 IftSH. 35 
IJIl81 002 tE tE 01 II 5:30- 82QP 102 IOlSE 35 
SWRK 420 Work.ing wth Aging People 3.0 Cr 
131179 001 lE tE 01 II 5:JO- 8 20P 112 K'IlSE 35 
SWRK 431 Substance Abuse 3.0 Cr 
Prl'1'tqUtsittls) sw. 222 
131178 001 LE tE 01 Ttl 
SWRK 435 Grp Wrk. with Child & FaM 
136302 001 C( tE LE 01 T 
SWRK 463 Soc Wk Prac :legal Offndr 
131117 001 LE 1£ 01 II 
SWRK 479 Special Topics 
P r~reqJlslt~1$) S'IIRI{ 120 & SWRI( 222 or SIoRl( ~ 
137916 Sect ion Titl,: Soch l Work Research 
137926 001 CE LE L[ 01 T Th 
5:30- 8201' liS IOlSE 
3.0 Cr 
630· 920P liS IOlSE 
3.0 Cr 
630· 9:201' \03 IftSK. 
3.0 Cr 
200· J lSI' 106 I1RSII. 
J5 
J5 
J5 
25 LewiS. Rona'd 
CoJl Touch-Tom! R~ISlrotlon/or updoted coUr:J~ in/ornwtiofL CoJl rlcudenric dt:porlnU!lIl/or TBA Ill/ormlltion. Sre pogr G1J lor Code Ke.J. 
FI 11 200 1 Cll iS Schedule u of In6J0 1 Page 152 
Social Work Touch-tone Code: 192 
xperlence r 
Oe!»~tJlMt PtnliSS1011 RequlrKl Kajors perwilted SWlIl gm SII03 toreo.nsltE S) S\o0:.we 
Prerf(JJIslte(s) SWRK 317 " SWIll;. 360 " ~ JB8 & EOP$ 315 & PST J60 
lJI114 001 LE L( 01 W 3:00- 4!>op H4 ROOSE 2S 
131115 002 tE LE OJ W 300· 4 50P US 1OlS[ Z5 
131116 003 LE LE 01 W 300- 4 50P 111 ROOSE 25 
SWRK 490 Senior Thesis Seminar 3 .0 Cr 
Clus(es) not penlltted IJifR LGJR l£SO llajors per.tttl'(l- SWOJ SW02 $\/03 
Prerequlsllels) sen 250" SOCl J()4 or SOCl 341 " soa. 342 
13117J 001 LE LE 01 lIlA 6 
SWRK 491 Independent Study 1.0 Cr 
Depar~t Pt<"e;issfCl:'l RecJJlred ltajors peNlltted SWOt SW02 SWOJ 
131m 001 tE L[ 01 lBA 
SWRK 498 Independent Study 2. 0 Cr 
~r~t I'tntsSl1rl Rtq.Jlred "IoJjors Drf'ltted SWOt SW02 SWOO 
131 t69 001 LE l[ 01 lIlA 
SWRK 499 Independent Study 3.0 Cr 
Oe9artJleflt PtrIIlsslon ~lrf(\ Kajors perwitted swtIl SW02 SIo'OJ 
131166 001 L[ LE 01 TBA 
SWRK 502 Soc1 Wk Prof-Srvcs&Socl Policy 3.0 Cr 
Gra\tla~e stu<lents (Seniors with penatsslonJ Kajors pe.-.ltted SW96 Sll97 SW98 
1l6J04 002 C£ LE LE 01 5 900·11 50.&. 101 ~ 25 
1311&5 001 L[ lE 01 W 530· 8,2{lP 102 FOI'SE 25 
SWRK 506 HBSE: Individuals and Families 2.0 Cr 
Grfduate stU()ents (SenlO1"S with ~ISS1(11) llajors ~1tttC SW% 51191 SW98 
136306 002 cr LE LE 01 5 I 00- 2 SOP 208 If!SH.. 25 
130476 001 LE LE 01 II 5 J(). 7 lOP 101 If!SH.. 25 
SWRK 510 Communic Skills for Prof Pract 3.0 Cr 
Grdlat! studtnU (SrnlO1"~ II1th Pf:~ls$1(11) llajors Pf:~itted SW96 51197 SW98 Prerf'(l.llsitt(s) 5loP( S01 
13630' 002 LE LE 01 S I 00· J SOP Il5 II!SIt. 25 
1311&1 001 LE LE 01 II 5 J(). 8.2Of' 112 ROOSE 25 
SWRK 530 Social Work Rsrch Methodology 3.0 Cr 
Graooa tf stu<Jent s (seniors w1th pt~I$Slon) Hajors peraittM SW96 Sl/9691 SW9698 SW9699 
IJ63J4 002 lE lE 01 S 9OG'1I 50,t.. m tfIStl. 25 
13511e 001 If Lf 01 II 530· 8 201' 110 ROOSE 25 
SWRK 540 Policies&Issues in Serv to Fam 3.0 Cr 
Grfduate stU()enU (Seniors with ptNll$slonl "ajor$ I)I!<'lttf'd SW% 5119691 SW9698 SIoI9699 
Prtr!(J.Ilsltt(s) ~ 610 Forwtrl) ~oown as SWRK 418 
136315 002· If lE 01 S 9 00-11 SUA 2GB IftStt. 2S 
131590 003 lE lE 01 Th S,JO· 820P 203 ~ 2S 
SWRK 546 law and the Family 3.0 Cr 
Grfdune stU()ents (Senl()rS with Ptnn!SSl(11) 
131925 001 lE lE 01 II 6 30- 9 201' 111 ROOSE 25 
SWRK 552 Policy Issues & Older People 3.0 Cr 
Grfdune Sllldeflts (StoniOl"s with pt~IS$1(11) l\aJors Pl'f11Iltted_ SW96 Sl/9691 SW9698 S\i9699 Slo'99 PrfrtqiJhtte(s) SIIU( 610 
134591 001 LE lE 01 Th 5 J(). 8· 20P 103 ItlSH,. 2S 
SWRK 592 Special Topics 3.0 Cr 
Gradua te student s ($.fnlors with ptlll1isslon) 
137915 Secti on Title : F.tl y and SOci .1 Envlror.nt 
131915 001 If lE 01 S 1 00· 3 SOP 113 ~ 25 
137916 sect iOll Ti t lf: r.l1y and ~1I1 Envi r~t 
131916 002 l[ lE ~I T 6JO· g,2OP 106 IIRSIl 25 
SWRK 630 Action Research 3.0 Cr 
Gr'duate nl.llJents pnly Prfr~1Sttfis) SloI'!K 610 
131160 003 l[ lE DI Th 5.30· 8201' 113 ItlSH,. 20 
llll61 004 l[ lE 01 Th 530· 8:201' 115 f'IRSil. 20 
13lI62 005 LE LE 01' Ttl 5 30· 8 20P 117 If!SH.. 20 
SWRK 650 Policy Iss in Hlth Care Settng 3.0 Cr 
Gr.c1J,tf stU()ents only ""jars 1It~1tttd SW96 51191 Prereq.llSlte(S) SWRK 610 
IJ1I59 001 lE lE 01 Th 530· 82~ 112 ROOSE 2S 
SWRK 656 Crisis Intervention 2.0 Cr 
Grac1Jate student s only 
13S364 001 lE tE 0, T 5:J{)- 1 201' 112 ROOSE 2S 
SWRK 681 Special Topics 3.0 Cr 
Grfduatf st.lOef1ts ooly 
1l6l2J Sectl00 Ti t le: Oyn of )lenul 111. & (11M. Dep 
136323 001 lE lE 01 T 6:30· 9201' 110 AIXlS( 25 I:05ttr V'r'91nu 
SWRK 688 Field Experience III 4.0 Cr 
Grlc1Jatf stvoents 001)' Prert(JIiSitt(s) ~ 610 & ~(542 or 5WRI: 5SO 01" ~ 681 
IJIIS6 002 lE lE 01 T 6 30- 8 20P 102 FOI'SE 22 
131157 004 t[ lE 01 T 6 30· 8 201' 114 ROOSE 22 
Coli Touch_Tont RtgislrUlIOII/or updllit tl COl/1St in/ormtJllolI. Cull Bcodt ",ic dtporffm! /r l / Of TBA III/oTnlOr;on. Sit pogt G13/or Codt Kty. 
FRII 2001 CIMSJ Schfdult as of InM)1 P. gc 153 
Social Work Touch - tone Code: 192 
"".I""~ Rtqul~ studt!'lU 0111)1 l\ajors ~ltteo SV96 SW9697 SW9698 SW9699 
LE lE lIlA I 
Independent Study 2.0 Cr 
Dtpartllltllt Pt!'lllnlctl ReqJl red Graoone stOOtnts only K.lJO!"$ p!nlitttd SW96 SW9691 SW969B Sl/9699 
131151 001 L[ LE 01 TBA I 
SWRK 699 Independent Study 3.0 Cr 
Dfpar tllle!'lt Ptrlisslon Req.ll red Grawate stuclents only ""jon ~ltted SW96 9/9697 SW9698 SW9699 
131148 001 LE L( 01 TBA I 
COLLEGE OF TECHNOLOGY 
O'o'ERRI~S h policy appllts to.ll ~rtliftlU The Col1egr of TKhnalogy provides course overrldts on I' flrst·cr,ww. flrst's~vt<l 
Disis All oy~rldes reoJtre the a",u'oval of thf ~rUM!f1t hfad PI'OIl'. coordinator or fiCUlty IIfdler PrlO1'I1) is gi~en to stuarnu 
oIhO I'Ift(l .. ccurse rOf gr.w.atlon or whose grlduation will be delayed if t ccurse Is not t&ten in Draper seo~t StUClents should 
COllPlttt .. Collegr of TedvlolOQ)' ovtrridt r@qUtst fan to be CQ!'ISloerf(! 
Business and Technology Education 
Business Education Touch-tone Code: 195 
Hott $oott!'ll (ST) codes. In F. ll and Winter, ST02 - first 1 112 weets ana STOJ • ucond 1 1/2 wefts 
SKt 10 "". PI~ T 
" 
Sf D. TiE ... 81 , Priaar Instr .. 
ontemporary USlneSS r 
131~11 001 l( l( Dl 
" 
9 30-10 4,lA I" SILL 
" 
KirocD:OWSU LirUi 
1lO1SO 002 L[ l( Dl Tn. 930·1045,1, 138 Sill 
" 
Illite Darfell@ 
BEDU 119 Keyboardi ng for. Computers 2.0 Cr Additiona Fee(s) : S25.00 
130141 001 l( L[ Dl KMh 12:00-12:S(H> 215 SILL 
" 
craft Bernleu 
BEDU 123 Word Process/Keyboarding Appl 2.0 Cr Additi ona l Fee( s) : S30. 00 
Pre-r@(JIhite(s)· or twell ~l')'!>c»rding eXj)l'f"i~ Prer@(JIlstte{s) 8£00 119 
130146 DOl l( l( Dl W 500· 64sp· 21~ SILL 
" 
(raft Bernlec@ 
BEOU 200 Prin Mar~eting & Business Educ 3.0 Cr 
130745 DOl L[ l( Dl TO 530· 8·00P III SILL 
" 
Leap;ard. Da~;d 
BEDU 201 Microcmptrs for Business Applc 3.0 Cr Additi onel Fee(s): S30. 00 
130142 001 L[ L[ Dl 
" 
BOO· 9 lOA 215 S]LL 14 Kincl~owskl u.wa 
130738 00' L[ l( Dl T lh 9.00·10·15A 215 SIll 14 
"'" "" 130141 00' l( l( Dl 
" 
10:30'.11 4SA 215 SILL 14 fuike-rt. RlN\c 
130743 Oil L[ L[ Dl Tn. 1030·11 45,1, 215 SILL 
" 
craft. Berniece 
130140 
"" 
l( L[ Dl TTh 100· ZlSP 215 SILL ,. 
-"" 130139 DI)3 l( l( Dl W 1 00· 930P '15 SILL ,. RlcNrOS Bett; BEDU 210 Concepts of Network & Bus Tech 3. 0 Cr 
Prl'rfOjlsHe(s) &00 201 
1J1~1 8 001 l( l( Dl , H.o· 9 JOP 215 Sill ,. 
-"" 
BEOU 220 Word/Info Processing Operation 3.0 Cr Additional Fee( s) : S25 .00 
PrertqUislte(s), 8£00 123 , 8£00 ZOI 
135023 001 l( l( Dl TIl 1·00· 930P '15 Sill 
" 
Craft. Berniece 
BEOU 224 Computer -Based Business Mat h 3.0 Cr Additioral Fee(s): S30 .00 
Prtrequl$i tees) SEOO ZOl 
1301J1 001 l( l( Dl Tlh 400- ~ ISP 215 SILL 
" "'" "" BEDU 250 Personal Finance 3.0 Cr 
130736 001 L( Lf 01 T Tl'I 3,30· 4 4SP 143 SILL 45 Leap;anl Da~1 J 
BEDU 310 Word/ Informtn Processi ng Admi n 3.0 Cr 
Prff@qUlsitets) &00 201 , Bflll 210 I. BfOO 220 
130735 001 tE tE 01 T 5:30· 8 00fI 138 SILL 23 illite Darce:le 
BEDU 364 Heth Tchng Genl Busin Subject s 2.0 Cr 
(ll$stes) penllttt1, GRIlR GRI'J, GRSI GRSP GRTC IJiJR lIiSR Prer@(f.lls;te(s) 8(00 200 I. FQIG 311 I. EIIPS JZ2 
-"-155100 to (011* of Ewcatioo Requi red Registration by lr1fllllible students will tit droPped w thOut notice 
1301JJ 001 lE tE 01 II 5 IS· 6S5P 141 SILL 19 Dechert A1I.:e 
lJOl34 002 lE lE 01 II 5 15· 6-S5I' 204C SILt 12 Fulkert Roruld 
BEDU 367 Curriculum in Marketi ng Educ 2. 0 Cr 
Prer@(JIhtteCs) SEOO zoo 
136919 001 lE tE 01 H 5 30· 1 lOP 002 SILL 20 t@apard. Oolvtd 
BEDU 377 Special Topics 1.0 Cr 
1:5356 001 LE l( 01 TBA 24 
BEDU 379 Special Topics 3.0 Cr 
13691B SKtioo Title: 1I1111b<s NT Server 
136918 001 CE LE L£ 01 S 9 00·11 45,1, 115 Sill 14 s.notrs ~e'ry 
BEDU 387 Co-op Educ in Business Educ 3.0 Cr **CR/NC** 
Oe\:Iartlltf'lt ~"'lsston Rtq.oired 
130798 001 L[ LE 0] T8A 30 
Call Tout:h-TO/ll~ Rqlslrallon/oT updaud COUTse In/ormolion. f all acadt mlc dtpartmtnljor TBA in/ofn.iJllon. Su pag~ e2l / OT Cod~ Kf}·. 
Fait 2001 Clul Sthrdult U or 1126.11 1 Plgf 154 
Business Education Touch-tone Code: 195 
~te soot, ... (ST) codes In F.ll and loIinttr 5102 - first 7 112 wteII:s. ~nd 5103 - secOl'ld 7 112 weeks 
, Sect 10 No . Ph" T Gr 51 Oa s Till!! Roe. Bl t Prj.,. AS r tor 
B n ormatlon an M ia A m;n;st r 
Prtr~lsjtf(S) 8£00 lUI 
137112 Section Title: InfOl'Wl.tion and I!@dil MIIln5tr 
131112 001 LE lE 01 T Th 1 00- 2 lSI' \43 Sill 30 .. ute Darcelle 
BEDU 461 Proj & S;mul~tns in Harketg Ed 2.0 Cr 
Prerl'qUlslte(s ) &00 200 
131113 001 cr L£ L[ 01 , 1 IS· 8 5~ 002 Sill 20 Wait D.lvld 
BEDU 478 Special Topics 2.0 Cr 
1)7393 SKttOl'l Title: Int e-Q '-'Internet. in ClaSSNI 
1371193 001 CE lE lE 01 W 43(1- 1 001' lIlA lKWES 14 W.I1. O1tlstopM 
!371t93 Start dale 9112101 End aate 11/14101 
BEOU 479 Special Topics 3.0 Cr 
136920 Sect ion Titl,: Project "'na~nt , 
136!i20 001 CE lE LE 01 II 5 30· 8:00P TOA 
137609 Section Tit le: I/of'king wah lkIh./Linwt 
1376&9 002 C( lE lE 01 T Th 530- 6.45P 215 Sill 
BEDU 487 Co-op Edue in Business Edue 3.0 Cr 
De!lartnent P, ... tS$lon RtoIlrr<l 
130794 001 LE LE 01 
BEOU 497 Independent Study 
Dejlar\.lilo!nt P,r.tssion ReQI.Me<! 
130188 001 LE L[ 01 
BEDU 498 Independent Study 
Otp.Jraent Ptf'.luion ~irtd 
1:ro1~ 001 L[ l[ 01 
BEDU 499 Independent Study 
~raent Penllulon ReQl,nre<! 
TOA 
TBA 
130119 001 LE lE 01 IB.A. 
1.0 Cr 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
8EDU 542 Info System Se~urity for Mgrs 3.0 Cr 
~r~t Penllssion ~ire<! GrI'1>Ue stWtnu (Seniors with ptnIlsstonJ 
" 
20 Burns Thc:aas 
**CR/NC** 
JO 
JO 
JO 
136922 001 CE lE lE 01 It 500· 900P leA EPU.V 24 KincZl:;Oo/S~i. Unda 
BEOU 543 Sys Op Envir for Info Sec Admn 2.0 Cr 
~rt.nt PenllSSlon Req./lre<! Gra<ltlatf HWtnh (Seniors WIth ptnIlssion) Prtf'~tstle(s) &00 344 
13692) 001 CE L£ tE 01 1/ 500· 9 OOP leA DU.V 20 Howtll PiMll 
BEOU 544 Administr Sec'urity Procedures 2.0 Cr 
Gr~ne stl.ll3tnts (Stntors WIth Ptl'l'hstonl Prt'f"eo,Iislte{s) &00 SA2 & &00 SA3 
136921'0 001 CE tE t( 01 T 500· 900P leA EPU.V 30 Kincz.ko-skt. Unda 
BEOU 591 Special Topics 2.0 Cr 
GriWilt $tl.ll3tnts {Stniors with per&i SSlonJ 
13109-' SKtlon Title: Integ ~I~terret In Chssro 
131094 001 C[ tE l[ 01 1/ 4 30· 1 OOP TBA lO<5 
131~ SUrt elate 9/12/ 01 [I'ld date 11/14/01 
BEDU 592 Special Topics 
Graduile stl.ll3tnts '(Senlors with penlhslonJ 
3.0 Cr 
136921 section Title : Projed IIl1naoe-nt 
136921 001 CE l[ LE 01 It 
BEOU 691 Jhesis 
5 30· 8 OOP IB.A. EAGCC 
2.0 Cr 
10 'oohite. D.lrcelle 
**CR/NC** 
Dtpar\.fl!fl l P~iuton R~1rtd Gnduatf stOOl.'nts only 
130132 001 L[ LE 01 lIlA 5 
BEOU 697 Independent Study 1.0 Cr 
Dtparl/ll!flt Ptnlisslon RtqJlre<l Grtauatf stUClt!'lts only 
130115 001 LE LE 01 TBA 15 
BEOU 698 Independent Study 2.0 Cr 
~raent P~isslon Req.llre<l GI'olWlte 5tOOmts only 
130111 001 l[ LE 01 lIlA 15 
BEDU 699 Independent Study 3.0 Cr 
Oeo;ar~t Penllssion ~ire<! GriWate students only 
13011'01 001 L£ LE 01 18-' 15 
Business & Technology Education Touch-tone Code: 214 
SKt 10 '10 . Plan T Gr 51 O. s Ti.e 
oor 0 ooperative ucation 
GriWatf st~ts (Seniors VILli ~nlls~lon) fOl"ll1efly ~11CMl as 
130234 ~01 U U II ' 5 IS· 65SP 
Roo. 81 C 
r 
&00 568 TrW S68 
143 $!tl 20 
Prl .. r Instruttor 
Culf To/U::h-TO/N'C Regis/ration [or updated course in[armation. Calf aCadlmiC dlpartmtnl[or TBA in[armulion. Su pagl G1J [or Cadl Kl)'. 
Fall 200 1 Clus Schtdulr as of 112610 1 Plgt ISS 
Legal Assisti ng Touch-tone Cooe 216 
t 10 110. PI T 
"'" I c 
Ptll111f Ins fuetOf' 
L ntro ara eg ega ermioo r 
f(lnlltrl.l' kl'lOlol't illS &W 211 
136612 002 a L[ L[ 01 , 900·1l 3I).f.. 1'1 SilL 30 """,0< How~rd 136670 001 L[ L[ 01 T" 1100-12.19 206 SilL 30 
'" 
~'l'l 
LEGL 304 Legal Wrtg. Research & Analy 1 3.0 Cr 
Prere(J11 s 1 tet s ) EIG. 121 Fo,.rl)' kr'lCM1 as 6Eoo 304 
130385 001 L[ L[ 01 T" 930·104So\ 1'1 SILL 10 Kustron I(onnte 
J3667S 002 L[ L[ 01 TTh ~>30· 6.45P 1.1 SILL 10 I:ustron. l(onl'l1t 
LEGL 305 legal Wrtg,Resea rch & Analy II 3.0 Cr 
Pft(fqUisltels) 8£ru 201 & [IIQ. 121 FOfWerly kll(Ml as &00 '" 
1"38< 001 L[ L[ 01 T . 1-00- 9,lOP 21' SilL 10 Kustron . KOMle 
LEGL 311 Probate, Estates & Wills 3.0 Cr 
Prt(fqJlsltets) Wi. 211 Fonet"ly kllOWll U 8{OU Jil 
1",,1 001 L[ L[ 01 , 700- 9 JO!> Jl9 SilL JO kottwla1l?t , TrK)' 
LEGL 313 Family Law 3.0 Cr 
Prefeq...l site{s) tEGl. 211 forwrl), known IS 8[00 313 
136618' 001 a L[ L[ 01 W 700· 9;lOP 139 Sill 2' Rtthlrdson. Melfi 
LEGL 405 Civil Litigatn,Invest & Proc I 3.0 Cr 
Prere<JIl s i leis) lEGl. 404 ror.erly b 'lOl«l as 8[00 411 LEGl 411 
136681 001 L[ L[ 01 HW 530-645P 143 SilL 10 R., Dime] 
LEGL 479 Special Topics 3.0 Cr , 
Class(es) I'IDt pefllittt<l ...... "" 
136683 Section Title: lIulth C .. e IYlprlct lca 
l- Oll 
" 
LE LE 01 Th 700- 9 lOP I" Sill ,. ~y. ()}nlel 
......... Sect ion Title: C)'ber'Ptce l"" 
002 CE It.I 111/ 01 TBA 20 KlistraJ lo"Inlt 
•••••• Thi~ SectIon IS delivered entirfly onl1ll1e Students ~st ~ister onl1ll1e n http 1 _ _ lIne.fO.I 
•••. ~ •• No touch tone reglstntion 
lEGl 497 Independent Study 1.0 Cr 
~r~t Pe11Iission RfoJired 
1)6688 001, LE L[ 01 TBA 20 
lEGL 498 Independent Study 2.0 Cr 
Ofpart.nt Pfr.isslon ~ired 
136689 001 lE lE 01 TBA 20 
LEGl499 Independent Study· 3.0 Cr 
DfparUlent Pfr.lsslon ~Irfd 
1366!JO 001 L[ LE 01 TBA 20 !(unrOll. KPmif 
lEGl 500 Roles of Legal Administrator ~.O Cr 
Gr.w.tf students (~jprs with perwlUlonl • 
OOJ ([ 111/ Ilol 01 TBA 20 \alite. GarCfl" f 
...... This section 11 dltllverfd entlrfl1 CI'll1ne Stuoents ~st register onHIlIe at http It_ e..llrll1ne fdu 
. ..... tIo touch tOllf regUtution 
lEGL 501 Technology in Legal Enterprise 3.0 Cr 
Grott)Jatf studentS (Seni~ wHh per.l$sion) 
...... 001 C£ iN iN· 01 lIlA 20 Kustron. ~ir • 
...... This sfCtion 15 dellvfred entirely M1ine Stuc!fnts ~st rr<Ollstrr onllflf at http;II_-'Ml1nffOl.l 
...... No twch tOllf regiStration 
LEGL 592 Special Topics 3.0 Cr 
GriWau students (Seniors wHh per.lssion) Clus(rs) not per81tted GRDR 
.......... Section Tltlr, C)'bers.p1C.t liJW 
003 cr W loW 01 T8A lO KIIstron. I(oronlr 
....... This SectlClrl IS dti1verfd entirrly onlinr Students ~st register on\lroe at Mtp,lI_ a"1OO11ne I!'()J 
...... No tOUCh 10llf registrit Ion 
LEGl697 Independent Study 1,0 Cr 
Dep.irUlent PerIIl5slOl1 ~ired 
136692 001 l[ LE 01 T8A 20 
lEGl 698 Independent Study 2.0 Cr 
DrparUlent Prr.;SSlOll ~lred 
J36693 ooJ L[ LE OJ 
lEGL 699 Independent Study 
Ofparteent Per.ission Required 
J36694 001 l[ LE OJ 
• 
3.0 Cr 
lB' 
20 
20 
Cull Touch-Tone R~i$(f{Jlio,, /or updated courst In/ormation. Call ucadtmlc dtparlmtn//or TBA In/o"nu/ion. Su palit G1J for Code Ne),. 
f-' . 1I 1001 ClII5!khtdulCMJor l ll6lO1 PI&rIS6 
Technol Education Touch-tone Code: 209 
Fo ... r.)' kroc:w'l as iliED 103 
129981 001 l[ LE 01 W 530· 9 30P 207 SILL 
TEDU 106 Processing Techno)ogy 
For.erly kr.owr\ a~ 'Ioto 106 
3.0 Cr 
1307J1 001 L[ L[ 01 Th 5 30· 9 30P 207 SILL 
TEDU 152 Arts and Crafts 3.0 Cr 
Forwrl, krlCW!\ as IliED I~ 
135OJ2 001 L[ L( 01" \I 11 ;00-12 ISP 207 SILL 
TEDU 250 Foundations of Tech/lnd-Voe Ed 3.0 Cr 
FOI'IItrl, hlOWn as 'IoEO 2SO 
1_ 001 LE LE 01 T 5 1S- T<" '01 SILL 
1£DU 253 Technology Educ for Children 3.0 Cr 
Forwrl, known as IHEO l5J 
• 130122 001 LE LE 01 HW 'lJO·10 . 5.\ '07 SILL 
130m 00' LE LE 01 TT' 1100·12 lSP OIS 
""" 110124 003 LE LE 01 TT' 1l:OO · 1215P 107 SilL 130m DO< L[ L[ 01 TT" 12 35 · I-SOP 015 
""" 130126 005 L[ L[ 01 TT' ~3O . 445P '01 SILL 
130121 001 L[ L[ 01 , 500 · 1JQP 015 OOOOA 
130m · 008 L[ LE 01 Th 5-00· 1 lOP OIS OOOOA 
130130 
'" 
L[ L[ 01 , 740·IOOOP 101 SILL 
130128 
'" 
L[ L[ 01 , 140·1000P 015 
""" TEDU 354 Experiences in Tech for Chldrn 2.0 Cr 
Prereools1t~ls) TElXJ 2$3 fO'rlllerly known as INtO 3S4 
119985 001 LE L[ 01 W 100·B40P 015 
""" TEDU 358 Tools and Materials 3.0 Cr 
" 
Tess-.- ",IV1" 
Additional Fee(s) : 
" 
"'fdon. Philip 
Additional Fee(s) : 
" 
IICOolt. ~s 
" 
/\COOle TI,." 
Additional Fee(s) , 
15 HcOo 1 t . l'l1caI s 
" 
Kieft l'" 
" 
HcDol e TI, ... 
" 
Kieft Lewis 
" 
SaIl. 1rft\lian. 
" 
Graff ,,,' 
" 
Ogle lholas 
19 (ardon. 1'1111 il) 
" 
Ogle _ ll\oIr.a$ 
Additional Fee(s): 
" 
"II Willi. 
Additional Fee(s).: 
$15 .00 
$15.00 
115.00 
110.00 
$10.00 
120 .00 
"<l!Haajors rKJllre Oceup;Jlt lc:n.1 Th~oJPl Orp.ar~t pt-,..ission. HaJors pff'Ittted_ AI()6 0199 fonerly kl'lOWfl as INro 358 
130719 001 LE LE 01 H \I 94n·lO-.cQ.t, 015 GrolA 2~ ~tert. Lewts 
130120 002 LE LE 01 H II 300· 4 4nP 015 GrolA 24 ~left. LewiS 
rEDU 387 Co-op Educ in Technology Educ 3.0 Cr **CR/NC** 
~rl.8eflt ~1$Slon ReO.llred FOI'WIe1'ly ~rom as Itrcll 381 
1301~ 001 lE L( 01 TBA 5 ItcOole n.o.as 
TEDU 450 Sol ving Technological Problems 3.0 Cr 
!)tpar~l P«1Iuslon ~ired CllISs(esl ptn!IItted \liSA 
Prer~is1tels1 1(00 103 & TEoo 106 & TEDU 114 & TEtllI 118 & TED.! 350 Foowtrly kl'lMl IS IHED 4SO 
136m 001 LE LE 01 H 500- 1:lOP 201 SILL 12 Cardon Ptlilil) 
rEOU 460 Pract icum in Tech/lnd·Voc Ed 2.0 Cr 
(lasstH) PfflIttted GAM CiRIIA Gl!SI GRSP GRlC LGJR ItiSR ~lslte(s) Eru: 492 TED.! 46\ 
PrtreQUlslte(s) TEoo 350 - foMlt/'ly ~nown as INED 460 
AOIlSilon to College of Education IIl!'Cl,nred Registrat1;:,n by ineligible stl.ldents will be drcIpped WIthOut notice 
131000 001 CE LE L( 01 ·F 400· 540P 201 SILL 24 Cardon. Pnllip 
TEDU 487 Co·op Educ in Technology Educ 3.0 Cr **CR/NC** 
Oeplrtftnt P~hslon Rfq.llred Pr~isitr(s) lEIlU:81 FOrilerly known IS INEn 487 
130764 001 LE L( 01 T8A 5 ItcOolr, Thollas 
TEDU 497 Directed Study - Technology Ed 1.0 Cr 
Oeplrtwnt Permisston RrIJ.Ii~ formtrly tnOoll1 as_ IN£Il 491 
130161 001 LE LE Cl TSA 
TEDU 498 Directed Study - Technology Ed 2.0 Cr 
OepdrtJlent Per.Isslon Re:q,Jlred fOf1lel'ly known as· INEE) 499 
lJQ158 001 LE lE ru TBII 
TEDU 499 Directed Study . Technology Ed 3.0 Cr 
OeparUlrflt Pr,.,.ISS1QII ReQuired fOllll'·ly kf'(M1 as INfO 499 
13015-5 001 LE LE 0; lIlA. 
TEDU 690 Thesis 1.0 Cr 
De(r..lrtllrnt ~",lssion Requtrrd Grawat@ studrnts only rQnlel"ly ~f'(M1 as 
1J0719 001 l[ l[ OT 
'" TEDU 691 Thesi s 2.0 Cr 
OeparUIMt P~ISSlon Rto.Ilred Gri!dudle studrnt$ only fQnlerly kfICMI IS 
130m 001 l[ l[ 01 
'" 1£00 692 Thesis 3.0 Cr 
De(r..lrtllrnt ~ISSlOll Rrqulred Grarudtr studrnu only Furwrly kll(llon is-
1)0116 0/1 l[ 
" 
01 
'" TEDU 697 Independent Study 1.0 Cr 
DE'oarlM~t Prnllsslon Rr<JIirrd Gri!duate st~H ooly f~ly kf'(M1 as 
12'''' 001 LE l[ 01 '" 12'985~ 0/1 l[ l[ 01 
'" 
5 
5 IICDole. Thcnas 
5 IICDole . ltw:.as 
**CR/NC** 
[tiED 690 
5 IICDole. ~s 
**CR/NC** 
llIEO 691 
5 IkDolr. Tl\oUs 
**CR/NC-
IHEO 692 
5 1IC001e. l1'1cn.J$ 
IH[O 697 
5 ""'1. n", .. 
5 Cardon, Ptli lip 
Coli TO'I(:h-To,,~ Rt'glslm/iOI,/or uprfllll'd COUTU in/o.rmat;on. Coli attultmic dtportmt!nl/or T8A in/ormIl/IOIl. Stt: pagt G2J for Code Key. 
hU2001 Clus Schfdule liS or 1126/0 1 P.gc 157 
Technology Education Touch-tone Code: Z09 
s.<:t 10 No . c PI T Gr Sf Oa $ 
n epen ent tu y 
~rtwnt Ptnlisslon R!qJired Grawatt students ()'\Iy 
130153 001 lE lE 01 T8A 
TEDU 699 Independent Study 
DeparUie'nt Ptrtlhsion Required GrolllJatt uudrrla only 
l307Sl 001 lE LE '01 T8A 
B1 c, 
r 
Foratrly known as INfO 698 , 
3.0 Cr 
, 
Prlur Instrl.lCtOl 
1'cOo1e. Thoaas 
ItcDole Thcaas 
Interdisci plinary Technology 
Interdisciplinary Technology Touch - tone Code: 198 
Stet 10 110. Plan T Go- Sf Da S Tlw RooI 81 c 
ntro to Al r ransportatlon r 
136379 001 LE LE 01 T Tn 2:00- 31St' lZ9 SILL 
JNOT 104 Intra Convnunctn Technol 2.0 Cr 
130382 001 L[ LE 01 1\ \j 4 00- 4 SSP 101 SILL 
" 
BuSh. IUchard 
INOT 110 Aircraft Maintenance I 3.0 Cr 
IJIW ~ Lf LE M Th S30·8:~ ~ 
" 
Doyle, ,TillJthy 
INDT 120 Flight Operations I 3.0 Cr 
131146 001 l£ LE 01 T Til 9 00-10: lSA 129 SILL 24 Doyle, TillOthy 
JNOT 121 Graphic Corrmuni ca ti on 3 .0 Cr Add;t ;on~l Fee( s): 
131144 001 LL LE 01 1\ 1:00- 3:00P 143 SILL 10 IlaJtS~t Paul 
131144 Studef'lts rtglstering for this SKt1(.n lUst also choose a l~ section ('131l43, 11311450(' f36111) 
131143 002 lL tA 1)1 T 1000·12,00P 101 SILL 24 HaJeskr, Paul 
131145 003 LL LA 01 W 100· J:OOP 101 SILL 24 Hajrste, PIIII 
13611l 004 LL LA 01 Tn 4 00· 6 OOP 101 SILL 24 HaJesh, Pf\J1 
136126 005 ( I Cl 01 II 500· 9:00P 101 SILL 24 llajuk,. PfUl 
INOT 130 Introduction To Technol ogy Mgt 3.0 Cr 
131828 001 lE lE 01 II 530· 8 lOP lIlA 
INOT 150 Understandi ng Technology 3.0 Cr 
IJll40 017 lE lE 01" W F 900- 9'SOA 204( SilL 
131126 010 LE LE 01 I Ttl 900·10 15A 002 Sill 
13112S 008 LE LE 01 T Th 93O·1045A 204t SILL 
131131 OIS FG LE LE DI" II F 1000·10 SOA 204C SILL 
131131 Res,rved section. fiG section 0 
136899 029 L£ LE 01 II II 1000-11 15A 
136310 Ola C[ LE lE 01 S 10:00· lOOP 
131133 004 L£ lE 01 T Tn 10 30-11 45A 
l31123 002 LE IE 01 1\ II F II JIO·ll 50A 
131129 013 LE IE 01 T Th 11:(10·12'151' 
131124 005 lE lE 01 1\ II 1130·12,451' 
131141 022 lE IE 01 T Tn 11,30-12,451' 
131132 01B lE lE 01 1\ W f Il:00·12:5OP 
IJ1ll4 009 LE LE 01 1\ W I 00· 2:15P 
131l2B 012 lE LE 01 T Th 1.00· 2,15P 
131m 019 LE LE 01 II W 2:00· 3;I5P 
131136 003 III lE LE 01 T TIl 2;00· 3-151' 
131127 011 LE LE 01 II OJ 3:00- 4'151' 
131130 014 LE LE 01 T Th 3,00· 4'15P 
131137 001 LE LE 01 T TIl 4 00· 5 15P 
131142 026 lE LE 01 T Tn 4 00· 5' I51' 
131139 016 a LE LE 01 1\ 530- 8 lOP 
136J08 027 a LE LE 01 II 530- 8:30P 
136303 024 LE lE 01 T 5:30· 8,3Of' 
136259 023 CE LE LE 01 II 5 )0. 8JOl> 
131138 OlD a LE LE 01 Th 5:30· 8:00P 
131895 031 CE LE LE 01 T 6;30- 9'00P 
1'1 
1" 
'" 
"" ,.
1'1 
'" 1.1 
'" 
'" 001
'" 
'" TeA 
'" 
'" 1" 
'" 
'" 1" I" 1" 
SILL 
SILL 
Sill 
Silt 
Silt 
SIll 
SILL 
" 
" 
" 
" 15 
Boylrss. JolIn 
Bennett ClaU!ii4 
L,.an, 5tf'ml 
Hlnewtcz the")'! 
30 Becker. P_h 
AS T tffI4rI, Rober! 
30 ilelWtt Cliulla 
30 Boylus. JoIu" 
30 lyiIan. Stevet 
30 Becktr p_. a 
30 Beckef". p_- a 
30 ~newi CZ. Ch 'r11 
50 ~llato. Dtn\;e 
30 8ennttt. CI"Jdia 
50 AdaIIski Ant"lOlly 
20 flanewlcl .... aynt 
40 Pilato. Qer1'se 
30 llantwlcz ct.efyl 
50 West"., bald 
25 BellM,)' Al'onso 
50 flader f'latthew 
30 llader _ K.!tuew 
30 BfMftt Chudla 
30 Gilbert-Wa"er, Charle1'1e 
30 THl'lan ItoI:!rt 
30 Wllltler. 1If19' 
025 CE \AI '" 01 TBA 
....... This section is (lflhfl"ed rntir,ly onlint' 
...... No tOUCh tOnt' reglsu4t1on 
30 Gllbert·Wa Il"ler. Charl_ 
Students -un reginfl" onlil'll! at http 11_ '--'Mlint' ~ 
INOT 170 Aviation Ground Instrctn 3.0 Cr 
IJI122 001 LE tE 01 1\ W f 9:00- 9SOA 101 SILL 
INOT 179 Special Topics 3.0 Cr 
13H21 Section Titl,: Illtro to IIholeule Dhtributn 
13ml 001 LE lE 01 II II 100- 2' I51' 204t SILL 
INOT 201 Hicrocmptr Applctn Tech 3.0 Cr 
1311lD 005 LE IE 01 T Th 2,00· J 151' 209 Sill 
131119 003 LE lE 01 W 530- a,30P lIlA 
·.,. .. · OOIUWW OITBA 
" 
Doyle TilJOthy 
" 
Boyless . .:dvl 
Z4 Prtston ,din 
30 Lawver. Go'rald 
27 PrestOll.·1OIWI 
........ ThlS section Is deltvtred fI'Itirely onllnt' 
.HH. tiel touch tone reglstrltiOll, 
Students ... st rtglSter onUI'II! It http://_ ~11nt' edu 
002 C£ Ilol IN 01 TSA 21 Preston. John 
•••••• 1Ms ~ec.tion is del1vere-d ent irely onllnt 5tlKlrnts ~st reguar 0Il11nt' at http 11_ eIItIOI'Ilint' t'du 
...... flo touch tone n!gistrat iOll. 
125.00 
e./I Touch-Tom: Regls/rll/lonlor updated course InlofnlQ/lon. Calf (lclldemic dePll""4tn/lor T8A InlolJtlU/lon. Su pllgt G13 for Cod ... Key. 
F. 1I 2001 ClnsSc:hfdulruof ln6.1l 1 PIll:tl58 
, 
Interdi sci linary Technol 
131118 001 LE L( 01" 1/ 10:00-11 50A 101 Sill 
INDT 207 Photographic Reproductn 3.0 Cr 
Prt~l$ltl'(S) [NOT 104 or lNOT 121 
130383 001 l£ lE 01 T Th 1 00- 2. SSP 101 SilL 
INDT 231 Intro Computer Graphic Systems 3.0 Cr 
FOI"IIItrly known as Ih'TE 230 
131117 001 LE L( 01 T Th 1000-11 SSA 209 Sill 
INDT 251 Basic Flight I 2.0 Cr 
CorfqU1Sltl'{~) lNOT 170 
135115 001 cr lE lE 01 TBA 
INDT 261 Bas;c Flight II 2.0 Cr 
Prer!(JJi5ite{s) [!(IT 251 
135116 001 CE l[ lE 01 T8A 
INOT 271 Basic Flight III 2.0 Cr 
Prert<JIlsll~s) IHIlT l61 
135717 001 U lE L£ 01 18A 
INOT 277 Special Topics 1.0 Cr 
137971 Section Tit le, Pre -Profl'$s lon,l Internsl'llp 
137911 QO l CE LE LE 01 TeA 
INDT 278 Special Topics 2.0 Cr 
137972 SKtlon Titl e: Pre -Professional Internship 
137912 001 cr l( LE' 01 lIlA 
INDT 279 Special Topics 3.0 Cr 
137973 5e(:t1 on Ti tle: Pre- Professional Internsillp 
137973 001 CI LE LE 01 T8A 
INOT 303 Aviation law & Insurance 3.0 Cr 
IJ7457 001 (( LE LE 01 T~ 
INOT 305 COIIIIUnctn TranSIlS Systms 3.0 Cr 
1).1971 001 LE L[ 01 T 600· 9:00P T8A 
INOT 310 Polymers for Engnrs&Tech 3.0 Cr 
PrereqJfslte(s) CHEI1 37 1 & CItEH 312 
129920 001 LE L[ 01 M WI 3.00- ' 151' III SilL 
INOT 313 Aviatn Industry Regulatn 3.0 Cr 
Pr~rqulsitffs) lNDT 100 
134978 001 lE LE 01 T TIl Il 00,12: lSI' 129 Sill 
INOT 315 Airport Management 3.0 Cr 
136384 001 CE lE l[ 01 T 5.30- 8 JOf' III Sill 
INOT 340 Relationships in Wholesaling 3.0 Cr 
Pr~rquiSlte(s)' lNOT 240 
130744 001 LE LE 01 K II 3:(0()- 4 lSP 204C Sill 
INOT 351 Advanced Flight i 2.0 Cr 
Prfrrqutsl t f(S)' II()T 271 
135718 001 CE lE t E 01 TBA 
INOT 361 Advanced Flight II 2.0 Cr 
Prer rqulsitf(Sl. INDT 351 
135720 001 CE lE l£ 01 TIIA 
INOT 371 Advanced Flight 111 2.0 Cr 
Prer t(JIlstte fs) UIlT 361 
1357Z1 001 CE lE lE 01 T8A 
INOT 379 Special Topics 3.0 Cr 
l36322 SKtion Title : Wat~ Reducibl e CoiItl l'I!I 
136322 001 l£ l£ CiI T SJO· 800p TIIA 
INOT 380 Plan&Decsn Making·Public Safty 3.0 Cr 
Clusles) not PMl1tttd, lG"R lGSO 
137897 001 CE LE LE 01 T 700· 930P TIIA 
INDT 381 Public Relations&Public Safety 3.0 Cr 
137898 001 CE lE lE 01 II 700- 9JOP TBA 
INOT 387 Co·op Educ in Interdiscpl Tech 3.0 Cr 
Oeo.lrtaent Pet'IIission Rrqulreo 
1).1605 015 LE LE 01 TBA 
INOT 400 Polymers&Coatings Tech I 3.0 Cr 
Coo'"t(JIisite(s). INDT 401 Prfrrqulsite(s)' OUt 371 & 0(tI 372 & OUt 313 
IJ1II6 001 l£ lE 01 II 530- 8 OOP fB,I. 
INOT 401 Polymr&Coatng Tech I Lab 3.0 Cr 
Coo'"equlsltf(S) IHOT 400 
1311l. 001 lE LE 01 T 400- 300l' 200 Sill 
IJlm 002 l[ l[ 01 TIl 4 00- 900P 200 SILL 
"'-"--',)0 125.00 
24 Gore. David 
Additional Fee(s): 
24 Kajeskf. Paul 
Additional Fee(s): 
20 Kajeske. Pilul 
25 Doyle . n..,thy 
25 Doyle. TI.,thy 
25 OOyl e . n..,tlly 
**CR/NC** 
25 [!'>lIn. J 
**CR/NC** 
25 [ !'>lI n . J 
**CR/NC-
25 Ervin. J 
24 Ha<}I. leon.rd 
24 NDI'dstro-. J 
24 8oyles5. John 
25 Doyle. n..,tlly 
25 Doyle . TI.,thy 
25 Doyle. Tl..,thy 
25 Not'dstra.. J 
30 
30 
**CR/NC** 
130 
30 HoI"ds t n:.. J 
Additional Fee(s): 
15 Baglldaclll. J.ll 
15 Nordstn:.. J 
125.00 
130.'00 
• 
125.00 
CQ/I Touch-Tont Rtgislrtllion/or updQltd (:(Junt inlOfl,lIlrian. Coli tlcndtmic dcprmmtntlor TBA in/ormarion_ Su /XIit Gl1/or CoIIt Kty . 
.. ·. 11 200 1 Class Schtdule uof 1126101 r .gt IS9 
inary Technology Touch - tone Cede; 198 
£Ql.liv.l~t to' 'oIIS1 4ZO 
131838 001 LE LE 01 .., 
INDT 421 Phototypesett i ng Technol 
Prtr~jSlte{s) lNOT lZl 
5 00· 7 301' 18,.1, 
3. 0 Cr 
135298 001 LL lE 01 T Th 12,00· 1 SOP 209 SM 
INDT 422 Sr Seminar i n Aviation Mngmnt 3.0 Cr 
13111J 001 u: LE 01 II 530- 8 GOP lSA 
INOT 425 COlMlJn Tech & Soc1 Chnge 3.0 Cr 
131112 001 LE lE 01 ... ~dO· 800P 101 SILL 
INDT 434 Hazardous Material s 3.0 Cr 
JO 
" 
Gore. Da~I(I 
" 
tlas1(es) root Pf"Iitted lG"R I.GSO PrtreqJ1S1tr(s) O£H 111 or PK'( ZZI , QUI 118 
134606 001 l£ lE 01 II 630- 900P lIlA 24 Lawvtr Wild 
INCT 436 Electroni c Publi shing Tchnlgy 3.0 Cr Addit ional 
1J1l1l 001 lE l[ 01 1\ 530· 9 lOP Z09 SILL 24 Gore. o.vid 
INOT 444 Quality Pl anning i n Distributn 3. 0 Cr 
131110 001 LE lE 01 Th 530· 8:JOP 2!l4C Sill 30 lyasan, Steven 
INOT 478 Special Topi cs 2.0 Cr 
131588 Sect ton Title : ~rgeney PrejlBredness·~tole11 
137588 002 CE LE lE 02 T 4 30· 8 lOP TeA JeC 15 
Fee(s) : $30. 00 
INOT 479 Special Topics 3.0 Cr 
l~tr Ge<-1I1(1 
Add 1t i ona-l Fee(s) : Variabl e 
137818 Section Title. Iu... EKPerience 2001 thlCavo 
131818 004 lE tE 01 TIIA 
131109 Section Title; Direct Re~se 
131109 003 LE L[ 01 TI' 2 0('. 3 lSI> Z04( Sill 
INOT 487 Co -op Educ in Interdiscpl Tech 3.0 Cr 
Oe!Hrt.llent Per.isslon Requtrtod 
134672 014 lE lE 01 
IHDT 497 Independent Study 
~rt.lll'f'lt ptr.ission ~ired 
iJII07 015 L[ L[ 01 
INOT 498 Independent Study 
Oep.rLWnt Per.ission ReQUlreod 
1JI088 012 lE tE 01 
INDT 499 Independent Study 
'" 
~r\.lleflt PtB1SSlon Requlred 
131013 013 LE L[ 01 TBo\ 
INDT 500 Intro Interdi se Teehnolg 
Gr.ctlate students (Seniors witll per.UsionJ 
130~5 001 LE lE 01 II 
. ... ...... 002 CE loW IN 01 lIlA 
1.0 Cr 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
3.0 Cr 
530·8001' 
'" 
15 
30 l)Un SUhtn 
**cR/ NC** 
130 
21 
21 
21 
3S 114ddad, t.ro I 
20 Hadd!<I taro I 
... .... This Sf(tiM Is dellyered tntlrely 00111l1' 
........ No. tooch reglslratlon 
Stllllents..,st reglsttr onHoe at http://_8lJ~11oe edu 
131122 003 CE tE tE 02 see speclal _ling schedule 20 
137122 Special lleetlng 9121 F 6.00· 9 GOP rs.-, TRV-,t.. 
iJ7I22 Special -eetlng 9/22 S 9 00· 5 OOP T8,.I, TRV·,t.. 
137122 SIlKlal IIff'tlng 10/05 F 600· 9.00P TB,t, TRV-,t.. 
137122 Speclal IIff'ting 10/06 S 9:00- 5 ClOP TB,t, TRY·A 
137122 Specl.l _t1l'l9 10/19 f 600· 9 OOP TB,t, TRY·A 
137122 Special IIff'ting 10/20 S 900· 5.00P TBA TRv-,t.. 
137122 Special !Il'etlng 10126 F 6.00· 9 OOP TBA TIN·" 
137122 Speclill _tll\9 10127 S 900- S,OOP TB,t, TRV·" 
131122 ClISS _t5 In TrhtrSr ClLy. III St...:l!rlts Ire respot1Siblr fOf their own housil1!t/trill\lpOl'Utlon 
137122 011 toll free 1·817·EltJ.TCTY <:168·8289) 
INOT 501 History of Technology 
Gt.ctlate stl.ldenU (seniors with pe,..iSSloo) 
4.0 Cr 
111061 001 L[ LE 01 S 9.00· lOOP 204t SIll 22 Pilato. Den Sf 
INOT 502 Mierocomp Appl i n Adm & Rsreh 3.0 Cr Additi onal Fee(s): $30 .00 
PrerfQJisite cne prfY\ous course in .Icro c~ter5 ~rt-..nt Ptr.tssion Required Gradua t e Sluoents (Seniors with pe!"1lllss1onl 
.~..... 001 CE ..w loW 01 Ts.-, 24 Preston. Jo~n 
••• • ~ . This section 1S dellyered entirely OI1line Students -uS! r~iste<' OI1l1ne at http;/I_fWllOlllll\ftdl 
n ..... No tooch tone reglstratiOl1 
IHOT 510 Prine Mangng Tech Entrpr 3.0 Cr 
Craw~te Stucltnts (Seniors with per-lsSl ln ) Prtrf(J.Iislle(s) IJ()T ~ 
136:112 001 lE L[ 01 Th 5:30- 8 lOP TB,t, 
" 
8o!11.-;t. A. fonso 
INOT 543 Adv Polymer Synth Coatgs Teehn 2. 0 Cr 
Gtlllblte stuclfnts (Seniors with per.lsS1()1'11 Prerl'(Jnsltt(s) INDT 400 & INDT 401 
136358 001 LE tE 01" 5 JO. 7.lOP TB,t, 30 HoI'dstlUl, J 
INOT 556 rntro&Implmntn Tech Chng 3. 0 Cr 
Grawat.e students (seniOrs w1lh per-iss ,on) 
136360 001 CE LE LE 01 Th SOD· 8,001' TIIA 8C8S 30 .Wilddad. Ctrol 
Clllf TOllch-Tone R~i!ilrll(ionlor updoltd coune InlormlllifJn. CllII llcfldemic depor1rMnllor TBA In/or-lIDllolI. SI't pogt G2J lor Code A'~ . 
• "1112001 Ciul' Sl;ht(lliit IJ of Ifl6101 . 1'lIgt 160 
• 
• 
Interdisciplinary Technology Touch -tone Code.· 198 
Seoct 10 Mo. PI." T Gr ST 06 Tille Roo. 81 Ca Prf..,r Inst ructor 
O'Op UC 1n nter iscp ec r 
~rt.wnt Pt~'ss'on ~'rtd Gracllate students (Seniors with per'lIluion) 
134607 001 lE tE 01 TBA iO 
INOT 591 Special Topics 2.0 Cr 
Gridunt stl.lClrnts (SenIors with ~nll$Slon) 
137587 Section Title: u.ef'Jffl(:)' Prep..-f'Ch!u·Vtolen 
131587 002 cr: L{ LE 02 f 430- 8.1OP lIlA XC ZS LWYff Geuld 
137587 Surt ditt 9111/01 End lUte 10123101 
INOT 592 Special Topics 3.0 Cr 
Gradullt students (Seniors with pr ... issfO'l) 
130061 Section Title : OoJrlbllity o( COat i ngs 
130061 001 LE lE III K ~:OO· 1 30P TBA 
137652 SKtion 11th:: Int~dtsc NET D.ttblSf Tech 
131652 002 lE tE 01 \I 5:30- 800P 209 SILL 
INOT 602 Contemporary Issues in Technol 2.0 Cr 
GrlOJitt students only Pre~h'te(s) INCll ~ 
136388 002 lE LE 01 T 5:30· l!lOP TBA 
134608 001 LE L£ 01 \I 5:30- 1 OOP TeA 
137123 003 CE lE LE 03 m special reeting schedule 
137123 SpKhl Ileftll'l!1 lJ/09 f 6:00- 9'009 TIIA. TRV· ... 
137l2] S9Klal ..ee t lng 11/10 S 9:00- SOOP lIlA TRV.A 
lJ7123 ~lal IIlHtlng. 11/23 F 6:00- 9:00P TIlA TRV-A 
1311 23 Special meeting' 11/24 S 900- 5'DOP TaA TRV·A 
137123 SpKhl ftleetlng : 11/30 F 6:00· 9' GOP TeA TRV·A 
lJ1123 SpKhl .eeting: 12/01 S 9:00- ScOOP TSA T'RY·A 
131123 Start dite 11/09/01 End date' 12101101 
INOT 620 Aviation Performnce Technology 3.0 Cr 
Graruate students only 
lJ77lO 001 LE LE 01 w 500· 7 lOP TElA 
INDT 680 Technology Assessment 
Gr~.te s tudents only Pren!qJistte(s) HilT 500 & II(1T SOl 
13soo. '001 LE L[ 01 K 5 30- 8 lOP 
INDT 690 Thesis 
[)epirUlrl'lt ~rtllS$lon Requil"ed Gr~ate stuoents (I'Ily 
IJI060 010 lE lE 01 TBA 
INDT 691 Thesis 
Dfpirl.lleOt Pertllss10n R~ired Graruate student s (I'I1y 
lJ1778 GIO L£ lE G1 TBA 
INDT 692 Thesis 
I)rp.!rtll!flt P~hsl(l'l Required Gra<ilate studentS (I'Ily 
lJIIJ41 010 LE LE 01 T8A 
INDT 697 Independent Study 
DeparUirl'lt ~rtl1ss1(1'1 Required GradJate students ooly 
137779 GI6 lE LE 01 TElA 
INDT 698 Independent Study 
O\!plrt.ent Pertlissl(1'1 RtqUlred Graooue stydMts (I'Ily 
131G15 017 LE l[ 01 T8A 
INDT 699 Independent Study 
Department Per.l$slon Req.lired Gradu.ate students only 
130998 017 LE LE 01 T8A 
3.0 Cr 
'" 1.0 Cr 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
1.0 Cr 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
20 Saghdachl. J.i 1 
JO Prtston, JdwI 
" 
H¥Iew1 CZ. lIayne 
" 
Haodad. taro 1 
20 Hanewlcz. Wayne 
30 AOacIskl. ""thOlly 
24 BeI1~ Alfonso 
" 
" 
" 
JO 
JO 
JO 
Industrial Technology 
St uOeo'lts ~st Ittena tile stcO'ld chss llleeting In order t o sign '-" or C(I'Itinue in an Industri.1 Technolooy course. Students enrolled in 
correctly grOllpe<llecture and labor.tory sections will ha~e priority over those enrolled in single or iocOl"rectly grouped sections 
Computer Aided Design/Manufacturing Touch-tone Code: 215 
sect 10 No . Phn T Gr Sf Oa Hilt RoaI 51 t 
ntro. to 
Fonwrly known IS IKTE 101 
n ustna rawlng r 
130365 001 t1 tl 01 
130366 0D2 tl tl 01 
CADH 105 Computer Applicatns 
Fonwrly known IS IKTE 105 
130358 DO!. CI CI 01 
130358 Additional ~ttng tille 
138364 OIG CI tl 01 
130364 Addttional IIttting ttlle 
130355 001 FG CI CI 01 
130355 Addttlonal IIHtill9 tille 
130355 Reserved SKtton. FIG Block O. 
1303S6 002 tl t l 01 
1303S6 Additional lletting tillt: 
T Th IGOO·ll.5OA 137 SILL 
Ttl 5:30· 9 lOP 131 SILL 
f/Industry 3.0 Cr 
Tn. B:OO- B 50A 210 SIll 
Tn. 9:00- 950A 209 Sill 
TTl> 8:00· 8:5OA 200 SIll 
Tn. 9:00- 950A 210 Sill 
"' 
10:00-10 SOA 209 Sill 
"' 
II :OO-ll 50A 131 Sill 
"' 
ILOO·1l 50A 
'" 
SILt 
HW 12:00-12 :50P 135 SILt 
2' ,. 
,. 
" 
2S 
" 
PrJ .. r Instructor 
1t ona Fee(s): $10 .00 
1,." Harvey 
Additional Fee(s) : 130 .00 
Jelle.a. John 
Sari. J ... l 
Albayyart Jihid 
8Jrl. J.-al 
Ctllf Ttlut:h.Ttlnt Rtg/s/raJion/or updlHtd t:OUfSt fn/ornwfion. Cafl ot:tld,mlt: dl'ptlNmtnf/or TBA In/ormallon. See pagt G1J for Codt Kry. 
Fall 200 1 ClanSthtdult 15 or l f2610 1 " age 161 
Aided Design/Manufacturi 
01 11 II SO" 002 
130357 Addll1on.tl W't111'19 tI .. "' 
" 
" 
" 
" 
12 oo-u SOP?09 '[I 
1)0361 004 C1 Cl 01 
130361 ,l,()dltlon~l lll'etlng ll. 
130362 009 Cl (1 01 
130362 Additlonal IlE!('tH19 tl. 
130363 008 Cl Cl 01 
130363 Additional .eetll19 tI. 
130359 006 Cl Cl 01 
130359 Add1t1(lIwl ~tlng tHI~ 
130360 007 (1 Cl 01 
130360 Additional lleetlng tl. 
T' 
T 
T 
T 
n. 
,_ 00-12 SOP 002 
l)ol~109 
I I'I()- I:,oP 002 
;>' 00 z:,op 209 
4 00 SlOP 125 
5 Jij. I lOP 209 
5.lC 7 20P 135 
'30 9.lOF' 209 
5 JO 1 lOP 209 
730 9.zoP 129 
,Ill 
'!lilt 
SILL 
SILl 
, III 
')ILl 
,Ill 
,Ill 
illt 
131899 011 ( \ (1 01 " 
" 
" 
5 .)0- 7 zoP 138 mL 
137899 Add1l1onal _lIng tl .. 7 30· '1'201' ZOg SILL 
3.0 Cr CADM 122 Engineering Graphics 
Prertq.m1te(~) CAI)I 101 Forwet"ly known is IN1[ 122 
I30J5J 001 (1 (1 01 II W 2 30- 4 lOP 001 .ill 
1303S4 002 (1 (1 OJ T 530- '.I-lOP \31 ,Ill 
CAOM 211 Stati cs 3.0 Cr 
PrereQUHlte(sl MATH 120 t. P!ly 223 
13S2S4 001 l[ lE 01 H W 900-10"£.0.01. 13] SILL 
CADM 223 Engineering Graphics II 3.0 Cr 
PrereqJislte(sl !lATH 1(17 & CACtI 122 FOI"lIl'I"ly kn:w\ d~ 11m 223 
130~ 001 Cl (1 01 /I W IOOO-IO!)OA I3J ';[ll 
130J52 AOcIltlonal -eeting tl. .. W 11 00-11 '>04 '133 Sill 
1303~1 002 CI tl 01 T JO ] ~ 00.; ~lll 
130351 AOdmonal -eetlng tl. 1 30 920P 133 SILL 
CADH 231 Computer Graphics Progra~;ng 3.0 Cr 
Prerpqulslte(s) /lATH 107 fOf'l1f1'ly ll'lOWn ~s !1m: 231 
1303SO 001 tl Cl 01 I Til 11).00 IO~ 13, ~h 
IJOJQO Addltional -eeting tl. T rh 11 OO·lI-5I)A 133 SILL 
CAOH 278 Special Topics 2.0 Cr 
1378()8 Section Title: Intro. to Eng . Tech 
137808 DOl L[ L[ OJ" W 100· 1 SOP 137 SILL 
CAOH 319 Fluid Mechanics 3.0 Cr 
Prerpqulslte(s) C.IOI 211 
129876 001 l[ lE OJ 3 • 4 50P I: ,It 
CAOH 324 Industrial Drawing 3 0 Cr 
Prfr~lslte(s) UiJI 122 & C.IOI '23 (1)RIfr 11()oII, ~t IHTE 324 
130349 001 CI CI 01"'" 300· 3 5Of' J:. ;11 
1303-19 AddItional -eetlnq 1I. .. W 400· • soP 1..;lll 
CADM 325 Appl Mechan . Kinematics&Design 3.0 Cr 
Prfreq.,lslte(s) PH'I 221 for.rly Imown.~ INTE 12~ 
130349 DOl CI CI 01 T Til 100- 2 I!)P 141 Silt 
136333 002 CE CI Cl 01 W 6,00- 8 SOP fIlA (W'--(:C 
cAoH 331 Interactive CAO Programming 3.0 Cr 
Pr~requlsite(s) CADI 231 FOMll'rly known as CAOH 431 IN1E 43J 
lJ0304 001 Cl CI 01" 5,30· 7 21lP 
i303Grl Iddltlonal -eetll19 tl. II lJO· 921lP 
CAOH 334 3D Computer-Aided Design Model 
Prerequislte(S) ULM 122 & CACtt 223 
133 llll 
I" SILL 
3.0 Cr 
129875 001 lE U 01 1\ -. 3, 3!)i' SIll 
129815 Additional Ift\lng tl. II II 4.00· 4 SOP 131 SILL 
CADH 361 Computer Numerical Control 3_0 Cr 
Pr~req • .I1slte(s)' IlATlII07 & If"G 124 '(A[)I ,'23 FOfIIf1"ly ll)(W, IS lilT[ 151 
136334 001 CI CI 01 Til 5 10· 9 20P 135 SIll 
CADM 387 Co-op Educ in CAD/CAM Technlgy 3.0 Cr 
!lep.)rlMnt Perlill ss ion Require<! 
130249 001 l£ l[ 01 lIlA 
CADM 411 Hechani cal /Machine Design 3.0 Cr 
pre~islte($) IIrG 124 & c:osc 138 & CA!)1 211 & PHY 229 & PHV 230 
13fj335 001 L( l( 01 T Th 1 '00· 2'SOP 131 <;Ill 
CADM 432 3-0 Feature·Based Hodeling&Sur 3.0 Cr 
Prrr~lSlle(s) CA&I 223 fO/"lltf"ly t"..' lS [Ill[ 432 
130JOJ 001 Cl Cl 01 T Th 3,00· 350P 141 "[ll 
130lOJ Adcl\tl(Wlll -eetlng Oil!!' T Tr 400· 4 '<!I' 133 Sill 
CADH 433 Advanced Computer-Aided Design 3.0 Cr 
I'rfrequiSlle(s) c.Q 223 & CA!)1 231 Forwerly known ~~ INT( 433 
130302 001 CI Cl 01 Th 530· 120P 133 
130302 Additional -eetfng tl. Th 130- 9,lOP 133 
SIU 
SILL 
24 Alba),),.,-1 J1I'H::t 
Additional Fee(s): 
• 
24 Soyster Toc.as 
24 lyonS. HaNty 
AdditlonaT Fee(s): 
24 Lyons Ildrvey 
Additiona Fee(s) : 
24 Wang IIln·[n 
~4 Jj)& 1.. Pt I. 
Additional Fee(s): 
24 tyilM HaNey 
Addition.ll Fee(s): 
Alb.lm' i_ JH .. od 
Additio~l Fee(s): 
24 ioIatI9_ 1\1 lo 
24 Rufe, Ptlillp 
24 Rufe Phlltp 
Additional Fee(s): 
Additlo1al Fee(s): 
20 'itlll>l', fu ·C. 
Additicnal Fee(s): 
20 lin >u-Chtr" 
**CR/NC** 
Additiunal Fee(s): 
20 lyons HaN"y 
AdditiJnal Fee(s): 
Additional Fee(s) : 
215 
$30 .00 
$10.00 
$20 .00 
$30.00 
$30.00 
$30.00 
$30.00 
$30.00 
$30.00 
$20.00 
$30.00 
$30.00 
$30 .00 
Cull Touch-TOllt Rl'gislra/jOIl /or uplflllM ('lIuru jll/orllla/joll. Collilcutfemic tfrpurllllent/llr T8A jn/orIlJilljoll. Set pllJ:e Gll/or Cotft K,.. 
1'11112001 nas~ Schedule IJ or Ifl6l111 J>.gr 162 
• 
computer Ai ded Desi gn/ Mamlfacturi ng Touch-tone Code: 215 
Sect 10 No , c Phn T iii" 51 Da T\1,(' Roo. 81 C. Prj .. ,. InstrgctO<" 
peCla aplCS r 
131811 S«tton Title; Architectural AutOCAD II 
131812 001 l[ LE A OJ II 5:30- 81:.P 1118 SILL 18 Speelaan P_la 
CADH 487 Co-op Educ in CAD/CAM Technlgy 3.0 Cr **CR/NC** 
De(larlletlt Ptrlli$Sion IleQJlred PrerE'<JIisite(s) ~ 381 
130244 001 L[ LE 01 T8A 
CADH 497 Independent Study 1.0 Cr 
Oeoarlletlt Penission Re~.nrr<l 
130230 001 LE L[ OJ TBA. 
CAnH 498 Independent Study 2.0 Cr 
~rlletlt PeBission ~irrd 
IJ024() 001 LE LE OJ TSA. 
CADH 499 Independent Study 3.0 Cr 
D$.r~t PtniiSSHl" ~'reCI 
130236 001 LE l( 01 lBA 
CADM 535 3·0 CAD Modeling 2.0 Cr 
GraQlate stlldents (Semon with pet;IlisSir.'ll FQrWfly tnown as !HTE SJ5 
130300 001 Ci Cl 01 j 5.30· 1 lOP 133 SiLL 20 Un. So·Chef! 
CAOH 585 Advanced Finite Element Anal ys 2.0 Cr 
Gral:llate stoo-enU (~iors .... ith pe,...ission) Prerequisite(s) CAltI 435 FOl"IIerly ~nown &S- IHTE S85 
130299 001 Cl Cl OJ H 5 30· 1 lOP 135 SILL 20 Chen. JerShl 
CADH 591 Special Topics 2.0 Cr 
Graooate students (seniors with pershslonl 
136340 Section Title: Englooerin9 Pr09"_ing C++ 
136340 001 LE LE 01 Th 3 00· 4 SOP 138 SILL 24 Wang. Mln'En 
13S2SS Section Title: AdYenced Strength of Mater i als 
1352$5 002 LE L[ OJ T 130· 9.2OP 135 SILL 124 Lin. Su·CMn 
CADM 650 Computer ·Aided Manufac turing 2.0 Cr 
Gra<llale students only Prtl'~lsite(sl CAl)t 426 For-erly known as INTE 6SO 
13!>256 001 LE LE Ot 14 130· 9 lOP 129 SILL 24 lin Su·Chen 
CADH 690 Development Project/Thesis 1.0 Cr **CR/NC** 
~rtlltl'lt Ptnltsslon Required GriOOate stuaet1ts only 
m23S 001 LE lE 01 TBA 
CAOH 691 Devel opment Project /Thesis 2.0 Cr **CR/NC** 
~rtMeflt Ptnllsslon Required Grawne students only 
13$238 001 LE LE 01 TBA 
CAOH 692 Development Project/Thesis 3.0 Cr **CR/NC** 
~rt.ent Pl!ntsslon Required Graruate students only 
135241 001 LE LE 01 TSA 
CADM 697 Independent Study 1.0 Cr 
~rtMnt PeflItsslon ~Ired Grawate students only 
135244 001 LE LE 01 TBA 
CADH 698 Independent Study 2.0 Cr • 
DeparlMnt Per.isslon Required Grtc1late stllClents only 
135247 001 LE LE 01 TBA 
CADM 699 Independent Study 3.0 Cr 
DepartflMt PefIRiSslon Required Graoo~ t e student s only 
1352SO 001 LE tE III 1BA 
Construction Manageme~t Touch-tone Code: 210 
For-erly known IS- INTE 125 
I_I 001 LE LE Oi , 100· 2,SOP 
'" 
,ill 
" 
O'Grady. Patrick 
137B87 
'" 
LE LE Oi , LOO· 2.5OP 
'" 
SILL 
" 1_ 002 LE LE Oi , 5-30· 120P 
'" 
SilL 
" 
Spors _ 0ervI1 s 
136190 OOJ CE LE LE 0; T 6-00· 7 4tIP T" llCCllll 2' 
CNST 201 Construction Systems 3.0 Cr Additional Fee(s) : Sl5.00 
fortlef"ly kl'lOWl as INTE 201 
\30818 001 Cl Cl Oi 
" 
1000·11 50A 
'" 
SILL 18 LCl.Mjvlfy, Petti" 
lJOa19 002 Cl Cl Oi , fdO· glOP 12' SILL 18 136)92 003 CE Cl Cl Oi , 5.30· 920P T" llCCllll 18 
CNST 202 Construction Materials 3.0 Cr 
Prer~lsite(s) O6T 201 For-erly klllMl as CNST 402 
i3J664 001 Cl Cl Oi , 5·15· 9 05P III SILL 18 Mitchell ,,,' 
CNST 206 Surveying 3.0 Cr 
Prtl'KJjlslte(sl . KAlt\ 107 forwerly klllMl n IKTE 206 
130877 001 Ci Ci 01 TT> 1000·11;SQA 12' Sill 18 Stein. J_s 
Call Touch·Toll(' RtXlstrIJliOIl/or updQted cOIJrse ill/ormation. CQIIIICQdtmic dtpQrtmt nl/o, TBA In/o,ma/ion. Stt ,..gl! GU for Codt Kty. 
Fl U 2001 Class Sl:hedllle u of In6lO 1 Page 16J 
Construction Management Touch-tone Code: 210 
flnerl)' kl\(W\ as IHTE 213 
136193 001 t[ LE lE 01 II 5:30- 8151' TU, OCCOR 24 St~in. Jl!JJIH 
130403 0()4 L[ l£ 01 T 5.30- 8151' 125 SILL 24 Stein. J!lltS 
137037 002 CE LE LE 01 TI'I 5 30- 815P Te.-. I(JCCC 24 S t ~ln. J_s 
CNST 228 Construction Graphi cs 3.0 Cr 
1316~ 001 CI Cl 01 MillO OO·ll-SOA 1178 SILL 
137655 002 (I Cl OJ Th 515· 9 OSP 1178 SILL 
20 
20 
CNST 229 Analysis of Commercial Prints 3.0 Cr Additional Fee(s): 
PrereQl.l1sit~(S) CHST 228 & CNST 201 FOt'8ef"I)' hllMl as INTE 229 
lJ0815 001 CI CI 01 T 5.30- 9:151' 001 Sill 
CNST 302 Contract Docs.RegulatnS&Specif 3.0 Cr 
Prerequlsltets) CNST 201 Ot' IMT[ 201 , '-"'I 293 ftnerl)' known is INTE 302 
130812 001 LE LE 01 1 1h 1_00· 2 25P 125 SILL 
136268 002 CE tE LE 01 T 5.30· 8051' T8A ItXCt 
CNST 303 Elect.Mechanical.Equip Systems 3.0 Cr 
20 L~ey. Peter 
'12 
" 
lecturer 
Pr~reql.llsite(s) CNST 201 or Um: 201 , CNSl Z28 or 1m Z28 Ftnerl)' tnown as INTE 303 
130871 001 LE tE 01 II 5 30· 8 151' 001 SILL 18 O·G rady. PatriCk 
CNST 304 Estimating & Bidding 3.0 Cr Additional 
Prerequh1t~ls) (NSf 201 & CNST 229 or CNST 229 FOrJlll!rl)' t !'lOWl'l.as 0151 401 INT[ 401 
137789 002 LE L[ 01 II 5 15· 9:05P 001 SILL 18 Lecturtr 
131188 001 LE LE 01 T SIS· 9 OSP lIlA E1UV 18 Gotts .Vletoria 
CNST 361 Planning and Scheduling 3.0 Cr Additional 
Prtrtql.lfsite(s) UlII lOS & CHST 201 & OIST JO.t fOO"flel'ly ~/IOW!IIS' OIST JOI 11m: JOI 
137785 002 L[ LE 01 II W I 00- 2.201' 1118 Sill 18 Mitchell. Greg 
137186 003 LE lE 01 \I 5 15· 8 OSP 1178 SilL 18 Gotts. Victor-ii 
131784 001 LE L[ 01" 5JO· 8 lSI' lIlA E1UY 18 Rauser. CI1rl!.to;lhe 
CNST 387 Co-op Educ·Construction Hngmnt 3.0 Cr **CR/Ne** 
oeo.rUltnt Pmlisslon Requirtd f 
130866 001 LE tE 01 T8A 
CNST 403 Production Control 2.0 Cr 
Pr~rtql.lislte(s) CIrST 361 & CNST 304 & AC( 130 FOI"IIef"I)' tllCM1 as 11m 403 
136Z12 001 LE Lt 01 TI'I 12'30- 2 20P 11l Sill 20 Stein. Ja~s 
136lJJ 002 CE LE LE 01 TI'I 730 9201> T8A [illY 20 ftrber. "1~los 
CNST 406 Construction Law 2.0 Cr 
Prer~isite{s) CHST 302 or INTE 302 & t..w 293 fo.-.erly ~nown as 11rT[ 406 
136Z14 002 CE LE tE 01 Tl1 S3O· 1,201' 1801. DU..V 
CNST 450 Fund of Constructn ProJ Hngmnt 3.0 Cr 
P~f(JIiS1tf($) OOT 302 or OI5T 30' & 001 361 & IQIT 384 Fcnerl)' t 1lCM1 U 
130863 001 CE (1 CI 01 H 44S· 120P T8A DIU 
CNST 479 Special Topics 3.0 Cr 
13&216 section Title: PlI..ollIg & Fire Protection 
136216 002 Cl CI ,. 01 T 5,31)· 8151> 1178 Sill 
Mti215 section Title : t1Yylt/wy Hltfr1l1 ~1icnion5 
136Z7~ 001 CI (I A 01 Th 530· 81SP 125 SILL 
CNST 487 Co-op Educ-Construction Mngmnt 3.0 Cr 
Departllent Per-.ission Required Prerequlsltels) CHSl 387 
1308S8 001 L£ LE 01 ~TBA 
CNST 496 Industry Based Special Topics 3.0 Cr 
137799 seetlon Tltl,: Ethlc~l 011_$ In OIST • 
iJ1799 001 a: L£ LE 113 F 5 30· 9151> T8A ElUV 
131199 Acldltional _tlng ti~ S 900· S.OOP 1801. OtlV 
137199 St.rt date. 11/112/01 End d.itf 11110/01 
CNST 497 Directed Study Const Mgt Techn 1.0 Cr 
DeoarUltflt Per-.ission Required , 
130BSJ 001 LE LE 01 T8A 
CNST 498 Directed Study Const Mgt Techn 2.0 Cr 
~art.Wnt Per-.1sslon Required 
130848 001 lE LE 01 T8A 
CNST 499 Directed StudY 'Const Mgt Techn 3.0 Cr 
[)epir~t Per-.Ission ReoJired 
130843 001 L[ LE 01 T8A 
CNST 504 Project Management 2.0 Cr 
GroloWit~ Sludtnts (SeniorS WItI'! per-.ISSlon) fQnlerl)' ~nown is INTt ~ 
136281 001 a: lE Lt 01 io' 530· 1_2Of' lilA EIllV 
CNST 591 Special Topics 2.0 Cr 
1117SIB section Tltl., Ethlc.l 011_s In OIST 
131198 001 CE L( LE OJ F 530· 91SP T8A OUV 
137198 Additiooal _tlng lillt S 9.00- 500P TiIA E1UY 
137798 Start date lltOllOI ~Ild llate 11110/01 
20 Gotts. ¥fetor!. 
Additioral 
lift[ 4SO 
20 lougf"fle)'. Pet' ... 
18 fen.er Mltlos 
18 IIitchell . Gr~1I 
**CR/NC** 
**cR/NC** 
20 Gotts. Yictorl. 
24 ferber_ II illos 
Fee(s): 
Fee(s): 
Fee(s): 
$10 .00 
$10 .00 
$10 .00 
$10.00 
Call Touch-TolII~ Rtg~trollon/ol' updaftd a;June In/ormal/on. Call acadtmlc: dlpann~nt/ol' rBA In/ormation. Supage GU/or Code A.·ll· 
F.1I2001 CIISI Schrdulr u of 1126101 ~ I'age Hi, 
Construction Management Touch-tone Code: 210 
Sect 10 No. PI." T Gr ST Oa Tt. Roc. BId C Prl.,,. InstrllCtor 
na yS 1S 0 omrcla Ul Ings r 
Graduate stuotnts onl), PrereQI.lsite(s) CNSl 304 & CNST 361 FOI'lIl'rl)' tnown as INT[ 616 
13;r~9 001 CE tE tE 01 It 7 3O~ 9 40P TBA. Ott v ZO touglw'le),. Peter 
CNST 626 Construction Processes 2.0 Cr 
Griduate stuotnu onl)' FOflIIl'rly ~nown as INTE 626 
13f2BZ _001 CE tE tE 01 \I 7:30· 9ZOP T84 OIU Z4 Weets. Jotr1 
CNST 680 Special Topics 2.0 Cr 
lJ7m Section Title: P1Wllbfllg & f ire Protection 
137693 OOZ tE tE A 01 T !i-3O- 8 lSI' 1178 Sill 18 F~ Miklos 
137692 Section Title, IfYy/Hooy Haterlll AcPlicatiOl'lS 
131692 001 LE lE II 01 Th !>30· 8 I51' 12S Silt 18 MitChell. Greg 
CNST 690 Development Project/Thesis 1.0 Cr **CR/NC** 
Oepartae1lt P~fHlon Req.Jlred Graduat~ studenu onl), 
130838 001 LE lE 01 nA 
CNST 691 Development Project/Thesis 2.0 Cr **CR/NC** 
Oepar~t Per.iSSlon Required Graruate students onl)' 
130833 001 l[ tE 01 TBA 
CNST 692 Developmen t Project/Thesis 3.0 Cr **CR/NC** 
Ilep.JrUlent PeNlission RtqJlred Gr1lduate HudenU onl), 
1::10828 001 LE LE 01 TBA 
CNST 697 Independent Study 1.0 Cr 
Deoart.Plent Pel'llissfon ~Ired Grawate students only 
130693 001 LE lE 01 TBA 
CNST 698 Independent Study 2.0 Cr 
l)epartwnt P!l'IIfssfon R~lred Griwne students onl)' 
13O813 001 L£ lE 01 T8A 
CNST 699 Independent Study 3.0 Cr 
I)epartMnt P~Isslon Req.Jlred Graduate students onl), 
130818 001 tE lE 01 TBA 
Electronics Touch-tone Code: 216 
Cor~n~lle{,) HATH 112 Pren'Quislteh) ""TH 10:. & !lATH 107 110 .00 
130412 001 CI CI 01 M W 10:00-11 SQA 210 Sill 
131196 002 CI Ci 01 T Th 1000·II,SQA 210 SILL 
131901 003 CI Cl 01 M 5.30- 1:2OP 210 SilL 
131901 Addftlonil IIHtfng LI. It 1:30· 9-2QJI 13S SILL 
" 
JellltN. JoIvI 
" 
Bari. Jail 
,. Bari. Jai l 
ELEC 210 Ci r cuit Analysis II 3.0 Cr 
Cor~fs'leCs) ""TH 112 KATH 120 P~rew1sitels) flEC 200 
Additional Fee(s): $30.00 
13761!i 001 C1 Cl 01 II S-30, 9:201' 210 SILL 
ELEC 214 Digital Circuit Anal ysis I 3.0 Cr 
Prerewi1lle(s) ELEC 200 Forwrl)' known as. INTE 314 
" 
Barf. J.al 
Additional Fee(s): $20.00 
137676 001 Cl CI 01 T 530· 9;2OP 210 Sill 
ELEC 218 Moto r s and Controls 3,0 Cr 
Prtl"ewfslteCs) ELEC ZOO FOrGerly blOWn as !NTE ZI8 
24 Jelle.a. John 
Additional Fee(s):. S20.00 
130062 001 CI CI 01 TtI!i 30- 7:20P ZIO SILL 24 Sirl. J4IIIal 
130062 },(!ditlon,l llettlng tfllle Th 7'30· 920P 138 Sill 
£lEC 300 Anal og Circuit Analys is I 3.0 Cr Additional Fee(s): 
CorequisHeCs) HATH 12tI Prerl'(JJlslteCs) ELEC 210 Forwrl)' known.s INT[ 414 
137902 001 CI CI 01 Th 530- 720P 129 SILL 201 Jellea.l, JdvI 
137902 .I.OdftlOlltI llettlng tlllle Th' 730- 9,ZOP 210 SILt 
$20.00 
ELEC 314 Di gital Circuit Anal ys i s II 3.0 Cr Additional ' Fee(s): 
Corequhllt(l) case 138 Pre~lslte(s)· ELEC 214 $20.00 
137903 001 C1 Cl CI It 530· 1:2(lP 137 SILL 24 Jel leaa . John 
131903 Additfcnal lletting tille. It 730- 9:2OP 210 SILt 
ELEC 387 Co-op Educ i n Electrn Technlgy 3.0 Cr **CR/NC** 
Il@partaenl Penlfsslon ~ired 
135224 001 l[ tE 01 TBA 
ELEC 487 Co -op Educ in Electrn Technlgy 3,0 Cr **CR/NC** 
l)epart.nt P~issfon ~lred Pr~@q.Ifsiteh} (LEe 387 
135226 001 tE tE 0: TBA. 
ELEC 497 Independent Study 1. 0 Cr 
Il@partaent ~fsslon ReqJlred 
135228 001 L[ lE 01 TBA 
ELEC 498 Independent Study 2.0 Cr 
Oepartaent Pen,i$sion Rewired 
135230 001 lE LE 01 TBA 
ELEC 499 Independent Study 3.0 Cr 
135232 001 . L£ L[ 01 TBA Il@partllent Per.tssl~ Req.Jlred 
CQIf Touch-Tollf: Rtg15trat;on/or updoted couru In/ormation, Calf acadertllc dtpan_nt lor T8A In/ormation.. Su pagf: GlJ lor C6de Kry, 
FI !l2001 ClISS Schedule IS of 1126101 PiCe 165 
Facility Management 
~~,~~~~~~~~, 
Touch-tone Code: 217 
For-trly ~1\OWIl 4S IMOT 202 
136111!. 001 C£ lE lE 01 T :. 30- 8 lSI' 1110\. OU¥ 20 
FHGT 417 Computer Aided Facility Mngmnt 3.0 Cr 
Chss(es) !'lot peflllitted lGfR LGSO Prerequ1s1te(S) CAD110!> & f1(;T 202 Fonerly kOCllooll as [NOT 4 1 
137835 001 l[ lE 01 T Th 100- 2 SOP 1178 SILL 22 Speeilldn. Pailltla 
FMGT 424 Indus Plant Facilit & Planning 3.0 Cr 
137809 001 CE lE l[ 01 T 5.30 B ISP faA. I()TTC 22 
FHGT 432 Senior Seminar Facility Hgmt 3.0 Cr Additiona l Fee(s) : $10.00 
Class(ts) not ~jtted lI7R t.G.m lXlSO ~jors perwinecl iTl2 PrereouisHeCSl Fl'Gl 202' F!(iT 230 FOI'IItrly tl'l(M1 as If(lT 4:2 
136186 001 LE L[ 01 Th 5,3(1- 820P 001 SILL 18 Speel.an. P-rlil 
Manufacturing Touch-tone Code : 219 
$30.00 
11 W 1000-11 SOA 129 SilL 20 LoI:.ffisgard. Ertll 
13014J 001 l[ 01 W 5.30- 9 lOP 129 Sill 
HFG 123 Hanufctg Processes & Methods I 3.0 Cr 
20 Alba)',l'ari Jlhaj 
Additionel Fee(s) : Sl5.00 
FOf'IItrly k~ as. lNT! iZ3 
130415 002 C1 Cl 01 T 10 00-11. SOA 111 Sill 
" 
!!ufe. Philip 
130415 Additlooai -eetlng tllle Th IOOO-lI.SOA 1171. Sill 
130414 001 Cl Cl 01 II 5,30· 7 lOP 129 Sill 
" 
Ruf!'_ Philip 
l10414, Addltional Ilel:'lll'l9 ti. .. 130- 9:201' 1171. SIll 
MFG 124 Manuftg Processes & Methods II 3.0 Cr Additional Fee(s) : $30.00 
P~e<JJjs1tr(s) llATl\ 101 f~l.l' known as INTE 124 
130413 001 Cl CI 01 T Th I 00- 2!)()P lJS Sill 
" 
lahtd,lt .. 
136361 002 CI Cl 01 T S 30- 1:201' 115 SILL 
" 
tahtdjl. 800 
136361 Additional _ling tl. T 130· 920P 002 SILL 
MFG 140 Science. Technology & People 3.0 Cr 
fOr"lllerly ~nOolll as: IHT( 240 If"G 240 
136368 001 L[ LE 01" W 830· 9:45.*. 210 SilL 20 Tucker Wal ter 
137901 001 LE LE 01 T Th 1100-12:151' lJ5 SILL 20 LoI:.l'r1~gird. £r Ik 
136310 003 l[ lE OJ T Th 1230- 1 451' 001 Sill 20 Tucker Walter 
136369 002 LE l[ 01 II W 1 00- 2 151' 001 Sill 10 LoI:.ffiSiird. Er·lk 
131905 005 lE tE 01 .. W I 00- 2 ISP 111 SIll 10 lol;l'r1sv-ard. Erik 
131906 006 lE LE 01 T Th 2 30· 3 4SP 125 Sill 10 totens;ard, E'lk 
136311 00.t lE l[ OI.W 600- 9001' 002 Sill 20 lokffiSv.ard E-tt 
MFG 203 Industrial Operations 3.0 Cr 
Prrreq.rlsitr(s) IIfG In f~l.l' known as lIlT( 203 
130411 002 LE lE 01 .. W I 00· 2 IS!' 210 SILL JO Tuck~ Walter 
130410 001 LE LE 01 W 6.00- 8-SOP 138 SilL JO Je lieu. JoN" 
HFG 306 Plastic Processing 3.0 Cr Additional Fee( s): Sl5.00 
Pr~1sHr(s) IIfG III forwrl, kl'lCOlll IS JIm 306 
lJ5113 001 Cl CI 01 T 5.30- 9:201' 129 SILL 10 tokffisgard I:rlt 
MFG 316 Design f/Manufacturing&Tooling 3.0 Cr Additional Fee(s): $20.00 
prrr~ls1tr{s) KfG 124 & ItfG 203 for.rll known as 11m: 316 
IJ(}4O!> 001 Cl Cl A 01 T Th 10'00-11 S(lA 1.3 Sill 20 lahidji. .. 
130406 002 CI CI A 01 W ~oJO· 9:201' 131 SILL 10 lal"lldjl .. 
13637J 003 a. CI CI A 01 Th 530- 9 20P TBA I(lTTC 20 
MFG 387 Co-op Educ in Manufactrg Techn 3.0 Cr **cR/NC** 
(lfpartllent Peraissicn RrQui~ 
130218 001 lE tE 01 TBA 
HFG 421 Manufacturg Engineerg Analysis 3.0 Cr 
I'rrreq.rlstt!'(s) MiG 316 For-.erl, known.s INTE 421 
lJ0404 001 tE LE 01 W S 30· 9 lOP 135 SilL ZO 
MFG 487 Co-op Educ in Hanufactrg Techn 3.0 Cr **CR/NC** 
Drpartwnt P!'rliinlO1'1 Requtred I'rerequi$ite(s) HfG 381 
130209 001 tE lE 01 TBA 
MFG 497 Independent Study 1.0 Cr 
(lfpartllent Pl'flIisSiOl'l RrQuired 
130ZOO DOl LE L[ 01 TBA 
MFG 498 Independent Study 2.0 Cr 
~rt.wnt Pl'flIisstcn ~lred 
130191 001 lE LE 01 lIlA 
MFG 499 Independent Study 3.0 Cr 
Departwnt I'tnliSSiOll ReoJlrf'd 
130115 001 l£ L( 01 TBA 
Call Touch-Tone RqfUlrallonlor UpdQI~d corlrse Inlormollon. Call oClJdtmic rll'panrM.llllor TBA i"/lJflnnlion. Set PQK~ GU lor Code "ry. 
Fill 1001 Cius Schedult I) orlf26101 Pagt 166 
• 
Manufacturing Touch - tone Code: 219 
SKt 10 No. c Plan T Gr Sf D<I s Tille ROOIII Bid C ~ Pri .. ~r lnstruet or 
anaglng ngwrng ec no ogy r 
Graooate students (Semors l11th pennHton) fon.erly kllOWn as INTE S05 
131910 002 cr l[ LE 01 T. 530· 721lP TIIA EAGCC 20 Tillaan. Traey 
001 cr W W 01 TeA 20 Tillaan. Tracy 
...... Start date 9130/01 End date 11126/01 
.. . .... This sKtlon is dtJjvered entirely onlIne Students ~st register online at http.//IM/ I'IIUOOline edu 
HFG 509 Manufacturing Project Planning 2.0 Cr 
Gr.a.oate stUOH1ts (Se-mars IIlth peflllsslon) for.erly known as INTE S09 
131911 002 CE lE lE 01 T 7 lO· 921lP TeA EAGCC IB Tillaan. TraQ' 
001 cr W W 01 TeA IB Tl11aan. Tracy 
...... . SUrt date 9130/01 Ena dale. 11/26/01 
• •••• • ThiS SKtion is dtlivered entirely online Students ~St regIster onllne at http://IM/ e.IOI'Iline ed1; 
HFG 591 Special Topics 2.0 Cr 
GrldUlte stUdHlts (Seonlon lIith peflllSSlon) 
......... SKt lon Ti t l e : Enterprise InttQr.tion 
001 CE 1.'11.... 01 TBA 15 Tlllaan. Tracy 
•• •••• Start (late 9120101 End date 11126/01 
•• ••• • This SKtion is delivered entirely ()'Iline StlXleflU ~st register online at hup:/I_ MU()'lline.edu 
............ Se-C11on Titl e : (119. Ethics. ludef"ship EftKt 
002 cr WoI W 01 TeA 15 Tllllloln. Tracy 
.... u. Start date 9/30/01 End date 11126/01 
•• • .-.-. This sKtlon is del1Yertd entirely onlIne Studtnts IIlls t rtlliner online at ht tp://_ erauonllne.edu 
HFG 636 Analysi s of Manufacg Processes 2.0 Cr 
Groldl,Jate students only fo ... ,ly known as II{/E 636 
137909 001 cr lE LE 01 Th 5:30· 7 20P TBA OUV 20 lahHlji BOO 
001 cr W W 01 TIIA 20 lahidJl 8d:I 
... . ... . Thu sKtlon is dellVertd entirely online. StLJOerlts .. st reglster online at httpJI ....... e1IUOI'Ill!'leedu 
MFG 649 Manufacturi ng Process Planni ng 2.0 Cr 
Graooate studtnts only fo ... rly known IS INTE 649 
137912 001 CE lE LE A 01 Th 7 30 9. 20P 
HFG 690 Development Project/Thesis 
Otpart.wnt Penlission Required Graooate students only 
\30105 001 lE lE 01 TBA 
MFG 691 Devel opment Project/Thesis 
l)epart.wnt Penllssi(J'l ReoIlrtO GradJate stuaenu only 
135187 001 lE LE 01 TIIA 
MFG 692 Devel opment Project /Thesis 
Dep~rta'nt Pert11ss1(J'1 Req.Jlrtd Gr~ooate students only 
135199 001 lE LE 01 lIlA 
MFG 697 Independent Study 
Ofpartlilent Pefllission IW<Jl1rtO Gr~ooate students only 
130184 001 LE LE 01 lIlA 
MFG 698 Independent Study 
Departlient Ptrt11ss1on Reo.IirtO GradJate students only 
130168 001 lE tE 01 TBA 
MFG 699 Independent Study 
Depart-ent Peflltssion Reoolrtd Gr~ooa te students only 
130161 001 lE tE 01 TIIA 
'" DU.' 1.0 Cr 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
1.0 Cr 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
20 Instructor 
**CR/NC** 
**CR/NC** 
**CR/NC** 
.• Quality Touch- t one Code: 220 
Stet 10 ., P1~ T Sf , .. T1w 
-
.. 
" 
Pri .. r In5tr l.lttor 
AL n ustria ua lty ontro r 
Prert'(J,li S I tel s) KATlI 105 Fo,",rly known as. ItIT£ 420 QUAl 420 
137781 001 LE LE 01 HW 3·00· 4 15P 138 Sill 20 Soyster. ThoIIols 
137797 '02 CE LE LE 01 , 5 30· 8 20P TB' DU.' 20 Instructor 
QUAL 550 Adv Stati sticl Process Control 2.0 Cr 
Groldl,Jate studt'nU (Seoniors !lith perwl1ss1on) Prereo,.lsite(s) tlJAl 3211 forarly known as: ItlTE 5SO 
136156 DOl CE l[ LE 01 1\ 530· 7.ZOP TIIA EAGCC 20 Chap.-an. Robert 
2.0 Cr QUAL 551 Design of Exper iments 
Prert'(J,lislte(s) One coorst in prob<lb1\\ty and sUtistlCs GradJlte studerlts (Se-nlors with perwlusion) 
for.erly known as IHTE SSI 
1361~ 002 cr lE lE 
136157 001 C£ lE LE 
QUAL 552 Quali ty Planning 
01 
01 
T 
H 
S 30· 7 21lP TIIA DU.V 
730· 9.ZOP TBA EAGCC 
2.0 Cr 
Grl(kldte students (Seniors lIith pefllisslOf1) fOl'llltrly known as INTE 552 
20 
20 
136159 001 cr LE Lt 01 1\ 530· 7 21lP TBA DU.V 20 Tueker. Walter 
QUAL 555 Qual i ty Auditi ng 2.0 Cr 
Graooate students (Seoniars IIlth peNiisslon) fOlllll'f"ly known as' IHfE 555 
136171 001 CE l~ LE 01 Th 7.ZO· 9 lOP TIIA GASC 20 
QUAL 556 Human Aspcts Cntinuous Imprvmn 2.0 Cr 
Groldl,Jatt stUOH1ts (SenIors IIlth peNiiSSlonl fonJltfly known as IJfTE S56 
136170 001 CE t[ LE 01 W 5.30· 120P TIIA EAGCC 20 Tucktr. Walter 
• 
CIlII Touch-Tont: Rr:gi.ll' lItion/o, updllud count: in/ormation. Coli flClldt:mic dt:plln~nt/o, TBA in/ormation. Su pilge G1J /0' Codt: Kty. 
F. n 200 1 Class Schtdult u of 112&1) 1 P. gt 167 
Quality Touch-tone Code. 220 
SKt 10 No. sese; Plan Tn; Gtg Sf o~vs Ti_ 
00$[ 591 special Toptcs 
Grl4lalt studenU (seniors wltl'l ~"'isston) 
136180 SKtlon Tltl., Cost of Quality 
136180 001 cr lE l[ 01 1'1 1 )0. 9 2IlP 
136182 section Title: CUS~ SltlsfKtion 
136182 003 C LE LE 01 T 7 J( - 9 JOP 
1361111 Srctlon Titl,: lei" Produttion 
136181 002 CE LE LE 01 ~ 7 30- 9 ZOP 
QUAL 690 Development Project/Thesis 
Dep.lrtaltnt f>eralSS101l Requl~ GraciJatt studtl1ts CW'Ily 
IJ01S6 001 l( LE 01 TeA 
QUAL 691 Development Project/Thesis 
~rtwnt Pt,..isslon Required Graauate stuoents oniy 
130151 001 LE LE 01 lIlA. 
oOAL 692 Development Project/Thesis 
Oepart-ent Pt,..tsslon Required Grtdl.Jate students on1;1' 
lJOlA5 001 tE lE 01 T8A 
QUAL 697 Independent Study 
Dfp,Irt-ent PenltsslQn Required GrbWate slu(l(o!lt$ only 
135263 001 LE LE 01 lilA 
QUAL 698 Independent Study 
Oepar~t Perlll$sion Required ~rlooate students only 
135268 001 LE lE 01 TBA 
QUAL 699 Independent Study 
DeparUlent Pertlisslon RtqJlred Grawate stUl.ltnts enl1 
135213 001 lE LE 01 18.1. 
ROCII 81d2 
2.0 Cr 
fBI, {A(,(, 
1.0 Cr 
( . 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
1.0 Cr 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
20 SOysttf" T",..S 
20 TUCktf" \jall~ 
**CR/NC** 
**CR/NC** 
**CR/NC** 
Mil~ tary Sci ence 
Mil itary Science Touch-tone Code' 199 
5«t 10 Mo. PiT GrSTDas 
H L 
130979 
"0'"' 130976 
130917 
\30915 
o rs ip Mgt 
007 lE LE 01 T Th 
008 lE lE 01 til< 
002 l£ LE 01 till 
003 LE LE 01 1110 
001 lE lE 01 T Th 
9.00· 9~ 024 
10 00·10 ~ 024 
11 00·11 ~ 024 
100- 1 SOP 022 
1 '00· 1 SOP 024 
B1 
r 
OXlS' 
OXlS' 
""'" ""5E 
'''SE 
" 
Pri..,r lnst~ 
20 U-InS il.()t"y 
20 u-Ins_ T1I:lth1 
22 C,..IAS 1110t"y 
20 c..-ins T1u:Jthy 
22 u-lns Tll"Othy 
009 a: \oW \oW 0 I 1"IIA 
........ This section 15 delwere<l enltrely online 
20 CUMIns Tlnothy 
St!.lClents IUn rr<jllSter 'J!111ne at http 1IM.J«1. ii'll" roo 
139981 004 lE LE 03" \I 4:00- 6-(lOP 022 ROOSE 22 CuMllns. T1IKlthy 
HILT 200 Applied Ldrship & Hgt I 
PrereQl,l\sIU(S) IIllT 101 
2.0 Cr 
130974 003 LE lE 01 T Th 900· 9 50A 022 ROOSE 
130972 001 LE lE 01 II II 11 oo·n 51lA 021 ROOSE 
130973 002 lE LE 01 T Th 1 00· I·SIIP 022 ROOSE 
MILT 300 Adv Hilt Leadrship & Mgt I 3.0 Cr 
10 
10 
10 
Soller 
Soller 
SolIe<" 
l\andatory phySical fitness lall _t5 ,.IF at ' 00 a_I. NIlOIitory IHdl'rshlp lab "fU Thursday 11 3 30 P II 
5tudtntt .. st selKt one lecture ..etlr1g tillP below DeparUient PenllHlon Require!! P"requl,.ne(S) "llT 201 
130910 001 tt tE 01" iI F 1:00- 800'" ARENA EOotN 20 ~. Thelia! 
130910 Additlon.l _ting u.. MIO' 2:00- 3 151' 024 IIOOSE 
130910 Additlto:W11 _ttll\1 tI.. Th 3:30- SlOP 024 JIXlS( 
130971 002 l( lE 01'" \I F '-00- 8DOA AAENA IOIEN , 
130911 AddittDl'lil _tll11) tl. T Th 10:00-11 lSA 024 ROOSE 
130911 Ad(Iltlon.ll ~tiJ'l\l tl.. Th 3:30- 5.3OP 024 ROOS( 
HILT 400 Fund & Dynamics of Hilt Tearnll 3.0 Cr 
~tOty pI'1yslul fitness laIlll1!eU 1M' at 700 ~. -..ndatoryle«lenhlp IIC! wets Th,orSd.y ,t J 30 p. 
5tucltnts lUst select one lecturt Iftttlll) 11. bel.,., DeparUotnt Pe"")SSlon RtI)III"f(! Pre<"f().rsite(sl. "'IT J01 
130968 001 LE tE 01 II W F 700· 8 OOA AAEI\.!.. D'EN 20 l~. Curt 
IJ0968 Add1tlDl'liI IIHtlJ'1\1 U.- "II 200· 3 15P 022 JIOOS£ 
130968 AddittDl'lil _till9 tt. 111 J-3O- 5301' 024 ROOSE 
130969 002 tE 'LE 01 II II F 7-00- 800. AA(I!A IOIiN 2(J L~. CM"t 
130969 AdditHNI _ting ti. t t" 11 00-12 lSI> 012 JIOOSE 
130969 .to:IitJDl'li1 _ting tl. Th 330· 5 lOP OZ4 ROOSE 
HILT 497 Independent Study 1.0 Cr 
Dtpar~t Pe .... 1SSlon Rtqulreott 
130967 001 tE lE 01 
HILT 498 Independent Study 
lltflarlJlll'l"lt Pen\SSlon ReQI,Iirecl 
130966 001 LE tE 01 
HILT 499 Independent Study 
DepartJ1l'l"lt Per.tnion ~ired 
130965 001 lE lE 01 
2,0 Cr 
18' 
3.0 Cr 
5 
5 
5 lapna.. ':urt 
Call Touch.Ton~ R~utratlonfor updated courst in/ornllltion. Call ucadtnric dtpa"n/mt/or TBA In/"n/ollon. Su pogt G1J for Codt Kt)'. 
Fill 200 1 Clau Sthrdulr as or 1/26/(11 Pige 168 
• 
STUDENT ADDRESS CHANGE UPDATE FORM 
Please return completedJrom to the Office of Records and Registration, 303 Pierce Hall, Eastern Michigan University. Ypsilanti, MJ 
48197. Be sure to include your signature. If you are a/oreign student DO NOT use this form, go /0 the Foreign Student Affairs Office. 
Student Number: I 0 I 0 I 0 I I I I 
No 
I I Are you a U.S. Citizen or Permanent Resident? LJ Yes 1~ 
Name: I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I ~I I I I I I 
ENTER NAME IN THE FOLLOWING FORMAT, LAST, FIRST, MIDDLE (LEAVE A SPACE BETWEEN EACH PART OF NAME) 
PERMANENT MAILING ADDRESS: All your mail will be sent to this address unless indicated otherwise in LOCAL on back. Do 
00 NOT list a Residence Hall as a Permanent Mailing Address. 
Date the Univers ity should begin using this address: ~I-~I-~I 
Month Day Year 
Address Line I : I ~LI --,1-,-1-,-1 _,1-,-1 --,1L-l1-1..1 -'--'-'-1-L-'--'--L-L-l-'--'--'-.L.JL-lI-1..1 -,I-LI--,I 
Address Line 2: I I I I I I I I I I I I I I I I I 
Address Line3 : I I I I I I I I I I I I I I I I I 
Address Line 4: I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 
City: I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I U.S. State: LLJ U.S. Zip Code: I I I I I H I I I I 
Telephone (U.S., Canada, Caribbean): Area Code -I I I I Number - I I I H I I I I 
LOCAL MAILING ADDRESS: Use only if you want an address different fTom the above address while you attend EMU. 
Date the University should begin using this address: LLJ-LLJ-LU 
Monlh Day Year 
Address Line I : I 111 1 111111 I I I I I 
Address Line 2: I I I I I I I I I I I I I I I I I 
I I I I I Address Line 3: I I I I I LLL~Lc-1 -'--L-~-1..-'--'-'-1-'--1..-'--L-L--'-'-_ 
Address Line 4 : I I I I I I I I I I I I I I U ,-;1 -!I;;--;;I.,-IL-'.I.,-~I c-'I'-;--'~-!;,-~~-;-L+.,c-,!-:-I-;';,.-I;--';--';--' 
City: I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I U.S. Stale: LLJ U.S. Zip Code: LI -'-"-'--'--' 
I I I I  I I I I 
I I I I H I I I 
Telephone (U.S., Canada, Caribbean): Area Code - I_ U_I Number -U_U-~~I 
---+- Student's Signature ___________________ Date ________ _ 
-", . ~ ~.. .. ... .. 
I 
Eastern Michigan University 
DECLARATION OF MAJOR/MINOR F:ORM 
ACADEMIC ADVISING CENTER 
301 Pierce Hall 
Date: _________ _ 
Student Name: ____________ _ Student Number: 
Local Address: ______________________________ _ 
City: _________________ State: ____ _ 
Please circle the appropriate informat ion below: 
UNDERGRADUATE SECOND BAC HELOR 
AWARD (BS, BA, etc.): _______ _ 
Certification: Elementary 
Secondary 
(Include Areas of Concentration, if any, in 
Majors and Minors) 
MAJOR: ____________ _ 
MAJOR: _____________________ ___ 
MAJOR: ____________ _ 
MINOR: 
~i~OR : _____________________ ___ 
MINOR: _ ___________ ___ 
Fall 2001 www,emich.edu 
OFFICE USE ONLY 
Major Codes: 
1) _____ _ 
2) _____ _ 
3) _____ ___ 
Minor Codes: 
1) ___ ___ 
2) ___ ___ 
3) ___ ___ 
Zip: 
----
Advisor Codes: 
1) ________ ___ 
2) ________ ___ 
3) ________ _ 
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Eas~ern Michigan University 
CANCELLATION/WITHDRAWAL REQUEST 
Please usc to request cance llation afyour registration or 10 withdraw from all classes for the semester. A mailed 
request is effect ive as of the postmark date. See the Student Guide in the C lass schedule book for the University 
calendar, deadlines, and withdrawal policy infonnation. 
Please mllU, /ax or present this/orm 10: 
Office of Records and Registration 
303 Pierce Hall 
Eastern Michigan University 
Ypsilanti, MI 48197 
Fnx: 734/487-6808 
Jfyou would like a receipt for a mailed request, please enclose a self-addressed, stamped enve lope. 
C ircle: 
SP SU FA WI 
SEMESTER &: YEAR OF""wm=';;;DRA""w07.'-, ------
~~~~~ ___________ UGor 
STUDENT NUMBER 
GR 
LASTN .... ME f lR5T NAME MIDI. 
PERMANENT STREET ADDRESS 
PERMANENT CITY STATE 
( ) 
PHONE NUMBER 
Do you have a contract for University Housing? 
Yes ___ No 
Have you been awarded Financial Aid? 
Yes No 
A t the rig'" plellse complete your reasoll for 
Callcellatiolllwi,Ildrawal. 
STUDENT $IGN .... nJRE 
Fa112001 www.emich.edu 
TODAY'S DATE 
SOCIAL SECURITY NUMBER 
REASON FOR 
CANCELLATION/WITHDRAWAL 
please. check tile one most important reason: 
__ Major or degree not offered at EMU [NOOF] 
__ No longer wish to complete a degree [NODGl 
__ Insufficient funds 
_ _ Dissatisfied with instruction 
__ Employment 
__ Fami ly responsibility 
__ Illness or accident 
__ Dissatisfi ed with services 
__ Planned transfer to other college or 
University 
__ Other •. please specify be low: 
[FINl] 
[DS IN] 
[EMPl] 
[FAMl] 
[HlTH] 
[DSSR] 
[PTRNJ 
[OTHR] 
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Eastern Michigan University 
Student Telephone Directory Exclusion Card 
Completion of this card will EXCLUDE you from the 
200 1-2002 Eastern Michigan University Telephone 
Directory. Please ~tum completed card to the Office of 
Public Infonnation, 18 Welch Hall . 
DEADLINE: September 15, 2001 
Studtnl Numbtr LU I N.mt First Nlmt 
Ol lt 
r~ ~.tr"s.f 
FREE EMU SHUTTLE SERVICE 
Monday - Friday 
ROUTE 33 EMU SHUTTLE 
Service from the Convocation Center to Central 
Campus and the College of Business. Service 
{rom the Convocation Center ends at 5:45 pm. 
Free parking at the Rynearson Stadium Pal'kl r' .~'IIr!lt.~ 
ROUTE 35 EVENING SERVI CE 
Fall 2001 
Service to and from the College of Business and 
Central Campus 6:00 pm - 10:00 pm. Two trips 
only on Friday, 6:00 pm and 6:20 pm, {rom the 
College of Business to Central Campus. 
www.emich.edu 
For bus route and schedule information, 
call 996'01100 or visit _ .therlde.org. 
Page 172 , 
ake the next step in your career. 
Work with the best. 
As the largest heahh care provider in 
Southeastern Michigan. the Detroit 
Medical Center !DMe) operates seven 
hospitals, two nursing cenlers and many 
primary care facilities. The OMC is the 
acedemic health system for the Wayne 
Stete University School of Medicine and 
• ;)lIt 
Detroit Medical Center 
Wayne State University 
At the Detroit Medical Center. 
is affiliated with the Barbera Ann 
Karmanos Cancer Institute. 
We have positions available for 
professionals interested in an exciting 
and rewarding health cere system where 
you will have the opportunity to pursue 
virtually every practice specialty and 
8Kperience mobility, growth lind 
professional development. 
For more information about career 
opportunities, visit our web site at 
www.dmc.org, or reference ad 
ICOOC2001 on your resume and 
fOlWard to: 
DMC Employmem Center 
3663 Woodward Avenue 
Suite 200 
Detroit, MI 48201 
fax 313-578-3939 
email: jobsCdmc.org 
An equal opportunity employer. 
pp LEAS ow .. It,70 D fIE RUSH 
Student approval program_ .. 
We make it easy or, your parellts! 
Transportation 
convenience ... 
0 11 AATA bll.dille & walkillg 
distallce to shops, etc. 
SPICETREE HALL APARTMENT MANAGEMENT, LTD. 434-0400 APARTMENTS EHO 
4854 Washtenaw - 1 Mile East of US-23 - 2 Miles from Campus 
Fall 2001 
Monday - Friday 9 a.m. to 5:30 p. m . • Saturday 10 a.m. to 4 p.m. 
h IIp:/ /www. rent.net/di rect/spicetree 
spicetree@provide. net 
WOlD TIlE RUSlt .. PRE lEAS! FOR HLL NOW' 
www.emich.edu Page 173 
· l\Sts 
Syec'-'" ,U'f ' el1\ "ere 
"ere i\1-e S\\.Ve'" " 
As in the past 30 yeclrs, 
Ned's has the 
MOST C. USED] books. 
Buy and Sell youlr 
books at Ned's, lust like 
your friends do. 
EARLY TEXTBOOK RESERVATION AVAILABLE 
Just Call or Stop By 
We buy back books everyday - FREE parking for Ned's shoppers 
VISA, MC, DISCOVER, AMEX CHECKS, DEBIT CARDS, EVEN COLD HARD CASEI 
T 
C Ii: p 
EMU 
at McKenny Union 
to SAVE you money, we also have: 
• MORE USED BOOKS 
• ADVANCED TEXI'BOOK RESERVATION 
TEXT~Z~~ 487-1001 
MAIN#: 487·1000 
visit our web page at http://emich.bkstore.com 
,,, ..... A t , Personal Checks iw"h 
W-II'ot: ccep . driver's license) or CASH 
UPS is cllrrently hiring permanent part-time package handlers "nd seasonal employees 
at a location near you. We offer flexible hOllrs and several shifts til fit your bllsy schedule. 
Not to mention these other great perks .. . 
• Up to $11.50 per hOllr 
• Weekends off 
• Management oppc'rtllnities before 
AND after gradllat' on 
• FilII benefits for part-time 
stlldents/employees 
• GenerollS paid hoi iday and vacation 
package after one year E SF I 
CALL 734-523-1184 .... 
MIFIDN·EO€ 
~'\NVV'.upS.COrTI 
